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AVERTISSEMENT. 
Ce rapport et- son annexe présentent les resilltats obtenus 
en 1986 sur l'espérimentat-ion de base des recherches conjoin- 
tes DIDER/CREA-ORSTOM concernant les effets des amendements 
calciques sur vert i sol hypermagnés ieri acide, 
Ces recherches ont ét4 conduites au titre de l'avenant 2 
(1986) à la Convention Particulikre Territoire-ORSTOM no 2 bis 
pour l'étude des effets des amendements calciques sur les sols 
cult ivables de Nouvelle-Calédonie. 
Ont contribué à leur réalisation : 
du c 8 t é  de la DIDER, 
. L. COLLET, Directeur du CREA, F.  GOURDON, C .  BOTJCARON 
et les membres de leurs équipes, le CREA étant, pour mémoire, 
mait-re d'oeuvre de l'exp6rimentation au champ, 
du c8tB  de l'ORSTOM, 
. B. BONZON, Y. HUELVAN, P. PROUZET, E. OTJKEWEN, L. TAPU- 
TTJARAI et W. NIGOTE du Laboratoire d'Agronomie, 
. J. PETARD, Chef du Laboratoire d'Analyse et les membres 
de son &quipe. 
Par ailleurs, la publication de ce rapport a fait appel 
ailx services de M. DUBOIS, pour la dactyl.ographie des textes 
et de , J .P .  MERMOUD et N ,  GALAUD pour 1'6dition de l'ensemble. 
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1 1 .  
RE SUME . 
Le present document- rend compte des observa+- ions ef fec- 
tuées en 1986 siir l'expérimentation de hase des vertisols 
hypermagnés iens acides instal 1ée dans la val lke de la Tamoa. 
Aux deux formes et trois doses initiales d'amendement 
calcique, dont les actions sur le sol et sur le maïs sont 
Btudikes depuis 1984, sont venus s 'ajouter deus niveaux d'un 
apport complémentaire de chaux s o u s  forme de gypse (O et 
2 t / h a  de C a O ) .  
Les principaux résultats de ce troisikme cycle sont les 
suivants : 
lo/ de bons rendements : 
. $,4At-/ha de grain commercial avec 4t/ha de chaux sous 
forme de croilt-e calcaire ; 
. 9,3Ot/ha avec 8 t / h a  de Ca0 ; 
. 9,51t./ha avec l 2 t /ha  ; 
2 O /  un effet- favorable de l'apport complémentaire de 
gypse, surtout siir les doses initiales de 4 et $+../ha de chaux. 
Les rendements passent alors, rapidement, de 7,86 à 9 , 0 9  t /ha 
pour la premikre dose, de 9 , O O  i3 9,61 t/ha pour la seconde ; 
3 O /  1' impossibilité de rééquilibrer complhtement la 
nutrition calcique du maïs : le rapport Mg/Ca des tiges et 
feuilles en fin de cycle ne descend jamais en dessous de 6 sur 
les parcelles amendées alors qu'il est de 2 sur sol 
naturellement 6quilibré. Des variktés peu sensibles au 
dks6qui 1 ihre calco-magnés ien des sols do ivent donc absolument 
être ut i. 1 i sBes ; 
4O/ un risque de salinisation du sol B pllis ou moins long 
terme sous l'effet des amendement-s - du gypse notamment -, des 
fumures minérales et de 1 ' irrigation, surtout si 1 'on ne 
draine pas : les amendements ont pour consequence premikre un 
renforcement- de la t-eneur en sels solubles, de magnésium en 
particulier ; les eaux d'irrigation de la Tamoa sont, par 
ai 1 leurs, magnks iennes (teneur en magnésium de 1 ' ordre de 
3mé/1). Une ét-urle méthodique de l'kvolut-ion ?i long terme des 
sols amendes doit- donc &tre envisagee, de meme que leur 
drainage et, probahlement-, l'application périodique d'une 
certaine quant. i t k  d' amendement- calcique pour contrebalancer 
les apports de magnksium par les eaux d' irrigation. 
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MOTS-CLES. 
Noiive 1 1 e-Ca 1 &don i F? , s o 1 , p 1 a n t  e , t. ecr: hn i qiie s ci1 1 t ur a 1 e s , 
in t -e rac t -  i o n ,  t5vo l u t  i o n ,  v e r t  i s o  1 hypermagnt5s i e n ,  mai’s, 
amendement ca l c ique ,  c a l c a i r e ,  gypse,  i r r i g a t .  i o n ,  renderrrent-, 




1 - RAPPEL DES RESULTATS ANTERIEURS. 
C'est- en 1980, à l'issue d'une enquête préliminaire sur 
les s o l s  susceptibles d'Gtre utilement amend&s par de la 
chaux, que les vertisols magnésiens furent retenus (juste 
aprks les sols sodiques acides) comme des sols dont il serait 
interessant de lever la st.6r.i 1 i+-& r i a t  rira1 l e  : ils recouvrent 
environ 25.000 ha dont la moit i é ,  ddrivFie d'anciennes terras- 
ses alluviales, serait facilement irrigable (cf document 1). 
Les études démarrkrent en 1983 par la recherche d'un site 
pour 1'espkriment.ation de base au champ (cf document 29). 
Celui retenu finalement le fut pour les trois raisons 
principales suivantes : 
lo/ il avait d B j à  fait l'objet de cinq tentatives de mise 
en culture sous sorgho et sous maïs qui s'citaient toutes 
soldées par un échec ; 
2"/ il &tait facilement irrigable ; 
3 O /  il Btait du type hypermagnésien acide, donc capable 
de recevoir une certaine dose de calcaire, par exemple, avant 
que son pH n'atteigne des niveaux excessifs pour les cultures. 
Le site en question est situ4 sur la rive gauche de la 
Tamoa, en aval du pont de la Route Territoriale no 1. Les aria- 
lyses de sol, effectuees alors pour s'assurer de son homogci- 
néité, verif ièrent qu' i l  était effectivement du type hyper- 
magnésien acide : son rapport Mg/Ca Bchangeables &tait de 
(41,90/4,53) = 9 , 2 6  en surface (0-20cm) et de (43,51/4,41) = 
9,80  en profondeur (20-40cm) ; son pH-eau et son taux de 
saturation étaient, respectivement de 5,81 et de 90% dans le 
premier horizon, de 6 , 0 3  et de 91 %' dans le second. 
1.1. Première serie de recherches expériment-ales en serre 
et premier cycle au champ (1984). 
Les premières recherches furent conduites sur vases de 
végktation, sous  serre, Trois expkriences permirent de 
cerner progressivement les problèmes affectant le sol en 
question, B savoir : 
. de trbs fortes carences en azote et en phosphore ; . une possible carence en molybdène et une autre éven- 
tuelle en soufre ; 
. un t r k s  grave d&séqiii 1 i h r e  calco-magnes ieri responsable 
des  carences en calcium e t  d e s  anomalies d e  c ro issance  
observees sur maï s .  
E l l e s  permirent &galement : 
. d a n s  un premier te~fips, de m o n t r e r  q u ' i  L deva i t  ê t r e  
poss ib l e  de p a l l i e r  ces  problkmes de déséqu i l ib re  calco-  
magnés i erì pa r  des apports  d ' amendemen-ks ca 1 c iques ; 
. dans un deuxi&rne, d e  donner une foiirchett-e aus  doses de 
chaux des appor ts  e t  de mettre en  kviderice 1 i n t & r & t  d ' u n  
méLange de carbonate et. de  s u l f a t e  de calcium. 
Pour l 'exp6rimentat ion de b a s e  au champ, qui f u t  mise en 
p lace  e n t r e  mai e t  aoilt 84 à l ' i s s u e  de l a  t r o i s i h e  experi-  
mentation en se r re ,  t r o i s  d o s e s  d e  chaux ( 4 ,  8 e t  12 t / h a  de 
Cao)  de deux types d'amendements (de l a  cr-0fit-e c a l c a i r e  pure 
e t  un melange de cet.te croi l te  e t  de gypse,  l e  gypse apportant- 
i O Z  de l a  Ca0 t o t a l e )  f u r e n t  r e t enus .  
Le d i s p o s i t i f  experimental  e t a i t  du type c a r r e  l a t i n  
6 x 6 à p a r c e l l e s  subdivis&es 1 f o i s ,  c e t t e  subdiv is ion  
pouvant s e r v i r  u1 t-érieurement- à ét-udier  un noiiveau fact-eur B 2 
niveaux. 
L e s  rt5siilt-nts obtenus à l a  f i n  du premier cycle  au champ 
furent- t rès  encourageants.  L e s  rendements e n  g ra in  sec 
passa i en t  de 0 ,65  t / h a  sans amendement à 5 , 5 8  t / ha  avec  4 t /ha  
de c h a u x g  6 , 5 2  t / h a  avec 8 t / ha  de chaux, 6 , 7 8  t / ha  a v e c  1 2  
t J h a  de chaux. Tout-efois, le pourcentage d e  chaux so i l s  forme 
de gypse ne modif ia i% s i g n i f  icativement-, n i  les rendements, n i  
l e  complexe echangeable. 
Cependant les mei lleiirs rendements n '  Bt-aient pas des  
p lus  Plevks. D e u s  f ac t eu r s  pouvaient e t r e  invocp&s pciiir 
e x p l i q i i e r  ce  f a i t  : 
. 1' inf luence de l a  ' ' r ou i l l e "  qi i i  s ' & t a i t  ins t -a l l&e s u r  
l a  ciiltiire B l a  f l o r a i s o n  et- dont l e  d&veloppement- f u t  impor- 
t a n t  ; 
sante. 
. une a c t i o n  de l'amendement sur l e  s o l  encore i n s u f f i -  
1 . 2 .  DeisxiBme s e r i e  de recherches esp&rimental.es en serre 
et- deusikme c y c l e  au champ (1985) .  
D ' au t r e  p a r t ,  bien q ise  les r e s u l t a t s  obt-enus a u  champ 
fussent- en bonne c o n c o r d a n c e  avec ceiix rtbt e n u s  en s e r r e  aupa- 
ravant- , un cer t -a i  ri nombre de  d i  f f  &i-ence.s: appai-a i s s a  i e r i t  en t r e  
1 es  deus s i t u a t  i o n s  , not-amment lorsque I ' 011 1 1  app 1 i q u a  i t pas 
d'amendemerit- : en s e r r e ,  l es  p l a n t s  de mi318 cies p o t s  temoins 
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voyaient leur croissance stoppée au stade 5 feuilles ; au 
champ, les plants des parcelles témoins (situées à proximité 
de l'expérimentation) se développaient complètement. 
Quatre hypotheses furent faites pour expliquer ce phéno- 
mène : 
lo/ une différence de sensibilité au déséquilibre calco- 
magnésien entre les variétés cultivées en serre ( G H  5004)  et 
au champ ( X L  8 2 )  ; 
2 O /  une influence favorable du calcium apporté par la 
fumure phosphatke appliqiiee au champ (les premiers essais en 
serre avaient été conduits avec du phosphate monopotassique); 
3 O /  une légère carence en soufre qui, au champ, aurait 
été comblke par l'utilisation de sulfate de potassium comme 
source de potasse (tandis qu'en serre du chlorure de potassium 
avait été utilisé en complément du phosphate monopotassique); 
4O/ un antagonisme entre le calcium d'une part, le potas- 
sium et le magnésium d'autre part (la fumure potassique 
appliquée au champ ayant été considérablement réduite par 
rapport à celle appliquée en serre, aucune carence en 
potassium n'ayant été mise en Bvidence en serre). 
Ces hypothèses furent étudiées en serre B l'aide de trois 
experimentations conduites de mars à mai 85 (cf les documents 
34 ,  37 et 4 0 ) .  
La première devait permettre de comparer la- sensibilité 
au déséquilibre calcq-magn6sien de" six -hybrides doubles de 
maïs (GH 5004, X L  8 2 ,  XL 81, X L  9 4 ,  Sergeant, Hycorn 9 )  sous 
trois niveaux d'apport de calcium ( 0 ; 1 4 2  kg/ha de Ca0 - 
correspondant à la quantité de chaux apportée au champ sur 
les parcelles témoins par le superphosphate utilisé -; 
4 t/ha de Ca0 sous forme de croûte calcaire). 
Parmi les six hybrides testés, deux apparurent, en effet, 
très sensibles au déséquilibre calco-magnésien (GH 5004 et XL 
81), les quatre autres nettement moins (XL 9 4 ,  Hycorn 9 ,  
Sergeant, X L  8 2 ,  par ordre de sensibilité décroissante). 
L'expérience permettait de vérifier également que l'uti- 
lisation de superphosphate au lieu et place du phosphate mono- 
potassiqiie diminuait légèrement la carence en calcium. C e  fait 
semblait dli, cependant, plus à l'action du phosphore qu'à 
celle du calcium, la carence en calcium apparaissant d'autant 
plus forte que la nutrition phosphatée était mieux assurée - 
cas des plants recevant du phosphate monopotassique -. 
Elle permettait, enfin, de définir une échelle et deux 
TABLEAU 1 - INFLUENCE SUR LE RENDEMENT DES FORMES ET DOSES D'AMENDEMENT CALCIQUE APPLIQUEES SUR LE 
Annees 
Vari étés 
VERTISOL HYPERMAGNESIEN DE LA TAMOA. 
1984 1985 
XL 82 XL 82 
Doses de chaux en t / ha  d e  Ca6 
Fumures N-P205-K20 en kg/ha 
o 4 
270-128-68 380-220-400 
Pourcentages de chaux sous forme 
de SYPe 
Rendements en t/ha d e  grain a 
15,5 d'humiditi! 
0176 6,521 6,63  I I I  
8 
O / I O  
7,77 7,66 1 
12 I 0 
7,88 8,15 2,QO E 
4 1 8  1 1 2  *- I 
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indices - de carence "I enPcalcium chez le maïs cultivé sur ce type 
de sol. 
La seconde expérimentation en serre avait comme objectif 
la comparaison de l'-influence de 4 doses d-e spufre "__ sur " _  _ _  - la 
crois-sance et-les- immobilisations minérales du maïs : 
O ; 32 ; 96 et 192 kg/ha de soufre. 
Elle montra que l'on pouvait avoir, effectivement, une 
l4gBre carence en soufre, la croissance la plus vigoureuse du 
maïs s'observant, néanmoins, sur la dose faible de 3 2  kg/ha, 
les doses 96 et 192 kg/ha entraînant une légBre chlorose et 
une carence en phosphore. 
Ses résultats essentiels furent les suivants : les doses 
Croissantes de KzO n'engendraient apparemment aucun effet sur 
la croissance en hauteur et sur le rendement en matière sèche 
du maïs (du fait d'une assez forte hétérogén6ité sans doute), 
mais provoquaient : 
, un renforcement de la carence en calcium, . une ,diminution corrélative, hautement significative, 
de la teneur et de l'immobilisation en calcium des tiges et 
feuilles , 
en potassium des tiges et feuilles. 
, une augmentation des teneurs en azote, en phosphore et 
D'une façon générale, les rendements en matière sèche di- 
minuaient lorsque l'indice de carence en calcium augmentait. 
Excepté un solide renforcement des fumures azotée, 
phosphatée et potassique (cf le tableau 1 ci-contre), aucune 
autre modification ne fut donc apportée à l'expérimentation au 
champ pour le deuxibme cycle, l'hybride double XL 82 faisant 
partie du lot des hybrides peu sensibles au déséquilibre 
calco-magnksien. 
Contre toute attente, les résultats de ce second cycle 
(cf le document 4 3 )  furent inverses de ceux du premier, les 
rendements diminuant avec les doses croissantes d'amendement, 
mais étant significativement plus élevés sur les parcelles 
ayant reçu du gypse (cf le tableau 1). Ils conduisaient, par 
suite, & se demander : 
lo/ si une carence en oligo-élément n'était pas apparue, 
induite par le premier cycle ; 
2 O /  s ' i 1 ne fallait pas reprendre 1' et-ude de 1 ' influence 
de doses croissant-es de gypse. 
L e s  exportations mincl.rales etaient, par ailleurs, plus 
faibles que celles attendues. E n f i n ,  on notait encore une 
attaque de rouille sur l'ensemble de  l'essai, attaque qui a 
probablement contribue? à 1 'affaiblissement gBn6ral des  rende- 
ments. 
1.3. Troisikme serie de recherches experimentales en serre 
(1986) .  
De nouveau, les h y p o t h è s e s  formulees i5 partir des 
résultat-s de 1 'experimentat ion au champ fiirent rf.t-udi&es e n  
serre. 
Deux essais p e r m i r e n t  airisi , successivement* : 
I"/ d't5tudier l'influence sur l e  mals de l'applica%ion 
de doses croissantes de gypse à de la terre d&jA anieridee avec 
4 ,  8 et- 12 t / h a  de Ca0 sous  forme de eroilte calcaire ; 
2 O /  de verifier la présence eventuelle de carences en 
oligo-&l&ments. 
L a  premikre experience apporta deux informations interes- 
santes : 
, la possibilité d'obtenir une amélioration sensible du 
developpement du mai's par un apport complkmentaire de gypse 
lreprB s e ri t ant 40 du total d e  l a  chaux apportee ; 
. le risque, par contre, de renforcer le d6séquilibre 
calco-magnesien de la plante par des doses de Ca0 sous forme 
de gypse superieures B I$ t / ha  du fait- sans doute de la mise 
en solution d'une quant-itk importante du magnesium du complexe 
&changeable, les amendements sulfatés entraînant la formation 
de sulfate de magnesium, sel tres soluble. 
La seconde, rkalisee sur les &chantillons de terre 
prelevés sur les parcelles ayant dejà re611 4 ,  8 et 1 2  t / h a  de 
chaux mais auxquels avait é t é  a j o u t e  l'éyuivalent de 2 t /ha  de 
C a 0  sous forme de gypse, ne permit de met-tre en t ividence 
aucune carence en oligo-6l&ments, les él6nients t e s t k s  &tant, 
B, C o ,  C u 1  Mo, Z n  et l'ensemble de ces  5 61émants. 
* Cf le rapport d'Y, HTJELVAN et. col,, "Etudes exptirimentales 
en serre siir vert isoP hypermagn6s ien d & j a  amend&. Influence 
siir la croissance et l e  d8veloppement- de doses  complémentaires 
de gypse et de l'absence d'nligo-e?l6ment.s dans les fumures 
minerales", ORSTOM-Noum&a E d ,  , multig., 70  p . ,  1987. 
---------------_______l______________l__--------------------- 
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Les consequences de ces observations pour le troisième 
cycle au champ furent par suite, simplement, la proposition 
d'utiliser le traitement subsidiaire, laissB libre jusque là, 
pour vérifier l'intérêt, tant pour la plante que pour le s o l ,  
d'une application complémentaire de gypse apportant- 1 'éyuiva- 
lent de 2 t/ha de chaux. 
2. TROISIEME CYCLE AU CHAMP : MISE EN PLACE, CONDUITE ET 
OBSERVATIONS, 
Les differentes operations culturales réalisees au cours 
du cycle sont présentées à l'annexe 1. 
La mise en place du troisikme cyc1.e au champ debuta ainsi 
le 08 juillet 86 par l'application, sur la moitié des sous- 
parcelles de l'expérimentation, de 32,72 kg de gypse synthkti- 
que B 33 % de Cao. 
Le tableau 2, ci-après, donne les pourcentages théori- 
ques finals de chaux sous forme de gypse atteints à la suite 
de cette opération en fonction des amendements dBj3 appliyués 
en 1984. Comme on peut- le remarquer, ces pourcentages n'attei- 
gnent, en fait-, le seuil de 40 % que dans un cas seulement. 
La fumure, uniforme, apporta au total, respectivement, 
241, 216 et 5 1  kg/ha d'azote, de P z 0 5  et de KzO sous forme 
d'engrais complet 17.17.17 (300 kg/ha) et de phosphate super- 
triple à 45 % de P z 0 5  (367 kg/ha) en fumure de fond, puis de 
trois épandages d'urée en couverture avec 1' irrigation appor- 
tant, success.ivement, 60, 60 et 70 kg/ha d'azote 
(respectivement 130, 130 et 1.52 kg/ha d'urée). 
Le maïs fut semé le 11 juillet. L'hybride double Hycorn 9 
fut utilisé cette fois à la place de XL 82  interdit à l'impor- 
tation en raison de problèmes phytosanitaires apparus dans sa 
région de production en Australie. 
Les quantités d'eau apportées, tant par les pluies que 
par l'irrigation, sont indiqu6e.s kgalement à l'annexe 1. Du 12 
juillet au 15 décembre - veille de la récolte - ces apports 
furent, au total, de 160,9mm par les pluies et de 328mm par 
les irrigations, soit, globalement, de 488,9mm. 
Six traitements préventifs insecticides (au méthamido- 
phos )  et fongicides (au triadimefon) limitkrenk les pestes : 
Aulacophora similis ("bêtes jaunes") , Helicoverpa armigera, 
et Pseudalet-ia separata pour les insect-es ; Puccinia sorghi 
("roui Lle orang&") et Exserohi lum t-urcicum ("helminthospo- 
riose") pour  les champignons. 
La recolt-e eut- 1.iei.i le 16 décembre, une dizaine de jours 
avant la fin normale du cycle, en raison de l'arrivée d'une 
2Q 
Doses complémentaires 
de chaux sous forme de 
gypse en t / h a  
burcentages f i n a l s  de 
:haux sous forme de 
lyPse 
Doses in i t i a l e s  de chaux en 
t / h a  sous forme de 
croûte 
cal cai re 














TAELEAU 2 - POURCENTAGES FINALS THEORIQUES DE CHAUX SOUS FORME DE GYPSE. 
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forte dépression tropicale qui toucha effectivement le champ 
d'essai la nuit suivante. 
Les observations effectuées sur la plante en cours de 
végétat ion (dens it-é de peuplement, hauteurs des plants à la 
dernière feuille complètement dégainée) et i3 la récolte 
(rendement et ses composantes), de même clue les dkterminations 
analytiques effectuées tant siir la plante que sur le sol et 
les données que l'on peut en dériver sont répertoriées à 
1 'annexe 2 du présent rapport. 
Ces donnees sont pr&sent-&as, pcbur 3, ' essent ie.l dans les 
annexes 3 à 6 du rapport, pour leur totalit-é dans les annexes 
c orr e s pondant e s du do clime rit anne se . 
3 - INFLTJENCES DES AMENDEMENTS CALCIQUES. 
L'analyse des effets des amendements calciques sur les 
paramètres de base ou dérivés ainsi recueillis est présent-ée 
ci-dessous par groupes de variables. 
3.1. Influences des amendements sur la plante. 
3.1.1. Influences sur la densité de peuplement a la lev&+ 
et siir la croissance en hauteur (cf les tableaux 3 . 1 . 1 .  et 
3 . 2 . 1 .  de l'annexe 3, et le tableau 5.1. de l'annexe 5 ) .  
Premiers paramètres avoir été observés, la densité de 
peuplement et la hauteur des plants aux 47ème, 54ème, 61ème et 
768me jours ne semblent pas avoir été significativement 
influencées par les facteurs contrôlés. Les différences entre 
les moyennes des traitements sont faibles, de mitme qiie 
l'homogén4ité des données s'agissant des hauteiirs (les coeffi- 
cients de variation sont toujours supérieurs à 10 Z, les 
variances résiduelles hétérogènes : X2 > 5 , 9 9 ) .  
Seules les vitesses de croissance en hauteur entre les 
47ème et 54ème jours d'iine part, les 61ème et 68ème jours 
d'autre part, semblent avoir été sensibles à l'interaction 
entre la dose initiale de chaux (4, 8 et 12 t/ha de Cao) et 
l'apport compl&mentaire de chaux sous forme de gypse (O et 
2 t/ha de Cao) : l'apport complémentaire diminue la vitesse de 
croissance lorsque la dose initiale est. faible (4 t/ha), 
l'augmente au contraire lorsque cette dose est forte (12 
t./ha) , Cette influence favorable du gypse se retrouve 
également au niveau des traitements annexes de 1. 'expérimen- 
tation (cf le tableau 5.1. de l'annexe 5) : s u r  ces par- 
celles ayant resu 8, 12 et 16 t-/ha de chaux en 1984,  la taille 
2 
I I 
Doses de chaux 
appl iquées en 
1984 ( t / h a )  
Pourcentages de chaux sous 
forme de gypse dans l'amen- 
dement appliqué en 1984 
o Y2 1 o x 
8,91 8,135 
-2  Y 08) ( - 1  1 3 5 )  
9,42 9,18 
(+3,58) (+0¶94)  
9,26 9,77 




Doses de chaux sous forme 
de q w s e  appliquées en 
1986 
7,86 9,09 
( -  13,581 (-0,051 
9,oo 9,61 
( -1 ,Q)  (+5,64) 
9,48 9,55 
(+4,19) ( +4,92 1 
O 2 t /ha.  
I I I 
TABLEAU 3 - RENDEMENT COMMERCIAL (ET ECART RELATIF EN 'Z PAR RAPPORT AU 
RENDEMENT MOYEN) EN FONCTION DE LA DOSE INITIALE DE CHAUX, D'UNE PART, 
DE LA DOSE INITIALE RELATIVE D E  CHAUX SOUS FORME DE GYPSE ET DE L'APPORT 
COMPLEMENTAIRE DE GYPSE DE 1986, D'AUTRE PART. 
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des plants augmente systématiquement lorsque la dose relative 
de gypse passe de 30 à SO X. 
3.1.2. Influences à la-résolte su? les composantes aériennes 
de la biomass-e et sur le rendement et-ses composantes (cf les 
tableaux 3.1.1. et 3.2.1. de l'annexe 3 e$ les tableaux 4.1. 
et 5.1. des annexes 4 et 5). 
Des trois composantes de la biomasse observées à la ré- 
colte sur les pieds de référence : le poids de tiges et 
feuilles par plant, le poids de rachis par plant et le poids 
de grain par plant (PTF(R), PRCH(R) et PG(R)), seule la der- 
nière a été significativement influencée par deux des facteurs 
contrôlés : la dose initiale de chaux et l'apport 
complémentaire de gypse. Cette masse augmente aussi bien avec 
la dose initiale de chaux qu'avec l'apport complkmentaire de 
gypse. L'influence de la dose initiale de chaux atteint 
cependant un palier à partir de 8 t/ha. 
S'agissant des rendements observes sur l'ensemble des 
plants de la parcelle utile : QG en g/mz ou QGcom en t/ha de 
grain Q 15,s % d'humidité (rendement commercial) et PG en 
g/plt, ils sont influencés par l'interaction "nature de 
l'amendement initial X dose initiale de chaux" et par l'in- 
teraction "apport complémentaire de gypse X dose initiale de 
chaux". 
Concernant la première, lorsque l'amendement initial 
contient 10 % de chaux sous forme de gypse au lieu de calcaire 
pur, les rendements sont nettement plus élevés sur les 
parcelles ayant reçu au total 12t/ha de chaux, légèrement plus 
faibles sur celles ayant reçu 8 t/ha, nettement plus faibles 
sur celles ayant reçu 4 t/ha (cf le tableau 3 ci-contre), 
Concernant la seconde, l'apport complémentaire de 2 t+/ha 
de chaux sous forme de gypse augmente, au contraire, forte- 
ment les rendements des parcelles ayant reçu 4 t/ha de chaux 
au départ, nettement ceux des parcelles ayant reçu 8 t/ha, 
pratiquement pas ceux des parcelles ayant reçu 12 t/ha (cf le 
tableau 3 ci-contre). 
S'agissant des composantes du rendement : 
1. la densité de peuplement à la récolte, DPr, est 
légèrement influencée par la dose initiale de chaux, passant 
de 6,53 et 6 , 5 5  plants/m2 sur les parcelles ayant reçu 4 et 8 
t/ha de Ca0 à 6,46 plants/m2 sur celles ayant reçu 12 t/ha (cf 
le tableau 3.2.1 de l'annexe 3) ; 
2. le nombre d'épis par plant, NE(R), est influencé de 
façon hautement significative et assez complexe par 
l'interaction double entre les trois facteurs contrôlés. 
Ainsi, lorsque l'amendement de 1984 ne contient pas de gypse, 
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l'apport complementaire de 2 t/ha de chaux sous forme de gypse 
effectue en 1986 augmente le nombre d'epis par plant lorsque 
la dose initiale de chaux est de 4 et 8 t/ha, le diminue 
lorsque celle-ci est de 12 t/ha : lorsque l'amendement initial 
contient, au contraire, du gypse, le pfi&nom&ne inverse a lieu 
(cf le tableau 3 . 3 . 1 ;  de l'annexe 3 )  ; 
3 .  le nombre de grains par +is, NGE(R) augmente avec la 
dose initiale de chaux (comme le nombre de grains par plant, 
NGP(R), et le taux de remplissage des  &pis, T E G ( R ) ) ,  mais 
surtout lorsque l'on passe de 4 21 8 t/ha de Cao, un palier 
existant manifestement B partir de 8 t / h a  (cf le tableau 1.1. 
de l'annexe 39. L'apport complémentaire de gypse influence lili 
aiissi favorablement NGE(R) et T E G ( R )  (cf le tableau 3.2.1 de 
l'annexe 3 )  ; 
4 .  le poids de 1000 grains, G R I J ( W ) ,  n'est influence par 
aucun des facteurs contr618s. 
Lorsque l'ori rapproche ces résullrats de C ~ U N  des par-  
celles temoins et annexes on constate que : 
I*/  sans amendement (cf le tableau 4.1. de l'annexe 4 )  le 
rendement commercial, QGcom, n'est que de 3 , 2  t/ha, soit 41 % 
du rendement le moins elevé des parcelles de l'expérimentation 
principale (celles n'ayant resu que 4 t / h a  de chaux sous forme 
de croGte calcaire en 1984).  Le nombre d'&pis par  plant,NE(R), 
est par contre sup8rieur de 23 le nombre de grains par 
epis, NGE(R), trois fois et dem l u s  faible ; le taux de 
remplissage des &pis, TGEQR), 4 plus bas ; le poids de 
tiges et feuilles, QTF(R), 14 Z plus élev8 sur c e s  memes par- 
celles temoins que siir l'ensemble de l'exp6riment-ation prin- 
cipale i 
ao/ le palier observe sur les rendements d e  l'experi- 
mentation principale B partir- d'un apport égal ou sup6rieur 
de 8 t/ha de chaux se retrouve sur les parcelles annexes 
ayant resii 8, 12 et 16 t /ha de chaux, les fortes teneurs en 
gypse ne les mod if iant gu&re apparemment, sauf  peut-&tre siir 
la dose 8 t/ha de chaux. 
3 . 1 . 3 .  Influences s u r  les teneurs en nutriments des 
parties akriennes (cf les tableaux 3 . 1 . 2 .  et 3 , 2 . 1 ,  de 
1 ' annexe 3 )  . 
L'influence des trois facteurs eon t r616s  sur Pes 
nutriments est relativement faible. Sont concern6es : 
1, les teneurs en azote et en p h o s p h o r e  des tiges e t  
feuilles, TNTF(R) et TPTF(R), qui diminuent sous l ' a c t i o n  de 
1 'apport complkmentair-e d e  gypse i 
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2. la teneur en calcium des mêmes organes, TCaTF(R), qui 
augmente, au contraire, à la fois avec la dose initiale de 
chaux et avec l'apport complémentaire de gypse ; 
3. la teneur en azote des grains, TNG(R), qui augmente 
avec la teneur initiale en chaux sous forme de gypse. 
3.1.4, Influ-ence.s sur -1-e~ immobilis,ations en nutriments des 
p-arties - .  aériennes (cf les tabl-eaux 3.1.2., 3.2.1. et 3.2.2.., 
3.3.1.). 
L'influence des facteurs contrôlés sur les immobilisa- 
tions en nutriments, par plant ou par m2, des parties aérien- 
nes résulte de la combinaison des influences de ces facteurs 
à la fois sur les teneurs en nutriments et sur les masses de 
matière sèche. De ce fait, elle est assez complexe. On peut la 
rQsumer ainsi : 
1. sur les -~ - tiges-et" " _  fe-uilles ; 
. une diminution des immobilisations en azote et 
phosphore sous l'effet de l'apport complémentaire de gypse (cf 
les paramètres PNTF(R), PPTF(R), QNTF(R) et QPTF(R)) ; 
. une ,augmentation des immobilisations en calcium sous 
l'effet à la fois de la dose initiale de chaux et de l'apport 
complémentaire de gypse (cf les paramètres PCaTF(R) et 
QCaTF(R)) i 
. une interaction double entre les trois facteurs 
contrôlés pour les immobilisations en potassium et magnesium 
(cf PKTF(R) et PMgTF(R), ou bien QKTF(R) et QMgTF(R)). Cette 
interaction est difficile à interpreter ; 
2 .  sur ...... les . . "  grains,-; ._" 
. une augmentation des immobilisations en azote, 
phosphore, potassium et magnésium sous l'influence des doses 
initiales croissantes de chaux, un palier apparaissant néan- 
moins à partir de 8 t/ha de chaux (cf les paramètres, PNG(R), 
PPG(R), PKG(R), PMgG(R), QNG(R), QKG(R), QMgG(R), QNG, QPG, 
QKGs QMgG) i 
. une augmentation des immobilisations en les mêmes élé- 
ments sous l'effet de l'apport complémentaire de gypse (cf les 
paramètres QNG, QPG, QKG, QMgG, tableau 3.2.2.). Néanmoins, 
une interaction existe, pour le potassium, entre la dose 
initiale de chaux et cet apport complémentaire : ce dernier 
renforce l'absorption du potassium ce qui a pour effet d'ame- 
ner les immobilisations QKG au niveau du palier quelque soit 
la dose initiale de chaux (cf le tableau 3.2.2.) ; 
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3 .  sur l'ensemble des parties aériennes ; 
, une augmentation de l'immobilisation en phosphore sous 
l'effet de la dose initiale de chaux (l'immobilisation croit 
avec la dose). Celle-ci atteint nBanmoins un palier lorsque la 
dose atteint- 8 t/ha (cf les paramètres PPA(R)  et Q P A ( R ) ,  
tableaux 1 . 2  et 1 . 3 )  ; 
, une interaction double siir les  immobilisations en 
azote, potassium et- magn&Jsium (cf les param&t-res PKA(R), 
PMgA(R), QNA(R), QMA(R), QMsA(R), tableaux 3,1.2 et 3.1.3). 
Cette interaction e s t  difficile 21 interpdter. 
3.1.5. Comparaisons avec les teneurs et les immobilisa- 
tions en nutriments des parcelles .thmoins et annexes. 
Sur les parcelles temoins, sans amendement-, les teneurs 
en azote et en phosphore des tiges et feuilles et des grains 
(cf les tableaux 4 . 1 .  et 4 . 2 .  de l'annexe 4 )  sont supérieures 
à celles correspondantes des parcelles amendees. Les immobi- 
lisations correspondantes sont par contre, plus fortes au 
niveau des tiges et feuilles, beaucoup plus faibles au niveau 
des grains. 
S'agissant des teneurs en potassium et magnesium des 
tiges et feuilles et des grains, celles-ci sont plus faibles 
siir les parcelles temoins pour les tiges et feuilles, plus 
fortes pour les grains, la teneur en calcium des tiges et 
feuilles &tant egalement plus faible sisr c e s  parcelles. 
Pour ce qui est des immobilisations en potassium et 
magnesium, celles des tiges et feuilles sont comparables, 
celles des grains trois fois plus faibles. L'immobilisation en 
calcium des tiges et fe~rlilles est, quant A e l l e ,  deux fois 
pli is  faible sur Pes parcelles témoins. 
Les valeurs de ces paramktres observes sur les parcelles 
annexes sont tres proches de celles des traitements correspon- 
dants de l'experimentation principale. 
3.1.6. Inf lueilces sur- les equilibres en bases des parties 
aeriennes (cf tableaux 3 . 1 . 3 .  et 3 . 1 . 4 .  3 . 2 . 2 .  et 3 . 3 . 1 . )  
Les teneurs et les immobilisations en hases etant 
exprimees en mi lliequivalents, 1' influence des trois facteurs 
contrôlhs apparaît également : 
1. au niveau des rapports Mg/Ca des  tiges et feuilles et 
des parties agriennes. Ces  rapports diminuent avec la dose 
initiale croissante de chaux et avec l'apport complBmentaire 
de gypse (cf les paramktres Mg/CaTF(R) et M g / C a A ( R ) ) .  I l s  sont 
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évidemment tres &levés sur les parcelles témoins (12,59 et 
13,44 contre 8,12 et 9 , 8 2  pour les moyennes ghérales de ces 
paramètres sur l'expérimentation centrale, cf les tableaux 4 . 2  
de l'annexe 4 et 1.3 de l'annexe 3) ; 
2 .  au niveau de la masse des bases dans les tiges et 
feuilles,les grains et l'ensemble des parties aeriennes 
(cf les paramètres PBasTF(R), PBasG(R), PBasA(R), QBasG(R), 
QBasA(R), paramètres équivalents aux immobilisations). Cette 
masse de charges 4lectriques augmsnt,s avec la dose initiale de 
chaux et atteint un palier ou un maxiniuin pour  la dose de R 
t/ha de Cao. Cependant (conséquence de la prksence d'une in- 
teraction double entre les trois facteurs), la presence de 
gypse dans l'amendement initial et l'apport complémentaire de 
2t/ha de chaux sous forme de gypse interviennent de fason 
complexe sur ces parametres en fonction de la dose initiale 
de chaux ; 
3. au n-iveau des _yapports Calcium/Somme des bases, tant 
dans les tige,s et feuilles- que dans l'ensemble des parties 
aeriennes (cf les paramètres Ca/BasTF(R) et Ca/BasA(R)). Les 
rapports augmentent avec la dose initiale de chaux et l'apport 
complémentaire de gypse ; 
4. au niveau-d-u _rgpportv Potassium/Somme des bases dans 
les grains (cf le paramètre K/BasGR). Ce rapport diminue 
lorsque la dose initiale de chaux augmente. A l'inverse, bien 
sûr, le rapport Magnésium/Somme des bases augmente avec la 
dose initiale de chaux (les teneurs en calcium et en sodium 
des grains de maïs sont, pour mémoire, très faibles et non 
dosables par les méthodes habituelles). 
3.2. Influence des amendEm-e-nts sur le s o l  (cf les t a b l e a u s  
3.1.5. et 3.1.6., 3 . 2 . 3 .  et 3.3.1). 
Sur ces données une distinction doit être faite entre 
celles recueillies en début de cycle (avant l'application de 
la dose complémentaire de gypse) et celles recueillies en fin 
de cycle. 
En début de cycle, seule la dose initiale de chaux 
influence la teneur en azote total du sol : celle-ci diminue 
légèrement lorsque la dose passe de 4 B R t/ha de chaux, puis 
remonte lorsque l'on atteint 12 t/ha. 
En fin de cycle, du fait sans doute d'une variabilite 
plus faible des données (cf les coefficients de variation des 
paramètres C ,  N, C/N et MOT en début et en fin de cycle sur 
les tableaux 3.1.5. et 3.1.6), on retrouve le même effet de 
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l a  d o s e  i n i t i a l e  d e  c h a u x  s u r  l a  t e n e u r  eri a z o t e ,  m a i s  aussi 
s u r  l a  teneur en  c a r b o n e  t o t a l .  On o b s e r v e  aiissi une i n t - e rac -  
t i o n  e n t r e  l a  t e n e u r  i n i t i a l e  en  c h a u x  sous  forme de gypse 
e t  l ' a p p o r t  c o m p l k m e n t a i r e  de g y p s e  ( e f f e c t u é  21 l ' i s s u e  d e s  
p r é l & v e m e n t s  de d k b u t  de c y c l e ,  pour mémoire) : l ' a p p o r t  
c o m p l é m e n t a i r e  d e  g y p s e  e n t r a î n e  u n e  d i m i n u t i o n  d e s  t e n e u r s  
en c a r b o n e  e t  eri a z o t e  s e u l e m e n t  s u r  l es  p a r c e l l e s  n ' a y a n t  
pas r e ~ u  de g y p s e  e n  1964 ( c f  l e  t a b l e a u  3 . 2 . 3 .  ) . 
L e s  t e n e u r s  e n  c a r b o n e  e t  e n  a z o t e  t o t a l  des pa rce l l e s  
t 6 m o i n s  e n  d k b u t  de c y c l e  a p p a r a i s s e n t - ,  d e  ce f a i t ,  l o g i q u e -  
ment tres s i - i p é r i e u r e s  & celles d e  1 'expr i : r* imenta t ion  c e n t r a l e  
( 3 0 , 3  c o n t r e  26,  , polir l e  c a r b o n e  2 , 2 5 0  c o n t r e  2 ,  0 3 2 0 J 0  o 
p o u r  1 ' a z o t e  1 . 
3 . 2 . 2 ,  I n f l u e n c e  s u r  l e  p h o s p h o r e  a s s i m i l a b i e  O l s e n .  
Aucun d e s  f a c t e u r s  c o n t r b l k s  n '  i n f l u e n c e  la t e n e u r  du s o l  
e n  p h o s p h o r e  ass imilable  O i s e n ,  1 ' i n t e r a c t  i o n  d o u b l e  e n t r e  l es  
3 f a c t e u r s  o h s e r v e e  e n  d é b u t  de c y c l e  &.tan%, n a t u r e  1 l e m e n t ,  
un  a r t e f a c t .  S a n s  d o u t e  obse rve - t -on  une augmen%at  i o n  du  n i -  
v e a u  de ce p a r a m k t r e  e n t r e  l e  dkbut e t  la  f i n  du c y c l e  due  & 
l a  fumure  phosphat6e (220 kg/ha de P205 ) d o n t  s e u l e m e n t  une  
f a i b l e  p a r t  ( 3 2  kggha)  a &.té i m m o b i l i s g e  d a n s  les  p a r t i e s  
a e r i e n n e s  du  maïs. 
3 . 2 . 3 .  I n f l u e n c e  s u r  l e  p H  e t  les  bases & c h a n g e a h l e s .  
En début  de c y c l e  s e u l e  l a  d o s e  i n i t i a l e  de chaux 
i n f l u e n c e  l e  pH, les t e n e u r s  e n  calci l ini  e t  e n  sodium &changea-  
b l e s ,  l a  somme des b a s e s  k c h a n g e a b l e s  e t  l e  r a p p o r t  Magnésium/ 
Calc ium é c h a n g e a b l e s  Qcf l e  t a b l e a u  3.1.5.) : l e  p H ,  la  
t e n e u r  en c a l c i u m  & c h a n g e a b l e  e t  l a  somme des h a s e s  échangea- 
b l e ~  augmen ten t  a t u r e l  l e m e n t  a v e c  l a  d o s e  de chaux * t a n d i s  que 
l e  r a p p o r t  MgEICaE e t  l a  t e n e u r  e n  sodium dchangeabie d imi-  
n u e n t .  
11 e n  va d e  m B m e  e n  f i n  de c y c l e .  Mais l ' a p p o r t  compl6- 
m e n t a i r e  de gypse a g i t  a l o r s ,  l u i  a u s s i ,  sur les h a s e s  
e c h a n g e a b l e s ,  d i r e c t e m e n t  siir l a  t e n e u r  en sodium (laquelle 
d i m i n u e  sous l ' e f f e t  d e  l ' a p p o r t  de g y p s e ) ,  ou p a r  l ' i n t e r -  
mediaire : 
1. d ' u n e  i n t e r a c t i o n  s i m p l e  a v e c  l a  dose i n i t i a l e  d e  
chaux  siir l e  c a l c i u m  e t  Le rappor t -  MgEJCaE ( l a  teneiir en 
c a l c i u m  eehangeable augmente  a v e c  1 ' appor t -  d e  gypse ,  mais  
s u r t o u t  sur les  d o s e s  4 e t  12  t / h a  d e  Ca0 : l e  r a p p o r t  MgE/CaE 
es t  f o r t e m e n t  d i m i n u e  par 1 ' a p p o r t  complkmentair-e  de gypse)  ; 
2. d 'ime i n t e r a c t  i o n  double  a v e c  l es  d e u s  a u t r e s  f d c -  
t e u r s  en ce q u i  c o n c e r n e  l e  magnksiurn et: l a  somme des b a s e s .  
Dans ces c o n d i t i o n s  E '  apporl-, compl6mentair-e  de gypse e n t - r a i n e  
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une diminution générale de ces paramètres, mais celle-ci n'est 
fonction de la dose initiale de chaux que lorsque cette der- 
nière ne contient pas de gypse. 
Lorsque l'on compare les valeurs de ces paramètres à 
celles qu'ils ont sur les parcelles témoins, on constate que 
les amendements ont surtout très sensiblement diminué la 
teneur en magnésium échangeable et, naturellement, fortement 
augmenté la teneur en calcium échangeable. 
La consriquence en est une tres forte diminution du 
rapport MgE/CaE qui passe ainsi de 9,lO à 4,06 en début de 
cycle (cf tableaux 3.1.5. et 4,4.), 9,9S à 3,42 en fin de 
cycle (comparaison des valeurs moyennes des parcelles 
témoins aux valeurs moyennes de l'expérimentation). 
L'influence très forte du gypse et celle non négligeable 
du calcaire sur la mise en solution des bases échangeables du 
sol, observées dès 1984 sur les percolats des vases de 
végétation (cf les documents 2 5 ,  26, 27, 37 et 40) et 
confirm&es en 86 par l'étude exp4rimentale en serre qui a 
prbcédb le cycle au champ, nous ont conduits h essayer de voir 
si ces influences pouvaient être mises en évidence au champ 
sur les sels solubles du sol extraits au demi, 
. sur l'horizon (0-20) en début de cycle, . sur les horizons (O-20), (20-30) et (30-40) en fin de 
cycle, 
en choisissant d'effectuer ces driterminations sur 6 des 
12 parcelles témoins et sur les 6 parcelles ayant reçu les 
plus fortes doses de gypse (parcelles amendees avec l2t/ha de, 
chaux dont 10 X sous forme de gypse en 1984 et ayant reçu 
encore 2 t/ha de chaux sous forme de gypse au début du cycle 
8 6 )  
Les resultats de ces mesures sont regroupes sur les 
tableaux 4.8. A 4.11. de l'annexe 4 et sur les tableaux 
6 . 3 .  A 6.6, de l'annexe 6. Leurs valeurs moyennes sont reca- 
pitulries dans le tableau 4 ci-aprhs. 
Lorsque l'on passe des parcelles temoins aux parcelles 
amendées ce tableau permet de constater que l'on a effective- 
ment, dans l'horizon (0-20)cm, en debut comme en fin de cy- 
cle : 
1. une augmentation tres forte des teneurs en calcium, en 
magnrisium, en ions H C 0 3 - ,  en anions et en cations (S' et S- ) ,  
ainsi que de la conductivité, 
Mg/Ca. 
2. une diminution de la teneur en sodium et du rapport 
TABLEAU 4 - SELS SOLUBLES EXTRAITS AU 1 / 2  SUR 6 PARCELLES TEMOIN ET SUR LES 6 PARCELLES AYANT RECU 12 t / h a  DE 
CHAUX DONT 10 % SOUS FORME DE GYPSE EN 1984 PLUS 2 t /ha  DE CHAUX SOUS FORME DE GYPSE EN 1986. APRES 
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Mais, tandis que les variations de ces pnramktres entre 
le début et la fin du cycle sont faibles sur les parcelles 
témoins, elles sont- tres importantes sur les parcelles 
amendées du fait de l'apport complémentaire de gypse effectue 
en début de cycle (après les prélèvements). Celui-ci 
entraine, d'une part, un renforcement des teneurs en calcium 
et en magnésium, en ions S O 4 - - ,  des sommes des cations et des 
anions, ainsi que de la conductivité, d'autre part, une 
diminution de la teneur en HC03- et du rapport Mg/Ca, 
Le tableau permet aussi de se rendre compte, en compa- 
rant les situations des parcelles témoins et des parcelles 
amend&es, qu'une certaine masse d'eléments solubles a eté 
entrainée par lixiviation dans la couche (30-40)cm située 
nettement sous le fond de labour : 
. entraînement modeste pour le calcium et HC0,- , 
. entraînement important pour le magnésium, S O 4 - -  , 
les sommes des anions et des cations. 
Ceci a pour effet de renforcer le rapport Mg/Ca ainsi que 
la conductivité. 
4 - ESS-AI DE SYNTHESE DES RESULTATS. DISCUSSIONS. 
Rapprochant les uns des autres les résultats qui viennent 
d'&tre décrits et les confrontant à ceux des cycles et des 
etudes antérieurs, une interprétation cohérente des effets des 
amendements calciques sur le sol et sur la plante devient 
possible à l'issue de ce troisième cycle, tandis que de 
nouvelles questions apparaissent. 
4.1. Action II des-_amendemenJs - sur le sol, 
S'agissant, en premier lieu, de l'action des amende- 
ments sur le sol on constate, très logiquement, que les doses 
croissantes d'amendements calciques sous forme de carbonate 
appliquées en 1984 - pour mémoire : 4, 8 et 12 t/ha de Ca0 - 
ont encore pour effets sur l'horizon de labour, en 1986 : 
. une augmentation de la teneur en calcium échangeable 
et du pH, ainsi que de la somme des bases échangeables, 
, une diminution des teneurs en sodium et en magnésium 
échangeables, ainsi, bien sûr, que du rapport magnésium/ 
calcium échangeables. Sodium et magnesium du complexe 
échangeahle sont, en effet, partiellement déplace par le 
calcium des amendements et ent-rainés en profondeur par les 
eaux de pluie et d'irrigation (cf tableau 3.3.1.). 
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On constate également une diminution du carbone total et 
de l'azote total du sol. Celle-ci doit pouvoir s'expliquer par 
l'amélioration des conditions de végétation et de vie micro- 
bienne liée à la diminution du déskquilibre calco-magnésien du 
sol. On observe, en effet, outre le meilleur développement du 
maïs, un envahissement par les adventices beaucoup plus 
puissant sur les parcelles amendées que sur les parcelles 
témoins. La lixiviation invoquée plus haut au sujet du 
magnésium et du sodium doit pouvoir intervenir aussi, notam- 
ment pour les produits azotés. 
Les variations de la teneur en gypse de l'amendement 
initial - O et 10 % de 4 ,  8 et 12 t/ha de Cao, pour mémoire - 
n'ont, par contre, pratiquement aucun effet direct sur les 
caractéristiques étudiees, sinon, 
1. sur la matiere organique à travers une interaction 
avec l'apport complémentaire de gypse, celui-ci favorisant en 
l'espace de 6 mois une augmentation du carbone et de l'azot-e 
total sur les parcelles ayant déjà reçu du gypse en 1984, 
diminuant au contraire ces teneurs sur les parcelles sans 
gypse à cette Bpoque, 
2. sur le magnesium &changeable à travers une interaction 
double avec la dose initiale de chaux et- l'apport complémen- 
taire de gypse de 1986 : la teneur en magngsium échangeable 
diminue avec les doses croissantes de chaux mais seulement en 
l'absence de gypse dans l'amendement initial, l'apport 
complementaire de gypse entrainant, par contre, dans les deux 
cas, une diminution de cette teneur. Connaissant l'action très 
forte du sulfate de calcium sur le sol (cf no%amment les 
résultats des travaux conduits en serre en 1986 relates dans 
le document 45), on peut imaginer, pour expliquer ces 
resultats, que les doses croissantes de gypse apportkes en 
1984 ont d&placB du complexe échangeable des quantités 
croissantes de magnesium, mais que celui-ci est resté libre 
dans le profil 2i l'ékat de sels solubles, tandis que le 
magnésium d&placé par le carbonate de calcium, beaucoup moins 
important en quantit8, pourrait s'8tre fixé à la base du 
profil (à fm-l,5l)m de profondeur) au niveau de la croûte de 
carbonate de calcium et de magnesium. 
Dans ces conditions, les quantités de magnesium déplacées 
en 1984 par le gypse pourraient tres bien se retrouver sous 
forme de sels solubles dans l'horizon de labour ii La fin d'une 
période seche et &tre dosées en tant que magngsium échangea- 
ble. Ceci expliquerait, en partie, l'absence d'effet de l'ap- 
port initial de gypse (cf le tableau 3 . 3 . 1  de 1' annexe 3 ) .  
La logique voudrait cependant-, que ce magnes ium soit 
lixivie à la fin du cycle cultural, au meme titre que celui 
résultant de l'action de l'apport- csmplt5mentair-e de gypse, 
par suite des irrigations notamment, ce qui ne semble pas le 
cas, 
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Par ailleurs, la quantité de magnésiiim echangeable dosée 
n'est pas plus importante lorsque 1 'amendement initial 
comporte du gypse : cela montre que la remontee slipposee des 
sels solubles n'est pas le seul phénomène en cause, 
En fait, la dynamique du magnksium dans ce sol est sans 
doute complexe et on peut formuler l'hypothèse clue le 
magnésium kchangeable dosé est la rBsultante de plusieurs 
facteurs. Outre le mouvement des se ls  solubles dans le profil 
évoqué ci-dessus, la présence du gypse dans le sol peut 
entrainer des modifications du milieu et, par suite, de 
l'équilibre entre les différentes formes de magnésium. Ainsi 
une partie du magnésium déplace pourrait avoir été remplacke 
par du magnésium provenant des rBserves importantes de 
magnésium total (initialement 109,8 mé Z ,  cf le document 2 9 ,  
tableau 6.2.2. p. 51). 
L'action du gypse sur le milieu, sur le pH par exemple, 
pourrait aussi expliquer une fixation plus instable du calcium 
apporté sur les sites d'échange. 
Le rôle du gypse sur la matière organique rappelé plus 
haut illustre bien son action sur le milieu. 
On peut imaginer du reste, au travers de la matikre 
organique, des modifications du complexe argilo-humique et,par 
là, des sites d'hchange offerts aux ions calcium et magnésium. 
I1 y a là de toute faSon un_prob&&me d'interprétation qui 
touche à la f-ois à l'insuffisance des analyses effectuées ( l e s  
bases totales et les sels solubles devraient être détermines 
en même temps que les autres caractéristiques, les trois ou 
quatre premiers horizons du s o l  étant, par ailleurs, pris en 
considération et non pas seulement 1 'horizon ( 0 - 2 0 )  cm) et aux 
conditions - " I" de " _" l'étude (celles de l'expérimentation au champ) 
qui, malgré tout le soin apporté aux opérations, ne permettent 
pas d'atteindre A une vision parfaitement logique des phéno- 
mènes en jeu. 
L'action sur le sol des amendements calciques, mais aussi 
des fertilisants, mérit-erait, en fait,d'être étudiée beaucoup 
plus méthodiquement, à la fois sur le terrain - comme indiqué 
par exemple ci-dessus - et en laboratoire ou sur station, à 
l'aide de colonnes de percolation et de cases lysimétriques. 
Enfin, ajoutant encore aux difficultés de 1 ' interpréta- 
tion des resultat-s analytiques concernant le sol, 1 'eau 
d'irrigation de la Tamoa est magnésienne (cf les tableaux 5 
et 6 ci-après). 
Si l'on compare ces résultats à ceux oGserv6s en dgbut et 
en fin de cycle dans l'horizon (0-20)cm des parcelles tkmoins, 




TABLEAU 5 - COMPOSITION MOYENNE APPROCHEE DES EAUX DE LA TAMOA. 
Teneurs en anions et en cations en mé/l. I 
- c1- so,- S- Ca++ Mg++ K+ Na+ S+ M W a  PH 
7,53 2,90 0,23 0,03 3,16 0 , lO  2,96 <0,01 0,21 3,31 29,6 
HCO, 
La quantité totale d'eau appliquée par l'irrigation ayant été de 328mm, les apports d'éléments en mé/ha 
e t  en m e  % (en se basant sur une masse de sol  concernée de 3000 t/ha) peuvent être ainsi estimes à : 
Uni tes 
mé/ha. I O 6  
mé % 
E 1 é m e n t s ++ 
S- Ca Mg++ Na+ S+ -- HCO; c1- so4 
9,51 0,75 0,098 10,36 0,328 9,709 0,689 10,86 
0,320 0,025 0 ,003  0,345 0,011 0,324 0 ,023  O ,362 
w 
P 
TABLEAU 6 - ESTIMATIONS DES MASSES D'ANIONS ET DE CATIONS APPORTEES PAR LES EAUX 
D'IRRIGATION. 
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on constate, cependant, qu'au cours du cycle, 
lo/ la teneur du sol en sels solubles n'a pratiquement 
pas varié, 
Z0/ la teneur en bases échangeables a, au contraire, 
diminué (cf les tableaux 4.6 et 4 . 7 ) .  
Loin d'enrichir l'horizon de labour en bases l'irrigation 
favoriserait donc leur lixiviation, à moins qu'il ne faille 
mettre en cause les pluies. 
Mais que peuvent devenir ces bases dans ces conditions ? 
D'un point de vue aussi bien scientifique que technique, 
les conséquences à long terme de la mise en valeur de tels 
sols doivent donc etre précisées, les recherches en cours 
approfondies. 
4 .2 .  Action I_"-- ._ des " " - ~  amendements I sur le maïs. 
S'agissant de l'action des amendements sur la plante, les 
données recueillies depuis 1984,  tant en serre qu'au champ sur 
les parcelles témoins, permettent, d'abord, de préciser 
l'influence sur le maïs d'un excès de magnésium assimilable du 
sol : celle-ci apparaît comme une perturbation profonde du 
développement due à un affaiblissement général des tissus 
végétaux consécutif au déséquilibre de la nutrition calcique. 
A la récolte, toutefois, ce déséquilibre n'est sensible à 
l'analyse que sur les tiges et feuilles qui présentent une 
teneur en calcium très faible et, dans le meme temps, une 
teneur en magnésium très élevée, car les grains ont toujours 
une teneur en calcium quasi nulle et pratiquement la même 
teneur en magnésium, Le métabolisme des autres nutriments est 
perturbé lui aussi, bien sûr, mais moins, semble-t-i1,au 
niveau de leur absorption qu'A celui de leur transfert des 
tiges et feuilles vers les grains, du fait d'une mauvaise 
nouaison. Les immobilisations totales sont néanmoins réduites 
en raison de la diminution générale de la biomasse des parties 
aériennes liée au développement incomplet de la plante. 
Un très fort déséquilibre calco-magnésien et l'utilisa- 
tion de variétés de maïs très sensibles à ce déséquilibre (XL 
81 et GH 5004 par exemple, cf les résultats exposés dans le 
document 3 4 )  entraînent pratiquement un arrêt de la croissance 
en hauteur à partir de la 6ème feuille, un tallage, des d4for- 
mations foliaires et des nécroses provoquées par des bactéries 
habituellement non pathogènes (cf au sujet de ces nécroses les 
observations de F.  PELLEGRIN et F. KOHLER relatées dans le 
rapport 2 9 ,  annexe 1, pp 56-57) .  Tels étaient apparemment 
les problèmes rencontrés par les céréaliers de la région 
Tamoa-Tontouta entre 1980 et 1982. 
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Un desequilibre moins accentue, 011 l'utilisation de 
vari4t6.s moins sensibles à. ce dksequilibre ( X L  8 2 ,  Hycorn 9, 
Sergent, XL 94 : cf les travaux relatks dans le rapport 3 4 ) ,  
permet un d&veloppement complet du maïs. On observe, 
cependant encore des deformat ions et des lackrat ions au 
niveau des feuilles B partir de la 6&me, ainsi qu'un certain 
tallage. Nombre de plants produisent plus de deux epis par 
tige, lesquels s o n t  le p l u s  souvent de petites tailles et 
vides, pollen et/ou ovules Btant infertiles, ou les stigmates 
incapables d'assurer la germination des grains de pollen ou 
la f4condation des ovules. 
Telle apparaît actuellement la situation siir les parcel- 
les t&moins, hors exph-imentation mais cultivées rigoureuse- 
ment de la mgme fason que les parcelles expkrimentales et 
quasiment "identiques" CI celles-ci au depart du point de vue 
p6dolsgique. 
Avec un pH-eau de 5 , 8  et- un rapport MgE/CaE de 9 ,5  - 
moyennes des valeurs observ6es en debut et en fin de cycle 86 
dans l'horizon (0-20)cm (cf les tableaux 4 . 4  et 4.5 de 
l'annexe 4) leur s o l  se situe t-oujours dans la categorie des 
s o l s  vertiques hypermagn&siens acides. 
De son c 6 t B  la vari6t-k de mais utiliske - Hycorn 9 - fait 
partie des varietes relativement peu sensibles rep6rees en 
1985. 
Dans ces conditions, on observe en I986 ( l e s  données 
entre parenthkses indiquent les valeurs attendues sur des 
s o l s  Bquilibres normalement fertiles comme, par exemple, le 
vertisol 6qiiilib1-B de Pouembout &tudie de 1980 2t 1985) : . un nombre d'&pis fertiles par plant de 1,23 ( 0 , 9 8 1 ,  
. un nombre de grains par &pis de 103 ( 3 5 0  à. 400), . un taux de remplissage de 0,61  ( 0 , 8 5 ) ,  . un rendement en grain sec de 2 , 6 9  t/ha ( 9  à. 10 tlha), . un poids de 1000 grains de 307 g ( 3 3 0  B 340 g ) ,  . une teneur en calcium des tiges et feuilles de 0 , 0 7  Z 
. une teneur en magnksium des tiges e% feuilles de 0 , 5 0  % 
. un rapport WgICa des tiges et feuilles de 12,6 en me 
. des teneurs en azote et- en phosphore des tiges et 
. des teneurs en azote et en p tassium des grains de 
. une teneur en phosphore des grains de 0,31% . une teneur en magnesium des grains de 0,13 . une biomasse des parties aeriennes de 197giplant 
(0,20%;3, 
(8,26Zj 
( 2 9 2 ) ,  
feuilles de 1 ,01  et 8,18 % ( 0 , 5 6  et 0,08 
2,07 et 0 , 4 2  % (1,79 et 8 , 3 6  
(330  g/plt). 
Nous appuyant s u r  ce-kte s itiiation de rt5f&rence i 1 est 
possible, alors, de comprendre 1 'action des amendements sur 
le maïs. 
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En favorisant l a  nutrition calcique de la plante, leur 
premier effet va être d'accélérer sa croissance en hauteur. 
I1 suffit pour s'en rendre compte de comparer les hauteurs 
moyennes des plants des parcelles témoins et des parcelles de 
l'experimentation centrale (cf le tableau 7 ci-après). 
Néanmoins, i 1 apparaît que cette amélioration ne requiert 
pas de doses élevées de chaux, puisque l ' o n  ne constate 
pratiquement aucun effet significatif des différentes formes 
et doses d'amendement sur la haukeur e+. la vitesse de 
croissance en hauteur à 1' interieur de l'esp&rimentation 
centrale, alors que la teneur en calcium des tiges et feuilles 
augmente régulikrement avec la dose initiale de chaux ainsi 
qu'avec l'apport complémentaire de gypse, ce B quoi on pouvait 
s ' attendre naturellement. 
Par ailleurs, elle ne se traduit pas gar une augmentation 
à la récolte de la masse moyenne des tiges et feuilles - 121,4 
g/plant - mais au contraire par une diminution, la masse des 
tiges et feuilles des parcelles témoins étant de 1 3 7 , 3  g 
(pour mémoire, le paramètre n'est d'ailleurs pas influencé 
significativement par les amendements siir l'exp6rimentation 
centrale). 
Le deuxieme effet évident " _  _ -  des- amendements porte sur le 
nombre - ^  d'+-i.~ par plant qui tombe de 1,23 sur les parcelles 
témoins à 1,Ol sur l'ensemble de l'expérimentation et 
semble, luí aussi, ne pas avoir besoin, pour retrouver des 
valeurs normales, de doses élevees de chaux, les facteurs 
principaux de l'expérimentation n'ayant aucune influence 
directe significative sur lui. 
Le troisieme effe!,- "tout aussi évident, des amendements 
soncerne la nouaison : le nombre moyen de grains par épis 
passe de 103 sur les parcelles témoins à 367 sur les par- 
celles de l'expérimentation centrale. A l'inverse des 
precédents, ce paramètre est très fortement influencé par la 
dose initiale de chaux et par l'apport complémentaire de 
gypse, ses valeurs augmentant avec eux. 
Comme le poids de 1000 grains n'est pas significative- 
ment influencé par les diffkrentes formes et doses d'amende- 
ments, même s'il est lui aussi significativement supérieur à 
celui des parcelles temoins (3248 contre 3 0 7 ) ,  l'amélioration 
gén&rale des rendements sous l'effet des amendements - leur 
augmentation avec les doses initiales croissantes de chaux et 
l'apport complementaire de gypse - doit être imputée 
principalement à cette action sur la nouaison. On ne constate, 
en effet, aucune influence des amendements sur les nutritions 
azotée, phosphatee et potassique (exceptée toutefois sur les 
teneurs en azcte et en phqsphore des" tiges et feuilles qui 
diminuent avec 1 'apport eomplementaire de gypse - mais ceci ' 
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Hauteurs moyennes des 
sur les  parcelles témoins 
4 Y 1  
13,7 
31,8 
6 0 , l  
103,8 
p l a n t s  de maïs (en cm). 






rABLEAU 7 - COMPARAISON DES HAUTEURS DES PLANTS DES PARCELLES TEMOIN E T  DE L ' E X P E -  
RIMENTATION. 
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ressemble plutôt à un effet induit, être la conséquence de 
l'amélioration des rendements -, et sur .- la teneur~~n-azo<e-~d~s _"I" 
grai-gs qui augmente avec la teneur initiale en gypse de 
l'amendement - mais cela ressemble aussi à la conséquence de 
la diminution apparente générale des rendements sous l'effet 
de ce facteur - ) .  
Une .di-fficulté d' interpretation-se préS.ente, neanmoigs," 
sur les--endements " ._ au niveau de l'interaction significative 
entre la dose initiale de chaux et le pourcentage initial de 
chaux sous forme de gypse. On observe en effet que les rende- 
ments 
. diminuent avec les doses initiales de chaux de 4 et 8 
t/ha lorsqu'elles contiennent 10 % de chaux sous forme de 
gypse ? 
. augmentent au contraire, dans les mêmes conditions, 
avec la dose initiale de 12 t/ha. Cette interaction est 
difficile à expliquer actuellement. 
L'évolution des rendements en fonction de la dose ini- 
tiale de chaux tend, par ailleurs, vers un palier lorsque 
cette dose est supérieure à 8 t/ha. L'apport complémentaire 
de 2 t/ha de Ca0 sous forme de gypse effectué en 1986 annule, 
cependant, ,cet effet (cf les résultats du tableau 3 ,  ci- 
dessus), plaçant, dès la dose de 4 t/ha, les rendements au 
niveau du palier, lequel semble se situer aux environs de 
9,5 t/ha de grain commercial (8,O t/ha de grain sec). S'agit- 
il d'un maximum difficile à dépasser ? L'examen des résultats 
obtenus sur les parcelles annexes montre que des rendements 
supdrieure à 10 t/ha de grain commercial peuvent être obtenus 
lorsque la teneur en chaux sous forme de gypse est égale ou 
supdrieure à 30 % de la teneur en chaux totale, confirmant 
ainsi l'intérêt de la presence de gypse dans l'amendement 
lorsque la dose initiale de chaux est élevée. 
La bonne solubilité de cet amendement ( 2  g/l pour Ca SO,, 
2H20) explique son action efficace et rapide sur le maïs. I1 
convient pourtant de s'interroger sur la durée de cette 
influence favorable et sur ses modalités. 
La quantité totale d'eau fournie au champ au cours de ce 
troisième cycle - 488 mm - est suffisante, théoriquement, pour 
dissoudre les 6,25 t/ha de gypse apportées. 
Mais dans le même temps, des réactions d'échange ont lieu 
avec le sol qui déplacent le magnésium échangeable pour le 
remplacer par du calcium. 
Toute la question est ainsi de savoir ce que peuvent 
devenir tant le gypse dissous que le magnésium en solution 
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16 (parcel 1 es annexes) 
Apport compl6mentaire de chaux 
(en t/ha) sous forme de gypse 
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Valeurs des rapports Mg/Ca 
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'ABLEAU 8 - INFLUENCES DE LA DOSE INITIALE DE CHAUX ET DE L'APPORT COMPLEMENTAIRE 
)E GYPSE SUR LES RAPPORTS Mg/Ca DES TIGES ET FEUILLES ET DE L'HORIZON (0-20)cm DU 
;OL EN FIN DE CYCLE. 
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dans les eaux de drainage et provenant soit du sol soit des 
eaux d'irrigation. 
Peuvent-ils s 'accumuler en profondeur ? 
Ne risquent-ils pas de se retrouver, par remontee capil- 
laire, dans le profil cultural à l'occasion d'une sécheresse ? 
Jusqu'à quelle dose serait-il possible d'aller sans 
courrir de risques lorsque l'on ne draine pas ? 
Les diminutions apparentes de rendement constatées sur 
les parcelles ayant reGu 4 et 8 t/ha de chaux en 1984, lorsque 
cet amendement contenait 10 Z5 de chaux sous forme de gypse, 
peuvent-elles être imputées à de telles remontées de sels 
solubles ? 
Ces résultats demandent naturellement à ètre confirmés. 
Mais l'expérimentation ne pourra sans doute pas être mainte- 
nue de nombreuses années en raison, non de son coût, mais des 
mélanges progressifs de terre entre parcelles contigues 
entraînés par les travaux du sol. 
La nécessité d'une nouvelle expérimentation adaptée à 
l'étude à long terme de ces problèmes réapparaît donc. 
De son chté le rapport Magnésium/Calcium des tiges et 
feuilles, malgré les influences hautement significatives de la 
dose initiale de chaux et de l'apport complémentaire de gypse, 
ne descend jamais en dessous de 6, montrant ainsi qu'il doit 
être très difficile dans de telles conditions de sol d'attein- 
dre le seuil de 2 observé sur des sols kquilibrés (cf le 
tableau 8 ci-contre); 
D'autre part, lorsque l'on compare ces valeurs à celles 
correspondantes atteintes dans l'horizon de labour par le 
rapport Mg/Ca échangeables (cf le tableau 8), on constate que 
les rapports "plante" sont toujours les plus élevés. Cette 
remarque soulève, à nouveau, le problème de l'origine du 
calcium et du magnésium absorb& par la plante (cf en effet le 
rapport 45, paragraphe 3.6.2. p. 45), problème analogue 
d'ailleurs à celui du potassium. 
Lorsque l'on rapproche les rendements obtenus au cours 
des 3 premiers cycles on constate une très nette augmentation 
des valeurs de 86 par rapport à celles de 04 et surtout par 
rapport à celles de 85 (cf le tableau 9 ci-après). 
La chute de rendement observée en 1905 par rapport à 1984 
sur les parcelles amend6es avec 8 et 12 t/ha de chaux nous 
avait amenés à faire des hypothèses sur d'éventuelles carences 
TABLEAU 9 - RENDEMENTS COMMERCIAUX OBTENUS EN 1984, 1985 e t  1986. 
7,88 
Pourcentage  d e  
chaux sous forme 
de  gypse dans 
1 ' amendement 
a p p l i q u é  en 1984 
(%) 
5,35 9 4 0  j 9,14 
I 
Rendements commerciaux (en t / h a )  o b s e r v é s  en 
- 
Doses de chaux 





I 0,76 2,60 3,18 
1984 
avec  




NPK = 241-216-51 kg/ha. 
e t  1 ' a p p o r t  compl & e n t a i  re de  gypse 
O t / h a  Ca0 I 2 t / h a  CsO ( t j h a )  
o 6,58  6 ,85  1 8,31 9,50 4. 
7,44 8 , 6 8  
P 
N 6 ,63  6 ,78  90 
O 7,77  
I 
I 9 ,&8 8,96 I 
10 €1~34  9,63 9,34 
o 
16 8,15 6,05 I 9,56 9,99 
o ( t émoins )  
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en oligo-éléments et sur line action défavorable des doses éle- 
vées d'amendement qui n'auraient pas eu le temps de se révéler 
au cours du premier cycle. 
L'infirmation, début 86, de ces hypothèses par les études 
expérimentales sur vases de végétation (cf les résultats 
exposés dans le document 4 5 ) ,  se voit elle-meme renforcée par 
les résultats du troisième cycle au champ. 
D'autres raisons majeures doivent donc Qtre invoquées 
pour expliquer la chute anormale des rendements en 85. 
Ne se serait-il pas agi, tout simplement, des consé- 
quences d'un renforcement du parasitisme - de la rouille brûne 
notamment - sur les parcelles les plus fertiles, c'est-à-dire 
sur celles amendées avec 8 et 12 t/ha de chaux ? 
Ou bien faut-i1 incriminer les fumures azot-ee et potassi- 
que qui pourraient avoir été trop fortes ? 
A l'issue de ce troisième cycle de maïs, l'espoir renait 
donc de pouvoir mettre en valeur ce type de sol, naturelle- 
ment stérile, par une application judicieuse d'amendement 
calcique, 
Une dose initiale de 4 t/ha de chaux sous forme de croúte 
calcaire (soit dans le cas présent, pour mémoire, de 9,5 t/ha 
de produit naturel à 42 % de Cao) donne déjà de bons résul- 
tats : 8,47 t/ha de grain commercial. 
Une dose double permet de gagner 0,83 t/ha supplémen- 
taire, une dose triple, encore 0,21 t/ha. 
Par ailleurs, un apport complémentaire de 6,25 t/ha de 
gypse ( 2  t/ha de Cao) effectué deux ans après le premier 
Bpandage d'amendement permet un gain de 1,23 t/ha de grain 
lorsqu'il porte sur la dose initiale de 4 t/ha, un gain de 
0,62 t/ha lorsqu'il s'applique à la dose 8 t/ha, mais 
seulement un gain de 0,07 t/ha lorsqu'il s'ap- 
plique à la dose initiale de 12 t/ha, 
Sur des parcelles annexes (hors essai) ayant re(;u en 1984 
16 t/ha de chaux dont 30 et 50 % sous forme de gypse, des ren- 
dements supérieurs à 10 t/ha de grain commercial ont été 
at teints + 
-.. Ces résultats montrent que l'on n'est pas très éloigné du 
potentiel maximal de production de l'hybride. 
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2 .  Des variktes peu sensibles au deskquilibre calco- 
magnesien du s o l  doivent cependant être utilis&es, car un 
complet rk8quilibrage de la nutrition calcique semble diffi- 
cile B obtenir. Des criblages intervariktaux devraient donc 
&tre organisks systematiquement dans ce but. 
L'analyse des residus de r6colte indique, toutefois, 
qu'il. est probablement vain de rechercher à Bquilibrer com- 
plhtement le rapport magnesiumdcalcium des tiges et feuil- 
les : celui-ci ne descend jamais en dessous de 6, ni sur 
l'experimentation, n i  meme sur l es  parcelles annexes rece- 
vant 16 t/ha de chaux, alors qu'il n'est que de 2 sur des 
champs fertiles et kquilibr&s. 
Des varietgs peu sensibles au d&s&qui libre calco-magne- 
sien du sol doivent donc etre u t i l i s 6 e s  et des criblages 
intervarietaux &tre systemat iquement organisks dans ce but, 
3 .  Un suivi de l'tholution A long terme du s o l  et de sa 
fertilite est, de plus, indispensable : sans drainage, un 
risque de salinisation du sol sous l'action des amendements 
- du gypse en particulier -, des fumures minerales et de l'ir- 
rigation n'est pas impossible. 
L'analyse des sels solubles du s o l  en début et en fin de 
cycle sur 6 des parcelles tBmoins et sur les 6 parcelles les 
p l u s  fortement amendbes de l'expkrimentation montre, d'autre 
part, que l'application de gypse entraine : 
. dans l'horizon de labour, un renforcement- des se ls  de 
calcium, de magn4sium et des sulfates (mais ilne diminution du 
rapport Wg#Ca) 
. dans le premier horizon sous le labour, un renforcement 
des sulfates et des se ls  de magnesium, de m&me qu'une &leva- 
tion du rapport Mg/Ga, 
Ces r&sultats, ainsi que l'influence dkfavorable des IO % 
de chaux soiis forme de gypse dans les doses initiales de 4 et 
8 t / h a  de chaux, conduisent donc A se demander s i  l ' o n  ne 
risque pas B plus ou ~1oins long terme dans ces conditions 
culturales - c'est à dire avec irrigation, fortes fumures mi- 
nerales, amendement sous forme de gypse e.t aucun drainage - 
une salinisation du sol et ilne remontee du d&s&quilibx-e calco- 
magnksien. 
D'autant plus que l'eau d'irrigation de Pa Tamoa e s t  
magnesienne : SUP- un cycle ,  comparable au cycle present, elle 
apporte environ 118 kg/lia d'&l&ment, tandis que 10 seulement 
45 
sont exportés par les grains. La neutralisation de ce magné- 
sium par du calcium, charge pour charge, impliquerait, théo- 
riquement, un apport de 779 kg de gypse à 3 2  % de Ca0 ou de 
594 kg de croûte calcaire à 42 % de Cao. Huit cycles culturaux 
devraient donc suffire pour annuler l'effet favorable de 
l'apport complémentaire de 2 t/ha de Ca0 sous forme de gypse, 
Ces dernières données montrent le caractère certainement 
temporaire des améliorations de rendement constatées et la 
nécessité d'aborder le problkme de l'évolution à long terme de 
la fertilité de ce type de s o l  lorsqu'on l'exploite intensive- 
ment. 
L'expérimentation de base de l'étilde prévue pour durer 5 
ans pourrait sans doute être maintenue encore quelques années 
pour préciser cette évolution. I1 est à craindre, cependant, 
que l'exiguité des parcelles expérimentales conduisent bientôt 
à un affaiblissement des différences entre traitements et à un 
renforcement de l'hétérogénéité générale du terrain, à cause 
des mélanges de terre qui s'effectuent par les travaux du sol. 
Un nouveau dispositif expérimental-devrait donc" etre 
esudié -et installé qui permettrait de -suivre cette évolution à 
l a  fois be9ucoup plus longtemps et beaucoup plus complètement 




A N N E X E  1. 
TRAVAUX, PLUVIOMETRIE, IRRIGATION. 
48 
ESSAI D'Aì"T?DEMENT CALCIQUE SUR VERTISOL 
HYPEFUIAGNESIEN DE LA TAMOA 
(Propr ié té  GAUDE) 
Temps de 'Eravaux ANNEE 1986 
! ! 









I 29-30 ! 

















! 10.07 ! 
! 11.07 ! 
! ! 
I ! 
! 07.08 - ! I 
! 07.08 i 
! 13.08 - 
! I 
i 19.08. i 
I ! 
! *  ! 
! 01,og ! 
I 01-02 ! 
! i o9  ! 










! ! ! 
' Temps I Temps I 
! ! ! ! 
! ! ! ! 
! ! ! I 
! ! 1 
! Dates ! Intervent ions ! ( h )  ;cumulé ( h ) ;  Matériel u t i l i s é  ! 
I 
TRAVAUX PREPARATOIRES : ! 
Gyrobroyage ! 3 !  ! MF 265 + gyrobroyeur 
Enfouissement ( l e r  passage) MF 265 + rotavator 
1 
! MF 265 + rotavator ----_---- Enfouissement (2ème passage) ! 5 !  
A -  ! ! l 
1 
MISE EN PLACE ESSAI ET FACONS ! 
CULTURALES : ! 
I ! ! 
1 ! 1 
I ! 
Labour ! 5 !  ! MF 265 + charrue bisocs 
Reprise de labour : 2 passages ! 3 ! !MF' 265 + vibroculteur 
c ro i sé s  I 
Piquet age 
! I 
! 8 ;  
L 
I Manuel 
Epandage gypse (CasOb) sur  ! 21 ! ! Manuel 
! ! parce l l e  subs id ia i re  2 ( s )  1 



















! ! ! ! 
plateaux ! 
Epandage N.P.K. ( 5 1  N ,  220 P205, ! 3 1 I Chevrolet + épandeur 2 I 
! 2 !  ! 
Hersage ! 1 1  ; M F  265 + vibroculteur I 
51 K20") ! I 
; M F  265 + vibroculteur Pseudo-labour ( 1  passage) 
Traitement herbicide (Eradicane) ! 2 ! MF 130 + tecnoma I 
+ i n sec t i c ide  (l indane) ! ! 1 
Semis de l ' e s s a i  p r inc ipa l ,  ! 3 !  ! M F  130 + semoir pneumatique ! 
annexe e t  du témoin axec 1 ! ! bénac ! 
! 
! ! 1 I 
l 'hybride de maïs Hycorn 9 ! ! ! 
I ! I 
Roulage ! 1  ! ! MF 130 + rouleau 
Piquetage rangs u t i l e s  20 * Manuel 
Piquetage pieds de référence ! 32 ! ! Manuel 
I 
! I ! 
! 
! 




Epandage N ( l e r  apport en cours ! 4 ! 
! ! de végétat ion-60 U d'N /ha) 
! 
Traitement herbicide de post ! 2 !  MF 130 + tecnoma 
levée (bentazone + atrozone) 1 ! ! -! 
e t  i n sec t i c ide  iméthamidophos) ! ! ! ! 
Epandage N (22me apport en cours ! 4 P.fanuel 
de végétation - 60 U d'N/ha) ! ! ! 
1 ! I 
I I ! 
Binage (incorporation N )  ! 4 !  ! Flotoculteur 
Treitement préventif i n sec t i c ide  ! 3 ! ! MF 130 + tecnoma 
(Mgthamidophos) e t  fongicide ! ! ! 
(Triadime f on 1 1 ! 1 
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! Dates ! Interventions . !  Matériel u t i l i s é  ! 
1 (h) ;cumulé ( h ) ;  ! ! 
! I ! I 
I - !  I ! 1 




! 11.09 !Binage a l l é e  e t  pourtour de ! 5  
i 1'7essai ! I '  
I 
! 16.09 ; Traitement prévent i f -  i n sec t i c ide  i 
(Méthamidophos) e t  fongicide ; ! 
4 
I 
! *  ' (Triadimefon) 1 
! 17.09 ! Epandage N (3ème apport en cours-!  20 
I 
I 
, ! de végétation - 70 U d'N/ha) ! .  
01.10 lBinage a l l é e  e t  pourtour de ; 15 ! I 
l ' e s s a i  
! . !  
! ! (Méthamidophos) e t  fongicide I 
(Triadimefon) I '  
! (Méthamidophos) e t  fongicide I 
! 06.10 ! Traitement préventif  i n sec t i c ide  ! 4 
I 
1 I - 4  ! ! I 20.10 Traitement préventif  i n sec t i c ide  
! ! ! 
! 30.10 ! Binage a l l é e  et  pourtour de ! 12 
! ! l ' e s s a i  ! 
! ! (Méthamidophos) e t  fongicide 1 
I I (Triadimefon) I 
! 16.12 ! Comptage des pieds des rangs ! 12 
! ! et des ép is  des rangs u t i l e s  ! 
i 18.12 Comptage et  pesée des ép is  ! 20 
! des rangs u t i l e s  ( ép i s  de réfé- ! 
! ! rente non compris) ! 
! 18-19 ! Préparation des échant i l lons ! 32 
! ! (au Laboratoire. de 1'ORSTOM) ! 
; 09/01 ! ! - ! 1987 ! 
I 
( T r  iadime f on ) 
I I 
28.11 i Traitement i n sec t i c ide  ! 4   
I ! - u t i l e s  e t  des pieds de référence ! 
! I 
16.12 i Récolte des pieds de référence ! 64 
! ! 
! /12 ! végétaux sur pieds de référence 
! ! 
l 05-06 ! Egrenage des épis  des rangs u t i - ;  
I 
07-08 ! l e s  et  pesée des grains  frais ! 48 
! 13-14 ! ! 
! 15-16 ! Mesures d'hu&d'itd' ! 2 
! /oi.87 ! ! 
! ! 
! 06-07 ! Broyage des cannes de maîs ! 4  
1 
! -30.01 ! Gyrobroyage 
* I 














































I ! 2 8  
! ! 
! 6 !  
! ! 
! 6 !  
! 05-06 Hersage (2  passages croisés) ! ! /02-87 ! 
1 1 ! 4 !  
! i 
! ! ! ! 
16.02 a Semis pois  fourrager e t  roulage ! 
I !MF 265 + rotavator 
! ! 






1 ;MF 265 + rotavator e t  manuel; I 
! 
! A t  omi s eur 
! 

























! MF' 265 = broyeur R.C. 
! 
! MF 265 + gyrobroyeur 
! 
_ -  
! I 
! I 














! MF 265 + charrue bisocs 
!- 
! MF 265 sr herse ro t a t ive  ! 


























1 ! ! Temps , Temps , 




1 ! t 1 
! MESURES ET CONTROLES DIVERS I 
! ! 
I l o /  Hors e s sa i  : I 
O 1  .O7 . ! Test de germination de l 'hybr ide  i - mais Hycorn 9 
! 
I 2'/ Essai en place : ! 
I ! 
11.06 Prélèvements agrologiques de I 
début de cycle (0-20 cm) I 
I 
I 
12.08 ! Comptage à l a  levée 
1 
12.08 i . .  Démariage des rangs u t i l e s  I 




Contrôles dens i té  : 
1 
I 
Mesures de hauteur des pieds de i 
référence (H 46) de l ' e s s a i  I 
pr inc ipa l ,  annexe e t  du témoin 
03.09 ! Mesures de hauteur des pieds de 
! référence ( H  53) de l ' e s s a i  
! pr inc ipa l ,  annexe e t  du témoin 
10.09 I Mesures de hauteur des pieds de 
! référence (H 60) de l ' e s s a i  
! pr inc ipa l ,  annexe e t  du témoin 
I 
1 17.09 * Mesures de hauteur des pieds de 
! référence ( H  67) de l ' e s s a i  


















Mesures de hauteur des pieds de ! 
référence ( H  75) de l ' e s s a i  ! 
pr inc ipa l ,  annexe e t  du témoin ! 
Prélèvements agrologiques de f i n  







Pose r.éseau i r r i g a t i o n  ! 
( c ouverture t o t  a le  ) 
18.07 I r r i g a t i o n  
! 
21.07 ! 11 
! II 
! 31 .O7 
05.09 ! I t  
1 
12-09  ! I I  






I I  
I I  
1 
I I  
t I  
1 















































































4 !  
3. ! 
! 
3 !  
3 .  
3 !  




1,5  ! 
1 
! 
! Motopompe F ia t  



















I I ! ! I 
( h )  ;cumul& ( h ) ;  
I Temps I Temps 
I 
I ! Dates ! Interventions Matériel u t i l i s é  




















I I l  








I l  
! Dépose réseau i r r i g a t i o n  
1 
! 
! TRAVAUX DIVERS : 
? 
! I n s t a l l a t i o n  c lô ture  é lectr ique 




! 4  
! 
! 3  
- 3  
! 
! 3  
I 
I 




























































! Temps de t r a v a i l  
! Déplacements (39  % )  
! 
! Majoration absences (25 %) 
! 

































































! 784 ! 
! ! 
! 306 ! 
! 196 ! 
I 1 
! ! 
! 157 ! 
1 I 
! 196 ! 
! ! -_-------- 
I 




























I I ! 
1 
! DATES ! 
52 
E S S A I  AC/VHM - TAMOA (GAUDE) 
PLWTOMETRIEFET IRRIGATION PENDANT LA PERIODE DE L ' E S S A I  
( I  1.07.86 au 1 6 . 1 2 . 8 6 )  
! 1 ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! 
! I 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
53 
I ! I 1 I l I - : J u i l l e t  , Août Septembre Octobre Novembre Décembre : ! 
553,5 mm p 225,5 mm : I : 328,0 mm TOTAL, GENERAL ! 1 
* Source : Météorologie Nationale 
Stat ion de l a  TONTOUTA (MN) 
ESSAI D'AMENDEMENT CALCIQUE SUR VERTTSOL HYPERMAGNESIEN DE LA TAMOA 
Réparti t ion des temps de travaux en main d'oeuvre e t  matériel 
Année 1986 
! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! 
I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! I ! ! . !  ! ! ! ! * Mesures e t  contrôles divers : : 
i . !  ! 1 ! ! ! ! ! ! I ! ! 
1 ! ! ! ! ! ! ! ! I ! -  ! ! ! ! ! ! ! 
! ! 
! ! ! I ! ! ! ! ! 
I ! 
! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! 1 1 ! ! ! ! ! ! 6 3  - 
1 ! 
! 
! ! ! ! 1 ! ! 
I -  ! ! ! ! 
! 1 ! ! I ! ! ! I ! 
I ! ! 
! 63 ; 77 1 1  ! ! ! ! 816 ! 
- - - - - - - - - ! 
! 
- - - - - ! 254 
110 
t 
2 O )  Essai en place 
- - - - - ! - - - - - - - - I r r i g a t i o n  
- - - - - - - - 1 - - - - - -- 2o ! ! ! ! ! I ! ! ! ! ! Travaux divers 1 
1 1 I '  1 5 ' !  6 ! 4 ! 
! ! ! 5 ;  4 1  4 1 ;  1 6 '  ! ! ! ! 
! 6 !  
11 
I 
T o t a u .  b r u t s  .. . .. .. . .. . . .. . 
! Dkplacements ! 318 ! ! ! ! 1 ! , !  ! ! 1 ! ! ! ! ! ! 
! - Majoration absences ! 204 ! I ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! I ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! 
I ! ! ! ! ! ! ! I I 
Maim d'oeuvre : 
! 
! - Temps morts 
! 1 I 1 ! 1 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! 163 ! ! 
! Encadrement ! 204 ! ! ! ! ! ! ! ! ! I ! ! ! ! ! ! 
I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! 
I 1 ! ! ! ! ! ! I ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
!TOTAUXNETS ................ ! 1.705 ! 6 3 !  7 7 !  I l !  1 1 !  6 !  3 !  7 !  7 !  5 !  4 !  4 1 !  1 6 !  5 !  6 !  4 !  




A N N E X E  2 .  
PARAMETRES OBSERVES. 
D E F I N I T I O N S  ET FORMULES. 




V4RIABI..ES AC/VHM TAMOA 
ANNEE 1986 











1 1  
12 
13 























rip (R)  r 
V68-76 
nP r 









rir ( P l  




2 7 . 0 8 ,  a6 
03 .09 .86  
1 0 . 0 9  , 6 6  
17 .09  811 
1 8 , 0 9 . 8 6  
18.09.86 
I R ,  o9 .U6 
?5.og.a6 
1 6 . 1 2 . 8 6  
25.09.86 
7 . 0 1  . 8 1  
16.12.86 
1 4 . @ 1 , 8 1  
14.01.87 
1 4 . 0 1  a7 
9 . 0 1 . 8 7  
1 6 . 1 2 . 8 7  
16 .12 .86  
I f i . ! ?  6G 
16.12 .86  
1 6 . 1 2 . 8 f I  











Densite de peiiplement a la 
Noiilbre de plant, de mais a 
w e e  
a l e v e e  
H;;iit~:ir des plants de mai5 ail 47eme jour (27 .08 .86 )  
Haute:ir  des  plants de mais 311 54eme jour (03 .09 .86 )  
H.siiteiir. des plants de m a i s  au 6leme jour ( 1 0 . 0 9 . 8 6 )  
[Iduteut d e 5  platits de mai5 au 68eme jour ( I7 .09 .86 )  
vi te,^ ;le croissances de5 pieds dt mais entre le 27/08 e t  le 3/09 
V i t e s s e  de crois-:dnce de:, plants de mais e n t r e  le 3/09 et le lO/O9 
V i t e : . r . J  cit. croissance de plant*: d? m.315 entre le 1@/09 e t  le 17/09 
Hsu t ru t  de5 plants de m a i 5  au 76eme jour (25 .09 .86 )  
Noiilbrl- Je plaf i tc .  d e  reference a la recolte 
V i t e m e  d e  croissance des plaiit: entre le 68eme et le 76eme jour , 
Noirlhre de  plants par' parcelle u t i l e  
Poid5 t ra is  d m  t i g e s  et teuilles des plants de reference 
T a r r c  des paniers üu barquettes 
Poids frais des echantillons de tiges et feuilles ttarre 
Poids s e c  des echantillons de tiges et f e i i i l l e s  ttarre 
Paid., f r .315 des tiges et feuiiles(echanti1lons)' 
P o i h  +:cc des t i g e s  et feuilles(ech~ntilloris) 
Nombre der epis SUI i a  pairelle iutile restante 
poid. tr<:iis der, ep is  de l a  p i r r r c l l e  utile restante 
Poids  s e c  di.$ rachis de5 plants dn reference 
h h i  t' d'epis sir l a  parcel l e  de retererice 
Poids t ra i s  des grains de I d  p a r c e l l e  de r e t e r e n c e  
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VRRIAEIIXS AC/VI1M TAMOA 
I ANNEE 1986 
- - _ _  















10 Pßas TF(R) 
4 1  QBas TF(R) 
42 PBas G(R)  
43 GRU(R) 
$ 4  NGB(R) 
45 NGE(R) 
46 pG(UR) 
47  PG(UR) 
48 QG(UR) 
49 QG 
50 QRas G ( X )  
16.12.86 
16. 12 .  86 
16.12.86 
16 12.86 
1 G. 1 2 , 8 6  
16 I 12.06 
16 I 12.86 
16 .12 .86  
16.12.86 
16.12.86 
16 .12 .86  
1 6  I 12.86 







6 . 1 2 - 8 6  
6.12.86 
6.12.86 
6 .12 ,86  






9/P I t 
9/P I t 
% 
Y/P I t 
$/P I t 
g/P I t 








Poids sec'des grains de la parcelle de reference 
Densite de peuplement a la recolte 
Rendement sec estime a partir des plants de reference 
Renderncnt frais estime a partir des plant? de reference 
Poids de grain sec par plant de reference 
Poids frais des grains par plant de reference 
'îaux de mat iere seche des plants de reference 
Poids sec des tiges et feuilles par plani de reference 
Poids sec des rachis par plants de reference 
Poids sec des parties aeriennes partielles par plant de reference 
Poids des parties aeriennes totales par plant de reference 
Tear: de remplissage des epis des plants de reference 
Nombre d'epis par plant de reference 
rJensit,e des epis a l a  recolte 
Immobilisation en bases dans les tiges et feuilles 
Imniohilisation en bases dans les tiges et feuilles(p1t.s de reference) 
Irnmobil isation en bases dans les grains(plts de reference) 
Poids de 1000 grains des plants de reference 
Nbre grains/plts Norrlhre de grains par plant de refence 
Nhre grains/epi Nombre cle grains par epi des plants de reference 
4 Poids sec des grains des plants utiles restants 
9/P 1 t Poids sec des grains par plant ritile restant 
g/m2 Rendement sec estime a piiri:ir des plants utiles restants 
g/m2 Rendement sec 








































6 0  TSiG(R) 
61 TNG('K) 
6 2  TPG(K) 
63 TKG(k) 
64 TMgG(R) 









7 1  FSII;(K) 
15 "(a) 
I 6 .  i 2 ,  a6 
16 I I ? .  86 
16.12.86 
16.12.8h 
16.12 .87  
16 .12 .86  
16 .  I! . 8 6  
16 .12  86  
1 6 . 1 2 . 8 6  
l f i . l 2 . 8 6  
16.12.86 
1 6 . 1 2 . 8 6  
16.12.86 
1 6 .  I ?  .8fi 
16.12.86 
1 6 . 1 2  86  
16.12 .86  
1 6 .  12 . 8 6  
16.12.86 
1 6 ,  I ?  . 8 6  
16 .12 .8h  
1 6 . 1 2 . 8 t i  
lh.1!.80 
I b .  i 2.w) 
1 6 . 1 2 . 8 6  
Teneur en r e n d r e  drs t iges  e t  feiii I  l e s  
Teneiir eri s i l i r e  der. t i g e 5  e t  t e i i i l l e s  
Teneur  er1 a z o t e  des t i g e s  et f e u i l l e s  
Teneur ei, phosphore d e s  t i g e s  e t  f e i i i  I l e s ,  
Teneur  en potassi i im d e s  t i g e s  e t  f e u i l l e s  
Teneur e a  sodium de=, t ige :  t t  teiii I l e s  
T..neur en r a l c i i m  d e s  t 1ge.i e t  te i i i  I l e s  
T ~ ~ i n ~ i i r  rn Iil.Jjnesiurri des tiges e t  f e u i  I l e s  
Terieiir en cendre  drs y r a i i i s  
Tt.?ieiir en silire d e s  g r a i n s  
Teiieur e n  a z o t e  des g r a i n s  
T ? w i i r  eil pho5phOre d e s  g r e l n s  
Trileiir en potassi i im d e s  g r a i n s  
Teneur  en rrldyriesiiim des  g r a i n s  
l e s  t i g e s  e t  f e u i  
l e s  t i g e s  e t  f e u i  
es t i g e s  e t  f e u i l  
I m h i  I isjí i o n  eri c e n d r e  dan:. 
l inmotr i  I  15, j t  i o n  En 5 1  I i c e  d j a s  
1s:rnobi I  i s a t  ion  e n  a z o t e  dan. 
I e s  
I e 5  
es 
l m n l o h i I i s , i t i o n  en phosphore  dans  l e s  t i g e s  e t  f e u i l l e s  
Iniinobi I i s a t  ion  eri p o t a s s i u m , d a n s  !es t i g e s  e t  ' f e u i  I l e s  
lmrr lnb i  l i : , 3 t  i o r i  eri :>ndiiini d a n s  l e b  t i g e s  e t  feiii I l e s  
Iliiiiichi I isat ion  crf calcilira d a n s  l e s  t i g e s  e t  feu1  I los 
IwtoLi  1 isat ion  ? r i  magne;iiim dans  l e a  t i g e s  e t  f e u i  I les 
111~11inbi I i X I  i o n  eri cendre  d d n f  l e s  g r a i n s  
I 11riir1111 I i C t : i f  i o n  en  5 1  I i r e  d a n s  ¡ e s  g r a i n s  














































































,94 pH eau(0-20) 





















96 C(0-20) 1986 A 
97 N(0-20) 1986 A 
98 C/N(O-20) 1986 A 
99 CaE(0-20) 1986 R 
100 MgE(0-20) 1986 A 
Immobi I isat ion en phosphore dans les grains 
Immobi I isat ion en potassium dans les grains 
Iinmobi I isat ion en magnesium dans les grains 
Immobilisation(par m2) en cendre dans les tiges e t  feuilles 
Immobilisation(Cpar m2)en silice dans les tiges et feuilles 
XrrlmobiI isation(par m2) en azote dans les 
Imii iobi 1 isation(par m2) en phosphore dans 
Jnimobi I isation(par m2) en potassium dans 
lininobi I isation(par m2) en sodium dans les 
iges et feuiles 
es tiges et feuilles 
es tiges et feuilles 
tiges et feuilles 
Immobilisat,ion(par m2) en calcium dans les tiges et feuilles 
Jmmobilisation(par m2) en magnesium dans les tiges et feuilles 
Immobi I isation(par 1112) en cendre dans les grains 
Immobi I isat ion (par m2) en si I ice dans les grains 
JmmobiIisation(par m2) en azote dans les grains 
Jmmohi I isat ion(par* in?) en phosphore dans les grains 
Immobi 1 isation(par m2) en potassium dans les grains 
Imnlobi I isat ion(par m2) en magnesium dans les grains 
Teneur en mdiere organiqiie totale de l'horizon O-2Ocm(debut de cycle 
pH eau de l'horizon 0-20cm (debut de cycle) 
pli KCI da l'horizon 0-2Rcm (debut de cycle) 
Teneur en carbone total de l'horizon 0-20cm (debut de cycle) 
Teneur en dzote de l'horizon 0-20cm (debut de cycle) 
Rapport rarbone/azot.e de I 'horizon 0-20cm (debut de cycle) 
Teneur en calcirrrii echangeable de l'horizon 0-20cm (debut de cycle) 
Teneur en magnesiilln @changeable de l'horizon 0-20cm (debut de cycle) 
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VARIARLES AC/VHM TAMOA 
AWEIEE 1986 
NO PARAMETRE DATE IJN I -rE PEF IN I T I O N  
101 KE(0-20) 
1 O? NaE (0-20) 
I O3 SBE (0-20) 
104  PAOls(0-20) 
IO5 pH eau (0-20) 
IO6 plí KCI  (0-20) 
107 CaE (0-20) 
108 MgE(0-20) 
109 KE(0-20) 
1 1  O MaE (0-20) 
1 1 1  SBE (0-20) 
II? PAOIs(0-201 
1 I 3  MOT(0-?O) 
1 1 4  C ( 0 - X I )  
115  N(0-?O) 
1 1 6  C/N (0-20) 
117 QGcom 
118  P6 
, l  19 Q#G 
120  OPG 
121 OK6 
I?! QMg6 
123 F N A ( P )  
1 2 4  PPR(RI 























l S 6 l  
19tl7 
1907 
TPneur en potassium echeangeable de I 'horizon O-ZOcm(debut de cycle) 
Teneur eil sodium echangesblr de l'horizon 0-20cm (debut de cycle) 
Somme des bases echangeables de l'horizon 0-20cm (debut de cycle) 
Teneiir en phosphors echangeable de I 'horizon O-2Ocm (debut de cycle) 
pH eau de l'horizon O-?Ocm (fin de cycle) 
pií K C I  de l'horizon O-?ircm (f:n de cyclej 
Tcneiir en ralcium echangeable de l'horizon O-2Ocm ( f i n  de cycle) 
Teneur en magnesium echangeable de l'horizon O - ? O m  (fin de cycle) 
Teneur en potassium echangeable de l'horizon O-2Ocm (fin de cycle') 
Teneur eri ?odium echangeable de l'horizon O-?Ocm ( f i n  de r y c l e j  
Somine des bases echangeables de l'horizon O-2Ocm (fin de cycle) 
Tviirur cn  phosphore echangcable de l'horizon 0-20cm (fin de c y c l e )  
Tenrut. en rsdtiere organique totale de l'horizon 0-20cm (fin d e  cycle) 
Tensiir en ctlrbow total de l'horizon O-2Ocm (fin de cytle) 
Teneur en n;zote de l'horizon O-2Ocm (fin de cycle) 
Rapport carbonelatote de I 'horizon O-2Ocm (tin de c y c l e )  
kendement commercial a 15.55, d'humidite 
Poids de yrain par plant 
11111r:nbi Iisdt ion en azote dans les grains 
I n m b i  i i.,atinn en phosphore dans les grdiils 
I : i i ~ ~ i o I ~ i   i s a t  i o n  C I I  potassium dans les grains 
~ ! l l l l ~ i J ~ J ~  I i 5 n t  io11 en mr~gr1;.5111~1i djns l e 5  grains 
~ ~ O I I ; I ~ I I  I i L t j i  i o r i  rn a z o t e  dans le-, p a r t  ies aeriennes(p1ants de refereact 
I ns l . J~ i  I , . . I I  i a 1 1 1  PII phosphore de: p a r t  les aeriennesiplants de r,eferenl-e 






























VARIABLE3 AC/VHM TAMOA 
ANNEE 1986 















1 4 1  
I42 
143 




























149 Bas A(R) 


























Jmmobi I isat ion en magnesium des parties aeriennes(plant5 de reference) 
Immobi 1 isat  ion en azote des parties aeriennes(p1ants de reference) 
Ininiobi I isat ion en phosphore des parties aeriennes(p1ants de reference: 
Immobi I isation en potassium des parties aeriennes(p1ants de reference: 
Immobilisation en magnesium des parties aeriennes(p1ant.s de reference: 
Rapport My/Ca dans les tiges et feuilles(plant,s de reference) 
Rapport MgE/CaE de l’horizon O-ZOcm(fin de cycle) 
Immobilisation en calcium des parties aeriennes(p1ants de reference) 
Rapport Mg/Ca dans les parties aeriennes(p1ant.s de reference) 
Rapport MgE/CaE de l’horizon 0-20cm (debut de cycle) 
Somme des bases dans les grains(p1ants de reference) 
Rapport Mg/Bas dans les grains (plants de reference) 
Rapport K/ßas dans les grains (plants de reference) 
Somme des bases dans le5 tiges et. feuilles (plants de reference) 
Rapport K/Bas dans les tiges et feuilles (plants de reference) 
Rapport Ns/Bas dans les tiges et feuiles(p1ants de reference) 
Eappor t  Ca/Bas dans les t.iges e t  feuil les(plants de reference) 
Rapport Mg/Bas dans les tiges et feuilles(p1ants de reference) 
Somme des bases dans les parties aeriennes(p1ahts de refence) 
Rapport K/Bas dans les part íes aeriennes(p1ants de reference) 
‘ 
es parties aerienne,s(plants de reference) 
es part ¡es  aeriennes(p1ants de reference) 
es parties aeriennes(p1ants de reference) 
Teneur en b.75es des parties aeriennes 
Jrnmobi I isation en bases dans les parties aeriennes 
Rapport Na/Bas dans 
Rapport Calhas dans 






























VARIABLES ACjVHM TAMOA 
ANNEE 1986 
1 -  









1 1  H76 
1 2  nP(R)r 
13 V68-76 
1 4  nPr 
15 pTFf(Rj 




















2 5 . 0 9 . 8 6  
16 12.86 
2 5  09.86 











16 .12  86  
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VP.RIARLES AC/VHM TAMOA 
ANNEE 1986 












38 N E ( R )  
39 DE 
40 PHas TF(R) 
4 1  Qhas TF(R) 
42 ,PBas G ( R )  
43 GKU(R) 
g 4 4  NGR(R) 
45 N(iE(R) 












16 .12 .06  
16.12.86 
16 I 1 2 . 8 6  
16.12.86 
16.12 I a6 
16.12.86 




16. I 2  - 8 6  
16.12.86 
16  I 12.86 
16.12.86 
16.12.a6 
1 6 . 1 2 . 8 6  
1 6 . 1 2 . 8 6  
1987 
g 
Nbre p I ts/m2 
g/m2 
g/m2 
g/P I t 
9/P I t 
% 
g/P 1 
4/P I t 
Y/P i t 
Y/P I t 
Ya 
n b r e  e p  i s/p 1 t 
Nbre epis/m2 
me/p I t 
me/m2 
ine/p I t 
4 
Nbre g r a  i ns/p I t 5 
Nbre g r a  i ns/ep i 
g 




(21 )  = (1 4) /20,25 
(28). (30) * (27) 
(29) - (31)  * (27) 
(30) :  ( 2 M l  2 )  
(31 ) ~ ( 2 5 ) / ( 1 2 )  
( 3 2 ) = ( 2 0 ) / (  19) 
(33). ( 1  5) * ( 3 2 ) / (  12) 
( 3 4 ) = ( 2 3 ) / ( 1 2 )  
(35). ( 3 3 )  t (30) 
(36)~ (35)t(34) 
(37).(30)/( (30)+(.34)) 
(38): ( 2 4 ) /  ( 1  2) 
(39) = ( (  2 4 ) t (  2 1))/20.25 
(40). (139) + (33)/100 
( 4 1 )  = (40) ’ (27) 
( 4 2 ) ~  ( 1 36) * (30)/1 O0 
( 4 3 ) = ( 4 2 )  ‘ 4  
(14): ((30)/(43))* i 0 0 0  
(45) = ( 4 4 ) /  (38) 
- 
~ ~ ~ ) ~ ( ~ 6 ~ / ( ( 1 4 ~ - ( 1 2 ~ )  
( d a ) = ( 4 v * ( 2 7 )  
(19). ((,46)t(26))/?0.25 
(50) :: (42) * (27) 
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* 6 9  PXTF(K) 
70 PNaTF(K1 
II PCaTF(K) 
7 2  PMgTF(R) 
73 PCdG(RI 
74  P S i G ( R )  
75 P N G l R )  
16.12.86 
16 12.86 
16 .  12  . 8 6  
I 6  I 1 2 . 8 6  
16. I ? .  81 
16 .12  86 
16.12.86 
1 6 ,  I ?  . 8 6  
1 6 . 1 2 . 8 6  
I b . i Z . 8 6  
l h . 1 2 . 8 6  
II 1? .8h  
1 6 , 1 ? . 8 6  
16 .  I ? .  86 
1 6 . 1 2 . 8 6  
Ifi.1:.86 
16.12.86 
1 6 . 1 2 . 8 6  
1 6 .  I ?  . ir6 
1 6 . 1 2 . 8 t i  
1 6 . 1 2 . 8 6  
16 .  
16. 
16 .  
16. 
2 " 8h 
2 . 8 6  
2 . 3 6  
2 . 8 6  
e 
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VAPLI ABLES AC/VHM TAMOA 
ANNEE 1986 





























QS iTF (R)  
QNTF (R? 
QPTF (RI 
QKTF ( R I  
QNaTF (R) 






Q ~ G ( R )  





















16 .  
16. 
16. 
2 . 8 6  
2.86 




2 - 8 6  
? .86 
2 - 8 6  
2.86 
2 . 8 6  
2.86 









100 MgE(0-20) 1986 A 
(76): (30) * ( (62)/100)  
(77): (30) ' ( (63)/100)  
( 7 8 ) = ( 3 0 ) *  ( (64 ) /100)  
(79 )=(65) '  (27) 
(80)  = (66) '  (27) 
( 8 1 ? = ( 6 7 )  ' (27)  
(82) = (68) * (27) 
( 8 3 ) = ( 6 9 ) * ( 2 7 )  
(84); (70) ' (27)  
(85 )5 (71) ' (27 )  
( 8 6 ) ~ ( 7 2 ) * ( 2 7 )  
(87). (73)  ' (27) 
(88): (74) * (27) 
(89) = (75)  * (27) 
(90)  (76) * (27) 
(91 ) =  (77) * (27) 














1 O 3  SBE (0-10) 
in4 ~~ois(0-20) 
105 pH eau (0-20) 
106 pH KCI (0-20) 
107 faE (0-20) 
108 MgE(0-20) 
109 KE(0-20) 
11 O NaE (0-20) 
1 1  1 SEE (0-20) 
1 1 2  ~ ~ o i ~ ~ n - 2 0 )  
1 13 MOT(fl-20) 
1 1 4  C(0-20) 
1 1 5  N(0-?O)  
116  C/N (0-20) 
I I 7  QGcom 




121  EMgG 
















































1 4 3  




























(1 26 )=  (72)+(78) 
(1 2 7 ) ~  (1 23) ' (27) 
(1 28): (1 24) * (27) 
(1 29): (1 25) ' (27) 
( 1  30): (1 26)'(27) 
(131). (58)/(57)'1.64996 
(132). ( IO8) / (107)  
( 1 3 3) = (7 1 ) 
( 1 3 4 ) .  (126) / (133) '1 .64996 
( 1  35). ( 1  00) / (99)  
(1 36). ((63) *25.58)+( (64)'82.3) 
(1 37)-82.3' (61) / (  136) 
(1 3 8 ) ~ 2 5 . 5 8 '  (63) / (136)  
(1 39) = ( (55)  '25,581 t(  (56) *43.48)+( (57) '49,  88)-t( (58) '82.3). 
(140)=25.58*(55)/(139) 
(141)=43.48 ' (56) / (139)  
(1 42): 49.88'( 57) / (139)  
( 1  43)=82.3*  (58) / (  139) 
( 1  44): ( (  125)*25.58)+(  (70) ' 4 3 . 4 8 ) t (  ( 1  33)'49.88)+( ( 1  26)'82.3) 
(1 45)225.58' (1  25 ) / (  144) 
(1 46)=43.48*(70) / (144)  
( 1  ~7) :49.88 ' (133) / (144)  
(1 48)=82.3 ' (126) / (144)  
(1  49)zlOO' ( 1  44)/(35) 
( 1 50) = (1 49) ' (35) * (27) /  1 O0 
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A N N E X E  3. 
RECAPITULATIF DES ANALYSES DE VARIANCES. 
INFLIJEîKE DES FACTEUPS CONTROLE; 
Vature de 1 'amendement Dose de CãO InIerictioti  na ture  i doze 


















V . R .  
0,90 
















8 t l h a  
10,156 








I 1,042 1 ,0331  1,041 1,014 1 1,034 1,01r 
343 .O 374,4 330.0 390,7 i 392-f 
355,4 387,6 335.1 I 403,9 I 397,i 
NE(R) 
N G E ( R )  
i4GP ( R )  















0,732 4,042 c0,809 5,840 83 -1 8 3 , s  i 83,7 83 ,6  1 0,454 ' j13 ,e cm/j  16,3 15,2 10,5 I I  17,81 27,s; 45,6I 73,91 12121< 18.45 28,53 47 ?74 77,18 125,26 H47 H54 H61 H68 H7 5 v47-54 V54-61 V61-58 V63-76 
P G ( R )  
PTF( P.) 
PRCH(F?: 
PAT f I?) 



























3 , d d l  
6,011 


















































128,9 1 0,743 
122,O i 0,788 
25,2 i 0,431 
250.9 ' 0,674 























































































778 ,s  
786 , l  
9,30 
323,8 
12 ,4  
t / h a  9 ,5  
8,2 --I--- 0,243 321, Ï  321,3 331 , O  326,4 
sr I l  s ' a g i t  du C . V .  de l ' a n a l y s e  de variance du ca r r e  l a t i n  ft I I  s ' a g i t  d u  X 2  de BARTLETT d u  t e s t  d'homoggnëite des var iances  r e s i d u e l l e s ,  l e s  blocs  
e t a n t  p r i s  s u r  l e s  lignes. 
3.1.2. INFLUENCE OE TROIS DOSES DE CHAUX O E  D E U X  AMENDEMENTS CALCIQUES OIFFERENTS SUR U N E  CULTURE DE MAÏS SUR VERTISOL HYPER-MAGNESIEN : CYCLE 1986.. 
Donnees ' 'plante" . 
I PARAMETRES II li CV% I X2xx INFLUENCE DES FACTEURS CONTROLES I 
Vature de 1 'amendement Dose de Ca0 des 



































O Y E  
0,61 
I n t e r a c t i o n  nature  z dose 

















O , 609 
Pté F 
O,  284 
O,  209 
0,269 
0,202 

















O ,  982 









































O , 398 
0,471 
% I 22 , l  
îL ! 30,4 
% j 22;4 
1 6 , l  
CdTF( R )  
TNTF( R )  
TPTF( R )  




























O ,  383 
O , 508 
0,159 
Oj59 I 0;59 I 0,62 i OIS5 I 0,61 
0,11 0,lO ' 0,lO 
0,021 0,019 0,021 
0,lO 0,158 o 122 

































3,O4 I 3,52 3,13 3,61 4,24 
0 ,02 i  0,013 1 808 0,018, 0,019 
1,78 1 ,859 ' .  1,865 
0,28 0,29 0,304 0,303 0,303 
0,38 0,39 0,388 0,413 0,401 
3,15 





9,382 (3 )  
4,969 (3) 
0,752 (2 )  
0,116 ( 2 )  
0,026 


































1 , 186 













































































O , 024 
2,338 
0,380 
O,  494 
0,157 
8,755 







O , 136 
0,157 
0,307 
O , 288 

















4,114 (2)  
0,034 (2 )  
2,384 
0,374 ( 2 )  






















2,BOf 2,921 3,081 2,692 3,190 
0,46 0,507 0,528 0,431 0,521 
1,673 1 , 7 a  l , ? 2 1  1,551 1,770 






















O , 903 
PPA(R 18,l 
PKR(R] '' 18,O 
PMgA(R) " 20, l  
x I 1  s ' a g i t  du C.V. de l'analyse de variance du c a r r é  l a t i n  x* I1 s ' a g i t  d u  X z  de BARTLETT du  t e s t  d'homogénéité des var iances  r é s i d u e l l e s ,  l e s  blocs  










INTF ( R )  
) P T F ( R )  
)#TF ( R )  
)NaTF(l?: 






2.1.3.  INFLUENCE DE T R O I S  DOSES DE CHAUX DE DEUX AMENDEMENTS C A L C I Q U E S  D I F F E R E N T 5  SUR UNE CULTURE DE MAi'S SUR V E R T I S O L  HYPER-MAGNESIEN : CYCLE 1986 
Données "p lan te" .  
~~ 
PARAXE T R E  S cv* 1 x2** - .Nature de 1 ' m " e m e n t  (1 
li de  s 
INFLUENCE D E S  FACTEURS CONTROLES 
Dose de C a 0  I n t e r a c t i o n  na tu re  x dose 
C a l c a i  r e  G y p s e  
V.R. ~ I Ptë F 
10,68 62,175. 0,469 
13,OJ 33,025 0,442 
2,88 4,870 0,173 
10,43 0,821 0,829 
8,35 7,903 0,405 
12,76 0,165 '  0,295 
13,05 1,033 ' 0,750 
3,16 4,838 0,404 
12t/ha 1 4 t / h a  
J 























































































































O ,  941 
















0,16 28,309 0,867 
8,21 0,1461 0,744 
2,55 14,470 0,400 
1 ,69  2,371 0,220 
1,29 3,141 0,026 
1,21 0,980 0,267 
6 , 4 l  19,340 0,405 
4,97 3,193 0,346 
6,62 11,045 0,499 
3,29 5,818 0,413 
30,103 0,983 



















































14,636 I 0,968 
2,357 
0,973 
-3,143 I m 




























































J .) 680 














2 I1 s ' a g i t  du C . V .  de l ' ana lyse  de  variance du c a r r e  l a t i n  3% I1 s ' a g i t  du X 2  de B A R T L E T T  d u  t e s t  d'homog@n&it@ des var iances  r e s i d u e l l e s ,  les  blocs 
é t a n t  pr i s  sur les l i g n e s .  
3.1.4. INFLUENCE DE TROIS DOSES DE CHAUX OE DEUX AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS SUR U N E  CULTURE DE MAÏS SUR VERTISOL HYPER-MAGNESIEN : CYCLE . i?@.  
Pté F 
0,069 
o , 086 
O,  497 
O ,459 
O , 083 
0,813 
0,170 














j i  
- 














125 , 8 
azo, o 




O ,  583 
- 
cvx x2xx PARANETRES INFLUENCE DES FACTEURS CONTROLES 
lature de 1 'amendement Dose de Ca0 I n t e r a c t i o n  na tu re  x dose 
L 
des 













C a l  c a i  r e  G y p s e  
4t/ha &/ha l2 t /ha  
Uni t é s  
4t/h2 













-TF ( R) 









































O , 257 




,al  ca i  r 
102,94 
672,3 









O ,  502 
GYPS6 
99 , 27 
645,7 




















20 , 27 
0,506 
O , 494 
Pté F 
O ,  946 
O , 854 
0,409 
O , 463 
0,148 
0,388 

















103, l  
667 , O 





.2t/ha 8 t /ha  
92,29 105,4i 
604,7 1 688,6 
I a i , 3 g r  a , 6 i  
0,309 I 0,306 
I 
0,010 : 0,011 
1 
! 







107 , l  
703,9 


























































o , 586 
26,08 
170,8 
20 , 42 
O ,  498 










O ,  008 
0,065 










o , ooa 




ig , a6  
0,494 





o ,  O09 
0,070 
0,579 
23 , 02 
.49,9 
19,60 

































o , 486 
O,  975 
O , 095 
O, 998 





o ,  O09 
0,062 







O ,  581 
124, O 




















I I l  s ' a g i t  du C . V .  de l ' a n a l y s e  de  variance du c a r r é  l a t i n  IX I1 s ' a g i t  du X 2  de BARTLETT du t e s t  d'homogénéité des  va r i ances  r é s i d u e l l e s ,  l e s  blocs 
é t a n t  pris sur l e s  l i g n e s .  
3.1. 5 . INFLUENCE DE TROIS DOSES DE CHAUX DE D E U X  AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS SUR U N E  CULTURE DE MAÏS SUR VERTISOL HYPER-MAGNESIEN : CYCLE 
E ta t  du sol en debut de cyc le  (19868) dans l ' h o r i z o n  (0-20) cm. 
cvx f x z x x  
1 des 
PAWl4E TRE 5 INFLUENCE DES FACTEURS CONTROLES 
p 'Na ture  de 1 'amendement Dose de Ca0 I n t e r a c t i o n  na tu re  x dose 
C a l c a i r e  G y p s e  
8 t /ha  12t/ha 
26.483 26,333 





















































































































































O ,  848 
0,412 
0,625 

















































































B 11 ; ' a g i t  du C . V .  de l ' ana lyse  de variance du c a r r é  l a t i n  f* I l  s'agi;  du X 2  de BARTLETT du t e s t  d'homogénëité des var iances  r é s i d u e l l e s ,  les b locá  
e t a n t  pris sur les l i g n e s .  
3.1 . 6 . INFLUENCE DE TROIS DOSES DE CHAUX DE DEUX AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS SUR U N E  CULTURE DE MAI'S SUR VERTISOL HYPER-MAGNESIEN : CYCLE .1986. 









































Dose de Ca0 Interaction nature x dose atu.re de 1 'amendement 
4t/ha 
C a l c a i r e  
Pté F .2t/ha Uni t é s  8t/ha 8t/ha 12t/ha Pté F al  cai rf Pté F 
.Q,631 
0,481 
O , 905 





























O , 053 
6,133 
5 , 267 
0,370 
O , 231 
9,711 
39 , 225 













































O , 052 






























































































































n I1 s ' a g i t  du C.V. de l ' ana lyse  de variance du carré l a t i n  xn I1 s ' a g i t  d u  X z  de BARTLETT d u  t e s t  d'homogénéité des variances rés idue l les ,  l es  blocs 
é t an t  pr i s  sur l e s  l ignes.  
3.P. 1. INFLUENCE OE L'APPORT COMPLEHENTAIRE DE 2 t / h a  DE Ca0 SOUS FORYE D E  GYPSE (TRAITMENT SUBSIDIAIRE "S") ET 1;ITERACTIONS SIMPLES AVEC LES FACTEURS "IIATUREII 
I 
ET l'DOSE" DE LIAMENDEMENT CALCIQUE INITIAL ( A . C . I . ) .  Cycle 86. 
Donnée; " p l a n t e " .  
I 
ia 































r a  i temen t subs i d i a i re " S 'I 
PARAMETRES. F A C T E U R S  C O N T R O L E S .  
I n t e r a c t i o n  "Dose A . C . I . "  x "S" 
I 
N i v e a u x  P t e  F I o: g y p s e  
O 1 2 t / h a  
10% g y p s e  
O I 2 t / h a  
PtS. F 1 2 t / h a  
0 I 2 t / h a  
4. 
O 
i a  
2 t / h a  
S i g l e s  U n i t e ;  P t e  F 
2 t l h a  O 
NGE(R) nb re / i . p i  0,951 














P G ( R )  0,947 
PG(UR) 1 "rt 1 0,997 
PG 0,996 

































C!G(R) g/m2 O ,  952 
O, 997 
0,997 QG 







TNTF(R) % 0,983 
TPTF( R) " 0,955 
TCaTF(R) 'I O, 966 
TS : G ( R ) " 




PPG ( R )  
- 





































- I  
3.2.2. INFLUENCE DE L'APPORT COMPLEMENTAIRE DE Zt/ha DE Ca0 SOUS FORIE DE GYPSE (TRAITENENT SUBSIDIAIRE "S") ET IXTERACTIONS SIMPLES AVEC LES FACTEURS "NATUREtt 
~ 
ET 8 t D O ~ E a 1  DE L'AMENDEMENT CALCIQUE INITIAL (A.C. I . ) .  Cycle 86. 
Données "pl ante". 
F A C T E U R S  C O N T R O L E S .  PARAMETRES. 
I n t e r a c t i o n  "Dose A.C. I. I' x "S" I n t e r a c t i o n  "Nature A.C.I." x "S"  r a i  tement subs id ia i re  "S" 
l 2 t / h a  4t/ha 10% gypse 
O I 2t/ha 


















2t/ha 2t/ha 0 O 
- 




























O, 984 - 
- 
- 



























3.2.3. INFLUEKE DE L'APPORT COMPLEXNTAIRE D E  2t/ha DE Ca0 SOUS FOR'IE D E  GYPSE (TRAITEMENT SUBSIDIAIRE "S")  ET IÍITERACTIONS SIMPLES AVEC LES FACTEURS "NATUREII 
ET "DOSE" DE L'At4ENDEMENT CALCIQUE INITIAL (A.C.I.). Cycle 86. 
Donnees "sol I ' .  
PARAMETRES. F A C T E U R S  C O N T R O L E S .  
In te rac t ion  "Dose A.C .  I .  " x "S"  raitement subs id ia i re  I 'S" 
I 
Sigles  Unites Pte F Niveaux P t e  F 1 0% g: 
0 















i ,  983 
4,483 
- 
?t /ha 0 2t lha 0 






ia  E ( O- 2C 
-868 
























































































3.3.1. I N T E R A C T I O N  DOUBLE ENTRE L E S  FACTEURS "NATURE" e t  "DOSE" DE L ' A M E N D P l E N T  C A L C I Q U E  I N I T I A L  ET L ' A P P O R T  COMPLEMENTAIRE OE 2t/ha DE Ca0 S O U S  
Q C d T F ( R )  
Q S i  TF ( R) 
Q U F ( R )  
QMgTF ( R )  
g/m2 0,991 
I' O , 989 
I' O,  986 





























FORME DE GYPSE.  C y c l e  86. 
PARAMETRES I F A C T E U R S  C O N T R O L E S .  
10% gypse 
8t/ha I l 2 t l h a  
























1,066 1,001 0,970 
5,446 4,966 4,795 
10,323 9,333 9,100 




O , 766 
P K T F (  R )  
P M g T F  ( R )  0,976 
0,886 
1,691 








0,997 1 O 889 I O 870 











665 , 6 
123,7 
809 , 1 
O ,  038 
40,517 
















Q B a s T F  
137,9 125,9 123,6 














A N N E X E  4. 
RESULTATS DES OBSERVATIONS EFFECTUEES 
SUR LES PARCELLES TEMOINS. 
4.1. OBSERVATIONS EFFECTUEES SUR LES PARCELLES TEMOINS DE L'EXPERIMENTATION DE BASE SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN. 







P A R C E L L E S  E T  
58,20 
100,41 












T 32 I T 41 T 42 1 T 51 cv Uni t e s  I T I 1  T 12 I 1 21 T 52 I T 61 T 62 
6,56 6 ,27  






1 , l i  0 ,72 
72.58 I 133.59 1 ,66 386,03 45 ,98  
236,26 82,97 I O ,72 132,37 95-31 0,0974 1592,4 2087,17 1,231 02,56 20,31 I 




















3.0 4 ,58  
12,66 12,78 
31,854 26,78 





















1 5 8 , l l  16E.,43 
222,04 189.86 
s p  37,44 
I71,51 
21,9n 












45 ,38  23,83 













1 ,163  
177.84 183-39  
281,527 157,283 






























11 ,3  
10.5 




0 , l h  0 , l l  
14,lO 
2,04 2 , 2 2  
0.2'9 0 ,32  
0,43 0 ,43  
5 -66 
0,04 
2 ,  I4  













0 ,12  0 - 1 2  
* La hauteur des piquets de re ference ,  + 15cm, d o i t  S t r e  ajout& ?I chacune des mesures de hauteur du t a b l e a u .  
4.2.0BSERVATIONS EFFECTUEES SUR LES PARCELLES TEMOINS DE L'EXPERIMENTATION DE BASE SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN. 
CYCLE : 1986. DONNEES : " P l a n t e s "  



















S 2  I cv 
TCdTF( R) 
TS iTF(R)  
TNTF( R )  
TPTF( R)  
TKTF(R) 
TNaTF(R) 
TCaTF( R)  
TMgTF( R) 
QNG( R )  
QPG(R) 















Q M G  
( R I  
( R I  
MgíCaTF 
Mg/CaA 
BasTF( R )  
PGASTF(R 
K/Ba s TF 
Ca/EasTF 
( R) 
( R )  
Mg /Ba sTF . (I?) 









































4,40 10,27 3,08 
,63 1,62 ,SO 
,85 2,lO ,68 







































5,36 3,17 9,09 
,89 ,56 1,83 
6,34 4,09 8,30 
1,34 ,84 ,52 
5,OO 3,19 4,28 










































9,76 13,44 12,16 
1,53 2,18 2,33 
7,19 6,18 8,98 



















5,62 9,15 4,63 
.81 1.45 .75 
6,15 6 2 5  
2,96 I 3,23 




l i 1 1  O 193 










0,05 I 0,06 






















































































































,89 1 ,O8 
















































.54 7,833-41 4,7 ,63 1 .59 
4.3.UB5EIVATIONS EFFECTUEES SUP LES PARCELLES TEMOINS DE L'EXPERIMENTATION D E  BASE SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN. 
CYCLE : 1986 DONNEES : "Plantes". 










i g , a 5  
a , 7 0  
0,50 


















































4.4.OBSERVATIONS EFFECTUEES SUR LES PARCELLES TEMOINS OE L'EXPERIMENTATION OE BASE SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN. 
CYCLE : 1986, début DONNEES : "Sol", horizon (0-20)" - 
cv 
PARAMETRES P A R C E L L E S  E T  S O U S - P A R C E L L E S  T E M O I N S  
K S 2  









































































































































































































4.5 .  OBSEP.VATIONS E F F E C T U E E S  SUR L E S  PARCELLES TEMOINS DE L 'EXPERIMENTATION DE BAZE SUR V E R T I S U L  HYPERMAGNLSIEN 
CYCLE : 1986 f i n  DONNEES : "So l " ,  horizon (0-20)cm. 
PA PAMET R L S P A R C E L L E S  E T  S O U S - P A R C E L L E S  T E M O I N S  - 
X ïv 












5 ,6  



























P A 0  1 5  
pn 
pHKCL 
k E  
Na E 
ì 3 E  
t4gE 
S E E  
M g E / ï a E  
o ,  










































































5 3 9  
5 , l  
o ,41 
O ,32 
3 ,23  
36,70 
10,66 
I l  ,36 
13.1 
1 - 9  
2,4 
10.6 
8 , l  
2 5 , l  













4.6. OBSERVATIONS EFFECTUEES SUR LES PARCELLES TEMOINS DE L'EXPERIMENTATION DE BASE SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN. 






















P A R C E L L E S  E T  




















S O U S - P A R C E L L E S  T E M O I N S  




























































4.7. OBSERVATION5 EFFECTUEES SUR LES PARCELLES TEMOINS DE L'EXPERIMENTATION DE BASE SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN. 












T 11 T 12 
a o ,  1 
695 







P A R C E L L E S  E T  S O U S - P A R C E L L E S  T E M O I N S  





































I I  ,70 
15,42 
3,32 









































Cycle : 1986-A* 
4.8. SELS SOLUBLES EXTRAITS AU DEMI 
Trai  tement : parcel 1 es témoins sans amendement cal c i  que Horizon : (0-20)cm. 






s+s 1 /2 
s-s1/2 
so4 s1/2 
HCO, -S 1 /2 -- 
'd 
(Mg/Ca )S1/2 









n i  cromho 








































































































* A = début cycle. 
Cycle : 1986-B" 












:Mg / Ca) S 1 /2 
'd 
PH 
Uni t é s  
me % 
II 
I I  
I I  
II 
I I  
I I  
I I  
II 
- 
ii 11 inipos . cm- 
- 
4.9. SELS SOLUBLES EXTRAITS AU DEMI 
Traitement : parcelles témoins sans amendement calcique 






































0 ,11  













<o', o 1 
T5.1 
0,03 






















0 3 1 1  
7 3 2  




































1 1  ,o 
5Y7 
5Y7 




* B = f i n  cycle. 
4.10. SELS SOLUBLES EXTRAITS AU DEMI 
Cycle  : 1986 B* Tra i t emen t  : parce l  les témoins s a n s  amendement c a l c i q u e  
PARAMETRES 






s+ s1 /2  
s- s 1 / 2  







Uni t é s  
mé% 
I I  
II 
I I  
II 
I I  
I I  
It 
I I  
- 
li 11 -¡_mho! 






















































0 ,08  
11 ,o 
o ,o9 



































































* B = f i n  de  c y l e .  
Cycle : 4986 B* 
4.11. SELS SOLUBLES EXTRAITS AU DEMI 
T r a i  tement : pa rce l  l e s  témoins sans amendement c a l c i q u e  Hor izon  : (30-40)cm 
PARAMETRES 
Sigles Uni t é s  
mé 74 
I l  
I I  
I I  
11 
11 
I I  
l i  
II 
- 
l i  11 linho 
.cm 4 
- 

























7 3 7  
















0 ,11  

































11  ,o 



































41 , a  
52,4 
43,5 
4 0 , l  
33,4 
17,9 
1 0 , l  
- 
B * f i n  de cyc le ;  
95 
A N N E X E  5. 
RESULTATS DES OBSERVATIONS EFFECTUEES 
SUR LES PARCELLES ANNEXES. 








CYCLE : 1986 DONNEES : "plantes" 
6,47 6,50 6,47 
5.10 5,66 6,71 
0,94 1,oo 1,05 
395,7 398,2 387, 
371,9 398,3 406, 
















3,89 3-96 4,513 
15,53 15,52 14,44 
34,14 35,31 31,87 
63,17 63,28 60,69 





























Sigles I Unit65 
12.50 
A32 I x 
12.30 1 15.50 I 15.30 8.50 f 8.30 
A42 I - X 1 A51 1 A52 - X 1 A61 A62 i i A3 1 A41 



















I I I I I 
1 ,O8 
375.0 
. ' 4  1,051 1,08 
405,2 380,3 
42535 I 410,l 

















I l  1,46 
0~84/ 0,83 TGE(R) - 
0.781 0.89 
7,80 
5,75 4,46 cm H37 r * '  
H53 





































25,? 1 24,15 
243.9 237.85 
269,6 262.00 I 
120,Y 128,05 129,3 124-2 126,75 130,6 



















I í I I I 
885.9 693,O 789,50 863,4 












W , 2  814,22 937.9 860,8 899,35 860,7 
195,3 823,45 87(?,6 827,4 849.00 858,l 
9,41 I 9,74 1 i0,30 1 9,791 10.05 I io,i6 364,M 356,OO 10,13 
328 
6,Ol 





O ,52 I - 4,76 2,33 0,37 0,09 U ,68 0.01 O ,O7 0,40 6.43 3,66 O ,56 0,08 O ,80 0.01 0,10 O .46 6,72 3,71 0,51 O ,O8 O ,82 0.02 0,14 O .53 9.26 5.51 0,66 0,13 O ,68 O ,O3 0.20 O ,72 6,76 3,6& 0,55 0,91 0,02 0,13 O ,51 o .a9 5,67 3,74 O ,46 0,06 O ,73 0,OP 0,15 0.54 0,14 0-66 Il I- - I 1 
** La hauteur des piquets de reference, + 15" doit Ctre ajoutée a chacune des mesures de hauteur. 
X Le Premier chiffre indique la quantité de Ca0 en t/ha appliquée aux deux sous-parcelles, le second le pourcentage de chaux sous forme de gypse. 




















a , i 8  











CYCLE : 1986 
A 5 1  
1 979 
0 9 0 0  




























0 ,58  
OONNEES : "Plantes" 
13,52 1 14,48 
2 ,08l  2,16 
2,86 2,85 
0,781 0,82 

























( R I  
? R I  
PARAMETRES 
Sig les  1 "nites! 
t )  
8.50 * 
I t  

















































































































































TCdG(R) I % 
TSiG(R) i % 
TPG(R) i % 
T b G ( R )  Z 
T N G ( R )  % 
















































































































1 , I 5  
























































































































































































5. 3 .  OBSEPVATIONS EFFECTUEES SUR LES PARCELLES ANNEXE5 DE L 'EXPERIMENTATION DE BASE SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN. 
ia ,67 




sigleä I UnitCs 
12.30 15.50 15.30 8.30 
A 2 2  I 
i5,a5 16.26 
20,90 21,57 
0.53 ~ 0,52 
0 -47  ' 0.43 I 
l 
A61 I A62 1 i A 5 1  A 5 2  A l l  A 1 2  
20,1 
21,5 














































2 3 3 2  
0,51 
0,49 
* Le premier chiffre indique l a  q u a n t i t e  de Ca0 en t / h a  appllquee a u r  deu: zous-parcelle;, le zecond le pourcentage de chau* sous forme de gyp=. 
5.4. OBSERVATIONS EFFECTUEES SUR LES PARCELLES ANNEXES DE L'EXPERIMENTATION DE BASE SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN. 
8.50 x 8.30 12.50 12.30 15.50 15.30 PARAMETRES 




























































































































































C I  
























































































































* Le Premier chiffre indique la quantité de Ca0 en t/ha appliquëe aux deux sous-parcelles, le second l e  pourcentage de chaux SOUS forme de gypse. 
5.5. OBSERVATIONS EFFECTUEES SUR LES PARCELLES ANNEXES OE L'EXPERIMENTATION DE BASE SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
CYCLE : 1986, fin. DDNNEES : "Sol". h o r i z o n  (0-20)cm. 
8.50  x 8.30 12.50 
A3 2 
12.30 15.50 15.30 PARAMETRES 
_ .  -igler,  Un i t e ;  
I 
All Al 2 A 21 A22 A3 1 A41 - 





























































pH eau 1 


































































































































Le premier c h i f f r e  i n d i q u e  la v a n t i t e  de Ca0 en t i h a  appliquEe aux deux  ;ous-parceli$s, l e  second  le p o u r c e n t a g e  d e  c h a u i  sous forme de gypse. 
1 o1 
A N N E X E  6. 
DETERMINATIONS COMPLEMENTAIRES 
EFFECTUEES SUR LES PARCELLES AYANT RECU 10,8 ET 3,2 t /ha 
DE CHAUX SOUS FORME, RESPECTIVEMENT, DE CROUTE CALCAIRE ET DE GYPSE. 
6.7. PHOSPHORE A S S I M I L A B L E  OLSEN ET COMPLEXE ECHANGEABLE DES PARCELLES AYANT RECU 10 ,8  E T  3,2 t / ha  DE CHAUX SOUS FORME, 
RESPECTIVEMENT, DE CROUTE CALCAIRE ET DE GYPSE. 


















I I  
II 























































G Y 0  




















O ,  0897 










1 0 , 1 8  
12,13 
1 O ,37 
7,39 
19,86 
*B = f i n  de cycle .  











Mg E/Ca E 
Uni tés 









RESPECTIVEMENT, DE CROUTE CALCAIRE ET DE GYPSE. 














5 ¶ 5  
5,26 
















































































B = fin de cycle. * 
6.3. SELS SOLUBLES EXTRAIT§ AU D E M I  
Hor izon  : (0-20)cm. Tra i tement  : P a r c e l l e s  ayant r e ~ u  I O y %  e t  3,2 t / h a  de chaux sous forme. Cycle : 1986 A* 
respect ive&nt,de c r o a t e  c a l c a i r e  e t  de gypse. 
P A ' R  c E L L E s 2 s PARAMETRES - X CV% 











Ca S 1 / 2  







H CO,-S1/2 -- 
( Mg/ CalSI / 2  






















o y o l  




































































* A = début de c y c l e .  
Cycle : 1986-B* 
6.4. SELS SOLUBLES EXTRAITS AU DEMI 
Traitement : Parcelles ayant reçu IO,$ et 3,2 t/ha de chaux sous forme, Horizon : (0-20)cm. 


















I I  
II 
I I  
I I  





































































































O , 0082 







o , 088% 
















* 3  = fin de cycle 
Cycle : 1986-B" 
PARAM ET R ES 
Sigles 






c l -  s1/2 -- 













I I  
II 
- 
ni 11 'mho! cm - 1  
- 
6.5. SELS SOLUBLES EXTRAITS.AU DEMI 
Traitement : Parcelles ayant reçu 10,8 et 3 , 2  t/ha de chaux sous forme. Horizon : (20-30)cm 
respectivement,de croûte calcaire et de gypse. 
2.1 











































0 , l O  
1,29 
1,29 





































O , l O  













































NO, -  s1./2 







I I  
II 
I I  
I I  
I I  
II 






Traitement : Parcelles ayant reçu 10,8 et 3,2 t/ha de chaux sous forme, Horizon : (30-40)" 
























































































































*B = fin de cycle. 
Etude des effets des amendements calciques 
sur vertisol hypermagnésien. 
Résultats du troisième cycle cultural de 
l’expérimentation au champ. 
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3 
A N N E X E  1. 
INTERVENTIONS,- PLUVIOMETRIE, IRRIGATION. 
ESSAI D'APBNDEMENT CA IE SUR VERTISO 
Temps de t r avaux  
HYPERMAGbTESIEN DE LA TAMOA 
( P r o p r i é t é  GAUDE) ' 
ANNEE 1986 
! ! ! ! 
Maté r i e l  u t i l i s é  ! ! , ( h )  ;cumulé ( h ) ;  
Temps Temps ! ! ! Dates ! In t e rven t ions  
1 
I i TRAVAUX PREPARATOIRES : ! 
! 23.04 ! Gyrobroyage 
! ! 
23.04 Enfouissement ( l e r  passage) 
! 28.04 ! Enfouissement (2ème passage) 
! ! 
! I 
! ! MISE EN PLACE ESSAI ET FACONS 
! ! CULTURALES : 
1 
! 10.06 ! Reprise de labour : 2 passages 
! c r o i s é s  
! ! 
! 10.06 1 Piquetage 
! 08-09 ! Epandage gypse (CaSO4) su r  
! /O7 ! p a r c e l l e  s u b s i d i a i r e  2 ( s )  
1 
1 ! (équivalent  de 2 T CaO/ha) 
! ! 
! 10.07 I Epandage N.P.K.(51 N ,  220 P205, ! J 
I I 51 K20*) I 
! 
! 
! 3  
! 4   








! 5  
1 3  
1 





- 2  i 10.07 Pseudo-labour ( 1  passage) ! 
! ! + i n s e c t i c i d e  ( l i ndane )  ! 
! 10.07 Hersage ! 
! 11.07 ! Semis de l ' e s sa i  p r i n c i p a l ,  ! 3  
! annexe e t  du témoin avec 
! 
I ! ! 
! 11.07 ! Roulage ! I  
! 07.08 ! Piquetage rangs u t i l e s  ! 20 
! ! ! 
! 07.08 ! Piquetage pieds de r é fé rence  32 
1 ! 4  
! 19.08. ! Traitement herbicide de pos t  
! l evée  (bentazone + atrozone)  ! 
I e t  i n s e c t i c i d e  (mgthamidophos) 
! 10.07 Traitement herbicide (Eradicane) 2 
1 
! ! ! 
! 
! ! l ' h y b r i d e  de mals Hycorn 9 
! 13.08 * Epandage N ( l e r  apport  en cours 
! ! 
1 ! - de v é g é t a t i o n -  60 U d ' N  /ha)  
I 
1 
! 2  
I ! ! 
! 1 ! 
1 ! MF 265 + gyrobroyeur ! 
1 ! 
! ; MF 265 + ro t ava to r  










































! O 1  .O9 ! Epandage N (2ème apport en cours ! 4 ! 
I ! 
I l l ! 
! ! de végé ta t ion  - 60 U d'N/ha) 
' ! Einage ( incorporat ion li) ; /o9 ! ! 4 !  ! ! 
I 02.09 ! Treitement prkvent i f  i n s e c t i c i d e  3 
! 
l ! 
! ! (14éthamidophos) e t  fongicide ' ! 
I (Triadimefon) 
12 - ! 
! 
! M F  265 + charrue b i socs  
! 


















1 . .  
I 
I ! 
! ; Chevrolet + épandeur 2 I p la t eaux  ! 
143' 265 + v ib rocu l t eu r  ! 




MF 130 + semoir pneumatique ! I 




! MF 130 + rouleau ! 
Manuel 
! 
! Manuel ! 
! ! Manuel 
! ! 
! ! 
! = !  
! ! 










! . !  ! ! ! 
Matériel  u t i l i s é  ! f Temps Temps I 
! 
! Dates ! ( h )  ;cumulé ( h ) ;  ! ! ! 
In t e rven t ions  
- 
I I ! 
! 11.09 !Binage a l lée  e t  pourtour de t 
I '  l ' e s s a i  ! 
t I 
16.09 Traitement p réven t i f '  i n s e c t i c i d e  a 
! ! 
! ! 
! 17.09 ! Epandage N (32me apport en cours ! 
! ! 
! 01.10 
! i l ' e s s a i  ! 
! 06.10 ! Traitement p réven t i f  i n s e c t i c i d e  ! 
! (Mkthamidophos) e t  fongicide ! 
! ! (Triadimefon) 1 
! ; (Méthamidophos) et  fongicide ! 
(Triadimef on) 
I ! de végé ta t ion  - 70 U d'N/ha) I 
1 
Binage a l l é e  e t  pourtour de 
I 
I 1 I 






(Mgthamidophos) e t  fongicide ! 
! (Triadimefon) 
! 
l ' e s s a i  ! 
Binage a l l é e  e t  pourtour de 
i 28.11 Traitement i n s e c t i c i d e  I 
! (Méthamidophos) e t  fongicide ! 
! i (Triadimefon) ! 
! 16.12 ! Comptage des p ieds  des rangs ! 
I ! e t  des ép i s  des rangs u t i l e s  ! 
i 
! 18-19 ! Prépa ra t ion  des échant i l lons  ! 
! /12 ! végétaux sur pieds de référence 
! ! (au  Labora to i re  de ~ W R S T O M )  ! 
f ! 
! 05-06 ! Egrenage des  ép i s  des rangs u t i - ;  
! ! u t i l e s  e t  des p i eds  de référence ! 
! I ! 
! 16.12 i Récolte des pieds de r é f é r e n c e  ! 
! ! 18.12 ! Comptage e t  pesée des ép i s  
des rangs u t i l e s  ( é p i s  de réfé-  ! ! 
! rence non compris) ! 
I I I 
-- 
1 
'-O8 ! les  et  pesée des gra ins  frais 
! I 09/01 I 
* ! 1987 * ! ! 
! 13-14 ! __ . ! 
! 15-16 ! Mesures d 'humidité ! 
! /01.87 ! ! 
! ! 
! i 06ea7 ! Broyage des cannes de mars 
; /OL87 t ! 
! .30. O 1 ! Gyrobroyage 
1 1 
02-03 i Labour 
;/02-87 , 
! 
Hersage ( 2  passages c r o i s é s )  ! ! 05-06 ! 
! /02-87 ! 
I I I 

















4 :  
- !  
2 1  
! 
6 !  
! 
6 '  ! 















































I . .  
!MJ? 265 + ro tava tor  


















!Manuel e t  MF 265 + r o t a v a t o r !  
! I 
I 


































! MF' 265 = broyeur R.C.  
r 
! MF 265 + gyrobroyeur 
! 























! MF 265 Y her se  r o t a t i v e  ! 
I ! , ! 
! ! 
MF 265 + semoir -+ rouleau  
! 1 ! I 
6 
! 1 1 ! 
Matériel  u t i l i s é  ! 
! 
1 ! ! ! ! 
! ! Temps Temps ; 
! Dates ! In t e rven t ions  ! ( h s )  ;cumuld ( h ) ;  
! 
! ! ! 
1 ! MESURES ET CONTROLES DIVEBE ! 
! ! ! 
I ! l o /  Hors essai : ! 
O 1  .O7 ! Test de germination de l ' h y b r i d e  i 
! 
! ! m a i s  Hycorn 9 
! 
! ! 2O/ E s s a i  en p l a c e  : 
! ! 
! ! ! 
I 11.06 I Prélèvements agrologiques d e  ! 
I i début d e  c y c l e  (0-20 c m )  ! 
I 12.08 Démariage des rangs u t i l e s  ! 
I i bordures I 
! ! Comptage 2 l a  l e v é e  
1 ! 





I ! ! 
i 27.08 I Mesures de hauteur des pieds de ! 
I r é férence ( H  46) de l ' e s s a i  I 
i 
1 
27.08 ! Contrôles d e n s i t é  
p r i n c i p a l ,  annexe e t  du témoin ! 
! 03.09 ! Mesures de hauteur  des pieds de 
! ! r é fé rence  ( H  53) de l ' e s s a i  
! p r i n c i p a l ,  annexe e t  du témoin ! 
! ! ! 
I 10.09 ! Mesures de hauteur  des  pieds de ! 
! ! p r i n c i p a l ,  annexe e t  du témoin ! 
17.09 ; Mesures de hauteur  des pieds de ! 
! ! * référence ( H  67) de l ' e s s a i  - 
! ! 
! ! ! 
! 25.09 ! Mesures de hauteur  des pieds de ! 
! r é fé rence  ( H  75)  de l ' e s s a i  1 ! 
I ! p r i n c i p a l ,  annexe e t  du t6moin ! 
! 27.01 ! Prélèvements agrologiques de f i n  i 
! 87 ! de cyc le  (0-20 cm) 
! 
! ! r é fé rence  ( H  60) de l ' e s s a i  ! 
I 
I . p r i n c i p a l ,  annexe e t  du témoin 
! ! ! 
IRRIGATION : ! 
! ! 
! 17-18 ! Pose r é seau  i r r i g a t i o r ,  
! /O7 ! (couverture  t o t a l e )  
i 18.07 ! I r r i g a t i o n  
! 
! 21.07 ! I l  
I ! 
! i 31.07 
11 
! 05.09 ! I t  
! 03.10 ! 
! ! 
! 14.10 ! 
! 
1' 
I 09.10 ! 
I 16.10 I 
11 


















































































































! ! ! '  
! ! ! 
1 ! ! 
! ! ! 
! ! 
! ! ! 
! ! ! 
! ! ! 







! ! Motopompe F i a t  













' 4 !  
3 !  
3 !  
3 1  
I 
! 

















I 1 I 1 ! 
! ! ! ! ! 
! Dates ! Interventions 
! ! ! 
1 li ! 4 !  ! 
! 23.10 
! ! 
! 3 !  I 
! 31.10 ! ! ! 1 
I06.11 ! 3 !  
07.11 ! : 3 ! ,  1 I 
! 110 ! 
I 
! Matériel u t i l i s é  ! Temps Temps 
( h )  ;cumulé ( h ) ;  ! 
C _ _ . _ _  -~ - .  - 
! ! ! 
! 
11 




II I ! ! 
! 
! ! 
! 23.12 ! Dépose r&eau i r r iga t ion  ! 18 ! 
I ! 
I ! ! ! 
! ! ! 
! ! ! 
I I ! ! ! 
! .? 
! 01 .o9 ! I n s t a l l a t i o n  clôture  é lectr ique ! 20 ! 
! autour essa i  ! ! ! 
! ! ! 
! ! ! ! 20 . 
! ! ! ____________________---------_------------------------------------------------------------ ! ! 
! ! 




! ! Déplacements (39 % >  ! ! 306 ! 
1 ! ! ! ! 
! ! Majoration absences (25 %) ! ! 196 ! 
! ,. , - ! ! 
--- .______-_ 
1 I 
! - __.-- . .  . I 
TRAVAUX DIVERS : ! ! ! 
! 
I __________ 1 
I 
- . .  
I l ! 
1 I 
I ! 
! ! Temps morts (20 %) - ! ! 157 ! 
! 1 ! ! ! 
! ! Encadrement ! ! 196 ! 
! 
1 ! ; TOTAL ! 1639 .! ! ! 
! ! 
! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
! ! 
! ! ! 




























I I ! 
I ! 
- .  
! ! '  ! 
! ! ! 
! ! ! 
! ! ! .  
! ! ! 
! ! ! 
! ! 









! ! .  
1 ! 
! ! ! 
1 ! ! 
! ! ! 
! ! ! 
! ! ! 








E S S A I  AC/VHM - TAMOA. ( G A U D E )  
P L U V I O M E T R I E ? + E T  I R R I G A T I O N  P E N D A N T  L A  PERIODE D E  L'ESSAT 
( I  I .07.86 au 16 .12 .86)  
Tra -  




I - -  
I 
! 
1 I ! ! ! ! ! I ! ! ! ! ! ! 
9 
! ! ! ! ! ! 
I "dl 1 ! ! ! ! I ! 
225,5 " > 553,5 m P :  I : 328,0 mm TOTAL GENERAL : 
* Source : Météorologie Nationale 
S ta t ion  de l a  TONTOUTA (MN) 
ESSAI D'AMENDEMENT CALCIQUE SUR VERTTSOL HYPERMAGNESIEN DE LA TAMOA 
Répa r t i t i on  des temps de travaux en main d'oeuvre e t  matériel 
Année 1986 
In t e rven t ions  
I 
Facons c u l t u r a l e s  
! 6 !  4 .  1 
! ! ! ! ! 4 !  ! 3 2 !  1 6 !   2 ! 5 !  
1 ! 6 !  3 .  1 
! 65 ! I I  ; i 1  ! ! ! 7 !  - 
! 
! I I t I ! ! ! ! ! ! , !  ! ! ! ! ! 
! ! 1 ! ! ! ! ! ! I ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 I ! ! ! Mesures e t  con t rô l e s  d ive r s  : ! 
1') Hors essai I 2 ! - ! - ! - ! - .  I - ! - ! - ! - ! -  ! -  - 1  - !  - 1  - !  - ! r  
I l I - - I - - ! ! ! * !  
! ! ! 
I ! 
! ! 1 ! I ! ! ! 1 ! 
! ! 
! - !  
! ! ! ! ! ! 1 ! ! 
! 1 ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ' 6 3  - *  ! 
r I I 1 I I I ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
816 ; 63 * 77 ; 1 1  






- ! ! 
I ! 
! 




I ! ! 
1 - - - - - - - - - - - - - I I r r i g a t i o n  ! 110. ! 
- - - - 
! -  ! ! ! ! 
- - - - - - - - - -_ I ! 
! 
I 
20 Travaux d i v e r s  . 
Totaux b r u t s  . . . . . . . . . . . . . . . ! 4 i 41 i '.,6 ! 5'! 6 ! 4 . ! . .  ! ! ! ! ! 6 :  3 1 I I 1 ! ! 11 ! 
! Déplacements 
1 
! Main d'oeuvre : 






! ! 1 1 ! 
! ! ! 1 ! ! 




! ! ! ! ! 1 1 ! I ! - Ma,joration absences ! 204 ! ! ! ! ! ! - 
! 
! - Temps morts 





1 ! ! I 





! Encadrement ! 204 ! ! ! 1 ! ! ! ! I I ' !  ! ! ! ! ! 
1 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! 
I ! l ! I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! TOTAUX NETS ................ ! 1.705 ! 63 ! 77 ! 1 1  ! 1 1  ! 6 ! 3 ! 7 ! 7 ! 5 ! 4 ! 41 ! 16 ! 5 ! 6 ! 4 ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! I 1 ! ! ! ! ! ! ! 
. .: 
1 1 . 1  i 
' I . .  ' .  ' :. ; . î I  . I  2 1  
1 . I  
1 1 3 :  
I 
5 :  
.) ' .( i ; . '1 
I - ? :  
' ' i ; . .  8 j . 










I . I  
1 1 
1 
, .. . . . . . . . . . .  
. 1 . ' . '  i .  l .  . i .  
1 .  
1 I I 
1 1 
1 1 
I 8.1 1 . l  
1 1 I i. ' f . , d  1 
I I . - 1  . . / . . l .  
i . . .  I . . . .  I .  . 1 .  . . .  :  .  
1 1 . :, _ _ . _ . . I  .......... . I . . . .  . ,. ..... l - - f J  . . . . . .  
..... 1 
1 
. i  I 1 
! 
I i . d  i 1 ,.. , I 1 .  . I  
' (': . 1 . 
. 1 .  : 
. . .......... . .  
I 
... . 
. 1  
i. 
1 
I I 1 1 1 1 - 1  . 1  . .  -: . . . . . . .  i . .  . . . . . .  . t .  5.: 
I 1 I l , . , 1 2'. . '. -; . . , 8. 1 'i . $j;:.;-.  . . .  
' 1  
. . . .  
. I .  ' 
I 
' 1 - a .  
. *  ' 1  
1 .  . .  1 




' 1  
. j ', ....... r ' ' 1. '8',,..', 
I I 
. l  1 .  1 . 
. .  a 
I 1 . ' . I  . . _ .   I - i '  ' i,.3 ; . .;. 5 . . .  : i. 3 ! 21.3 1 1 . .  
1 .  
I I 1 1 1 
I 1 ' I  
1 
1 
. .  1 
1 .  ! t 
. t .  : -  
. -- '1 ' y -  
. . 1 . .  
. 
. 
. . .  . . .  ..... .; 9*.@...;,, ..:. T'i- 
o. 5.  i. 
8. 2 '1. 
. .  1 . l  1 ' .  5 . t  I 0.2'1' 1 .  . , 
.. 1 .  
I '  
1 I I l 
I .  
' 1 .  . ' 1  
.......... . ........ . .... 1 : . , . :. ., .~.. 
f ' : I 
1 
. ' 1-:. 
1 
1 
I .  
1 I 3 
. I  
1 
. I  
. l  
. I . .  
. 1  1 .  
I I 
1 
1 .' . .  :-.. I .. L , 1. 




:' , ! . ! 
! ' ;  i5 1 
1 '  .- 1 16 : 
! 1 1 . 7 1  ' 
! ! I .i3 : 
! 
! 
' 1 1 3 :  
I 29 f 
! i - 1  2-1: 
I 1 1 
1' 22 ; 
' 1  2 3 ;  
. : 24 .1 
.' i 25, ; 
: 1. .yj. 1' 
I 27 1 
: 1 '1'3 &* 1  : 
- 1 2 9 :  1' ' . :  3 9 ;  ! 
< . l  ';: . . !, ' is: 2 '1 - 'I 
, 1 1 . . . . .  I . . .  
1 , I  l . i @  -? 
8 I . " I  . 1 :  
1 1 .. . . .  1 . . :. i ., 1 :--. . .  
1 4.2. I B . 4  i I 2.a 1 
1 I 1 1 '. ' T r . .  í .: 
1 1 1 _ _ .  . 1  . .  
... 1 :.. '.1.'.1']. 1.22' : I 3.2 : 6.6. t 
I I I . l '  ' --I'. t 2 3  I I 7.3 I 5.Q i 
.... - l  . . . . . . . . . . . . . .  ;. '2.6.. [ 
I . , I  
1 I 27 I I 1 ' I .' . I  ; f z a ;  
I 1 ...... 1 . . . . . . . . .  I 
I l 1 1 I 1 I . I .:.- ~.~ ...., ;. . 1  
- 1  . I  
. l  . 1  
l .  
.. - 1 . . . . . . . . . . . . .  
I 1 1 
I .-. . I  
1 
1 , 1 1 
1 '  
I 1 
1 
I I ti.) 
l .  
. .  I . '  
1 1 1 :.2g I '. 1 : -  : y .  -:t I - 1  I . .  1 .  ... o. 4 ' i  . 
I I . .  1 ,  ... . . 1 "  .u. 2 . i '  1 1 : 1.8 1 Ei.i I . . 9 . ;  
1 1 0.9 1 1 .  
. I  
. I  
1 




1 1 I 1 I 
' 1  
. 1  
1 .  , .  
. i  
. . . . . . . .  
1 I 
1 
. I  
: ., . . .....- . . t . '  I 






1 ' .  
i . . . . .  . l  . 
. b  . I  . I  - '  . l  
, .  ! 1 . -QI 3' . 1 '  . -- . .  1 
I 
I 
. I  
I I 1 1 1 
1 '  
1 1 
1 4.2 1 . I  - . I ' .  ' i  
1 1 I 
1 I 
1 
. l  . I  
. 1  
1 
. I  1 ' .  




: - !  
! 
. .  . ! L.1 I . ..... . . .  
I I 1 
I I 1 
. l  
1 I 
1 I 1 I 1 
. l  .. I 
.. I . I  . I  . l  . .  I 






1 30 1 
1 1 . I 3 . ;  
1 ,  . . .  
1 ' . "  
1 1 i 1 21. 2 :1 1 1 '  : 3L I ! ! 
. . .  . .  ..: -. -.g; . .  . I  
i .... , . .  1 . .:. . . . . .  . .-l. 
. .  
, ., . .  
... . -  .  
. .  * .  . 
, I  . . 
. . .  
. .  
i 
. Arrive 




A N N E X E  2. 
PARAMETRES OBSERVES : DEFINITIONS ET LOCALISATION 
DES RESULTATS DANS L'ANNEXE 3. 
14 
NO PAP.AE,ETRE DATF: UNITE DEFINITiON 
1 -  































i 8 .oo.a6 


















Densite de peuplement a la levee 
Nombre de plant: de mais a l a  ievee 
Hauteur des p!snts de mais au 47eme jour (27.06.86) 
Hauteur des plants de mais au 54eme jour (03.09.86) 
Hauteur des plants de mais au 6leme jour (10.09.86) 
Hauteur des plants de mais au 68eme jour (17.09.86) 
Vitesse de croissances des p ieds  de mais entre l e  27/08 e t  le 3/09 
Vite.sse de croic5ance de: plants de meis enire l e  3/09 et !e lO/O9 
Vitesse de croissance de plants de mais entre le 10/09 et le 17/09 
Hauteur des plants de mais au 76eme jour (25.09.86) 
Nombre de plants de reference a la recolte 
Vitesse de croissance des plant: entre le 68eme et le 76eme jour , 
Nombre de plants par parcelle utile 
Poids frais des tiges et feuilles des plants de reference 
Tarre des paniers ou barquettes 
Poids frais des echantillons de t iges  et feuilles itarre 
Poids sec des echantillons de tiges et Íeuilles itarre 
Poids frais des tiges et feuilles(echanti1lons) 
Poids sec des tiges et feuilles(echantil!ons) 
Nombre des epis sur la parcelle utile restante 
poids frais des epis de la parcelle utile restante 
Poids sec des rachis des plants de reference 
Nombre d’epis sur la parcelle de reference 
Poids frais des grains de la parcelle de reference 
- 
15 
VAP.? AHLES PCIVHh TAHOA 
AWNEE !?E6 
i 6. i 2 .  E6 
13.12. Pb . -  
1 6 . 1 ? . 8 6  
16. i , .  Eb 




! 5 .12 .85  




l i , .  12 .36  
i 6  1?.86 
¡ f i .  12.86 
16. ?: . € 6  
\t.!:.PE 
! 6 .  ! 2 . 8 i  
!E. 1 2 . 5 6  
: ! a i  
Poids cec des  g r a i n s  de l a  p a r c e l l e  de re ference  
l iensi te  d e  peuplemen! a l a  r e , x l t e  
Lendemen: z e c  esi!me a p i r t i r  des p l a n t s  de referPnc? 
?endenent f r a t s  estime 2 p a r t i r  des  p l s n t ?  dr. re fe rence  
Poids de gra in  sec par  p l a n t  de re ference  
P o i &  f r a i s  des  g r a i n s  par  p lan t  de re ference  
Taux de mst ie re  seche G ~ S  p l a n t s  d e  re fe rence  
Poids sec  de: t i g e s  e t  teui  i lec. pa- p!ant dc r c i e r e n i e  
Poids sec  des  rachis  par  plant: de re ference  
Pcids ssc ler. p a r t i e s  aerierrnes p a r t i e l l e s  p a r  plant  d+ re ie rence  
PcidJ de: p a r t i e s  aer ief ines  t .o tales  par  p l an t  de re ference  
Taux de remplissage des  e p i c  des  p l a n t s  de re ference  
Nombre d ' e p i s  p u  plant  de re ference  
Irensite des e p i s  a l a  r e c o l t e  
Immobilisation en bases  dans l e s  t i g e s  e t  f e u i l l e s  
Immobilisation en bases dar3  les t i g e s  e t  f e u i l l e s i p l t s  de re ference)  
1mmobiii:ation en bases  d a m  l e s  grain:(?lts de re ference)  
Poids de 1000 gr2 tns  d s  p l a n t s  de re ference  
Nh:e g r e i n s / p l t s  Nombrc de g r a l r s  par  p l a n t  de refence 
Wbre grains/epi h r r b r e  de grainr-par epi des  p l a n t s  de re ference  
9 Poids S E S  des gra ins  des p l a n t s  u t i l e s  r e s t a n t s  
g13lt Poids sec des  g r i t n s  par  p lan t  u t : l e  r e s t a n t  
g/ m: Eendement sec estime 3 p a r ' t r  des  p l a n t s  u t  i IEE  restant:  
g/m: t'cndemect se i  















































































































Teneur en cendre des tiges et feuilles 
Teneur en silice des tiges et feuilles 
Teneur en azote des tiges et feuilles 
Teneur en phosphore des tiges et feuilles. 
Teneur en potassium des tiges et feuilles 
Teneur en sodium des tiges et feuilles 
Teneur en calcium des tiges et feuilles 
Teneur en magnesium des tiges et feuilles 
Teneur en cendre des grains 
Teneur en silice des grains 
Teneur en azote des grains 
Teneur en phosphore des grains 
Teneur en potassium des grains 
Teneur en magnesium des grains 
Immobilisation en cendre dans les tiges et feuilles 
Immobilisation en silice dans les tiges et feuilles 
Immobilisation en azote dans les tiges et feuilles 
Immobilisation en phosphore dans les tiges et feuilles 
Immobilisation en potassium dans les tiges et feuilles 
Immobilisation en sodium dans les tiges et feuilles 
Immobilisation en calcium dans les tiges et feuilles 
Immobilisation en magnesium dans les tiges et feuilles 
Immobilisation en cendre dans les grains 
Immobilisation en silice dans les grains 

































VAkIA'SLES AC/VHH TAKOA 
& N E E  1986 
NO PP.RAMETF,E DATE UNITE DEFINITION 
101 KE(0-PO) 
102 NaE(0-20) 
1 O3 SEE (0-20) 
104 ?AOls(O-20) 
105 pH eau (0-20) 
106 pH KC1 (0-20) 
107 Car (0-20) 
108 !igt (0-20) 
109 KE(0-20) 
1 i O Na€ (0-20) 








































Teneur en potassium echeangeable de l'horizon O-ZOcm(debut de cycle) 
Teneur en sodium echangeable de l'horizon 0-20cm (debut de cycle) 
Somme des bases echangeables de l'horizon fl-20cm (debut de cycle) 
Teneur en phosphore echangeable de l'horizon O-2Ocm (debut de cycle) 
pH eau de l'horizon 0-20cm (Íin de cycle) 
pH KCI de l'horizon 0-2Ocm (fin de cycle) 
Teneur en calcium echangeable de l'horizon 0-20cm (fin de cycle) 
Teneur tn magnesium echangeable de l'horizon 0-20cm (fin de cycle) 
Teneur en potassium echangeable da l'horizon 0-20cm (fin de cycle) 
Teneur en sodium echangeable de l'horizon O-2Ocm ( f i n  de cycle) 
Sommre des bases echangeables de l'horizon 0-20cm (fin de cycle) 
Tcneur en phosphore echangeable de l'horizon 0-2Ocm (fin de cycle) 
Teneur en matiere organique totale de l'horizon 0-20cm (fin de cycle) 
Teneur en carbone total de l'horizon 0-20cm (fin de cycle) 
Teneur en azote de l'horizon 0-20cm (fin de cycle) 
Rapport carbonelazote de l'horizon 0-20cm (fin de cycle) 
Rendement commercial a 15.5% d'humidite 
Poids de $rain par plant 
Immobilisation en azote dans les grains 
Immobilisatfon en phosphore dans les grains 
Immobilisation en potassium dans les grains 
Irnmobi!isation en magnesium dans les grains 
Immobilisation en azote dans les parties aeriennes(p1ants de reference 
Immobilisation en phosphore des parties aeriennes(p1ants de reference) 



























1mmobili:ation en magnesium de5 part Le5 aeriennes(p1ants de reference) 
!mnot,i i isation en 3:ote des part les  seriennes(plant5 de reference) 
Immob: 1 isit ion P ~ I  phorphore acEj parties aeriennes(p1actz de reference) 
imw~bi lisaiion en pot3rl;ium 6?5 parties aerience:.(>lani: de reference1 
immobili sa ti or^ e u  magnesium des partie: aeriennes(piacts de referencej 
l a p p o r t  tg/Ca dan: le: t i g e s  e t  feu1 I lesiplant?. de reference) 
bpport kgE!CaF de !'hori;on O-:&" in de c y c l e )  
Imnchilisatian zn c a . c i u m  3r.z partie:, aeri~?c;e~tpla:,is CE r c f p r p n c e s  
F2ppori dg/Ce d ? i ~ z  ii.5 partics asrisnne:ipiant: it. referenis1 
Rappsrt E.,(JE/C.IE de l'horizon O - ? O m  [debut de c j c c l p j  
Eomw des bases dan: les grains(pìants de reference) 
k p p o r t  tg&5 dens l e c  grains (plats de referencej 
Eappor! K/Eas dan: les oreins (plsnts de reference) 
Somme dcz base5 daris les tiges e: feuille: (plants de reference) 
Rapport Y./Eas dans l e s  tlgcs e t  feuilles (plants de reference) 
P.apport Na/Eas dans les t i g e s  et feuiles(p!anrs de referencej 
?apport Ca/P.a5 dan5 les tige: e t  feui 1 le$(p!ants í l e  rererecce) 
Zapport  iig,'Ea:. d i n s  l es  tige. e t  feuiil~sjplat~s d e :eferer,cel 
S o í "  < e s  hazes dans ¡E.: parties aerierinesiplants de retente) 
Fs2por t  I/Ba: j:n, l e c  partics ~aeriennes(plant:. de reterencej 
b.?pport N 3 / E a .  Gan5 les part ies aeriennes(p1ants de reference) 
Tbpport Le/bas dans les part le5 aEriennes(pìantn de reference) 
i!ap?or: kq/Ba: dans !ES p 3 ï t  i ? ~  aer isnnesiplantc d~ referens.) 
Tsrttur en bazE9 des part l e s  i'.erLennec 






























VARIABLES AC/VH# TAMQA 
ANNEE 1986 
1 -  
2 U P 1  








1 1  H76 
12 nP(B)r 
13 Y68-76 
1 4  nPr 
15 pTFf(R) 



































(1 9). (1 7)-( 16) 








VAEIABLES A':/VH# T'AHOA 
ANWEE 1986 




















70 ?NaTF (R) 
71 PCaTF(R) 
72 PMgTF(P,) 
73  PCdG(B) 





1 6 .  i 2  .86 
16.12.87 
lô .  12.86 
16.12.86 
i 6 .  i? .a6 
16.12.86 


































(65): (33) * ((51 ) /  100) 
(66)=(33) *((52)/100) 
(67). (33) * ((53)/100) 
(68) = (33) * ((54) / loo)  
(69) = (33) * ( (55) / 1 00) 
(70) = (33) * (( 56) / 1 00) 
(7 1 ) = (33) * ( (57) /loo) 
( 7 2 ) = ( 3 3 ) *  ((58)/100) 






VARIABLES AC/VH% TAnOA 
ANNEE 1986 
N O  PARAHETRE DATE UNITE FORMULE 
101 KE(0-20) 
102 NaE (0-20) 
103 SBE (0-20) 
104 PAOls(0-20) 
105 pH eau (0-20) 
106 pH KCI (0-20) 
107 CaE [O-20) 
108 MgE (0-20) 
109 KE(0-20) 
1 1 O NaE (0-20) 































































9/P 1 +. 













(1 1 1 ) = [ 1 1 O ) t  (1 0 9 ) t  ( I  0 8 ) t  [ 107) 
- 
- 
(1 14). (1 24) 
(1 15). (1  25) 
(1 16). (1  14)/[115) 
[ 1 1 7) = [ 49)/0.845/ 1 O0 
(1 18). (49)/(?7) 
(1 19): (49) * (61) / l  O0 
(120). - (49)* (62)/1 O0 
(1 21 ) = (49) * (63)/1 O0 
(1  22)=[49) * (64)/1 O0 
( 1  23): (67)+(75) 
(1  24) = (68)+(76) 




A N N E X E  3. 
RESULTATS DES OBSERVATIONS 
ET 




1 - DONNEES OBSERVEES 
28 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 18.08.86 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR YEKTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: DPI 
unite : nbre plts/m2 
bloc 1 b l o c  2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X Ilk 10.074 10.272 9.827 9.877 10.321 10.173 9.926 10.519 9.975 9.728 9.926 10.173 
x 121: 10.272 10.173 10.173 9.975 9.877 10,173 9.877 10.370 10.173 10.420 10.074 9.778 
X 13k 10.222 10.321 10.173 10.568 10.765 9.432 10.272 10.617 10.519 10,272 10.123 9.877 
X 21k 9.630 10.025 10.617 10.272 10.420 9.827 10.617 10.469 9.877 9.728 9.877 9.975 
X 22k 9.728 10.123 10.469 10.222 10.321 10.716 10.025 10.074 10.370 10.420 9.778 10.173 
X 23k 9.432 10.123 9.926 10.222 10.173 10.370 10.123 10.173 10.667 10.370 10.123 10.321 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ... = 10.15* 
X I . .  = 10.147 ( -0.07) X 2..= 10.160 ( 0.37) 
x . i .  2 10.088 ( -0.64) x .2. = 10.156 ( 0.03) x .3. = 10.216 ( 0.61)  
X ..l : 10.132 ( - 0 . 2 2 )  X ..2 = 10.176 ( 0.22) 
X I l .  10.066 (-0.86) X 12. 2 10.111 (-0.42) X 13. = 10.263 ( 1.08) 
X 21. = 10.111 (-0.42) X 22. 10.202 ( 0.47) X23. = 10.169 ( 0.15) 
X 1.1 : 10.143 (-0.11) X 1.2: 10.151 (-0.03) X 2.1 10.121 (-0.32) X 2.2 = 10.200 ( 0.46) 
X .ll 10.091 ( -0.62) X .I2 = 10.086 ( -0.66) 
X .?I 10.095 ( -0.58) X . 2 2  = 10.218 ( 0.63) 
X .31 = 10.210 ( 0.55) X . 3 2  = 10.222 ( 0.68) 
X 1 1 1  10.008 ( -1.43) X 121 10.074 ( -0.78) X 131 = 10.346 ( 1.89) 
X 112 2 10.123 ( -0.30) X 122 = 10.148 ( -0.05) X 132 z 10.181 ( 0.27) 
X 212 10.049 ( -1.03) X 222 = 10.288 ( 1.32) X 232 = 10.263 ( 1.08) 
X L1 = 10.023 ( -1.19) X L2 : 10.193 ( 0.39) X L3 : 10.214 ( 0.59) 
X L4 : 10.255 ( 1.00) X L5 = 10.210 ( 0.55) X L6 5 10.016 ( -1.35) 
x 211 : 10.173 ( 0.19) x 221 = 10.115 ( -0.381 x 231 = 10.074 ( -0.78) 
X M I  = 10.210 ( 0.55) X M2 : 10.016 ( -1.35) X M3 = 10.239 ( 0.84) 
X M4 10.107 ( -0.46) X M5 = 10.058 ( -0.95) X M6 2 10.292 1.36) 
29 
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3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VR1 (cvl%) : 9.69012E-02 
: VR2 ( ~ ~ 2 0 )  : 1 .O4835141 
: VR3 ( ~ 3 % )  : 6.78000E-02 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 
- AMENDEMENT : 3.3870E-03 
- DOSE : 9.77831-02 
- LIGNE : 1.24991-01 
- COLONNE 
- AMENDE ME NT 'DOSE : 5.5920E-02 
- SUBSIDIAIRE : 3.46831-02 
- AMEENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 2.28962-02 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 2.88911-02 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 1.3253E-01 
( 3.1) : 9.31945E-02 
( 3.2) : 4.77705E-02 








1 .956  
(0.153) : 3.3870E-03 
(0.619) : 9.7783E-02 
(0.701) : 
: 1.4353E-O1 
(0,426) : 5.5920E-02 
(0.406) : 3.4683142 
(0.427) : 2.28961-02 
(0.337) : 2.88911-02 
(0.839) : 1.3253E-01 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 
PROBABILITE DU KI 2 : 
VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (cvm'b) 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 





- AMENDEMENT'DOSE , : 
- SUBSIDIAIRE 
- AMENDEHENT'SUBSIDIAIRE : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 
8.95354E-01 
6.39lE-01 









( 3.0) : 8.524452-02 ( 2:9) : 
( 2.8) : 
( 2.2) : 
0.036 (0.156) : 3.3870E-03 0.040 (0.162) : 
1.049 (0.634) : 9.77831-02 1.147 (0.662) : 
: 1.2499E-01 1.466 (0.756) : 
1.540 (0.787) : 1.43531-01 1.684 (0.816) : 
0.600 (0.439) : 5.592OE-O2 0.656 (0.466)- : 
0.726 (0.437) : 
0.289 (0.398) : 
0.365 (0.297) : 
1.673 (0.793) : 
8.05681E-01 
6.684E-01 














I - DONNEES OBSERVEES 
bloc 1 
x llk 6.370 6.515 
X 12k 6.667 6.667 
X 13k 6.321 6.568 
X 21k 6.568 6.617 
x 22k 6.469 6.469 
X 23k 6.568 6.469 
2 - MOYENNES ET ECAKTS RELATIFS 
x ... = 
x I . .  = 
x .l. = 
x . . 1  = 
x II. = 
x 21. = 
x 1.1 = 
x .Il = 
x .21 = 
X .31 = 
x 1 1 1  = 
x 112 : 
x 211 = 
x 212 = 
XLI = 
XL4 = 
x MI = 
X M 4  = 
6.5b5 
6.527 ( 0.18) 
6.533 ( 0.27) 
6.516 ( 0.01) 
6.519 ( 0.05) 
6.541' ( 0.49) 
6.513 ( -0.03) 
6.556 ( 0.62) 
6.527 ( 0.18) 
6.465 ( -0.77) 
6.543 ( 0.43) 
6.494 ( -0.33) 
6.568 ( 0.81) 
6.527 ( 0.18) 
6.523 ( 0.12) 
6.457 ( -0.89) 
6.531 ( 0.24) 
6.539 ( 0.37) 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 









x .2. = 
x ..2 = 
x 12. = 
x 22. = 
x 1.2 = 
x .I? = 
x .22 = 
X .32 = 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 
x 222 = 
XL2 = 
XL5 = 















6.503 ( -0.118) 
6.545 ( 0.46) 
6.514 ( -0.01) 
6.560 ( 0.68) 
6.531 ( 0.24) 
6.540 ( 0.39) 
6.510 ( -0.07) 
6.564 ( 0.75) 
6.465 ( -0.71) 
6.519 ( 0.05) 
6.601 ( 1.32) 
6.535 ( 0.31) 
6.527 ( 0.18) 
6.564 ( 0.75) 
6.543 ( 0.43) 
6.519 ( 0.05) 







x .3. = 
X 13. = 
x 23 .  = 
x 2.1 
X 131 : 
x I32 = 
X 231 = 
X 232 2 
XL3 = 
X L 6  = 









6.467 ( -0.74) 
6.502 ( -0.20) 
6.432 ( -1.27) 
6.519 ( 0.05) 
6.477 ( -0.58) 
6.527 ( 0.18) 
6.453 ( -0.96) 
6.412 ( -1.59) 
6.531 ( 0.24) 
6.473 ( -0.64) 
6.502 ( -0.20) 
6.560 i 0.66) 
bloc 5 
date : 16.12.86 
parametre: DPr 
















3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl (cvl%) : 1.578761-02 
: VR2 (cv2X) : 1.28774E-02 
: VR3 (cv3%) : 1 .13655E-O2 
: VARIANCES,€' OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 9.78851-03 
- DOSE : 4.2405E-02 
- LIGNE : 2.0681E-02 
- COLONNE 
- AMENDEMENT'DOSE : 1.47672-02 
- SUBSIDIAIRE : 3.3870145 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.49371-02 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 1.0297E-02 
- AMENDEH'DOSE'SUBSID : 4.8773143 
( 1.9) : 1.58038E-02 
( 1.7) : 1.91366E-02 
( 1.6) : 1.01136E-02 
0.620 (0.444) : 9.7885E-03 
2.686 (0.914) : 4.2405E-02 
1.310 (0.709) : 
: 2.0600E-02 
0.935 (0.408) : 1.4767E-O2 
0.003 (0.040) : 3.3870145 
1.314 (0.738) : 1.49371-02 
0.906 (0.420) : 1.02911-02 
0.425 (0.339) : 4.8773E-03 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
: KI 2 DE BARTLETT 
: PROBABILITE DU KI 2 : 
. '  
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvmX) 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 







- AHENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 
6.499211-01 
7.226E-O1 









( 1.9) : 1.45845E-02 
( 2.1) : 
( 1.5) : 
0.619 (0.445) :, 9.7885E-03 
2.683 (0.914) : 4.24051-02 
: 2.0681E-02 
1.303 (0.706) : 2.06001-02 
0.934 (0.409) : 1.4767142 
0.002 (0.033) : 
1.477 (0.766) : 
1.018 (0.623) : 
0.482 (0.372) : 
. -  
I .55167Et00 
4.603E-01 






1 .I05 (0.702) 
0.762 (0.476) 
0.361 (0.296) 
( 1.9) : 
0.671 (0.427) : 
2.908 (0.924) : 
1.418 (0.740) : 
1.412 (0.738) : 
1.013 (0.617) : 
3 2  
COMPARAISON DE INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEHENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERHAGNESIEN 
annee: 1986 unite : Nbre pltslm2 
MOYENNE parametre: DPr 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
4 T  : =  6.533 8 T  : =  6.545 12T : =  6.467 
: 8 T  : 4 T  : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
._______.______--.--_---. 
: 1 2 T :  BC : 
: t-Test : 
: BLH : 
: t-Test : (0.976): (0.945): 
.--__.l-_l^ _.I_____. 
: BCM : 
: t-lest : (0.976): (0.945): 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
: 4 T :  BC : 
: t-Test : 
.---_---_.__----. 
: BLM : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.87 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: DE 
unite : Nbre epis/m2 
1 - DONNEES OBSERVEES 
bloc 1 
X Ilk 6.519, 6.321 
X 12k 5.827 6.519 
X 13k 6.173 5.926 
X 21k 5.778 6.420 
X 22k 6.222 6.765 
X 23k 6.074. 6.123 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
6.667 6.519 6.469 6.469 6.568 6.420 6.272 6.765 6.222 6.914 
6.568 6.765 6.617 6.469 6.864 6.321 6.420 6.321 7.309 6.617 
6.716 5.531 7.012 6.667 6.469 6.469 6.173 6.716 6.272 6.568 
6.222 6.716 6.321 6.815 6.074 6.222 6.321 6.519 6.617 6.716 
6.519 6.765 6.469 6.765 6.864 6.025 6.321 5.630 6.469 6.469 
6.321 6.519 6.864 6.568 5.926 . 6.716 6.568 6.568 6.716 6.222 
x ... = 
x I . .  = 
x . I .  = 
x . . I  = 
x 11. = 
x 21. = 
x 1.1 = 
x . I 1  = 
x .21 = 
X .31 = 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
X L 1  = 
X L 4  = 
X M 1  = 
X E 4  = 
6.453 
6.484 ( 0.48) 
6.453 ( -0.01) 
6.439 ( -0.22) 
6.510 ( 0.88) 
6.395 ( -0.90) 
6.508 ( 0.84) 
6.337 ( -1.80) 
6.539 ( 1.33) 
6.440 ( -0.20) 
6.453 ( -0.01) 
6.568 ( 1.77) 
6.222 ( -3.58) 
6.568 ( 1.77) 
6.222 ( -3.58) 
6.412 ( -0.65) 
6.416 ( -0.58) 
6.514 ( 0.95) 
X 2.: 6.422 ( -0.48) 
X .2. = 6.496 ( 0.66) X .3. : 61412 (-0.65) 
X ..2 = 6.468 ( 0.22) 
X 12. 2 6.551 ( 1.52) X 13. : 6.391 ( -0.97) 
X 22. = 6.440 ( -0.20) X 23. = 6.432 ( -0.33) 
X 1.2 2 6.461 ( 0.12) X 2.1 = 6.370 ( -1.29) X 2.2 6.475 ( 0.33) 
X .12 = 6.568 ( 1.77) 
X .22 = 
X .32 = 
6.453 ( -0.01) 
6.383 ( -1.09) 
X 121 = 6.601 ( 2.29) X 131 = 6.469 ( 0.24) 
X 122 = 6.502 ( 0.75) X 132 = 6.313 ( -2.18) 
X 221 = 6.477 ( 0.37) X 231 6.412 ( -0.65) 
X 222 6.403 ( -0.78) X 232 = 6.453 ( -0.01) 
X L2 = 6.486 ( 0.50) X L3 = 6.626 ( 2.67) 
X L5 = 6.383 ( -1.09) X L6 = 6.593 ( 2.16) 
X M2 6.416 ( -0.58) X M3 5 6.391 ( -0.97) 
X H5 6.564 ( 1.71) X M6 6.420 ( -0.52) 
34 
3 - ANALYSE DE LA VARIANCE --____----------- 
D I SPOS IT IFS EXP E RI MENTAUX CONS I DERES 
.-_--^ ----___I-__________l___________l____---------------------------. CRI TE RES RE TENUS 
: Elocs pr i s  sur les lignes : Blocs pris 5ur les  colonnes : Carre latin ._____--1_____^__1_1-___^_.-___------^-^------------------._------____--I__~_-I~-.-----__--__-^_____I_______. 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl (cvlX) : 7.14539E-02 ( 4.1) : 1.12943E-01 ( 5.2) : 7.50428E-02 ( 4 .2 )  : 
: VR2 (cv2%) : 4.35503E-02 ( 3.2) : 2.584771-01 ( 7.9) : 
: VF.3 (cv3X) : 1.24172E-01 ( 5.5) : 8.11868E-02 ( 4.4) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 6.85871-02 0.902 (0.338) : 6.8587E-02 0.607 (0.449) : 6.85871-02 0.914 (0.353) : 
- DOSE : 4.2710E-02 0.598 (0.438) : 4.2710E-02 0.378 (0.306) : 4.2710E-02 0.569 (0.420) : 
- LIGNE : 2.6455E-01 3.702 (0.988) : : 2.6455E-01 3.525 (0.981) : 
- COLONNE : 5.7098E-02 0.506 (0.29) : 5.7098E-02 0.761 (0.410) : 
- AMENDEME NT ' DOSE : 4.7655E-02 0.667 (0.474) : 4.7655E-02 0.422 (0.334) : 4.76551-02 0.635 (0.455) : 
- SUBSIDIAIRE : 1.49371-02 0.343 (0.413) : 1.4937E-02 0.058 (0.187) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.0246E-01 0.825 (0.376) : 1.0246E-01 1.262 (0.729) : 
- DOSE 'SUBS ID I A I RE : 1.8422E-01 1.484 10.755) : 1.8422E-01 2.269 (0.877) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 1.8324E-02 0.14f (0.136) : 1.8324E-02 0.226 (0.198) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
: KI 2 DE BARTLETT 2.9554IEi00 3.376701tOO 
PROBABILITE DU KI 2 2.282E-01 1.848E-01 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvm%) : 9.28800E-02 ( 4.7) : 1.11739E-01 ( 5.2) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROE.: 
: ( LES V.R. SONT HOMOGENES ) : 
- AMENDEMENT 0.738 (0.398) 0.614 (0.443) 
- DOSE 0.460 (0.361) 0.382 (0.310) 
- LIGNE 2.848 (0.977) 
- COLONNE 0.511 (0.231) 
- AMENDE ME NT'DOSE 0.513 (0.393) 0.426 (0.339) 
- SUBSIDIAIRE 0.161 (0.308) 0.134 (0.283) 
- AMENDEHENT'SUBS IDIAIRE : 1.103 (0.701) . -  0.917 (0.344) 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 1.983 (0.855) 1.649 (0.800) 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.87 
patametre: DE 
unite : Nbre epis/m2 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne 1: = 6.222 
ligne 4: = 6.412 
ligne 2: = 6.486 ligne 3: = 6,626 
ligne 5: = 6.383 ligne 6: = 6.593 
.I_---.-_______._I--.I--^ -.---I--.-II--.-I--_. 
: ligne 3: ligne 6: ligne 2: ligne 4: ligne 5:. 
.--__^____._____.___I^ _.----.-----.-I--_-.-_I____. 
: C L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.998): (0.997): (0.971): (0.894): (0.833): 
: B L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.999): (0.998): (0.977): (0.905): (0.846): 
.--__-_.__l___-.-_--I.____I__._______.__------. 
.-I__--.---__-.--~.-__-.____I_._l-l. 
: ligne 1: BC : 
: t-Test : - 
: B L M :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.998): (0.996): (0.961): (0.866): (0.798): 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.958): (0.925): (0.631): (0.201): 
: BL : 
: t-test : (0.965): (0.934): (0.645): (0.206): 





: ligne 5: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.944): (0.903): (0.588): (0.182): 
: BCM : 
: t-Test : 
,. 
---. - --.----.- --. 
: CL : 
: t-Test : (0.930): (0.879): (0.485): 
: BL : 
: t-Test : (0.939): (0.890): (0.496): 
.-__-_.I_--.~-.II--_. 
: ligne 4: BC : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.788): (0.664): 
: ligne 2: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.734): (0.606): 
: BCM : 
: t-Test : 
.----.-___._--_-. 
: CL : 
: t-Test : (0.228): 
: BL : 
: t-Test : (0.235): 
: ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR 
1 - DONNEES OBSERVEES 
bloc 1 
X l l k  1 .O59 
X 12k o. 889 
X 13k 1.143 
X 21k 1 .o00 
x 22k 1.000 







2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
x ... = 
x 1. .  = 
x .1. = 
x ..1 = 
x 1 1 .  = 
x 21. = 
x 1.1 = 
x .11 = 
x .21 = 
X .31 = 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
X L l  = 
X L 4  = 
X M 1  = 
1 .O30 
1.039 ( 0.89) 
1.028 ( -0.17) 
1.033 ( 0.38) 
1.042 ( 1.21) 
1.014 ( -1.55) 
1.046 ( 1.55) 
1 .O23 ( -0.59) 
1.047 ( 1.71) 
1.030 ( 0.03) 
1.019 ( -1.02) 
1.065 ( -  3.43) 
1.028 ( -0.17) 
0.999 ( -2.92) 
1.017 ( -1.19) 
1.028 ( -0.14) 
0.995 ( -3.341 
X M4 = 1.047 ( 1.68j 








x .2. = 
x ..2 = 
x 12. = 
x 22. = 
x 1.2 = 
x .12 = 
x .22 = 
X .32 = 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 
x 222 = 
X L 2  = 
X L 5  = 
XM2 = 
XM5 = 
DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: NE(R) 
unite : Hbre epis/.plt 








1.056 1 .111  
1.111 1.059 
1.056 1.000 
1 . 1 1 1  1.056 
1.056 1.167 
1 .O20 ( -0T89) 
1.033 ( 0.39) 
1.026 ( -0.38) 
1.033 ( 0.36) 
1.034 ( 0.41) 
1.032 ( 0.22) 
1.032 ( 0.25) 
1.020 ( -0.94) 
1.025 ( -0.46) 
1.028 ( -0.17) 
1.039. ( 0.89) 
1.066 ( 3.59) 
1.001' ( -2.76) 
0.996 ( -3.29) 
1.024 ( -0.54) 
1.009 ( -2.03) 
1.028 ( -0.14) 
x .3. = 
X 13. = 
X 23. = 
x 2.1 = 
X 131 = 
x I32 = 
X 231 = 












bloc 5 bloc 6 
1.000 1.000 1.056 1.000 1.222 
1.000 1.000 1.056 1.111 0.889 
1.056 1.118 1.059 0.944 1.000 
1.000 1.111 1.056 1.000 0.882 
1.000 1.000 0.833 1.176 1.118 
1.059 1.000 1.000 1.056 1.000 
1 .O27 ( -0.22) 
. .  
. .  
1.041 ( 1.09) 
1.014 ( -1.52) 
1.021 ( -0.79) X 2.2 = 1.019 ( -0.98) 
1.090 ( 5.85) 
O. 992- ( -3.66) 
0.970 ( -5.79) 
1.058 ( 2.75) 
1.079 ( 4-80) 
1.033 ( 0.36) 
1.050 ( 1.95) 
1.049 ( 1.89) 
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3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
_ _ 
D I SPOS IT IFS E XPE RI MENTAUX CONS IDERES .----------------_---------------------------------------------------. CRITERES RETENUS 
: Blocs pris  sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre l a t i n  
_____I_______I___________^.^____________----------------~--.--------------------------.--___I__-______cI-. 
VARIANCES RESIDUELLES 
VRI (cvl'b) : 6.838301-03 ( 8.0) : 7.360981-03 ( 8.3) : 6.927691-03 ( 8.1) : 
VR? (cv2X) : 2.33992E-03 ( 4.7) : 1.37998E-02 ( 11.4) : 
VR3 (cv3X) : 7.65289E-03 ( 8.5) : 5.36091E-03 ( 7.1) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 5.9830E-03 0.875 (0.361) : 5.98301-03 0.813 (0.379) : 5.9830E-03 0.864 (0.367) : 
- DOSE : 2.8463E-04 0.042 (0.040) : 2.8463E-04 0.039 (0.038) : 2.8463E-04 0.041 (0.040) : 
- LIGNE : 9.0941E-03 1.330 (0.717) : : 9.0941E-03 1.313 (0.702) : 
- COLONNE : 6.48071-03 0.880 (0.490) : 6.4807E-03 0.935 (0.481) : 
- AMENDEIENT'DOSE : 1.5894E-03 0.232 (0.203) : 1.58941-03 0.216 (0.191) : 1.58941-03 0.229 (0.201) : 
- SUBSIDIAIRE : 1.1057E-03 0.473 (0.474) : 1.1057E-03 0.080 (0.217) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIA1P.E : 6.2841E-04 0.082 (0.227) : 6.28411-04 0.117 (0.266) : 
- DOSE *SUBS ID I A I RE : 1.9747E-03 0.258 (0.222) : 1.97471-03 0.368 (0.300) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 3.4047E-02 4.449 10.978) : 3.4047E-02 6.351 (0.994) : 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 2.143051t00 2.21357E+00 
PROBABILITE BU KI 2 3.42%-01 3.306E-01 
VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (cvmX) : 6.79963E-03 ( 8.0) : 7.03721E-03 ( 8.1) : 
VARIANCES ,F OBSERVES ET PROB. : 
( LES V.R. SOHT HOHOGENES ) : 
- AMENDEMENT 0.880 (0.355) 0.850 (0.363) 
- DOSE 0.042 10.041) 0.040 (0.039) 
- LIGNE 1.337 (0.739) 
- COLONNE 0.921 (0.476) 
- AMENDEMENT'DOSE 0.234 (0.205) 0.226 (0.193) 
- SUBSIDIAIRE 0.163 (0.309) 0.157 (0.304) 
- AM1NDEMENT'SUBSIDIAIRE : 0.092 (0.240) . -  0.089 (0.236) 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 0.290 (0.247) 0.281 (0.240) 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 16.12.86 
parametre: NE(R) 
unite : Nbre epis/m2 
II--______ 
INTERACTION AMENDEMENT'DOSE'SUBSIDIAIRE 
- MOYENNES - 
_____^ 
Cc 4T D1: = 1.019 Cc 4T D2: = 1.065 Cc 8T DI: = 1.028 Cc 8T D2: = 1.035 
Ccl2T D1: = 1.090 Ccl2T 02: 0.992 Me 4T D1: = 1.028 Me 4T D2: = 0.999 
Me 8T DI: = 1.066 Me 8T D2: = 1.001 Mel2T Dl: = 0.970 bfel2T D2: = 1.058 
: BL : 
: t-Test : (0,974): (0,933): (0.928): (0.906): (0.814): (0.737): (0.737): (0.660): (0.457): (0.436): (0.332): 
: Mel2T DI: BC : 
: t-Test : (0.991): (0.969): (0.966): (0.958: (0.884): (0.817): (0.817): (0.744): (0.532): (0.509): (0.391): 
: BLM : 
: t-Test : (0.985): (0.953): (0.949): (0.930): (0.846): (0.771): (0.771): (0.694): (0.485): (0.463): (0.353): 
: BCM : 
: t-Test : (0.984): (0.949): (0.945): (0.925): (0.839): (0.763): (0.763): (0.685): (0,478): (0.456): (0.347): 
: CL : 
: t-Test : 
.-u -.-_--.--- - .-I_-- * -_^-.__-_. --.-- .-I-_-.--.I -__.--. 
. ----- 1 -I_. -II. __II. --. ----_. --^ -. -_- .--. _--. ~-.II-^. -____. 
: BL : 
: t-Test : (0.936): (0.848): (0.839): (0.797): (0.637): (0.517): (0.517): (0.405): (0.144): (0.119): 
.--__-.-I--.---^.---_1.1^--_._____.___I._______._--.~_I.I~_. 
: Ccl2T D2: BC : 
: t-Test : (0.971): (0.510): (0.903): (0.869): (0.722): (0.597): (0.597): (0.475): (0,172): (0.142): 
: BLM : 
: t-Test : (0.955): (0.877): (0.869): (0.829): (0.671): 40.547): (0.547): (0.430): (0.153): (0.127): 
: BCM : 
: t-Test : (0:952): (0.871): (0.862): (0.821): (0.662): (0.539): (0.535): (0.424): (0.151): (0.125): 
: CL : 
: t-test : 
.-I_I__._^____.__-.___-^ ._I__.II__.-__.I---._-I~.-~.-__.-_I-. 
: BL : 
: t-Test : (0.914): (0.803): (0.793): (0.741): (0.555): (0.420): (0.420): (0.299): (0.026): 
: Me 4T D2: EC : 
: t-Test : (0.957): (0.874): (0.865): (0.820); (0.638): (0.491): (0.491): (0,353): (0.031): 
.I____-_.__I--.I__---.__--__.__-II.__II__.___-__.______.___-_.I____. 
-1 .. 
: BLM : 
: t-Test : (0.937): (0.835): (0.8’25): (0.774): (0.586): (0.446): (0.446): (0.318): (0.027): 
: BCM : 
: t-Test : (0.932): (0.828): (0.817): (0.767): (0.578): (0.439): (0.439): (0.3131: (0.027): 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.908): (0.793): (0.781): (0.728): (0.536): (0.398): (0.398): (0.275): 
: Me 8T D?: BC : 
: t-Test : (0.954): (0,865): (0.856): (0.808): (0.618): (0.466): (0.466): (0.326): 
: BLM : 
: t-Test : (0.932): (0.825): (0.814): (0.761): (0.567): (0.423): (0.423): (0.293): 
: BCH : 
: t-Test : (0.927): (0,817): (0.806): (0.753): (0.559): (0.416): (0.416): (0.288): 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.826): (0.643): (0.626): (0.550): (0.299): (0.136): (0.136): 
: Cc 4T DI: BC : 
: t-Test : (0.893): (0.727): (0.711): (0.632): (0.353): (0.162): (0.162): 
: BLM : 
: t-Test : (0.856): (0.676): (0.659): (0.581): (0.318): (0.145): (0.145): 
: BCM : 
: t-Test : (0.850): (0.668): (0.651): (0.573j: (0.313): (0.142): (0.142): 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.768): (0.549): (0.530): (0.442): (0.169): (0.000): 
._-_.l__l.-__.____.l__l.-___._---__I. 
: Me 4T D1: BC : . .  
: t-Test : (0.845): (0.631): (0.611): (0.516): (0.201): (0.000): 
: BLM : 
: t-Test : (0.801): (0.580): (0.560): (0.469): (0.180): (0.000): 
: BCM : 
: t-Test : (0.794): (0.572): (0.552): (0 .462 ) :  (0.177): (0.000): 
: CL : 
: t-Test : . -  
: BL : 
: t-Test : (0.768): (0.549): (0.530): (0.442): (0.169): 
.____-__.I--.-____.____I__._I___.I____. 
: Cc 8T D1: BC : 
: t-Test : (0.845): (0.631): (0.611): (0.516): (0.201): 
: BLH : 
: t-Test : (0.801): (0.580): (0.560): (0.469): (0.180): 
: BCM : 
: t-Test : (0.194): (0.572): (0.552): (0.462): (0.177): 
40 
L 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.678): (0.413): (0.391): (0.292): 
41 
.---___. - -.---I-. 
. l_l_. ---- * ----. --. -----. 
: Cc 8T D2: BC : 
: t-Test : (0.761): (0.483): (0.458): (0.345): 
: BLM : 
: t-Test : (0.712): (0.438): (0.415): (0.311): 
: BCM : 
: t-Test : (0.703): (0.431): (0.408): (0.306): 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.467): (0.135): (0.109): 
._I-.I--.___-_.-_I--.I-_-. 
._--I-.-~.-I-.__--.--_I. 
. .  
*-___-.-_I. -. -I-. __- .---. 
.___-.-I_.---I__-.----. 
*-^I_I. _I_ .------. -. 
: Mel2T D2: BC : 
: t-Test : (0.543): (0.160): (0.130): 
: BLM : 
: t-Test : (0.495): (0.143): (0.117): 
: BCM : 
: t-Test : (0.487): (0.141): (0.115): 
: CL : 
: t-Test : 
, .  : BL : 
.-.-I-.I 
._^^_I. ---.I_-. ----. 
.__________.ll_._-__.-------.-^----_. 
. -.--.---I. 
: t-Test : (0.374): (0.026): 
.I_--.---.--I- - 
: Ce 4T D2: BC : 
: t-Test : (0.439): (0.031): 
: BLH : 
: t-Test : (0.397): (0.027): 
: BCP : 
: t-Test : (0.391): (0.027): 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.351): 
.- -.-.-- _. 
, .  
, .  .- -.--. ---. 
.- .-.- --. 
.-I.--. 
.-.-. 
: Me 8T D1: BC : 
: t-Test : (0.413): 
: BLM : 
: t-Test : (0.373): 
: BCM : 
: t-Test : (0.367): 
.--.--. 
.-_I--.p. 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
1 - DONNEES OBSERVEES 
--~---l_-l 
b loc  1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X Ilk 353.121 431.788 334.545 304.295 316.661 397.527 345.181 416.293 357.476 325.927 260.668 272.905 
X 12k 346.961 389.682 369.021 399.512 365.454 401.270 310.966 416.599 382.667 380.010 355.710 341.895 
X 13k 393.885 410.311 374.988 449.332 361.181 352.097 288.551 385.361 391.830 426.706 369.112 289.137 
X 21k 312.297 387.007 306.237 390.396 241.639 309.820 386.924 407.969 314.476 347.860 306.185 248.766 
X 22k 411.865 425,767 347.542 402.510 360.993 409.598 521.782 415.490 344.052 327.761 290.993 429.802 
X 23k 393.874 375.549 346.572 414.584 398.051 401.253 426.894 355.185 434.253 333.697 409.709 421.350 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ... = 367.046 
X I . .  = 363.017 ( -1.10) X 2..= 371.075 ( 1-10) 
X .1. = 336.498 ( -8.32) X .2. = 381.162 ( 3.85) X .3. = 383.478 ( 4.48) 
X ..I = 356.453 ( -2.89) X ..2 = 377.639 ( 2.89) 
X 11.  343,032 ( -6.54) X 12. : 371.645 ( 1.25) X 13. = 374.374 ( 2.00) 
X 21. = 329.965 (-10.10) X 22. = 390.680 ( 6.44) X 23. = 392.581 ( 6.96) 
date : 16.12.86 
parametre: NGE(R) 
unite : Nbre grains/epi 
X 1.1 = 348.776 ( -4.98) X 1 . 2  = 377.258 ( 2.78) X 2.1 364.130 (-0.79) X 2.2 = 378.020 ( 2.99) 
X . I l  = 319.617 (-12.92) X .12 353.379 ( -3.72) 
X .21 = 367.334 ( 0.08) X .22 = 394.991 ( 7.61) 
X .31 = 382.408 ( 4.19) X .32 : 384.547 ( 4.77) 
X 1 1 1  = 327.942 (-10.65) 
X 1 1 2  358.123 ( -2.43) 
X 211 311.293 (-15.19) 
X 212 = 348.636 ( -5.02) 
X LI = 386.009 ( 5.17) 
X L4 = 389.766 6.19) 
x HI 363.572 ( -o.gsj 
X M4 357.164 -2.591 
X 121 = 355.130 ( -3.25) X 131 363.258 ( -1.03) 
X 122 = 388.161 ( 5.75) X L32 :: 385.491 ( 5.03) 
X 221 = 379.538 ( 3.40) X 231 = 401.559 ( 9.40) 
X 222 = 401.821 ( 9.47) X 232 = 383.603 ( 4.51) 
X L2 = 369.961 ( 0.79) X L3 359.629 ( -2.02) 
X L5 = 363.893 ( -0.86) X L6 = 333.019 ( -9.27) 
X M2 = 355.827 ( -1.97) X M3 = 372.406 ( 1.46) 
X M5 = 381.193 ( 3.85) X M6 = 368.116 ( 0.29) 
43 
3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl ( ~ 1 % )  : 2.30790Et03 
: VR2 (cv2X) : 1.63502Et.03 
: VR3 (cv3X) : 1.84861Et.03 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : I .  1687EtO3 
- DOSE : 1.6829EtO4 
- LIGNE : 5.0570Et03 
- COLONNE 
- AMENDEMENT'DOSE : 2.0093Et03 
- SUBSIDIAIRE : 8.0792Ei-03 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 9.5812EtO2 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 1.6885Et.03 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 8.5744Et02 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
: KI 2 DE BARTLETT 
: PROBABILITE DU KI 2 : 
: VARIANCE RESIDUELLE M O Y E N  : 
: VRm (cvmX) 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 







- AHENDEHENT'SUBSIDIAIRE : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 
- AMENDEM'DOSE*SUBSID : 
4 .  
8. 
( 13.1) : 3.1312lEt03 ( 15.2) : 2.64977Et03 
( 11.0) : 2.44182Et03 ( 13.5) : 
( 11.7) : 1.68725Et03 ( 11.2) : 
0.506 (0.490) : 1.1687EtO3 0.373 (0.447) : 1.1687Et03 
7.292 (0.997) : 1.6829Et04 5.375 (0.989) : 1.6829EtO4 
2.191 (0.913) : : 5.0570Ei-03 
: 9.4042Et02 0,300 (0.093) : 9.4042Et02 
0.871 (0.434) : 2.0093Et03 0.642 (0.461) : 2.0093Et03 
4.941 (0.924) : 8.0792Et03 3.309 (0.873) : 
0.518 (0.485) : 9.5812Et02 0.568 (0.464) : 
0.913 (0.417) : 1.6885EtO3 1.001 (0.616) : 
0.467 (0.361) : 8.5744Et02 0.508 (0.387) : 
1694E-01 
40E-01 











2.41219Et03 ( 13.4) 








( 14.0) : 
0.441 (0.479) : 
6.351 (0.993) : 
1.908 (0.863) : 
0.355 (0.127) : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL KYPERMAGNESIEN parametre: #6E(R) 
unite : Nbre grains/epi 
EFFET DOSE 
4 T : = 336,498 8 T : = 381.162 l? T : = 383.478 
.------____._-.___._-___. 
: 1 2 T  : 8 T  : 
: C L :  5 :  1 :  
: t-Test : (0.995): (0.993): 
.---___.l_l_.-_---.~I. 
: B L :  1 :  I :  
: t-Test : (0.998): (0.996): 
: 4 T : B C : 5 : 5 :  
: t-Test : (0.992): (0.989): 
.-__.-_--.__-_-_. 
: B L M :  1 : I : 
: t-Test : (0.999): (0.999): 
: B C K :  1 : 1 : 
: t-Test : (0.998): (0.997): 
: CL : 
: t-Test : (0.122): 
.-I_. 
I .  : BL : 
: t-Test : (0.131): 
: 8 T :  BC : 
: t-Test : (0.113): 
: BLM : 
: t-Test : (0.140): 
: B C M  : 







- MOYENNES - 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
ligne 1: = 386.009 
ligne 4: = 389.766 
ligne 2: = 369.961 
ligne 5: = 363.893 
EFFET LIGNE 
ligne 6 :  Bc : 
: t-Test : 
: B L K :  5 : 5 : 
: t-Test : (0.997): (0.994): (0.950): (0.900): (0.846): 
: BCH : 
: t-Test : 
- .-.--.-p.--.----.---. 
.--- -.---.----.---. 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: BM : > 
: t-Test : (0.892): (0.842): (0.423): (0,182): 
.- -.-. 
.-- .--. I__.-.l_--. 
.---.--.___..-.-. - 
: E n  : 
: t-Test : 
: CL : 
: +Test : 
: BL : 
: t-Test : 
.-.- -. 
ligne 5: BC : 
: t-Test : 
ligne 3: = 359.629 
ligne 6: = 333.019 
date : 16.12.86 
parametre: NGE(R) 
unite : Nbre grains/epi 
: t-l?:t : i l ! . 8 $ 4 ) :  (U.7bS): ( U . L S ' / ) :  
,____-_-_._______-._I-____._----___. 
: BCM : 
: t-test : 
: C L  : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
: ligne 2: BC : 
: t-Test : 
: BLH : 
: t-Test : (0.713): (0.612): 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
: ligne 1: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.161): 
: BCM : 
: t-Test : 
.________.^I_____._____--.___1___.---__. . .  
.___I___._____-.-^---. 
._-__.____--.--___-. 












1 - DONEES OBSERVEES 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: NGP(R) 
unite : Nbre grains/plts 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X Ilk 373.892 407.800 315.959 338.106 351.845 419.611 345.181 416.293 357.476 344.034 260.668 333.551 
X 12k 308.'410 458.449 348.519 399.512 385.757 445.856 362.794 416.599 382.667 401.121 395.233 303.907 
X 13k 450,154 410.311 395.821 349.480 401.312 372.809 336.643 406.770 437.928 451.806 348.606 289.t37 
X 21k 312.297 409.772 306.237 390.396 255.063 309.820 386.924 407.969 349.418 367.185 306.185 219.499 
X 22k 411.865 425.767 366.850 402.510 401.104 432.353 550.770 415.490 344.052 273.134 342.345 480.367 
X 23k 344.640 399,020 346.572 438.971 420.165 468.128 355.745 376.078 434.253. 333.697 432.471 421.350 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ... = 377.257 
X 1.. = 375.667 ( -0.42) X 2..= 378.846 ( OY42) 
X .1. I: 345.216 (-8.49) X .2. 393.976 ( 4.43) X .3. = 392.578 ( 4.06) 
X ..l 367.384 ( -2.62) X ..2 387.129 ( 2.62) 
X 11. = 355.368 ( -5.80) X 12. = 384.069 ( 1.81) X 13. = 387.565 ( 2.73) 
X 21. = 335.064 (-11.18) X 22. = 403.884 ( 7.06) X 23. = 397.591 ( 5.39) 
X 1.1 = 364.381 ( -3.41) X 1.2 = 386.953 ( 2.57) X 2.1 = 370.386 ( -1.82) X 2.2 = 387.306 ( 2.66) 
X .ll : 326.762 (-13.38) X .12 = 363.670 ( -3.60) 
X .21 383.364 ( 1.62) X .22 = 404.589 ( 7.24) 
X .31 = 392.026 ( 3.91) X .32 393.130 ( 4.21) 
X 1 1 1  5 334.170 (-11.42) 
X 112 = 376.566 ( -0.18) 
X 211 319.354 (-15.35) 
X 212 = 350.774 ( -7.02) 
X L1 = 392.698 ( 4.09) 
X L4 398.105 ( 5.53) 
X M1 361.463 ( -4.19) 
X M4 = 373.761 ( -0.93) 
X 121 = 363.896 ( -3.54) 
X 122 = 404.241 ( 7.15) 
X 221 = 402.831 ( 6.78) 
X 222 = 404.937 ( 7.34) 
X L2 5 366.578 ( -2.83) 
X L5 = 373.064 ( -1.11) 
X M2 = 362.533 ( -3.90) 
X M5 : 390.973 3.64) 
X 131 : 395.077 ( 4.72) 
XI32 = 380.052 ( 0.74) 
X 231 = 388.974 ( 3.11) 
X 232 = 406.208 ( 7.67) 
X L3 : 388.652 ( 3.02) 
X L6 = 344.443 ( -8.70) 
X M3 2 389.935 ( 3.36) 
X M6 = 384.875 ( 2.02) 
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3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl (cvlX) : 3.36048Et03 ( 15.4) : 3.90090Et03 ( 16.6) : 3.66937Et03 ( 16.1) : 
: VR2 (cv2%) : 2.55329Et03 ( 13.4) . : 3.29283Et03 ( 15.2) : 
: VR3 (cv3X) : 2.24456Et03 ( 12.6) : 2.09665Et03 ( 12.1) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 1.8192EtO2 0.054 (0.187) : 1.8192Et02 0.047 (0.175) : 1.8192Et02 
- DOSE : 1.8491Et04 5.502 (0.990) : 1.8491Et.04 4.740 (0.982) : 1.8491Et04 
- LIGNE : 4.8270Et03 1.436 (0.755) : : 4.82701103 
- COLONNE : 2.1249Et03 0.545 (0.257) : 2.1249Et03 
- AMENDEHENT'DOSE : 2.6253Et.03 0.781 (0.473) : 2.6253Et03 0.673 (0.477) : 2.6253Et03 
- SUBSIDIAIRE : 7.0180Et03 2.749 (0.843) : 7.0180Et03 2.131 (0.797) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.4376Et02 0.064 (0.202) : 1.4376Et02 0.069 (0.209) : 
- DOSE 'SUBS ID IA IRE : 1.9327Et03 0.861 (0.438) : 1.9327Et03 0.922 (0.414) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 1.8955Et03 0.8G (0.445) : 1.8955143 0.904 (0.421) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
: KI 2 DE BARTLETT 9.87252E-01 2.291 87Et00 
PROBABILITE DU KI 2 6.104E-01 3.179E-01 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (CMnX) : 2.77986Et.03 ( 14.0) : 3.02551Et.03 ( 14.6) : 
: VARIANCES,€' OBSERVES ET PROB.: 
: ( LES V.R. SONT HOMOGENES ) : 
- AMENDEMENT 0.065 (0.205) 0.060 (0.198) 
- DOSE 6.652 (0.997) 6.112 (0.996) 
- LIGNE 1.736 (0.859) 
- COLONNI: 0.702 (0.374) 
- AMENDEMENT'DOSE 0.944 (0.397) 0.868 (0.429) 
- SUBSIDIAIRE 2.525 (0.886) 2.320 (0.870) 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 0.052 (0.184) k 0.048 (0.177) 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 0.695 (0.492) 0.639 (0.463) 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 0.682 (0.486) 0.627 (0.457) 
0.050 (0.180) : 
5.039 (0.983) : 
1.315 (0.703) : 
0.579 (0.283) : 




INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
parametre: NGR(R) 
unite : Nbre grains/plts 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
4 T : = 345.216 8 T : = 393.976 12 T : 5 392.578 
.--- -. 
: E T  : 1 2 T  : 
: C L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.989): (0.986): 
: B L :  5 :  1 :  
: t-Test : (0.993): (0.991): 
: 4 T :  BC : 5 : 5 : 
: t-Test : (0.988): (0.985): 
: B L M :  1 : 1 : 
: t-Test : (0.998): (0.997): 
: B C H :  1 : 1 : 
: t-Test : (0.997): (0.996): 
: CL : 
.__^__.I___.__ --.--. 
.___ .--_-.-_--. 
.- --.-. -. 
.----.-.---m. 
.----p.--.--.--. . . .  , .  
. .  : t-Test : (0.063): .-.-. 
: BL : 
: t-Test : (0.066): .-.-. 
: 1 2 T  : BC : 
: t-Test : (0.061): 
: BLW : 
: t-Test : (0.073): 
: BCW : 







VAR I ANCE 
annee:1986 
1 - DONNEES OBSERVEES 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIOUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: TEG(R) 
unite : % 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 b l o c  5 b loc  6 
X Ilk 0.827 0.833 0.791 0.839 0.816 0.844 0.817 0.855 0.820 0.810 0,816 0.817 
X 12k 0.823 0.840 0.823 0.835 0.831 0.833 0.807 0.837 0.832 0.818 0.825 0,839 
X 131: 0.823 0.843 0.842 0.848 0.845 0.832 0.800 0.846 0.831 0.852 0.832 0.829 
X 21k 0.808 0.818 0.819 0.840 0.768 0.826 0.842 0.821 0.806 0.821 0.827 0.843 
X 22k 0.828 0.835 0.846 0.855 0.840 0.851 0.870 0.826 0.816 0.795 0.803 0.857 
X 23k 0.843 0.835 0.839 0.842 0.847 0.843 0.835 0.825 0.860 0.825 0.826 0.823 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ... 0.830 
X 1.. = 0.829 (-0.09) X2..= 0.831 ( K09) 
X . 1 .  : 0.822 (-0.98) X.2. = 0.832 ( 0.23) X . 3 .  = 0.836 ( 0.74) 
X . . I  = 0.826 (-0.52) X ..2= 0.834 ( 0.52) 
X 11. = 0.824 ( -0.75) X 12. : 0.828 (-0.17) X 13. = 0.835 ( 0.65) 
X 21. 0.820 ( -1.20) X 22. = 0.835 ( 0.63) X 23. = 0.837 ( 0.84) 
X 1.1 : 0.822 (-0.93) X 1.2 2 0.836 ( 0.74) X2.1 = 0.829 (-0.11) X2.2: 0.832 ( 0.29) 
X .ll = 0.813 ( -2.04) X .12 : 0.831 ( 0.08) 
X .21 0.829 ( -0.15) X .2? : 0.835 ( 0.61) 
X .31 = 0.835 ( 0.64) X .32 = 0.837 ( 0.85) 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
XL1 = 
XL4 = 
X M1 = 
X M 4  = 
0.814 ( -1.87) 
0.833 ( 0.37) 
0.812 ( -2.20) 
0.828 ( -0.20) 
0.830 f -0.03) 
0.832 ( 0.23) 
0.830 ( 0.06) 
0.828 ( -0.221 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 




X M 5  = 
0.823 ( -0.77) X 131 
0.834 ( 0.44) XJ32 = 
0.834 ( 0.48) X 231 = 
0.836 ( 0.79) X 232 = 
0.835 ( 0.60) X L3 = 
0.824 ( -0.72) X L6 = 
0.826 ( -0.50) x M3 = 
0.829 ( -0.12) X M6 : 
0.829 ( -0.13) 
0.842 ( 1.42) 
0.842 ( 1.41) 
0.832 ( 0.27) 
0.831 ( 0.14) 
0.828 ( -0.22) 
0.832 ( 0.26) 
0.834 ( 0.53) 
5 1  
3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
VARIANCES RESIDUELLES 
VRl (cvlX) : 2.58191E-04 
VR2 (cv2%) : 2.24707E-04 
vR3 (cv3X) : 2.68326144 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 4.3129E-O5 
- DOSE : 1.290%-03 
- LIGNE : I .6689E-04 
- COLONNE 
- AMENDEMENT'DOSE : 1.6142244 
- SUBSIDIAIRE : 1.322OE-O3 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 5.01311-O4 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 3.9951E-04 
- AMENDEM*DOSE*SUBSID : 1.6657E-04 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
: KI 2 DE BARTLETT 
: PROBABILITE DU KI 2 : 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvm%) 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
: ( LES V.R. SONT HOMOGENES ) : 
- AMENDEMENT 
- DOSE 




- AMENDEHENT'SUBSIDIAIRE : 
- DOSE*SUBSIDIAIRE 
- AMENDEM'DOSE*SUBSID : 
( I .9) : 2.695761-04 
( 1.8) : 2.148741-04 
( 2.0) : 2.70293E-04 
0.159 (0.305) : 4.1129E-O5 
4.999 (0.985) : 1.29081-03 
0.646 (0.331) : 
: 1.0997E-04 
0.625 (0.452) : 1.614213-04 
5.883 (0.941) : 1.3220E-03 
1.868 (0.819) : 5.01311-04 
1.489 (0.756) : 3.59511-04 
0.68 (0.450) : 1.66572-04 
6.1 1750E-02 
9,6991-01 
2.59754E-04 ( 1.9) : 















(O. 833) .- 
( 2.0) : 2.95247E-04 ( 2.1)  : 
( 1.8) : 
( 2.0) : 
0.153 (0.299) : 4.1129E-05 
4.788 (0.983) : 1.290813-03 
: 1.6689E-04 
0.408 (0.161) : 1.0997E-O4 
0.599 (0.438) : 1.61421-04 
6.152 (0,945) : 
1.855 (0.817) : 
1.478 (0.754) : 
0.616 (0.448) : 
1.0657OE-O1 
9.48 1 E-O1 

















. I  
0.139 (0.287) : 
4.372 (0.974) : 
0.565 (0.273) : 
0.372 (0.138) : 
0.547 (0.408) : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN pararne tre : TE6 (R) 
unite : % 
EFFET DOSE 
4 T  : =  0.822 8 T  : =  O. 832 1 2 T  : =  O .  836 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.991): (0.944): 
: E L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.995): (0.960): 
.----____._I--_.__1--. 
: 4 T : B C : 5 : 5 :  
: t-Test : (0.994): (0.956): 
: B L # :  1 : 5 : 
: t-Test : (0.997): (0.965): 
.-I_._-I_-._l_I. 
: B C H :  5 : 5 : 
: t-Test : (0.996): (0.963): 
: CL : 
: t-Test : (0.596): 
: BL : 
: t-Test : (0.630): .-_- _.---_. 
: E T :  Bc : 
: t-Test : (0.620): 
: BLM : 
.: t-test : (0.633): 
.- ._--____. 
: BCì4 : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date  : 27.08.86 
parametre: H47 
u n i t e  : cm 
1 - DONNEES OBSERVEES 
-14--^111- 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X I lk  23.080 21.780 17.580 16.580 21,440 
X 12k 16.330 17.390 15.140 16.470 17.940 







x .3. = 
X 13. = 
X 23. = 
x 2.1 = 
X 131 = 
X c32 = 
X 231 = 
X 232 = 






























X 21k 19.470 16.110 17.610 17.610 15.190 
X 22k 16.640 17.530 18.440 16.750 22.080 




2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ... = 17.889 
X 1.. = 17.967 ( 0.44) X 2. .= 17.811 ( -0r44) 
X . 1 .  = 17.719 ( -0.95) X .2. = 18.446 ( 3.12) 17.501 ( -2.17) 
X . .l  = 18.066 ( 0.99) X ..2 = 17.711 ( -0.99) 
X 1 1 .  = 18.177 ( 1.61) 
X 21. 17.260 ( -3.51) 
X 12. = 18.221 ( 1.86) 
X 22. = 18.672 ( 4.38) 
17.502 ( -2.16) 
17.500 ( -2.17) 
X 1.1 = 18,056 ( 0.94) X 1.2 = 17.877 ( -0.06) 18.076 ( 1.05) X 2.2 = 17.545 ( -1.92) 
X . l l  = 18.382 ( 2.76) 
X .21 = 18.505 ( 3.45) 
X -31 = 17.311 ( -3.23) 
X .12 = 17.055 ( -4.66) 
X -22 = 18.387 ( 2.79) 
X .32 17,691 ( -1.11) 
X 111 = 18.683 ( 4.44) 
X 211 = 18.082 ( 1.08) 
X 112 17.672 ( -1.21) 
X 212 = 16.438 ( -8.11) 
X 121 = 18i040 ( 0.85) 
X 122 = 18.402 ( 2.87) 
X 221 18.970 ( 6.05) 
X 222 = 18.373 ( 2.71) 
X L2 = 17.195 ( -3.88) 
X L5 = 19,215 ( 7.41) 
17.445 ( -2.48) 
17.558 ( -1.85) 
17.177 ( -3.98) 
17.823 ( -0.36) 
18.173 ( 1.59) 
16.719 ( -6.54) 
17.974 ( 0.48) 
X L1 = 17.654 ( -1.31) 
X L4 = 18.375 ( 2.72) 
X M1 = 20.741 ( 15.94) 
X M4 17.468 ( -2.35) 
X M2 17.388 ( -2.80) 
X M5 2 16.920 ( -5.41) X M6 = 16.840 ( -5.86) 
54 
3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
: 1.04277Et00 ( 5.71 : 5.98574Et00 
: VR3 (cv3X) : 3.65381Et00 ( 10.7) : 2.66521Et00 
: VARIANCES,? OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 4.3867E-01 0.046 (0.175) : 4.3867E-01 
- DOSE : 5.8822Et00 0.623 (0.451) : 5.8822Et00 
- LIGNE : 9.5535Et00 1.012 (0.568) : 
- COLONNE : 2.5457Et01 
- AMEWDEMENT'DOSE : 2.9158Et00 0.309 (0.259) : 2.9158Et00 
- SUBSIDIAIRE : 2.2685Et00 2.175 (0.801) : 2.2685EtOO 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 4.6272Et00 1.266 (0.701) : 4.6272Et.00 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 5.5827E-01 0.153 (0.299) : 5.5827E-01 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 9.2225E-01 0.25F (0.218) : 9.2225E-01 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
: KI 2 DE BARTLETT 
: PROBABILITE DU KI 2 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvmX) 
: VARIANCES,? OBSERVES ET PROB.: 




- AMENDEMENT * DOSE 
- SUBSIDIAIRE 
- AMENDEMENT*SUBSIDIAIRE : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 
- AMENDEH'DOSE'SUBSID : 
9.81830Et00 
7.379E-03 
( 13.7) : 
( 9.1) : 
0.070 (0.211) : 4.3667E-01 
0.940 (0.4071 : 5.8822Et00 
: 9.5535Et00 
4.066 (0.392) : 2.5457Et01 
0.466 (0.362) : 2.9158Et00 
0.379 (0.431) : 
0.209 (0.345) : 
1.736 (0.805) : 
0.346 (0.285) : 
4.44492Et.00 
1.083E-01 









0.081 (0.224) : 
1.082 (0.641) : 
1.757 (0.833) : 
4.681 (0.994) : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET COLONNE 
- MOYENNES - 
date : 27.08.86 
parametre: H47 
unite : cm 
colonnel: = 20.741 
colonne4: = 17.468 
colonne2: = 17.388 
colonne5: = 16.920 
colonne3: = 17.974 
colonne6: = 16.840 
. : CO lonnel :CO I onne3: CO lonne4: colonne2: colonne5: 
: C L ' :  1 : . : 
: t-Test : (0.999): (0.753): (0.483): (0.429): (0.066): 
: BL : 
: t-Test : 
: colonne6: BC : 1 : 
: +.-Test : (0,999): (0.723): (0.456): (0.404): (0.062): 
: BLH : 
: t-Test : 
- .--- .-I^ _. --. --__. 
: BCM : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.799): (0.524): (0.466): (0.072): 
: C L :  1 :  
.: t-Test : (0.999): (0.719): (0.429): (0.372): 
: BL : 
: t-Test : 
.---.- -.--._ ~ -.-___-. 
: colonne5: BC : 1 : 
: t-Test : (0.999): (0.688): (0.404): (0.349): 
._^__---.--I_.-_.---__.---_--. 
.. : BLH : 
: t-Test : 
: BCH : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.766): (0.466): (0.405): 
* _-----.---.--- ~ .-.---. - 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.998): (0.455): (0.066): 
: colonne2: BC : 5 : 
: t-Test : (0.997): (0.429): (0.062): 
: BLM : 
. - ,  
: t-l'est : 
: B C H :  1 : 
: t-Test : (1.000): (0.494): (0.072): 
: C L :  1 :  
: t-Test : (0.997): (0.399): 
: EL : 





: colonne4: BC : 5 : 
: t-Test : (0.996): (0.375): 
: BLM : 
: t-Test : 
: ECM : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.434): 
: C L :  1 :  
: t-Test : (0.991): 
: BL : 
: t-Test : 





: colonae3: EC : 5 : 
: t-Test : (0.988): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCH : 1 : 
: t-Test : (0.997): 
.__--___.____--_-. 
._____I._______-. 
. ^-_-_^-__^. . 
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57 
ANALYSE DE INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
VARIANCE SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERHAGNESIEN 
annee: 1986 u n i t e  : cm 
da te  : 03.09.86 
parametre: H54 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X llk 37.610 34.920 26.300 26.030 32.940 24.580 27.670 29.800 27.830 24.750 21.780 24.030 
X 12k 26,170 28.030 20.970 23.190 27.690 26.780 37.140 40.030 30.780 30.470 25.690 20.940 
X 13k 23.420 21.720 29,140 28.720 27.470 23.640 24.920 26.530 30.330 32.030 25.140 31.300 
X 21k 30.420 26.420 25.670 25.940 23.390 21.860 33.390 24.780 28.860 25.890 28.690 29.140 
X 22k 25,420 27.420 26.250 24.800 33.280 33.170 25.670 31.440 , 33.360 33.470 29.500 24.280 
X 23k 26.170 29.420 22.030 25.670 27.860 34,500 25.610 28.250 30.190 21.640 22.940 25.690 
X ... = 27.680 
X 1 . .  = 27.791 ( 0.40) X 2 . . ~  27.569 ( -0.70) 
X . 1 .  = 27.612 ( -0.25) X .2. 28.581 ( 3.25) X .3. = 26.847 ( -3.01) 
X . . I  = 27.825 ( 0.52) X ..2 = 27.535 ( -0.52) 
. X 11. : 28.187 ( 1.83) X 12. = 28.157 ( 1.72) X 13. 5 27.030 (-2.35) 
X 21. 27.037 ( -2.32) X 22. : 29.005 ( 4.79) X 23. = 26.664 ( -3.67) 
x 1.1 = 
x .11 = 
x .21 = 
X .31 = 
x 111 = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
X L I  = 
X L 4  = 
X M I  = 
X M 4  = 
27.944 ( 0.95) 
28.712 ( 3.73) 
28.493 ( 2.94) 
26.268 ( -5.10) 
29.022 ( 4.85) 
27.352 ( -1.19) 
28.403 ( 2.61) 
25.672 ( -7.26) 
28.095 ( 1.50) 
29.602 ( 6.95) 
32.882 ( 18.79) 
26.804 ( -3.16) 
X 1.2 = 27.638 ( -0.15) X 2.1 = 27.706 ( 0.09) X 2.2 = 27.432 ( -0.90) 
X .I2 26.512 ( -4.22) 
X .22 = 28.668 ( 3.57) 
X .32 = 27.426 ( -0.92) 
X 121 28.073 ( 1.42) X 131 = 26.737 ( -3.41) 
X 122 = 28.240 ( 2.02) X 132 5 27.323 ( -1.29) 
X 221 = 28.913 ( 4.46) X 231 = 25.800 ( -6.79) 
X 222 = 29.097 ( 5.12) X 232 27.528 ( -0.55) 
X L2 = 25.392 ( -8.26) X L3 = 28.097 ( 1.51) 
X L5 29.133 ( 5.25) X L6 = 25.760 ( -6.94) ' 
X M2 2 27.331 ( -1.26) X H3 27.777 ( 0.35) 
X H5 25.747 ( -6.98) X M6 : 25.539 ( -7.73) 
58 
3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
l____________l-___ 
DISPOS IT IFS EXPER I MENTAUX CONS I OE RES 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl (~1%) : 2.89139Et01 ( 19.4) : I.87362Et.01 ( 15.6) : 1.43764Et01 
: VR2 (cv~%) : 4.67862Et00 ( 7.8) : 1.10318Et01 ( 12.0) : 
: VR3 (~3%) : 7.85600Et00 ( 10.1) : 6.58536Et.00 ( 9.3) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 8.8889E-01 0.031 (0.144) : 8.88891-01 0.047 (0.176) : 8.8889E-01 
- DOSE : 1.8116Et01 0.627 (0.453) : 1.8118Et.01 0.967 (0.396) : 1.8118Et01 
- LIGNE : 3.6175EtOl 1.251 (0.685) : : 3.6175Ei-01 
- COLONNE : 8,7064Et01 4.647 (0.996) : 8.7064Et01 
- AXE NDE ME NT ' DOSE : 6.0778Et00 0.210 (0.186) : 6.0778Et00 0.324 (0.270) : 6.0778Et00 
- SUBSIDIAIRE : 1.5080Et00 0.322 (0.402) : 1.5080Et00 0.137 (0.275) : 
- AMENOEMENT'SUBSIDIAIRE : 4.61221-03 0.001 (0.021) : 4.6722143 0.001 (0.023) : 
- DOSE*SUBSIDIAIRE : 1.7888Et.01 2.277 (0.878) : 1.7888Et01 2.716 (0.916) : 
- AMENOEM*DOSE*SUBSID : I.~?OBE+OO 0.232 (0.203) : 1.8208~too 0.276 (0.236) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
: KI 2 DE BARTLETT I .23792Et01 6.30898Et00 
: PROBABILITE DU KI 2 2.051E-03 4.2661-02 
( 13.7) : 
0.062 (0.199) : 
1.260 (0.695) : 
2.516 (0.937) : 
6.056 (0.998) : 




INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENT3 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGMESIEN 
- MOYENNES - 
colonnel: 5 32.882 
colonne4: = 26,804 
colonne2: = 27.331 
colonne5: = 25.747 
colonne3: = 27.777 
colonne6: = 25.539 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.836): (0.739): (0.577): (0.105): 
: BL : 
: +Test : 
._I___.--I-.---.__--_.----_-.__-_. 
: colonnefi: BC : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.783): (0.680): (0.519): (0.093): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCW : 
: t-Test : 
._-__._~_.-.I_ -.--I---.- _-. 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.796): (0.682): (0.498): 
: BL : 
: t-Test : -.-- - ----. 
: coIonne5: BC : 1 : 
: t-Test : (J.000): (0.739): (0.621): (0.445): 
: BLM : . ,  
: t-Test : 
: BCH : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  
: t-Test : (0.993): (0.463): (0.263): 
._-_ - 
.II _-_.__-.--.-.--- -.----. 
: BL : 
: t-Test : -.---.-- * 
: colonne4: BC : 5 : 
: t-lest : (0.998): (0.413): (0.232): 
: BLM : 
.____~.---.---.-^---. 
. -  I 
date : 03.09.86 
parametre: H54 
unite : cm 
: r-lesr. : 
.____I_.________.___-----.--------. 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  I :  
: t-Test : (0.998): (0.224): 
.__ll_l^._____l._____I.~_-_.-__-_. 
60 
: BL : 
: t-Test : 
.-l^_._I-.l 
: colonne2: BC : 5 : 
: t-Test : (0.996): (0.197): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
. ~ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ . _ ~ - .  
: C L :  1 :  
: t-Test : (0.996): 
: BL : 
: t-Test : 
._-_.- ___. 
: colonne3: BC : 1 : 
: t-Test : (0.992): 
: BLM : 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERWAGNESIEN 
date : 10.09.86 
parametre: H61 
unite : cm 
1 - DONNEES OBSERVEES 









63.640 ’ 66.440 
42.080 46.500 
46.280 42,440 34.440 37.610 
53.140 51.670 41.690 35.470 
52.640 51.470 43.050 49.670 
X Ilk 62.470 57.670 
X 12k 45.330 46.360 
















39.500 41.440 45.000 48.720 . 
54.030 55.580 48.780 40.280 
48.000 33.690 37.530 . 42.940 
X 21k 51.670 43.980 
X 22k 42,830 45.670 
X 23k 45.000 50.690 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ... = 45.948 
X 2..= 45.694 ( -0.-55) X 1.. = 46.203 ( 0.55) 
X . I .  45.415 ( -1.16) X .2. = 47.735 ( 3.89) x .3. = 44.696 ( -2.73) 
X ..1 = 46.332 ( 0.83) X ..2 : 45,565 ( -0.83) 
X I l .  = 46.867 ( 2.00) 
X 21. = 43.962 ( -4.32) 
X 12. = 46.851 ( 1.96) 
X 22. = 48.618 ( 5.81) 
X 13. = 
X 23. = 
44.892 ( -2.30) 
44.501 ( -3.15) 
X 1.2 5 45.753 ( -0.43) 46.010 ( 0.13) X 2.2 = 45.378 ( -1.24) X 1.1 = 46.653 ( 1.53) x 2.1 = 
X . l l  = 46.950 ( 2.18) 
X .21 = 48.027 ( 4.52) 
X .31 = 44.017 ( -4.20) 
X .12 = 43.879 ( -4.50) 
X .32 45,375 ( -1.25) 
X .22 = 47.442 ( 3.25) 
X 111  = 48.225 ( 4.95) 
X 112 : 45.508 ( -0.96) 
X 211 = 45,675 ( -0.60) 
X 212 = 42.250 ( -8.05) 
X 121 = 47.078 ( 2.46) 
X 122 = 46.623 ( 1.47) 
X 221 = 48.977 ( 6.59) 
X 222 = 48.260 ( 5.03) 
X 131 = 
x 132 = 
X 231 = 
X 232 = 
44.657 ( -2.81) 
45.127 ( -1.79) 
43.378 ( -5.59) 
45.623 ( -0.71) 
X L1 = 46.987 ( 2.26) 
X L4 = 50.503 ( 9.91) 
X L2 42.162 ( -8.24) 
X L5 = 47.490 ( 3.35) 
X L 3  = 
XL6 = 
46.451 ( 1.09) 
42.098 ( -8.38) 
47.006 ( 2.30) 
40.562 (-11.72) 
X M I  = 54.497 ( 18.60) 
X M4 = 45.136 ( -1.77) 
X M2 = 46.418 ( 1.02) 
X M5 : 42.072 ( -8.44) 
XM3 = 
X M 6  = 
62 
3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
_I_______------- 
: VAKIANCES RESIDUELLES 
: VRI (CvlX) : 3.93707EtOl 
VR2 (cv2%) : 1.09815Et01 
: VR3 (cv~%) : 1.92305Et01 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 4.6665Et.00 
- DOSE : 6.0519Et01 
- LIGNE : 1.2868Et02 
- COLONNE 
- AMENDEMENT'DOSE : 3.2800EtOl 
- SUBSIDIAIRE : 1.0572Et01 
- DOSE*SUBSIDIAIRE : 2.9562Et01 
- AMENDEMENT*SUBSIDIAIRE : 3.24011-01 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 2.6286Et00 
: HOMOGENEITE DES V.F.. 
( 20.6) : 5.79331EtOl 
( 7.2) : 3.46485EtOl 
( 9.5) : 1.44971Et01 
0.052 (0.184) : 4.6665Et00 
0.677 (0.479) : 6.0519Et01 
1.440 (0.756) : 
: 2.8587Et02 
0.367 (0.299) : 3.2800Et.01 
0.963 (0.374) : 1.0572Et01 
0.017 (0.107) : 3.24011-01 
1.537 (0.767) : 2.9562Et01 
0.137- (0.127) : 2.6286Et00 
( 16.6) : 4.02463Et01 
( 12.8) : 
( 8.3) : 
0.081 (0.225) : 4.6665Et00 
1.045 (0.632) : 6.0519Et01 
: 1.2868EtO2 
4.934 (0.997) : 2.8587Et02 
0.566 (0.420) : 3.2800Et01 
0.305 (0.392) : 
0.022 (0.123) : 
2.039 (0.850) : 
0.181 (0.164) : 
: KI 2 DE BARTLETT 1.66200Et01 1.06812Et01 
PROEABILITE DU KI 2 : 2.460E-04 4.793E-03 
( 13.8) : 
0.116 (0.264) : 
1.504 (0.755) : 
3.197 (0.972) : 
7.103 (0.999) : 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 10.09.86 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: H61 
unite : cm 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne 1: 2 46.987 ligne 2: = 42.162 ligne 3: = 46.451 
ligne 4: = 50.503 ligne 5: = 47.490 ligne 6: = 42.098 
: C L  : 
: t-Test : (0.810): (0.152): 
: BL : 
: t-Test : 
ligne I :  BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 




.____. ~ -.--. 
: CL : 
: t-Test : (0.742): 
: BL : 
: t-Test : 
: ligne 5: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCH : 







INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 10.09.86 
parametre: H61 
unite : cm 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERHAGNESIEN 
EFFET COLONHE 
- HOYENNES - 
colonne1 : = 54.497 colonne2: = 46.418 colonne3: = 47.006 
colonne4: = 45.136 colonne5: = 42.072 colonne6: -- 40.562 
._-___.-_.____I.^ I__.__I_._____.-I_  ^ - 
:Co lonnel :CO lonne3:col onne2: CO lonne4: col onne5: 
.-I____._ I^__.___I-.-I__.___--.__-_.-l_l. 
: C L :  1 :  
: +Test : (1,000): (0.978): (0.965): (0.907): (0.434): 
: BL : 
: t-Test : 
.~I.__-_.l-l.__-_-_.___--.-------. 
: colonne6: EC : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.951): (0.929): (0.847): - (0.369): 
: BLM : 
: t-Test : 
._-._--.- ___ .---.- * ---. 
._-_-.-_--I -- .---.- -.---. 
: BCn : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.929): (0.891): (0.749): 
: BL : 
: t-Test : 
.__-____.--. .-_.__-,--.-. 
.---. ---.---.I_.wI. 
.----.---.I- -.- .- --. 
: colonne5: BC : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.875): (0.826): (0.666): 
: BLH : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  
: +Test : (0.998): (0.521): (0.374): 
: BL : 
: t-Test : 
.---. ---.- .---.- -. 
._-_..- .--.-.- -. 
.____-__.__~.--.~.-----.------. 
.--_.-----. 
. __- .__I. ---. -I_-. 
: colonne4: BC : 5 : 
: t-Test : (0.994): (0.447): (0.317): 
: BLP : 
._I___-.-I_-.--_.---_-. 
.” .  . 
: c-lest : 
: BCh : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.995): (0.177): 
.__-____.__I-__.___I___.________. 
: BL : 
: t-test : 
.I______.______^_.------__. 
: colonne2: B€ : 5 : 
: t-Test : (0.985): (0.148): 
: BLH : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
.________.-_.--- --. 
: C L :  t :  
: t-Test : (0.991): 
: BL : 
: t-Test : 
._---I.---_-. 
: colonne3: BC : 5 : 
: t-Test : (0.976): 
: BLM : 




date : 17.09.86 
parametre: H68 
ANALYSE DE INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN VARIANCE 
annee: 1986 unite : cm 
1 - DONNEES OBSERVEES 
__------I- 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X Ilk 97.820 90.110 73.140 72.550 85.780 68.780 73.830 75.440 79.640 73.780 57.000 59.690 
X 12k 76.330 77.220 56.350 61.690 73.640 71.940 94.440 97.110 89.390 84.940 68.420 59.910 
X 13k 62.690 57.690 79.000 81.720 74.420 67.970 66.550 74.610 84.440 86.860 70.530 80.640 
X 21k 82.420 72.940 72,330 75,290 67.030 58.300 83.050 62.110 67.080 70.800 74.320 75.830 
X 22k 73.220 76.170 67.530 65.720 89.030 89.440 72.650 82.830 89.300 89,110 78.470 67.550 
X 23k 74.330 80.420 58,580 70.530 76:140 88.280 74.550 74.880 78.420 59.190 57.280 67.420 
X ... = 74.564 
X 1.. = 75.168 ( 0.81) X 2..= 73.959 (-0y8l) 
X . I .  73.711 (-1.14) X .2. = 77.183 ( 3.51) X .3. = 72.798 (-2.37) 
X ..l 74.976 ( 0.55) X ..2 74.152 ( -0.55) 
X 1 1 .  2 75.630 ( 1.43) X 12. = 75.948 ( 1.86) X 13. = 73.927 ( -0.85) 
X 21. 71.792 ( -3.72) X 22. 78.418 ( 5.17) X 23, = 71.668 ( -3.88) 
X 1.1 : 75.745 ( 1.58) X 1.2 = 74.592 ( 0.04) X 2.1 74.207 (-0.48) X 2.2 = 73.712 (-1.14) 
X .ll 76.120 ( 2.09) X .12 2 71.302 ( -4.38) 
X .31 5 71.411 ( -4.23) X -32 = 74.184 ( -0.51) 
X .21 = 77.398 ( 3.80) X .22 = 76.969 ( 3.23) 
X 111 77.868 ( 4.43) X 121 = 76.428 ( 2.50) X 131. 72.938 ( -2.18) 
X 112 = 73.392 ( -1.57) X 122 75.468 ( 1.21) X 132 = 74.915 ( 0.47) 
X 211 = 74.372 ( -0.26) X 221 78.367 ( 5.10) X 231 = 69.883 ( -6.28) 
X 212 = 69.212 ( -7.18) X 222 78.470 ( 5.24) X 232 : 73.453 ( -1.49) 
X L1 76.780 ( 2.97) X L2 = 69.536 ( -6.74) X L3 3 75.896 ( 1.79) 
X L4 = 77.671 ( 4.17) X L5 = 79.412 ( 6.50) X L6 = 68.088 ( -8.68) 
X MI = 86.098 ( 15.47) X M2 = 75.563 ( 1.34) X M3 = 76.873 ( 3.10) 
X M4 = 73.821 ( -1.00) X M5 68.473 ( -8.17) X M6 66.556 (-10.74) 
68 
3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
~ ~ ~~ 
D EPOS IT IFS EXPERIHENTAUX CONS IDERES . _-_l_-l____-----l-^^---~ - __-_--_-. CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
.___________________------.------------------------.------------_~.---------------. 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl (cvl%) : 1.76425Et02 ( 17.8) : 1.12058Et02 ( 14.2) : 7.58354Et01 ( 11.7) : 
: VR2 (cv~%) : 2.44487Et.01 ( 6.6) : 5.02886Et01 ( 9.5) : 
: VR3 (cv3X) : 3.61210Et01 ( 8.1) : 3.09531EtOl ( 7.5) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 2.6305Et01 0.149 (0.296) : 2.6305EtOl 0.235 (0.363) : 2.6305EtOl 0.347 (0.431) : 
- DOSE : 1.2851Et02 0.728 (0.497) : 1.2851Et02 1.147 (0.666) : 1.2851Et02 1.695 (0.792) : 
- LIGNE : 2.5695Et02 1.456 (0.761) : : 2.5695Et02 3.388 (0.978) : 
- COLONNE : 5.7878Et.02 5.165 (0.998) : 5.7878Et02 7.632 (0.999) : 
- AMENDEMENT'DOSE : 6.4649Et01 0.366 (0.298) : 6.4649Et.01 0.577 (0.426) : 6.4649Et.01 0.852 (0.445) : 
- SUBSIDIAIRE : 1.2235Et01 0.500 (0.485) : 1.2235Et01 0.243 (0.355) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 8.7156Et01 2.413 (0.892) : 8.7156EtOl 2.816 (0.923) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.9470Et00 0.054 (0.187) : 1.9470Et00 0.063 (0.201) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 2.1287Et00 0.059- (0.057) : 2.1287Et.00 0.069 (0.067) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
: KI 2 DE BARTLETT 1.69239EtOl 9.54118Et00 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL KYPERHAGNESIEN 
-------- 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne 1: = 76.780 
ligne 4: = 77.671 
ligne 2: = 69.536 
ligne 5: 79.412 
: CL : 
: t-Test : (0.988): (0.967): (0.945): (0.911): 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 2: BC : 
: t-Test : 
: BLH : 
: t-Test : 
: BCH : 





._I-_.___-.----^ .-_--.-. --. 
: CL : 
: t-Test : (0.666): (0.377): (0.194): 
: BL : 
: t-Test : 
: ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
,______.I__.__II.--^ I. 
, f  .____-. ~ _-._--.--. 
._______._-^ .^__ I^_-._I--. 
." .  I 
ligne 3: = 75.896 
ligne 6: = 68.088 
date : 17.09.86 
parametre: K68 
unite : cm . . . .  
: t-iesr : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.532): (0.195): 
: BL : 
: t-Test : 
ligne I :  BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 




.___^-__.^-~.__-- .  
. _ _ _ ^ _ _ _ _ . - _ _ _ _ - . ~ ~ .  
: CL : 
: t-Test : (0.370): 
: BL : 
: t-Test : 
.____~.---- .  
: ligne 4: Bc : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BcM : 









INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGHESIEN 
EFFET COLONNE 
- MOYENNES - 
---- 
colonnel: = 86,098 colonne2: = 75.563 
colonne4: = 73.821 colonne5: = 68.473 
colonne3: = 76.873 
colonne6: = 66.556 
.----^ I-.-_-.--I--.-I---.---.--I---.-~---. 
:colonne1 : colonne3: col onne2: CO lonne4: CO 1 onne5: . 
.----____.II_.~-.---_-.--I--.-I---.-I----^. 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.991): (0.980): (0.946): (0.404): 
: BL : 
: t-Test : 
: colonnel: BC : 1 : 
.p_.-_I-_.-.--~.-I---_-.--. 
: t-Test : (1 .OOO): (0.975): (0.952): (0.895): (0.339): 
: BLM : 
: t-Test : 
._I_-._I_.---.I_-.---.-. 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.972): (0.940): (0.852): 
: BL : 
: t-Test : 
: colonne5: BC : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.937): (0.887): (0.773): 
: BLM : 1 .  
: t-Test : 
.--.-__I.--. ---. ---. 
: BCH : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.997): (0.599): (0.370): 
.---.--. __I.-_l.---.----. 
: BL : 
: t-Test : 
: colonne4: BC : 5 : 
: t-Test : (0.991): (0.513): (0.310): 
date : 17.09.86 
parametre: H68 
unite : cm 
: t-iesr : 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.992): (0.284): 
: BL : 





: colonne2: BC : 5 : 
: t-Test : (0.978): (0.236): 
: BLH : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.983): 
: BL : 




. - ~  _.--__. 
: colonne3: B€ : 5 : 
: t-Test : (0.957):  
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
._____--.-----. 
. II--. --I-. 
~ ---. 





1 - DONNEES OBSERVEES 
bloc 1 
X I l k  148.420 137.890 
X 12k 121.720 126.780 
X 13k 107.170 100.890 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 25.09.86 
parametre: H76 
unite : cm 
X 21k 130.170 121.780 
X 22k 121.170 122.610 
X 23k 117.360 130.140 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
119.570 118.640 133.030 117.110 117.280 131.780 126.000 126.690 95.820 105.720 
98.820 111.610 121.750 117.890 150.440 151.670 135.420 130.750 118.970 106.940 
129.440 128.170 121.110 113.000 116.610 126.170 130.390 136.890 118.970 127.720 
115.780 122.150 109.030 99.920 136.780 107.500 109.690 115.080 121.320 123.170 
114.390 112.420 136.850 133.550 124.390 135.220 137.330 133.080 125.650 116.750 
101.140 119.030 127.800 137.550 125.500 129.500 124.610 101.050 110.550 112.860 
X ... = 122.085 
X 1.. = 122.979 ( 0.73) X 2 . . = ’  121.191 ( -0.133) 
X .1. 120.430 (-1.36) X .2. = 125.257 ( 2.60) X .3. = 120.567 (-1.24) 
X ..l = 122.234 ( 0.12) X ..2 2 121,935 ( -0.12) 
X 11. 123.162 ( 0.88) X 12. = 124.397 ( 1.89) X 13. = 121.377 ( -0.58) 
X 21. = 117.697 ( -3.59) X 22. = 126.117 ( 3.30) X 23. = 119.757 ( -1.91) 
X 1.1  122.829 ( 0.61) X 1.2 = 123.128 ( 0.85) X 2.1 = 121.639 ( -0.36) X 2.2 = 120.742 (-1.10) 
X .11 121.907 ( -0.15) X .12 118.952 ( -2.57) 
X -21 = 125.575 ( 2.86) X .22 = 124.939 ( 2.34) 
X .31 119.221 ( -2.35) X .32 = 121.914 ( -0.14) 
X 1 1 1  = 123.353 ( 1.04) X 121 = 124.520 ( 1.99) X 131 = 120.615 ( -1.20) 
X 211 = 120.462 ( -1.33) X 221 = 126.630 ( 3.72) X 231 = 117.827 ( -3.49) 
X 212 = 114.933 ( -5.86) X 222 125.605 ( 2.88) X 232 = 121.688 ( -0.32) 
X L1 = 123.842 ( 1.44) X L2 = 115.930 ( -5.04) X L3 = 122.382 ( 0.24) 
X L4 129.403 ( 5.99) X L5 125.582 ( 2.86) X L6 2 115.370 ( -5.50) 
X 112 = 122.972 ( 0.73) X 122 = 124.273 ( 1.79) X L32 = 122.140 ( 0.05) 
X Hl = 135.523 ( 11.01) X H2 = 122.261 ( 0.14) X H3 = 125.104 ( 2.47) 
X K 4  = 121.992 ( -0.08) X H5 = 115.463 ( -5.42) X W6 112.166 ( -8.12) 
74 
3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl (cvl%) : 2.40135Et02 ( 12.7) : 1.53713Et02 
: VR2 (cv2%) : 4.24527EtOl ( 5.3) : 6.93829Et01 
: VR3 (cv3%) : 6.22845EtOl ( 6.5) : 5.68985Et01 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 5.7549Et01 0.240 (0.366) : 5.7549EtOl 
- DOSE : 1.8125EtO2 0.755 (0.485) : 1.8125Et02 
- LIGNE : 3.6464Et02 1.518 (0.781) : 
- COLONNE : 7.9675Et02 
- AMENDEHENT*DOSE : 7.7581Et01 0.323 (0.269) : 7.7581Et01 
- SUBSIDIAIRE : 1.6110Et.00 0.038 (0.153) : 1.6110Et00 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 4.8366Et01 0.777 (0.475) : 4.8366Et01 
- AMENDEHENT'SUBSIDIAIRE : 6.4381EtOO 0.103 (0.251) : 6.4381EtOO 
- AHENDEY'DOSE'SUBSID : 2.1196Et01 0.340 (0.281) : 2.1196Et01 
( 10.2) : 1.00580Et02 
( 6.8) : 









(0.447) : 5.7549Et.01 
(0.676) : 1.8125Et02 
: 3.6464Et02 
(0.998) : 7.9675Et02 





: HOHOGENEITE DES V.R. 
: KI 2 DE BARTLETT 1 .26890Ei01 6.02504Et00 
: PROBABILITE DU KI 2 1.7561-03 4.917142 
( 8.2) : 
0.570 (0.465) : 
1.795 (0.809) : 
3.611 (0.583) : 
7.890 (1.000) : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 25.09.86 
parametre: H76 
unite : cm 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne 1: = 123.842 
ligne 4: = 129.403 
ligne 2: = 115.930 ligne 3: = 122.382 
ligne 5: = 125.582 ligne 6: = 115.370 
- ~- - 
: ligne 4: ligne 5: ligne 1: ligne 3: ligne 2: 
: ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.996): (0.971): (0.932): (0.869): 
: BL : 
: t-Test : 
I_ _.-I_.- -. 
.-----.---.-.-._- -. 
: ligne 2: Bc : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
.-__-.-_--_.-_-.- _I_.-p_. 
: B C M  : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.898): (0.555): (0.274): 
: BL : 
: t-Test : 
._____I_.___---.I__.-~_I.__~_._I___. 
.____---.----^ .----I.I_-_. 
: ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
I m  I 
: 6L : 
: t-Test : 
: ligne 1: BC : 
: t-Test : 
: BLH : 
: t-Test : 
: B C M  : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.637): 
: BL : 
: t-Test : 
.___-___._____-. 
: ligne 5: BC : 
: t-Test : 
: 6LM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 25.09.86 
parametre: H76 
unite : cm 
EFFET COLONNE 
- MOYENNES - 
colonnel: = 135.523 
colonneil: = 121.992 
colonne2: = 122.261 
colonne5: = 115.463 
colonne3: = 125;104 
colonne6: = 112.166 
.-.-.I-.-. ~ .-I-.___I. 
:Co I onnel :col onne3:colonne2:co lonne4:colonne5: 
._-_____l._l__l.___-.l_-.----.-_ ~ .--- - 
: C L :  1 :  5 :  
: t-Test : (1.000): (0.995): (0.977): (0.973): (0.569): 
: BL : 
: t-Test : 
.l__l._l____._____._-I_.__-__._l__l_. 
.---.-_---.--~.------.---.---. 
: colonne6: BG : 1 : 5 : 
: t-Test : (1.000): (0.983): (0.943): (0.936): (0.479): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BGM : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.971): (0.887): (0.873): 
: BL : 
: t-Test : 
- .--. ~ --.-.--.-.---. 
.__-.-.-----.--_~.---.--. 
.-.-.- __ .-.-.---. 
._I_.--.--- .-.--. 
: colonne5: BC : 1 : 
: t-Test : (0.999): (0.932): (0.809): (0.791): 
: BLH : . .  
: +.-Test : 
: BCH : 
: t-Test : 
-.--. 
.--.-.-.-. -. 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.996): (0.543): (0.052): 
: BL : 
: t-Test : 
colonne4: BC : 5 : 
.-.-._I_-.-. 
.-- .--.--.-. 
: t-Test : (0.987): (0.456): (0.042): 
: BLM : 
I _  I 
: BL : 
: t-Test : 
. _--. _--. - ~ - - .  
: colonne2: E€ : 5 : 
: t-Test : (0.985): (0.421): 
: BLK : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.980): 
: BL : 
: t-Test : 




: colonne3: BC : 5 : 
: t-Test : (0.950): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCH : 








annee:1986 unite : "jour 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 18.09.86 
parametre: V47-54 
1 - DONNEES OBSERVEES 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
x Ilk 2.076 1.877 1.246 1.350 1.643 1.246 1.533 1.559 1.297 1.107 1.067 1.159 
X 12k 1.406 1.520 0.833 0.960 1.393 1.299 2.049 2.234 1.643 1.393 1.277 1.027 
X 13k 1.100 1.186 1.507 1.433 1.341 1.076 1.259 1.504 1.511 1.620 1.246 1.551 
X 21k 1.564 1.473 1.151 1.190 1.171 1.183 1.810 1.377 1.674 1.156 1.476 1.536 
X 22k 1.254 1.413 1.116 1.150 1.600 1.779 1.374 1.857 1.634 1.710 1.544 1.283 
X 23k 1.399 1.631 0.977 1.140 1.449 1.833 1.183 1.509 1.293 0.964 1.091 1.241 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ... = 1.399 
X 1.. : 1.403 ( 0.34) X 2..= 1.394 ( -0.-34) 
X .1. = 1.413 ( 1.04) X .2. = 1.448 ( 3.51) X .3. = 1.335 ( -4.55) 
X ..l = 1.394 ( -0.33) X ..2 1.403 ( 0.33) 
X 1 1 .  = 1.430 ( 2.22) X 12. = 1.419 ( 1.48) X 13. = 1.361 (-2.69) 
X 21. = 1.397 ( -0.14) X 22. 1.476 ( 5.53) X 23. = 1.309 ( -6.41) 
X 1.1 3 1.413 ( 0.98) X 1.2 = 1.394 ( -0.31) X 2.1 1.376 ( -1.65) X 2.2 1.412 ( 0.98) 
X .11 = 1.476 ( 5.50) X .12 1.351 ( -3.42) 
X .31 1.280 ( -8.52) X .32 = 1.391 ( -0.58) 
X .21 = 1.427 ( 2.01) X .22 = 1.469 ( 5.00) 
X 1 1 1  1.477 ( 5.59) X 121 5 1.433 ( 2.47) X 131 5 1.327 ( -5.10) 
X 112 = 1.383 ( -1.14) X 122 : 1.405 ( 0.48) X 132 = 1.395 ( -0.27) 
X 211 = 1.475 ( 5.42) X 221 = 1.420 ( 1.55) X 231 = 1.232 (-11.93) 
X 212 3 1.319 ( -5.70) X 222 : 1.532 ( 9.52) X 232 1.386 ( -0.88) 
X L1 = 1.492 ( 6.63) X L2 = 1.171 (-16.28) X L3 = 1.418 ( 1.35) 
X L4 1.604 ( 14.67) X L5 1.417 ( 1.30) X L6 1.292 ( -7.67) 
X M 1  = 1.734 ( 24.00) X H2 = 1.420 ( 1.54) X M3 : 1.400 ( 0.12) 




DISPOS IT1 FS EXPE RI MENTAUX CONS I DERES . ______I_-  ----llll------ll_l -lll-ll. CKITERES RETENUS 
: Blocs p r i s  sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin . __1________1_.__1_1-_-------_-------I-----.1-----1------1---1-1-.-----------^ ----I 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl (cvlx) : 1.18674E-01 ( 24.6) : 9.66082E-02 ( 22.2) : 5.19252E-02 ( 16.3) : 
: VR2 (cv2X) : 3.63132E-02 ( 13.6) : 2.47165E-02 ( 11.2) : 
: VR3 (cv3%) : 2.37804E-02 ( 11.0) : 2.60998E-02 ( 11.5) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 1.60561-03 0.014 (0.096) : l.6056E-03 0.017 (0.106) : 1.6056E-03 0.031 (0 .144 )  : 
- DOSE : 1.99161-02 0.673 (0.477) : 7.9916E-02 0.821 (0.452) : 7.9916E-02 1.539 (0.762) : 
- LIGNE : 2.7534E-01 2.320 (0.927) : : 2.75341-01 5.303 (0.997) : 
- COLONNE : 3.8567E-01 3.992 (0.991) : 3.8567E-01 7.427 (0.999) : 
- AMENDE ME NT'DUSE : 2.0276E-02 0.171 (0.155) : 2.0276E-02 0.210 (0.186) : 2.0276E-02 0.390 (0.313) : 
- SUBSIDIAIRE : 1.578713-03 0.043 (0.164) : 1.5787E-03 0.064 (0.196) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.3573E-02 0.571 (0.463) : 1.35131-02 0.520 (0.484) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 8.8156E-02 3.707 (0.962) : 8.815613-02 3.378 (0.951) : 
- AMENDEM'DUSE'SUBSID : 1.6258E-02 0.68T (0.482) : 1.6258E-02' 0.623 (0.451) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
: PROBABILITE DU KI 2 5.888E-04 4.05%-03 




INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS caLcIQuEs DIFFERENTS date : 18.09.86 
parametre: V47-54 
unite : cm/jour 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne 1: = 1.492 ligne 2: = 1.171 ligne 3: = 1.418 
ligne 4: t -604 ligne 5: = 1.417 ligne 6: 1.292 
.___I_.^~__.____._-.__^I.__-_-.-_I-. 
: ligne 4: ligne 1: ligne 3: ligne 5: ligne 6: 
.___I__.___I_.___-_.^ __I.^ _I__.-I-.I_--. 
: C L :  1 :  5 :  : 5 :  
: t-test : (1.000): (0,997): (0.985): (0.984): (0.790): 
: BL : 
: t-Test : 
: ligne 2: BC : 
: t-Test : 
.__^-_I_.-__^_._~-._-_--.---.--I. 
.--_^ .____.l_l_.II_.---. -. 
: BLH : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.997): (0.956): (0.810): (0.807): 
: BL : 
: t-Test : 
: ligne 6: BC : 
: t-Test : 
_I._-__.--. 
. - -_ -_ .~_ .___ _.-._-. -.-. 
.----_.-_I_ .-.-. --. 
.____-. l_l ._--.-.-. 
1 .  : BU : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.942): (0.568): (0.006): 
._- .--.--. ~ -.-. 
.___-___^._---. .--- .-.--. 
._^I_.__^ --. 
: BL : 
: t-Test : 
: ligne 5: Bc : 
: t-Test : 
: BLM : 
.-_. .---.---. 
.l_l___.--------.I-._I_. 
. -  I 
: t - m t  : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.941): (0.564): 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: BLH : 
: t-Test : 
: BCH : 
: t-Test : 
____^ ____.__II.II___.___I_.--I-. 
.___I.__I_._l__l. 
. __-_I-. -I. --. 
.__-_.-. ---* 
._lll.-__-.__^ ---. 
: CL : 
: t-Test : (0.759): 
: BL : 
: t-Test : 
: ligne I: BC : 
: t-Test : 
.-_.--e 
. ___-. -1--1. 
: BLH : 
: t-Test : 
: BCM : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 18.09.86 
parametre: "47-54 
unite : "jour 
EFFET COLONNE 
- HOYENNES - 
--I- 
colonnel: = 1.734 
colonne4: = 1.334 
colonne2: = 1.420 
colonne5: = 1..261 
colonne3: = 1.400 
colonne6: = 1.243 
: colonnel : colonne2:colonne3:co 1 onne4: CO lonne5: 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.929): (0.895): (0.660): (0.153): 
: BL : 
: blest : 
: colonne6: BC : 1 : 
: t-Test : (0.999): (0.826): (0.775): (0.520): _ (0,113): 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.898): (0.851): (0.557): 
: BL : 
: t-Test : 
: colonne5: BC : 1 : 
: t-Test : (0.999): (0.779): (0.718): (0.428): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.637): (0.519): 
: BL : 
: t-Test : 
. ----. --. -I_. 
I-. .-1- ---I. 
: colonne4: BC : 5 : 
: t-Test : (0.996): (0.499): (0.397): 
: BLM : 
< I  I 
: r-lesr : 
: BCH : 
: t-Test : 
: C L :  I :  
: t-Test : (0.998): (0.167): 
: BL : 




i colonne3: EC : 5 : 
: t-Test : (0.986): (0.123): 
: BLH : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  
: t-Test : (0.997): 
.I_ .__-. ---. 
._----_.__I--.-_I. 
: BL : 
: t-Test : 
: colonne2: BC : 5 : 
: t-Test : (0.980): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
. __-. -----. 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 18.09.86 
parametre: V47-54 
unite : cm/jour 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERHAGNESIEN 
INTERACTION DOSE*SUBSIDIAIRE 
- MOYENNES - 
-II- 
4 TtDl : = 1.476 4 TtD2 : = 1.351 8 TtDl : = 1.427 
8 TtD2 : = 1.469 12 TtDl : = 1.280 12 TtD2 : = 1.391 
: B L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.995): (0.994): (0.972): (0.910): (0.732): 
: 12T+DI: Bc : 5 : 5 : 
: t-Test : (0.994): (0.992): (0.965): (0.895)_: (0.710): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : . . .  
: t-Test : 
.-_I.- - .-.-.--._----. 
.___I.---.-I .--.- .- .-I_-. 
: BL : 
: t-Test : (0.941): (0.927): (0.761): (0.467): .- --.---- I.-I__ .-.---. 
: 4 TtD2 : BC : 
: t-test : (0.930): (0.914): (0.740): (0.448): 
: BLM : * : 
: t-Test : 
: EM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
._p._p.___.I___.-. 
.-___.--.-_-.-.-.----. 
: BL : 
: t-Test : (0.811): (0.773): (0.429): 
.-_.__-.II_.--. 
: 12 TtD2 : BC : 
: t-Test : (0.791): (0.752): (0.412): 
: BLM : 
.--_.__--.------.----. 
3 s ” .  
: BL : 
: t-Test : (0.555): (0.487): .__-__-.---.--. 
: 6 TtDl : BC : 
: t-Test : (0.534): (0.468): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
.__--___.I___.---I. 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.088): 
._--.___-__. 
: 8 TtD2 : BC : 
: t-Test : (0.064): 
: BLM : 
: t-Test : 
. _--. I---. . .  
I .  
: BCW : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 18.09.86 
parametre: V54-61 
uni te  : cm/j 
1 - DONNEES OBSERVEES 
I---__c 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 
X l l k  3.551 3.250 2.489 
X 12k 2.737 2.619 1.894 
X 13k 2.067 1.794 2,623 
X 21k 3.036 2.509 2.661 
X 22k 2.487 2.607 2.310 
X 23k 2.690 3.039 2.039 







x ... z 
x 1 . .  = 
x . l .  = 
x . . l  = 
x 11. = 
x 21. 
x 1.1 z 
x . l l  = 
x .21 = 
X .31 = 
x 1 1 1  = 
x 112 
x 211 z 
x 212 = 
X L l  = 
X L 4  = 
X M 1  = 
X M 4  = 
2.610 
2.630 ( 0.79) 
2.543 ( -2.55) 
2,644 ( 1.31) 
2.669 ( 2.25) 
2.418 ( -7.35) 
2.673 ( 2.41) 
2.605 ( -0.17) 
2.791 ( 6.93) 
2.536 ( -2.84) 
2.743 ( 5.12) 
2.594 ( -0.61) 
2.467 ( -5.46) 
2.368 ( -9.25) 
2.699 ( 3.41) 
2.986 ( 14 .41)  
3.088 ( 18.32) 
2.619 ( 0.35) 
x 2..= 
x .2. = 
x ..2 = 
x 12. = 
x 22. = 
x 1.2 
x .12 = 
x .22 = 
X .32 = 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 





2.589 ( -0.-79) 
2.736 ( 4.85) 
2.576 ( -1.31) 
2.671 ( 2.33) 
2.802 ( 7.36) 
2.588 ( -0.84) 
2.481 ( -4.93) 
2.682 ( 2.76) 
2.564 ( -1.75) 
2.715 ( 4.03) 
2.626 ( 0.63) 
2.866 ( 9.82) 
2.738 ( 4.90) 
2.396 ( -8.21) 
2.622 ( 0.48) 








x .3. = 
X 13. = 
X 23. = 
x 2.1 = 
X 131 = 
x 132 = 
X 231 = 





bloc 4 bloc 5 bloc 6 
2.904 2.897 2.636 2.527 1.809 1.940 
3.786 3.773 3.194 3.029 2.286 2.076 
2.451 2.853 3.187 2.777 2.559 2.624 
2.996 2,047 1.520 2.221 2.330 2.797 
3.237 3.171 2.953 3.159 2.754 2.286 
2.889 2.826 2.544 1.721 2.084 2.464 
2.550 ( -2.30) 
2.552 ( -2.23) 
2.548 ( -2.36) 
2.615 ( 0.20) X 2.2 = 2.564 ( -1.77) 
2.560 ( -1.91) 
2.543 ( -2.55) . 
2.511 ( -3.78) 
2.585 ( -0.95) 
2.622 ( 0.47) 
2.334 (-1 O .  57) 
2.747 ( 5.25) 
2.146 (-17.77) 
88 
3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
( 24.0) : 2.56206E-01 
( 8.9) : 1.74349E-01 









(0.220) : 3.0246E-02 
(0.493) : 2.8816E-O1 
(0.821) : 
: 1.3276Et00 
(0.425) : 2.2521E-01 
(0.730) : 8.3563E-02 
(0.204) : 5.1198E-03 
(0.405) : 4.2449E-02 
(0.082) : 6.67621-03 
: KI 2 DE BARTLETT 1.72009EtOl 1.30964Et01 
: PROBABILITE DU KI 2 I .840E-04 1.433E-03 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl (cvlX) : 3.91384E-01 
: VR2 (cv2X) : 5.4391 7E-02 
: VR3 (cv3X) : 7.86378142 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 3.02461-02 
- DOSE : 2.8816E-01 
- LIGNE : E.5173E-01 
- COLONNE 
- AMENDEHENT'DOSE : 2.2521E-01 
- SUBSIDIAIRE : 8.3563E-02 
- AWENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 5.11981-03 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 4.24491-02 
- AMENDEM*DOSE'SUBSID : 6.67621-03 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
( 19.4) : 1.57325E-01 
( 16.0) : 
( 9.0) : 
0.118 (0.267) : 3.0246E-02 
1.125 (0.659) : 2.8816E-01 
: 6.51731-01 
5.182 (0.998) : 1.3276EtOO 
0.879 (0.431) : 2.2521E-01 
0.479 (0.476) : 
0.094 (0.240) : 
0.777 (0.475) : 
0.122 (0.115) : 
( 15.2) : 
0,192 (0.331) : 
1.832 (0.815) : 
4.143 (0.99Oj : 
8.439 (1.000) : 




INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne 1: = 2.699 
ligne 4: = 2.986 
ligne 2: = 2.396 
ligne 5: = 2.622 
ligne 3: = 2.622 
ligne 6: = 2.334 
: C L :  I :  
: +Test : (0.999): (0.964): (0,910): (0.909): (0.292): 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: +.-Test : 
: BCM : 
: +Test : 
.I-^____.__I__-.__~_._I_-^_.^-_-._-_-. 
.---. ------. -.-- .-- .--. 
- 
.--I-.- 
._^ -.--._--. --.- --.---. 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.998): (0.924): (0.823): (0.823): 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 2: BC : 
: t-Test : 
: BLM. : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
.1__.----.-.----.--. 
.-I-_-. p_.--.-wl. 
._I .--.--I.- -.--. 
.P.-.--.-.-. 
: CL : 
: t-Test : (0.964): (0.360): (0.002): 
: BL : 
: &Test : 
: ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
I -  I 
date : 18.09.86 
parametre: V54-61 
unite : cm/j 
: CL : 
: t-Test : (0.964): (0.358): 
: EL : 
: t-Test : 
ligne 5: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 





: CL : 
: t-Test : (0.908): 
: BL : 
: t-Test : 
: ligne 1: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCH : 
: t-test : 
....______._~I. 
. ---_-. -_-. 
._-._ -_. 
. -I_. ----. 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 18.09.86 
parametre: 64-61 
unite : cm/j 
S U R  UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGIIESIEN 
EFFET COLONNE 
- HOYENNES - 
colonnel: 3.088 colonne2: = 2.727 colonne3: : 2.747 
colonne4: = 2.619 colonne5: = 2.332 colonnes: = 2.146 
.-_-----.----.I_---. ----.---I.----.--_--. 
: colonnel :CO lonne3: colonne2: colonne4: colonne5: .-__-----.-------.----.-------.--~.------.-----. 
: C L :  1 :  5 :  1 :  5 :  
: t-Test : (1 .OOO): (0.999): (0.998): (0.992): (0.736): 
: B L  : 
: t-Test : 
.-_----.---I_.-I-___.-~I.-__~.___^___. 
: colonne6: BC : 1 : 5 : 5 : 5 : 
: t-Test : (1.000): (0.992): (0.991): (0.969): - (0.624): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM .: 
: t-Test : 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.981): (0.976): (0.908): 
: B L  : 
: t-Test : 
.l^ -^l.-ll---.~-l.-l---.^ ---I.------. 
.-----.I---_-.-_^ _I.-___-.-l_.I____. 
._-.- --.---.- __ .--.__-.-_. 
.----.----.-I -.----. ---_. 
.--__---.-----.--I--.---__.---I_-. 
e5: BC : 1 : 
: t-Test : (0.939): (0.944): (0.932): (0.822): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCH : 
: t-Test : 
.----_-^ -.-II--.----.--.-_--. 
.I--.--.-.-._I_. 
._---. -.-- -._-- *-_.. 
. .  : C L :  5 :  
: t-Test : (0.991): (0.562): (0.487): 
: B L  : 
: t-Test : 
.-I--- - .--- - .-.-_. 
.--- .----- .-- .--. 
: colonne4: BC : 5 : 
: t-Test : (0.968): (0.459): (0.394): 
: BLM : 
I m  I 
1 
: r-lesr : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.963): (0.098): 
._______.______I.______-.--------. 
__ -. 
: BL : 
: t-Test : 
: colonne2: BC : 
. __-. --. 1---. 
: t-Test : (0.907): (0.077): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.952): 
: BL : 
: t-Test : 
._-- ._-.-_-. 
._______^__._--I-^.-_---.------. 
. _---_-. --. 
: colonne3: BC : 5 : 
: t-Test : (0.883): 
: BLM : 
: t-Test : 
.___-_-._---. 
: BCM : 







1 - DONNEES OBSERVEES 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 18.09.86 
parame tre: V61-68 
unite : cm/j 
bloc 1 
X I l k  5.050 4.634 
X 12k 4.429 4.409 
x 13k 3.543 3.344 
X 21k 4.393 4.137 
X 22k 4.341 4.357 
X 23k 4.190 4.247 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
x ... = 
x 1. .  = 
x .1. = 
x ..l = 
x 11. = 
x 21. = 
x 1.1 = 
x .11 = 
x .21 = 
X .31 = 
x 111 = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
XL1 = 
X L 4  = 
X M I  = 
X Y 4  = 
4.088 
4.138 ( 1.22) 
4.042 ( -1.12) 
4.092 ( 0.10) 
4.109 ( 0.52) 
3.976 ( -2.75) 
4.156 ( 1.66) 
4.167 ( 1.94) 
4.196 ( 2.64) 
3.913 ( -4.27) 
4.235 ( 3.59) 
3.983 ( -2.56) 
4.100 ( 0.28) 
3.852 ( -5.78) 
4.256 ( 4.12) 
3.881 ( -5.06) 
4.515 ( 10.44) 















X 2..= 4.038 ( -1.52) 
X -2 .  = 4.207 ( 2.91) 
X ..2 4.084 ( -0.10) 
X 12. = 4.157 
X 22. = 4.257 
X 1 .2  = 4.120 
X .12 = 3.917 






X .32 = 4.116 ( 0.68) 
X 121 = 4.193 ( 2.57) 
X 122 = 4.121 ( 0.80) 
X 221 = 4.199 ( 2.71) 
X 222 = 4.316 ( 5.57) 
X L2 = 3.911 ( -4.34) 
X L5 = 4.560 ( 11.56) 
X M2 = 4.163 ( 1.85) 








X 13. = 
X 23. = 
x 2.1 = 
X 131 = 
X 132 = 
X 231 = 





bloc 4 bloc 5 bloc 6 
3.690 3.623 4.766 4.477 3.223 3.154 
4,400 4.381 5.179 4.753 3.819 3.491 
3.496 4.016 4.543 5.056 3.926 4.424 
4.099 3.286 3.940 4.194 4.189 3.873 
3.474 4.170 5.039 4.790 4.241 3.896 




4.014 ( -1.80) 
1.47) 
-5.06) 
-1.46) X 2.2 5 4.048 ( -0.98) 
4.040 ( -1.17) 
4.255 ( 4.10) 
3.786 ( -7.38) 
3.976 ( -2.74) 
4.206 ( 2.90) 
3.713 ( -9.17) 
4.267 ( 4.38) 
3.713 ( -9.16) 
94 
3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
~ -_-_--l__^ -_____ll_-I 
D ISPOS IT1 FS EXPERI MENTAUX CONS IDERES 
.___I_________-_1_------1_-1-___1_____--___1_1_____111_^ . CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
.^ ________1_________-------.----------------------------._------------------.------------------. 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: Vk1 (CVlX) : 3.68817E-01 ( 14.9) : 3.78550E-01 ( 15.1) : 1.849131-01 ( 10.5) : 
: VR2 (cv2X) : 7.284581-02 ( 6.6) : 6.06982E-02 ( 6.0) : 
: VR3 (cv3X) : 8.49538E-O? ( 7.1) : 8.738331-02 ( 7.2) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 1.7986E-01 0.488 (0.498) : 1.7986E-01 0.475 (0.496) : 1.7986E-01 0.973 (0.337) : 
- DOSE : 2.59761-01 0.704 (0.492) : 2.59'16E-01 0.686 (0.483) : 2.5976E-01 1.405 (0.732) : 
- LIGNE : I.153IEt00 3.126 (0.975) : : 1.1531Et00 6.236 (0.999) : 
- COLONNE : 1.1044Et00 2.918 (0.967) : 1.1044Et.00 5.973 (0.998) : 
- AMENDEMENT'DOSE : 2.0724E-01 0.562 (0.418) : 2.01241-O1 0,547 (0.410) : 2.0724E-01 1.121 (0.654) : 
- SUBSIDIAIRE : 1.2381E-03 0.017 (0.103) : 1.2381E-03 0.020 (0.113) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.3929E-02 0.164 (0.309) : 1.3929E-02 0.159 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 3.1059E-01 3.656 (0.961) : 3.1059E-01 3.554 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 2.0422E-02 0.246 (0.203) : 2.0422E-02 0.234 
: HOMOGENEITE DES V.P.. 
: KI 2 DE BARTLETT 1.39786Et01 1.46372EtOl 








INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 MENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 18.09.86 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: V61-68 
unite : cm/j 
EFFET LIGNE 
ligne 1: = 4.256 ligne 2: = 3.911 ligne 3: = 4.206 
ligne 4: = 3.881 ligne 5: = 4.560 ligne 6: = 3.713 
: ligne 5: ligne 1: ligne 3: ligne 2: ligne 4: 
._____^__.l--l.----_^_-.--_----.^ l--l.~--.-I-. 
: C L :  1 :  5 :  5 :  
: t-test : (1.000): (0.994): (0.989): (0.727): (0.651): 
: B L :  5 :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.998): (0.962): (0.942): (0.567): (0.496): 
.I-^.I- ._---.- ~ -.-- -.---. 
. 8  : ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
.__-.---.___.-I_ --.- - ---. ---. 
: C L :  1 :  
: t-Test : (0.999): (0.955): (0.921): (0.132): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (0.989): (0.857): (0.799): (0.094): 
.I~_.----.-----.-I_-.----. 
: ligne 4: BC : 
: t-Test : 
: BLM : . : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  
: t-Test : (0.999): (0.937): (0.893): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (0.985): (0.824): (0.756): 
: ligne 2: Bc : 
: t-Test : 
: BLM : 
I I  8 
: t-lest : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.943): (0.220): 
: BL : 
: t-Test : (0.834): (0.157): 
: l i g n e  3: BC : 
: t-Test : 
: BLH : 
: t-Test : 
.--.--I. ----. 
: BCH : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.901): 
: EL : 
: t-Test : (0.769): 
: l i g n e  1: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: ECM : 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 18.09.86 
parametre: V61-68 
unite : cm/j 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET COLONNE 
- MOYENNES - 
colonnel: = 4.515 colonne2: 4.163 colonne3: = 4.267 
colonne4: = 4.098 colonne5: = 3.771 colonneti: = 3.713 
.___ I.-.I_ --.--.-- -.- -.-- -. 
. .  :Co lonnel :CO lonne3:col onne2: CO lonne4: colonne5: 
: C L :  1 :  5 :  
: t-Test : (1.000): (0.995): (0.981): (0.959): (0.255): 
: BL : 
: t-Test : 
.___-l-.-l---.l_--.__ll.^ll--.--^l--. 
: colonne6: BC : 5 : 5 : 
: t-Test : (0.996): (0.963): (0.915): (0.862): - (0.181): 
: B U  : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  5 :  
: t-Test : (1.000): (0.989): (0.963): (0.922): 
: BL : 
: t-Test : 
.-p.l_l_.^l__.l_-.-. 
.-.-__-._-I-. __ -.---. 
: colonne5: Bc : 5 : 5 : 
: t-Test : (0.993): (0.940): (0.869): (0.794): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCH : 
: t-Test : 
.-_--.-----.-^ -^ 9 
.-- _-.--.-.--. -. - 
: CL : 
: t-Test : (0.972): (0.653): (0.287): 
: BL : 
: t-Test : 
.--.- -.--.- ---. 
colonnerl: BC : 
: t-Test : (0.890): (0.493): (0.204): 
: BLM : 
3 " .  . 
: t-IESt : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.941): (0.437): 
: BL : 
: t-Test : 





: t-Test : (0.826): (0.316): 
: BLM : 
: t-Test : 
: KM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.826): 
: BL : 
: t-Test : 





: t-Test : (0.667): 
: BLM : 
: t-Test : 
._-____.___---. 
: BCM : 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 18.09.86 
parametre: V61-68 
unite : cm/j 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
INTERACTION DOSE’SUBSIDIAIRE 
- MOYENNES - 
4 TtDl : = 4.167 4 TtD2 : = 3.917 8 TtDl : = 4.196 
8 TtD2 : = 4.218 12 TtDl : = 3.913 12 TtD2 : = 4.116 
.--_ -^----.----.^ --__-.--_I-_-.I--.^ -^ __-.---. 
: 8 TtD2 : 8 TtDl : 4 TtDl :12 TtD2 : 4 T+D2 : 
._____-_--._---^___.__1___._111_.^___1_.---.---^-. 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.983): (0.974): (0.957): (0.898): (0.028): 
.------.-II-.--l_-.--^ _.-l--l.__l_^ . 
: 12 TtDl : BC : 
: t-Test : (0.982): (0.972): (0.954): (0.894): - (0.027): 
: BLM : 
.--_-.-___--I. --._- .---.--. 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.982): (0.972): (0.954): (0,892): 




.-I. ---. -. -^_. _____. 
: t-Test : (0.980): (0.970): (0.951): (0.887): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCH : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.603): (0.493): (0.331): 
*-,. __ _-.--. 
.II_.-p-.LI_.-p.~~. 
.-----^.l__._l---.--ll.--_-.-^__-. 
. -  
.---I-- .----. --. 
.- -.---.---.-. 
: 12 TtD2 : BC : 
: t-Test : (0.597): (0.487): (0.327): 
: BLM : 
.__p.----.--__._----. . .  
I - ,  
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.329): (0.188): 
.____I__._--_I_.I-----^ . 
.____-_. 
4 TtDl : BC : 
: t-test : (0.324): (0.185): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCP : 
: t-Test : 
. _ ~ . _ _ _  .----. 
.--.________.-l--^ -. 
: 8 TtDl 
._ 
BL : 
t-Test : (0.148): 
___-.- --. 
BC : 
t-Test : (0.146): 
____I_.____-I. 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 







INFLUENCE DE 3 ROSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
d a t e  : 25.09.86 
parametre: V68-76 
u n i t e  : cm/j 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X l l k  6.325 5.973 5.804 5.761 5.906 6.041 5.431 7.042 5.795 6.614 4.852 5.754 
X 12k 5.674 6.195 5.309 6.240 6.014 5.744 7.000 6.820 5.754 5.726 6.319 5.879 
X 13k 5.560 5.400 6.305 5.806 5.836 5.629 6.257 6.445 5.744 6.254 6.055 5.885 
X 21k 5.969 6.105 5.431 5.857 5.250 5,202 6.716 5.674 5.326 5.535 5.875 5.917 
X 22k 5.994 5.805 5.857 5.837 5.977 5.514 6.467 6.549 6,004 5.496 5.897 6.150 
X .23k 5.379 6.215 5.320 6.063 6,457 6.159 6.369 6.827 5,774 5.232 6.659 5.680 
X ... = 5.940 
X 1 . .  : 5.976 ( 0.61) X 2..: 5.904 ( -0.31) 
X .1. = 5.840 ( -1 .69)  X .2.  : 6.009 ( 1.16) X .3. 5.971 ( 0.52) 
X . . l  = 5.907 ( -0.55) X ..2 5.973 ( 0.55) 
X I l .  5.942 ( 0.02) X 12. 6.056 ( 1.95) X 13. 5.931 ( -0.15) 
X 21. = 5.738 ( -3.40) X 22, = 5.962 ( 0.37) X 23. 2 6.011 ( 1.20) 
X 1 .1  2 5.886 ( -0 .92)  X 1.2 = 6.067 ( 2.14) X 2.1 = 5.929 ( -0 .19)  X 2.2 : 5.879 (-1.03) 
X . l l  = 5.723 ( -3.65) X .12 = 5.956 ( 0.27) 
X .21 : 6.022 ( 1.38) X .22 = 5.996 ( 0.94) 
X .31 = 5.976 ( 0.61) X .32 = 5.966 ( 0.44) 
X 1 1 1  = 5.686 ( -4.28) X 121 6.011 ( 1.20) 
X 211 = 5.761 ( -3.01) X 221 = 6.033 ( 1.56) 
X 212 5.715 ( -3.79) X 222 5.892 ( -0.81) 
X 112 = 6.197 ( 4.33) X 122 = 6.101 ( 2.70) 
X L1 5.883 ( -0.97) X L2 = 5.799 ( -2.37) 
X L4 : 6.467 ( 8.86) X L5 = 5.771 ( -2.84) 
X M 1  6.178 ( 4.01) X M2 = 5.837 ( -1.73) 
X M4 = 6.021 ( 1.37) X M5 z 5.874 ( -1 .12)  
X 131 = 
X 231 = 
X 232 = 
x 132 = 
XL3 = 
X L 6  = 
XM3 = 
XM6 = 
5.960 ( 0.33) 
5.903 ( -0.62) 
5.993 ( 0.89) 
6.029 ( 1.50) 
5.811 ( -2.18) 
5.910 ( -0.50) 
6.029 ( 1.49) 
5.701 ( -4.02) 
102 
ArfENDE MENT . !. 4341E-0: 
DOCE : 1.334EE-0' 
L I G N E  : 3.?¡:5E-o¡ 
COLONNT 
AMENDE MENT' D O 3  : 1.22271-01 
S U E S  ID I A I  ?.E : 7.7602i-O? 
AHENDEMECr 'SUE ' IDIAIR~ : i.41S6i-01 
DOSE * S U E S  ID I A 1  ?.E : 1.2627E-01 
AMENDEH'DSE 'SUE3ID : 1.5835E-01 
O.El6 







: HOMOGENEITE DES V.P.. 
: KI 2 DE EAETLFTT 
: PPtOBAEILITE P U  EI 2 
: VARIANCE R m u E L L L  MOYENNE : 
: VRm (cvm%) 
: VABIANCES,F OESEBVES ET PROE.: 






- S U E S I 9 I A I R E  
- A M E W D E M E N T * S U E , S I D I A I ~ ~  :
- DOSE 'SUES ID 1AIP.E 
- AMEKDEM'DOSE'SUESID : 
8.35551 E-O1 
E .  584E-01 
1.53643E-01 ( 6 . 6 )  
0.614 (0.4431 
5 . 4 1 2  (0.595) 
1 .233 (0.731; 
0.796 (0.460) 
0.505 (0.487) 
1.57? (0 .73 i j  
0 . 8 2 2  (0.445) 
\.E34 (0.636) 
( 0 . 4 4 6 )  : 5.4341E-02 
(L).692j : 1 . E 4 b E - Q l  
(fi.!SSi : 
: ;.;?5:E-01 
(P.465) : l.?L?iE-C¡ 
(0.381j : 7.?502E-62 
(C.760) : 2.4166E-01 
(0.48Ej : 1.2627E-01 
(0.404) : 1.56E5E-01 
0.376 





O .  875 
1 . 1 0 1  
( 3 . 4 4 8 )  : 9.Cj41E-01, 
(0 .484)  : 1 .E946E-01 
: ti.5145E-Gl 
(0.731) : 3 . 4 3 5 4 1 - 0 :  







1.97959E-01 ( 1.5) 
0.476 (0 .500)  
3.957 (C.353) 
' . 731  (û.G59) 
0.616 ( 0 . 4 5 2 )  




0.833 (0.35G) : 
1.793 (C.309) : 
7.869 i i . 0 0 0 :  : 
3.252 (0.9741 : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES D I F F E R E M T S  
SUR UKE CULTURE DE MAIS SUR V E R T I S O L  HYPERMAGNESIEN 
- MOYENNES - 
ligne 1 :  5.883 
ligne 4: = 6.467 
ligne 2: = 5.799 
ligne 5: = 5,771 
ligne 3: = 5.811 
ligne 6: 2 5.910 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1,000): (0.587): (0.463): (0.069): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.506): (0.394): (0.057): 
: ligne 2: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.509): (0.396): (0.057): 
: BCM : 
: t-Test : 
._____--_._---___.--_______I_____._-----. - 
date : 25.09.86 
parametre: V 6 8 - 7 6  





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES D I F F E R E N T S  
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR V E R T I S O L  KYPERMAGNESIEN 
colonnel: I 6.178 
colonne4: = 6.021 
. colonne2: 5.837 
colonne5: = 5.874 
colonne3: = 6.029 
colonnel: = 5.701 
: C L  : 
: t-Test : (0.982): (0.836): (0.819): (0.214): 
: BL : 
: t-Test : 
: colonne2: BC : 
: t-Test : 
.________.______.________._______-.--I--_^. 
date : 25.09.86 
paramet.re: V68-76 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERHAGNESIEN 
date : 16.12.86 
parametre: P6(R) 
unite : g/plt 






bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X I l k  132.059 126.222 
X 12k 106.500 162.529 




133.000 112.722 136.278 109.059 118.389 89.889 109.111 
131.278 112.611 136.778 112.611 122.278 137.889 102.611 
130.647 98.111 140.889 137.176 155.765 101.500 78.056 
103.889 118.167 133.944 106.111 123.389 81.556 45.647 
147.000 163.667 137.278 104.000 83.000 105.059 148.529 . 
151 .O56 120.000 125.294 133.611 107.944 135.000 137.444 
X 21k 100.222 136.471 
X 22k 125.471 131.000 
X 23k 117.687 132.187 
82.222 
36.167 
118.500 151.059 143.444 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ... = 122.653 
X I . .  = 123.080 ( 0.35) X 2..= 122.226 ( -0.135) 
X . I .  111.630 (-8.99) X .2. = 127.423 ( 3.89) X .3. = 128.906 ( 5.10) 
x . . l  = 118.301 ( -3.55) X . .2 = 127.005 ( 3.55) 
X 11 .  = 117.301 ( -4.36) 
' X 21. = 105.959 (-13.61) 
X 12. = 125.229 ( 2.10) 
X 22. = 129.616 ( 5.68) 
X 13. = 126.710 ( 3.31) 
X 23. = 131.102 ( 6.89) 
X 1.1 = 118.217 ( -3:62) X 1.2 :: 127.944 ( 4.31) X 2.1 = 118.386 ( -3.48) X 2.2 126.066 ( 2.78) 
X .11 2 105.195 (-14.23) 
X .21 = 123.257 ( 0.49) 
X .31 = 126.451 ( 3.10) 
X .12 118.065 ( -3.74) 
X .22 = 131.588 ( 7.28) 
X .32 = 131.362 ( 7.10) 
X 1 1 1  = 111.196 ( -9.34) 
X 112 123.407 ( 0.62) 
X 211 99.194 (-19-13) 
X 212 = 112.723 ( -8.10) 
X Ll  = 130.403 ( 6.32) 
X L4 = 127.978 ( 4.34) 
X 121 118.593 ( -3.31) 
X 122 = 131.866 ( 7.51) 
X 221 = 127.922 ( 4.30) 
X 222 = 131.310 ( 7.06) 
X 131 = 
x 132 = 
X 231 = 





124.861 ( 1.80) 
128.559 ( 4.82) 
128.041 ( 4.39) 
134.164 ( 9.39) 
128.707 ( 4.94) 
106.024 (-13.56) 
129.080 ( 5.24) 
126.888 ( 3.45) 
X L2 : 125.028 ( 1.94) 
X L5 = 117.778 ( -3.97) 
X M I  5 113.309 ( -7.62) 
X M4 = 124.697 ( 1.67) 
X M2 = 114.753 (-6.44) 
X W5 = 127.190 ( 3.70) 
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3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
__1__________________-__11____________1_1__---~--------------------------~-1-11--1---1--- 
DISPOSITIFS EXPERIKENTAUX CONSIDERES 
.__________________l___________l_l______---- II ______-______---___-I__I_____. CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
.___________________-----------.-------------------------------.------------------------------.------------------------. 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl (cvl%) : 4.63509Et02 ( 17.6) : 5.58197Et02 ( 19.3) : 4.39148Et02 ( 17.1) : 
: VR2 (cv2%) : 2.40106Et02 ( 12.6) : 4.44887Et02 ( 17.2) : 
: VR3 (cv3X) : 2.73600Et02 ( 13.5) : 2.32644Et02 ( 12.4) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 1.3148EtOl 0.026 (0.138) : 1.3148Et.01 0.024 (0.126) : 1.3148Et.01 0.030 (0.142) : 
- DOSE : 2.2003Et03 4.747 (0.983) : 2.2003Et03 3.942 (0.968) : 2.2003Et03 5.010 (0.983) : 
- LIGNE : 1.0344Et03 2.232 (0.918) : : 1.0344Et03 2.355 (0.923) : 
- COLONNE : 5.6095Et02 1.005 (0.564) : 5.6095Et02 1.277 (0.686) : 
: 4.9499Et02 1.068 (0.640) : 4.9499Et02 0.887 (0.427) : 4.9499Et02 1.127 (0.656) : - AMENDEMENT'DOSE 
- SUBSIDIAIRE : 1.3637Et03 5.680 (0.938) : 1.3637EtO3 3.065 (0.861) : 
- AMENDEHENT'SUBSIDIAIRE : 1.8861Et01 0.069 (0.209) : 1.8861Et01 0.081 (0.225) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 9.5658Et01 0.350 (0.287) : 9.5658Et01 0.411 (0.328) : 
- AMENDEM*DOSE*SUBSID : 6.9561EtOl 0.256 (0.220) : 6.9561EtOl 0.299 (0.252) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
: KI 2 DE BARTLETT 2.001 50Et00 4.4791 ?Et00 
: PROBABILITE DU EI 2 3.676E-01 1.06%-01 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvm%) : 3.56877Et02 ( 15.4) : 3.99918Et02 ( 16.3) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
: ( LES V.B. SONT HOMOGENES ) : 
- AMENDEMENT 0.037 (0.157) 0.033 (0.149) 
- DOSE 6.165 (0.996) 5.502 (0.993) 
- LIGNE 2.898 (0.979) 
- COLONNE 1.403 (0.763) 
- AMENDEKENT*DOSE 1.387 (0.743) 1.238 (0.702) 
- SUBSIDIAIRE 3.821 (0.947) 3.410 (0.933) 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 0.053 (0.186) 0.047 (0.177) 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 0.268 (0.231) 0.239 (0.209) 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
parametre: PG(R) 
unite : g/plt 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGMESIEN 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
_--I- 
4 T : = 111.630 8 T : = 127.423 12 T : = 128.906 
.l____l_.______.---_-__.l_l___. 
: 12T : 8 T  : 
: C L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.990): (0.983): 
: E L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.990): (0.982): 
._________.^-^^_.I-_--.---__. 
.-----__.^---____._l____. 
: 4 T : B C : 5 : 5 :  
: t-Test : (0.982): (0.971): 
: B L M :  1 : 1 : 
: t-Test : (0.997): (0.995): 
. -^I-. _--. -II--. 
: EM: 5 : 1 : 
: t-Test : (0.996): (0.992): 
: CL : 
: t-Test : (0.191): 
: BL : 
: t-Test : (0.187): 
.____^^__._-___._~__.__-_^_. 
- - .-- * 
: 8 T :  B C :  
: t-Test : (0.170): 
: BLM : 
: t-Test : (0.213): 
.--I^ .-___. 
: BCM : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIOUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
_-I- 
ligne l :  : 130.403 
ligne 4: = 127.978 
ligne 2: = 125.028 
ligne 5: : 117.778 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: B L M :  5 :  5 :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.997): (0.995): (0.994): (0.983): (0.867): 
: BCM : 
: t-Test : 
.________.________.________.___I___._-_____.________. 
.__I_^ _.____^ _.I_----.-Il---.----I^ .-_I-. 
- ._____._______.___I_.l_l__.______.l_ll. 
._I__.____I__.______.-II._l-_l-.I-_I. 
: ligne 5: BC : 
: t-Test : 
: BLH : . .  
: t-Test : (0.893): (0.838): (0.809): (0.649):  
Itgne 3: 2 128.707 
ligne 6: : 106.024 
date : 16.12.86 
parametre: PG(R) 
unite : g/plt 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 4: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.246): (0.075): 
: BCH : 





.^ _l__l_.I_-._^ _^ I.-I--. 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
: ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.173): 
: BCM : 
: t-Test : 
. ^__I-. ---I. 
. ____._^^ -.
.____.-----. 







INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIOUES D I F F E R E N T S  date : 16.12.86 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR V E R T I S O L  HYPERMAGNESIEN parametre: P T F ( R )  
unite : g/plt 
b l o c  1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
x I l k  120.956 117.264 134.322 135.241 141.893 112.427 109.118 96.896 118.290 128.142 112.071 100.867 
X 12k 125.546 160.941 130.606 117.717 125.224 121.075 131.705 121.236 92.241 124.268 108.881 95.654 
X 131: 151.190 135.102 !21.019 131.489 172.570 151.624 110.511 110.873 118.441 117.792 122.867 88.423 
X 21k 118.605 159.710 100.325 109.427 147.139 107.209 89.463 129.192 111.314 149.363 76.474 76.670 
X 22k 201.294 122.570 140.003 125.954 127.194 126.266 127.979 120.158 104.967 90.104 121.805 137.504 
X 23k 136.689 135.292 120.946 100.044 110.752 127.218 91.887 101.498 112.660 109.162 109.722 141.226 
2 - MOYENNES E T  ECAETS R E L A T I F S  
X ... = 121.365 
X 1 . .  = 122.791 ( 1.18) X 2..= 119.938 ( -1y18) 
X . I .  = 117.016 ( -3 .58)  X .2. 125.037 ( 3.03) X . 3 .  122.042 ( 0.56) 
X . . I  : 122.297 ( 0.77) X . . 2 :  120.433 ( - 0 . 7 7 )  
X 1 1 .  = 119.458 ( -1.57) X 12. = 121.258 ( -0.09) X 13. 5 127.659 ( 5.19) 
X 21. 5 114.574 ( -5.60) X 22. 128.817 ( 6.14) X 23. 5 116.425 ( -4.07) 
X 1.1 : 125.192 ( 3.15) X 1.2 2 120.391 ( -0.80) X 2.1 119.401 ( -1.62) X 2.2 120.476 ( -0.73) 
X . l l  = 115.498 ( -4.83) X .12 = 118.534 ( -2.33) 
X .31 = 123.271 ( 1.57) X .32 120.812 ( -0.46) 
X .21 = 128.120 ( 5.51) X .2? 5 121.954 ( 0.49) 
X 1 1 1  : 123.776 ( 1.99) X 121 = 119.034 ( -1.92) X 131 = 132.767 ( 9.39) 
X 112 115.140 ( -5.13) X 122 = 123.482 ( 1.74) X 132 122.551 ( 0.98) 
X 211 = 107.220 (-11.65) X 221 5 137.207 ( 13.05) X 231 : 113.776 ( -6.25) 
X 212 = 121.929 ( 0.46) X 222 = 120.426 ( -0.77) X 232 119.073 ( -1.89) 
X LI = 140.430 ( 15.11) X L ?  = 122.256 I 0.74) X L3 = 131.383 ( 8.25) 
X L4 5 111.710 ( -7.96) X L 5  = 114.729 ( -5.47) X L6 = 107.680 (-11.28) 
X M1 110.821 ( -8.69) X M? = 122.652 ( 1.06) X M3 2 120.458 (-0.75)  
X M4 118,760 ( -2.15) X M5 = 134.502 ( 10.82) X H6 = 120.997 -0.30) 
113 
-------------------- __ ^--- -----_I -_--I_-_______I_ ~_-^---- __-------__----- 
DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX CONSIDERES 
.___--___1_----_--_---------------------~~--1----11--1--~---------. CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sut les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin .___________________----------.------------------------------.--------------------------.------~-~---------. 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VR1 (cvl%) : 4.02821Et.02 ( 16.5) : 6.40907Et02 ( 20.9) : 3.27637Et02 ( 14.9) : 
: VR2 (cv2%) : 1.99573Et02 ( 11.6) : 1.05898EtO2 ( 8.5) : 
: VR3 (cv3%) : 3,03308Et.02 ( 14.3) : 3.22043Et02 ( 14.8) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 1.4651Et.02 0.364 (0.442) : 1.4651Et02 0.229 (0.359) : 1.4651EtO2 0.447 (0.482) : 
- DOSE : 3.94281t02 0.979 (0.392) : 3.9428142 0.615 (0.447) : 3.9428Et02 1.203 (0.679) : 
- LIGNE : 1.8940Et03 4.702 (0.996) : : 1.8940Et03 5.781 (0.998) : 
- COLONNE : 7.0356Et02 1.098 (0.613) : 7.0356Et02 2.147 (0.899) I 
- AMENDEMENT'DOSE : 5.4830Et02 1.361 (0.726) : 5.4830Et02 0.856 (0.440) : 5.4830Et02 1.674 (0.788) : 
- SUBSIDIAIRE : 6.2491Et01 0.313 (0.397) : 6.2491Et01 0.590 (0.481) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 1.2863Et02 0.424 (0.336) : 1.2863Ei-02 0.399 (0.320) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.5540Et02 0.512 (0.487) : 1.5540Et02 0.483 (0.500) : 
- AMENDEM*DOSE*SUBSID : 8.4956Et02 2.80T (0.922) : 8.4956Et02 2.638 (0.910) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
: KI 2 DE BARTLETT 1.08854Et00 6.16106Et00 
: PROBABILITE DU KI 2 : 5.803E-01 4.5941-02 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm ( c v d )  : 3.39111Et02 ( 15.2) : 
: VARIANCES,P OBSERVES ET PROB.: * .  
: ( LES V.R. SONT HOMOGENES ) : 
- AMENDEMENT 0.432 (0.479) 
- DOSE 1.163 (0.680) 
- LIGNE 5.585 (1 .OOO) 
- AMENDEMENT'DOSE 1.617 (0.794) 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 0.458 (0.492) 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 2.505 (0.911) 
- SUBSIDIAIRE 0.184 (0.327) , .  




INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: PTF(R) 
unite : g/plt 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne 1: = 140.430 ligne 2: = 122.258 ligne 3 :  = 131.383 
ligne 4: = 111.710 ligne 5: 114.729 ligne 6: = 107.680 
: ligne 1: ligne 3: ligne 2: ligne 5: ligne 4: 
: C L :  1 :  5 :  
: t-Test : (1.000): (0.956): (0.937): (0.648): (0.408): 
: B L :  1 :  5 :  
: t-Test : (1,000): (0.992): (0.913): (0.602): (0.373): 
: B L M :  1 : 5 : 
: t-Test : (1.000): (0.597): (0.942): (0.647): (0.406): 
: BCH : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  
: blest : (0.999): (0.585): (0.831): (0.313): 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.998): (0.976): (0,790): (0.284): 
. 111 . I_-. -_-I_. -_I. 
ligne 4:  BC : 
: t-Test : 
: BLM : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.989): (0,834): (0.310): 
: BCH : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.998): (0.964): (0.680): 
_-____.___I_.----._I^ -._II__._I____. 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.996): (0.947): (0.633): 
ligne 5: BC : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.977): (0.769): 
: BL : 
: t-Test : (0.964): (0.724): .---.---.-----. 
ligne 2: BC : . .  
: t-Test : 
: BLH : 5 : 
: t-Test : (0.981): (0.770): 
: BCM : 
: t-Test : 
.-_.- ---. --. 
.____ .--- --.----. 
: CL : 
: t-Test : (0.765): 
: BL : 
: t-Test : (0.720): 
.--.--. 
.--.-- --. 
: ligne 3: EX : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.766): 
: Bcbi : 








1 - DONNEES OBSERVEES 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIOUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
SUR UNE CULTURE DE M A I S  SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: PRCH(R) 
unite : g/plt 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X Ilk 27.529 25.222 28.667 22.556 26.056 24.667 25.278 23.056 23.941 27.833 20.333 24.500 
X 12k 22.944 31.059 24.111 26.889 26.389 26.389 26.944 26.611 22.667 27.222 29.333 19.667 
X 1% 31.571 27.611 23.500 21.111 25.833 26.471 24.556 25.556 27.824 27.118 20.500 16.056 
x 21k 23.833 30.353 23.611 25.294 24.889 21.889 22.167 29.167 25.500 26.833 17.111 8.529 
X 22k 26.059 25.833 24.222 23.889 26.000 25.833 24.444 29.000 23.444 21.444 25.765 24,706 
X 23k 22.000 26.062 22.722 28.412 26.000 28.222 23.667 26.647 21.833 22.833 28.389 29.500 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ... = 24.912 
X 1.. = 25.210 I 1.20) X 2 . .=  24.614 ( -1r20) 
X .1. 24.117 (-3.19) X .2. 5 25.453 I 2.17) X . 3 .  25.166 ( 1.02) 
X . . I  5 24.712 ( -0.80) X ..? : 25.112 ( 0.80) 
X 11. 24.970 ( 0.23) X 1 2 .  5 25.852 ( 3.77) X 13. = 24.809 ( -0.41) 
X 21. = 23.265 ( -6.61) X 22. = 25.053 ( 0.57) X 23. : 25.524 ( 2.46) 
X 1.1 25.443 ( 2.13) X 1.2 24.977 ( 0.26) X2.1 23.981 (-3.74) X 2 . 2 ~  25.247 ( 1.34) 
X .Il 24.076 ( -3.36) X . I 2  = 24.158 ( -3.031 
X .31 = 24.866 ( -0.18) X .32 = 25.467 ( 2.23) 
X .21 = 25.194 ( 1.13) X .22 = 25.712 ( 3.21) 
x 1 1 1  5 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 5 
XL1 = 
XL4 = 
X M 1  = 
X M 4  = 
25.301 ( 1.56) 
24.639 ( -1.10) 
22.852 ( -8.27) 
23.678 ( -4.96) 
26.673 ( 7.07) 
25.591 2.72) 
?2.97? ( -7.791 
25.670 ( 3.04) 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 




X M F ;  = 
25.398 ( 1.95) 
26.306 ( 5.60) 
24.989 ( 0.31) 
25.118 ( 0.82) 
24.582 ( -1.33) 
24.874 ( -0.15) 
23.829 ( -4.35) 
26.146 ( 4.95) 
X 131 = 
X 132 = 
X 231 = 





25.631 ( 2.88) 
23.987 ( -3.71) 
24.102 ( -3.25) 
26.946 ( 8.16) 
25.720 ( 3.24) 
22.032 (-11.56) 
25.780 ( 3.48) 
25.075 ( 0.66) 
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3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX CONSIDEREÇ 
.---I--p ----------I 1----_4___-____1_^ - ---. CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre l a t i n  
.^_______l__-__^__l__-----^-.-----ll. 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRI (cvlX) : 1.59290EtOl ( 16.0) : 1.82363Et01 ( 17.1) : 1.52248EtOl ( 15.7) : 
: VR2 (cv2X) : 3.15655EtOl ( 13.7) : 6.06486Et00 ( 9.9) : 
: VR3 (cv3%) : 7.81097Et00 ( 11.2) : 8.91109Et.00 ( 12.0) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
. .  
- AMENDEMENT : 6.3982Et00 0.402 (0.461) : 6.3982Et00 0.351 (0.434) : 6.3982EtOO 0.420 (0.469) : . 
- DOSE : 1,1865EtOl 0.745 (0.489) : 1.1865Et.01 0.651 (0.465) : 1.1865EtOl 0.779 (0.476) : 
- LIGNE : 3.0282Et01 1.901 (0.870) : : 3.0282Et01 1.989 (0.876) : 
- COLONNE : 1.8746Et01 1.028 (0.577) : 1.8746Et01 1.231 (0,669) : 
- AMENDEMENT'DOSE : 8.9712Et00 0.563 (0.419) : 8.9712Et00 0.492 (0.378) : 8.9712EtOO 0.589 (0.431) : 
- SUBSIDIAIRE : 2.8824EtOO 0.249 (0.359) : 2.8824F.tOO 0.475 (0.475) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.3500Et01 1,728 (0.802) : 1.3500Et01 1.515 (0.772) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 4.6572E-01 0.060 (0.058) :.4.6572E-01 0.052 (0.051) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 1.0472Et01 1.34T (0.721) : 1.0472Et01 1.175 (0.674) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
: PROBABILITE DU KI 2 : 2.2531-01 1.257E-01 
: KI 2 DE BARTLETT 2.98035Et00 4.14812Et00 
: VARIANCE RESIDUELLE HOYENNE : 
: VRm (cvm%) : 1.18423Et01 ( 13.8) : 1.28911Et01 ( 14.4) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
: ( LES V.R. SONT HOMOGENES ) : 
- AMENDEMENT 0.540 (0.472) 0.496 (0.491) 
- DOSE 1.002 (0.625) 0.920 (0.407) 
- LIGNE 2.557 (0.963) 
- COLONNE 1.454 (0.781) 
- AMENDEMENT'DOSE 0.758 (0.478) 0.696 (0.493) 
- SUBSIDIAIRE 0.243 (0.371) 0.224 (0.357) 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.140 (0.710) * -  1 .O47 (0.689) 
- DOSE'SUBÇIDIAIRE 0.039 (0.038) 0.036 (0,035) 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 0.884 (0.422) 0.812 (0.453) 




INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: PRCH(Rj 
unite : g/plt 
- MOYENNES - 
-------- 
ligne 1: = 26.673 
ligne 4: = 25.591 
ligne 2: = 24.582 
ligne 5: = 24.874 
ligne 3: = 25.120 
ligne 6: = 22.032 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
: ligne 2: Bc : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.858): (0.579): (0.524): (0.164): 
: BCM : 
: t-Test : 
.--l.----I__.~I__.-_-I.I-~-. 
: t-'l'est : (U.7Y4) :  ( 0 . 4 S U ) :  (U.YHB): 
: BCM : 
.____-_.-______.________.________. 
: t-Test : 119 
.____I___._____._____.____._______. 
: C L  : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
: ligne 4: BC : 
: t-Test : 
: BLU : 
: t-Test : (0.556): (0.073): 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L  : 
: t-test : 
: BL : 
: t-Test : 
: ligne 3: BC : 
: t-test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.500): 
.______._____I.--_^-. 
. _I-__. _---. -_-I. 
,-.-_-. --. 
.__-_.___I.-__---. 
.-I__._I_ .^^ _^__-.-_------. 
.-__.__- * 
* -^_I._I-- -. 
._____.___----. 
: BCN : 
: t-Test : .--^_.__I 
120 
ANALYSE DE 
VAR I ANCE 
annee: 1986 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS d a t e  : 16.12.86 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: PA(R) 
unite : g/plt 
1 - DONNEES OBSERVEES 
-I_ -I----- 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X Ilk 253.015 243.487 242.544 252.685 263.121 245.427 221.840 233.173 227.349 246.531 201.960 209.978 
X 12k 232.046 323.471 242.550 253.439 255.224 252.353 244.317 258.013 204.852 246.546 246.770 198.265 
X 13k 297.905 282.880 246.130 249.711 313.126 282.271 208.622 251,762 255.618 273.557 224.367 166.478 
X 21k 218,827 296.181 207.213 242.427 229.361 211.098 207.630 263.136 217.425 272.752 158.029 122.318 
X 22k 326.765 253.570 273.170 267.010 263.360 273.266 291.646 257.436 208.967 173.104 226.864 286.033 
X 23k 254.376 267.480 239.446 251.102 254.196 278.273 211.887 226.792 246.272 217.106 244.722 278.671 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
li 
X ... = 244.018 
X I . .  245.872 ( 0.76) X 2..: 242.164 ( -0r76) 
X . l .  = 228.646 ( -6.30) X .2. : 252.460 ( 3.46) X .3. 250.948 ( 2.84) 
X ..l 240.598 ( -1.40) X ..2 247.438 ( 1.40) 
, X 11. 236.759 ( -2.97) X 12. 246.487 ( 1.01) X 13. 254.369 ( 4.24) 
X 21. : 220.533 ( -9.62) X 22. = 258.433 ( 5.91) X 23. = 247.527 ( 1.44) 
X 1.1 = 243.409 ( -0.25) X 1.2 = 248.335 ( 1.77) X 2.1 5 237.786 ( -2.55) X 2.2 246.542 (' 1.03) 
X .11 = 220.693 ( -9.56) X .12 : 236.599 ( -3.04) , 
X .21 2. 251.378 ( 3.02) X .22 = 253.542 ( 3.90) 
X .31 = 249.722 ( 2.34) X .3? = 252.174 ( 3.34) 
X 1 1 1  : 234.972 ( -3.71) X 121 = 237.626 ( -2.62) X 131 = 257.628 ( 5.58) 
X 112 238.547 ( -2.24) X 122 I: 255.348 ( 4.64) X 132 = 251.110 ( 2.91) 
X 211 : 206.414 (-15.41) X 221 265.129 ( 8.65) X 231 241.816 ( -0.90) 
X 212 : 234.652 ( -3.84) X 222 : 251.736 ( 3.16) X 232 253.237 ( 3.78) 
X LI = 270.833 10.99) X L2 2 247.286 ( 1.34) X L3 = 260.090 6.59) 
X L4 : 239.688 ( -1.77) X L5 232.507 ( -4.72) X L6 : 213.705 (-12.42) 
X H l  = 224.130 ( -8.15) X M2 237.406 ( -2.71) X M3 = 249.538 ( 2.26) 
X M4 : 243.457 ( -0.23) X M5 : 261.692 ( 7.24) X M6 : 247.885 I 1.58) 
121 
DISPOSITIFS EXPERIHEHTAUX CONSIDERES 
._l_____---_--------_____l_____l__^l~ll---l- -----------. CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Catre latin 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl (cvl%) : 1.21417Et03 ( 14.3) : 1.81937Et03 ( 17.5) : 1.03929Et03 
: VR2 (cv2%) : 3.31004Et02 ( 7.5) : 7.79826Et02 ( 11.4) : 
: VR3 (cv3%) : 7.58502Et02 ( 11.3) : 6.68738Et02 ( 10.6) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 2.4744Et02 0.204 (0.340) : 2.4744Et02 0.136 (0.284) : 2.4744Et02 
- DOSE : 4.2670Et03 3.514 (0,956) : 4.2670Et03 2.345 (0.885) : 4.2670Et03 
- LIGNE : 4.9397Et03 4.068 (0.992) : : 4.9397Et03 
- COLONNE : 1.9137Et03 1.052 (0.589) : 1.9137Et03 
- AMENDEMENT*DOSE : 1.2347Et03 1.017 (0.622) : 1.2347Et03 0.679 (0.479) : 3.2347Ei03 
- SUBSIDIAIRE : 8.4235Et02 2.545 (0.830) : 8.4235Et.02 1.080 (0.652) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 6.5983Et01 0.087 (0.233) : 6.5983EtOl 0.099 (0.246) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 3.6996Et02 0.488 (0.375) : 3.6996Et02 0.553 (0.413) : 
- AMENDEH*DOSE*SUBSID : 1.3906Et03 1.833 (0.821) : 1.3906Et03 2.079 (0.856) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
: PROBABILITE DU KI 2 1 .958&-01 4.5441-02 
: KI 2 DE BARTLETT 3.261 21Et00 6.18290Et00 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvm%) : 9.26759Et02 ( 12.5) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
: ( LES V.R. SONT HOMOGENES ) : 
- AMENDEMENT 0.267 (0.386) 
- DOSE 4.604 (0.986) 
- LIGNE 5,330 (O. 999) 
- AMENDEMEBT'DOSE 1.332 (0.729) 
- SUBSIDIAIRE 0.909 (0.347) 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 0.071 (0.213) 
- AMENDEM*DOSE'SUBSID : 1.500 (0.769) 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 0.399 (0.322) .- 
( 13.2) : 
0.238 (0.364) : 
4.106 (0.969) : 
1.841 (0.850) : 
1.188 (0.674) : 






- MOYENNES - 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: PA(R) 
unite : g/plt 
4 T : = 28.646 8 T : 252.460 12 T : = 250.948 
: 8 T  : 1 2 T  : 
: C L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.981): (0.974): 
: B L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.974): (0.964): 
: 4 T :  Bc : 
: , t-Test : 
: B L N :  5 : 5 : 
: t-Test : (0.991): (0.986): 
.-_____._l___.____^__. 
: KI : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.127): 
: BL : 
: t-Test : (0.118): 
. --_---_, 
: 1 2 T :  BC : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEHENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERHA6NESIEN 
EFFET LIGNE 
- HOYENNES - 
ligne 1: 270.833 
ligne 4: = 239.688 
ligne 2: = 247.286 
ligne 5: = 232.507 
ligne 3: = 260.090 
ligne 6: = 213.705 
d a h  : 16.12.86 
parametre: PA(R) 
unite : g/plt 
.II_-.-I_--.-I_--.--I---.____._I__ .^______l 
: .ligne 1: ligne 3: ligne 2: ligne 4: ligne 5: 
._~^___.___._I-I._I_._-__I._^-__.--_--. 
: C L :  1 :  5 :  
: t-Test : (1.000): (0.998): (0.981): (0.938): (0.831): 
: B L :  1 :  5 :  
: t-Test : (1.000): (0.997): (0.974): (0.920): (0.802): 
._----.-^ ---_--.----_.1_^__.11__.___^1_1 
.--._--.-II_ 
ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: B M :  1 :  1 :  5 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (0.991): (0.959): (0.864): 
: BCM : 
: t-Test : 
- .-.-- 
.--I.----.-.-----. 
: CL : 
: t-Test : (0.991): (0.951): (0.725): (0.409): 
: BL ; 
: t-test : (0.988): (0.936): (0.691): (0.382): 
.I---.-.----.----.-I_-. 
: ligne 5: BC : 
: t-Test : 
: BLH : 5 : 
: t-Test : (0.997): (0.969): (0.761): (0.434): 
: BCH : 
: t-Test : 
.-.- .-I-.-I -.----. 
. .  
.--.-.__---.--._I-. 
: CL : 
: t-Test : (0.972): (0.863): (0.430): 
: BL : 
: t-Test : (0.962): (0.836): (0.402): 
: ligne 4: BC : 
: t-Test : 
.I 
. I  
' i  ' 
: t-lest : ( U . Y b 3 ) :  1 u . 8 ~ 4 ) :  ( u . 4 3 0 :  
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.911): (0.658): 
: BL : 





ligne 2: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.937): (0.693): 
: BCM : 
: t-Test : 
._I_.l^l_._I__. 
._-___.___-_.___I_. 
: CL : 
: t-Test : (0.576): 
: BL : 
: t-Test : (0.543): 
. --. 
: ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.609): 
: BCH : 






1 - DONNEES OBSERVEES 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AHENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 16.12.86 
parametre: PAT(R) 
unite : g/plt 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X I l k  280.544 268.709 271.21) 275.241 289.176 270.093 247.118 256.229 251.290 274.365 222.293 234.478 
X 12k 254.990 354.529 266.661 280.328 281.613 278.742 271.261 284.625 227.519 273.768 276.103 217.932 
X 13k 329.476 310.491 269.630 270.822 338.959 308.742 233.178 277.318 283.441 300.675 244.867 182.534 
X 21k 242.660 326.534 230.825 267.721 254.250 232.987 229.797 292.303 242.925 299.585 175.140 130.847 
X 22k 352.824 279.404 297.392 290.898 289.360 299.099 316.090 286.436 232.412 194.549 252.629 310.739 
X 23k 276.376 293.542 262.168 279.514 280.196 306.495 235.553 253.439 268.105 239.940 273.111 308.171 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ... = 268.930 
X 1.. 2 271 .O82 ( 0.80) X 2 . .=  266.778 ( -0<80) 
X . l .  252.763 (-6.01) X .2. = 277.913 ( 3.34) X .3. = 276.114 ( 2.67) 
X ..l = 265.310 (-1.35) X ..2 = 272.551 ( 1.35) 
X 1 1 .  261.729 (-2.68) X 12. = 272.339 ( 1.27) X 13. 279.178 ( 3.81) 
X 21. = 243.798 ( -9.35) X 22. = 283.486 ( 5.41) X 23. = 273.051 ( 1.53) 
X 1.1 5 268.852 ( -0.03) X 1.2 = 273.312 ( 1.63) X 2.1 = 261.767 ( -2.66) X 2.2 = 271.789 ( 1.06) 
X .11 = 244.769 ( -8.98) X .12 260.758 ( -3.04) 
X .21 = 276.571 ( 2.84) X .22 = 279.254 ( 3.84) 
X .31 = 274.588 ( 2.10) X .32 = 277.640 ( 3.24) 
X i 1 1  5 260.272 ( -3.22) 
X 112 = 263.186 ( -2.14) 
X 211 = 229.266 (-14.75) 
X 212 = 258.329 ( -3.94) 
X L1 = 297.507 ( 10.63) 
X L4 = 265.279 ( -1.36) 
X MI = 247.103 ( -8.12) 
X M4 = 269.127 ( 0.07) 
X 121 263.025 ( -2.20) 
X 122 = 281.654 ( 4.73) 
X 221 = 290.118 ( 7.88) 
X 222 = 276.854 ( 2.95) 
X L2 = 271.868 ( 1.09) 
X L5 = 257.381 ( -4.29) 
X M2 = 261.235 ( -2.86) 
X M5 = 287.838 ( 7.03) 
X 131 = 283.259 ( 5.33) 
X 132  = 275.097 ( 2.29) 
X 232 = 280.184 ( 4.18) 
X 231 265.918 ( -1.12) 
X L3 = 285.809 ( 6.28) 
X L6 2 235.737 (-12.34) 
X M3 = 275.318 ( 2.38) 
X #6 = 272.961 ( 1.50) 
126 
3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
DISPOS IT IFS EXPERIMENTAUX CONS IDERES 
.____-_____I_______________I---_-I____~_I~___--~_. CR ITE RES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
._1_______1______________.1__________11_--__-------*__________1__--1--_-I.----1_--1-_---. 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VR1 (cvl%) : 1.46047Et03 ( 14.2) : 2.13650Et03 ( 17.2) : 1.25544Et03 ( 13.2) : 
: VR2 (~2~2%) : 4.50961Et02 ( 7.9) : 8.79830Et02 ( 11.0) : 
: VR3 (cv3%) : 8.57639Et02 ( 10.9) : 7.71865Et02 ( 10.3) : 
: VARIAHCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 3.3341Et02 0.228 (0.358) : 3.3341Et.02 0.156 (0.302) : 3.3341Et02 0.266 (0.383) : 
- DOSE : 4.7239Et.03 3.235 (0.945) : 4.7239Et.03 2.211 (0.871) : 4.7239Et03 3.763 (0.960) : 
- LIGNE : 5.6607Et03 3.876 (0.990) : : 5.6607Et03 4.509 (0.993) : 
- COLONNE : 2.2806Et03 1.067 (0.598) : 2.2806Et03 1.817 (0.845) : 
- AHENDEMENT'DOSE : 1.2832Et03 0.879 (0.431) : 1.2832Et03 0.601 (0,439) : 1.2832Et03 1.022 (0.621) : 
- SUBSIDIAIRE : 9.4378Et02 2.093 (0.793) : 9.4378Et02 1.073 (0.651) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.3917EtO2 0.162 (0.307) : 1.3917Et02 0.180 (0.322) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 3.4453Et02 0.402 (0.322) : 3.4453Et.02 0.446 (0.350) : 
- AMENDEM*DOSE'SUBSID : 1.5834Et03 1.843 (0.823) : 1.5834Et03 2.051 (0.852) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 3.18860Et00 6.43691Et00 
PROBABILITE DU KI 2 : 2.031 E-O1 4.002E-02 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvm%) : 1.09468Et.03 ( 12.3) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
: ( LES V.R. SONT HOMOGENES : 
- AMENDEMENT 0.305 (0.410) 
- DOSE 4.315 (0.982) 
- LIGNE 5.171 (0.999) 
- AMENDEMEBT'DOSE 1.172 (0.683) 
- SUBSIDIAIRE 0.862 (0.360) 
- AMENDEMENT' SUBS ID IA1 RE : 0.127 (0.277) 
- DOSE 'SUBS ID IAIRE 0.315 (0.264) .- 






- MOYEMNES - 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
parametre: PAT(R) 
unite : gjplt 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
4 T : = 252,763 8 T : = 277,913 
.___II.--_.-_--__.-__I_, 
: 8 T  : 12T : 
: CL : : 5 :  
: t-Test : (0.977): (0.966): 
.----I- 
: BL : 
: t-Test : 
: 4 T  : BC : 
: t-Test : 
.---_I .-.-____-_. 
: B L M :  5 : 5 : 
: t-Test : (0.989): (0.982): 
: BCN : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.138): 
: BL : 
: t-Test : 
: 1 2 T :  BC : 
: t-Test : 
.- -.----. ---. 
.-_-.I 
.- 
. ---. ~ - .  
: BLM : 
: t-Test : (0.149):- 
: B C M  : 









INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIOUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
----_-- 
ligne I: = 297.507 
ligne 4 :  = 265.279 
ligne 2: = 271.868 
ligne 5: = 257.381 
ligne 3: 2 285.809 
ligne 6: 235.737 
: CL : 
: t-Test : (0.988): (0.937): (0.671): (0.409): 
: BL : 
: t-Test : (0.984): (0.920): (0.638): (0.383): 
._-----_._II__._______._______.___I_. 
ligne 5: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 5 : 
.--II.__I__.l_l_^ ._____.^ ____I. 
: t-Test : (0.996): (0.960): (0.712): (0.439): 
: BCM : 
: t-Test : 
.-__----.___-.-___--.-__II.______. 
date : 16.12.86 
par ame t r e : PAT (R)  
unite : g/plt 
: t-'l'est : ( U . Y ' / Y ) :  ( 0 . W ) :  (U.3'/2): 1 :  
: ECM : 
: t-Test : 
: CL : 
: +,-Test : (0.908): (0,653): 
: BL : 
: t-Test : (0.887): (0.620): 
, .  .________.--_-_-.--___-~ 
: ligne 2: Bc : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.937): (0.693): 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.572): 
: BL : 
: t-Test : (0.540): 
._____-._---. 
: ligne 3: EC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.610): 
: BCH : 
: t-Test : 
. ~ - .  ---. 
129 
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INFLUENCE PE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 




d a t e  : 16.12.86 
parame t r e  : PG (UR) 
u n i t e  : g /p l t  
1 - DONNEES OESERVEES 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X Ilk 110.071 113.684 
X 12k 94.821 128.424 
X 13k 108.342 103.252 
114.513 128.693 110.748 
123.055 137.957 113.139 
139.946 113.842 132.974 
127.745 115.531 137.554 104.130 121.983 86.282 112.931 
130.923 122.861 126,487 115.798 107.483 126.168 122.956 
126.838 117.877 138.807 128.912 134.522 106.772 81.579 
X 21k 88.722 114.590 
X 22k 99.570 121.858 
X 23k 119.085 114.235 
105.059 131.870 106.939 
117.379 130.190 128.259 
121.070 140.614 134.139 
136.407 98.248 111.430 87.966 103.974 81.018 75.860 
134.583 123.446 126.214 114.531 81.137 106.607 122.664 
140.193 129.074 141.527 115.661 124.649 129.532 125.358 
X ... 117.379 
X 2..~ 116.213 ( -0.-99) X 1.. = 118.544 ( 0.99) 
X . I .  = 109.414 ( -6.79) X .2. = 119.021 ( 1.40) X .3. = 123.700 ( 5.39’) 
X ..l = 113.285 ( -3.49) X ..2 = 121.473 ( 3.49) 
X 11. 2 115.322 ( -1.75) 
X 21. = 103.507 (-11.82) 
X 12. = 120.839 ( 2.95) 
X 22. : 117.203 ( -0.15) 
X 13. = 119.472 ( 1.78) 
X 23. = 127.928 ( 8.99) 
X 1.2 = 121.981 ( 3.92) X 2.1 111.461 ( -5.04) X 2.2 5 120.964 ( 3.05) 
X .ll 2 100.769 (-14.151 
X .21 115.469 ( -1.63) 
X .31 = 123.615 ( 5.31) 
X .12 = 118.060 ( 0.58) 
X .22 = 122.573 ( 4.43) 
X .32 123.785 ( 5.46) 
X 131 = 122.471 ( 4.34) 
X 231 2 124.760 ( 6.29) 
X 232 = 131.096 ( 11.69) 
X U 2  : 116.473 ( -0.77) 
X 1 1 1  106.879 ( -8.94) 
X 211 94.658 (-19.36) 
X 212 112.355 ( -4.28) 
X 112 = 123.765 ( 5.44) 
15.974 ( -1.20) 
25.705 ( 7.09) 
14.965 ( -2.06) 
19.441 ( 1.76) 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 
x 222 2 
X LI = 109.721 ( -6.52) 
X L4 = 124.088 ( 5.72) 
X L2 = 125.349 ( 6.79) 
X L5 111.729 ( -4.81) 
X L3 = 126.907 ( 8.12) 
X L6 = 106.477 ( -9.29) 
X N1 = 112.814 ( -3.89) 
X M4 = 121.647 ( 3.641 
X M2 : 115.097 ( -1.94) 
X M5 = 120.181 ( 2.39) 
X M3 = 121.831 ( 3.79) 
X M6 112.702 ( -3.98) 
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3 - ANALYSE DE LA VARIANCE ---- ----------- 
-_----^ -------- --- --------_ll_-_--l_I_^ _______ -- 
DISPOSITIFS EXPERIHENTAUX CONSIDERES 
.-Il---l-_-p-I_I_ l__l_ ----I _l_l----. CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre l a t i n  
.____^ _____-_____II------.----~----------------.-------------~--------.----~------. 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl ( ~ 1 % )  : 1.44981EtO2 ( 10.3) : 2.96148Et02 ( 14.7) : 1.24947Et.02 ( 9.5) : 
: VR2 (cv24;) : 9.55337Et01 ( 8.3) : 3.00350Et02 ( 14.8) : 
: VR3 ( ~ 3 % )  : 1.08521Et02 ( 8.9) : 6.75576EtOl ( 7.0) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 9.7869Et01 0.675 (0.424) : 9.7869EtOl 0.330 (0.423) : 9.7869Et.01 0.783 (0.391) : 
- DOSE : 1.2731Et03 8.781 (0.998) : 1.2731Et03 4.299 (0.976) : 1.2731Et.03 10.189 (0.999) : 
- LIGNE : 9.8095Et02 6.766 (0.999) : : 9.8095Et02 7.851 (1.000) : 
- COLONNE : 2.2512Et02 0.760 (0.411) : 2.2512EtO2 1.802 (0.842) : 
- AMENDEMENT'DOSE : 6.2407Et02 4.304 (0.976) : 6.2407Et02 2.107 (0,859) : 6.2407Et02 4.995 (0.983) : 
- SUBSIDIAIRE : 1.2068Et03 12.632 (0.983) : 1.2068Et03 4.018 (0.900) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 3.1112Et01 0.287 (0.397) : 3.1112Et01 0.461 (0.490) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 4.4504Et02 4.101 (0.972) : 4.4504Et02 6.587 (0.995) : 
- AMENDEM*DOSE*SUBSID : 1.1973Et02 1.103 (0.652) : 1.1973Et02 1.772 (0.811) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
: KI 2 DE BARTLETT 6.61 9821-01 1.26676Et01 
: PROBABILITE DU KI 2 7.182E-01 1.775E-03 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvm%) : 1.23913Et02 ( 9.5) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
: ( LES V.R. SONT HOMOGENES ) : 
- AMENDEHENT 0.790 (0.382) 
- DOSE 10.274 (1 .OOO) 
- LIGNE 7.916 (1.000) 
- AMENDEMENT'DOSE 5.036 (0.990) - SUBSIDIAIRE 9.739 (0.997) 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 0.251 (0.376) 
- AHENDEY'DOSE*SUBSID : 0.966 (0.389) 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 3.592 (0.967) .- 
----- --_-- 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: PG(UR) 
unite : g/plt 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
4 T : = 109.414 8 T : = 119.021 12 T : = 123.700 
.-_^______.________._______.________. 
: 1 2 T  : 8 T  : 
: C L :  1 :  I :  
: t-Test : (1.000): (0.993): 
: B L :  I :  5 :  
: t-Test : (1.000): (0.989): 
: 4 T : B C :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.992): (0.935): 
: B L M :  1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.996): 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.837): 
: BL : 








: 8 T  : BC : 
: t-Test : (0.645): 
: BLM : 
: t-Test : (0.849): 
: BCM : 










INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE KAIS SUR VERTISOL HYPERHAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne 1: = 109.721 
ligne 4: = 124.088 
ligne 2: = 125.349 
ligne 5: = 111.729 
ligne 3: 126.907 
ligne 6: = 106.477 
: C L :  1 :  I :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.999): (0.999): (0.737): (0.515): 
: B L :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.999): (0.999): (0.704): (0.485): 
._------_.----^--.-_____._______.__I___.------. 
._------_.-^ --I-.I__ .^--___-_.^ __--I._--. 
ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: BLM: 1 : I : 1 : 
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (0.747): (0.522): 
: BCM : 
: t-Test : 
- 
._-I--.___-^ _I.-_I._l_^ l.-II_.__-_. 
.____---I.---_._-I___.-_I.I__I._-~.I___. 
: C L :  1 :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.999): (0.997): (0.995): (0.335): 
: B L :  5 :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.998): (0.996): (0.993): (0.314): .- .I-l.-l.-l 
: ligne 1: BC : 
: t-Test : 
: B L M :  1 : I : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.999): (0.997): (0.340): 
.--_--.------.I--_-.^~__-.__I-. 
: BCK : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.997): (0,993): (0.986): 
. ---_-^-.---- .------ .---- .--_-._--I 
: B L . :  5 : 5 : 5 : 
: t-Test : (0.995): (0,990): (0.981): 
: ligne 5: BC : 
: t-Test : 
: BLM: I : 5 : 1 : 
._v-_.-I----. I_ _.-_-. 
.___--.^-__-.-~_-.-_-_-. 
. - . e  - _ _ + . . - _ _ _ . , _ _ _ . .  
date : 16.12.86 
parametre: PG(UR) 
unite : g/plt 
: CL : 
: t-Test : (0.456): (0.215): 
: BL : 
: t-Test : (0.429): (0.200): 
.-____-.____-__._----. 
._______._______.II_---. 
ligne 4: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.462): (0.218): 
: BCM : 




: CL : 
: t-Test : (0.264): 
: BL : 
: t-Test : (0.246): 
._--__.-_----. 
. __-I. --------I 
: ligne 2: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.267j: 
: BCM : 








INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEHENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERIMNESIEN parametre: P6 (UR) 
unite : g/plt 
INTERACTION AMENDEHEIT'DOSE 
- MOYENNES - 
-__ 
4T-0% : : 115.322 8T-0% : = 120.839 12T-0% : = 119.472 
4T-10%: = 103.507 8T-10%: = 117.203 12T-1 0%: = 127.928 
.___--.--._I -.--.- -.-- -.---. 
: 12T-10%: 8T-0% : 12T-0% : 8T-10%: 4T-OX : 
: C L :  1 :  1 :  5 :  5 :  5 :  
: t-Test : (1.000): (0.999): (0.998): (0.993): (0.982): 
: B L :  1 :  5 :  5 :  5 :  5 :  
: t-Test : (1.000): (0.998): (0.997): (0.990): (0.976): .------.--~.-----.---.----_.-----. 
: 4T-10%: BC : 
- : t-Test : 
: B U :  1 :  1 :  1 :  5 :  5 :  
: t-Test : (1,000): (1.000): (0.999): (0.996): (0.988): 
: BCM : 
: t-Test : 
.-----.----.---I -.-.- I_ .----. 
.----__.^ I_--.^ I^_I.I----.__-I_.-I_. 
._____---.-__I-.--_l.I--.-_._-.__~_. 
: CL : 
: t-Test :. (0,988): (0.759): (0.626): (0.315): 
: BL : 
: t-Test : (0.983): (0.728): (0.593): (0.295): 
._--.-.--- __ ._-.__-. 
4T-0% : BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.992): (0.770): (0.635): (0.319): 
: BCM : 
: t-Test : 
_I_. 
.-I_.- --.--.-. -. - 
._-__.--.--.-__ .--I.__- -_. 
: CL : 
: t-Test : (0.971): (0.565): (0.376): 
: BL : 
: t-Test : (0.961): (0.534): (0.352): 
.__---.__I.__---_.---. 
: 8T-10%: BC : 
: t-Test : 
: t-'lest : ( u , Y ' / ~ ) :  i!J.b'/$): ( U . W J I :  
: BCK : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.921): (0.232): 
: EL : 




: 12T-OX : BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.932): (0.235): 
: BCM : 
: t-Test : 
.___I_.I I.- 
.____-_.___-___. -. 
: CL : 
: t-Test : (0.864): 
: BL : 
: t-Test : (0.838): 
: 8T-OX : BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.8751: 
: BCH : 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
parametre: PG(UR) 
unite : g/plt 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
INTERACTION DOSE *SUBSIDIAIRE 
4 TtDl : = 100.769 4 TtD2 : = 118.060 8 TtDl : E 115.469 
8 TtD2 : 122.573 12 TtD1 : = 123.615 12 TtD2 : = 123.785 
.-__-----.~___.--_-_--.------.^-_-^_^-.I__~._I-_. 
:12 TtD2 :12 TtDI : 8 TtD2 : 4 TtD2 : 8 TtDI : 
.______I-_._______.-__I--.-----__.-----I.______--.---_^_--. 
: CL : 
: t-Test : 
: B L :  1 :  1 :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): (0.998): 
: 4TtDI: B C :  1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): 
: B L M :  1 :  1 :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): (0.998): 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.938): (0.933): (0.893): (0.452): 
.___----.-__----.------.II-.~--l.ll-l. 
- .-_^ --.-I_.--___.____I._I___.-I_. 
._l_-l.-I___._---_.-__I.___l__._-I____. 
.---------.---~-.---I.~I_-._-I-.__---.-_I. 
.------.-I. -I. _- .- 1 
---. 
: 8 TtDI : BC : 
: t-Test : (0.980): (0.977): (0.956): (0.553): 
: BLM : 
: t-Test : (0.927): (0.921): (0.876): (0.429): 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.810): (0.797): (0.701): 
._I----.---.----___._---.--I. 
.-I-.--.--_.--._ ~ ---. - 
._______.___I-.-_-_-.-II.--^ --.---I-. 
: t-'lest : ( u . [ u 7 ) :  ( U . ! / 5 ) :  i U . b ' f S 1 :  
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
.________._______-._^______.________f 
._____-._______.__----. 
: t-Test : (0.222): (0.192): 
. __-__. _-__. __I-. 
8 TtD2 : BC : 
: t-Test : (0.279): (0.241): 
: BLM : 
: t-Test : (0.209): (0,181): 
: BCM : 
: t-Test : 
._I_ .__-__.-_---. 
.__----__..__--._---. 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.031): 
.__---._-_---. 
: 12 TtDl : BC : 
: t-Test : (0.040): 
: BLM : 
: t-Test : (0.030): 
: BCM : 
: t-Test : 
._____---.___----. 










I 1 - RONNEES OBSERVEES ---_-_-------_--- 
i 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
da te  : 1987 
parametre: P G  
unit .e : g / p l t  
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X 1 1 k  112.969 115.394 113.674 127.159 111.353 128.484 115.145 137.377 104.765 121.496 86.763 112.418 
x 12k 96.378 132.719 121.492 137.654 115.421 130.970 121.474 127.880 115.364 109.470 127.779 120.182 
X 13k 112.539 109.278 137.876 114.413 133.985 127.344 115.182 139.091 129.985 137.300 106.053 81.098 
i 
x 21k 90.278 117.366 105.299 132.015 103.568 131.939 100.985 114.500 90.403 106.602 81.092 71.939 
X 22k 102.931 123.115 119.500 131.649 129.321 136.263 129.015 127.746 113.084 81.385 106.410 126,046 
X 23k 118.917 116.427 120.720 141.969 135.398 141.674 127.778 139.388 118,090 122.371 130.307 127.113 
i 
X ... = 118.063 
X 1 . .  2 119.109 ( 0.89) X 2..= 117.017 ( - 0 3 9 )  
X . l .  109.708 (-7.08)  X .2. 120.135 ( 1.76) X .3. 124.346 ( 5.32) 
X ..1 = 113.925 ( -3.50) X . . 2  122.201 ( 3.50) 
X 1 1 .  115.583 ( -2.10) X 12. = 121.398 ( 2.83) X 13. = 120.345 ( 1.93) 
X 21. = 103.832'(-12.05) X 22. = 118.872 ( 0.69) X 23. = 128.346 ( 8.71) 
X 1 . 1  115.455 ( -2.21) X 1.2 = 122.763 ( 3.98) X 2.1 = 112.394 ( -4.80) X 2.2 121.639 ( 3.03) 
X . l l  = 101.358 (-14.15) X .12 = 118.057 ( -0.00) 
X .21 116.514 ( -1.31) X .22 = 123.757 ( 4.82) 
X .31 = 123.903 ( 4.95) X .32 = 124.789 ( 5.70) 
X 1 1 1  107.445 ( -8.99) 
X 112 = 123.721 ( 4.79) 
X 211 = 95.271 (-19.31) 
X 212 : 112.393 ( -4.80) 
X L1 = 112.359 (-4.83) 
X L4 = 124.630 ( 5.56) 
X M I  = 112.881 ( -4.39) 
X M4 = 122.034 ( 3.36) 
X 121 = 116.318 ( -1.48) 
X 122 = 126.479 ( 7.13) 
X 221 = 116.710 ( -1.15) 
X 222 = 121.034 ( 2.52) 
X L2 = 125.285 ( 6.12) 
X L5 112.526 ( -4.69) 
X M2 = 115.036 ( -2.56) 
X M5 = 121.122 ( 2.59) 
X 131 = 122.603 ( 3.85) 
X 132 = 118.087 ( 0.02) 
X ?31 = 125.202 ( 6.05) 
X 232 = 131.490 ( 11.37) 
X L3 = 127.144 ( 7.69) . 
X L6 106.433 ( -9.85) 
X M3 = 122.763 ( 3.98) 
X 146 = 114.540 ( -2.98) 
140 
0.530 i 0 .4571  : 
i f i .210 (0.999) : 
6 . 7 6 5  (0 .999 j  : I 
1.719 í S . E ? 4 )  : 
4 .320  '0 .974)  : 
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COEPAPAISON DE 
MOY E #EIE 
annec: 1986 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDELENTS CALCIQUES DIFFERENTS d a t e  : 1987 
SUP, UNE CULTURE DE MAIS SUR BERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: PG 
u n i t e  : g /p l t  
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
4 T : = 109.705 6 T : = 120.135 
: 1 2 T  : 8 T  : 
: C L :  1 :  1 :  
: t -Test  : (1.000):  (0.995): 
: B L :  1 :  1 :  
: +Test : (1 .000) :  (0.993): 
: 4 T :  BC : 5 : 5 :  
: t-Test : (0.994): (0.957): 
: B L M :  1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.997): 
: BCM : 
: t-Test : 
.________.________.______^_. 
: CL : 
: t -Test  : (0.779): 
: BL : 
: t-Test : (0.751): 
: 8 T  : BC : 
: t-Test : (0.602): 
: BLM : 
: t-T& : (0.793): 
: BCM : 
: t-Test : 
.____-___.________. 
12 T : = 124.346 
CO+,P & R A  I ScJN CE 
HOYERRE 
annee: 1 ?ì?h 
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IEIFLVEEICE DF 3 DOCES L I E  CF.0 III 2 AMENDElEKTS CFLCI3UES 3IFFEPEWTS d a t e  : 1 9 3  
parametre: PG 
unite : q / p i t  
SLIP, UE CULTURE DE MAIS SlJR VERTISOL HYPEPMFGNESIEV 
EFFET LIGNE 
!tSrIe I :  = 111.?59 1:3nr. 2 :  : 125.285 ligne 3:  = 1 2 ? . 1 4 8  
ligne 4: : 124.530 ligne 5: : 1I2.C.25 ligne 6: E iO6.4.5; 
: B L :  1 .  I :  1 :  
: i-Test : (1.0PO:t: ( 0 .99SJ :  f 0 . 9 3 3 J :  i,O.?f!!j: (0.71'3): 
: ligne 6 :  EC : 
: t - T e 5 t  : 
: E L K :  1 : 1 : 1 : 
: i-Test : (1.000): (1.000):  (1.000):  i O . â O 3 j :  (0.791;: 
: ecw : 
: t-Test : 
.________.__I____.________._I______.^_____I_.--_-_---. 
: C L :  5 :  5 :  5 :  
: +Test : (0 .9941:  (0.586):  (0.582):  
: E L :  5 :  5 :  5 :  
: t-Test : ( 0 . 9 9 2 ) :  i 0 . 5 E i :  (0.976):  
.__I___^.____-^_-._^-__-_-._-_----_. 
: ligne 5: EX : 
: !-Tes< : 
: ligne 4: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.408): (0,111): 
: BCM : 
: t-Test : 
.________.___-----.---_-__-. 
.________.__------.-___I__. 
: CL : 
: t-Test : (0.302): 
: BL : 
: t-Test : (0.284): 
I_______-._-------. 
: ligne 2: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.308): 
.--^___^-._--__---. 
: BCM : 





: BL : 
: t-Test : (0.875): (0.164): 
: 12T-0% : BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.908): (0.178): 
: ECK : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.844): 
: BL ; 
: t-Test : (0.819): 
.-_-_-___.-_-__...__. 
: 8T-0% : ßC : 
: t-lest. : 
: RLK : 
: t-Test : (0.858): 
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IBFLU!HCF GE 3 DI'SES DC c"kO DE 2 MENDEmFNTS QILCIQUES DIYFEREE'TZ d a t e  : 1387 
SUP, UNE CULTJF.E DE WkIS S'JP VEF,T!SOL HYPERMEGNFSIEN parametre: PG 
U r l l t ?  : g / p l t  
I N T E k A C T I O N  DOSE 'SUBS ID IA1 RE 
: E L  : 
: t-Test : ( 0 . 3 3 2 ) :  iO.SS9j: (0.853:: (0.?751: 
: Z TtTri : E< : 
: i-Test : (0 .974) :  10.956):  (O.%?!: (ü.3361: 
: ELM : 
. t - - c c +  . 
, : 8 TtD2 : BC : 
I .  : t-Test : (0.230): (0.033): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 






: 12 TtDl : BC : 
: t-Test : (0.198): 
: BLM : 
: t-Test : 
.________.__---_-. 
: BCM : 
: t-Test : 
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ANALYSE DE 
VAR I ANCF 
annee: 1986 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: CG(R) 
unite : g/m2 
l - DONNEES OBSERVEES 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X Ilk 841.264 822.782 721.481 765.564 756.768 840.691 729.215 874.870 710.902 777.567 599.259 722.019 
X 12k 710.000 1083.529 707.599 891.410 853.827 875.185 739.619 898.343 734.058 809.147 892.022 668.872 
X 13k 927.379 970.590 797.004 805.663 937.037 825.818 639.539 918.387 887.413 999.971 661.630 508.807 
X 21k 658.250 903.065 723.150 866.963 535.967 672.071 764.436 873.119 702.167 810.406 527.594 295.297 
X 22k 811.686 847.457 881.202 933.405 901.053 965.481 1050.700 881.289 672.790 553.333 695.204 953.522 
X 23k 772.960 855.139 772.444 977.220 942.129 984.658 746.667 798.170 877.545 703.638 846.667 841.635 
X ... = 798.663 
X 1.. z 802.923 ( 0.53) X 2..= 794.402 ( -0.-53) 
X .1. = 728.953 ( -8.73) X .2. 833.781 ( 4.40) X .3. 833.255 ( 4.33) 
X ..i = 770.240 ( -3.56) X ..2 827.086 ( 3.56) 
X 11. 763.532 ( -4.40) X 12. 821.968 ( 2.92) X 13. : 823.270 ( 3.08) 
X 21. = 694.374 (-13.06) X 22. 845.594 ( 5.88) X 23. = 843.239 ( 5.58) 
X 1.1 = 769.223 ( -3.69) X 1.2 836.623 ( 4.75) X 2.1 771.256 ( -3.43) X 2.2 = 817.548 ( 2.36) 
X .li 2 689.204 (-13.71) X .12 768.701 ( -3.75) 
X .21 = 804.147 ( 0.69) X .22 = 863.415 ( 8.11j 
X .31 = 817.368 ( 2.34) X .32 5 849.141 ( 6.32) 
X 1 1 1  = 726.482 ( -9.04) X 121 : 772.854 ( -3.23) X 131 = 808.334 ( 1.21) 
X 211 = 651.927 (-18.37) X 221 z 835.439 ( 4.60) X 231 = 826.402 ( 3.47) 
X 212 = 736.820 ( -7.74) X 222 = 855.748 ( 7,15) X 232 2 860.077 ( 7.69) 
X 112 = 800.582 ( 0.24) X 122 = 871.081 ( 9.07) X 132 = 838.206 ( 4.95) 
X LI = 850.342 ( 6.47) X L2 = 820.259 ( 2.70) X L3 = 840.891 ( 5.29) 
X L4 = 826.196 ( 3.45) X L5 169.911 ( -3.60) X L6 = 684.377 (-14.31) 
X MI 740.040 ( -7.34) X M2 747.401 ( -6.42) X M3 838.504 ( 4.99) 
X M4 815.400 ( 2.10) X M5 = 818.831 ( 2.53) X M6 = 831.800 ( 4.15) 
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3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
I^  I_----_I_ __-_______-___  ----- ~ ----- -_----- 
DISPOSITIFS EXPERIHENTAUX CONSIDERES 
._^ ________11____-___---~-^ 1_-----1---^ -^--------1111--1111------. CRITERES RETENUS 
: Blocs pris  sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
.__________________I_________.__1____________^1_1__-_-_.--------___------_~--.111--~--111---. 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl (cvl%) : 1.89043Ei04 ( 17.2) : 2.37664Et04 ( 19.3) : 1.79683Et04 ( 16.8) : 
: VR2 (cv2X) : 1.21964Et.04 ( 13.8) : 1.56460Et04 ( 15.7) : 
: VR3 (cv3X) : 1.07954Ei04 ( 13.0) : 1.01055Et04 ( 12.6) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 1.3069Et03 0.069 (0.210) : 1.3069EtO3 0.055 (0.189) : 1.3069Et03 0.073 (0.214) : 
- DOSE : 8.7472Et.04 4.627 (0,981) : 8.7472Et04 3.680 (0.961) : 8.7472Et04 4.868 (0.981) : 
- LIGNE : 4.6959Et04 2.484 (0.942) : : 4.6959Et04 2.613 (0.944) : 
- COLONNE : 2.2648Et04 0.953 (0.466) : 2.2648Et04 1.260 (0.681) : 
- AMENDEMENT'DOSE : 1.6566EtO4 0.876 (0.432) : 1.6566Et04 0.697 (0.488) : 1.6566Et04 0.922 (0.417) : 
- SUBSIDIAIRE : 5.8166Et04 4.769 (0.920) : 5.8166Et04 3.718 (0.890) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 2.0049Et03 0.186 (0.327) : 2.0049Et03 0.198 (0.336) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 3.4426Ei03 0.319 (0.266) : 3.4426143 0.341 (0.281) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 3.6492Et03 0.358 (0.279) : 3.6492Et03 0.361 (0.295) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
: KI 2 DE BARTLETT 
: PROBABILITE DU KI 2 : 3.799E-01 1.185E-01 
1.93576Et00 4.26595Et00 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvmX) : 1.46086Et04 ( 15.1) : 1.68187Et04 ( 16.2) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
: ( LES V.R. SONT HOMOGENES ) : 
- AMENDEMENT . .  0.089 (0.236) 0.078 (0.222) 
- DOSE 5.988 (0.995) 5.201 (0.991) 
- LIGNE 3.214 (0.987) 
- COLONNE 1.347 (0.742) 
: . - AMENDEMENT'DOSE 1.134 (0.670) 0.985 (0.382) 
- SUBSIDIAIRE 3.982 (0.952) 3.458 (0.935) 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 0.137 (0.287) 0.113 (0.269) 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 0.236 (0.206) 0.205 (0.183) 







INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: QG(R) 
unite : g/m2 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
4 T : = 728.953 8 T : = 833.781 1 2  T : 833.255 
: 4 T  
: C L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.986): (0.986): 
: B L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.986): (0.986): 
.________._I____.^______^. 
: B C :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.973): (0.973): 
: B L H :  5 : I : 
: t-Test : (0.996): (0.996): 
.I-^ __.---._---. 
: B C M :  5 : 1 : 
: t-Test : (0.993): (0.993): 
: CL : 
: t-Test : (0.011): 
: BL : 
: t-Test : (0.010): 
._--._-_. 
: 12T : Bc : 
: t-Test : (0.009): 
: BLN : 
: t-Test : (0.012): 
: B C H  : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
parametre: QG(R) 
unite : g/m2 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne 1: = 850.342 ligne 2: 820.259 ligne 3: = 840.891 
ligne 4: = 826.196 ligne 5: :: 769.911 ligne 6: = 684.377 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
: ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: B L M :  5 :  5 :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.999): (0.998): (0.994): (0.992): (0.911): 
: BCH : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
. -_. ___^. ___--. ---. ---. 
- .__-._-_.---.-.^ --- *-. 
.__-.------. 
.__-^ I_.I -.-- .I--- .-.--.I--^^. 
. :  E L :  
: t-Test : 
: ligne 5: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 




: I - i e s t  : (u.433):  (U.JLJI: (u.uu3): 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
: ligne 4: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.373): (0.233): 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
: ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.151): 
: BCH : 


















INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 16.12.86 
parametre: QG(UR) 
unite : g/m2 
I_--------- 
1 - DONNEES OBSERVEES 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X Ilk 701.196 741.053 
X 12k 632.137 856.158 
X 13k 684.829 678.150 
763.419 838.888 727.381 
777.826 906.085 743.087 
891.508 775.810 886.496 
807.477 747.386 883.060 180.400 801.170 575.214 747.297 
872.821 806.938 830.754 754.833 711 -244 816.199 801.492 
801.740 768.385 904.816 833.951 863.599 695.995 531.774 
882.436 635.578 726.357 582.093 682.890 524.114 490.746 
883.925 792.496 810.265 740.916 540.912 705.448 787.471 
913.851 803.128 901.578 759.649 812.528 812.374 767.627 
X 21k 582.716 758.273 
X 22k 644.133 788.319 
X 23k 782.142 739.000 
710.768 859.594 697.081 
776.732 861.502 848.724 
789.198 909.651 881.013 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ... = 757.303 
X 2. ,= 755.145 ( -0.-28) X I . .  = 759.460 ( 0.28) 
X .2. = 778.767 ( 2.83) X .3. = 799.533 ( 5.58) X . 1 .  = 693.608 ( -8.41) 
X , . 1  = 723.763 ( -4.43) X . .2 = 790.842 ( 4.43) 
X 1 1 .  709.495 ( -6.31) 
X 21, = 677.721 (-10.51) 
X 12. = 792.464 ( 4.64) 
X 22. = 765.070 ( 1.03) 
X 13. = 776.421 ( 2.52) 
X 23. = 822.645 ( 8.63) 
X 1 . 1  721.510 ( -4.73) X 1.2 = 797.410 ( 5.30) X 2.1 = 726.017 ( -4.13) X 2.2 : 784.274 ( 3.56) 
X .11 = 618.945 (-18-27) 
X .21 = 753.289 ( -0.53) 
X .31 = 799.056 ( 5.51) 
X .12 = 768.270 ( 1.45) 
X .22 = 804.245 ( 6.20) 
X .32 = 800.010 ( 5.64) 
X 111 = 615.833 (-18.68) 
X 112 = 803.157 ( 6.06) 
X 211 2 622.058 (-17-86) 
X 212 = 733.383 ( -3.16) 
X 121 755.170 ( -0.28) 
X 122 = 829.759 ( 9.57) 
X 221 5 751.408 ( -0.78) 
X 222 = 778.732 ( 2.83) 
X 131 = 
X 132 = 
X 231 
X 232 = 
XL3 = 
X L 6  = 
XM3 = 
XM6 = 
793.527 ( 4.78) 
759.315 ( 0.27) 
804.584 ( 6.24) 
840.706 ( 11.01) 
828.836 ( 9.45) 
687.979 ( -9.15) 
790.724 ( 4 . 4 1 )  
739.479 ( -2.35) 
X L1 = 715.675 ( -5.50) 
X L4 = 800.895 ( 5.76) 
X L2 = 821.748 ( 8.51) 
X L5 = 688.682 ( -9.06) 
X M1 736.567 ( -2.74) 
X M4 = 753.746 ( -0.47) 
X M2 = 749.964 ( -0.97) 
X H5 = 773.336 ( 2.12) 
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3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 3.3513Et02 0.041 (0.165) : 3.3513Et02 0.019 (0.113) : 3.3513Et02 
- DOSE : 7.5614Et04 9.295 (0.999) : 7.5614Et04 4.237 (0.975) : 7.5614Et04 
- LIGNE : 5.3803Et04 6.614 (0.999) : : 5.3803Et04 
- COLONNE : 5.2517Et03 0.294 (0.089) : 5.2517Et03 
- AMENDEMENT'DOSE : 1.1523Et04 1.416 (0.739) : 1.1523Et04 0.646 (0.463) : 1.1523Et04 
- SUBSIDIAIRE : 8.0992Et04 22.209 (0.994) : 8.0992Et04 4.405 (0.911) : 
- AMENDEMENT'SUESIDIAIRE : 1.4009Et03 0.159 (0.304) : 1.4009Et03 0.238 (0.365) : 
- DOSE 'SUBSIDIAIRE : 3.4190Et04 3.874 (0.967) : 3.4190Et04 5.818 (0.992) : 
- AMENDEM*DOSE'SUBSID : 9.0173Et03 1.02r (0.624) : 9.0173Et03 1.534 (0.766) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
: KI 2 DE BARTLETT 1.27866Et00 7.50825Et.00 
: PROEABILITE DU KI 2 5.276E-01 2.3421-02 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvm%) : 8.04057Et03 ( 11.8) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
: ( LES V.R. SONT HOMOGENES 1 : 
- AMENDEMENT 0.042 (0.167) 
- DOSE 9.404 (1.000) 
- LIGNE 6.691 (1 .OOO) 
- AMENDEMENT'DOSE 1.433 (0.754) 
- AMENDEMENT'SUESIDIAIRE : 0.174 (0.319) 
- AMENDEH'DOSE'SUBSID : 1.121 (0.666) 
- SUBSIDIAIRE 10.073 (0,997) .. 
- DOSE'SUESIDIAIRE 4.252 (0.981) .- 
_l-------l-l--l~l----^ --ll--ll--I_ ---1- I_ 
__ ---------- - 
0.038 (0.158) : 
8.539 (0.998) : 
6.076 (0.998) : 
0.593 (0.293) : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES D E F E R E N T S  date : 16.12.86 
S U R  UNE CULTURE DE MAIS S U R  VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: &(UR) 
unite : g/m2 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
----- 
4 T : = 693.608 8 T : = 778.767 12 T : = 799.533 
: 12'T : 8 T : 
: C L :  1 :  1 :  
: t-Test : (0.999): (0.995): 
._-^ ---_-.---I--.-I_.-------. 
: B L :  1 :  1 :  
: t-Test : (1,000): (0.997): 
: 4 T : B C : 5 : 5 :  
: t-Test : (0.989): (0.963): 
._I_.-II_. I---. 
: B L M :  1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.998): 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L  : 
: t-Test : (0.546): 
: B L  : 
: t-Test : (0.567): 
.-.I-. 
: 8 T :  Bc : 
: t-Test : (0.405): 
: BLM : 
: t-Test : (0.574): 
. _-I_-. --. 
: BCH : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parame tr e : QG (UR) 
unite : gJm2 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne 1: 2 715.675 ligne 2: 821.748 ligne 3: 828,836 
ligne 4: = 800.895 ligne 5: = 688.682 ligne 6 :  = 687.979 
.___I_____._^_____._______.________.______.___I_._I___. 
: ligne 3: ligne 2: ligne 4 :  ligne 1 :  ligne 5: 
.___^____._______.____I._____^__._______.______.____1__. 
: C L :  5 :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.998): (0.998): (0.992): (0.521): (0.014): 
: B L :  l : ' 5 :  5 :  
.___^__._______.________.___I__._____I.___^__. 
: t-Test : (0.999): (0.999): (0.995): (0.541): (0.015): 
: ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: B L M :  1 : 1 : 5 : 
: t-Test : (1.000): (0.999): (0.997): (0.547): (0.015): 
- ._______.___^-.-_--I.^^II_._____._-_____. 
: BCH : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.998): (0.998): (0.992): (0.510): 
,_________.__I._--__.--__.----I.-II--.-I--. , .  
: B L :  1 :  1 :  5 :  
: t-Test : (0.999): (0.999): (0.995): (0.530): 
: ligne 5: EC : 
: t-Test : 
. : B L M :  I :  I :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.999): (0.997): (0.536): 
: BCì4 : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.992): (0.988): (0.962): 
.__-._-.__^ ___.-_____.--ll-. - 
._________._I-__-.__-_-._I---.--^__.--^--_-. 
: B L :  5 :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.995): (0.932): (0.971): 
.__I____.________.__--__-.----^--. 
: ligne 1: BC : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.545): (0.424): 
: ligne 4: BC : 
: t-Test : . . .  
: BLM : 
: t-Test : (0.551): (0.429): 
: BCH : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.145): 
: BL : 




. I_-__. ____I. 
: ligne 2: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0,153): 
: BCM : 
: t-Test : 







- MOYENNES - 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
------I------- 
INTERACTION DOSE *SUBS ID IA IRE 
4 TtDl : = 618.945 
8 TtD? : = 804.245 
4 TtD2 : : 768.270 8 TtDl : = 753.289 
12 TtD1 : = 799.056 12 TtD2 : 800.010 
.__^ _I.___I_.____I-._-__-.I----.--I---.--_--. 
: 8 TtD2 :12 TtD2 :12 TtD1 : 4 TtD2 : 8 TtDl : 
._1_______.111.__1__1.__-I__.--_I_--.I-----._I-_-. 
: CL : 
: t-Test : 
: B L :  1 :  1 :  I :  1 :  I :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (0.999): (0.998): 
: 4 T t D I : B C :  1 :  1 :  1 :  I :  I :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): 
: B L M :  1 :  1 :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): (0.999): 
.__I__.I__--_._--__I._I_--._I--_.I-___. 
.-I_.__I__.-__.____.___-__._____. 
- .___- - - .__ I - - ._ - -~ ._ -~_._- -~ . - I -__ .  
.--I.-.-l-_l.-_I-._I--.I_. 
. .  : BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.804): (0.765): (0.756): (0.301): 
.-I_ ._--__._ _ .-_--.-_--_. 
.-I--.I-~.___I_.--_I---.__--_. 
: 8 TtDl : BC : 
: t-Test : (0.884): (0.852): (0.844): (0.364): .___-.-___._--._ _I_ .__-__. 
: BLM : . : 
: t-Test : (0.830): (0.793): (0.783): (0.316): 
: BCM : 
: t-Test : 
- 
date : 16.12.86 
parametre: %(UR) 
unite : g/m2 
: BL : 
: t-Test : (0.107): (0.020): . -_~.----  ---.--. 
: 12 TtDl : BC : 
: t-Test : (0.130): (0.024): 
: BLH : 
: t-Test : (0.112): (0.021): 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
.____.e--. _I--. 
.__-. ---.---. 
.I_I__._-._-^ --_-.I-^ _^ . 
: BL : 
: t-Test : (0.087): . 
: 12 TtD2 : BC : 
: t-Test : (0.107): 
: BLH : 
: t-Test : (0.092): 
I F h  i 
: t-Test : 
. ---. ---. 
.---.--. --. 
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INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 16.12.86 
parametre: 96 
unite : g/m2 
ANALYSE DE 
VAR I ANCE 
annee:1986 
1 - DONNEES OBSERVEES 
__------- 
b l o c  2 b l o c  3 
757.827 828.889 731.356 81 
b l o c  4 b l o c  5 b l o c  6 b l o c  1 
889 881.926 682.914 797.975 578.420 743.901 
767.951 904.099 758.074 873.136 797.827 839.901 752.000 724.395 826.617 783.407 
878.321 779.704 893,235 804.938 750.815 906.667 840.889 ,881.432 691.309 528.642 
148 74 X llk 719.654 752.198 
X 12k 642.519 884.790 
X 13k 711.358 717.728 
712.395 860.543 675.111 853.531 653.284 746.370 598.222 700.148 524.593 465.383 
790.765 871.160 855.753 894.963 828.247 820.099 731.556 542.568 704.148 809.185 
X 21k 592.938 776.642 
X 2?k 665.877 796.444 
X 23k 781.037 753.185 786.914 918.420 889.284 923.506 795.062 887.951 775.605 797.679 817.235 778.370 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ... = 768.695 
X 2..= 760.394 ( -1.-08) X I . .  = 776.996 ( 1.08) 
X .2. = 786.062 ( 2.26) X .3. = 803.720 ( 4.56) X .1. = 716.302 ( -6.82) 
X ..2 = 795.612 ( 3.50) X ..l : 741.778 ( -3.50) 
X 11. 752.675 ( -2.08) 
X 21. 679.930 (-11.55) 
X 12. : 796.226 ( 3.58) 
X 22. = 775.897 ( 0.94) 
X 13. = 782.086 ( 1.74) 
X 23. = 825.354 ( 7.37) 
X 1.1 751.443 ( -2.24) X I . ?  = 802.549 ( 4.40) 
X .12 = f68.305 ( -0.05) 
X .22 = 812.012 ( 5.64) 
X .32 = 806.519 ( 4.92) 
X 2.1 = 732.112 ( -4.76) X 2.2 = 788.675 ( 2.60) 
X .11 664.300 (-13.58) 
X . ? I  : 760.111 ( -1.12) 
X .31 = 800.922 ( 4.19) 
X 131 = 794.321 ( 3.33) 
X 132 = 769.852 ( 0.15) 
X 231 = 807.523 ( 5.05) 
X 232 843.185 ( 9.69) 
X 1 1 1  = 702.510 ( -8.61) 
X 211 2 626.091 (-18.55) 
X 212 733.770 ( -4.54) 
X 112 = 802.840 ( 4.44) 
X 121 757.498 ( -1.46) 
X 221 762.724 ( -0.78) 
X 122 = 834.955 ( 8.62) 
X 222 = 789.070 ( 2.65) 
X L1 : 732.864 ( -4.66) 
X L4 = 804.420 ( 4.65) 
X L? = 821.416 ( 6.86) 
x L5 = 735.449 ( -4.33) 
X L3 = 830.420 ( 8.03) 
X L6 : 687.601 (-10.55) 
X M1 737.041 ( -4.12) 
C M4 = 797.835 ( 3.79) 
X M2 = 749.523 ( -2.49) 
X M5 = 779.444 ( 1.40) 
X #3 796.868 ( 3.67) 
X M6 = 751.457 ( -2.24) 
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3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
ll__---l-- -^I_ ------1---1-111 ------- __. 
DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX CONSIDERES 
.-----------I- ---- __-___ - --  ~ ---_-----_-_. 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : 
._____^_-1___-__11_____.____--__--_1___--1_-__.1_________ ._____ ---------. 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl (cvlX) : 5.91800Et03 ( 10.0) : 1.23529Et.04 ( 14.5) : 5.34241Et03 ( 9.5) : 
: VR2 (cv2%) : 5.21711Et03 ( 9.4) : 1.08291Et04 ( 13.5) : 
: VR3 (cv3X) : 4.30327E-1-03 ( 8.5) : 3.18088Et03 ( 7.3) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
CRITERES RETENUS 
Carre latin 
. _  
- AMENDEMENT : 4.9614Et03 0.838 (0.372) : 4.9614Et03 0.402 (0.461) : 4.9614Et03 0.929 (0.349) : 
- DOSE : 5.1280Et04 8.665 (0.998) : 5.1280Et04 4.151 (0.973) : 5.1280Et04 9.599 (0.999) : 
- LIGNE : 4.0395Et.04 6.826 (0,999) : : 4.0395Et04 7.561 (0.999) : - COLONNE : 8.2204Et03 0.665 (0.345) : 8.2204Et.03 1.539 (0.778) : 
- AMENDEMENT'DOSE : 2.0251Et04 3.422 (0.953) : 2.0251Et04 1.639 (0.787) : 2.0251Et04 3.791 (0.961) : 
- SUBSIDIAIRE : 5.2166Et04 9.999 (0.975) : 5.2166Et04 4.817 (0.921) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1 -3399Et.02 0.031 (0.144) : 1.3399Et02 0.042 (0.167) : 
: . - DOSE'SUBSIDIAIRE : 1.4543Et04 3.379 (0.951) : 1.45431~34 4.572 (0.980) : - AMENDEM'DOSE'SUBSID : 4.6446Et03 1.079- (0.644) : 4.64461143 1.460 (0.750) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
: KI 2 DE BARTLETT 6.06349E-01 1.05326Et01 
: PROBABILITE DU KI 2 : 7.385E-01 5.1631-03 
: VARIANCE RESIDUELLE HOYENNE : 
: VRm (em%) : 5.12032Et03 ( 9.3) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB,: 
: ( LES V.R. SONT HOMOGENES ) : 
- AMENDEMENT 0.969 (0.330) 
- DOSE 10.015 (1,000) 
- LIGNE 7.889 (1 .OOO) 
- AMENDEMENT'DOSE 3.955 (0.976j 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 2.840 (0.935) . -  
- SUBSIDIAIRE 10.188 (0.997) 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 0.026 (0.134) 
- AMEBDEM'DOSE'SUBSID : 0.907 (0.412) 




INFLUENCE DE 3 DOSk DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
parametre: OG 
unite : q/m2 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
4 T : = 716.302 8 T : = 786.062 12 T : = 803.720 
.__________._-_-____.I_^--.--I----. 
: 1 2 T  : 8 T  : 
: C L :  1 :  I :  
: t-Test : (0.999): (0.996): 
: B L :  1 :  1 :  




: 4 T :  B C :  5 : 5 : 
: t-Test : (0.988): (0.961): 
: B L M :  1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.999): 
._____._~_.___-_.  
: BCH : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.587): 
: BL : 
: t-Test : (0.566): 
._-_.---.----. ----. l i  
l i  
1 :  .___-__._------. 
._I-_.---_-. 
: 8 T  : BC : 
: t-Test : (0.413): 
: BLM : 
: t-Test : (0.604): 
: BCM : 








INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
parametre: Qs 
unite : g/m2 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne 1: = 732.864 ligne 2: = 821.416 ligne 3: = 830.420 
ligne 4: = 804,420 ligne 5: : 735.449 ligne 6 :  = 687.601 
. .  : ligne 3: ligne 2: ligne 4: ligne 5: ligne 1: 
: C L :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1,000): (1.000): (0.999): (0.875): (0.855): 
: B L :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (0.999): (0.860): (0.838): 
.-.I-_.- __.- 
: ligne 6: K : 
: t-Test : 
: B L H :  1 : 1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (1.000): .(1.000): (0.893): (0.873): 
: BCM : 
: t-Test : 
-.-- s -.-. 
: CL': 5 : 5 : 
: t-Test : (0.996): (0.992): (0.974): (0.068): 
: B L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.995): (0.991): (0.968): (0.065): .-_^_.---_.-~--.--_-._-. 
: ligne 1: BC : 
: t-Test : 
: BLH: 5 : 5 : 5 : 
: t-Test : (0.998): (0.996): (0.982): (0.070): 
: KM : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.995): (0.991): (0.968): 
.---. - -.--.-.--. - 
.-- ----._ --.-_-_-.---. 
: B L :  5 :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.994): (0.989): (0.962): .-_-. __ __.- -* --_. 
: ligne 5: BC : 
: t-Test : 
: B L M :  5 :  5 :  5 :  
.__---.-~.------.------. 
. - . < -  ^^A, 2 -  ---. ,,. 
: t-'lest : ( u . Y Y M ) :  ( C . Y Y S 1 :  ( U . Y / M ) :  
: BCN : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.606): (0.425): 
: BL : 
: t-Test : (0.584): (0.407): 
: ligne 4: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.623): (0.437): 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.234): 
: BL : 
: t-Test : (0.223): 
._-_I__.--I---. 
: ligne 2: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.241): 
: BCM : 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
INTERACTION AHENDEMENT'DOSE 
- 
- MOYENNES - 
4T-O% : = 752.675 
4T-10%: = 679.930 
8T-0% : = 796.226 12T-O% : 782.086 
8T-10%: 5 775.89'1 12T-10%: 2 825.354 
: 12T-10%: 8T-0% : 12T-O% : 8T-10%: 4T-OX : 
: C L :  1 :  1 :  5 :  5 :  5 :  
: t-Test : (1.000): (0.999): (0.997): (0.996): (0.976): 
: B L :  1 :  I :  5 :  5 :  5 :  
: t-Test : (1.000): (0.999): (0.997): (0.995): (0.971): 
.____I^__._____.__I_.I_____.______.__I_.-----. 
.--_.-_--.~--.--- -.---.----. 
: 4T-lOL: BC : 
: t-Test : 
: B L M :  1 :  1 :  1 :  1 :  5 :  
: t-Test : (1,000): (1.000): (0.999): (0.998): (0.984): 
: BCM : 
: t-Test : 
.-__-__.-_--^ .---__-.---I^ -.--II-.-------. 
.________.____I.____I.__-___-.__-_I.I^--^. 
: CL : 
: t-test : (0.976): (0.840): (0.664): (0.554): 
: BL : 
: t-Test : (0.971): (0.822): (0.642): (0.533): 
.-_---.----I.l_--I.--_I-.-I^ ---. 
.----.^---^-.--------.--~-.-------^. 
: 4T-OX : BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.984): (0.858): (0,682): (0.570): 
: E X M  : 
: t-test : 
: CL : 
: t-Test : (0.887): (0.496): (0.162): 
: BL : 
: t-Test : (0.872): (0.477): (0.155): 
.___^__.__-_I.-___^._--I--.___-__--. 
.-----.__--.---I_.-----. 
: 8T-10%: BC : 
: t-Test : 
: BLM : . - , I- -*.. I ^  -..\ ,- a--\ 
DIFFERENTS date : 16.12.86 
parametre: Qc 
unite : gjm2 
: 12T-OX : BC : 
: t-Test : 
: BLH : 
: t-Test : (0.856): (0.370): 
. -_ . --. --. 
I :  : BCH : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.659): 
: BL : 
: t-Test : (0.637): 
.______I.I~_-.-_-_^--.-----. 1 :  
.__---.__----. 
: 8T-OX : BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.677): 
: BCM : 







INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENT? 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
INTERACTION DOSE'SUBSIDIAIRE 
- MOYENNES - 
-11- 
4 TtDI : 2 664.300 4 TtD2 : = 768.305 8 TtDl : : 760.111 
8 TtD2 : = 812.012 12 TtDl : = 800.922 12 TtD2 : = 806.519 
date : 16.12.86 
parametre: OG 
unite : q/m2 
: C L  : 
: t-Test : 
: B L  : 
: t-Test : (0.318): (0.164): .___--.___-.^-~. 
12 TtDl : BC : 
: t-Test : (0.366): (0.190): 
: BLM : 
: t-Test : 
.--.- .----. 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L  : 
: t-Test : 
: BL : 
. .  : t-Test : (0.161): 
: 12 TtD2 : BC : 
._----.------. 
: t-Test : (0.187): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 






S lo r  I  b loc J 
3.815 1 0 . 4 ? ?  
9.;4? 9 .540  
8.855 10.730 
7.731 8 .833  
9 .802  5.705 
9 . 4 0 9  10.506 
da ts  : 1 9 i 7  
parametre: S r h m  
u n i t e  
b l o c  5 






: t / he  
j l o c  E 
6.845 8.804 
3 732 5.271 




x ... 9 .097  
:< . i .  : 8.477 ( - 6 . 8 2 )  :i . 2 .  = '3.303 ( 2.26) K .?. = 9.51: ( 4 . 5 E j  
y, .,i I & . ? ? E  ( -3.5Ûi X ..? : 3.416 i 3.50) 
i( l i .  = 6.907 I -2.08) X 12. I 9.423 ( 3.583 X 13. 2 9.255 ( 1 . 7 4 )  
i; !I. = 8.041 (-!1.55! X 22. 5.182 ( 0.94) X 23. 5 0.76& ( 7 . 3 7 j  
8.964 ( -1.46) 
9.E6l E.6:) 
9 . 0 3  ( -0.73) 
5 . 4 3 3  i 2.65)  
0.721 í 6 . 8 6 )  
2.704 ! - .1 .3?1 
x 131 : 9.400  ( 3 . 3 3 )  
X 132 = 9.111 ( 0.15) 
x 251 9.556 ( 5.CiS') 
x 2?2 9,970 ( 9.E9) 
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: 7.30662E-01 ( 9.4) : 1.51663EtOO ( 13.5) : 
: VR3 (cv3%) : 6.02678E-01 ( 8.5) : 4.45485E-01 ( 7.3) : 
: VARIANCES,F OBSEkVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 6.9485E-01 0.838 (0.372) : 6.948%-01 0.402 (0.461) : 6.948%-01 
- DOSE : 7.1818Et.00 8.665 (0.998) : 7.1818Ei.00 4.151 (0.973) : 7.1818Et00 
- LIGNE : 5.6573Et.00 6.826 (0.993) : : 5.6573EtOO 
- COLONNE : 1.1513Et00 0.665 (0.345) : 1.1513Ei.00 
- AMENDEMENT'DOSE : 2.6361Et00 3.422 (0.953) : 2.8361Et00 1.639 (0.787) : 2.8361EtOO 
- SUBSIDIAIRE : 7.3059Et00 9.999 (0.975) : 7.3059Ei.00 4.817 (0.921) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 2.0367Ei.00 3.379 (0.951) : 2.0367Ei.00 4.572 (0.980) : 
- AMENDEKENT'SUBSIDIAIP,E : I .87661-02 0.031 (0.144) : 1.8766E-02 0.042 (0.167) : 
- AMENDEM'DOSE*SUBSID : 6.5049E-01 1.079- (0.644) : 6.5049E-01 1.460 (0.750) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 6.06349E-01 . .  1 .053261+01 
PROBABILITE DU RI 2 : 7.38%-01 5.163E-03 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvm%) : 7.17106E-01 ( 9.3) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
: ( LES V.R. SONT HOMOGENES ) : 
- AMENDEMENT 0.969 (0.330) 
- DOSE 10.015 (1.000) 
- LIGNE 7.889 (1.000) 
- AMENDEKENT'DOSE 3.955 (0.976) 
- SUBSIDIAIRE -10.188 (0.997) 
- AMENDEMENT'SUESIDIAIRE : 0.026 (0.134) 
- DOSE'SUESIDIAIRE 2.840 (0.935) 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 0.907 (0.412) - 
0.929 (0.349) : 
7.561 (0.999) : 
1.539 (0.778) : 
3.791 (0.961) : 
9.599 (0.999) : 
17 1 
TNf'LUEEICE DF 3 W S E S  DE CAO DK 2 MEWDEYEKTS CALCIOULS D!YFEPENTC d e t e  : 1381 
parametre: &com 
unite : t / h a  
SU?, UNE CULTLIR[: DE MhIÇ SUP, VEP.TISO1 HYBERM'uliNESlLM 
E F F E T  DOSE 
- MOYENNES - 
: i ? T  : E T  : 
: C L :  1 :  1 :  
: t-Te:t : ( 0 . 5 9 ) :  (0.956):  
: CL : 
: t-Test : (0 .597) :  
: S L  : 
: t-Test : (0.566): 
: 6 T  : Er : 
: i-Test : (0.4131:  
: ELM : 
: I - T e S t  : (0 .604) :  
: ECM : 






IAFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFEREATS date : 1987 
parametre: @com 
unite : t/ha 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEA 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne 1: = 8.673 ligne 2: = 9.721 ligne 3: = 9.827 
ligne 4 :  = 9.520 ligne 5: = 8.704 ligne 6: 8.137 
: ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: B L M :  1 : 1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (0.893): (0.873): 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.996): (0.992): (0.974): (0.068): 
: B L :  5 :  5 :  . .  
: t-Test : (0.995): (0.991): (0.968): (0.065): 
: ligne 1: BC : 
: t-Test : 
: B L M :  5 : 5 : 5 :  
: t-Test : (0.998): (0,996): (0.982): (0.070): 
.______-_.________.__^_____.________.___--_--. 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  5 . :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.995): (0.991): (0.968): 
: B L :  5 :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.994): (0.989): (0.962): 
._________.______I.________.____^_-_.________.-_______1 
._______-._____^__.________.________. 
: ligne 5: BC : 






INFLUENCE DE 3 POSES DE CAO DE 2 ALENDEkEWTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VEBTISOL HYPERhAGNESIEN 
INTERACTION AMENDEMENT'POSE 
- MOYENNES - 
4T-0% : 8.907 
4T-10%: = 8.047 
8T-O% : = 9.423 
8T-10%: = 9.182 
12T-0% : = 9.255 
12T-10%: = 9.768 
date : 1987 
parametre: QGcom 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1987 
parametre: @com 
unite : t/ha 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
INTERACTION DOSE 'SUBSIDIAIRE 
4 TtDl : 2 7.862 4 TtD2 : = 9.092 8 TtDI : = 8.995 
8 TtD2 : = 9.610 12 TtDI : : 9.478 12 TtD2 : = 9.545 
: 4TtDl: BC : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 
: t-Test .: (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): 
: BLM : 
: t-Test : 
- .________.--_-__-_.________._^______.___-----.--------. 
: BL : 
: t-Test : (0.936): (0.905): (0.860): (0.238): 
.____----._-------.I--__--.__---__-.----I--. 
: 8 TtD1 : BC : 
: t-Test : (0.967): (0.945): (0.911): (0.275): 
: BLM : 
: t-Test : 
.________.-___---_.-______.________.^___----, 
I .  
. .  . 
. .. 
I 
1 2  TtDl : EL : 
: t-Test : (0.366): (0.190):  
: CL : 
: t-Test : 
: EL : 
: t-Test : (0.161):  
.________.--------. 
: ! 2  TtD? : EC : 
: t-Test : (0 .167 ) :  
: ELY : 
: t-Test : 
~. .______-.-------. 
: BCM : 






1 - DONNEES OBSERVEES 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: TCdTF (R) 
unite : X 
bloc 1 
X I lk  7.560 7.220 
X 12k 11.400 11.200 
X 13k 9.610 7.180 
X 21k 7.980 8.280 
X 22k 6.810 6.540 
X 23k 9.230 9.450 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
8.910 8.760 7.690 6.570 8.460 7.650 7.160 7.110 7.640 5.840 
8.220 8.520 7.280 7.100 7.260 7.860 6.890 6.170 6.460 8.450 
7.710 7.490 7.410 5.950 7.130 7,740 11.710 10.950 5.990 8.630 
7.090 7.990 5.770 8.530 7.060 7.430 7.270 7.580 8.520 9.170 
7.780 10.200 8.360 7.680 8.160 6.910 6.080 6.840 8.110 7.980 
6.680 5.820 8.170 7.410 7.710 8.160 7.670 7.860 8.320 9.270 
x ... = 
x 1.. = 
x . I .  = 
x ..1 = 
x 11 .  = 
x 21. = 
x 1.1 = 
x . l l  = 
x .21 = 
X .31 = 
x 1 1 1  = 
x 112 
x 211 = 
x 212 = 
XL1 = 
X L 4  = 
XMl 
X M 4  : 
7.844 
7.913 ( 0.89) 
7.635 ( -2.66) 
7.813 ( 70.39) 
7.547 ( -3.78) 
7.722 ( -1.55) 
8.027 ( 2.34) 
7.592 ( -3.20) 
7.734 ( -1 -40) 
8.112 ( 3.42) 
7.903 ( 0.76) 
7.192 ( -8.31) 
7.282 ( -7.17) 
8.163 ( 4.07) 
8.538 ( 8.86) 
7.627 ( -2.76) 
7.607 ( -3.01) 
7.404 ( -5.60) 
x 2..= 7.774 ( -0.89)- 
X .2. = 7.844 ( 0.01) X .3. = 8.052 ( 2.66) 
X . .2 = 7.875 ( 0.39) 
X 12. = 8.068 ( 2.85) X 13. = 8.125 ( 3.59) 
X 22. 7.621 ( -2.84) X 23. 7,979 ( 1.73) 
X 1.2 : 7.799 ( -0.56) X 2.1 5 7.598 (-3.13) X 2.2 = 7.950 ( 1.35) 
X .12 = 7.677 ( -2.12) 
X .22 = 7.954 ( 1.41) 
X .32 : 7.992 ( 1.90) 
X 121 = 7.918 ( 0.95) X 131 = 8.260 ( 5.31) 
X 122 = 8.217 ( 4.75) X 132 7.990 ( 1.86) 
X 221 : 7.550 ( -3.75) X 231 7.963 ( 1.52) 
X 222 = 7.692 ( -1.94) X 232 = 7.995 ( 1.93) 
X L2 = 7.931 ( 1 . 1 1 )  X L3 = 7.327 ( -6.59) 
X L5 = 7.774 ( -0.89) X L6 = 7.865 ( 0.27) 
X H2 : 7.783 ( -0.77) X M3 = 8.880 ( 13.21) 
X M5 = 7.667 ( -2.26) X M6 = 7.721 ( -1.57) 
179 
I - ANALYSE DE LA VARIANCE 
._-_______I__------___1_1_______1__1___-----___________I-_--_-______ 
D ISPOS IT IFS EXPE RIHENTAUX CONS I DERES .-__------__----------------------------------------------------------. CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre l a t i n  
.____________-_1-^______I.-----------__-^--___________.___________-----------.-____1__-________________. 
VARIANCES RESIDUELLES 
VRl (cvl%) : 3.07151Et00 ( 22.3) : 2.80103Et.00 ( 21.3) : 3.01561Et00 ( 22.1) : 
VR2 (cv2X) : 5,48651E-01 ( 9.4) : 2.89305E-01 ( 6.9) : 
VR3 (cv3X) : 6.447501-01 ( 10.2) : 6.96619E-01 ( 10.6) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 3.4861E-01 0.113 (0.262) : 3.4861E-01 0.124 (0.273) : 3.4861141 0.116 (0.264) : 
- DOSE : 1.0438Et.00 0.340 (0.280) : 1.0438Et00 0.373 (0.302) : 1.0438Et00 0.346 (0.234) : 
- LIGNE : 1.9427Et00 0.632 (0.321) : : 1.9427Et00 0.644 (0.329) : 
- COLONNE : 3.2951Et00 1.176 (0.652) : 3.2951EtOO 1.093 (0.605) : 
- AMENDEMENT'DOSE : 5.79901-01 0.189 (0.170) : 5.79901-01 0.207 (0.184) : 5.7990E-01 0.192 (0.172) : 
- SUBSIDIAIRE : 6.9068E-02 0.126 (0.266) : 6.90681-02 0.239 (0.352) : 
- AMENDE~E.ENT'SUBSIDIAIRE : 1.5109Et00 2.343 (0.865) : 1.5109Et00 2.169 (0.850) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 1.7494141 0.271 (0.232) : 1.749423-01 0.251 (0.217) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 1.2352EtOO 1.916 (0.833) : 1.2352Et00 1.773 (0.811) : 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 1.56706Et01 1.52274Et01 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 16.12.86 
parametre: TSiTF(R) 
unite : % 
l - DONEES OBSERVEES 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 b!oc 4 bloc 5 bloc 6 
X Ilk 3.470 3.300 5.230 5.100 4.100 3.180 4.370 4.010 3.900 3.680 4.350 2.910 
X 12k 6.260 5.960 4.690 4.770 3.780 3.690 3.470 4.040 3.330 3.040 3.020 4.810 
X 13k 5.510 3.630 3.680 4,000 4.010 3.090 3.660 4.140 7.040 6.590 3.030 4.180 
X 21k 4.150 4.490 3.730 4.100 3.000 4.530 3.750 3.940 4.000 4.240 4.210 5.260 
X 22k 3.420 3.260 4.140 5.920 4.610 3.990 4.390 3.380 3.110 3.270 4.310 4.580 
X 23k 5.020 5.130 3.320 2.560 4.290 3.670 4.000 4.340 4,000 3,920 4.520 5.670 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
_I_-- - ---- II-  
X ... = 4.156 
X 1.. = 4.195 ( 0.94) X 2..= 4.117 ( -0.94)- 
X .1. = 4.042 (-2.75) X -2. = 4.135 (-0.51) X .3. = 4.292 ( 3.26) 
X .l : 4.135 (-0.50) X ..2: 4.177 ( 0.50) 
X 1 1 .  5 3.967 ( -4.56) X 12, 4.238 ( 1.98) X 13. i 4.380 ( 5.39) 
X 21. = 4.117 ( -0.95) X 22. = 4.032 (-2.99) X 23. 4.203 ( 1.14) 
X 1.1 = 4.272 ( 2.79) X 1.2 4.118 (-0.92) X 2.1 = 3.998 (-3.80) X 2.2 = 4.236 ( 1.92) 
X .ll 4.022 ( -3.23) X .12 4.062 ( -2.27) 
X .21 : 4.044 ( -2.69) X .22 = 4.226 ( 1.68) 
X .31 : 4.340 ( 4.42) X .32 = 4.243 ( 2.10) 
X 1 1 1  = 4.237 ( 1.94) X 121 : 4.092 ( -1.55) X 131 2 4.488 ( 7.99) 
X 112 3.697 (-11.05) X 122 = 4.385 ( 5.51) X 132 5 4.272 ( 2.78) 
X 211 5 3.807 ( -8.41) X 221 5 3.997 ( -3.84) X 231 4.192 ( 0.86) 
X 212 4.427 ( 6.51) X 222 4.067 ( -2.15) X 232 2 4.215 ( 1.42) 
X Ll 4.467 ( 7.47) X L2 = 4.270 ( 2.74) X L3 : 3.828 ( -7.89) 
X L4 = 3.957 ( -4.78) X L5 = 4.177 ( 0.49) X L6 : 4.237 ( 1.96) 
X M1 = 3.814 ( -8.23) X M2 : 4.113 ( -1.03) X M3 : 4.849 ( 16.68) 
X H4 3.861 ( -7.10) X M5 : 4.171 ( 0.35) X M6 4.128 ( -0.67) 
181 
- ANALYSE DE LA VARIANCE 
I___I--_I_--__L----------_-I----------~-----------___-_111____---1---I-___------- 
DISPOSITIFS EXPERIHENTAUX CONSIDERES 
.----__-___l_ll______l_l_______^____l_l_~ CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre l a t i n  
I^________________--____._I_________I__^-----------.--^----------1_--____________._____^___-----------------. 
VAR I ANCES RES I DUELLES 
VRI (cvl%) : 1.60711Et00 ( 30.5) : 1.40363Et00 ( 28.5) : 1.59653Et00 ( 30.4) : 
VR2 (cv2X) : 4.25473E-01 ( 15.7) : 1.16637E-01 ( 8.2) : 
VR3 ( ~ 3 % )  : 2.97277E-01 ( 13.1) : 3.590451-01 ( 1 4 . 4 )  : 
VARIANCES,F OESERVES ET PROB. : 
- AMENDEMENT : 1.08891-01 0.068 (0.208) : 1.0889E-01 0.078 (0.221) : 1.08891-01 0.068 (0.208) : 
- DOSE : 3.8302E-01 0.238 (0.208) : 3.83021-01 0.273 (0.233) : 3.8302E-01 0.240 (0.209) : 
- LIGNE : 6.3203E-01 0.393 (0.151) : : 6.32031-01 0.396 (0.154) : 
- COLONNE : 1.6494Et.00 1.175 (0.651) : 1.64941tOO 1.033 (0.574) : 
- AMENDEHENT'DOSE : 2.3482E-01 0.146 (0.135) : 2.3482141 0.167 (0.152) : 2.348213-01 0.147 (0.136) : 
- SUBSIDIAIRE : 3.1250E-02 0.073 (0.209) : 3.1250E-02 0.268 (0.371) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 6.922713-01 2.329 (0.864) : 6.92271-01 1.928 (0.826) : 
- DOSE'SUESIDIAIRE : 1.1622141 0.391 (0.314) : 1.16221-01 0.324 (0.269) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 7.4367E-01 2.502 0 .899)  : 7.4367141 2.071 (0.855) : 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE EARTLETT 1.64876Et01 1.57223Et01 





1 - DONNEES OBSERVEES 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DEFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERHAGNESIEN 
da te  : 16.12.86 
parametre: TNTF(R) 
u n i t e  : X 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
x I l k  0.460 0,450 0.770 0.780 0.570 0.500 0.700 0.480 0.560 0.610 0.790 0.430 
X 12k 0,640 0.660 0.730 0.740 0.530 0.500 0.520 0.640 0.640 0.540 0.420 0.530 
X 13k 0.780 0.590 0.540 0.530 0.580 0.500 0,820 0.680 0.730 0.690 0.390 0.630 
X 21k 0.840 0.460 0.660 0.560 0.670 0.570 0.630 0.650 0.720 0.480 0.790 0.760 
X 22k 0.550 0.430 0.640 0.550 0,600 0.510 0.770 0.800 0.480 0.780 0.830 0.430 
X 23k 0.770 0.730 0.690 0.370 0.530 0.490 0.760 0.670 0.740 0.820 0.730 0.470 
X ... = 0.619 
X 1 . .  = 0.601 ( -2.87) X 2..= 0.637 ( 2.87)- 
X . 1 .  : 0.620 ( 0.20) X .2. = 0.603 ( -2.69) X .3. 5 0.635 ( 2.49) 
X . . l  : 0.655 ( 5.74) X ..2 = 0.584 (-5.74) 
X 11 .  = 0.592 (-4.44) X 12. = 0.591 ( -4.58) X 13. = 0.622 ( 0.40) 
X 21. = 0.649 ( 4.85) X 22. 0.614 ( -0.81) X 23. = 0.648 ( 4.58) 
X 1 . 1  0.621 ( 0.22) X 1.2 = 0.582 ( -5.97) X 2.1 = 0.689 ( 11.26) X 2.2 0.585 ( -5.52) 
X .11 0.680 ( 9.83) X .12 = 0.561 ( -9.42) 
X ,21 = 0.613 ( -1.08) X .22 0.593 ( -4.31) 
X .31 0.672 ( 8.48) , X .32 = 0.598 (-3.50) 
X 1 1 1  = 0.642 ( 3.63) X 121 0.580 ( -6.33) X 131 5 0.640 ( 3.36) 
X 112 = 0.542 (-12.52) X 122 2 0.602 ( -2.83) X 132 0.603 ( -2.56) 
X 211 = 0.718 ( 16.02) X 221 = 0.645 ( 4.17) X 231 = 0.703 ( 13.59) 
X 212 = 0.580 ( -6.33) X 222 = 0.583 ( -5.79) X 232 0.592 ( -4.44) 
X L1 = 0.613 ( -0.94) X L2 = 0.630 ( 1.75) X L3 = 0.546 (-11.84) 
X L4 = 0.677 ( 9.29) X L5 = 0.649 ( 4.85) X L6 0.600 ( -3.10) 
X Hl = 0.581 ( -6.19) X M2 5 0.672 ( 8.48) ‘ X  M3 = 0.642 ( 3.63) 
X M4 0.591 ( -4.58) X M5 : 0.593 ( -4.31) X M6 5 0.638 ( 2.96) 
J 
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3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
: 6.918891-03 ( 13.4) : 2.04422E-02 
VR3 (cv3%) : 1.36976E-O2 ( 18.9) : 1.09929142 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 2.2756E-02 1.231 (0.723) : 2.2756E-02 
- DOSE : 6.2042143 0.336 (0.277) : 6.20421-03 
- LIGNE : 2.4247E-02 1.312 (0.710) : 
- COLONNE : 1.57971-02 
- AMEWDEMENT'DOSE : 2.1764E-03 0.118 (0.111) : 2.17641-03 
- SUBSIDIAIRE : 9.1022142 13.156 (0.985) : 9.10221-02 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.9339E-02 1.412 (0.756) : 1.9339E-02 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : l.4793E-02 1.080 (0.644) : 1.4793E-02 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 8.5972E-O4 0,063 (Ó.061) : 8.5972E-04 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 
PROBABILITE DU KI 2 
VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (ci") 
1 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 







- AMEHDE#ENT'SUBSIDIAIRE : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 
1.77519Et00 
4.116E-01 

















( 23.1) : 











(0.701) : 2.2756E-02 
(0.258) : 6.2042E-03 
: 2.42471-02 
(0.427) : 1.5797E-O2 











- 1.207 (0.724) 
0.923 (0.406) 
0.054 (0.052) 
1.188 (0.711) : 
0.324 (0.269) : 
1.266 (0.683) : 
0.825 (0.452) : 






X I lk  0.070 0.070 
X 12k 0.110 0.110 
X 13k 0.150 0.120 
X 21k 0.150 0.070 
X 22k 0.060 0.070 
X 23k 0.110 0.110 
2 - MOYENNES E T  ECARTS R E L A T I F S  
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEHENTS CALCIQUES D I F F E R E N T S  
S U R  UNE CULTURE DE MAIS S U R  V E R T I S O L  HYPERMAGNESIEN 
x ... = 
x 1 . .  = 
x .1. = 
x ..l = 
x 11. = 
x 21. = 
x 1 . 1  = 
x .11 
x .21 = 
X .31 = 
x 111  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
XLI = 
XL4 = 
X M 1  = 
X M 4  = 
0.104 
0.107 ( 3.61) 
0.100 ( -3.61) 
0.110 ( 6.29) 
0.103 ( -0.40) 
0.097 ( -6.83) 
0.116 ( 11.38) 
0.110 ( 6.02) 
0.113 ( 8.43) 
0.108 ( 4.42) 
0.113 ( 9.24) 
0.093 (-10.04) 
0.107 ( 2.81) 
0.087 (-lE.47) 
0.100 ( -3.61) 
0.113 ( 9.24) 
0.089 (-14.06) 
0.111 ( 6.83) 








x -2.  = 
x . .2 = 
x 12. = 
x 22. = 
x 1.2 = 
x .12 = 
x .22 = 
X .32 = 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 





0,180 0.100 0.070 
0.120 0.140 0.130 
0.090 0.110 0.100 
0.110 0.120 0.090 
0.090 0.120 0.110 
0.080 . 0.080 0.070 
0.100 ( -3.61)- 
0.106 ( 2.41) X .3. = 
0.097 ( -6.29) 
0.109 ( 5.22) X 13. = 
0.103 ( -0.40) X 23. = 
0.099 ( -4.15) X 2.1 = 
0.090 (-13.25) 
0.100 ( -3.61) 
0.102 ( -2.01) 
0.117 ( 12.45) X 131 = 
0.108 ( 4.42) X 231 = 
0.102 ( -2.01) 
0.098 ( -5.22) 
X 132 5 
X 232 = 
0.119 ( 14.86) X L3 = 
0,099 ( -4.42) X L6 
0.113 ( 8.43) X M3 = 
0.088 (-14.86) X H6 
da te  : 16.12.86 
parametre: T P T F ( R )  
unite : X 
bloc 4 bloc 5 bloc 6 
0.110 0.080 0.100 0.080 0.120 0.080 
0.090 0.100 0.100 0.070 0.140 0.080 
0.150 0.130 0.120 0.120 0.060 0.060 
0.110 0.100 0.070 0.060 0.080 0.090 
0.130 0.140 0.090 0.130 0.130 0.050 
0.120 0.100 0.090 0.160 . 0.080 0.080 
0.105 ( 1.20) 
0.110 ( 6.02) 
0.100 ( -3.61) 
0.105 ( 1.20) X 2.2 = 0.095 ( -8.43) 
0.117 ( 12.45) 
0.103 ( -0.40) 
0.100 ( -3.61) 
0.100 ( -3.61) 
0.103 ( -0.40) 
0.088 (-15.66) 
0.104 ( 0.40) 
0.117 ( 13.25) 
185 
$ - ANALYSE DE LA VARIANCE 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 
- AHENDEMENT : 1.01251-03 0.794 
- DOSE : 2.6250144 0.206 
- LIGNE : 1.5092E-03 1.183 
- COLONNE 
- AMENDE MENT' DOSE : 2.91671-05 0.023 
- SUBSIDIAIRE : 3.0681E-03 7.004 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : I .6806E-04 0.384 
- DOSE*SUBSIDIAIRE : 2.6806E-04 0.612 
- AMENDEH'DOSE'SUESID : 6.8056145 O. 155 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 7.36006Et00 
PROBABILITE DU KI 2 2.522E-02 
(0.385) : 1.01251-03 
(0.183) : 2.6250E-04 
(0.655) : 
: 1.8392E-03 
(0.022) : 2.9167E-05 
(0.955) : 3.0681E-03 
(0.452) : 1.6806E-04 
( O .  445) : 2.6806E-04 




O.  O24 
4.547 
0.430 




(0.372) : 1 .O125143 
(0.192) : 2.6250E-04 
: 1.5092E-03 
(0.781) : 1.6392E-03 





0.892 (0.359) : 
0.231 (0.202) : 
1.330 (0.708) : 
1.620 (0.800) : 





1 - DONNEES OBSERVEES 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGMESIEN 
date  : 16.12.87 
parametre: TKTF (R) 
u n i t e  : % 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X I l k  1.430 1.380 0.880 0.880 0.850 0.950 1.140 1.060 0.960 0.980 0.880 0.900 
X 12k 1.450 1.450 0.840 0,850 0.900 0.830 1.030 1.040 1.080 0.960 0.990 0.940 
X 13k 0.880 0.850 1.300 0.950 0.850 0.800 0.940 0.930 1.110 1.110 0.850 1.180 
X 21k 1.150 1 .O00 0.930 1.130 0.730 1.030 1.000 1,030 0.780 0.960 1.080 0.960 
X 22k 0.950 1.000 1.030 0.950 0.880 0.930 0.980 1.000 0.850 1.080 1.080 0.940 
X 23k 1.180 1.180 0.950 1.000 1.180 1.100 1.060 1.080 0.880 0,910 1.030 0.800 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ... = 1.003 
X 1.. 5 1.011 ( 0.83) X 2..= 0.994 ( -0.83)- 
X .1. = 1.003 ( 0.01) X .2. = 1.001 ( -0.15) X .3. = 1.004 ( 0.14) 
X ..l = 1.002 ( -0.06) X ..2 = 1.003 ( 0.06) 
X 11.  = 1.024 ( 2.13) X 12. = 1.030 ( 2.71) X 13. 0.979 ( -2.35) 
X 21. = 0.982 ( -2.11) X 22, 0.973 (-3.02) X 23. 1.029 ( 2.63) 
X 1.1 = 1.020 ( 1.72) X 1.2 5 1.002 ( -0 .06)  X 2.1 0.984 (-1.83) X 2.2 = 1.004 ( 0.17) 
X . l l  = 0.984 ( -1.86) X .12 : 1.022 ( 1.88) 
X .21 = 1.005 ( 0.22) X .22 0.997 ( -0.53) 
X -31 1.017 ( 1.47) X .32 0.991 ( -1.19) 
X 111 = 1.023 ( 2.05) X 121 = 1.048 ( 4.54) X 131 = 0.988 (-1.44) 
X 112 = 1.025 ( 2.22) X 122 = 1.012 ( 0.89) X 132 5 0.970 ( -3.27) 
X 211 0.945 ( -5.76) X 221 0.962 ( -4.10) X 231 1.047 ( 4.38) 
. X 212 = 1.018 ( 1.55) X 222 2 0.983 ( -1.94) X 232 = 1.012 ( 0.89) 
X L1 = 1.158 ( 15.51) X L2 0.974 ( -2.85) X L3 = 0.919 ( -8.34) 
X L4 = 1.024 ( 2.13) X L5 : 0.972 ( -3.10) X L6 = 0.969 ( -3.35) 
X Ml = 1.115 ( 11.19) X M2 = 0.994 ( -0.86) X M3 = 1.095 ( 9.20) 
X M4 = 0,971 ( -3.19) X M5 = 0.922 ( -8.09) X H6 -J 0.920 ( -8.25) 
187 
VARIANCES RESIDUELLES 
VRI (cvlX) : 3.47929E-02 ( 18.6) : 3.428291-02 ( 18.5) : 2.211641-02 
VR2 (cv2%) : 4.58889E-03 ( 6.8) : 1.918891-03 ( 8.9) : 
VR3 (cv38) : 1.05156E-02 ( 10.2) : 9.84956E-03 ( 9.9) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 
- ANENDEMENT : 5.0000E-03 0.144 (0.291) : 5.0000E-03 0.146 (0.293) : 5.0000E-03 
- DOSE : 5.1389E-05 0.001 (0.002) : 5.1389145 0.001 (0.002) : 5.13891-05 
- LIGNE : 8.2949E-02 2.384 (0.933) : : 8.2949E-02 
- COLONNE : 8.5499E-02 2.494 (0.943) : 8.5499E-02 
- AMENDEMENT'DUSE : 2.03371-02 0.585 (0.430) : 2.03371-02 0.593 (0.435) : 2.0337E-02 
- SUBSIDIAIRE : 2.2222E-05 0.005 (0.054) : 2.22221-05 0.003 (0.041) : 
- AMENDEHENT'SUBSIDIAIRE : 6.4222E-03 0.611 (0.448) : 6.42221-03 . 0.652 (0.432) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 6.5097E-03 0.619 (0.449) : 6.50971-03 0.661 (0.471) : 
- AMENDEH'DOSE'SUBSID : 3.4014E-03 0.323 (0.269) : 3,40141-03 0.345 (0.284) : 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 1.17905Et01 1.05130Et01 
PROBABILITE DU KI 2 : 2.752E-03 5.21 4E-03 
( 14.8) : 
0.226 (0.356) : 
3.751 (0.985) : 
3.866 (0.987) : 
0.920 (0.418) : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - -_- 
* ligne 1: = 1.158 ligne 2: = 0.974 ligne 3: = 0.919 
ligne 4: = 1.024 ligne 5: = 0.972 ligne 6: = 0.969 
__-~-.--.---.-I_.___-I. --.I_-. 
: ligne 1: ligne 4: ligne 2:  ligne 5: ligne 6: 
I______._-_I_,-__--.--I__.__--I.-II.-__I. 
: C L :  1 :  
: t-Test : (0.999): (0.901): (0.624): (0.603): (0.580): 
: BLH : 
: t-Test : 
: BCM : 
: +.-Test : 
: C L :  5 :  
: +.-Test : (0,995): (0.624): (0.065): (0.032): 
: BL : 
: +Test : 
ligne 6: BC : 
: t-Test : 
.-.- -.-.-.----. 
: BLM : 
: t-Test : 
: Bcu : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.994): (0.603): (0.032): 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 5: Bc : 
: t-Test : 
.__-l.-_-l-.---_l.l---. 
.___--. _--_ -. -~ * ---. 
-. 
date : 16.12.87 
parametre: TKTF(R) 
unite : X 
: BLM : 
a m  I 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 2: BC : 
: t-Test : 
._____I_.I______.______. 
: BLM : 
: t-Test : 
: ECM : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.961): 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 4: BC : 
: t-Test : 
.__I___^._______. 
: EL1 : 
: t-Test : 
: BCH : 







INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERHAGNESIEN 
EFFET COLONNE 
- MOYENNES - 
colonnel: = 1.115 colonne2: = 0.994 colonne3: 1 1.095 
colonne4: = 0.971 colonne5: = 0.922 colonneti: = 0.920 
date : 16.12.87 
parametre: TKTF(R) 
unite : % 
: CL : 
: t-Test : (0.940): (0.888): 
: EL : 
: t-Test : 
colonne2: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.255): 
: BL : 
: t-Test : 
colonne3: Bc : 
: t-Test : 
.___-__._------. 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCt4 : 







- DONNEES OBSERVEES 
bloc 1 
X I l k  0.020 0.020 
x 12k 0.040 0.040 
X 13k 0.030 0.020 
X 21k 0.020 0.020 
x 22k 0.020 0.020 
X 23k 0.030 0.040 
? - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES D E F E R E N T S  
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
x ... = 
x 1 . .  = 
x . l .  = 
x ..l = 
x 11.  = 
x 21. = 
x 1 . 1  = 
x .11 = 
x .21 = 
X .31 = 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
X L 1  = 
X L 4  = 
X H l  = 
x n 4  = 
0.021 
0.021 ( -0.00) 
0.019 ( -6.76) 
0.020 ( -1.35) 
0.019 ( -6.76) 
0.019 ( -6.76) 
0.021 ( -0.00) 
0.019 ( -6.76) 
0.020 ( -2.70) 
0.022 ( 5.41) 
0.020 ( -2.70) 
0.018 (-10.81) 
0.018 (-10.81) 
0.020 ( -2.70) 
0.027 ( 29.73) 
0.020 ( -2.70) 
0.020 ( -2.70) 
0.018 (-10,81) 








x .2. = 
x ..2 = 
x 12. = 
x 22. = 
x 1.2 = 
x .12 = 
x .22 = 
X .32 = 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 
x 222 : 
X L 2  = 









0.021 ( -0.00)- 
0.021 ( 3.38) 
0.021 ( 1.35) 
0.022 ( 5.41) 
0.021 ( 1.35) 
0.021 ( -0.00) 
0.019 ( -6.76) 
0.022 ( 9.46) 
0.021 ( 1.35) 
0.020 ( -2.70) 
0.023 ( 13.51) 
0.020 ( -2.70) 
0.022 ( 5.41) 
0.023 ( 9.46) 
0.020 ( -2.70) 
0.021 ( 1.35) 
0.020 ( -2.70) 
0.010 





x .3. = 
X 13. = 
X 23. = 
x 2.1 = 
X 131 = 
X I32 
X 231 = 
X 232 = 
X L 3  = 
X L 6  = 
XH3 = 
X M 6  = 
date : 16.12.86 
parametre: TNaTF(R) 
unite : X 
bloc 4 bloc 5 bloc 6 
0.020 0,020 0.020 0.020 0.010 0.010 
0.020 0.020 0.010 0.010 0,010 0.020 
0.020 0.020 0.030 0.030 0.010 0.020 
0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 
0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 
0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 
0.021 ( 3.38) 
0.021 ( 1.35) 
0.022 ( 5.41) 
0.020 ( -2.70) X 2.2 = 0.021 ( 2.70) 
0.022 ( 5.41) 
0.020 ( -2.70) 
0.022 ( 5.41) 
0.022 ( 5.41) 
0.018 (-14.86) 
0.017 (-18.92) 
0.024 ( 17.57) 
0.020 ( -2.70) 
193 
VARIANCES RESIDUELLES 
VRI (cvl%) : 6.42222E-05 
VR? (cv2X) : 8.888891-06 
VR3 (cv3lb) : 1.55556E-05 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 
- AMENDEMENT : 8.8021E-35 
- DOSE : 3.4722E-05 
- LIGNE : 1.588913-04 
- COLONNE 
- AMENDEMENT'DOSE : 4.1667E-06 
- SUBSIDIAIRE : 5.55561-06 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 5.55561-06 
- DOSE 'SUBSIDIAIRE : 1.8056E-05 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 9.7222E-06 
HOMOGENEITE DES V.R. 
( 39.0) : 8.68889E-05 
( 14.5) : 1.55556E-05 
( 19.2) : 1.42222E-05 
0.000 (0.005) : 8.8021E-35 
0.541 (0.406) : 3.47221-05 
2.474 (0.941) : 
: 4.5556145 
0.065 (0.063) : 4.16671-06 
0.625 (0.469) : 5.55561-06 
0.357 (0.438) : 5.5556E-06 
1.161 (0.670) : 1.8056E-05 
0.625 (5.452) : 9.7222E-06 
( 45.3) : 6.8888%-05 
( 19.2) : 
( 18.3) : 
0.000 (0.005) : 8.8021E-35 
0.400 (0.320) : 3.4722145 
: 1.58891-04 
0.524 (0.243) : 4.5556E-05 
0.048 (0.047) : 4.1667E-06 
0.357 (0.420) : 
0.391 (0.456) : 
1.270 (0.702) : 
0.684 (0.482) : 
KI 2 DE BARTLETT 1.44804Et01 1.96292Et01 
PROBABILITE DU KI 2 7.172E-04 5.4651-05 
( 40.4) : 
0.000 (0.005) : 
0.504 (0.383) : 
2.306 (0.918) : 
0.661 (0.341) : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 16.12.86 
parametre: TCaTF(R) 
unite : X 
I - DONNEES OBSERVEES 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bIoc 5 bloc 6 
X l l k  0.090 0.090 0.100 0.100 0.120 0.100 0.120 0.130 0.100 0.110 0.090 0.070 
X 12k 0.240 0.240 0.150 0.160 0.110 0.110 0.130 0.140 0.100 0,120 0.100 0.140 
X 13k 0,180 0.140 0.130 0.150 0.130 0.110 0.130 0,140 0.250 0.230 0.090 0.220 
X 21k 0.100 0.130 0.090 0.130 0.070 0.140 0.090 0.130 0.100 0.100 0.150 0.130 
X 22k 0.100 0.110 0.130 0.200 0.140 0.140 0.130 0.100 0.090 0.110 0.110 0.110 
X 23k 0.150 0.150 0.120 . 0.070 0.130 0.140 0.130 0.150 0.150 0.160 0.150 0.180 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ... = 0.130 
X 1 . .  2: 0,135 ( 3.74) X 2..: 0.125 (-3.74)- 
X . 1 . .  O.l07(-17.40) X . 2 . .  0 . 1 3 4 (  2.77) X . 3 . :  0 . 1 4 9 ( 1 4 . 6 2 )  
X . . l  = 0.125 ( -4 .16)  X . . 2 =  0.136 ( 4.16) 
X 1 1 .  0.102 (-21.88) X 12. = 0.145 ( 11.42) X 13. 0.158 (21 .66)  
X 21. = 0.113 (-12.91) X 22. 0.122 (-5.87) X 23. = 0.140 ( 7.58) 
X 1.1 = 0.131 ( 0.75) X 1.2 = 0,139 ( 6.72) X 2.1 = 0.118 (-9.07) X 2.2 0.132 ( 1.60) 
X .11 = 0.102 (-21.88) X .12 0.113 (-12.91) 
X .21 0.128 ( -2.03) X .22 = 0.140 ( 7.58) 
X .31 = 0.145 ( 11.42) X .32 = 0.153 ( 17.82) 
X 1 1 1  : 0.103 (-20.60) 
X 112 : 0.100 (-23.16) 
X 211 0.100 (-23.16) 
X 212 : 0.127 ( -2.67) 
X L1 = 0.143 ( 10.14) 
X L4 E 0.127 ( -2.67) 
X N1 = 0.123 ( -5.23) 
X 1 4  0.118 ( -9.07) 
X 121 = 0.138 ( 6.30) 
X 122 = 0.152 ( 16.54) 
X 221 0.117 (-10.35) 
X 222 = 0.128 ( -1.39) 
X L2 = 0.128 ( -2.03) 
X L5 = 0.135 ( 3.74) 
X M2 0.122 ( -5.87) 
X M5 0.128 ( -1.39) 
X 131 : 0.152 ( 16.54) 
X 132 I 0.165 ( 26.79) 
X 231 = 0.138 ( 6.30) 
X 232 = 0.142 ( 8.86) 
x L3 = 0.120 ( -7.79) 
X L6 = 0.128 ( -1.39) 
X M3 = 0.158 ( 21.66) 
X M6 = 0.130 ( -0.11) 
195 
- ANALYSE DE LA VARIANCE 
VARIANCES RESIDUELLES 
VRl ( ~ 1 % )  : 2.22006E-03 ( 36.2) : 1.814721-03 
VR2 (cv2%) : 2.52500E-04 ( 12.2) : 3.258331-04 
VR3 (cv3X) : 6.56500E-04 ( 19.7) : 6.418331-04 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 
- AMENDEMENT : 1.7014E-03 0.766 (0.394) : 1.701413-03 
- DOSE : 1.065113-02 4.798 (0.983) : 1.0651E-02 
- LIGNE : 7.7472E-04 0.349 (0.122) : 
- COLONNE : 2.50141-03 
- AMENDEMENT'DOSE : 2.0847E-03 0.939 (0.407) : 2.0847E-03 
- SUBSIDIAIRE : 2.1125E-03 8.366 (0.966) : 2.1125E-03 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.6806E-04 0.256 (0.377) : 1.6806E-04 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 2.9167E-05 0.044 (0.043) : 2.9167E-05 
- AMEHDEM'DOSE'SUBSID : 6.68061-04 1 .O18 (Õ.622) : 6.68062-04 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 1.26183Et.01 9.372 
( 33.3) : 2.14972E-03 
( 13.9) : 









(0.352) : 1.7014E-03 
(0.991) : 1.0651E-02 
: 7.1472E-04 
(0.718) : 2.50141-03 






PROBAEILITE DU KI 2 I .  820E-O3 9.223E-03 
( 35.6) : 
0.791 (0.388) : 
4.955 (0.983) : 
0.360 (0.130) : 
1.164 (0.639) : 
0.970 (0.398) : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFEREMTS 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERHAGNESIEN 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
4 T : = 0.107 8 T  : =  0.134 
--- --.----__. -.-- --. 
: 1 2 T  : 8 T  : 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.995): (0.936): 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.995): (0.935): 
4 T :  BC : 1 : 5 :  
: t-Test : (0.997): (0.954): 
: BLH : 
: t-Test : 
: BCH : 
: t-Test : 
.-.--.-, 
: CL : 
: t-Test : (0.737): 
: BL : 
: t-Test : (0.732): .--._I-. 
8 T :  BC : 
: t-Test : (0.771): 
: BLH : 
: t-Test : 
: BCH : 
: t-Test : 
.--.-I---. 
_^_I__.----. --. 
date : 16.12.86 
pararne tr e: TCaTF (R) 
unite : X 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIffERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
I - DONNEES OBSERVEES 
l_l___l--- 
date : 16.12.86 
parametre: TMgTF(R) 
unite : X 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X Ilk 0.550 0.520 0.640 0.640 0.670 0.500 0.620 0.540 0.580 0.590 0.580 0.500 
X 12k 0.800 0.820 0.690 0.720 0.570 0.560 0.620 0.600 0.570 0.540 0.580 0.610 
X 13k 0.790 0.630 0.580 0.580 0.590 0.420 0.520 0.570 0.760 0.740 0.450 0.670 
X 21k 0.610 0.670 0.590 0.630 0.410 0.650 0.570 0.580 0.640 0.570 0.650 0.690 
X 2% 0.620 0.560 0.650 0.770 0.640 0.600 0.660 0.570 0.520 0.570 0,550 0.550 
X 23k 0.720 0.720 0.580 0.530 0.570 0.560 0.560 0.590 0.670 0.660 0.650 0.650 
X ... = 0.610 
X 1.. 2 0.609 ( -0.16) X 2..5 0.611 ( 0.16)- 
X . I .  0.591 (-3.01) X .2. = 0.623 ( 2.12) X .3. 2 0.615 ( 0.89) 
X ..l = 0.612 ( 0.34) X ..2 0.608 ( -0.34) 
X I l .  2 0.577 ( -5.26) X 12. = 0.640 ( 4.99) X 13. = 0.608 ( -0.21) 
X 21. = 0.605 ( -0.75) X 22. 2 0.605 ( -0.75) X 23. 0.622 ( 1.98) 
X 1.1 = 0.620 ( 1.71) X 1.2 = 0.597 ( -2.03) X 2.1 5 0.603 ( -1.03) X 2.2 0.618 ( 1.34) 
X .11 = 0.593 ( -2.80) X . I 2  = 0.590 ( -3.21) 
X .21 = 0.623 ( 2.12) X .22 = 0.623 ( 2.12) 
X .31 = 0.620 ( 1.71) X .32 = 0.610 ( 0.07) 
X 1 1 1  2 0.607 ( -0.48) X 121 2 0.638 ( 4.72) X 131 0.615 ( 0.89) 
X 112 = 0.548 (-10.05) X 122 0.642 ( 5.26) X 132 5 0.602 ( -1.30) 
X 211 2 0.578 ( -5.13) X 221 2 0.607 ( -0.48) X 231 2 0.625 ( 2.53) 
X 212 2 0.632 ( 3.62) X 222 = 0.603 ( -1.03) X 232 0.618 ( 1.44) 
X LI 2 0.667 ( 9.50) X L2 0.633 ( 3.90) X L3 = 0.562 ( -7.86) 
X L4 = 0.583 ( -4.31) X L5 2 0.618 ( 1.30) X L6 = 0.594 ( -2.53) 
X M1 0.584 ( -4.17) X M2 = 0.603 ( -1.03) X M3 0.647 ( 6.08) 
X M4 0,590 ( -3.21) X M5 2 0.606 ( -0.62) X M6 2 0.628 ( 2.94) 
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- ANALYSE DE LA VARIANCE 
VARIANCES RESIDUELLES 
VRl (cvlX) : 9.08250E-03 
VR2 (cv2%) : 2.15583E-03 
VR3 (cv3Z) : 3.89583E-O3 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 
- AMENDEMENT : 6.8056E-05 
- DOSE : 6.3875E-O3 
- LIGNE : 1.72891-02 
- COLONNE 
- AMENDEMENT*DOSE : 6.4431E-03 
- SUBSIDIAIRE : 3.1250E-04 
- AMENDEMENTWBSIDIAIRE : 6.2347E-O3 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 1.62501-04 
- AMENDEM*DOSE*SUBSID : 6.301 4E-03 
HOMOGENEITE DES V.R. 
( 15.6) : 1.12065E-02 
( 7.6) : 4.42917E-03 
( 10.2) : 3.44117E-03 
0.007 (0.071) : 6.80561-05 
0.703 (0.491) : 6.3875E-03 
1.904 (0.871) : 
: 6.6692E-03 
0.709 (0.494) : 6.4431E-03 
0.145 (0.283) : 3,12501-04 
1.600 (0.785) : 6.23471-03 
0.042 (0.041) : 1.62502-04 
1.617 (Õ.783) : 6.3014143 
( 17.4) : 9.68583E-03 
( 9.6) : 









(0.064) : 6.8056E-05 
(0.422) : 6.3875E-03 
: 1.7289E-02 
(0.294) : 6.66921-03 





KI 2 DE BARTLETT 6.14727Et00 8.38522Et00 
PROBABILITE DU KI 2 : 4.625E-O2 1.51 1E-02 
( 16.1) : 
0.007 (0.068) : 
0.659 (0.468) : 
1.785 (0.839) : 
0.689 (0.360) : . 
0.665 (0.471) : 
_ .  





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date  : 16.12.86 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: TCdG(R) 
u n i t e  : % 
- DONNEES OBSERVEES 
----II- 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 
X l l k  4.500 5.330 2.030 
X 12k 6.620 5.610 2.600 
X 13k 7.420 2.900 2.010 
X 21k 6.030 6.350 2.510 
X 22k 6.770 6.110 3.100 
X 2% 4.970 6.650 2.270 
1.840 2.720 2.870 
2.740 3.370 4.470 
2.110 3.850 3.790 
2.370 2.690 4.470 
9.850 3.090 3.560 
2.930 3.150 3.270 
bloc 4 bloc 5 bloc 6 
5.850 4.600 1.330 
4.830 4.250 1.570 
4.820 5.150 1.580 1.470 2.070 
.630 1.900 
.500 1.630 
6.900 5.310 1.600 
5.540 6.110 1.270 










’ - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
x ... = 
x 1.. = 
x . 1 .  = 
x . . l  z 
x I l .  = 
x 21. = 
x 1 . 1  z 
x . l l  = 
x .21 2 
X .31 = 
x 111 = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
XL1 5 
X L 4  = 
X H I  = 
x u 4  
3.448 
3.231 ( -6.30) 
3.324 ( -3.59) 
3.381 ( -1.96) 
3.040 (-11.83) 
3.608 ( 4.65) 
3.372 ( -2.20) 
3.268 ( -5.21) 
3.614 ( 4.82) 
3.259 ( -5.48) 
2.953 (-14.35) 
3.127 ( -9.32) 
3.583 ( 3.92) 
3.633 ( 5.37) 
5.772 ( 67.39) 
5.109 ( 48.18) 
3.131 ( -9.20) 
3.315 ( -3.86) 
x 2..= 
x .2. 
x . .2 = 
x 12. = 
x 22. 
x 1.2 = 
x .12 = 
x .22 = 
X .32 = 
x 121 z 
x 122 = 
x 221 = 
x 222 = 
XL2 = 
X L 5  = 
XM2 = 
XI45 = 
3.665 ( 6.30)- 
3.880 ( 12.52) 
3.516 ( 1.96) 
3.520 ( 2.09) 
4.239 ( 22.94) 
3.089 (-10.40) 
3.380 ( -1.97) 
4.145 ( 20.21) 
3.022 (-12.37) 
3.612 ( 4.75) 
3.428 ( -0.57) 
3.617 ( 4.89) 
4.862 ( 41.00) 
3.030 (-12.12) 
1.546 (-55.17) 
3.385 ( -1.83) 
3.517 ( 2.01) 
x .3. = 
X 13. = 
X 23. = 
x 2.1 = 
X 131 
X 132 L 
X 231 = 
X 232 = 




3.140 ( -8.92) 
3.132 ( -9.15) 
3.148 ( -8.69) 
3.389 ( -1.72) X 2.2 = 3.942 ( 14.32) 
3.552 ( 3.00) 
2.713 (-21.31) 
2.967 (-13.96) 
3.330 ( -3.42) 
3.442 ( -0.19) 
1.790 (-48.09) 
3.110 ( -9.80) 
4.230 ( 22.68) 
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1 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
- ---- _^I--I- ---------------^I---- 
DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX CONSIDERES . ------------------ -----I_- --. CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
______________I_-___---.I11_____1_--^^---_1_._-----^-^^--------^-^-^^^-^------.--11111 -. 
VARIANCES RESIDUELLES 
VRl (cvl%) : 1.16799Et00 ( 31.3) : 7.81504Et00 ( 81.1) : 9.48281E-01 ( 28.2) : 
VR2 (cv2%) : 1.43420EtOO ( 34.7) : 3.97580E-01 ( 18.3) : 
VR3 (cv3%) : 1.07385EtOO ( 30.1) : 1.28117Et00 ( 32.8) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 
- AMENDENENT : 3.3974Et00 2.909 (0.903) : 3.3974EtOO 0.435 (0.478) : 3.3974EtOO 3.583 (0.930) : 
- DOSE : 3.5545EtOO 3.043 (0.936) : 3.5545EtOO 0.455 (0.355) : 3.5545Et00 3.748 (0.960) : 
- LIGNE : 3.5282Et01 30.207 (1.000) : : 3.5282EtOl 37.206 (1.000) : 
- COLONNE : 2.0468Et00 0.262 (0.071) : 2.0468Et00 2.158 (0.900) : 
- AHENDEMENT'DOSE : 8.2268E-01 0.704 (0.492) : 8.2268E-01 0.105 (0.100) : 8.2268E-01 0.868 (0.438) : 
- SUBSIDIAIRE : 3.2805E-01 0.229 (0.346) : 3.2805E-01 0.825 (0.408) : 
- A#ENDENENT*SUBSIDIAIRE : 3.1417Et00 2.926 (0.904) : 3.1417EtOO 2.452 (0.874) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 8.87958-01 0.827 (0.453) : 8.8795E-O1 0.693 (0.486) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 1.0537Et00 0.981 (0.391) : 1.0537Et00 0.822 (0.454) : 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 1.837851-01 2.44931Et01 
PROBABILITE DU KI 2 9.122E-01 4.805146 
VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (cvmt) : 1.14940Et00 ( 31.1) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 
( LES V.R. SONT HOMOGENES ) : 
- AMENDEMENT 2.956 (0.913) 
- DOSE 3.092 (0.948) 
- LIGNE 30.696 (1.000) 
- AMENDEMENTIDOSE 0.716 (0.498) 
- SUBSIDIAIRE 0.285 (0.398) 
- AHENDEHENT'SUBSIDIAIRE : 2.733 (0.900) 
- AHENDEH*DOSE*SUBSID : 0.917 (0.408) 
- DOSE*SUBSIDIAIRE 0.773 (0.471) . -  
---- --- -___------ 
. . . . .  . 
. .  - .. . 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENT$ date : 16.12.86 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametr e : TCdG (R) 
unite : % 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
4 T : = 3.324 8 T  : =  3.880 
lll_._______.II___._----. 
: 8 T  : 4 T  : 
.-_____.___-.-_I.-----^ . 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.984): (0.479): 
: BL : 
: t-Test : 
12T : BC : 
: t-Test : 
.__II^._______.________. 
._-_-.____--.-----. 
: BLH : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
.ll__.______.___--. 
: CL : 
: t-Test : (0.938): 
: BL : 
: t-Test : 
4 T :  BC : 
: t-Test : 
: BLH : 
: t-Test : 
: Ex# : 
: t-Test : 
._-____.______. 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEHENTS CALCIQUES DIFFEREWTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERUAGNESIEN 
- MOYENNES - 
ligne 1: = 5.772 ligne 2: = 3.030 
ligne 4: : 5.109 ligne 5: = 1,546 
EFFET LIGNE 
ligne 3: = 3.442 
ligne 6: = 1.790 
: . B L :  1 :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (0.998): (0.415): 
ligne 5: BC : 
: t-Test : 
: B L M :  1 :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1,000): (1.000): (0.999): (0.421): 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (0.995): 
: B L :  1 :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (0.999): (0.991): 
.~_.-__-__.-_-^I.-l---.-l_l. 
ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: B L M :  1 :  1 :  I :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (0.994): 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (0.687): 
.- --_._- -1-
___I___.__I__._--_-.II__-.-I__.--I_. 
: B L :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (0.640): 
._I-_._-I_.-_. -. 
ligne 2: BC : 
: t-Test : 
date : 16.12.86 
parametre: TCdG(R) 
unite : X 
: B L M :  1 : 1 : 
I m _  _, I .  .-,\ I .  nnr., /n " A C \  
: C L :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): 
: B L :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.999): 
~ .__-_. 
ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: B L H :  1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (1,000): 
.I^ - .-_. - . 
: BCH : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.889): 
------.____.-___._I___. 
: BL : 
: t-Test : (0.854): 
ligne 4: BC : 
: t-Test : . II_. I--. 
: BLH : 
: t-Test : (0.864): 
: BCH : 







- DONNEES OBSERVEES 
I_ 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEHENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERHAIAGNESIEN 
bloc 1 bloc 2 bloc 
X I l k  0.020 0.040 0.000 0.000 0.040 
X 12k 0.030 0.050 0.000 0.000 0.010 
X 13k 0.010 0.000 0.000 0.000 0.030 
da te  : 16.12.86 
parametre: TSiG(R) 
u n i t e  : X 
3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
0.070 0.010 0.000 0.000 0.000 0.040 0.030 
0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.030 0.050 
0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.040 0.040 
X 21k 0.010 0.020 0.000 0.000 0.060 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.030 0.030 
X 22k 0.030 0.030 0.000 0.030 0.020 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.030 0.040 
X 23k 0.040 0.030 0.000 0.000 0.060 0,050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.060 0.060 
' - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
___l-l_ -^---l_-- 
X ... = 0.018 
X 1.. = 0.016 (-11.28) X 2..= 0.021 ( 11.28)- 
X . l .  : 0.013 ( 3.76) X .2. = 0.018 (-5.26) X .3. = 0.019 ( 1.50) 
X ..l = 0.017 ( -9.77) X ..2 = 0.020 ( 9.77) 
X 11. = 0.021 ( 12.78) X 12. = 0.016 (-14.29) X 13. = 0.013 (-32.33) 
X 21. = 0.018 ( -5.26) X 22. = 0.019 ( 3.76) X 23. = 0.025 ( 35.34) 
X 1.1 = 0.014 (-21.80) X 1.2 = 0.018 ( -0.75) X 2.1 = 0.019 ( 2.26) X 2.2 : 0.022 ( 20.30) 
X .11 = 0.018 ( -5.26) X .12 0.021 ( 12.78) 
X .21 : 0.013 (-32.33) X .22 0.023 ( 21.80) 
X .31 = 0.020 ( 8.27) X .32 = 0.018 ( -5.26) 
x 111 = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
XL1 = 
X L 4  -- 
X N 1  = 
X H 4  = 
0.018 ( -0.75) 
0.023 ( 26.32) 
0.017 ( -9.77) 
0.018 ( -0.75) 
0.026 ( 39.85) 
0.001 (-95.49) 
0.019 ( 3.76) 
0,015 (-18.80) 
X 121 = 0.012 (-36.84) 
X 122 = 0.020 ( 8.27) 
X 221 : 0.013 (-27.82) 
X 222 : 0.025 ( 35.34) 
X L2 = 0.003 (-86.47) 
x L5 = 0.000 (X-100 ) 
X U2 : 0.023 ( 21.80) 
X U5 : 0.021 ( 12.78) 
X 131 = 
X 132 E 
X 231 = 







0.027 ( 44.36) 
0.023 ( 26.32) 
0.042 (125.56) 
0.040 (116.54) 
0.022 ( 17.29) 
0.012 (-36.84) 
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- ANALYSE DE LA VARIANCE 
-------- ll__----l__--------___l_l____l___ - I I~  
DISPOS IT IFS EXPERIMENTAUX CONS IDERES . -I_-- - ------------------__I_ ----------. CRITERES RETENUS 
: Blocs pris  sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre l a t i n  
._____________II_____-_.---1----1---1----I-I.----^ I1------.-I------. 
VARI ANCE S RES I DUELLES 
VRl (cvl%) : 2.12722E-04 ( 79.0) : 1.11139E-03 ( 180.5) : 2.11389E-04 [ 78.7) : 
VR2 (cv2X) : 5.13889E-05 ( 38.8) : 8.47222E-05 ( 49.8) : 
VR3 (cv3X) : 5.40556E-05 ( 39.8) : 4.73889E-05 ( 37.3) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 
- AMENDEHENT : 3.1250E-04 1.469 (0.765j : 3.12501-04 0.281 (0.393) : 3.1250E-04 1.478 (0.763) : 
- DOSE : 1.8056E-05 0.085 (0.082) : 1.80561-05 0.016 (0.015) : 1.8056E-05 0.085 (0.082) : 
- LIGNE : 4.71141-03 22.148 (1.000) : : 4.7114E-03 22.288 (1.000) : 
- COLONNE : 2.1806E-04 0.196 (0.040) : 2.18061-04 1.032 (0.573) : 
- AMENDEMENT'DOSE : 3.7917E-04 1.782 (0.813) : 3.79111-04 0.341 (0.281) : 3.7917E-04 1.794 (0.809) : 
- SUBSIDIAIRE : 2.3472E-04 4.568 (0.916) : 2.3472E-04 2.770 (0.844) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.3889E-06 0.026 (0.132) : 1.3889E-06 0.029 (0.140) : 
- DOSE 'SUBS ID IA IRE : 2.3472E-04 4.342 (0.977) : 2.3472E-04 4.953 (0.985) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 1.8056E-05 0.334 (Õ.276) : 1.8056E-05 0.381 (0.308) : 
HOM06ENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 1.19963EtO1 4.93220Et01 
PROBABILITE DU KI 2 2.483E-03 1.000Et00 
VARIANCE RESIDUELLE HOYENNE : 
VRm (cvm%) : 5.34419E-04 ( 125.1) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
( LES V.R. SONT HOHOGENES ) : 
- AMENDEHEHT 0.585 (0.454) 
- DOSE 0.034 (0.033) 
- COLONNE 0.408 (0.158) 
- AMENDEHENT'DOSE 0.709 (0.499) 
- SUBSIDIAIRE 0 .  0.439 (0.483) 
- AHENDEHENT'SUBSIDIAIRE : 0.003 (0.042) 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : - 0.439 (0.348) 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AHENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - ----- 
l igne  1: = 0.026 l igne  2: = 0.003 
l igne  4: 0.001 l igne 5: = 0.000 
_______.__~._l--l.-I_---._--.--I-.^I-^--. 
: l igne  3: l igne  6: l igne  1: l igne  2:  l igne 4: 
_____I-._l_l_.I__--.-I___.____-.-I_-.^ --I. 
: C L :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (0.322): (0.110): 
: E L :  1 :  1 :  1 :  
: t - t e s t  : (1.000): (1.000): (1.000): (0.322): (0.110): 
l igne  5: BC : 
: t-Test : . .  
: ELM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (0.218): 
__ --.-.-. I-.-I. 
: B L :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (0.218): 
.I__--.-I -__ .--. __-.I_-^ . 
l igne  4 :  BC : 
: t-Test : 
: BLM : . .  
: t-Test : 
.___--.-------.----.__I.I___. 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (0.999): 
________-.-I --^-. ---. --. -. 
: B L :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (0.999): - .--.- -. 
l igne  2: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
.---_I-._-----. ----.---e. 
I , ” ,  
ligne 3: = 0.042 
l igne 6: = 0.040 
d a t e  : 16.12.86 
parametre: TSiG(R) 
u n i t e  : X 
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: C L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.985): (0.973): 
: E L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.987): (0.975): 
.----.-I-.I-. 
l i g n e  I: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
.--,___-.---I-. 
: BCH : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.218): 
-__I_.-I.l_-l.I--. 
: BL : 
: t-Test : (0.218): 
ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: BLH : 
: t-Test : 
: BCH : 
: t-Test : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AHENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
------_ 
INTERACTION DOSE'SUBSIDIAIRE 
- MOYENNES - 
4 TtDl : = 0.018 4 TtD2 : = 0.021 
8 TtD2 : 0.023 . 12 TtDl : = o. 020 
8 TtDl : = 0.013 
12 TtD2 : = 0,018 
. .  : 8 TtD2 : 4 TtD2 :12 TtDl : 4 TtDl :12 TtD2 : _---.------.----.-_ -^.---.----.-----. 
: CL : 
: t-Test : 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.997): (0.990): (0.981): (0.892): (0.892): 
8TtDl: BC : 5 : 5 : 
: t-Test : (0.998): (0.993): (0.987): (0.913): (0,913): 
: BL : 
: t-Test : (0,892): (0.723): (0.587): (0.000): 
12 TtD2 : BC : 
: t-Test : (0.913): (0.753): (0.618): (0.000): 
: BLH : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.892): (0.723): (0.587): 
._---I --.-.-. 
4 TtD1 : EX : 
: t-Test : (0.913): (0.753): (0.618): 
: BLM : 
.____-.----.---.--. 
I " .  I 
date : 16.12.86 
parametre: TSIG(R) 
unite : % 
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: BL : 
: t-Test : (0.587): (0.216): ._____.___~_._______-.  
i2 T+Dl : EX : 
: t-Test : (0.618): (0.231): 
: BLH : 
: t-Test : 
._l_____.l___l_.-----I. 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.416): 
__^_____._I___.__-_--._--_I--. 
._-I.__I_--. 
4 TtD2 : BC : 
: t-Test : (0.442): 
: BLM : 
: t-Test : 
.________.________. 
: BCH : 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
- DONNEES OBSERVEES 
date : 16.12.86 
par ame tre : TNG (R) 
unite : % 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X Ilk 1.770 1.630 1.880 1.690 1.700 1.650 1.850 1.770 2.050 1.820 1.950 1.670 
X 12k 1.860 1.720 1.570 1.820 1.680 1.640 1.820 1.720 2.000 1.770 1.870 1.620 
X 13k 1.860 1.860 1.630 1.650 1.780 1.830 1.900 1.850 1.870 1.850 1.720 1.900 
X 21k 1.760 1.730 1.860 1.810 1.660 1.780 1.870 2.100 1.920 1.920 1.800 2.100 
X 22k 1.840 1.630 1.860 1.620 1.730 1.910 2.220 1.900 1.850 2.200 1.950 1.670 
X 23k 1.850 1.970 1.780 1.820 . 1.600 1.570 1.950 1.870 1.750 2.070 1.800 1.900 
X ... = 1.817 
X 1,. : 1.784 ( -1.83) X 2..: 1.851 ( 1.83)- 
x . I .  = 1.822 ( 0.29) x .2. = 1.811 ( -0.33) x .3. = 1.818 ( 0.04) 
X . . I  = 1.828 ( 0.60) X ..2 : 1.806 ( -0.60) 
X 11. 1.786 ( -1.73) X 12. 1.757 (-3.29) X 13. 1.808 (-0.49) 
X 21, = 1.859 ( 2.31) X 22. : 1.865 ( 2.63) X 23. = 1.827 ( 0.57) 
X 1.1 1.820 ( 0.15) X 1.2 1.748 (-3.82) X 2.1 = 1.836 ( 1.04) X 2.2 = 1.865 ( 2.63) 
X . I 1  = 1.839 ( 1.21) X .I2 = 1.806 ( -0.63) 
X -21 : 1.854 ( 2.03) X .22 = 1.768 ( -2.69) 
X .31 2 1.791 ( -1.45) X .32 : 1.845 ( 1.53) 
. .  
X 111 = 1.867 ( 2.72) X 121 1.800 (-0.95) X 131 = 1.793 (-1.31) 
X I12 = 1.705 ( -6.18) X 122 = 1.715 ( -5.63) X 132 5 1.823 ( 0.34) 
X 211 1.812 ( -0.31) X 221 = 1.908 ( 5.01) X 231 : 1.788 ( -1.59) 
X 212 = 1.907 ( 4.92) X 222 = 1.822 ( 0.24) X 232 = 1.867 ( 2.72) 
X LI = 1.790 ( -1.50) X L2 = 1.749 ( -3.75) X L3 = 1.711 ( -5.85) 
X L4 = 1.902 ( 4.65) X L5 = 1.923 ( 5.79) X L6 = 1.829 ( 0.66) 
X MI : 1.778 ( -2.14) X M2 1.862 ( 2.45) X M3 = 1.813 ( -0.21) 
X M4 1.820 ( 0.15) X M5 = 1.802 ( -0.81) X H6 1.827 ( 0.57) 
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VARIANCES RESIDUELLES 
VRl (cvl%) : 1.155291-02 
VR2 (cv2%) : 6.490001-03 
VR3 (cv3X) : 1.541 00E-02 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 
- AMENDEMENT : 8.0000E-02 
- DOSE : 7.6806E-04 
- LIGNE : 8.4116142 
- COLONNE 
- AME NDEMENT' DOSE : 1.1904E-02 
- SUBSIDIAIRE : 8.4500E-03 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 4.6006E-02 
- DOSE*SUBSIDIAIRE : 3.00121-02 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 2.8160142 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 
PROBABILITE DU KI 2 : 
VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (cvm%) 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 







- AMENDEMENT*SUBSIDIAIRE : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 
[ 5.9) : 2.653621-02 
( 6.8) : 1.446401-02 
( 4.4) : 1.12200E-02 
6.925 (0.986) : 8.0000E-O2 
0.066 (0.065) : 7.6806E-04 
7.281 (1.000) : 
: 9.1989E-03 
1.030 (0.627) : 1.19041-02 
1,302 (0.694) : 8.4500E-03 
2.985 (0.907) : 4.6006E-02 
1.948 (0.838) : 3.0012E-02 
1.827 (11.820) : 2.8160E-02 
1.45267Ei00 
4.8371-01 









( 9.0) : 1.21414E-02 
( 5.8) : 
( 6.6) : 
3.015 (0.909) : 8.0000E-02 
0.029 (0.028) : 7.68061-04 
: 8.41161-02 
0.347 (0.120) : 9.19891-03 
0.449 (0.351) : 1.1904E-02 
0.753 (0.429) : 
3.181 (0.917) : 
2.075 (0,855) : 
1.947 (0.838) : 
2.84536Ei00 
2.411E-01 









( 6.1) : 
6.589 (0.983) : 
0.063 (0.061) : 
6.928 (0.999) : 
0.758 (0.408) : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
ligne 1: = 1.790 ligne 2: = 1.749 ligne 3: : 1.711 
ligne 4: = 1.902 ligne 5: = 1.923 ligne 6: = 1.829 
-^ -^---.---I.-.---I-.--.l--^ .-^ l----, 
: ligne 5: ligne 4: ligne 6: ligne 1: ligne 2: 
_^_I_.-_.~-.---l-.-^ --.-l--l.l__-_. 
: C L :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (0.984): (0.906): (0.596): 
: B L :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (0.988): (0.917): (0.609): 
ligne 3: Bc : 
: t-Test : 
: BLM: 1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (1.000): (0.987): (0.907): (0.589): 
: B C M  : 
: t-test : 
: C L :  1 :  5 :  
: t-Test : (0.999): (0.997): (0.909): (0.625): 
-I. -* -.--.-.--.-. 
: B L :  1 :  1 :  
: t-Test : (0.999): (0.998): (0.920): (0.639): .-.-- .--.-- __ .--- .
ligne 2: BC : 
: t-Test : -. 
. : BLH: 1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.998): (0.911): (0.619): 
: BCH : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.992): (0.978): (0.606): 
._I--. -- -. -. --. -I--. ---. 
: B L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.994): (0.983): (0.619): .__-.--.--.-. 
ligne 1: BC : 
: t-Test : 
: B L M :  5 : 5 : 
.---.- ~ -.---.- --. 
. I , I ^  e. I- -..., e- - - - x  
date : 16.12.86 
parametre: TNG(R) 
unite : X 
: t-l'est : ( u . Y Y 4 ) :  ( U . Y L I I ) :  ( U . S Y Y I :  
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 




: BL : 
: t-Test : (0.957): (0.889): 
._____._-___.___---__. 
ligne 6: Bc : 
: t-test : 
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: BLH : 
: t-Test : (0.951): (0,877): 
.__~._I___.____I-. 
: BCH : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.352): 
: BL : 
: t-Test : (0.361): 
ligne 4: K : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.346): 
: BCH : 
: t-Test : 
214 
ANALYSE DE 
VAR I ANCE 
annee: 1986 
- DONNEES OBSERVEES 
bloc 1 
X l l k  0.270 
X 12k O, 300 
X 13k 0.320 
X 21k O.  320 
X 22k O.  260 
X 23k 0.330 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 








? - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
date : 16.12.86 
parametre: TPG(R) 
unite : % 







0.280 0.280 0.300 0.320 0.290 0.260 0.290 
0.310 0.280 0.290 0.250 0.320 0.320 0.270 
0.330 0.300 0.280 0.310 0.290 0.280 0.300 
0.300 0.250 0.270 0.300 0.280 0.270 0.300 
0.320 0.300 0.270 0.260 0.350 0.330 0.300 
0.280 0.270 0.290 0.280 0.320 0.280 0.290 
x ... = 
x 1 . .  = 
x . 1 .  = 
x . . l  = 
x 1 1 .  = 
x 21. = 
x 1.1  = 
x . I l  = 
x .21 = 
X .31 = 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 z 
x 212 = 
X L 1  = 
X L 4  = 
X M 1  = 
X M 4  = 
O. 297 
0.296 ( -0.19) 
0.295 ( -0.56) 
0.295 ( -0.56) 
0.288 ( -3.09) 
0.303 ( 1.97) 
0.297 ( -0.00) 
0.295 ( -0.56) 
0.297 ( 0.00) 
0.293 ( -1.12) 
0.292 ( -1.69) 
0.283 ( -4.49) 
0.298 ( 0.56) 
0.307 ( 3.37) 
0.303 ( 1.97) 
0.282 ( -5.06) 
0.291 ( -1.97) 
0.307 ( 3.37) 
x 2..= 
x .2. = 
x . .2 = 
x 12. = 
x 22. = 
x 1.2 = 
x .12 = 
x -22 5 
X .32 = 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 
x 222 = 
X L 2  = 
X L 5  = 
x n 2  = 
x n 5  = 
0.297 ( 0.19)- 
0.300 ( 1.12) 
0.298 ( 0.56) 
0.297 ( 0.00) 
0.303 ( 2.25) 
0.296 ( -0.37) 
0.295 ( -0.56) 
0.303 ( 2.25) 
0.297 ( 0.00) 
0.292 ( -1.69) 
0.302 ( 1.69) 
0.302 ( 1.69) 
0.305 ( 2.81) 
0.305 ( 2.81) 
0.298 ( 0.28) 
0.290 ( -2.25) 
0.289 ( -2.53) 
X -3.  0.295 ( -0.56) 
X 13. = 0.304 ( 2.53) 
X 23. = 0.286 ( -3.65) 
X 2.1 = 0.293 (-1.12) X 2.2 0.301 ( 1.50) 
X 131 = 
X 132 5 
X 231 = 
X 232 = 




0.307 ( 3.37) 
0.302 ( 1.69) 
0.280 ( -5.62) 
0.292 ( -1.69) 
0.303 ( 1.97) 
0.291 ( -1.97) 
0.303 ( 2.25) 









VARIANCES RES I DUELLES 
VR1 (cvl%) : 7.64000E-04 
VR2 (cv2X) : 3.73333E-04 
VR3 (cv3%) : 9.12000E-04 






IRE : 3.5556E-04 
: 6.66671-05 
- AMENDEH'DOSE'SUBSID : 2,72221-04 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 
HOHOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 
PROBABILITE DU KI 2 : 
VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (cvmz) 
VARIAWCES,F OBSERVES ET PROB.: 







- AHENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 
- AMENDEH'DOSE'SUBSID : 
( 9.3) : 6.15333E-04 
( 6.5) : 7.833331-04 
( 10.2) : 8.30000E-04 
0.029 (0.140) : 2.2222E-05 
0.262 (0.225) : 2.0000E-04 
1.248 (0.683) : 
: 6.9667E-04 
2.363 (0.887) : 1.80561-03 
0.536 (0.499) : 2.0000E-04 
0.390 (0.455) : 3.5556144 
0.073 (0.071) : 6.6667E-05 
0.298 (8.252) : 2.7222E-04 
I .33538Et00 
5.129E-01 
7.957581-04 ( 9.5) : 
0.028 
0.251 














( 9.6) : 7.80833E-04 
( 9.4) : 
( 9.7) : 
0.027 (0.136) : 2.2222E-05 
0.245 (0.213) : 2.0000E-04 
: 9.5333E-04 
0.854 (0.474) : 6.9667E-04 
2.214 (0.871) : 1.8056E-03 
0.255 (0.363) : 
0.428 (0.475) : 
0.080 (0.077) : 
0.328 (0.272) : 
7.06135E-03 
9.96%-01 
( 9.4) : 
0.028 (0.138) : 
0.256 (0.221) : 
1.221 (0.665) : 
0.892 (0.494) : 
2.312 (0.877) : 













1 - DONNEES OBSERVEES 
---I- 
bloc l 
X I l k  0.380 
X 12k 0.400 
X 13k 0.400 
X 21k 0.440 
X 22k 0.350 
X 23k 0.430 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 APENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
0.440 
0.440 
O.  390 
0.490 
0.360 
O.  340 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
x ... = 
x 1.. = 
x .1 .  = 
x ..l  = 
x 1 1 .  = 
x 21. = 
x 1 . 1  = 
x .11 = 
x .21 = 
x .31 = 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
XLl  = 
X L 4  = 
X I 4 1  = 
X M 4  = 
0.394 
0.390 ( -0.95) 
0.401 ( 1.73) 
0.392 ( -0.53) 
0.388 ( -1.45) 
0.413 ( 4.90) 
0.390 ( -1.02) 
0.398 ( 1.09) 
0.389 ( -1.23) 
0.388 ( -1.45) 
0.390 ( -1.02) 
0.387 ( -1.87) 
0.407 ( 3.21) 
0.420 ( 6.59) 
0.405 ( 2.78) 
0.383 ( -2.93) 
0.402 ( 1.94) 









x .2. = 
x ..2 = 
x 12. = 
x 22. = 
x 1.2 = 
x .12 = 
x .22 = 
X -32 = 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 
x 222 = 
XL2 = 
XL5 = 









0.430 0.380 90 
0.410 0.390 0.380 0.400 
0.390 0.400 0.400 0.360 
0.440 0.390 0.340 0.380 
0.400 0.410 0.400 0.380 
0.380 0.350 0.400 0.400 
0.398 ( 0.95)- 
0.398 ( 0.88) 
0.396 ( 0.53) 
0.394 ( 0.04) 
0.401 ( 1.73) 
0.391 ( -0.88) 
0.403 ( 2.36) 
0.406 ( 3.00) 
0.379 ( -3.77) 
0.387 ( -1.87) 
b0.402 ( 1.94) 
0.392 ( -0.60) 
0.410 ( 4.05) 
0.391 ( -0.81) 
0.389 ( -1.23) 
0.385 ( -2.29) 
0.381 ( -3.35) 
bloc 4 
360 
X .3. = 0.384 ( -2.61) 
X 13. = 0.388 ( -1.45) 
X 23. 0.379 ( -3.77) 
X 2.1 2 0.394 ( -0.04) 
X 131 5 
X 132 5 
X 231 = 





0.393 ( -0.18) 
0.383 ( -2.71) 
0.383 ( -2.71) 
0.375 ( -4.83) 
0.398 ( 0.88) 
0.399 ( 1.30) 
0.402 ( 1.94) 
0.390 ( -1.02) 
d a t e  : 16.12.86 
par ame t r e : TK6 (R) 



















VR1 (cvlX) : I .  128721-03 
VR2 (cv2%) : 9.39167E-04 
VR3 (cv3X) : 8.99833E-04 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 
- AMENDEMENT : 1.0125E-03 
- DOSE : 1.9681E-03 
- LIGNE : 7.8139E-04 
- COLONNE 
- AMENDEHENT'DOSE : 1.7542E-03 
- SUBSIDIAIRE : 3.1250E-04 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 2.3472E-04 
- DOSE*SUBSIDIAIRE : 1.00421-03 
- AHENDEM'DOSE'SUBSID : 1.01391-04 
( 8.5) : 1.040721-03 
( 7.8) : 1,125832-03 









(0.355) : 1.0125E-03 
(0.806) : 1.9681E-O3 
(0.364) : 
: 1.2214E-03 
(0.770) : 1.7542E-03 
(0.407) : 3.12501-04 
(0.380) : 2.34721-04 
(0.656) : 1.0042E-03 
(a.107) : 1.0139~-04 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 
PROBABILITE DU KI 2 : 
VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (cvm%) 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 







- AHENDEHENT'SUBSIDIAIRE : 
- DOSE'SUESIDIAIRE 
- AMENDEM'DOSE*SUESID : 
3.195581-01 
8.523E-01 









( 8.2) : 1.105561-O3 
( 8.5) : 









(0.3351 : 1.0125E-03 
(0.830) : 1.96811-03 
: 7.81391-04 
(0.650) : 1.2214E-03 







9.67449E-04 ( 7.9) : 





- 0.243 (0.370) 
1.038 (0.638) 
0.105 (0.100) 
( 8.4) : 
0.916 (0.352) : 
1.780 (0.807) : 
0.707 (0.373) : 
1.105 (0.611) : 





1 - DONNEES OBSERVEES 
b loc  1 
X I l k  0.110 0.130 
x 12k 0.130 0.150 
X 13k 0.130 0.120 
X 21k 0.130 0.150 
X 22k 0.110 0.110 
X 23k 0.130 0.110 
2 - MOYENNES E T  ECARTS R E L A T I F S  
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES D I F F E R E N T S  
S U R  UNE CULTURE DE MAIS SUR V E R T I S O L  HYPERMAGNESIEN 
x ... = 
x 1 . .  = 
x .1. = 
x . . l  = 
x 1 1 ,  = 
x 21. = 
x 1.1 = 
x . l l  = 
x .21 = 
X .31 = 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
X L 1  = 
X L 4  = 
X M 1  = 
X M 4  = 
0.123 
0.123 ( -0.23) 
0.122 ( -0.90) 
0.122 ( -0.23) 
0.117 ( -4.30) 
0.126 ( 2.49) 
0.122 ( -0.45) 
0.122 ( -0.90) 
0.123 ( 0.45) 
0.122 ( -0.23) 
0.118 ( -3.62) 
0.117 ( -4.98) 
0.125 ( 1.81) 
0.127 ( 3.17) 
0.126 ( 2.49) 
0.119 ( -2.94) 
0,122 ( -0.90) 
0.128 ( 3.85) 







b loc  3 






X 2..= 0.123 ( 0.23)- 
X .2. = 0.125 ( 1.47) 
X ..2 = 0.123 ( 0.23) 
X 12. = 0.126 ( 2.49) 
X 22. = 0.123 ( 0.45) 
X 1.2 0.123 ( -0.00) 
x -12 = 
X .22 = 0.126 ( 2.49) 
X .32 = 
0.122 ( -0.90) 
0.122 ( -0.90) 
X 121 = 0.123 ( 0.45) 
X 122 = 0.128 ( 4.52) 
X 221 = 0.123 ( 0.45) 
X 222 = 0.123 ( 0.45) 
X L2 = 0.122 ( -0.23) 
X L 5  = 0.126 ( 2.49) 
X M2 5 0.120 ( -2.26) 
X M5 = 0.117 ( -4.30) 
x .3. = 
X 13. = 
X 23. = 
x 2.1 = 
X 131 = 
X 132 E, 
X 231 = 
X 232 = 
X L 3  = 
X L 6  = 
XM3 = 
X M 6  = 







date : 16.12.86 
parametre: TMgG(R) 
unite : X 
b l o c  5 
0.120 0.130 0.130 
0.120 0.110 0.130 
0.120 0.130 0.130 
0.110 0,130 0.120 
0.120 0.110 0.140 
0.120 0.120 0.130 
0.122 ( -0.57) 
0.124 ( 1.13) 
0.120 ( -2.26) 
0.123 ( -0.00) X 2.2 = 0.123 ( 
b l o c  6 







0.125 ( 1.81) 
0.123 ( 0.45) 
0.120 ( -2.26) 
0.120 ( -2.26) 
0.122 ( -0.90) 
0.122 ( -0.90) 
0.128 ( 3.85) 
0.122 ( -0.23) 
21 9 
ANALYSE DE LA VARIANCE 
-----------I------ 
IARI ANGES RES I DUELLES 
VRI (CVlX) : 1.382221-04 
VR2 (cv2X) : 8,55556E-05 
VR3 (cv3X) : 1 .O2889144 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 
- AMENDEMENT : 5.5556E-06 
- DOSE : 5.9722E-05 
- LIGNE : 8.2222E-05 
- COLONNE 
- AMENDEMENT'DOSE : 2.7639E-04 
- SUBSIDIAIRE : 5.55561-06 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 3.5263E-32 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 1.80561-05 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 2.91671-05 
HOMOGENEITE DES V.R. 
( 9.6) : 1.15556E-04 
( 7.5) : 1.25556E-04 
( 8.3) : 9.48889E-05 
0.040 (0.163) : 5.5556E-06 
0.432 (0.341) : 5.97221-05 
0.595 (0.294) : 
: 1.95561-04 
2.000 (0.845) : 2.7639E-04 
0.065 (0.197) : 5.55561-06 
0.000 (0.005) : 3.5263E-32 
0.175 (0.159) : 1.80561-05 
0.283 (6.241) : 2.9167E-05 
KI 2 DE BARTLETT 7.53458E-01 
PROBABILITE DU KI 2 6.861E-01 
VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (cvmX) : 1.173741-04 ( 8.8) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 
( LES V.R. SONT HOMOGENES 1 : 
- AMENDEMENT 0.047 (0.177) 
- LIGNE 0.701 (0.372) 
- COLONNE 
- AMENDE#EF(T*DOSE 2.355 (0.898) 
- SUBSIDIAIRE 0.047 (0.177) 
- AMENDE HE NT'SUBS I D I A I RE : 0.000 (0.005) 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 0.154 (0.142) 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 0.248 (0.216) 
- DOSE 0.509 (0.390j 
( 8.8) : 1.23889E-04 
( 9.1) : 
( 7.9) : 
0.048 (0.177) : 5.5556E-06 
0.517 (0.392) : 5.9722E-05 
: 8.22221-05 
1.692 (0.827) : 1.95561-04 
2.392 (0,890) : 2.7639E-04 
0.044 (0.165) : 
0.000 (0.005) : 
0.190 (0.171) : 
0.307 (0.258) : 
3.03483E-01 
8.592E-01 






- 0.000 (0.005) 
0.169 (0.154) 
0.272 (0.234) 
( 9.1) : 
0.045 (0.171) : 
0.482 (0.370) : 
0.664 (0.343) : 
1.578 (0.789) : 





' INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERHAGNESIEN 
INTERACTION AMENDEHENT'DOSE 
- MOYENNES - 
4T-0% : : 0.117 8T-O% : = 0.126 12T-0% : 0.124 
4T-10%: : O, 126 8T-10%: 0.123 12T-10%: = 0.120 
-_.__^ _____..UI-.-l- I--. 
:. 8T-OX : 4T-10%: 12T-0% : 8T-10%: 12T-10%: 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
,-----.~--.--.-___---.-------.-------. 
4T-0% : BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: B C M  : 
: t-Test : (0.946): (0.946): (0.880): (0.827): (0.444): 
- ._- -.------.---- ._- -.---.----. 
._____.--.-^--.-~--.---.-----. 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
12T-10%: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : a 
: t-Test : (0.827): (0.827): (0.672): (0.567): 
.__-__-_. lll.--l-.----. - 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
.__l___._ll._-_-l.__l-. 
8T-10%: BC : 
: t-Test : 
date : 16.12.86 
parame t re : TMg6 (R) 
unite : X 
: BLM : 
I r. I 
: t-lest : 
: BCM : 
: t-Test : (0.444): (0.444): (0.156):  
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 




127'4% : BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Twt : (0.305): (0.305): 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 




~T-IO%: ec : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 







- DONNEES OBSERVEES 













INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS C A L C I Q U E S  D I F F E R E N T S  







! - MOYENNES E T  ECARTS R E L A T I F S  
x ... = 
x I . .  = 
x . l .  = 
x . . l  = 
x 11 .  = 
x 21. = 
x 1.1 = 
x . I 1  = 
x .21 = 
X .31 = 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
X L I  
X L 4  = 
X H 1  = 
9.541 
9.760 ( 2.30) 
8.913 ( -6.58) 
9.560 ( 0.20) 
9.072 ( -4.91) 
8.755 ( -8.24) 
10.090 ( 5.76) 
8.728 ( -8.51) 
9.921 ( 3.99) 
10.030 ( 5.12) 
9.791 ( 2.63) 
8.352 (-12.45) 
7.665 (-19.66) 
9.844 ( 3.18) 
11.999 ( 25.77) 
8.519 (-10.71) 
8.371 (-12.26) 
X M4 2 8.840 ( -7.34) 








x .2. = 
x ..2 = 
x 12. = 
x 22. = 
x 1.2 = 
x .12 = 
x -22 = 
X .32 = 
x 121 = 
x 221 = 
x 222 = 
X L 2  = 
X L 5  = 
XM2 = 
XM5 = 







9.322 ( -2.30)- 
9.874 ( 3.50) 
9.522 ( -0.20) 
9.920 ( 3.98) 
9.828 ( 3.01) 
9.429 ( -1.17) 
9.098 ( -4.64) 
9.827 ( 3.01) 
9.639 ( 1.03) 
9.519 ( -0.22) 
10.322 ( 8.19) 
10.323 ( 8.20) 
9.333 ( -2.17) 
9.771 ( 2.42) 
8.963 ( -6.06) 
9.551 ( 0.11) 







x .3. = 
X 13. = 
X 23. = 
x 2.1 = 
X 131 = 
X 132 
X 231 = 
X 232 2 
X L 3  = 
X L 6  2 
XM3 = 













date : 16.12.86 
parametre: P C d T F  (R) 
unite : g/plt 







9.834 ( 3.08) 
10.286 ( 7.82) 
9.382 ( -1.66) 
9.029 ( -5.36) X 2.2 : 9.614 ( 
10.959 ( 14.87) 
9.614 ( 0.76) 
9.100 ( -4.62) 
9.665 ( 1.30) 
9.560 ( 0.21) 
8.432 (-1 1.63) 
10.828 ( 13.50) 
X M6 9.439 ( -1.06) 
















VRl (cvl%) : 7.61873Et00 ( 28.9) : 9.88672EtOO ( 33.0) : 7.13372Et00 
VR2 (CVZX) : 1.91520EtOO ( 14.5) : 7.817551-01 ( 9.3) : 
VR3 (cv3t) : 2.10650Et00 ( 15.2) : 2.33319Et00 ( 16.0) : 
iRIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 
- AMENDEHENT : 3.4529Et00 0.453 (0.486) : 3.4529Et00 0.349 10.434) : 3.4529Et00 
- DOSE : 7.0940Et00 0.931 (0.410) : 7.0940Et00 0.718 (0.498) : 7.0940Et00 
- LIGNE : 2.0899E41 2.743 (0.959) : : 2.0899Et01 
- COLONNE : 9.5587Et00 0.967 (0.458) : 9.5587Et00 
- AMENDEMENT'DOSE : 1.0540EtOO 0.138 (0.129) : 1.0540Et00 0.107 (0.101) : 1.0540Et00 
- SUBSIDIAIRE : 2.608613-02 0,014 (0.092) : 2.6086E-02 0.033 (0.144) : 
- AMENDEMEHT'SUBSIDIAIRE : 6.9805EtOO 3,314 (0.923) : 6.9805Et00 2.992 (0.907) : 
- DOSE*SUBSIDIAIRE : 8.80561-01 0.418 (0.332) : 8.8056E-01 0.377 (0.306) : 
; AMENDEM'DOSE'SUBSID : 1.1473Et01 5.447 (K989) : 1.1473Et01 4.917 (0.985) : 
XOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 1 ,07598Et01 1.70300Et01 
PROEABILITE DU KI 2 4.608E-03 2.004E-04 
( 28.0) : 
0.484 (0.499) : 
0.994 (0.389) : 
2.930 (0.962) : 
1.340 (0.712) : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AHENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne I :  = 11.999 ligne 2: = 9.771 
ligne 4: = 8.519 ligne 5: = 8.963 
_--_-.- p.---.--.--- .---_..---I-. 
: . : ligne 1: ligne 2: ligne 3: ligne 5: ligne 4: 
: C L :  5 :  
: t-test : (0.996): (0.767): (0.687): (0.369): (0.063): 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.996): (0.754): (0.674): (0.359): (0.061): 
.-. ---- -.----.--.-- ---.---. 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.995): (0.736): (0.649): (0.312): 
: B L :  5 :  
: t-test : (0.995): (0.723): (0.636): (0.303): 
: CL : 
: t-Test : (0.989): (0.533): (0.410): 
: BL : 
: t-Test : (0.988): (0.520): (0.399): 
ligne 5: BC : 
: t-Test : 
ligne 3: = 9.560 
ligne 6: = 8.432 
date : 16.12.86 
parametre: PCdTF(R) 
unite : g/plt 
: BLM : 
I m  I 
: r-lesr : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.963): (0.152): 
: BL : 
: t-Test : (0.960): (0.147): 
.___I___.________._______._____^__. 
.___-_._______.______. 
ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
._______.-___.----. 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.946): 
: BL : 
: t-Test : (0.941): 
I_____.______1.______-.--___---. 
._______._-----. 
ligne 2: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCH : 








INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 &HENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
parametre: PCdTF(R) 
unite : g/plt 
SUR URE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
INTERACTION AMENDEMENT'DOSE'SUBSIDIAIRE 
- KOYENNES - 
Cc 4T D1: = 9.791 Cc 4T D2: : 8.352 Cc 8T DI: = 9.519 Cc 8T D2: = 10.322 
Ccl2T D1: : 10.959 Ccl2T D2: 9.614 Me 4T D1: = 7.665 Me 4T D2: = 9.844 
He 8T D1: = 10.323 Me 8T D2: 9.333 Mel2T D1: = 9.100 Mel2T D2: = 9.665 
. .  
:Ccl2T D1:Me 8T D1:Cc 8T D2:Me 4T D2:Cc 4T Dl:Mel2T D2:Cc12T D2:Cc 8T'Dl:Me 8T D2:Me12T D1:Cc 4T 02: 
: CL : 
: t-Test : 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.999): (0.996): (0.996): (0.985): (0.982): (0.975): (0.972): (0.964):. (0.942): (0.901): (0.580): 
.-----^ _._--____-.-------.1^1_1.--^ -----.----__I._--_.---__---._I-____.______.1-__1-._I----. 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.995): (0.973): (0.973): (0.913): (0.902): (0.870): (0.855): (0.824): (0.747): (0.619): 
.-I_ ._--I.^ _--._- _I -.-_.--_-.__-I_.- I_ -_.-.- -.-. 
Cc 4T D2: BC : 
: t-Test : (0.993): (0.965): (0,965): (0.897): (0.885): (0.851): (0.835): (0.802): (0.723): (0.595): 
: lx.4l : 
: t-Test : 
: ECM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 





8T D2: BG : 
: t-test : (0.923): (0.728): (0.727): (0.432): (0.392): (0.290): (0.247): (0.165): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: 6L : 






c 8T D1: 6C : 
: t-Test : (0.885): (0.629): (0.628): (0.284): (0.240): (0.130): (0.084): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 






: EL : 
: t-Test : (0.879): (0.595): (0.594): (0.214): (0.166): (0.048): .____.-__-.-__.- -.__- .___-.--_-. 
k12T D2: BG : 
: t-Test : (0.860): (0.571): (0.570): (0.204): (0.158): (0.046): 
227 
: LL : 
: t-Test : 
: BL : : 228 
: +.-Test : (0.824): (0.468): (0.467): (0.049): 
.____I_-.____---.--^----.____-_--._____--^. 
.~__.___-_-.--___.--__I.^__--. 
c 4T D1: BC : 
: t-Test : (0.803): (0.448): (0.447): (0,047): 
.____I_.____.-I__.-__.____I-. 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.805): (0.427): (0.426): 
.-_--_.- --. 
.-_-. ____. -_ . --. --. -_^-. 
._~-_.__-_.----_.-_-----. 
._^__^__.__I__.I_-___.--^ . 
le 4T D2: BC : 
: t-Test : (0.782): (0.408): (0.407): 
: . BLM : 
: t-Test : 
: BGM : 
: t-Test : 
.____.___.--__.I_ ---. 
.____.___^__.____.___-. 
: CL : . . .  
: t-Test : .-.------.-. 
: BL : 
: t-Test : (0.546): (0.001): 
.-_)--^ --I. I_--. 
2c ET D2: BC : 
: t-Test : (0.524): (0.001): 
: BLM : 
: t-Test : 
,: BCH, : 
: t-Test : 
.____-. ----. 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.545): 
.-.-- ---. 
.-.-. 
Me 8T D1: BC : 
: t-Test : (0.523): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
229 
ANALYSE DE 
VAR I ANCE 
annee:1986 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERHAGNESIEN 
1 - DONNEES OBSERVEES 
date : 16.12.86 
par ame t r e : PS i TF (R) 
unite : g/plt 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X I l k  4.197 3.870 7.025 6.897 6.064 3.575 4.768 3.886 4.613 4.716 4.875 2.935 
X l ? k  7.859 9.592 6.125 5.615 4.733 4.468 4.570 4.898 3.072 3.778 3.288 4.601 
X 13k 8.331 4.904 4.454 5.260 6.920 4.685 4.045 4.590 8.338 7.763 3.723 3.696 
x 21k 4.922 7,171 3.742 4.486 4.414 4.857 3.355 5.090 4.453 6.333 3.220 4.033 
x 22k 6.884 3.996 5.796 7.456 5.864 5.038 5.618 4.061 3.264 2.946 5.250 6.298 
X 23k 6.862 6.940 4.015 2.561 4.751 4.669 3.675 4.405 4.506 4.279 4.959 8.008 
I 
X ... = 5.068 
X 1.. z 5.187 ( 2.34) X 2..z 4.949 ( -2.34)- 
X . I .  = 4.729 ( -6.69) X .2. z 5.211 ( 2.82) X .3. 5.264 ( 3.87) 
X ..l = 5.071 ( 0.05) X ..2 = 5.065 ( -0.05) 
' X 1 1 .  = 4.785 ( -5.58) X 12. 5.217 ( 2.93) X 13. 2 5.559 ( 9.68) 
X 21. = 4.673 ( -7.80) X 22. = 5.206 ( 2.72) X 23. 2 4.969 ( -1.95) 
X 1.1 L 5.389 ( 6.33) X 1.2 = 4.985 (-1.64) X 2.1 4.753 ( -6.22) X 2.2 5.146 ( 1.54) 
X .11 = 4.637 ( -8.50) X . I 2  4.821 ( -4.88) 
X .21 5.194 ( 2.48) X .22 = 5.229 ( 3.17) 
X .31 = 5.382 ( 6.19) X .32 = 5.147 ( 1.55) 
X 1 1 1  = 5.257 ( 3.73) X 121 z 4.941 ( -2.50) X 131 5.968 ( 17.76) 
X 112 = 4.313 (-14.90) X 122 5.492 ( 8.36) X 132 i 5.150 ( 1.61) 
X 211 4.018 (-20.73) X 221 5 5.446 ( 7.46) X 231 = 4.795 ( -5.39) 
X 212 = 5.328 ( 5.13) X 222 z 4.966 ( -2.02) X 232 5 5.144 ( 1.49) 
X L1 = 6.294 ( 24.19) X L2 = 5.286 ( 4.30) X L3 5.003 ( -1.28) 
X L4 = 4.414 (-12.92) X L5 4.838 ( -4.53) X L6 = 4.574 ( -9.75) 
i 
li Hl = 4.178 (-17.57) X I42 = 5.079 ( 0.21) X I43 = 5.921 ( 16.82) 
X M4 = 4.619 ( -8.87) X M5 2 5.553 ( 9.56) X M6 5.061 ( -0.15) 
230 
1 - ANALYSE DE LA VARIANCE ------------ 
VARIANCES RESIDUELLES 
VRl (cvlX) : 3.58191Et00 ( 37.3) : 3.73720EtOO ( 38.1) : 3.30334Et00 ( 35.9) : 
VR2 (cv2X) : 9.839821-01 ( 19.6) : 2.57434E-01 ( 10.0) : 
VR3 (cv3X) : 8.30432E-01 ( 18.0) : 9.757411-01 ( 19.5) : 
VARIANCESJ OBSERVES ET PROB. : 
- AMENDEMENT : 1.0151Et00 0.283 (0,395) : 1.0151Et00 0.272 (0.387) : 1.0151Et00 0.307 (0.408) : 
- DOSE : 2.0869Et00 0.583 (0.429) : 2.0869EtOO 0.558 (0.416) : 2.0869Et00 0.632 (0.454) : 
- LIGNE : 5.4726EtOO 1.528 (0,784) : : 5.4726EtOO 1.657 (0.809) : 
- COLONNE : 4.6961EtOO 1.257 (0.687) : 4.6961Et00 1.422 (0.741) : 
- AMENDEMENT'DOSE : 5.7359E-01 0.160 (0.147) : 5.73591-01 0.153 (0.141) : 5.7359E-01 0.174 (0.157) : 
- SUBSIDIAIRE : 5.38891-04 0.001 (0.020) : 5.3889144 0.002 (0.036) : 
- AMENDEMENT*SUBSIDIAIRE : 2.8599Et00 3.444 (0.928) : 2.8599EtOO 2.931 (0.904) : - DOSE 'SUBSIDIAIRE : 2.69981-01 0.325 (0.270) : 2.69981-01 0.277 (0.236) : 
- AMENDEM*DOSE*SUBSID : 4.20241.1.00 5.060 (U.986) : 4.2024Et00 4.307 (0.976) : 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 1.29409Et01 1.62318Et01 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
__---_-_--_-__ 
INTERACTION AHENDE MENT' DOSE 'SUBS ID IA IRE 
- MOYENNES - 
date : 16.12.86 
par ame t r e : PS i TF (R) 
unite : g/plt 
Cc 4T D1: = 5.257 Cc 4T D2: = 4.313 Cc 8T DI: = 4.941 Cc 8T D2: 2 5.492 
Ccl2T D1: = 5.966 Ccl2T D2: = 5.150 Me 4T D1: = 4.018 Me 4T D2: = 5.328 
Me 8T DI: = 5.446 Me 8T D2: = 4.966 Mel2T D1: 2 4.795 Mel2T D?: 2 5.144 
Cc 4T D2: BC : 
: t-Test : (0.992): (0.951): (0.942): (0.913): (0.890): (0.845): (0.842): (0.737): (0.719): (0.594): 
: BLH : 
: t-Test : - .  
: BCM : 
: t-Test : 
._____-__.I_____.___I__._1_1__.______._____.I_~.______.____I.__I._I___. 
.__II-.___--.____.1__-.--.-II_._-_.____.____.________.--__. 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.965): (0.803): (0.773): (0.680): (0.612): (0.494): (0.487): (0.252): (0.217): 
Mel2T DI: BC : 
: t-Test : (0.950): (0.7671: (0.736): (0.641): (0.575): (0.460): (0.454): (0.233): (0.200): 
: BL : 
: t-Test : (0.938): (0.695): (0.653): (0.531): (0.446): (0.304): (0.296): (0.037): 
Cc 8T D1: BC : 
: t-Test : (0.916): (0.656): (0.615): (0.496): (0.415): (0.282): (0.274): (0.034): 
Me 8T D2: BC : 
: t-Test : (0.909): (0.635): (0,592): (0.469): (0.386): (0.250): (0.242): ._____.______._____^_.________.________.______._^____^.__-__. 
: BLH : 
._____ ._____.____-._-_. .-_. 
: BCH : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
.__l_.l---l.-l--l.--_---._---l.--.I-. 
: BL : 
: t-Test : (0.870): (0,486): (0.429): (0.271): (0.169): (0.009): 
.-._^ I_ ._-_-._ -._-^ I_.- .I^-. 
: t-Test : ! 
- 
-__.___ __.__--. _----._I_.p._ -^-.---- --.-I-. 
Hel2T D2: BC : 
: t-Test : (0.839): (0.453): (0.399): (0.251): (0.156): (0.008): 
Ccl2T D2: Bc : 
: t-Test : (0.836): (0.446): (0.392): (0.243): (0.148): 
232 
: LL : 
: t-Test : 
: EL : 
: t-Test : (0.81!): (0.341): (0.277): (0.107): 
._______._I____.________.____^_-_.________. 
.__^_____.________.________._--__^--._L____^. 
;C 4T DI: BC : 
: t-Test : (0.776): (0.316): (0.257): (0.098): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCH : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.765): (0.242): (0.175): 
,Me 4T 02: BC : 
: t-Test : (0.728): (0.223): (0.162): 
: BLH : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.670): (0.069): 
. ---_. ___--. --I. 
ble 8T D1: BC : 
: t-Test : (0.631): (0.063): 
: BLH : 
: t-Test : 
: ECH : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
.-___.--_--. 
: BL : 
: t-Test : (0.626): .__-.---____. 
Cc 8T D2: BC : 
: t-Test : (0.589): 
: BLH : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 16.12.86 
parametre: PNTF(R) 
unite : g/plt 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X I l k  0.556 0.528 1.034 1.055 0.843 0.562 0.764 0.465 0.662 0.782 0.885 0.434 
X 12k 0.803 1.062 0.953 0.871 0.664 0.605 0.685 0.776 0.590 0.671 0.457 0.507 
X 13k 1.179 0.797 0.654 0.697 1.001 0.758 0.906 0.754 0.865 0.813 0.479 0.557 
X 21k 0.996 0.735 0.662 0.613 0.986 0.611 0.564 0.840 0.801 0.717 0.604 0.583 
X 22k 1.107 0.527 0.896 0.693 0.763 0.644 0.985 0.961 0.504 0.703 1.011 0.591 
X 23k 1.053 0.988 . 0.835 0.370 0.587 0.623 0.698 0.680 0.834 0.895 0.801 0.664 
X ... = 0.747 
X 1. .  2 0.741 ( -0.83) X 2..= 0.753 ( 0.83)- 
X .1. 5 0.720 ( -3.63) X .2. = 0.751 ( 0.55) X .3. 0.770 ( 3.09) 
X ..1 = 0.796 ( 6.58) X ..2 = 0.698 (-6.58) 
X 11.. 0.714 ( -4.42) X 12. = 0.720 ( -3.58) X 13. = 0.788 ( 5.50) 
X 21. = 0.726 ( -2.85) X 22. = 0.782 ( 4.67) X 23. = 0.752 ( 0.67) 
X 1.1 = 0.777 ( 3.96) X 1.2 = 0.705 ( -5.62) X 2.1 0.816 ( 9.20) X 2.2 : 0.691 ( -7.53) 
X .11 = 0.780 ( 4.37) X .12 0.660 (-11.64) 
X .21 = 0.785 ( 5.05) X .22 = 0.718 ( -3.96) 
X .31 = 0.824 ( 10.31) X .32 = 0.716 ( -4.13) 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
X L 1  = 
XL4 = 
X M I  = 
X H 4  = 
0.791 ( 5.84) 
0.638 (-14.68) 
0.769 ( 2.90) 
0.683 ( -8.60) 
0.861 ( 15.22) 
0.757 ( 1.24) 
0.625 (-16.37) 
0.701 ( -6.19) 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 





0.692 ( -7.37) 
0.749 ( 0.21) 
0.878 ( 17.47) 
0.687 ( -8.12) 
0.778 ( 4.08) 
0.736 ( -1.45) 
0.831 ( 11.20) 
0.786 ( 5.16) 
X 131 = 
X 132 2- 
X 231 = 
X 232 = 




0.847 ( 13.39) 
0.729 ( -2.40) 
0.801 ( 7.22) 
0.703 ( -5.87) 
0.721 (-3.56) 
0.631 (-15.54) 
0.767 ( 2.64) 
0.774 ( 3.56) 
235 
- ANALYSE DE LA VARIANCE 
---------^-I------^- 
VARIANCES RESIDUELLES 
VRI (cvlX) : 4.28814E-02 
VR2 (cv2X) : 2.65155E-02 
vR3 (cv3X) : 2.076511-02 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 
- AMENDEMENT : 2.7919E-03 
- DOSE : 1.541%-02 
- LIGNE : 6.7810E-02 
- COLONNE 
- AMENDE ME NT ' DOS E : 1.4320E-O? 
- SUBSIDIAIRE : 1.7389E-01 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.28401-02 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 4.5194E-03 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 4.33531-02 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 
PROBABILITE DU KI 2 : 
VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (cvmX) 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 







- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 
( 27.7) : 4.36354E-02 
( 21.8) : 2.84138E-O2 











(0.204) : 2.79191-03 
(0.294) : 1.5419E-O? 
(0.739) : 
: 6.4040E-02 
(0.276) : 1.43201-02 
(0.950) : 1.7389E-01 
(0.445) : 1.28401-02 
(0.192) : 4.5194E-03 
(07857) : 4.3359E-02 









( 28.0) : 3.759171-02 
( 22.6) : 
( 19.1) : 
0.064 (0.202) : 2.7919E-03 
0.353 (0.290) : 1.54191-02 
: 6.7810E-02 
1.468 (0.765) : 6.4040E-02 
0.328 (0.272) : 1.43201-02 
6.120 (0.945) : 
0.630 (0.441) : 
0.222 (0.195) : 
2.127 (0.861) : 
3.41794Et.00 
I .81 IE-O1 






- 0.405 (0.466) 
0.143 (0.132) 
1.368 (0.738) 
( 25.9) : 
0.074 (0.216) : 
0.410 (0.326) : 
1.804 (0.843) : 
1.704 (0.821) : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENE CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERHAGNESIEN 
date : 16.12.86 
parametre: PPTF (R) 
unite : g/plt 
- DONNEES OBSERVEES 
-_ -^--- 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X Ilk 0.085 0.082 0.242 0.243 0.148 0.079 0.120 0.078 0.118 0.103 0.134 0.081 
X 12k 0.138 0.177 0.157 0.141 0.175 0.157 0.119 0.121 0.092 0.087 0.152 0.077 
X 13k 0.227 0.162 0.133 0.118 0.190 0.152 0.166 0.144 0.142 0,141 0.074 0.053 
X 21k 0.178 0.112 0.110 0.120 0.177 0.096 0.098 0.129 0.078 0.090 0.061 0.069 
X 22k 0.121 0.086 0.168 0.113 0.153 0.139 0.166 0.168 0.094 0.117 0.158 0.069 
X .23k 0.150 0.149 0.145 0.080 0.089 0.089 0.110 0.101 0.101 0.175 0.088 0.113 
! - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ... = 0.126 
X 1.. = 0.134 ( 6.02) X 2..= 0.118 ( -6.02)- 
X .l. 0.118 (-6.36) X .2. = 0.131 ( 4.08) X .3. = 0.129 ( 2.29) 
X ..l = 0.135 ( 7.13)' X ..2 = 0.117 (-7.13) 
X 1 1 .  = 0.126 ( 0.03) X 12. = 0.133 ( 5.43) X 13. = 0.142 ( 12.59) 
X 21. = 0.110 (-12.76) X 22. 5 0.129 ( 2.72) X 23. = 0.116 (-8.01) 
X 1.1 = 0.145 ( 15.19) X 1.2 = 0.122 (-3.15) X 2.1 = 0.125 (-0.33) X 2.2 0.112 (-11.11) 
X .Il 5 0.129 ( 2.50) X .12 = 0.107 (-15.23) 
X .21 = 0.141 ( 12.06) X .22 0.121 ( -3.91) 
X .31 : 0.135 ( 6.83) X .32 = 0.123 ( -2.25) 
X 1 1 1  = 0.141 ( 12.08) X 121 = 0.139 ( 10.26) X 131 = 0.155 ( 23.22) 
X 112 = 0.111 (-12.03) X 122 0.127 ( 0.61) X 132 =- 0.128 ( 1.96) 
X 211 = 0.117 ( -7.08) X 221 = 0.143 ( 13.86) X 231 0.114 ( -9.57) 
X 212 = 0.103 (-18.44) X 222 = 0.115 ( -8.42) X 232 2 0.118 ( -6.45) 
X L1 = 0.139 ( 10.23) X L2 = 0.148 ( 17.22) X L3 = 0.137 ( 8.69) 
x L4 = 0.127 ( 0.63) X L5 = 0.112 (-11.44) X L6 0.094 (-25.32) 
X MI = 0.098 (-22.11) X M2 = 0.142 ( 12.33) X H3 = 0.125 ( -1.12) 
X M4 = 0.131 ( 3.60) X H5 0.118 ( -6.60) X M6 5 0.143 ( 13.90) 
237 
j - ANALYSE DE LA VARIANCE 
~ ~ 
VAR I ANCES RES I DUELLES 
VRl (4%) : 2.42114E-03 ( 39.1) : 2.69292E-03 ( 41.2) : 2.17718E-03 ( 37.0) : 
VR2 ( ~ 2 % )  : I.10016E-03 ( 26.3) : 6.46687144 ( 20.2) : 
VR3 (cv3%) : 6.378281-04 ( 20.0) : 7.28523E-04 ( 21.4) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 
- AKENDEMENT : 4.1362E-03 1.708 (0.799) : 4.1362E-03 1.536 (0.775) : 4.1362E-03 1.900 (0.819) : 
- DOSE : 1.18761-03 0.491 (0.377) : 1.1876E-03 0.441 (0.346) : 1.18761-03 0.545 (0.407) : 
- LIGNE : 4.7559E-03 1.964 (0.881) : : 4.7559E-03 2.184 (0.904) : 
- COLONNE : 3.3970E-03 1.261 (0.689) : 3.39701-03 1.560 (0.784) : 
- AMENDEMENT'DOSE : 7.6552E-04 0.316 (0.264) : 7.6552E-04 0.284 (0.241) : 7.6552144 0.352 (0.288) : 
- SUBSIDIAIRE : 5.8076E-O3 5.279 (0.931) : 5.8076E-03 8.981 (0.970) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE. : 4.7559E-O4 0.746 (0.400) : 4.7559E-04 0.653 (0.432) : 
- DOSE *SUES ID IAIRE : 1.99231-04 0.312 (0.261) : 1.99231-04 0.273 (0.234) : 
- AMENDEM'DOSE'SUESID : 8.52891-04 1.337 (6.720) : 8.5289E-04 1.171 (0.673) : 
HOMOGENEITE. DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 1.01648EtOl 1.11737E+01 
PROBABILITE DU KI 2 6.205E-03 3.747E-03 





I - DONNEES OBSERVEES 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 16.12.86 
parametre: PKTF(R) 
unite : g/plt 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X Ilk 1.730 1.618 1.182 1.190 1.257 1.068 1.244 1.027 1.136 1.256 0.986 0.908 
x 12k 1.820 2.334 1.097 1,001 1.127 1.005 1,357 1,261 0.996 1.193 1.078 0.899 
X 13k 1.330 1.148 1.573 1.249 1.467 1.213 1.039 1.031 1.315 1.307 1.044 1.043 
X 21k 1.364 1.597 0.933 1.237 1.074 1.104 0.895 1.331 0.868 1.434 0.826 , 0.736 
X 22k 1.912 1.226 1.442 1.197 1.119 1.174 1.254 1.202 0.892 0.973 1.315 1.293 
X 23k 1.613 1.596 3.149 1.000 1.307 1.399 0.974 1.096 0.991 0.993 1.130 1.130 
X ... = 1.213 
I .  
X 1.. = 1.237 ( 2.01) X 2..= 1,188 ( -2.01)- 
X . l .  1.167 (-3.79) X .2. 1.257 ( 3.66) X .3. 1.214 ( 0.13) 
X ,.1 1.218 ( 0.42) X ..2 = 1.207 ( -0.42) 
X 1 1 .  = 1.217 ( 0.35) X 12. = 1.264 ( 4.23) X 13. = 1.230 ( 1.44) 
X 21. : 1.117 (-7.92) X 22. = 1.250 ( 3.08) X 23. = 1.198 (-1.18) 
X 1.1 = 1.265 ( 4.36) X 1.2 1.208 (-0.34) X 2.1 = 1.170 (-3.51) X 2.2 1.207 (-0.50) 
X .11 = 1.125 ( -7.26) X .12 = 1.209 ( -0.31) 
X .31 = 1.244 ( 2.62) X .32 = 1.184 ( -2.36) 
X -21 = 1.284 ( 5.91) X .22 = 1.230 ( 1.41) 
X 1 1 1  = 1.256 ( 3.56) 
X 112 = 1.178 ( -2.87) 
X 211 0.993 (-18.08) 
X 212 = 1.240 ( 2.24) 
X L1 = 1.607 ( 32.56) 
X L4 1.142 ( -5.78) 
X M1 1.243 ( 2.54) 
X U4 = 1,154 (-4.87) 
X 121 = 1.246 ( 2.74) X 131 = 1.295 ( 6.77) 
X 122 = 1.282 ( 5.72) X 132 5 1.165 ( -3.89) 
X 221 1.323 ( 9.07) X 231 = 1.194 ( -1.53) 
X 222 = 1.177 ( -2.91) X 232 = 1.203 ( -0.82) 
X L2 = 1.187 ( -2.07) X L3 = 1.193 ( -1.62) 
X L5 = 1.113 (--8.22) X L6 1.032 (-14.86) 
X U2 = 1.208 ( -0.40) X M3 = 1.329 ( 9.61) 
X U5 1.229 ( 1.36) X M6 = 1.113 ( -8.23) 
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- ANALYSE DE LA VARIANCE 
VARIANCES RES IDUELLES 
VRI (cvl%) : 6.33689E-02 
VR2 (cv2%) : 2.55609E-02 
VR3 (cv3%) : 2.100551-02 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROE. : 
- AMENDEMENT : 4.2650E-02 
- DOSE : 4.89431-02 
- LIGNE : 4.90181-01 
- COLONNE 
- AMENDEMENT' DOSE : 1.2455E-02 
- SUBSIDIAIRE : 1.8846E-03 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 3,94161-02 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 4.0229E-02 
- AMEWDEM'DQSE'SUBSID : 9.8142E-02 
( 20.8) : 1.47836E-01 
( 13.2) : 2.06408E-02 









(0.425) : 4.2650E-02 
(0.477) : 4.89431-02 
: 6.7844E-02 
(0.176) : 1.2455E-02 
(0.209) : 1.88461-03 
(0.820) : 3.941613-02 
(0.833) : 4.02291-02 
(6.982) : 9.8142E-02 
(1.000) : 
( 31.7) : 6.22502E-02 
( 11.8) : 









(0.398) : 4.2650E-02 
(0.274) : 4.8943E-02 
: 4.9018E-01 
(0.196) : 6.7844E-02 





HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 7.43597Et00 2.21007Et01 
PROBABILITE DU KI 2 2.4281-02 1.588E-05 
( 20.6) : 
0.685 (0.423) : 
0.786 (0.473) : 
7.874 (1.000) : 
1.090 (0.603) : 




INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERHAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne 1: = 1.607 ligne 2: : 1.187 ligne 3: = 1.193 
ligne 4: = 1.142 ligne 5: 1.113 ligne 6: = 1.032 
_-.----.----.----. ~ .---.-- -. 
: ligne 1: ligne 3: ligne 2: ligne 4: ligne 5: 
__I-._l_l_.^ _---.-I-_-._I--.---II.----I-^ . 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.869): (0.856): (0.707): (0.561): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.869): (0.856): (0.706): (0.559): 
ligne 6: EC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCH : . .  
: t-Test : 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.559): (0.527): (0.225): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.556): (0.525): (0.224): 
.I-_-__.l_l^ .^^ -I^ -^ .-----.-I^ .-I_-. 
. -----. ---. --. -. -. -I-. 
- .I_-._--.-.-I.--.- -. 
.____-.-_.-_. ~ -I^ .-I--.---. 
--_.-.-.--.-. ---.--. 
.^ _-.-.-I_-.I -----.-.-----. 
.-.-I.- ---.-._I_. 
ligne 5: BC : 
: t-Test : 
: BLH : . .  
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
-. 
._-_._-. __ ___.--. ---. - 
~~ ~~ 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.374): (0.337): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.372): (0.335): 
.----__._---.--__-^ .I_I. 
ligne 4: BC : 
: t-Test : 
date : 16.12.86 
par ame tr e : PKTF (R) 
unite : g/plt 
: C L :  1 :  
: t-Test : (0.999): (0.042): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.042): 
ligne 2: BC : 
: t-Test : 
: BLH : 
: t-Test : 
: BC# : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  
: t-Test : (0.399): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (1.000): 
.-----. -__. 
.- .-____-_-. 
ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEH 
INTERACTION AMENDEMENT’DOSE’SUBSIDIAIRE 
date : 16.12.86 
parametre: PKTF (R) 
unite : g/plt 
Cc 4T D1: 1.256 Cc 4T D2: = 1,178 Cc 8T DI: = 1.246 Cc 8T D2: = 1.282 
Ccl2T D1: = 1.295 Ccl2T D2: = 1.165 Me 4T DI: = 0.993 Me 4T D2: = 1.240 
Me 8T D1: = 1.323 He 8T D2: = 1.177 Mel2T D1: = 1.194 Mel2T D2: = 1.203 
Cc 4T D2: BC : 
: t-Test : (0.897): (0.816): (0.765): (0.629): (0.566): (0.524): (0.225): (0.149): 
Hel2T DI: BC : 
: t-Test : (0.854): (0.749): (0.686): (0.522): (0.449): (0.402): (0.079): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCH : 
: t-Test : I a .  
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.836): (0.719): (0.648): (0.469): (0.390): (0.339): 
.----.~-.-_-_---.-----I-.II-__.-_--.__I-_-. 
Mel2T D2: BC : 
: t-Test : (0.827): (0.708): (0.638): (0.460): (0.382): (0.332): 
: BLM : 
: t-Test : 
._____.I__-.I_-._l__l.II__. I__.___I. 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : - 
: BL : 
: t-Test : (0.668): (0.483): (0.382): (0,150): (0.058): 
Me 4T D2: BC : 
: t-Test : (0.658): (0.474): (0.374): (0.147): (0.056): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
243 
: LL : 
: t-Test : 
: BL : : 244' 
: t-Test : (0.632): (0.436): (0.331): (0.093): 
.~__.____I_.I_---.--II.-___I^. 
,___C.~___.-II-.C1--.-^ -----. 
IC ET 01: BC : 
: t-Test : (0.621): (0.427): (0.324): (0.091): 
: BLU : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 






Cc 4T D1: BC : 
: t-Test : (0.558): (0.347): (0.238): 
: BLH : 
: t-Test : 
: BCW : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.368): (0.120): 
I - - - . - - _  
.___-__.____~.---.----. 
.I1__I.II__._--_I-.-_I.-----. 
. __--_, I---_. --I 
.-- .I--.-_ -, 
Cc 8T D2: BC : 
: t-Test : (0.360): (0.117): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCH : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.258): 
.-.-----.---^ --. 
.-.- _-.---. 
_-_-.I_ --.- .---- .
.---.----. 
.- -.-----. 
Ccl2T Dl: BC : 
: t-Test : (0.252): 
: BU : 
: t-Test : 
: BCM : 







INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
- DONNEES OBSERVEES 
---_l_l_-- 
date : 16.12.86 
parametre: PNaTF (R) 
unite : g/plt 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X 111: 0.024 0.023 0.040 0.041 0.030 0.011 0.022 0.019 0.024 0.026 0.011 0.010 
X 12k 0.050 0.064 0.026 0.035 0.025 0.024 0.026 0.024 0.009 0.012 0.011 0,019 
X 13k 0.045 0.027 0.024 0.026 0.035 0.015 0.022 0.022 0.036 0.035 0.012 0.018 
X 21k 0.024 0.032 0.020 0,022 0.015 0.021 0.018 0.026 0.022 0.030 0.015 0.015 
X 22k 0.040 0.025 0.028 0.038 0.025 0.025 0.026 0.024 0.021 0.018 0.024 0.028 
X 23k 0.041 0.054 0.024 0.010 0.022 0.025 0.018 0.020 0.023 0.022 0.022 0.028 
- MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X .,. = 0.025 
x 1.. 0.026 ( 1.88) X 2 . . =  0,025 ( -1.88)- 
X . I .  = 0.023 (-10.69) X .2. = 0.027 ( 7.12) X .3. = 0.026 ( 3.57) 
X ..l = 0.025 ( -0.86) X ..? 2 0.025 ( 0.86) 
X 11.  0.023 ( -7.25) X 12. 2 0.027 ( 8.07) X 13. : 0.026 ( 4.81) 
X 21. 0.022 (-14.13) X 22. 0.027 ( 6.16) X23. : 0.026 ( 2.33) 
X 1.1 0.026 ( 3.95) X 1 . 2 ~  0.025 (-0.19) X2.1 0.024 (-5.68) X 2.2: 0.026 ( 1.92) 
X - 1 1  = 0.022 (-12.66) X .l? = 0.023 ( -8.71) 
X .21 = 0.026 ( 3.10) X . 2?  0.026 ( 11.13) 
X .31 = 0.027 ( 6.97) X .32 = 0.025 ( 0.18) 
X 1 1 1  : 0.025 ( -0.52) X 121 = 0.025 ( -2.44) X 131 = 0.029 ( 14.82) 
X 112 = 0.022 (-13.98) X 122 = 0.030 ( 18.59) X 132 5 0.024 ( -5.19) 
X 211 = 0.019 (-24.81) X 221 = 0.027 ( 8.65) X 231 : 0.025 ( -0.89) 
X 212 = 0.024 ( -3.45) X 222 : 0.026 ( 3.67) X 232 = 0.027 ( 5.54) 
X L1 0.038 ( 48.53) X L? = 0.028 ( 10.44) X L3 0.023 ( -9.53) 
X L4 : 0.022 (-11.54) X L5 0.023 ( -8.50) X L6 0.018 (-29.40) 
X MI = 0.022 (-12.25) X M2 = 0,026 ( 3.40) X M3 : 0.030 ( 18.38) 
X M4 0.022 (-12.85) X H5 = 0.027 ( 5.39) X i46 = 0.025 ( -2.07) 
246 
- ANALYSE DE LA VARIANCE 
VARIANCES RES IDUELLES . .  
VRl (cvlX) : 1.28529E-04 ( 44.9) : 2.18173E-04 ( 58.5) : 1.33958E-04 
VR2 (cv2X) : 2.40148E-05 ( 19.4) : 1.5641tE-05 ( 15.7) : 
VR3 (~3%) : 3.31702E-05 ( 22.8) : 3.48450E-05 ( 23.4) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 1.62261-05 0.126 (0.275) : 1.6226E-O5 0.074 (0.217) : t.6226E-05 
- DOSE : 1.3597E-04 1,058 (0.637) : 1.3597E-04 0.623 (0.451) : 1.3597E-O4 
- LIGNE : 5.55031-04 4.318 (0.994) : : 5.5503E-04 
- COLONNE : 1.0681E-04 0.490 (0.218) : 1.0681E-04 
- AMENDEMENT'DOSE : 2.8286E-06 0.022 (0.021) : 2.82861-06 0.013 (0.012) : 2.82861-06 
- SUBSIDIAIRE : 3.43451-06 0.143 (0.281) : 3.43451-06 0.220 (0.339) : 
- AHENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 3.96112-05 1.194 (0.715) : 3.9611E-05 1.137 (0.703) : 
- DOSE*SUBSIDIAIRE : 2.2423E-05 0.676 (0.478) : 2.2423E-05 0.644 (0.462) : 
- AMENDEM'DOSE'SWSID : 1 .0399E-04 3.135 (CÏ.940) : 1.0399E-04 2.984 (0.933) : 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 1.25731Et.01 2.34723EtOl 
PROBABILITE DU KI 2 1.861E-03 8.0021-06 
( 45.8) : 
0.121 (0.269) : 
1.015 (0.618) : 
4.143 (0.990) : 
0.797 (0.434) : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 16.12.86 
parametre: PNaTF (R)  
unite : g/plt 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne 1: 0.038 
ligne 4: = 0.022 
gne 2: = 0.028 
gne 5: = 0.023 
igne 3: = 0.023 
igne 6: 0.018 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.995):  (0.689):  
ligne 5: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
.-.---.^ I__. 
: BCH : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.945): 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.952): 
ligne 2: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
I_- - - . -  -. 
: BCH : 




INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS da te  : 16.12.86 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: PCaTF(R) 
u n i t e  : g / p l t  
- DONNEES OBSERVEES 
bloc I 
X I l k  0.109 0.106 
X l?k 0.301 0.386 
X 13k 0.272 0.189 
X 21k 0.119 0.208 
X 22k 0.201 0.135 
X 23k 0.205 0.203 
- MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
x ... = 
x I . .  = 
x . 1 .  = 
x . . l  = 
x 1 1 .  = 
x 21. = 
x 1 . 1  = 
X . I l  = 
x .21 = 
X .31 = 
X 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
x L I  z 
XL4 = 
x 1.1 1 : 
X M 4  = 
0.159 
0.167 ( 5.28) 
0.125 (-21.22) 
0.153 ( -3.54) 
0.122 (-23.16) 
0.128 (-19.28) 
0.166 ( 4.531 
0.116 (-26.96) 
0.164 ( 3.23) 




0.153 ( -3.58) 


















X 2..= 0.150 ( -5.28)- 
X .2.  0.169 ( 6.68) 
X . .2 = 0.164 ( 3.54) 
X 12. = 0.181 ( 13.97) 
X 22. 0.158 ( -0.62) 
X 1.2 = 0.168 { 6.03) 
X .12 5 0.134 (-15.48) 
X .22 = 
X . 3 2  = 
0.175 ( 10.12) 
0.184 ( 15.98) 
X 121 = 0.168 ( 5.92) 
X 122 0.193 ( 22.03) 
X 221 = 0.159 ( 0.54) 
X 222 : 0.156 ( -1.79) 
X L2 = 0.158 ( -0.63) 
X L5 : 0.155 ( -1.92) 
X M2 : 0.147 ( -7.28) 
X M5 = 0.171 ( 7.67) 
0.112 0.131 0.126 0.118 0.141 0.101 0.071 
0.133 0.171 0.170 0.092 0.149 0.109 0.134 
0.167 0.144 0.155 0.296 0.271 0.111 0.195 
0.150 0.081 0.168 0.111 0.149 0.115 0.100 
0.177 0.166 0.120 0.094 0.099 0.134 0.151 
0.178 0.119 0.152 0.169 0.175 0.165 0.254 
X .3. = 0.182 ( 14.54) 
X 13. 2 0.198 ( 25.02) 
X 23. 0.165 ( 4.06) 
X 2.1 0.140 (-11.61) X 2.2 : 0.160 ( 1.05) 
X 131 = 
X 132 =- 
X 231 = 
X 232 = 
XL3 = 
X L 6  = 
XM3 = 
X M €  = 
0.201 ( 26.62) 
0.19€ ( 23.43) 
0.158 ( -0.41) 
0.172 ( 8.53) 
0.157 ( -1.06) 
0.136 (-13.89) 
0.194 ( 22.71) 
0.161 ( 1.45) 
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- ANALYSE DE LA VARIANCE 
__---------- __ _1--____-1111-___1111___11_1_4^ -^1 ----y---- 
DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX CONSIDERES 
.---l---l---_-^_--^^-_ll____l______ll_^__---. CR ITERE S RE TE NUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
____1________1__-------.---------------------------._____^ _______111_1_1~.--1.-------------. 
VARIANCES RESIDUELLES 
VRI (cvl'b) : 4.22650E-03 ( 41.0) : 4.41065E-03 ( 41.9) : 3.87299143 ( 39.3) : 
VR2 (cv2X) : 4.61151E-04 ( 13.5) : 2.10273E-04 ( 9.1) : 
VR3 ( ~ 3 % )  : 1.209051-O3 ( 21.9) : 1.259231-03 ( 22.4) : 
VARIANCES,!' OBSERVES ET PROB. : 
- AMENDEMENT : 5.0395143 1.192 (0.715) : 5.03951-03 1.143 (0.704) : 5.0395143 1.301 (0.733) : 
- DOSE : 2.1296E-02 5.039 (0.986) : 2.12961-02 4.828 (0.983) : 2.1296E-02 5.499 (0.988) : 
- LIGNE : 6.5613143 1.552 (0.791) : : 6.56132-03 1.694 (0.818) : 
- COLONNE : 5.6405E-03 1.279 (0.696) : 5.64051-03 1.456 (0.753) : 
- AMENDEMENT'DOSE : 2.5105E-03 0.594 (0.435) : 2.51051-03 0.569 (0.422) : 2.5105E-O3 0.648 (0.462) : 
- SUBSIDIAIRE : 2.27001-03 4.923 (0.924) : 2.21001-03 10.796 (0.978) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.40861-03 1.165 (0.709) : 1.40861-03 1.119 (0.699) : 
- DOSE*SUBSIDIAIRE : 2.79911-04 0.232 (0.203) : 2.79912-04 0.222 (0.196) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 3.19921-03 2.646 (U.911) : 3.1992E-03 2.541 (0.903) : 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 1.31875Et01 1.66813EtOl 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERIAGNESIEN 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
_I__- 
4 T  : =  0.125 8 T  : =  0.169 
l____l._____^__.-__-_._____. 
: 12T : 8 T  : 
: C L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.995): (0.977): 
: B L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.994): (0.973): 
4 T :  BC : 5 : 5 : 
: t-Test : (0.993): (0.970): 
.__--.-____-.__-I_. 
: B W  : 
: t-Test : 
: BCH : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.504): 
: BL : 
: t-Test : (0.487): 
._----.-_-_. 
.---.-___-. 
8 T :  BC : 
: t-Test : (0.479): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
.---.--_-. 
12T : =  0.182 
date : 16.12.86 
parametre: PCaTF(R) 





- DONNEES OBSERVEES 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: PHgTF (R) 
unite : g /p l t  
b loc  I b loc  2 b loc  3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X Ilk 0.665 0.610 0.860 0.866 0.991 0.562 0.677 0.523 0.686 0.756 0.650 0.504 
X 12k 1.004 1.320 0.901 0.848 0.714 0.678 0.817 0.727 0.526 0.671 0.632 0.583 
X 13k 1.194 0.851 0.702 0.763 1.018 0.637 0.575 0.632 0.900 0.872 0.553 0.592 
X 21k 0.723 1.070 0.592 0.689 0.603 0.697 0.510 0.749 0.712 0.851 0.497 0.529 
X 22k 1.248 0.686 0.910 0.970 0.814 0.758 0.845 0.685 0.546 0.514 0.670 0.756 
X 23k 0.984 0.974 0.701 0.530 0.631 0.712 0.515 0.599 0.755 0.720 0.713 0.918 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ... = 0.742 
X 1.. 0.752 ( 1.27) X 2..= 0.733 ( -1.27)- 
X . I .  = 0.691 (-6.96) X .2. 5 0.784 ( 5.66) X -3. : 0.752 ( 1.29) 
X ..l 0.751 ( 1.18) X ..2 0.733 (-1.18) 
X 11. = 0.696 ( -6.25) X 12. = 0.785 ( 5.77) X 13. 5 0.774 ( 4.30) 
X 21. = 0.685 ( -7.66) X 22. = 0.783 ( 5.56) X 23. = 0.729 ( -1.71) 
X 1.1 2 0.781 ( 5.27) X 1.2 = 0.722 ( -2.73) X 2.1 0.721 (-2.91) X 2.2 = 0.745 ( 0.37) 
X .ll = 0.681 ( -8.31) X .12 2 0.701 ( -5.60) 
X .31 = 0.770 ( 3.77) X .32 = 0.733 ( -1.19) 
X .21 = 0.802 ( 8.08) X .22 0.766 ( 3.25) 
X 1 1 1  = 0.755 ( 1.69) X 121 = 0.766 ( 3.14) X 131 = 0.824 ( 10.98) 
X 112 = 0.637 (-14.19) X 122 = 0,805 ( 8.40) X 132 0.724 ( -2.39) 
X 211 0.606 (-18.30) X 221 = 0.839 ( 13.01) X 231 = 0.717 ( -3.45) 
X 212 = 0.764 ( 2.98) X 222 = 0.728 ( -1.90) X 232 = 0.742 ( 0.02) 
X L1 = 0.944 ( 27.22) X L2 = 0.778 ( 4.77) X L3 = 0.735 ( -1.02) 
X L4 = 0.654 (-11.83) X L5 z 0.709 ( -4.46) X L6 0.633 (-14.69) 
X MI = 0.643 (-13.40) X M2 0.738 ( -0.57) X M3 = 0.789 ( 6.33) 
X M4 0.705 ( -5.00) X H5 2 0.811 ( 9.28) X M6 0.767 ( 3.37) 
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- ANALYSE DE LA VARIANCE 
VAR I ANCES RES I DUELLES 
VRI (cvlX) : 3.134741-02 
VR2 (cv2%) : 1.09081E-02 
VR3 (cv3X) : 1.62932E-02 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 
- AMENDEMENT : 6.4235E-03 
- DOSE : 5.4287E-02 
- LIGNE : 1.5078E-01 
- COLONNE 
- AMENDEMENT'DOSE : 3.0940E-03 
- SUBSIDIAIRE : 5.5183E-03 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 3.1558142 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 6.346%-03 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 6.9825E-02 
( 23.9) : 5.24488E-02 
( 14.1) : 1.19910E-02 
( 17.2) : 1.607661-02 
0.205 (0.341) : 6.4235E-03 
1.732 (0.804) : 5.42871-02 
4.810 (0.997) : 
: 4.5272E-02 
0.099 (0.094) : 3.0940E-03 
0.506 (0.487) : 5.5183E-03 
1.937 (0.827) : 3.1558142 
0.390 (0.314) : 6.34681343 
4.286 (r.976) : 6.98251-02 
HOHOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 
PROBABILITE DU KI 2 : 
VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (cvm%) 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 






- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 
3.59865Et00 
1.6541-01 
2.26464E-02 ( 20.3) 
0.284 (0.397) 
2.397 (0.902) 






( 30.9) : 2.78662E-02 
( 14.8) : 




O .  O59 
0.460 
1.963 
O.  395 
4.343 
(0.271) : 6.4235E-03 
(0.629) : 5.4287142 
: 1.5078E-01 
(0.480) : 4.5272E-02 







( 22.5) : 
0.231 (0.359) : 
1.948 (0.833) : 
5.411 (0.997) : 
1.625 (0.801) : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEUENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGWESIEN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
I_---- 
ligne 1: 0.944 ligne 2: = 0.778 ligne 3: = 0.735 
ligne 4: = 0.654 ligne 5: 0.709 ligne 6: = 0.633 
___I__.--__._I-.I-.-l-l-.l-l.-^ I-. 
. .  : ligne 1: ligne 2: ligne 3: ligne 5: ligne 4: 
l____l._l__.__--.l-__.----^ -^^ .^ I-___.__--. 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.953): (0.848): (0.722): (0.241): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.943): (0.827): (0.696): (0.228): 
.I___-__.____.___.__-.------.-------. 
. _-_-, --. _I_-_. ____-. _-_-. _I--. 
ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 1 : 
.: t-Test : (1.000): (0.978): (0.896): (0.778): (0.269): 
: BCH : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.914): (0.747): (0.569): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.899): (0.722): (0.544): 
- ,-_.-.---.-^-.--~.-^-- - 
._-_.-__.lll.____--.--_l-.l--. 
_---. ~ I_ .--. 
_--. _I_-. --_-. 
ligne 4:  BC : 
: t-test : 
: BLM : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.950): (0.803): (0.623): 
: BCU : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.997): (0.673): (0.288): 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.997): (0.648): (0.273): 
._I-__.__-__._-_^_._----.---. 
- -_-.-- -.-. - 
___. __ _-_. __ -.---.----- * ---. 
. I___.__I_^-. -_. _--. 
ligne 5: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 1 : 
.--^ -_ .^_II_.--__._-^ --. 
I m .  I I .  A/%*\  ,n nnn, ,n " * A \  
date : 16.12.86 
parametre: PMgTF(R) 
unite : g /p l t  
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.994): (0.465): 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.992): ( 0 . 4 4 3 ) :  
._~-.___-.-_----. 
ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: BLP : 1 : 
: t-test : (0.999): ( 0 . 5 1 3 ) :  
.---.--_--.----. 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.976): 
______I._--_.__-.--------. 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.970): 
._I_--.-_---. 
ligne 2: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 1 : 
: t-Test : (0.991): 
: BCH : 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 MENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE M I S  SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 16.12.86 
parametre: PMgTF (R) 
unite : g/plt 
INTERACTION AMENDEMENT'DOSE *SUBSIDIAIRE 
- MOYENNES - 
Cc 4T D1: 0.755 Cc 4T D2: = 0.637 
Ccl2T Dl: = 0.824 Ccl2T 02: = 0.724 
Me 8T D1: = 0.839 Me 8T D2: = 0.728 
Cc 8T D1: = 0.766 Cc ET D2: = 0.805 
Me 4T Dl: = 0.606 Me 4T D2: = 0.764 
Mel2T D1: = 0.717 Mel2T D2: = 0.742 
__ _.-. ~ .-I.^- __ -.--_.--. 
:Me 8T Dl:Ccl2T D1:Cc 8T D2:Cc 8T D1:Me 4T D2:Cc 4T Dl:Mel2T D2:Me 8T'D2:Cc12T D2:We12T D1:Cc 4T D2: 
---I--. -_I.- -.--_.-- .-I--.-I___.---__-._ ~ -.I_-_._-__.-__. 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-test : (0.996): (0.993): (0.987): (0.959): (0.958): (0.945): (0.923): (0.889): (0.878): (0.853): (0.317): 
.--^ ----.-II.--___.II_.I___^ _.-___I.-__-.-----_.__II_.^ __I__.______.______. 
.-----.-.-I_.^ -- __ .___.ll_.--._l-_._ll,-_.- ~ .--. 
Me 4T D1: BC : 
: t-Test : (0.996): (0.993): (0.988): (0.961): (fJ.959): (0.947): (0.925): (0.891): (0.881): (0.855): (0.319): 
: BLM : 
: t-Test : 
.--.- .--. - --.---.-.--. - --.-.-.. __ .-_. ---. 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
---.-.- -.-. .-._--.-__.-._ -_.___._-.-. 
: BL : 
: t-Test : (0.989): (0.982): (0.968): (0.907): (0.904): (0.878): (0.835): (0.773): (0.754): (0.710): .-.-. __-.-__I.-~,-I__.--I.-II--.-I.I-.--. 
Cc 4T D2: BC : 
: t-Test : (0.989): (0.983): (0.969): (0.909): (0.906): (0.880): (0.838): (0.776): (0.757): (0.714): 
: BLM : 
: t-Test : .. 
_I __. 
, .  
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.890): (0.841): (0.756): (0.487): (0.477): (0.391): (0.270): (0.123): (0.084): 
I---- .---.- -- .----. I -I_.-I_-. --.-._I-.-.p .--. 
.-.--- -.--. -.- _.--.-._II.-.I- -. 
Mel2T D1: BC : 
: t-Test : (0.892): (0.844): (0.759): (0.490): (0.480): (0.393): (0.272): (0.124): (0.085): 
. -  
. .  . _ . .  . .  
Me 8T @2: BC : 
: t-Test : (0.857): (0.797): (0.694): (0.386): (0.375): (0.281): (0.153): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.797): (0.720): (0.593): (0.244): (0.232): (0.132): 
._____.______._______.__II._I__.l-___-.___----. 
Pel2T D2: BC : 
: t-Test : (0.800): (0.723): (0.596): (0.246): (0.234): (0.133): 
: BLM : 
: t-Test : 
.____.I___.I_____.-_I_.---.-~-.-lI--. 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.735): (0.642): (0.495): (0.115): (0.103): 
Cc 4T DI: BC : 
: t-Test : (0.738): (0.645): (0.497): (0.116): (0.103): 
257 
: LL : 
: t-Test : 
: BL : : 258 
: t-Test : (0.678): (0.572): (0.410): (0.013): 
.-___-__.__-----.-_-__I._____._____. 
._____I._-I-.l-l_.------.-___^ I^. 
Me 4T D2: BC : 
: t-Test : (0.681): (0.575): (0.412): (0.013): 
: BLM : 
: t-Test : 
.-_______.^ __---I.--------.I----.____I_. 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.670): (0.563): (0.399): 
---I- -.--II.-- -.---- .I_^_-._--. 
._l_l__._I__-_-.-_-__._l__. 
CC 8T D1: BC : 
: t-Test : (0.673): (0.566): (0.401): 
: BLM : 
: t-Test : . .  
._____I_.______.II__.____. 
: BCM : 
: t-Test : 
~~ ~~ 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.353): (0.203): 
.---, ---_.---. 
Cc 8T D2: BC : 
: t-Test : (0.356): (0.204): 
: BLM : 
: t-Test : 
.-1 I_ _.___-. 
: BCM : 
: t-Test : 
~~~ 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.160): 
.____----.----___. 
Ccl2T D1: BC : 
: t-Test : (0.161): 
: BLM : 
: t-Test : 
.-I--_-. -I-. 
: BCM : 
: t-test : 
. .  
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ANALYSE DE 
VAR I ANCE 
annee: 1986 
- DONNEES OBSERVEES 
d a t e  : 16.12.86 
parame t r e  : PCd6 (R) 
u n i t e  : g /p l t  
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X I l k  5.943 6.728 2.197 2.161 3.134 3.817 5.433 7.018 1.723 1.740 1.861 2.291 
X 12k 7.050 9.118 2.911 3,719 4.381 5.868 6.588 6.292 1.498 1.993 2.620 1.560 
X 13k 10.886 4.286 2.515 2.494 5.411 4.952 4.739 5.988 2.154 2.336 1.654 1.350 
X 21k 6.043 8.666 2.683 3.152 2.212 4.644 8.154 7.112 1.698 1.801 1.444 0.840 
x 22k 8.494 8.004 4.128 13.894 4.208 5.233 9.067 8.388 1.321 1.552 2.028 2.480 
X 23k 5.849 8.790 2.690 4.426 4.518 4.940 5.292 4.435 1.937 1.965 2.092 2.433 
X ... = 4.348 
X I . .  = 4.067 ( -6.45) X 2 . . ~  4.628 ( 6.45)- 
X .1. 5 3.854 (-11.35) X .2. = 5,100 ( 17.30) X .3. = 4.089 ( -5.95) 
X . . l  = 4.071 ( -6 .36)  X . . 2 =  4.624 ( 6.36) 
X 11.  2 3.671 (-15.57) X 12. 4.466 ( 2.73) X 13. = 4.064 ( -6.53) 
X 21 .  = 4.037 ( -7.13) X 22. = 5.733 ( 31.87) X 23. = 4.114 ( -5.37) 
X 1 . 1  = 4.039 (-7.10)  X 1 .2  = 4.095 (-5.81)  X 2.1 : 4.103 (-5.62)  X 2.2 = 5.153 ( 18.53) 
X . I l  3.544 (-18.49) X .12 = 4.164 ( -4.22) 
X .31 = 4.145 ( -4.66) X .32 = 4.033 ( -7.24) 
X .21 = 4.524 ( 4.07) X .22 = 5.675 ( 30.54) 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
X L 1  = 
X L 4  = 
X M 1  = 
X M 4  = 
3.382 (-22.21) 
3.959 ( -8.93) 
3.705 (-14.77) 
4.369 ( 0.50) 
7.488 ( 72.24) 
6.542 ( 50.48) 
3.764 (-13.41) 
4.136 ( -4.86) 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 
x 222 = 
XL2 = 
X L 5  = 
XM2 = 
XM5 = 
4.175 ( -3.98) 
4.874 ( 12.12) 
6.592 ( 51.62) 
4.758 ( 9.45) 
3.914 ( -9.97) 
1.810 (-58.37) 
4.150 ( -4.54) 
4.497 ( 3.44) 
X 131 = 
X 132 =..
X 231 = 
X 232 = 




4.560 ( 4.88) 
3.568 (-17.94) 
3.730 (-14.21) 
4.498 ( 3.46) 
4.443 ( 2.20) 
1 .888 (-56.58) 
3.973 ( -8.61) 
5.564 ( 27.97) 
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1 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX CONSIDERES . ------ ----_----- ---- CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
___I_ l____l--__-- ~. --- ---_-___- . --I- - _ ^ - ~  . -^ ------- 
VARIANCES RESIDUELLES 
VRl (cvlX) : 2.70968Et00 ( 37.9) : 1.48547Ei-01 ( 88.7) : 2.14827Et00 ( 33.7) : 
VR2 (cv2L) : 2.17440Ei-00 ( 33.9) : 3.01071E-01 ( 12.6) : 
VR3 (cv3X) : 2.53623EtOO ( 36.6) : 2.91089Et00 ( 39.2) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 5.6703EtOO 2.093 (0.843) : 5.6703EtOO 0.382 (0.451) : 5.6703Et00 
- DOSE : 1.0516Et01 3.881 (0.967) : 1.0516Et01 0.708 (0.494) : 1.0516Et01 
- LIGNE : 6.5680Et01 24.239 (1.000) : : 6.5680Et01 
- COLONNE : 4.9553Et00 0.334 (0.112) : 4.9553Et00 
- AMENDEMENT'DOSE : 2.3898Et00 0.882 (0.429) : 2.3898EtOO 0.161 (0.147) : 2.3898EtOO 
- SUBSIDIAIRE : 5.5069EtOO 2.533 (0.829) : 5.5069EtOO 18.291 (0.992) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 4.4421EtOO 1.751 (0.805) : 4.4421Et00 1.526 (0.774) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 2.4119EtOO 0.951 (0.402) : 2.4119Et00 0.829 (0.452) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 1.0732Et00 0.423 (Ö.335) : 1.0732Et00 0.369 (0.300) : 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 
PROBABILITE DU KI 2 : 
VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (cvmX) 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 






- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 
- AMEHDEH'DOSE'SUBSID : 
9.899871-02 2.57782EtOl 
9.51 7E-01 2.529E-06 








0.934 (0.401) . -  
2.639 (0.884) : 
4.895 (0.982) : 
30.574 (1.000) : 
2.307 (0.918) : 
1.112 (0.651) : 
. .  
. .  
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COMPARAISON DE INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
MOYENNE 
annee: 1986 
- MOYENNES - 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET DOSE 
4 T  : =  3.854 8 T  : =  5.100 12 T : : 4.089 
: E L :  5 :  
: t-Test : (0.985): (0.375): 
.---__--.--I____.________. 
4 T  : EC : 
: t-Test : 
: ELM : 5 : 
: t-Test : (0.990): (0.385): 
: BCM : 
: t-test : 
.-^--__.-------.____---, 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.973): 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.957): 
.----____._______-. 
12 T : BC : 
: t-Test : 
: ELM : 5 : 
: t-Test : (0.966): 
: BCH : 
: t-Test : 
.------.-I__---. 
date : 16.12.86 
parametre: PCdG(R) 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne 1: 5 7,488 ligne 2: = 3.914 ligne 3: = 4.443 
ligne 4 :  = 6.542 ligne 5: = 1.810 ligne 6: = 1.888 
: ligne 1: ligne 4: ligne 3: ligne 2: ligne 6: 
: C L :  1 :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (0.998): (0.102): 
: B L :  1 :  1 :  1 :  5 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (0.999): (0.996): (0.091): 
.-_______.-^ I-.-I-_-.__I-_.__II.____, 
._____--.---_-_-.-___.~-_.___-_.______. 
ligne 5: BC : 
: t-Test : 
: B L M :  1 :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (0.998): (0.094): 
: Bcx : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (0.997): 
: B L :  1 :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1,000): (0.999): (0.994): 
.___-_I.I___ .^--___.--I-.------. 
ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: B L M :  1 :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (0.997): 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (0.613): 
: B L :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.999): (0.561): 
.___^__-.-II_.--~._I_-_. 
ligne 2: BC : 
: t-Test : 
: B L M :  1 : 1 : . m , *. ,.a..\ I .  AA.., *A - - A \  
date : 16.12.86 
parametre: PCdG(R) 
unite : g/plt 
: :-lesr : \ I . U U U ) :  ( I .UUU) :  ( U . W b ) :  
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  I :  
: t-Test : (1.000): (0.998): 
: B L :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.996): 
.__^____-.--_--_.______^_.________. 
_I^ _.__l^ _r.-I_---.-__l-.II-__. 
._^___-.--____.__^____1 
ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: B L M :  1 : 1 : 
: t-test : (1.000): (0.998): 
.___ _.___-.-- --. 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.870): 
: BL : 
: t-Test : (0.828): 
ligne 4: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.845): 
: BCH : 
: t-Test : 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERHAGNESIEN 
d a t e  : 16.12.86 
parametre: PSiG(R) 
u n i t e  : g / p l t  
- DONNEES OBSERVEES 
-l__l_l 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X Ilk 0.026 0.050 0.000 0.000 0.046 0.093 0.011 0.000 0.000 0.000 0.036 0.033 
X 12k 0.032 0.081 0.000 0.000 0.013 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.041 0.051 
X 13k 0.015 0.000 0.000 0.000 0.042 0.039 0.000 0.000 0.000 0.000 0.041 0.031 
X 21k 0.010 0.027 0.000 0.000 0.049 0.062 0.000 0.000 0.000 0.000 0.024 0.014 
X 22k 0.038 0.039 0.000 0.042 0.027 0.074 0.000 0.000 0.000 0.000 0.032 0.059 
X 23k 0.047 0.040 0.000 0.000 0.086 0.076 0.000 0,000 0.000 0.000 0.081 0.082 . .  
- MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
x I . .  = 0.022 
X 1.. = 0.020 (-12.40) X 2..= 0,025 ( 12.40)- 
X .l. = 0.020 (-10.46) X .2. = 0.023 ( 3.04) X .3. 5 0.024 ( 7.41) 
X ..1 0.019 (-13.79) X ..2 0.026 ( 13.79) 
X 11. 0.025 ( 9.72) X 12. 2 0.020 ( -9.15) X 13. = 0.014 (-37.79) 
X 21. z 0.016 (-30.64) X 22. = 0.026 ( 15.23) X 23. = 0.034 ( 52.62) 
X 1.1 = 0.017 (-25.02) X 1.2 0.023 ( 0.21) X 2.1 5 0.022 ( -2.56) X 2.2 = 0.029 ( 27.37) 
X .11 0.017 (-24.56) X .12 0.023 ( 3.64) 
X .21 = 0.015 (-32.28) X .22 5 0.031 ( 38.37) 
X .31 2 0.026 ( 15.48) X .32 = 0.022 ( -0.65) 
X 1 1 1  = 0.020 (-11.25) X 121 0.014 (-36.02) X 131 2 0.016 (-27.77) 
X 112 0.029 ( 30.70) X 122 = 0.026 ( 17.73) X 132 L 0.012 (-47.80) 
X 211 = 0.014 (-37.87) X 221 = 0.016 (-28.55) X 231 0.036 ( 58.73) 
X 212 0.017 (-23.41) X 222 = 0.036 ( 59.02) X 232 = 0.033 ( 46.51) 
X L1 = 0.034 ( 50.39) X L2 0.004 (-84.32) X L3 = 0.053 (134.90) 
X L4 0.001 (-95.82) X L5 = 0.000 (%-lo0 ) X L6 0.044 ( 94.85) 
X H1 0.023 ( 2.53) X H2 = 0.023 ( 0.15) X M3 = 0.029 ( 27.25) 
X M4 0.019 (-14.49) X H5 = 0.028 ( 23.43) X M6 0.014 (-38.87) 
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- ANALYSE DE LA VARIANCE 
____________l_-l-- 
D I SPOS IT IFS EXPERI MENTAUX CONS IDERES 
._____1-_-1________1____I-1^__--___~I--_~_1^1~--. CR I TE RES RETE NUS 
: Blocs p r i s  sur  l e s  l i gnes  : Blocs p r i s  su r  les colonnes : Carre  l a t i n  
______________I___________._^_^1__-_________1______^___.-__-1____------____-----.------~--. 
VARIANCES RES I DUELLES 
VRl ( ~ 1 % )  : 3.87291E-04 ( 87.5) : 1.67359E-03 ( 181.9) : 3.92539E-04 ( 88.1) : 
VR2 (cv2X) : 1.673281-04 ( 57.5) : 2.34832E-04 ( 68.2) : 
VR3 (cv3%) : 1.15393E-04 ( 47.8) : 1.01892E-04 ( 44.9) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 5.6006E-04 1.446 (0.761) ; 5.6006E-04 0.335 (0.425) ; 5.6006E-04 1.427 (0.755) : 
- DOSE : 1.0534E-04 0.272 (0.233) : 1.0534E-04 0.063 (0.061) : 1.0534E-04 0.268 (0.230) : 
- LIGNE : 6.7978143 17.552 (1.000) : : 6.797813-03 17.317 (1.000) : 
- COLONNE : 3.6630E-04 0.219 (0.050) : 3.6630E-04 0.933 (0.482) : 
- AMENDEMENT'DOSE : 1.29691-03 3.349 (0.950) : 1.2969E-03 0.775 (0.475) : 1.2969E-03 3.304 (0.944) : 
- SUBSIDIAIRE : 6.9208E-04 4.136 (0.904) : 6.9208E-04 2.947 (0.855) : 
- AMENDEMENT*SUBSIDIAIRE : 5.0474E-06 0.044 (0.170) : 5.0474146 0.050 (0,180) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 5.7123E-04 4.950 (0.985) : 5.7123E-04 5.606 (0.990) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 7.1825E-05 0.622 (Õ.451) : 7.1825E-05 0.705 (0.492) : 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 8.61 394Et00 3.93921Et01 
PROBABILITE DU KI 2 1.347E-02 5.763E-09 
- __~l_-l----lll_--l--- -I----- 
--_----_I--- 
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COMPARAISON DE INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
MOYENNE 
annee: 1986 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGWESIEN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
---_I 
ligne 1: = 0.034 ligne 2: : 0.004 ligne 3: = 0,053 
ligne 4: : 0.001 ligne 5: = 0.000 ligne 6: = 0.044 
I___-._I__.-_-__.II_^ .___--.--_-.-I^ -. 
: ligne 3: ligne 6: ligne 1: ligne 2: ligne 4: 
: C L :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (0.332): (0.091): 
: B L :  1 :  1 :  1 :  




ligne 5: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
- .I___._I_-. ^--I  * -  - ---. I-. 
: B C M  : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (0.999): (0.248): 
: B L :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (0.250): 
-~__.----*-----.---_.-~--.----.--. 
I--. --I^ - .----. -II. __-. 
ligne 4: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-test : 
.-__.----.-----.---.-II. 
: Bc# : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1,000): (0.993): 
: B L :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1,000): (1.000): (0.993): 
_I_-._I_ -.-- .-- ._--.---_-. 
._____._II.-II__.l__-. 
ligne 2: BC : 
: t-Test : 
date : 16.12.86 
parametre: PSiG(R) 
unite : g/plt 
" I 
: BLM : . -  I 
: t-lest : 
: BCH : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.971): (0.769): 
: BL : 




._- -___.^_~.____.  
ligne 1: BC : 
: t-Test : 
: BLK : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.721): 
: BL : 
: t-Test : (0.727): 
.- _.---___._ ~. 




ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 









INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
INTERACTION DOSE'SUBSIDIAIRE 
- NOYENNES - 
4 TtD1 : = ,0.017 4 TtD2 : = 0.023 
8 TtD2 : = 0.031 12 TtDl : = 0.026 
8 TtDl : = 0.015 
12 TtD2 : = 0.022 
.---.___.-~._-^.--.-.-. 
: 8 TtD2 :12 TtDl : 4 TtD2 :12 TtD2 : 4 TtDl : ._-.__---. --.- ----.--. 
: CL : 
: t-Test : 
: B L :  5 :  
: t-T& : (0.999): (0.978): (0.923): (0.883): (0.305): 
._-___ * -.- --._- -.-. 
8 TtDl : BC : 1 : 
: t-Test : (0.999): (0.985): (0.939): (0.903): (0.323): - 
: BLW : 
: t-Test : 
._-._--. ~ -.---. --.-. 
: BCM : 
: t-Test : . .  
: CL : 
: t-Test : 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.997): (0.949): (0.839): (0.768): 
.--- -.I-. 
._I--. --. -I--. --. 1-1-. 
4 TtDl : BC : 5 : 
: t-Test : (0.998): (0.981): (0.864): (0.796): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
.___-. ---.- --.-.-- _^. 
.-_.-I .-.--.---. - 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.944): (0.584): (0.172): 
.--- - 
.___.--I.---.I -. 
12 TtD2 : BC : 
: t-Test : (0.957): (0.613): (0.183): 
: BLM : 
.PI_ .--.---. -. 
I . "  I 
date : 16.12.86 
parametre: PSiG(R) 
unite : g/p!t 
: BL : 
: t-Test : (0.913): (0.451): 
4 TtD2 : BC : 
: t-Test : (0.930): (0.476): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCH : 
: t-Test : 
._-II_.-__I_.-_-. 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.748): 
12 TtDI : BC : 
: t-Test : (0.777): 
: BLH : 







- DONEES OBSERVEES 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date  : 16.12.86 
pararne t r e : PN6 (R) 
u n i t e  : g / p l t  
b loc  1 bloc 2 bloc 3 b loc  4 bloc 5 b loc  6 
X I l k  2.337, 2.057 2.035 1.985 1.959 2.194 2.085 2.412 2.236 2.155 1.753 1.822 
X 12k 1.981 2.796 1.758 2.470 2.184 2.153 2.050 2.353 2.252 2.164 2.579 1.662 
X 13k 2.729 2.749 2.039 1.951 2.502 2.391 1.864 2.606 2.565 2.882 1.746 1.483 
X 21k 1.764 2.361 1.988 2.407 1.365 1.849 2.210 2.813 2.037 2.369 1.468 0.959 
X 22k 2.309 2.135 2.477 2.285 2.356 2.808 3.633 2.608 1.924 1.826 2.049 2.480 
X 23k 2.177 2.604 2.109 2.749 2.295 2.372 2.340 2.343 2.338 2.234 2.430 2.611 
- MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ... = 2.223 
X 1 . .  = 2.193 ( -1.34) X 2..= 2.252 ( 1.34)- 
X . 1 .  = 2.026 ( -8.85) X .2. 2,304 ( 3.66) X .3. 5 2.338 ( 5.19) 
X . .l  = 2.164 ( -2.61) X ..2 = 2.281 ( 2.61) 
X 1 1 .  = 2.086 ( -6.15) X 12. = 2.200 ( -1.01) X 13. = 2.292 ( 3.14) 
X 21. = 1.966 (-11.55) X 22. = 2.408 ( 8.32) X 23. 2.384 ( 7.25) 
X 1 . 1  = 2.147 (-3.38)  X 1.2 2.238 ( 0.70) X 2.1 = 2.182 (-1.84)  X 2.2 = 2.323 ( 4.52) 
X . l l  = 1.936 (-12.87) X .12 5 2.115 ( -4.82) 
X .21 = 2.296 ( 3.30) X .22 = 2.312 ( 4.01) 
X .31 = 2.261 ( 1.74) X .32 = 2.415 ( 8.64) 
X 111 = 2.067 ( -6.98) X 121 = 2.134 ( -3.99) X 131 b 2.241 ( 0.83) 
X 112 2 2.104 ( -5.32) X 122 = 2.266 ( 1.97) X 132 =- 2.344 ( 5.45) 
X 211 5 1.805 (-18.77) X 221 = 2.458 ( 10.59) X 231 = 2.282 ( 2.66) 
X 212 2.126 ( -4.33) X 222 5 2.357 ( 6.06) X 232 = 2.486 ( 11.84) 
X Ll 1: 2.333 ( 4.98) X L2 = 2.188 ( -1.56) X L3 = 2.202 ( -0.91) 
X L4 = 2.443 ( 9.93) X L5 = 2.249 ( 1.17) X L6 1.920 (-13.60) 
X H1 = 1.969 (-11.40) X M2 = 2.158 ( -2.88) X H3 2.332 ( 4.93) 
X M4 = 2.271 ( 2.17) X M5 = 2.292 ( 3.15) X 16  = 2.312 ( 4.04) 
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' - ANALYSE DE LA VARIANCE 
DISPOSITIFS EXPERI MENTAUX CONS IDERES 
.______l____^-__l-_____l__l____l_l_l_l___---. CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
___^________________1----._____1_11_1_1__-____-11_________-_-_111---. 
VARIANCES RESIDUELLES 
VRl (cvl%) : 1.80263E-01 ( 19.1) : 2.08640E-01 ( 20.6) : 1.680121-01 ( 18.4) : 
VR2 (cvZX) : 7.273831-02 ( 12.1) : 1.07362E-01 ( 14.7) : 
VR3 (cv3X) : 9.866521-02 ( 14.1) : 9.17405E-02 ( 13.6) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROE. : 
- AMENDEMENT : 6.39811-02 0.355 (0.437) : 6.39811-02 0.307 (0.409) : 6.3981E-02 0.381 (0.449) : 
- DOSE : 7.0321E-01 3.901 (0.967) : 7.0321E-01 3.370 (0.951) : 7.0321E-01 4.185 (0.970) : 
- LIGNE : 3.7115E-01 2.059 (0.896) : : 3.7115E-01 2.209 (0.907) : 
- COLONNE : 2.29271-01 1.099 (0.614) : 2.2927141 1.365 (0.721) : 
- AMENDEMENT'DOSE : 1.6544E-01 0.918 (0.415) : 1.6544141 0.793 (0.467) : 1.6544E-01 0.985 (0.393) : 
- SUBSIDIAIRE : 2.4241141 3.333 (0.874) : 2.4241E-01 2.258 (0.808) : 
- AHENDEME#T'SUBSIDIAIRE : 1.1585E-02 0.117 (0.266) : 1.1585E-02 0.126 (0.275) : 
- DGSE 'SUES ID IA I RE : 4.6126E-02 0.468 (0.363) : 4.6126E-02 ' 0.503 (0.384) : 
- AKENDEH'DOSE'SUBSID : 1.0328E-01 1 .O47 (Õ.633) : 1.032%-01 I .126 (0.659) : 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 2.91 820Et00 4.15823Et00 
PROBABILITE DU KI 2 2.324E-01 1.250E-01 
VARIANCE RESIDUELLE KOYENNE : 
VRm (cvmX) : 1.33398E-01 ( 16.4) : 1.46297E-01 ( 17.2) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
( LES V.R. SONT HOMOGENES ) : 
- AMENDEMENT 0.480 (0.498) 0.437 (0.482) 
- DOSE 5.272 (0.992) 4.807 (0.988) 
- LIGNE 2.782 (0.974) 
- COLONNE 1.567 (0.816) 
- AMENDEMENT'DOSE 1.240 (0.703) 1.131 (0.669) 
- SUBSIDIAIPX 1.817 (0.820) 1.657 (0.799) 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 0.087 (0.233) : - 0.079 (0.224) 
- DOSE'SUBSIDIAIE 0.346 (0.286) 0.315 (0.265) 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES D I F F E R E N T S  
S U R  UNE CULTURE DE MAIS S U R  VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
E F F E T  DOSE 
4 T  : =  2.026 8 T : = 2.304 
: B L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.983): (0.968): 
4 T : B C :  5 :  5 :  
, : t-Test : (0.974): (0.955): 
: B U :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.995): (0.989): 
.- .-I-.-I. 
: B C H :  5 : 5 : 
: t-Test : (0.993): (0.985): 
: CL : 
: t-Test : (0.224): 
: B L  : 
: t-Test : (0.217): 
8 T :  BC : 
: t-Test : (0.202): 
: BLM : 
: t-Test : (0.253): 
._-I.- --. 
: BCM : 
: t-Test : (0.242): 
12 T : 2.338 
date : 16.12.86 
parametre: PNG(R)  





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
- MOYENNES - 
_I-__ 
ligne 1: = 2.333 
ligne 4: : 2 . 4 4 3  
ligne 2: 2.188 







ligne 3: BC : 
: t-Test : 
ligne 3 :  = 2 .202  
ligne 6: = 1.920 
date : 16.12.86 
parame t re: PNG(R) 
unite : g/plt 
: ELM : . ”. , .e ’ C  I.^, I ^  ^a..\ 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 5: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.803): (0.428): 
: BCU : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
. _ ~ - .   .--. 
.- _.-.---- -. 
.-_- ._-_-.- --. 
_______-._--.l-l.----. 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 1 :  BC : 
: t-Test : 
: BLH : 
: t-Test : (0.536): 
: BCH : 








INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGWESIEN parame t re : PP6 (R) 
unite : g/plt 
- DONNEES OBSERVEES 
bloc 1 
X Ilk 0.357 0.379 
X 12k 0.320 0.536 
X 13k 0.469 0 . 4 4 3  
X 21k 0.321 0.519 
X 22k 0.326 0.354 
X 23k 0.388 0.330 
- MOYENNES ET KARTS RELATIFS 
x ... 
x 1.. = 
x . I .  = 
x ..l 
x I l .  = 
x 21. = 
x 1 . 1  = 
x .11 = 
x .21 = 
X .31 = 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
XL1 = 
XL4 = 
X M I  = 
XM4 : 
0.364 
0.366 ( 0.47) 
0.329 ( -9.55) 
0.349 ( -4.07) 
0.337 ( -7.29) 
0.321 (-11.81) 
0.352 ( -3.22) 
0.309 (-14.98) 
0.367 ( 0.89) 
0.371 ( 1.89) 
0.325 (-10.80) 
0.350 ( -3.78) 
0.294 (-19.16) 
0.348 ( -4.46) 
0.395 ( 8.55) 
0.361 ( -0.85) 
0.327 (-10.12) 
0.384 ( 5.47) 
bloc 2 bloc 3 
0.325 0.282 0.369 
0.325 0.394 0.403 
0.413 0.366 0.422 
0.331 0.412 0.280 
0.493 0.451 0.395 
0.320 0.483 0.359 
X 2 . . :  0.362 ( -0.47)- 
X .?. = 0.383 ( 5.20) 
X ..2 = 0.379 ( 4.07) 
X 12. = 0.374 ( 2.72) 
x 22. = 0.392 ( 7.69) 
X 1.2 = 0.379 ( 4.16) 
X . I ?  = 0.349 ( -4.12) 
X .22 = 0.399 ( 9.52) 
X .32 = 0.389 ( 6.80) 
X 121 = 0.348 ( -4.53) 
X 122 0.400 ( 9.97) 
X 221 = 0.387 ( 6.31) 
X 222 = 0.397 ( 9.07) 
X L2 = 0.383 ( 5.20) 
X L5 5 0.349 ( -4.16) 
X M? : 0.331 ( -9.13) 







x . 3 .  = 
x 13. = 
X 23. = 
x 2.1 = 
X 131 = 
X 132 L 
X 231 = 




bloc 4 bloc 5 bloc 6 
0.316 0.409 0.349 0.343 0.234 0.316 
0.315 0.397 0.282 0.391 0.441 0.277 
0.294 0.394 0.425 0.452 0.284 0.234 
0.295 0.362 0.318 0.345 0.220 0.137 
0.491 0.371 0.270 0.290 0.347 0.446 
0.324 0.363 0.374 0.345 0.378 0.399 
0.380 ( 4.35) 
0.386 ( 5.97) 
0.374 ( 2.72) 
0.346 ( -4.91) X 2.2 : 0.379 ( 3.98) 
0.385 ( 5.66) 
0.387 ( 6.28) 
0.357 ( -1.88) 
0.391 ( 7.33) 
0.387 ( 6.27) 
0.309 (-15.00) 
0.391 ( 7.53) 
X M6 = 0.383 5 . 1 6 )  
276 
- ANALYSE DE LA VARIANCE 
._________ p^l^l-- -ll-_____l_^ _^_-_ll-_-l-----^ - ----- 
DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX CONSIDERES 
I_ ___I^_ -I_-- I_ -_--___ ---. CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les iignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
_II_______^_________-----.--------------------.----------------------------.-~-------------. 
VARIANCES RES DUELLES 
VRI (cvlX) : 5.703491-03 ( 20.7) : 6.22744143 ( 21.7) : 4.74209E-03 ( 18.9) : 
VR2 (cv2%) : 2.05484E-03 ( 12.5) : 4.11656E-03 ( 17.6) : 
VR3 (cv3X) : 3.88733E-03 ( 17.1) : 3.474981-03 ( 16.2) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEHENT : 2.08301-04 0.037 (0.156) : 2.08301-04 0.033 (0.150) : 2.0830E-04 0.044 (0.170) : 
- DOSE : 2.1823E-02 3.826 (0.965) : 2.1823E-02 3.504 (0.956) : 2.1823E-02 4.602 (0.978) : 
- LIGNE : 1.21692-02 2.134 (0.906) : : 1.2169E-02 2.566 (0.941) : 
- COLONNE : 9.5491E-03 1.533 (0.785) : 9.54911-03 2.014 (0.88U) : 
- AMENDEMENT'DOSE : 2.1098E-03 0.370 (0.301) : 2.1098E-03 0.339 (0.280) : 2.1098143 0.445 (0.348) : 
- SUBSIDIAIRE : 1.57822-02 7.680 (0.961) : 1.5782142 3.834 (0.894) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.3621144 0.035 (0.153) : 1,36211-04 0.039 (0.161) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 7.1695E-04 0.184 (0.166) : 7.1695E-O4 . 0.206 (0.183) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 2.6211E-O3 0.674 (6.477) : 2.62111-03 0.754 (0.485) : 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 2.12320EtOO 2.06601Et00 
PROBABILITE DU KI 2 : 3.4591-01 3.559E-01 
VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (cvmZ) : 4.54627143 ( 18.5) : 4.78443E-03 ( 19.0) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
( LES V.R. SOHT HOMOGENES ) : 
- AHENDEMENT 0.046 (0.174) 0.044 (0.170) 
- DOSE 4.800 (0.988) 4.561 (0.986) 
- C O L "  1.996 (0.907) 
- AHENDEMENT'DOSE 0.464 (0.363) 0.441 (0.349) 
- SUBSIDIAIRE 3.471 (0.936) 3.299 (0.929) 
- AHEHDEHENT'SUBSIDIAIRE : 0.030 (0.143) : 0.028 (0.139) 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 0.158 (0.145) 0.150 (0.138) 
- AMENDEH'DOSE'SUBSID : 0.577 (0.430) 0.548 (0.413) 
- LIGNE 2.677 (0.970) . .  





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AHENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET DOSE 
4 T  : =  O. 329 8 T  : =  o .  383 12T : =  0.380 
: a~ : 1 2 ~  : .______.___~_.___-.^______. 
: C L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.986): (0.981): 
: B L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.979): (0.971): 
4 T : B C :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.974): (0.964): 
.^~_.____--.-_-. 
: B L # :  5 : 5 : 
: t-Test : (0.992): (0.988): 
: B C M :  5 : 5 : 
: t-Test : (0.991): (0.986): 
: CL : 
: t-Test : (0.123): 
: BL : 
: t-Test : (0.113): 
._-_l__._l_l_. 
12T : BC : 
: t-Test : (0.108): 
: BLH : 
: t-Test : (0.127): 
: BCM : 
: t-Test : (0.124): 
._---.-- -. 
date : 16.12.86 
parametre: PPG(R) 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEHENTS CWIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne 1: E 0.395 ligne 2: = 0.383 
ligne 4: = 0.361 ligne 5: = 0.349 
ligne 3: = 0.387 
ligne 6: = 0.309 
____-.-.-. -I_ .--- *--I.p. 
: ligne 1: ligne 3: ligne 2: ligne 4: ligne 5: 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-test : 
ligne 6: BC : 
: t-Test : - 
: BLM : 5 : : 5 :  
: t-Test : (0.997): (0.993): (0.990): (0.934): (0.843): 
: BCH : 
: t-Test : 
.--_.__I--.I_ -.--.------.---. 
: CL : 
: t-Test : 
' :  B L :  
: t-Test : 
ligne 5: BC : 
: t-Test : 
.--.- -.----.--.-. 
._I_-. -_^-- .--_--. ---.--I. 
: BLM : 
: t-Test : (0.902): (0.827): (0.779): (0.338): 
: BCM : 
: t-Test : 
.-.-I.-I.- 
: CL : 
: t-Test : 
~~~~~ 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 4: BC : 
: t-Test : 
.-_-_-. 
date : 16.12.86 
parametre: PPG(R) 
unite : g/plt 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
._____._______.-__-___. 
ligne 2: EC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.341): (0.112): 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 3: BC : 
: t-Test : 
.__-l.________. 
: BLM : 
: t-Test : (0.237): 
: KI : 




INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 




da te  : 16.12.86 
parametre: PK6(R) 
u n i t e  : g/p l t  
- DONEES OBSERVEES _------ 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X I lk  0.502 0.555 0.433 0.364 0.495 0.505 0.406 0.531 0.456 0.474 0.315 0.436 
x 12k 0.426 0.715 0.425 0.516 0.533 0.512 0.428 0.547 0.394 0.501 0.552 0.400 
X 13k 0.587 0.576 0.513 0.461 0.548 0.523 0.392 0,507 0.521 0.576 0,386 0.304 
X 21k 0.441 0.669 0.417 0.532 0.362 0.405 0.402 0.509 0.435 0.481 0.343 0.215 
X 22k 0.439 0.472 0.599 0.607 0.545 0.603 0.655 0.522 0.364 0.373 0.420 0.639 
X 23k 0.506 0.449 0.415 0.604 0.545 0.529 0,480 0.501 0.481 0.410 0.513 0.522 
1 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ... = 0.482 
X 1 . .  = 0.481 ( -0.24) X 2..- 0,483 ( 0.24)- 
: . 
X .1. = 0.445 ( -7.68) X .2. = 0.508 ( 5.29) X .3. = 0,494 ( 2.40) 
X . . l  = 0.463 ( -3.95) X ..2 = 0.501 ( 3.95) 
X 11. = 
X 21. = 
0.456 ( -5.39) 
0.434 ( -9.98) 
X 12. = 0.496 ( 2.81) X 13. = 
X 22. = 0.520 ( 7.77) X 23. = 
0.491 ( 1.87) 
0.496 ( 2.92) 
X 1.1 = 0.462 ( -4.22) X 1.2 = 0.500 ( 3.75) X 2.1  = 0.464 ( -3.68) X 2.2 = 0.502 ( 4.16) 
X .11 = 0.417 (-13.47) 
X .21 = 0.482 ( -0.12) 
X .31 = 0.491 ( 1.73) 
X . I2  0.473 ( -1.90) 
X .22 = 0.534 ( 10.70) 
X .32 = 0.497 ( 3.06) 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
0.435 ( -9.85) 
0.478 ( -0.94) 
0.400 (-17.09) 
0.468 ( -2.86) 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 
x 222 = 
0.460 ( -4.68) 
0.532 ( 10.30) 
0.504 ( 4 .44)  
0,536 ( 11.10) 
X I31 = 
X 132 = 
X 231 
X 232 = 
0.491 ( 1.86) 
0.491 ( 1.88) 
0.490 ( 1.60) 
0.503 ( 4.23) 
0.528 ( 9.51) 
0.490 ( 1.61) 
0.490 ( 1.71) 
0.456 ( -5.48) 
X L 3  = 
XL6 = 
0.509 ( 5.49) 
0.420 (-12.84) 
X L 1  = 
X L 4  = 
X L 2  = 
X L 5  = 
X M 1  = 
X M 4  = 
0.448 ( -7.13) 
0.505 ( 4.70) 
XM2 = 
XM5 = 
0.440 ( -8.74) 
0.484 ( 0.42) 
XM3 = 
XM6 = 
0.519 ( 7.63) 
0.497 ( 3.11) 
28 1 
3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
VAR I ANCES RES IDUELLES 
VRl (cvlX) : 8.76052E-03 
VR2 (cv2X) : 3,456541-03 
VR3 (cv3'b) : 6.10438E-03 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 
AMENDE ME NT : 9.4212E-05 
DOSE : 2.5889E-O? 
LIGNE : 1.791 4E-02 
COLONNE 
AMEBDEMENT'DOSE : 3.2142E-03 
SUBS ID IA IRE : 2.6152E-02 
AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : I .  7624E-06 
DOSE *SUBSIDIAIRE : 4.5494E-03 
AMENDEM'DOSE*SUBSID : 1.81 961-03 
HOHOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 
PROBABILITE DU KI 2 
VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (cvmX) 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 







- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 
- MENDEH'DOSE'SUBSID : 
( 19.4) : 9.917651-03 
( 12.2) : 8.77234E-03 






o .  000 
0.745 
0.298 
(0.085) : 9.4212E-05 
(0.931) : 2.58891-02 
(0.894) : 
: 1.21291-02 
(0.299) : 3.21421-03 
(0.960) : 2.61521-02 
(0.016) : 1.7624E-O6 
(0.489) : 4.54341-03 
(Õ.251) : 1.815%-03 
1.81792Et00 
4.029E-01 









( 20.7) : 7.91853E-03 
( 19.4) : 









(0.080) : 9.42121-05 
(0.308) : 2.58891-02 
: 1.79141-02 
( O .  673) : 1 . 2 1  291-02 













- 0.000 (0.015) 
0.599 (0.442) 
0.240 (0.209) 
( 18.5) : 
0.012 (0.089) : 
3.269 (0.942) : 
2.262 (0.913) : 
1.532 (0.776) : 




INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERHAGNESIEN 
date : 16.12.86 
parametre: PK6(R) 
unite : g/plt 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
_I_-- 
4 T : = 0.445 8 T : = 0.508 
_ - ~  -.-- _^.---.--p. 
: E T  : 12T : 
* 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
4 T :  BC : 
: t-Test : 
: BLM : 5 : 
: t-Test : (0.987): (0.950): 
._--.-_I-._^ ---. 
: B C M :  5 : 
: t-Test : (0.984): (0.941): 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
12T : BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.432): 
: BCH : 
: t-Test : (0.419): 




INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 16.12.86 
par ame tre: PK6 (R) 
unite : g/plt 
-1-1--_ 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne 1: = 0.528 
ligne 4:  0.490 
ligne 2: 0.490 
ligne 5: = 0.456 
: ligne 1: ligne 3: ligne 2 :  ligne 4 :  ligne 5: 
ligne 3 :  = 0.509 
ligne 6: 3 0.420 
: BLH : 
: t-Test : (0.722): (0.403): .______.~--.----. 
. : BCH : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 3: BC : 




: BLM : 
:.t-Test : (0.426): 
: BCH :' 




VAR I ANGE 
annee: 138,6 
- DONNEES OBSERVEES 
------ 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEHENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
da te  : 16.12.86 
par ame t r e : PHgG (R) 
unite : g/plt 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X I l k  0.145 0.164 0.130 0.106 0.150 0.146 0.124 0.164 0.142 0.154 0.039 0.131 
X 12k 0.138 0.244 0.134 0.163 0.163 0.171 0.135 0.164 0.124 0.159 0.179 0.123 
X 13k 0.131 0.177 0.150 0.154 0.163 0.157 0.128 0.169 0.178 0.202 0.122 0.094 
X 21k 0.130 0.205 0.128 0.173 0.115 0.125 0.118 0.147 0.138 0.148 0.106 0.053 
X 22k 0.138 0 .144  0.186 0.183 0.163 0.176 0.213 0.165 0.114 0.116 0.137 0.118 
X 23k 0.153 0.145 0.142 0.136 0.158 0.166 0.156 0.150 0.160 0.140 0.148 0.165 
X ... : 0.151 
X 1 . .  2 0.151 ( 0.54) X 2 . . =  0.150 ( - 0 . 5 4 ) -  
X . 1 . :  0.135(-10.12) X . 2 . .  0 . 1 5 3 (  5.70) X . 3 . 1  0 . 1 5 7 (  4.41) 
X . . l  0.145 (-3.81)  X . . 2 =  0.156 ( 3.81) 
X 11. = 0.138 (-8.42)  X 12. 2 0.153 ( 5.40) X 13. = 0.158 ( 4.66) 
X 21. = 0.133 (-11.81) X 22. = 0.160 ( 6.01) X 23. 0.157 ( 4.17) 
X 1 . 1  0.145 ( -3 .78)  X 1.2 = 0.158 ( 4.87) X 2.1 2 0.145 (-3.84)  X 2 . 2 -  0.155 ( 2.75) 
X -11 = 0.127 (-15.54) X . I ?  0.143 ( -4.69) 
X .21 = 0.153 ( 1 . 4 1 )  X .22 = 0.166 i 9.93) 
X .31 = 0.155 ( 2.71) X .32 = 0.160 ( 6.12) 
x 111 = 
x 1 1 2  = 
x 211 = 
x 212 = 
X L I  = 
X L 4  = 
X M 1  = 
X M 4  = 
0.132 (-12.57) 
0.144 ( -4.27) 
0.123 (-18.52) 
0.143 ( -5.10) 
0.165 ( 9.36) 
0.153 ( 1.48) 
0.136 ( -9.62) 
0.159 ( 5.64) 
X 121 = 0.147 ( -2.55) 
X 122 = 0.171 ( 13.34) 
X 221 = 0.153 ( 5.37) 
X 222 E 0.161 ( 6.64) 
X L2 = 0.154 ( 2.22) 
X L5 0.148 ( -1.63) 
X 12  = 0.137 ( -8.67) 
X M5 0.149 ( -0.80) 
X 131 = 
X 132 =- 
X 231 = 
X 232 = 
X L 3  = 
XL6 = 
X M 3  = 
XM6 = 
0.156 ( 3.78) 
0.159 ( 5.53) 
0.153 ( 1.63) 
0.161 ( 6.70) 
0.155 ( 3.24) 
0.128 (-14.66) 
0.165 ( 9.71) 
0.156 ( 3.73) 
286 
1 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
_l_---l__ ---- - 
DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX CONSIDERES 
. ^II I^~__--_l_--------l_ p-^ __------I--. CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
__l_^l_._l__-- -_ . --------^-_--------.-_-__-__ __ -------- .--- -------b. 
VARIANCES RESIDUELLES 
VRl (cvlX) : 9.35079E-04 ( 20.3) : . 9.50864E-04 ( 20.5) : 7.49673E-04 ( 18.2) : 
VR2 (cv2X) : 4.89945E-04 ( 14.7) : 7.750141-04 ( 18.5) : 
VR3 (cv3%) : 6.182001-04 ( 16.5) : 5.61186E-04 ( 15.7) : 
VAR1ANCES.F OBSERVES ET PROB.: 
AHENDEMENT : 4.8388145 
DOSE : 4.1945143 
LIGNE : 1.7556E-O3 
AMENDEMENT'DOSE : 5.80371-05 
SUBS ID I AI RE : 2.36481-03 
AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 4.3265E-05 
DOSE 'SUBSIDIAIRE : 1.9804E-04 
AMENDEH'DOSE'SUBSID : 4.05051-04 
COLONNE . 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 
PROBABILITE DU KI 2 
VARINCE RESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (win%) 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 







- AMENDEHENT'SUBSIDIAIRE : 
- DOSE*SUBSIDIAIRE 











(0.183) : 4.83881-05 
(0.979) : 4.1945E-03 
(0.866) : 
: 1.67631-03 
(0.060) : 5.80392-05 
(0.922) : 2.3648E-03 
(0.211) : 4.3265E-05 
(0.267) : 1.9804E-04 


















(0.182) : 4.8388E-05 0.065 (0.203) : 
(0.978) : 4.1945E-03 5.595 (0.988) : 
: 1.7556E-03 2.342 (0.921) : 
(0.843) : 1.67671-03 2.237 (0.910) : 


















INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
MOYENNE SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
4 T : 0.135 8 T  : =  0.159 
: 8 T  : 12T : 
: C L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.993): (0.9881: 
._^__I_.________._I_____. 
: B L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.988): (0.980): 
4 T : B C :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.987): (0.979): 
: BLM: 5 : I : 
: t-Test : (0.996): (0.992): 
.--___.--__.__-_-. 
: B C M :  5 : 1 : 
: t-Test : (0.996): (0.992): 
: CL : 
: t-Test : (0.192): 
: BL : 
: t-Test : (0.172): 
._I _._-_____. 
I ?  T : BC : 
: t-Test : (0.171): 
.--__^I-______. 
: BLM : 
: t-Test : (Q.193): 
: BCM : 
: t-Test : (0.192): 
12T : =  0.157 
date : 16.12.8E 
parametre: PHgG(R) 





- DONNEES OBSERVEES 
____--_------_--- 
bloc 1 
x l l t  2.894 2.585 
x 12k 2.784 3.858 
X 13k 3.908 3.546 
X 21k 2.760 3.096 
X 22k 3.416 2.662 
I: 23k 3.230 3.592 
x ... = 
x 1. .  = 
x . l .  = 
y. ..1 = 
x 1 1 .  = 
x 21. = 
X 1.1 = 
x . l l  = 
x .21 = 
X .31 = 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
XL1 = 
XL4 = 
x Y1 = 
X M 4  = 
2.970 
2.934 ( -1.21) 
2.746 ( -7.54) 
2.961 ( -0.30) 
2.800 ( -5.71) 
2.692 ( -9.36) 
2.924 ( -1.54) 
2.716 ( -8.53) 
3.081 ( 3.74) 
3.085 ( 3.90) 
2.858 ( -3.75) 
2.742 ( -7.67) 
2.574 (-13.32) 
2.809 ( -5.40) 
3.194 ( 7.56) 
3.200 ( 7.74) 
2.594 (-12.65) 
2.972 ( 0.06) 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DiFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE BAIS SUP, VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 
d a t e  : 1987 
parametre: P N A ( R )  







x 2 . .=  
x .2. = 
x ..2 = 
x 12. = 
x 22. = 
x 1.2 = 
x -12 = 
x .22 z 
X .32 = 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 
x 222 = 
X L 2  = 









3.006 ( 1.21)- 
3.055 ( 2.87) 
2.979 ( 0.30) 
2.921 ( -1.66) 
3.190 ( 7.41) 
2.943 ( -0.89) 
2.776 ( -6.54) 
3.131 ( 5.43) 
3.029 ( 2.01) 
2.826 ( -4.84) 
3.015 ( 1.53) 
3.336 ( 12.32) 
3.044 ( 2.49) 
2.965 ( -0.14) 
2.985 ( 0.51) 
2.989 ( 0.66) 
3.078 ( 3.66) 
2.757 2.849 2.877 2.898 2.936 
3,149 2.770 3.360 3.430 3.694 
2.758 2.734 3.128 2.843 2.835 
2.460 2.773 3.653 2.839 3.086 
3.452 4.619 3.570 2.428 2.529 
2.995 3.038 , 3.023 3.172 3.130 
X .3. = 3.108 ( 4.66) 
X 13. = 3.081 ( 3.73) 
X 23. 3.136 ( 5.60) 
X 2.1 5 2.998 ( 0.94) X 2.2 = 3.014 ( 
x li1 = 
X 132 = 
X 231 
X 232 = 




3.088 ( 3.99) 
3.073 ( 3.47) 
3.189 ( 7.38) 
2.923 ( -1.58) 
2.551 (-14.09) 
3.099 ( 4.35) 
3.086 ( 3.92) 













INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET DOSE 
4 T  : =  2.746 8 T  : =  3.055 
: C L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.983): (0.963): 
: B L :  5 :  5 :  
: +.-Test : (0.976): (0.949): 
.________.________.----__--, 
: CL : 
: t-Test : (0.294): . 
: BL : 
: t-Test : (0.273): 
.______-._______-. 
8 T  : BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-test : 
: BCM : 
: t-Test : 
1 2 T  : :  3.108 
d a t e  : 1987 
par ame t r e: PNA(R) 
unite : g /p i t  
291 
dste  : i%ï  
paremetre: P N k ( f r  
u n l i e  : g/iJlt 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : ( 0 . 7 1 4 ) :  (0.702): 
: ßL : 
: t-Test  : 
ligne 5: ßC : 
: t-Test  : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 





: CL : 
: t-Test : (0.022): 
: BL : 
: t-Test : 
._-_--_-_.--------. 
ligne 1: ßC : 
: t-Test  : 
: BLM : 
: t-Tesi : 
.________._______-. 
: ECM : 




- DONREES OESEEVEES 
o. 4 E i  





x .., = 
:i I . .  = 
E .!. = 
:i ..i 
x' ¡ l .  = 
x 21. = 
x l . i  = 
'J .i: I 
1. .:1 
x .3¡ = 
./ . 
s 1 1 ;  = 
x 112 = 
x 211 
x 212 = 
:< L1 2 
y L L  : 
X M !  = 
X M 4  
O .  4 %  
0,499 1 . 8 9 )  
0.447 i -8.73) 
0.463 ( -1.19) 
0 .463  ( -5.41)  
0.431 (-l?.@&l 
0.497 ( 1.51) 
0 .434  (-10.49) 
0.508 ( S . 7 6 )  
0.505 ( 3 . i b )  
0.466 i -<.Ei 
0.461 i -5.90) 
0.111 (-16.06) 
0 . 4 5 1  ( - 8 . 0 6 )  
9.534 ( 6 . 9 6 )  
5.4FF ( -0 .471  
0.425 ( -1Z .2G)  
0.514 ( 4 . 9 9 )  
bloc 2 
O .  525 
0.535 
u .  485 
0.53: 
0.565 
0 .563  
blclc 3 
0.51: 
u . 5 n  
G.611 
0.  45E 
O. 54E 
0 .447  
0.481 ( -1.89) - 
3 . 5 1 4  ( 4.91) 
0 . 4 %  ( 1 .19 )  
0.507 i 5 . 3 2 )  
0.521 ( 6.411 
0.501 ( 2.28j  
0 .456  { -6.98) 
0.520 ( 6 .07 )  
0.512 ( 4.48) 
0.486 ( -0.75) 
0.527 ( 7.56) 
0.530 ( 8.25)  
0.512 i 4.57) 
0.531 ( 6.29) 
0.460 ( -6 .061 
0 . 4 7 2  ( -3.61)  
C.466 ( -0 .89)  
0.45i 





x . 3 .  
x 13. = 
x 2 3 .  = 
x 2 .1  = 
131 = 
d a t e  : 1981 
p a r  amet r E: P P A  (P.) 
u n i t e  : ? / p i t  
b l o c  4 b l o c  5 bloc E 
0.436 P.436 5.467 0 . 4 4 6  0.368 0.3517 
0.4'14 3.516 :1.??4 0. t78  9.594 0.354 
0.460 0.5?9 1.567 0.593 0.358 0.267 
0.3'34 0.491 0.396 0.435 0.281 0.206 
0.657 0.5'9 0.365 0.408 0.505 0.514 
0.434 0 . 4 t 5  0.176 0.520 0.466 0.512 
C.509 ( 3.82) 
0.528 ( 7 . 6 7 )  
0.490 ( - 0 . 0 4 j  
0.471 ( -3.89) X 2 . 2  = 0.490 ( 0.10) 
0.540 ( lO.:S) 
X 132 I- 0.515 ( 5 . 1 7 )  
X 231 : 0.471 ( - 3 . 8 6 )  
E ??? : (3.505 ( ?.78) 
x L3 0.524 i 6.89) 
:1: LE = 0.40: (-17.Mj 
1: M ?  = 0.51s C 5.31)  
x ME 0 . 5 3  ( 7.41)  
294 
- ANALYSE DE LA VARIANCE 
__________________^___________I_________------------------------------------------------------------------------------------- 
DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX CONSIDERES .____-_______---________^___^___________---_-------------------------------------------------------. CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
_______^______________________1_________----------------------.________________---_____I____._________-----------------------. 
VARIANCES RESIDUELLES 
VRl (cvlx) : 9.70472E-03 ( 20.1) : 1.25754E-02 ( 22.9) : 7.86521E-03 ( 18.1) : 
VR2 (cv2%) : 3.861761-03 ( 12.7) : 3.11634E-03 ( 11.4) : 
VR3 (cv3%) : 4.06295E-03 ( 13.0) : 4.21203E-03 ( 13.2) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 
- AMENDEMENT : 6.2009E-03 0.639 (0.437) : 6.2009E-03 0.493 (0.496) : 6.20031-03 0.788 (0.389) : 
- DOSE : 3.3132E-02 3.414 (0.952) ; 3.31321-02 2.635 (0.310) : 3.313X-O? 4.212 (0.971) : 
: 3.1416E-02 3.237 (0.979) : : 3.14161-02 3.994 (0.983) : - LIGNE 
- COLONNE : !.7063E-02 1,357 (0.727) : 1.70631-02 2.169 (0.902) : 
- AMENDEMENT*DOSE : 5.00851-03 0.516 (0.392) : 5.0085E-O3 0.398 (0.319) : 5.0085E-03 0.637 (0.456) : 
- SUBSIDIAIRE : 2.442013-03 0.632 (0.467) : 2.44201-03 0,784 (0.420) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.1209E-03 0.276 (0.390) : I .  12031-03 0.266 (0.384) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 1.73231-04 0.043 (0.042) : 1.7329E-04 0.041 (0.040) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 6.3538E-03 1.564 (K772) : 6.35381-03 1.508 (0.760) : 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 5.02662Et00 8.47900E+00 
PROBABILITE DU KI 2 8.100E-02 1.441E-02 
VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (cvmX) : 6.60310E-03 ( 16.6) : 
VARIANCES ,F OBSERVES ET PROB. : 





SUBS ID IAIRE 
AMENDE MENT' SUBS ID IAIRE : 
DOSE 'SUBSIDIAIRE 

















d a t e  : 1987 
parametre: PPAA(R) 
u n i t e  : g i p l t  
EFFET DOSE 
: EL. : 
: t-Test : (0.148): 
: ECM : 





INFLUEHCE DE 3 UOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALC!QUES DIFFEEZHTS 
SUR UNE CULTURE DE Y A I S  SUP, VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
-------- 
ligne 1: E 0.534 
ligne 4: = 0.488 
ligne 2: = 0.531 ligne 3: = 
ligne 5: = 0.460 ligne 6: = 
0.524 
0.403 
date : 1987 
par ame t r e : ??A (R) 
unite : g/plt 
: p,? : 
: t-Te:t : ( 0 . 2 0 0 ) :  ( 0 . 1 3 6 ) :  
l igile 3: EC : 
: t-TeSt : 
: e:, : 
: t-Test : (0.074): 
: EL : 
: t-Test : (0.OE7): 
.________.__-----. 
ligne 2: EC : 
: t-Test : 
: ELI4 : 







INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFEP,ENTS 
SUP, U N E  CULTURE DE MAIS SUP, VEBTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 1987 
pa  ramet r e : PKA (R) 
unite : g / p l t  
b loc 1 b l o c  2 b l o c  3 bloc 4 b loc  5 b l o c  6 
x I l k  2.231 2.174 1.615 1,554 1.753 1.573 1.650 1.559 1.594 1.729 1.301 1.344 
x 121: 2.246 3.049 1.522 1.516 1.660 1.517 1.784 1.808 1.390 1.694 1.629 1.299 
X 13h 1.917 1.725 2.086 1.710 2.015 1.736 1.431 1.538 1.836 1.884 1.430 1.348 
X 21k 1.805 2.266 1.350 1.769 1.436 1.509 1.296 1.840 1.303 1.915 1.168 0.951 
X 22k 2.351 1.697 2.041 1.803 1.664 1.777 1.909 1.723 1.256 1.347 1.736 1.931 
X 231; 2.119 2.046 1.564 1.605 1.853, 1.928 1.454 1.597 1.472 1.404 1.643 1.652 
X ... = 1.695 
X 1 . .  1.718 ( 1.37) X 2..= 1.672 ( -1.37)- 
X . 1 .  = 1.612 ( -4.90) X .2. 1.765 ( 4.12) X .3. = 1.708 ( 0.78) 
X . . l  1.681 ( -0.82) X ..2 = 1.709 ( 0.82) 
X 1 1 .  = 1.673 ( -1.29) X 12. = 1.760 ( 3.83) X 13. = 1.721 ( 1.56) 
X 21. 2 1.551 ( -8.51) X 22. 1.770 ( 4.41) X 23. = 1.695 ( -0.01) 
X 1 . 1  1.727 ( 1.92) X 1.2 1.709 ( 0.82) X 2.1 = 1.634 (-3.56)  X 2.2 1.709 ( 0.83) 
X . I l  = 1.542 ( -9.03) X .12 = 1.682 ( -0.77) 
X .31 = 1.735 ( 2.37) X .32 = 1.681 ( -0.82) 
X .21 = 1.766 ( 4.19) X .22 = 1,764 ( 4.05) 
X 1 1 1  1.691 ( -0.25) X 121 = 1.706 ( 0.63) X 131 = 1.786 ( 5.38) 
X 112 = 1.656 ( -2.32) X 122 = 1.814 ( 7.03) X 132 z- 1.657 ( -2.25) 
X 211 = 1.393 (-17.80) X 221 = 1.826 ( 7.75) X 2.31 5 1.684 ( -0.64) 
X 212 = 1.708 ( 0.79) X 222 = 1.713 ( 1.07) X 232 = 1.705 ( 0.61) 
X LI = 2.136 ( 26.00) X L2 = 1.678 ( -1.00) X L3 = 1.702 ( 0.40) 
X L4 = 1.632 ( -3.68) X L5 1.569 ( -7.44) X L6 1.453 (-14.28) 
X M1 = 1.691 ( -0.21) X hi2 = 1.648 ( -2.77) X W3 1.848 ( 9.04) 
X M4 = 1.658 ( -2.15) X M5 = 1.713 ( 1.09) X M6 L 1.610 ( -5.00) 
299 
I 17.81 : 2.05524E-01 
! i ü . : j  : 4.22699s-02 




1 . 6 5 4  
3 , 5 2 6  
i 26.E) : 9.32009E-O! 
i 1 2 . 1 )  : 
( l 0 . 8 j  : 






( 18 .G j  : 
0.416 (0 .4&7)  : 
1 . c 3  Ï 0 . 1 6 2 j  : 
7.029 (0 .999)  : 
0.851 (0 .453)  : 
0.301 (G.?5?j : 
HOMOSEWEITE DES V.P.. 
Ki 2 DE EAPTXTT 6,09661 EtGü 1 . 3 4 Û S ; 1 E t O l  




INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES D I F F E R E W T S  
SUP, UNE CULTURE DE MAIS SUF. VEÌITISOL HYPERMAGNESIEH 
EFFET L I G N E  
- MOYENNES - 
ligne 1: = 2.136 ligne 2: = 1.678 lige 3: : 1.702 
ligne 4: = 1.632 ligne 5: = 1.569 ligne 6: : 1.453 
~ 
: C L  : 1 : .  
: t-Test : (0.999): (0.415): (0.261): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.420): (0.285): 
.________.___-----.--------.--------. 
ligne 4: BC : 
: t-Test : 
date : 1987 
parametre: PKA(R)  
unite : g/plt 
: ELM : 
. t-Tost . 
t i o n e  2: EC : 
: !-Test : 
: ELM : 
: t-TeSt : 
: B L :  I :  
: t-Test : (0.9S8): 
IIgiLi; 3: EI: : 
: t - T e s t  : 
: %tc; : 
: t-Test : 
: ECK : 








INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUP, UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 1987 
par ame t r e : PKA (E) 
unite : g / p l t  
INTERACTION AMENDEMENT’DOSE*SUBSIDIAIRE 
- MOYENNES - 
Cc 4T Dl: r 1.691 
Ccl2T D1: = 1.786 
Me 8T Dl: 1.826 
Cc 4T D2: = 1.656 
Ccl2T D2: : 1.657 
Me 8T 02: = 1.713 
Cc 8T D1: 2 1.706 Cc 8T D2: = 1.814 
Me 4T D1: = 1.393 Me 4T D2: = 1.708 
Mel2T D1: = 1.684 Mel2T D2: = 1.705 
: B L :  5 :  5 :  5 :  : 5 :  
: t-Test : (0.999): (0.999): (0.999): (0.993): (0.992): (0.992): (0.992): (0.988): (0.987): (0.977): (0.976): 
~e 4T D1: BC : 5 : 5 : 5 : : 5 :  5 :  5 :  
: t-Test : (1,000): (1.000): (0.999): (0.995): (K934): (0.993): (0.993): (0.991): (0.989): (0.981): (0.980): 
._-------._____L--.-_______.________.___-____.________.________.________.________.________.________.___I__. 
: BL : 
: t-Test : (0.869): (0.841): (0.756): (0.397): (0.366): (0.349): (0.347): (0.248): (0.203): (0.008): 
:c 4T D2: BC : 
: t-Test : (0.883): (0.855): (0.773): (0.410): (0.378): (0.361): (0.359): (0.257): (0.211): (0.003): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.867): (0.838): (0.752): (0.389): (0.358): (0.341): (0.339): (0.240): (0.195): 
.________.___-_--.________.________1____--------,--------.--------.--------.--------. 
k12T D2: EC : 
: t-Test : (0.880): (0.852): (0.769): (0.403): (0.371): (0.353): (0.351): (0.249): (0.203): 
3 03 
. _.Y . 
: ?,-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.710): (0.658): (0.517): (0.035): 
l e  4T D2: EC : 
: t-Test : (0.7'27): (0.675): (0.533): (0.037): 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.690): (0.635): (0.4891: 
.------_-.________._-----_-.-------_. 
le 8T 02: BC : 
: t-Test : (0.707): (0.653): (0.505): 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.285): (0.200): 
._--_I_-.__-___-._____^__. 
Ccl2T DI: BC : 
: t-Test : (0.295): (0.201): 
: ELK : 
: t-Test : 
: BCK : 
: t-Test : 
: CL : 
: blest : 
3 04 
IWFLUEEICE ¡JE 3 DOSES DE CAO CE 2 kMENDEMENTS CALClPUES ~IIFF',T:EE!Ï'S d e t e  : 1987 
,CL?! UNE CULTULE DE. MAI5 SIJP. VEF.TISOL HYPEPAEGNESIEN perametre: P#gA(F.j 
c n 1 t e  : g/plt 
- DONWEES OBSERVEES 
b l o c  1 b l o c  2 b l o c  3 b l o c  4 b l o c  5 b l o c  b 
s t i k  o , e , i  3 . 7 ? 4  3.990 0.971 1 . 1 4 j  Û.?O8 0.801 O.Ö87 6.828 0,910 0 , 7 6 9  0 .625  
li!; ! . ? f i 5  1.028 @.E52  0.916 1.167 0.794 0 .702  0.801 1.078 1.074 0 .675  0.686 
j: l!l: ! . I , : :  i . 5 6 4  1.03h 1.010 0.885 (1.849 i1,95? 0.892 0.650 0.8?0 0.811 0.707 
i 2 l k  0 . 8 5 4  1.275 9.720 0 . 8 6 2  0.7'8 0.822 0.528 C.837 0.850 0.959 0.60; 0.588 
Y 2 3  1 . 1 3 7  1.120 0.844 0.727 0.7F9 0.579 O 671 0.749 11.915 0.861 C.862 1.083 
x :ir i . 3 ~  0.830 1.036 1.153 0.977 0.934 1.057 r.850 c.660 0.630 0.807 0.935 
i: . . .  2 0.843 
X .i. = 0,826 ( - 7 . 4 9 )  Y, .2. : C.345 5.67) X .3. = 0.909 ( 1.82) 
i' . . 1  : 0.896 i 0.54, X . .?  r- 0.890 ( -0.34) 
x 1 1 .  L 0.834 ( - 6 . 6 2 i  X : 2 .  I 0.944  ( 5.71) X I ? .  = 0.932 ( 4.36) 
i: 21.  = 0.8'18 ( -8.363 X 2. = 0.943 ( 5.63)  X 23. = 0.686 i -0,72) 
x i . \ :  0 . 9 2 6 i  2.75) X l . 2 :  0.860(-1.45) : [ ? . I :  0.865(-3.07) X ? . ? =  0 . 9 0 0 (  0.77) 
'i. .i¡ U.808 ( -9.53) z ~ l ?  : 0.844  ! - 5 . 4 5 )  
i' .:I 2 0 . 5 5  6.35) :f. .?! 0.93: 4.39) 
.:.i : Cl.925 ( 3 . 5 5 )  ;i. .3? : 0.893 0 . û 5 j  
I 
I 
0.886 ( -0.71) 
0.181 ( - i 2 .52 )  
0.729 (.-18,3C) 
0 . 9 0 1  ( 1.&?)  
1.109 ( 24.21) 
0.807 ( -9.52, 
x L2 = 
X L 5  = 
0.912 ( 2.19) 
0.975 ( 9.23) 
0.397 { 11.72) 
0.889 -0.46) 
0.815 i -i.Y4) 
O.?ô0 ( 1.58) 
X 131 = 
X 132 :- 
'x 231 = 
X 232 = 
0.980 [ 9.77) 
0.683 ( -1.05) 
0.870 ( -2.59) 
0.903 ( 1.151 
0.890 ( -O.!O) 
0.762 ( -14.681 
0.354 [ 6.90) 
0.953 ( 3.43) 
306 
DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX CONSIDERES 
CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin --------____________-----------.--------------------------------.--__----------------------------.--------------------------------. 
VARIANCES RESIDUELLCS 
VR1 (cvl%) : 3.70779142 ( 21.6) : 6.13589E-02 ( 27.7) : 3.23012E-02 ( 20.1) : 
VR2 (cv2%) : 1.018971-02 ( 11.6) : 1.314031-02 ( 12.8) : 
VR3 (cv3X) : 1.95451E-02 ( 15.7) : 1.90750E-02 ( 15.5) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 1.58691-03 0.205 (0.341) : 7.5869E-03 0.124 (0.272) : 7.5869E-03 0.235 (0.362) : 
- DOSE : 8.7529E-02 2.361 (0.887) : 8.7529E-02 1.427 (0.742) : 8.15291-02 2.710 (0.911) : 
- LIGNE : 1.7759E-01 4.790 (0.996) : : 1.7759E-01 5.498 (0.997) : 
- COLONNE : 5.61851-02 0.916 (0,488) : 5.6185E-02 1.739 (0.829) : 
- AMENDEMENT'DOSE : 3.10301-03 0,084 (0,080) : 3.1030E-03 0.051 (0.049) : 3.1030E-03 0,096 (0.092) : 
- SUBSIDIAIRE : 6.5824E-04 0.061 (0.192) : 6.58241-04 0.050 (0.175) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 2.9265E-02 1.497 (0.769) : 2.92651-02 1,534 (0.775) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 8.2161E-03 0.420 (0.333) : 8.2161143 0.431 (0.340) : 
- AMEMDEM'DOSE'SUBSID : 8.04701-02 4.117 (F.972) : 8.04701-02 4.219 (0.974) : 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 3.98434Et00 9.77903Et00 
PROBABILITE DU KI 2 : 1 .364E-01 7.5251-03 
VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (cvm%) : 2.67186E-02 ( 18.3) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET ?ROB. : 
( LES V.R. SONT HOMOGENES ) : 
- AMENDEMENT 0.284 (0.397) 
- DOSE 3.276 (0.956) 
- LIGNE 6.647 (1 .WO) 
- AMENDEMENT' DOSE 0.116 (0.110) 
- SUBSIDIAIRE 0.025 (0.130) 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.095 (0.700) 
- DOSE'SUESIDIAIRE 0.308 (0.259) 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFEREBTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SIJP, VERTISOL HYPERKAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne 1: = 1.109 
ligne 4 :  = O.Sb7 
ligne 2: = 0.931 
ligne 5: = 0.857 
: C L :  1 :  
; t-Test : (1.000): (0.969): (0.905): (0.192): (0.458): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (0.993): (0.874): (0.638): (0.470): 
ligne 3: = 0.890 
ligne 6: : 0.762 
date : 1987 
parametre: PMgA(R) 
unite : g/plt 
: P L :  5 :  






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEKENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1987 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN pararne t re : PMgA (R) 
unite : g/plt 
INTERACTION AMENDE MENT' DOSE *SUBS ID IA IRE 
- MOYENNES - 
Cc 4T D1: = 0.886 
Ccl2T D1: = 0.980 
Me 8T D1: = 0.997 
Cc 4T D2: = 0.781 
Ccl2T D2: = 0.883 
Me 8T D2: = 0.889 
Cc 8T Dl: = 0.912 
Me 4T DI: : 0.729 
Mel2T Dl: = 0.870 
Cc 8T D2: = 0.975 
Me 4T 02: = 0.907 
Mel2T D2: = 0.903 
! 
31 1 
: BCM : 
: t-Test : 
, I  : CL : 
: t-Test : I 
! : EL : 
\ : t-Test : (0.698): (0.590): (0.557): 
i .________.________._^______.______^_. I 
! CC ET D1: EC : 
I : t-Test : (0.704): (0.536): (0.563): 
: BLM : 
: ?-Test : I 
: BCM : 
: t-T~st : 
: CL : 
: t-Test : 
i /  






i : t-Test : (0.215): (0.047): .____-___.____----._-------. 
' CC 8T D2: EC : 
: t-Test : (0.217): (0.047): 
: BLM : 









INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
- DONNEES OBSERVEES 
bloc 1 
X I l k  58.252 55.189 
X 12k 95.415 120.169 
X 13k 91.840 63.711 
X 21k 62.163 87.507 
X 22k 88.680 51.857 
X 23k 82.863 82.709 
X ... = 62.175 
X 1 . .  = 63.734 ( 2.51) 
X . I ,  = 58.272 ( -6.28) 
X . . I  = 62.313 ( 0.22) 
X 11. 59.188 ( -4.80) 
x 21. = 57.355 ( -7.75) 
X 1.1 2 65.734 ( 5.72) 
X . I l  57.245 ( -7.93) 
X . 2 1  = 64.808 ( 4.23) 
X .31 : 64.886 ( 4.36) 
X 1 1 1  = 64.125 ( 3.14) 
X 112 = 54.252 (-12.74) 
X 211 = 50.365 (-19.00) 
X 212 = 64.345 ( 3.49) 
X L1 = 78.363 ( 26.04) 
X L4 : 55.051 (-11.46) 
X MI = 54,689 (-12.04) 















X 2 . .=  60.617 ( -2.51)- 
X .2. = 64.686 ( 4.04) 
X . . 2  5 62.038 ( -0.22) 
X 12. = 65.187 ( 4.84) 
X 22. = 64.184 ( 3.23) 
X 1.2 = 61.734 ( -0.71) 
X .12 = 59.299 ( -4.63) 
X .22 = 64.563 ( 3.84) 
X .32 = 62.252 ( 0.12) 
X 121 = 62.147 ( -0.05) 
X 122 = 68.227 ( 9.73) 
X 221 = 67.470 ( 8.51) 
X 222 = 60.899 ( -2.05) 
X L2 = 64.153 ( 3.18) 
X L5 = 58.559 ( -5.82) 
X M2 = 62.276 ( 0.16) 
X M5 = 65.765 ( 5.77) 
x .3.  = 
X 13. = 
X 23. = 
x 2.1 = 
X 131 
X 132 =- 
X 231 = 
X 232 = 
XL3 = 









63.569 ( 2.24) 
66.827 ( 7.48) 
60.310 ( -3.00) 
58.892 ( -5.28) 
70.932 ( 14.08) 
62.723 ( 0.88) 
58.841 ( -5.36) 
61.780 ( -0.64) 
62.524 ( 0.56) 
54.403 (-12.50) 
70.606 ( 13.56) 
X M6 = 61.833 ( -0.55) 
da t e  : 16.12.86 
parametre:  QCdTF(R) 
u n i t e  : g/m2 
bloc 5 bloc 6 
55.209 59.840 57.081 38.980 
41.428 50.737 45.502 52.688 
89.723 82.804 47.975 49.742 
53.551 74.360 42.150 45.482 
41.286 41.087 65.368 70.443 
56.754 55.930 57.253 80.166 
X 2.2 : 62.342 ( 0.27) 
31 4 
1 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
' VARIANCES RESIDUELLES I 
' VRl (cvl%) : 3.25929Et02 ( 29.0) : 4.37177Et02 ( 33.6) : 3.12278Et02 
, VR2 (cv2%) : 8.75736Et01 ( 15.1) : 3.52567Et01 ( 9.5) : 
I VR3 (cv3X) : 8.94075Et01 ( 15.2) : 9.98709Et.01 ( 16.1) : 
VARIANCESJ OBIjERVES ET PROB. : 
1 - AMENDEHENT : 1.7495Et.02 0.537 (0,477) : 1.7495Ei-02 0.400 (0.461) : 1.7495EtO2 
- DOSE : 2.8179Et02 0.865 (0.437) : 2.8179Et02 0.645 (0.462) : 2.8179Et02 
- LIGNE : 9.3677Et02 2.874 (0.966) : : 9.3677Et02 
6 - COLONNE : 3.8053Et02 0.870 (0.484) : 3.8053Et02 
- AMENDEYENT'DOSE : 5.3032EtOl 0.163 (0.149) : 5.3032Et.01 0.121 (0.114) : 5.3032Et01 
- SUBSIDIAIRE : 1.3641Et00 0,016 (0.099) : 1.3641Ei-O0 0.039 (0,155) : 
- AMENDEHENT'SUBSIDIAIRE : 2.4980Et.02 2.794 (0.896) : 2.4980Et02 2.501 (0.877) : 
- DOSE*SUBSIDIAIRE : 3.2977Et01 0.369 (0.300) : 3.2977Et01 0.330 (0.274) : 
- AHENDEH'DOSE**SUBSID : 5.1510Et02 5.761 (m.991) : 5.1510Et02 5.158 (0.987) : 
I 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 1.06809Et01 1.74087EtOl 
j PROBABILITE DU KI 2 : 4.7941-03 1.659E-O4 
( 28.4) : 
0.560 (0.469) : 
0.902 (0.424) : 
3.000 (0.965) : 
1.219 (0.663) : 
0.170 (0.154) : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIOUES DIFFERENT3 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERHAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
- HOYEMNES - 
ligne 1: = 78.363 
ligne 4: = 55.051 
ligne 2: z 64.153 
ligne 5: = 58.559 
ligne 3: = 62.524 
ligne 6: 54.403 
: ligne 1: ligne 2: ligne 3: ligne 5: ligne 4: 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.997): (0.808): (0.726): (0.429): (0.071): 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.997): (0.802): (0.719): (0.422): (0.069): 
.__~.____-.-__I.__-__.__I__.I__-. 
.__-.I_-.^ _I_._I__.___I_.__--__. 
ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: BLH : 
: t-Test : 
: B C M  : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.996): (0.778): (0.687): (0.368): 
: B L :  5 :  





ligne 4: BC : 
: t-Test : 
: BLH : . .  
: t-Test : 
.____.l__.___l_.__--.-------. 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.988): (0.553): (0.411): 
: BL : 
: t-Test : (0.987): (0.545): (0.405): 
.~__^.-l-l_.__l_.---l_-. 
._____.__---._____-.--___. 
ligne 5:  BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
._____.___-I.I____._I_-. 
.... 
date : 16.12.86 
parametre: OCdTF (R) 
unite : g/m2 
ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-test : 
.- --.----.--. 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.937): 
*_-____-^.__~I.--_----.-_--. 
: BL : 
: t-Test : (0.935): 
ligne 2: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
. --__-. 1-_--. 
: BCM : 








INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
parametre: QCdTf(R) 
unite : g/m2 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
IHTERACTIOH AMENDE MENT' DOSE 'SUBS ID IAIRE 
- MOYENNES - 
Cc 4T Dl: = 64.125 Cc 4T D2: = 54.252 Cc 8T D1: = 62.147 Cc 8T D2: 2 68.227 
Ccl2T Dl: = 70.932 Ccl2T D2: = 62.723 He 4T D1: 50.365 Me 4T D2: 64.345 
Me 8T D1: = 67.470 Me 8T D2: = 60.899 Mel2T D1: = 58.841 Me12T D2: = 61.780 
.II_._____.~__._____._II-.--I-_.-_.I-_._1___.11__.II__.-_-_I_.I-_-_. 
:Ccl2T D1:Cc 8T D2:He 8T D1:He 4T D2:Cc 4T Dl:Ccl2T D2:Cc 8T Dl:Mel2T D2:Me 8T D2:Ye12T D1:Cc 4T D2: 
________.-__.______._I____._ I^___ .^__-I_.______._I__.I_____.I_I__.11__.___II.___. 
: CL : 
: t-Test : 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.999): (0.997): (0.996): (0.983): (0.982): (0.967): (0.959): (0.953): (0.935): (0.867): (0.517): 
.__^_____._______^.____I_.___I_-._--_.--_-._1_1_.________._1__1.______._____.__--__. 
Me 4T D1: BC : 5 : 
: t-Test : (0.998): (0.995): (0.993): (0.977): (Ö.975): (0.958): (0.948): (0.941): (0.920): (0.846): (0.493): 
: BLM : 
: t-Test : 
.I____.____I.I__-._____ .^_____.______._-_.___-__-._1__.111,-111__-^ ----.-----. 
: BL : 
: t-Test : (0.995): (0.983): (0.977): (0.924): (0.917): (0.867): (0.839): (0.820): (0.765): (0.591): 
Cc 4T D2: BC : 
: t-Test : (0.992): (0.977): (0.969): (0.908): (0.901): (0.845): (0.817): (0.796): (0.740): (0.566): 
: BL : 
: t-Test : (0.961): (0.902): (0.873): (0.677): (0.658): (0.516): (0.450): (0.405): (0.291): 
Mel2T Dl: BC : 
: t-Test : (0.954): (0.884): (0.853): (0.651): (0.631): (0,493): (0.428): (0.385): (0.276): 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.880): (0.724): (0.661): (0.309): (0.280): (0,083): 
.I-.---.-----.----.---I, __I.___I. 
.--.---.----*-~.__-.--.--. 
Cc 8T DI: BC : 
: t-Test : (0.860): (0.698): (0.635): (0.294): (0.265): (0.079): 
: BLM : 
: t-Test : 
: Bc# : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.855): (0.677): (0.607): (0.231): (0.201): 
. ---- .- .-.---- * I--. _I---. -. 
.^ _I__._----.I---._I_.I_-.I_____.__^ __. 
--.----.--I-- -----. 
.-.---. II_.--w .----.__-_. 
- --_.----. -- --.--. ---. --_--. 
Ccl2T D2: BC : 
: t-Test : (0.833): (0.651): (0.582): (0.219): (0.190): 
31 8 
: LL : 
: t-Test : 
319 
.__I____._______.___-__-.__-__I_.___-. 
- . -  
: BL : 
: t-Test : (0.776): (0.541): (0.454): (0.032): 
._II_.^ ___I.__I^ _-.__-___-.___--. 
c 4T PI :  BC : 
: t-Test : (0.751): (0.516): (0.433): (0.030): 
: BLK : 
: t-Test : 
: BCH : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 






le 4T D2: BC : 
: t-Test : (0.736): (0.493): (0.407): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCì4 : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.468): (0.109): 
._______-._____-.~-.-_--. 
_I__.___I.______^ .___I_.l___l. 
.-.-- _._-- -. 
._-.--_-._- -. 
He 8T P I :  BC : 
: t-Test : (0.446): (0.103): 
: BLM : 
: t-test : 
: BCH : 
: t-Test : 
.I-._--.-- -* 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-test : (0.375): 
Cc 8T D2: BC : 
: t-Test : (0.357): 
: BLM : 
: t-Test : 
.--.--e 
: BCK : 





I - DONNEES OBSERVEES 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERHAGNESIEN 
date : 16.12.86 
parametre: QSiTF(R) 
unite : g/m2 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X Ilk 26.738 25.225 46.834 44.960 39.827 22.599 30.848 24.944 30.072 30.972 32.501 19.423 
X 12k 52.394 63.947 38.719 36.879 31.089 29.784 30.016 32.169 20.023 24.998 21.272 29.991 
X 13k 52.658 32.210 28.370 35.843 46.134 29.615 26.366 29.921 53.941 49.833 24.268 24.093 
X 21k 32.328 47.452 25.317 29.245 28.774 31.418 21.703 33.180 29.464 41.595 20.828 26.089 
X 22k 44.535 25.849 38.355 49.342 38.801 33.089 36.068 26.073 21.118 19.643 34.739 40.430 
X 23k 45.067 44.899 26.174 16.568 31.206 30.434 . 22.870 28.061 29,598 27.894 31.104 49.034 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ... = 33.025 
I) 
X I . .  = 33.874 ( 2.57) X 2..= 32.176 ( -2.57)- 
X . I .  = 30,931 ( -6.34) X .2. 2 34.139 ( 3.37) X .3. = 34.007 ( 2.97) 
X . . I  = 33.059 ( 0.10) X ..2 = 32.992 (-0.10) 
X 1 1 .  2 31.245 ( -5.39) X 12. = 34.274 ( 3.78) X 13. 36.104 ( 9.32) 
X 21. E 30.616 ( -7.30) X 22. = 34.004 ( 2.96) X 23. 31.909 ( -3.38) 
X 1.1 35.115 ( 6.33) X 1.2 = 32.634 ( -1.19) X 2.1 = 31.003 ( -6.12) X 2.2 5 33.350 ( 0.98) 
X . I l  = 30.436 ( -7.84) X .I2 31.425 ( -4.85) 
X .21 = 33.927 ( 2.73) X .22 = 34.350 ( 4.01) 
X .31 = 34.813 ( 5.41) X .32 = 33.200 ( 0.53) 
X 111 = 34.470 ( 4.37) X 121 32.252 ( -2.34) X 131 L 38.623 ( 16.95) 
X 112 = 28.020 (-15.15) X 122 = 36.295 ( 9.90) X 132 5 33.586 ( 1.70) 
X 211 = 26.402 (-20.05) X 221 35.603 ( 7.80) X 231 5 31.003 ( -6.12) 
X 212 34.830 ( 5.46) X 222 32.404 ( -1.88) X 232 32.815 ( -0.64) 
X LI 41.109 ( 24.48) X L2 34.717 ( 5.12) X L3 2 32.731 ( -0.89) 
X L4 28.518 (-13.65) X L5 = 31.596 ( -4.33) X L6 = 29.481 (-10.73) 
X HI 2 27.307 (-17.32) X H2 33.123 ( 0.30) X M3 = 38.600 ( 16.88) 
X M4 30.251 ( -8.40) X H5 35.727 ( 8.18) X 116 = 33.145 ( 0.36) 
321 
DISPOSITIFS EXPERINENTAUX CONSIDERES 
._^___l__l______-___l^-^--l------l--l I_ --_- CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
1______1^____1_______I__._1_______^-_-_________.________^_____I_------_.__1_--------11-_11_-. 
VARIANCES RESIDUELLES 
VRI (cvlX) : 1.51301EtO2 ( 37.2) : 1.63015Et02 ( 38.7) : 1.41844142 ( 36.1) : 
VR2 (cv2X) : 4.23896Et01 ( 19.7) : 1.16951EtOl ( 10.4) : 
VR3 (~3%) : 3.47515EtOl ( 17.9) : 4.08904Et01 ( 19.4) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 5.1905Et.01 0.343 (0.430) : 5.1905Et01 0.318 (0.416) : 5.1905Et01 0.366 (0.442) : 
- DOSE : 7.9084Et.01 0.523 (0.396) : 7.9084EtOl 0.485 (0.373) : 7.9084EtOl 0,558 (0.414) : 
- LIGNE : 2.4770Et02 1.637 (0.814) : : 2.4770Et02 1.746 (0.830) : 
- COLOME : 1.8913Et02 1.160 (0.644) : 1.8913Et02 1.333 (0.710) : 
- AMEEIDEMENT'DOSE : 2.8254Et01 0.181 (0.168) : 2.8254EtOl 0.173 (0.157) : 2.8254Et01 0.199 (0.178) : 
- SUBSIDIAIRE : 8.0856E-02 0.002 (0.034) : 8.0856E-02 0.007 (0.065) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.0490Et02 3.018 (0.909) : 1.0490Et02 2.565 (0.882) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 1.1229Et01 0.323 (0.269) : 1.1229Et01 0.275 (0.235) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : I .8805Et02 5.411 (6.989) : I .6805E+02 4.599 (0.981) : 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 1.30269EtOl 1.65948Et01 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AHENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE R I S  SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
INTERACTION AMENDEMENT'DOSE'SUBSIDIAIRE 
- MOYENNES - 
date : 16.12.86 
parametre: QSiTF(R) 
unite : g/m2 
Cc 4T D1: = 34.470 Cc 4T D2: 28.020 Cc 8T D1: = 32.252 Cc 8T D2: = 36.295 
Ccl2T D1: = 38.623 Ccl2T D2: = 33.586 He 4T Dl: = 26.402 Me 4T D2: = 34.830 
Me 8T D1: = 35.603 Me 8T D2: = 32.404 Hel2T DI: = 31.003 Mel2T D2: = 32.815 
.-.-- --. -.--- I.---.-^ -.-.- -_.-.--. 
:Ccl2T D1:Cc 8T D2:He 8T D1:Me 4T D2:Cc 4T Dl:Ccl2T D2:Me12T D2:Me 8T'D2:Cc 8T Dl:Hel2T D1:Cc 4T D2: 
.-----I.___II-.__-I-.---_-.--_I.--_--.-__--.II_._-__.I__.-_.__~_._~. 
: CL : 
: t-Test : . ,  
: BL : 
: t-Test : (0.999): (0.992): (0.988): (0.980): (0.974): (0.955): (0.929): (0.910): (0.902): (0.811): (0.361): 
.---1.----_--.~-1.1--.------.---.--._1_-_.____-_._--I.~-^.__---. 
.--. .--.--. __ -I._--. ___ -.-. -. 
Me 4T D1: BC : 
: t-Test : (0.997): (0.987): (0.980): (0.969): (0,962): (0,937): (0.905): (0.883): (0.874): (0.776): (0.335): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.995): (0.977): (0.965): (0.944): (0.930): (0.885): (0.829): (0.790): (0.775): (0.611): 
.--.^ -_v.__-.---.--I-.-._-_.I__ .__-_.--.--. -, 
.-.-.-.-._--.-.-._ -._fp.-__._^__. 
- _ I . - . - . _ I _ . I _ - . I _ - - . ~ . - . I _ I . ~ ~ . ~ - . ~ . - - .  
.-.--.--.__ __ .--.-. -.---.-. -.-. 
._-. -.- I_.p-.p-._- -._--. 
CC 4T D2: BC : 
: t-Test : (0,992): (0.966): (0.949): (0.923): (0.907): (0.856): (0.794): (0.754): (0.737): (0.573): 
: BLM : 
: t-Test : - .  
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.966): (0.867): (0.811): (0.728): (0.682): (0.545): (0.401): (0.316): (0.283): 
._-_-.--.-- -.-- .---.--.--. __ --.--. - -.--- -. 
_I.__ ~ .--_-.-----.- .--.---.-.-.-- -I-. 
.--. --- .---. 
.^_____.1__-._1_-.__1.1-_1.-__-.--._--.11--.-----.-~-.~--. 
Me12T D1: BC : 
: t-Test : (0.950): (0.836): (0,776): (0.690): (0.643): (0.509): (0.372): (0.292): (0.262): 
.__I___.______.I_I-.__-I-.-I--.1^ -_1.^ _I-.I___^ .----^ -.---. 
n, .. 
I .  
: GLR : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 




: BL : 
: t-Test : (0.927): (0.754): ( 0 . 6 6 6 ) :  (0.544): (0.479): (0.302): (0.130): (0.035): 
.__1__.___1__.__-_._11__.^ 1__._____.__I_.______.__I. 
Cc 8T D1: BC : 
: t-Test : (0.903): (0.716): (0.627): (0.509): (0.447): (0.279): (0.120): (0.033): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.920): (0.736): (0.644): (0.517): (0.451): (0.269): (0.095): 





Me 8T D2: BC : 
: t-Test : (0.895): 10.698): (0.605): (0.483): (0.419): (0.248): (0.088): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCI : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 






. --. _-_, _-___. ____-. ____I. ____-. __--. 
Mel2T D2: BC : 
: t-Test : (0,872): (0.645): (0.543): (0.410): (0.342): (0.164): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCH : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 





Ccl2T D?: BC : 
: t-Test : (0.815): (0.530): (0.410): (0.261): (0.187): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 




: LL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.766): (0.404): (0.258): (0.083): 
.-_I-.__4--_ *---- .--.- -. : 324 
~~ 
>C 4T D1: BC : 
: t-Test : (0.729): (0.375): (0.239): (0.077): 
: BLM : 
: t-Test : 
.-__.___I_.___-_.-_I-.------. 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.724): (0.329): (0.178): 
Me 4T D2: BC : 
: t-Test : (0.686): (0.305): (0.164): 
: BLM : 
: t-Test : 
._____.~I-.-__.^---I-. 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
* :  BL : 
: t-Test : (0.617): (0.160): 
~~~~ 
Me 8T D1: BC : 
: t-Test : (0.579): (0.147): 
: BLM : 
: t-Test : 
.--.-_..--. 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
___-_._^ I-_._-l-.-_l^ -. 
: BL : 
: t-Test : (0.500): 
Cc ET D2: BC : 
: t-Test : (0.466): 
: BLM : 
: t-Test : 
.- _.----. 
: BCM : 




- DONNEES OBSERVEES 
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INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEHENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date  : 16.12.86 
parametre: QNTF (R) 
u n i t e  : q/m2 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X I l k  3.544 3.440 6.895 6.876 5.537 3.553 4.941 2.986 4.318 5.134 5.902 2.870 
X 12k 5.357 7.081 6.027 5.721 4.359 4.036 4.498 5.096 3.848 4.441 2.958 3.305 
X 13k 7.454 5.235 4.163 4.749 6.673 4.792 5.907 4.915 5.593 5.218 3.124 3.631 
X 21k 6.543 4.861 4.480 3.994 6.426 3.953 3.646 5.474 5.303 4.709 3,908 3.770 
X 22k 7.162 3.410 5.929 4.584 5.050 4.229 6.326 6.171 3.259 4.685 6.690 3.796 
X 23k 6.913 6.389 5.440 2.395 3.855 4.063 4.345 4.332 5.476 5.835 5.023 4.065 
! - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ... = 4.870 
X 1 . .  4.838 ( -0.66) X 2..= 4.903 ( 0.66)- 
X . 1 .  4.711 ( -3 .27)  X . 2 .  : 4.917 ( 0.97) X .3. 4.983 ( 2.31) 
X . . I  2 5.191 ( 6.58) X . . 2 =  4.550 ( -6 .58)  
X 1 1 .  4.666 ( -4 .19)  X12.  1: 4.727 (-2.94) X 1 3 .  = 5.121 ( 5.15) 
X 21. 4.756 ( -2.35) X 22. = 5.108 ( 4.87) X 23. 4.844 ( -0 .54)  
X 1.1 = 5.061 ( 3.91) X 1.2 4.616 (-5.23) X 2.1 5.321 ( 9.25) X 2.2 5 4.484 (-7.93) 
X .11 5.120 ( 5.13) X .12 = 4.302 (-11.68) 
X .21 5.122 ( 5.17) X . 2 2  2 4.713 ( -3.23) 
X .31 = 5.330 ( 9.45) X .32 = 4.635 ( -4.84) 
X 1 1 1  = 5.190 ( 6.56) X 121 = 4.508 ( -7.45) X 131 5.486 ( 12.63) 
X 112 = 4.143 (-14.93) X 122 : 4.947 ( 1.57) X 132 5 4.757 ( -2.34) 
X 211 = 5.051 ( 3.71) X 221 = 5.736 ( 17.78) X 231 = 5.175 ( 6.26) 
X 212 4.460 ( -8.42) X 222 z 4.479 ( -8.03) X 232 = 4.513 ( -7.34) 
X L I  = 5.616 ( 15.31) X L? 5 5.104 ( 4.81) X L3 = 4.711 ( -3.28) 
X L4 4.886 ( 0.33) X L5 = 4.818 ( -1.07) X L6 = 4.087 (-16.09) 
X HI 2 4.086 (-16.11) X M2 = 5.416 ( 11.20) X H3 = 4.998 ( 2.62) 
X M4 = 4.588 ( -5.80) X H5 2 5.068 ( 4.05) X M6 = 5.067 ( 4.03) 
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I - ANALYSE DE LA VARIANCE 
VR2 (cv2%) : 1.19793Et00 
VR3 (cv3%) : 9.0499513-01 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 
- AMENDEMENT : 7.4346E-02 
- DOSE : 4.8249E-01 
- LIGNE : 3.0072Et00 
- COLONNE 
- AMENDEMENT'DOSE : 6.51121-01 
- SUBSIDIAIRE : 7.3989Et00 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 6.8848E-01 
- DOSE*SUBSIDIAIRE : 2.65121-01 
- AMENDEM*DOSE*SUBSID : 1.9715Ei-00 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 
PROBABILITE DU KI 2 : 
VARIANCE RESIDUELLE HOYENNE : 
VRm (cvm%) 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 







- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 
- DOSE*SUBSIDIAIRE 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 
( 22.5) : 1.31533EtOO 











(0.165) : 7.4346E-02 
(0.228) : 4.8249E-01 
(0.819) : 
: 2.6079EtOO 
(0.293) : 6.5112E-01 
(0.945) : 7.3989EtOO 
(0.395) : 6.88481-01 
(0.248) : 2.65122-01 
(6.867) : 1.9715Et.00 
I 









( 23.5) : 
( 19.3) : 
0.039 (0.161) : 7.43461-02 
0.255 (0.220) : 4.82491-01 
: 3.0072EtOO 
1.376 (0.734) : 2.6079Et00 
0.344 (0.283) : 6.51121-01 
5.625 (0.937) : 
0.781 (0.389) : 
0,301 (0.253) : 
2.236 (0.874) : 
3.43373Et.00 
1.796E-01 






-L .. 0.498 (0.490) 
0.'192 (0.173) 
1.427 (0.752) 
0.046 (0.173) : 
0.298 (0.251) : 
1.859 (0.853) : 
1.612 (0.798) : 





- DONNEES OBSERVEES 
--_----II 
b l o c  1 
X I l k  0.539 
X 12k O .  921 
X 13k 1.434 
X 21k 1.168 
X 22k 0.781 
X 23k O.  988 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES D I F F E R E N T S  date : 16.12.86 
SUR UNE CULTURE DE H A I S  S U R  V E R T I S O L  HYPERMAGNESIEN parametre: Q P T F ( R )  







- MOYENNES ET ECARTS P X L A T I F S  
x ... = 
x 1.. = 
x . I .  
x . . l  = 
x 11 .  = 
x 21. = 
x 1 . 1  = 
x . I I  E 
x .21 2 
X .31 : 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
X L 1  = 
X L 4  = 
X I 4 1  = 
X M 4  = 
0,821 
0.872 ( 6.18) 
0.772 ( -6.00) 
0.880 ( 7.15) 
0.824 ( 0.34) 
0.720 (-12.35) 
0.946 ( 15.13) 
0.848 ( 3.28) 
0.922 ( 12 .19)  
0.870 ( 5.97) 
0.928 ( 12.95) 
0.721 (-12.26) 
0.769 ( -6.38) 
0.671 (-18.32) 
0.906 ( 10.26) 
0.819 ( -0.29) 
0.642 (-21.88) 
0.854 3.921 








x .2. = 
x ..2 = 
x 12. = 
x 22. 
x 1.2 = 
X . I ?  = 
x .22 = 
X .32 = 
x 121 
x 122 = 
x 221 = 
x 222 z 
XL? = 









0.771 ( -6.18)- 
0.859 ( 4.52) 
0.763 ( -7.15) 
0.871 ( 6.08) 
0.846 ( 2.97) 
0.799 ( -2.78) 
0.696 (-15.29) 
0.796 ( -3.14) 
0.797 ( -3.01) 
0.905 ( 10.15) 
0.838 ( 2.02) 
0.938 ( 14.23) 
0.753 ( -8.30) 
0.969 ( 17.97) 
0.729 (-11.24) 
0.923 ( 12.36) 







x .3. = 
X 13. = 
X 23. = 
x 2.1 = 
X 131 = 
X 132 = 
X 231 = 
X 232 z 
X L 3  = 
X L 6  = 
XM3 = 
X M 6  5 
b l o c  4 
0.776 





bloc 5 b loc  6 
0.496 0.711 0.673 0.897 0.534 
0.796 0.601 0.576 0.986 0.499 
0.940 0.919 0.907 0.481 0.346 
0.842 0.516 0.589 0.396 0.446 
1.080 0.611 0.781 1.048 0.441 
0.647 0.666 1.139 0.551 0.692 
0.834 ( 1.48) 
0.921 ( 12.10) 
0.746 ( -9.14) 
0.815 ( -0.84) X 2.2 = 0.727 (-11.51) 
1.005 ( 22.30) 
0.837 ( 1.90) 
0.736 (-10.36) 
0.756 ( -7.93) 
0.896 ( 9.09) 
0.610 (-25.78) 
0.812 ( -1.09) 
0.940 ( 14.38) 
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3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
_ _  ~ ~ 
DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX CONSIDERES ._____-_ -------- -^_I--- --. CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
_____^ ___l-_ll____-_I_. _______----~-------. ____l-_-l-ll_ ---. ---- - 
VARIANCES RESIDUELLES 
VRl (cvl%) : 1.041641-01 
VR2 (cv28) : 5.08217E-02 
VR3 (cv3%) : 2.67627E-02 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 1.8527E-01 
- DOSE : 4.7535E-02 
- LIGNE : 2.10881-01 
- COLONNE 
- AMENDE MENT * DOSE : 3.3304E-02 
- SUBSIDIAIRE : 2.4818E-01 
- AMEKDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.58812-02 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 9.63872-03 
- AHENDEM'DOSE*SUBSID : 3,78381-02 
HOPOGENEITE DES V.R. 
( 39.3) : 1.167381-01 
( 27.4) : 3.01534E-02 









(0.808) : 1.85271-01 
(0.356) : 4.75351-02 
(0.891) : 
: 1.4801E-01 
(0.267) : 3.33041-02 
(0.923) : 2.4818E-01 
(0.454) : 1.58811-02 
(0.294) : 9.6387143 
(Õ. 739) : 3.78381-O2 
( 41.6) : 9.32029E-02 
( 21.1) : 
( 21.4) : 
1.587 (0.783) : 1.85271-01 
0.407 (0.325) : 4.15351-02 
: 2.10881-01 
1.268 (0.692) : 1.4801E-01 
0.285 (0.242) : 3.3304E-02 
,8.231 (0.965) : 
0.514 (0.487) : 
0.312 (0.261) : 
1.225 (0.689) : 
KI 2 DE BARTLETT 1.04309Et.01 1.12604EtOl 
PROBABILITE DU KI 2 : 5.4321-03 3.5881-03 
( 37.2) : 
1.988 (0.829) : 
0.510 (0.387) : 
2.263 (0.913) : 
1.588 (0.792) : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEHENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 16.12.86 
parametre: QKTF(R) 
unite : g/m2 
- DONNEES OBSERVEES 
-l--_____l_l 
bloc 1 
x 111: 11.019 1 4 
X 12k 12.136 15.558 
X 13k 8.410 7.542 
































6.494 7.894 6.973 5.861 
8.505 8.394 6.808 6.801 
X 21k 8.958 10.568 
X 22k 12.371 7.929 




5.745 9.418 5.343 4.762 
5.772 6.487 8.705 8.298 
6.511 6.475 7.088 6.918 
I - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
x ... = 
x 1.. = 
x . l .  = 
x ..l = 
x 1 1 .  = 
x 21. = 
x 1.1 = 
x . l l  = 
x .21 = 
X .31 = 
x 1 1 1  
x 112 = 




X M 1  = 
7.903 
8.076 ( 2.18) 
7.619 ( -3.60) 
7.935 ( 0.40) 
7.924 ( 0.26) 
7.314 ( -7.45) 
8.240 ( 4.26) 
7.361 ( -6.87) 
8.392 ( 6.18) 
8.052 ( 1.88) 
8.197 ( 3.71) 
7.651 ( -3.19) 
6.525 (-17.44) 
8.104 ( 2.54) 
10.497 ( 32.81) 
7.383 ( -6.58) 
8.114 ( 2.66) 
x 2..= 7.731 ( -2.18)- 
x . 2 .  = 8.234 ( 4.19) x .3. = 7.857 ( -0.59) 
x ..2 = 7.872 ( -0.40) 
x 12. = 
x 22. = 
8.310 ( 5.14) 
8.159 ( 3.23) . 
X 13. = 
X 23. = 
7.995 ( 1.15) 
7.719 ( -2.34) 
7.912 ( 0.11) 
7.878 ( -0.33) 
8.077 ( 2.20) 
7.661 ( -3.06) 
7.629 ( -3.47) X 2.2 2 7.832 ( -0.90) x 1.2 = x 2.1 = 
x .I2 = 
x .22 = 
X .32 = 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 
x 222 = 
8.142 ( 3.01) 
8.418 ( 7.27) 
8.641 ( 9.34) 
7.676 ( -2.87) 
X 131 = 
X 132 = 
X 231 = 
X 232 = 
8.383 ( 6.06) 
7.606 ( -3.76) 
7.721 ( -2.31) 
7.716 ( -2.37) 
XL2 = 
XL5 = 
7.789 ( -1.44) 
7.279 ( -7.90) 
XL3 = 
XL6 = 




7.872 ( -0.39) 
7.922 ( 0.23) 
XH3 = 
X M 6  = 
6.668 ( 9.68) 
7.295 ( -7.69) x H4 = 7.549 ( -4.49) 
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- ANALYSE DE LA VARIANCE 
---II------- 
DISPOSITIFS EXPERIHENTAUX CONSIDERES . -----__I_-__--^ I_ - CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
A -I_-. -----I--- ---- - . -I- - II .--I-_- __--- 
VARIANCES RESIDUELLES 
VRl (cvlX) : 2.86899EtOO ( 21.4) : 6.60656Et00 ( 32.5) : 2.91067Et00 ( 21.6) : 
VR2 (cv2lb) : 1.19326Et00 ( 13.8) : 7.49371E-01 ( 11.0) : 
VR3 (cv3X) : 8.77407E-01 ( 11.9) : 9.661851-01 ( 12.4) : 
VARIANCESJ OBSERVES ET PROB. : 
- AMENDEMENT : 2.1460Et00 0.748 (0.400) : 2.1460EtOO 0.325 (0.420) : 2.1460EtOO 0.737 (0.405) : 
- DOSE ; 2.3094Et00 0.805 (0.462) ; 2.3094EtOO 0.350 (0.287) : 2.3094Et00 0.793 (0.470) : 
- LIGNE : 2.1390Et.01 7.456 (1.000) : : 2.1390Et01 7.349 (0.999) : 
- COLONNE : 2.7023Et00 0.409 (0.161) : 2.7023EtOO 0.928 (0.485) : 
- AMENDEMENT'DOSE : 3.3741E-01 0.118 (0.111) : 3.37412-01 0.051 (0.050) : 3.3741E-01 0.116 (0.109) : 
- SUBSIDIAIRE : 7.0603E-O2 0.059 (0.189) : 7.0603E-02 0.094 (0.233) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.2731Et00 1.451 (0.762) : 1.2731Et00 1.318 (0.739) : 
- AHENDEH'DOSE'SUBSID : 4.4663EtOO 5.090 (Ö.986) : 4.4663140 4.623 (0.981) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 1.5204EtOO 1.733 (0.804) : 1.5204EtOO 1.574 (0.774) : 
HOHOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 8.34795Et00 2.31 540Et01 
PROBABILITE DU KI 2 : 1.5391-02 9.3821-06 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES D I F F E R E N T S  
S U R  UNE CULTURE DE MAIS SUR V E R T I S O L  HYPERHAGNESIEN 
E F F E T  L I G N E  
- MOYENNES - 
ligne 1: = 10.497 
ligne 4: = 7.383 
ligne 2: = 7.789 
ligne 5: : 7.279 
ligne 3: = 7.794 
ligne 6: = 6.678 
___ll._--.ll_-.lll, __._----. 
: ligne 1: ligne 3: ligne 2: ligne 4: ligne 5: 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.875): (0.874): (0.676): (0.601): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (1 .OOO): (0.881): (0.879): (0.682): (0.607): 
.I____.~l_.___l_.ll_l._l___._I__. 
ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
- .-- _.-- - ---I_.I_ __.__-.-I-. 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.532): (0.528): (0.117): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.531): (0.533): (0.118): 
ligne 5: BC : 
: t-Test : 
: BLU : * .  
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.438): (0.434): 
___-.----.--^ -.--.- -.---. 
: B L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.442): (0.438): 
ligne 4: BC : 
: t-Test : 
date : 16.12.86 
par ame t r e : QKTF (R) 
unite : g/m2 
: w e s t  : 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  
: t-Test : (0.999): (0.005): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (0.999): (0.005): 
.^^-_I^-.__^___^_._-I-I.----I-. 
-.- _.---.^ ---.--- --. 
._I---.I____.__-----. 
ligne 2: IC : 
: t-Test : 
: BLH : 
: t-Test : 
._--.-_--.I__. 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  
: t-Test : (0.999): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (0.999): 
_------.--.-l-.------. 
. -I -----I. 
.-I_.-------. 
ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
._-.-^ I--- ^. 
: BCH : 
: t-Test : .-_. _. ^I.-I -. 
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INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEHENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 16.12.86 
parametre: QKTF(R) 
unite : g/m2 
INTERACTION AMENDE MENT' DOSE 'SUBS ID IA IRE 
- MOYENNES - 
-___ 
Cc 4T D1: = 8.197 Cc 4T D2: : 7.651 Cc 8T D1: = 8.142 Cc 8T D2: 2 8.478 
Ccl2T D1: = 8.383 Ccl2T 02: = 7.606 Me 4T D1: = 6.525 Me 4T D2: = 8.104 
Me 8T D1: 8.641 Me 8T D2: 7.676 Mel2T DI: = 7.721 Mel2T D2: = 7.716 
----__.---.1----.---.-~---1_____.-----.----.-_-.------.-. 
:Me 8T D1:Cc 8T D2:Cc12T D1:Cc 4T D1:Cc 8T D1:He 4T D2:Me12T Dl:Mel2T D2:He 8T D2:Cc 4T D2:Ccl?T D2: 
________._____^__._-------.-1-_1.__I-.I_____.___-.-I_.____-_.______._____I_.__I___._I_^__. 
: CL : 
: t-test : 
: B L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.999): (0.999): (0.998): (0.995): (0.994): (0.993): (0.964): (0.963): (0.957): (0.952): (0.944): 
.I__I_.--------.-------.---I_.-II.---.----I_.-II.---I._I--__-.---I-.--. 
Me 4T DI: BC : 5 : 5 : 
: t-Test : (0.999): (0.998): (0.997): (0.993): (6.991): (0.990): (0.955): (0.954): (0.947): (0.942): (0.932): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: 'CL : 
: t-Test : ' :  
: BL : 
: t-Test : (0.933): (0.680): (0.836): (0.714): (0.668): (0.634): (0.166): (0.159): (0.102): (0.065): 
.-_._----.II- .-l-.l-.-I.--_.-I.l.-_-._-l. 
.-__-.-_-_.---, ---__.__--, -1-1, I-___.__--_.-. ~ _-.__-.-_. 
--I_. -_I. -- . __I. --.-I_--. --. -. -_-. - . -I. I_----. -I--__. 
.-----_._I^ -.___I.I____.__I___.___I--.-_.^ II__._--.1____1._____. 
.-----I.__-----.----_--.--------.-^I-___.-_-_-_--.-----.--_____.__-----.__-__I_.__I____. 
Ccl2T D2: BC : 
: t-Test : (0.920): (0.863): (0.816): (0.692): (0.645): (0.611): (0.158): (0.152): (0.097): (0.062): 
: BLM : 
: t-Test : 
.---II.-_--I.-____-.^ ---__-.______I.^ -_----.1-1_.___I.I-___._____._______. 
: llLM : 
: t-Test : . .  
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.913): (0.849): (0.796): (0.655): (0.602): (0.564): (0.065): (0.058): 




He 8T D2: EC : 
: t-Test : (0.899): (0.830): (0.775): (0.632): (0.580): (0.542): (0.062): (0.056): .--. -.-- .--._-.___^-.^__._l__.-_ll. 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: b l e s t  : (0.900)I (0.828): (0.771): (0.617): (0.561): (0.520): (0.007): 
.___~_._____.___--__.______.^^___^.___^__._-_____.____-.______. 
___-.__ __ ._-__.-_-_-. l_l .-_. __ __.-_-_. I_ __^._____. 
.-.__I .--.-_.--__. I^  __.-^ __I.-___I_. 
.-_.-_I_.______._I___._I^ ._I_^__._____._I_^_. 
Hel2T D2: BC : 
: t-Test : (0.884): (0.808): (0.748): (0.595): (0.539): (0.499): (0.007): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : - 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.899): (Oi826): (0.767): (0.612): (0.556): (0.515): 
._____._____.-___.__----._---_-.-----.-----.-_----. 
.-.~__._____._II_. -_I.I_ I.-^__.__^__. 
-~.I____.~II.___^I.____.I^I_._____._^___.____I. 
.- _.____.__-__.__ --.----.-_I.__I_. _____. 
.-.-._I_ 
Mel2T D1: BC : 
: t-Test : (0.883): (0.805): (0.745): (0.590): (0.534): (0.494): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCH : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: b l e s t  : (0.670): (0.504): (0.389): (0.134): (0.055): 
.-.-.-__._ .-_-._ .--___. . .  
,_-I.~^.~l._ll_.____l._____l-.-^_____. 
__^ _^ _.CI__I. I_ _.I-: 
.-.-.- -.____ .-___._- - . 
,-__.~__.lll^ .__l_-.II_.-----. 
Me 4T D2: BC : 
: t-Test : (0.647): (0.483): (0.372): (0.128): (0.052): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
._I___.II__._____. ___ _.-Il 




: LL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.636): (0.460): (0.340): (0.080): 
.^____I_._______-.-----___.-__.-____. 
.___l___._______.__-^I._____^.I___. 
CC 8T D1: BC : 
: t-Test : (0.613): (0.441): (0.325): (0.077): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 




. --------. -------. ------. 
._______._II__._II_.~-. 
Cc 4T D 1 :  BC : 
: t-Test : (0.559): (0.375): (0.254): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: EL : 
: t-test : (0.364): (0.138): 




Ccl2T D1: BC : 
: t-Test : (0.348): (0.132): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 






Cc 8T D2: BC : 
: t-Test : (0.225): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 









- DONNEES OBSERVEES 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEHENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 16.12.86 
parametre: QNaTF (R) 
unite : g/m2 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X Ilk 0.154 0.153 0.269 0.264 0.194 0.071 0.141 0.124 0.154 0.168 0.075 0.067 
X 12k 0.335 0.429 0.165 0.232 0.164 0.161 0.173 0.159 0.060 0.082 0.070 0.125 
X 13k 0.287 0.177 0.154 0.179 0.230 0.096 0.144 0.145 0.230 0.227 0.080 0.115 
X 21k 0.156 0.211 0.136 0.143 0.096 0.139 0.116 0.168 0.147 0.196 0.099 0.099 
X 22k 0.260 0.159 0.185 0.250 0.168 0.166 0.164 0.154 0.136 0.120 0.161 0.177 
X 23k 0.269 0.350 0.158 0.065 0.145 0.166 0.114 0.129 0.148 0.142 0.138 0.173 
X ... : 0.165 
X 1.. 0.168 ( 2.12) X2..= 0.161 (-2.12)- 
X . l .  : 0.148 (-10.43) X .2. 0.177 ( 7.69) X.3. = 0.169 ( 2.74) 
X . . I  = 0.163 ( -0.89) X ..2 0.166 ( 0.89) 
X 11. 0.153 ( -7.17) X 12. : 0.180 ( 9.10) X 13. 2 0.172 ( 4.42) 
X 21. = 0.142 (-13.70) X 22. 0.175 ( 6.28) X 23. 0.166 ( 1.06) 
X 1.1 5 0.171 ( 3.88) X 1.2. 0.165 ( 0.36) X2.1 . 0.155 (-5.66) X2.2 0.167 ( 1.42) 
X . I 1  = 0.145 (-12.15) X .I2 . 0.150 ( -8.72) 
X .31 . 0.175 ( 6.11) X .32 = 0.164 ( -0.62) X .21 = 0.170 ( 3.37) X .22 2: 0.185 ( 12.01) 
X 1 1 1  0.165 ( -0.13) X 121 = 0.161 ( -2.07) X 131 2 0.188 ( 13.82) 
X 112 0.141 (-14.21) X 122 = 0.198 ( 20.27) X 132 = 0.157 ( -4.98) 
X 211 = 0.125 (-24.17) X 221 0.179 ( 8.80) X 231 0.162 ( -1.61) 
X 212 2 0.159 ( -3.22) X 222 . 0,171 ( 3.75) X 232 5 0.171 ( 3.73) 
X LI = 0.245 ( 48.77) X L2 = 0.183 ( 11.28) X L3 = 0.150 ( -9.08) 
X L4 = 0.144 (-12.34) X L5 = 0.151 ( -8.37) X L6 = 0.115 (-30.27) 
X MI 2 0.145 (-12.07) X M2 : 0.170 ( 3.38) X M3 = 0.195 ( 18.67) 
X M4 0.144 (-12.48) X 115 9 0.172 ( 4.30) X M6 = 0.162 ( -1.79) 
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i - ANALYSE DE LA VARIANCE 
VAR I ANCES RES I DUELLES 
VR1 (cvl%) : 5.619281-03 
VR3 (cv3%) : I .  4?028E-03 
VR2 (cv2%) : 1.08000E-03 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 8.7761E-04 
- DOSE : 5.71461-03 
- LIGNE : 2.4265E-O? 
- COLONNE 
- AMENDEMENT'DOSE : 6.5043E-05 
- SUBSIDIAIRE : 1.55141-04 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.3713E-03 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 9.9492E-04 
- AMEHDEM'DOSE'SUBSID : 4.5264E-03 
HOMOGENEITE DES V.R. 
( 45.5) : 9.582361-03 ( 59.4) : 5.91166E-03 
( 19.9) : 6.24027E-04 ( 15.2) : 
( 22.9) : 1.51148E-03 ( 23.6) : 
0.156 (0.302) : 8.7761E-04 0.092 (0.238) : 8.7761E-04 
1.017 (0.6221 : 5.7146E-03 0.596 (0.437) : 5.7146E-03 
4.318 (0.994) : : 2.4265E-02 
: 4.44971-03 0.464 (0.200) : 4.4497E-03 
0.012 (0.011) : 6.5043E-05 0.007 (0.006) : 6.5043E-05 
0.144 (0.282) : 1.5514E-04 0.249 (0.359) : 
0.966 (0.337) : 1.3713E-03 0.907 (0.352) : 
0.701 (0.490) : 9.94921-04 0.658 (0.469) : 
3.187 (6.943) : 4.22641-03 2.995 (0.933) : 
KI 2 DE BARTLE" 1 .?7638Ei01 2.40832Et01 
PROBABILITE DU KI 2 1.692E-03 5.896E-06 
( 46.7) : 
0.148 (0.295) : 
0.967 (0.400) : 
4.105 (0.990) : 
0.753 (0.404) : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
ligne 1: = 0.245 ligne 2: = 0.183 ligne 3: = 0.150 
ligne 4: = 0.144 ligne 5: : 0.151 ligne 6: 0.115 
: ligne 1: ligne 2: ligne 5: ligne 3: ligne 4: 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.959): (0.736): (0.721): (0.642): 
: B L :  1 :  
: t-test : (1.000): (0.966): (0.750): (0.735): (0.656): 
.___-l.I~-.-----.---__.-^___.l____. 
ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: B C M  : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.996): (0.770): (0.163): (0.134): 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.997): (0.785): (0.168): (0,138): 
.l-.ll.I1-I -. 
ligne 4: BC : 
: t-test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.993): (0.702): (0.029): 
__--.-I.---~-.__-.-__II.__^ I. 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.995): (0.716): (0.030): . ---. --I. _I_. --I_. 
ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
.___~._--_-.------.----. 
I . . .  , 
date : 16.12.86 
parametre: QNaTF(R) 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 MENDEHENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
d a t e  : 16.12.86 
parametre: QCaTF(R) 
u n i t e  : g/m2 
I - DONNEES OBSERVEES 
bloc 1 
X I l k  0.693 0.688 
X 12k 2.009 2.575 
X 13k 1.720 1.242 
X 21k 0.779 1.374 
X 22k 1.302 0.872 
X 23k 1.347 1.313 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
x ... = 
x 1.. 
x . I .  = 
x . . 1  = 
x 1 1 .  = 
x 21. = 
x 1.1  = 
x . I1  = 
x .21 = 
X .31 = 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
X L I  = 
X L 4  = 
X I 4 1  = 
X M 4  = 
1 .O33 
1.090 ( 5.53) 
0.816 (-21.00) 
0.996 ( -3.56) 
0.794 (-23.12) 
0.838 (-18.88) 
1.079 ( 4.46) 
0.759 (-26.52) 
1.069 ( 3.55) 




0.999 ( -3.29) 
1.326 ( 28.42) 
0.918 (-11.15) 
0.894 (-13.40) 









x .2. = 
x . .2 = 
x 12. = 
x 22. = 
x 1.2 = 
x -12 = 
x .22 = 
X .32 = 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 
x 222 = 
X L 2  = 














I . I78 
0.946 
0.976 ( -5.53)- 
1.109 ( 7.36) 
1.070 ( 3.56) 
1.188 ( 15.04) 
1.030 ( -0.31) 
1.101 ( 6.60) 
0.873 (-15.48) 
1.148 ( 11.18) 
1.188 ( 15.00) 
1.097 ( 6.22) 
1.279 ( 23.85) 
1.042 ( 0.88) 
1.017 ( -1.50) 
1.034 ( 0.12) 
1.015 ( -1.74) 
0.958 ( -7.24) 
1.097 ( 6.20) 
0.711 





x .3. = 
X 13. = 
X 23. = 
x 2.1 = 
X 131 = 
X 132 = 
X 231 = 





bloc 4 bloc 5 bloc 6 
0.847 0.809 0.771 0.926 0.672 0.467 
1.125 1.115 0.601 0.987 0.704 0.873 
0.936 1.012 1.916 1.739 0.721 1.268 
0.521 1.095 0.737 0.981 0.742 0.645 
1.068 0.771 0.611 0.661 0.887 0.971 
0.743 0.970 1.110 1.139 1.032 1.557 
1.174 ( 13.64) 
1.288 ( 24.67) 
1.060 ( 2.60) 
0.913 (-11.59) X 2.2 5 1.038 ( 0.53) 
1.298 ( 25.73) 
1.277 ( 23.62) 
1.021 ( -1.17) 
1.099 ( 6.38) 
1.026 ( -0.69) 
0.878 (-14.96) 
1.269 ( 22.84) 
1.053 ( 1.91) 
341 
VARIANCES RES I DUELLES 
VRI (cvl%) : 1.8058lE-01 
VR2 (cv2%) : 2.03472E-02 
VR3 (cv3%) : 5.17152E-O? 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 2.3472E-01 
- DGSE : 8.7190E-01 
- LIGNE : 2.9666E-01 
- COLONNE 
- AMENDEMENT'DOSE : 1,1965E-01 
- SUBSIDIAIRE : 9.7590E-02 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 4.7774E-02 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 1.1202E-02 
- AMENDEM*DOSE*SUBSID : 1.45341-01 
HOMOGENEITE DES V.R. 
( 41.1) : 1.93712E-01 ( 42.6) : 1.619741-01 
( 13.8) : 9.41658E-03 ( 9.4) : 
( 22.0) : 5.39013E-02 ( 22.5) : 
1.300 (0.736) : 2.3472E-01 1.212 (0.719) : 2.3472E-01 
4.828 (0.983) : 8.7190E-01 4.501 (0.979) : 8.7190E-01 
1.643 (0.815) : : 2.9666141 
: 2.3101E-01 1.193 (0.659) : 2.3101E-01 
0.663 (0.471) : 1.1965E-01 0.618 (0.448) : l.1965E-01 
4.796 (0.921) : 9.7590E-02 10.364 (0.977) : 
0.924 (0.348) : 4.7774E-02 0.886 (0.358) : 
0.217 (0.191) : 1.1202E-02 0.208 (0.185) : 
2.810 (6.922) : 1.4534E-01 2.696 (0.915) : 
KI 2 DE BARTLETT I .30483Et01 1.69156Et01 
PKOBABILITE DU KI 2 I .  4681-03 2.1 22E-04 
( 39.7) : 
1.397 (0.750) : 
5.191 (0.985) : 
1.766 (0.835) : 
1.375 (0.725) : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISUL HYPERMAGNESIEN 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
-^ ---- 
4 T  : =  0.816 8 T  : =  1 . lo9 
: B L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.993): (0.975): 
4 T :  BC : 5 : 5 : 
: t-Test : (0.991): (0.970): 
.--_--_.----.---. 
: BLM : 
; t-Test : 
: BCH : 
: t-Test : 
: CL : 
: +Test : (0.410): 
-_--I-. I-.--. -. 
: BL : 
: t-Test : (0.398): . --. -__. 
8 T :  BC : 
- : t-Test : (0.386): .--.--. 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : _^^ ---.-. ---. 
1 2 T  : =  1.174 
da te  : 16.12.86 
parametre: QCaTF(R) 





- DONNEES OBSERVEES 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS C A L C I O U E S  D I F F E R E N T S  date : 16.12.86 
S U R  UNE CULTURE DE M A I S  S U R  V E R T I S O L  HYPERMAGNESIEN pararne t re : QMgTF (R) 
unite : g/m2 
b l o c  1 b l o c  2 b loc  3 b l o c  4 b loc  5 b l o c  6 
X Ilk 4.238 3.915 5.731 5.642 6.508 3.553 4.377 3.359 4.472 4.966 4.333 3.337 
X 12k 6.696 8.798 5.696 5.567 4.688 4.520 5.363 4.778 3.427 4.441 4.085 3.803 
X 13k 7,550 5.590 4.411 5.197 6.788 4.025 3.746 4.120 5.823 5.596 3.604 3.862 
X 21k 4.752 7.081 4.005 4.494 3.932 4.508 3.299 4.884 4.714 5.592 3.216 3.422 
x 22k 8.074 4.440 6.022 6.418 5.387 4.976 5.423 4.397 3.531 3.424 4.433 4.855 
X 2% 6.464 6.302 4.573 3.430 4.146 4.644 3.202 3.815 4.958 4.696 4.473 5.621 
- MOYENFIES ET ECARTS R E L A T I F S  
x ... 2 
x 1.. = 
x .1 .  = 
x ..l = 
x I l .  = 
x 21. = 
x 1.1 = 
x . 1 1  = 
x . 21  = 
X .31 = 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
x LI 2 
XL4 = 
X M l  = 
XM4 = 
4.838 
4.909 ( 1.47) X 2 . . =  4.767 ( -1.47)- 
4.516 (-6.65) X .2. 5.135 ( 6.14) X .3. = 4.862 ( 0.50) 
4.894 ( 1.17) X ..2 4.781 ( -1.17) 
4.541 (-6.14) X12. 5.155 ( 6.56) X13. = 5.031 ( 3.99) 
4.492 (-7.16) X 22. 5.115 ( 5.73) X 23. 4.694 (-2.98) 
5.089 ( 5.19) X 1.2 4.729 ( -2.24) X 2.1 5 4.700 (-2.85) X 2.2 4.833 ( -0.09) 
4.465 ( -7.71) X .12 4.568 ( -5.58) 
4.983 ( 3.00) X .32 4.742 ( -1.99) 
5.235 ( 8.22) X .2? = 5.035 ( 4.07) 
4.943 ( 2.18) X 121 = 4.993 ( 3.20) X 131 = 5.330 ( 10.18) 
4.139 (-14.45) X 122 = 5.318 ( 9.92) X 132 = 4.732 ( -2.20) 
3.986 (-17.60) X 221 5.478 ( 13.231 X 231 4.636 ( -4.18) 
4.997 ( 3.29) X 222 = 4.752 ( -1.78) X 232 = 4.751 ( -1.79) 
6.163 ( 27.40) X L2 : 5.104 ( 5.50) X L3 = 4.806 [ -0.65) 
4.230 (-12.56) X L5 4.637 ( -4.16) X L6 2 4.087 (-15.52) 
4.200 (-13.18) X M2 = 4.811 ( -0.561 X M3 = 5.148 ( 6.41) 
4.616 ( -4.59) X M5 5.227 ( 8.05) X M6 2 5.025 ( 3.86) 
344 
- ANALYSE DE LA VARIANCE 
-------__---I--- 
------^ ----- -- -------1-1__-- 
DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX CONSIDERES . __.l_---l---_l__l-__-- __--I_-- - I  CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
_____1_______^1___-_--.-------~---------.-----------~--~.--~---------. 
VARIANCES RESIDUELLES 
VRl (cvl%) : 1.32829Et00 ( 23.8) : 2.31843Et.00 ( 31.5) : 1.21696Et00 ( 22.8) : 
VR2 (cv2%) : 5.14506E-01 ( 14.8) : 5.37391E-01 ( 15.2) : 
VR3 (cv3%) : 7.098431-01 ( 17.4) : 7.05266E-01 ( 17.4) : 
VARIAHCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 3.6492141 0.275 (0.389) : 3.6492E-01 0.157 (0.303) : 3.6492E-01 0.300 (0.404) : 
- DOSE : 2,3081EtOO 1.738 (0.805) : 2.3081Et00 0.996 (0.386) : 2.3081Et00 1.897 (0.825) : 
- LIGNE : 6.7243EtOO 5.062 (0.997) : : 6,7243Et00 5.525 (0.997) : 
- COLONNE : 1.7736Et00 0,765 (0.415) : 1.7736Et00 1.457 (0.753) : 
- AMENDEMENT'DOSE : 1.7133E-01 0.129 (0.121) : 1.7133E-01 0.074 (0.072) : 1.7133E-01 0.141 (0.131) : 
- SUBSIDIAIRE : 2.30221-O1 0.447 (0.463) : 2.30221-01 0.428 (0.454) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.0919Et00 1.538 (0.776) : 1.0919Et00 1.548 (0.777) : 
- DOSEWBSIDIAIRE ' : 2.126%-01 0.300 (0.252) : 2.12681-01 0.302 (0.254) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 3.1372EtOO 4.420 (5.978) : 3.1372EtOO 4.448 (0.978) : 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 3.16105Et00 9.7971 7Et00 
PROBABILITE DU KI 2 : 2.059E-01 7.457E-03 
VARIANCE RESIDUELLE HOYENNE : 
VRm (cvm%) : 9.731991-01 ( 20.4) : 
VARIANCES, F OBSERVES ET PROB. : 
( LES V.R. SONT HOMOGENES ) : 
- AMENDEMENT 0.375 (0.450) 
- DOSE 2.372 (0.899) 
- LIGNE 6,909 (1 .OOO) 
- AMENDEMEAT'DOSE 0.176 (0.160) 
- AWENDEHENT'SUBSIDIAIRE : 1.122 (0.706) 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 0.219 (0.193) 
- MENDEM'DOSE'SUBSID : 3.224 (0.954) 
- SUBSIDIAIRE 0.237 (0.366) : *  





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne I :  = 6.163 ligne 2: = 5.104 ligne 3: = 4.806 
ligne 4: = 4.230 ligne 5: = 4.637 ligne 6: 4.087 
: ligne 1: ligne 2: ligne 3: ligne 5: ligne 4:  
: C L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.965): (0.874): (0.763): (0.2461: 
: B L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.9601: (0.861): (0.746): (0.236): 
.__II_._____L_._----___.--I_.__IC-_-.________. 
ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: BLH : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.985): (0.920): (0.822): (0.276): 
- .- -.-_-_-.I--._-I-.-_.______. 
: BCN : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.933): (0.785): (0.623): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.925): (0.768): (0.604): 
. ~ .__-_ .^____._- ._  __. 
ligne 4 :  BC : 
: t-Test : 
: B L H :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.966): (0.842): (0.683): 
.~--.__--.___I__.-I___.ll___. 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.997): (0.688): (0.290): 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.997): (0.670): (0.279): 
._-__._____I._I-__._I~. 
date : 16.12.86 
parametre: QMgTF (R) 
unite : g/m2 
ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: B L M :  1 : . :  
: t-Test : (0.999): (0.537): 
.--.-_-. -* 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.971): 
-___^ ---.---.__-_I.--I--. 
; B L :  5 :  
: t-Test : (0.967): 
ligne 2: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 5 : 
: t-Test : (0.989): 
: BCM : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 16.12.86 
parametre: QMgTF(R) 
unite : g/m2 
I NTE RAGT I ON AMENDE ME NT * DOSE *SUBS ID I A I RE 
- MOYENNES - 
Cc 4T D1: 2 4.943 
Ccl2T D1: = 5.330 
Me 8T D1: = 5.478 
Cc 4T D?: : 4.139 
Ccl2T D2: : 4.732 
Me 8T D2: = 4,752 
Cc 8T DI: = 4.993 
Me 4T D1: 3.986 
Mel2T DI: = 4.636 
Cc 8T D2: = 5.318 
Me 4T 02: = 4.997 
Mel2T D2: 4.751 
(0.243): 
--I-. 
: t-Test : (0.995): (0.990): (0.989): (0.952): (Õ.952): (0.940): (0.873): (0.873): (0.863): (0.808): (0.244): 
: BLH : 
: t-Test : (0.989): (0.978): (0.977): (0.918): (0.917): (0.901): (0.815): (0.815): (0.804): (0.741): (0.210): 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 





: BL : 
: t-Test : (0.989): (0.978): (0.977): (0.910) 
.______.^_______.^_____-.^---I-.-- 
Cc 4T 02: BC : 




(0.889): (0.781): (0.781): (0.766): (0.683) 
(0.890) : (0.782) : (0.782) : (0,767): (0.685) 
: DLN : 
: t-Test : (0.855): (0,772): (0.764): (0.471): (0.466): (0.408): (0.160): (0.160): (0.133): 
: BCM : 
: t-Test : : u :  
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.863): (0.770): (0.760): (0.410): (0.404): (0.333): (0.032): (0.032): 
.______-.-__--.----I.^ -II.---^ .^ -^--.-_____._~__.I___. 
.____-.--1^1.1_--.-------._1-1.--1___._____.____1._1~. 
Ccl2T D2: BC : 
: t-Test : (0.864): (0.772): (0.762): (0.411): (0.405): (0.334): (0.033): (0.032): 
: BLM : 
: t-Test : (0.805): (0.702): (0.692): (0.357): (0.351): (0.288): (0.028): (0.027): 
: BCM : 
: t-Test : 
. I__- . - -__. - - .~-_- .~^- .~- ._ I I ,___I  _.__-. 
.I_-- .--- ~ .--- .---. --I--- . --^ .--_--.I I_ .__-_. 
34% 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : .. 
: t-Test : (0.852): (0.755): (0.745): (0.382): (0.376): (0.303): (0.000): 
.---.--.---.--*-----.I_ -^-. --^I--. _____. 
._-_-.--_I--.-^ I-.---_--.-I---.^ -I-._I--.___-. 
Hel2T D2: BC : 
: t-Test : (0.854): (0.756): (0.746): (0.383): (0.377): (0.304): (0.000): 
: BLM : 
: t-Test : (0.793): (0.686): (0.676): (0.332): (0.327): (0.263): (0.000): 
: BCH : 
: t-Test : 
.----.- -.-.-. 
- 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.852): (0.755): (0.745): (0.381): (0.375): (0.303): 
a --.-. -.-.- -.---.- -. 
.---I.-- -.-.-- .--.--- -.--. 
He 8T 02: BC : 
: t-Test : (0.853): (0.756): (0.746): (0,383): (0.377): (0.304): 
: BLM : 
: t-Test : (0.793): (0.686): (0.675): (0.332): (0.326): (0.262): 
: BCM : 
: t-Test : . .  
._----_.-.--.II_ .-__.- __ ._---_. 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.718): (0.566): (0.551): (0.087): (0.080): 
.--_-.--.--.----.I-.--. 
Cc 4T Dl: BC : 
: t-Test : (0.720): (0.568): (0.553): (0.087): (0.080): 
: BLM : 
: t-Test : (0.648): (0.500): (0.486): (0.075): (0.069): 
: BCM : 
: t-test : 
.-_--_-.- -.-- -. 
_I_I___._______.-_----.-l--l.l__l.-----I.-_---. 
: LL : 
: t-Test : 
: BL : 
. ^ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ ^ _ I _ _ - - . _ _ _ _ _ _ _ _ . - _ _ ^ _ .  : 349 
: t-Test : (0.672): (0.506): (0.490): (0.007): 
.________._II__,-_._II__.__I___. 
Cc 8T DI: BC : 
: t-Test : (0.674): (0.507): (0.491): (0.007): 
: BLM : 
: t-Test : (0.602): (0.444): (0.430): (0.006): 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 






Me 4T D2: BC : 
: t-Test : (0.670): (0.502): (0.486): 
: BLM : 
: t-Test : (0.598): (0.439): (0.425): 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 




. -_-. -I_-. -. 
Cc 8T D2: BC : 
: t-Test : (0.256): (0.021): 
: BLM : 
: t-test : (0.221): (0.018): 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.236): 
.---.-___.__-. 
.--.- ~ .---. 
-------. --- I ---. -. 
. --. ----. 
. ---. -II. 
Ccl2T DI: BC : 
: t-Test : (0.237): 
: BLH : 
: t-Test : (0.204): 
: BCM : 
: t-Test : 
. I----. I
. --. --. 
.I ---. -II_. _II__, 
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ANALYSE DE 
VAR I ANCE 
annee: 1986 
- DOHNEES OBSERVEES 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
d a t e  : 16.12.86 
parametre: QCdG(R) 
u n i t e  : gfm2 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X Ilk 37.857 43.854 14.646 14.086 20.584 24.128 35.148 45.056 11.232 11.430 12.405 15.162 
X 12k 47.002 60.786 18.398 24.425 28.774 39.121 43.268 41.324 9.763 13.189 16.948 10.167 
X 13k 68.812 28.147 16.020 16.999 36.076 31.299 30.890 39.031 13.932 15.000 10.785 8.802 
X 21k 39.692 57.345 18.151 20.547 14.418 30.042 52.746 46.363 11.235 11.832 9.338 5.433 
X 22k 54.951 51.780 27.317 91.940 27.843 34.371 58.209 53.847 8.544 10.347 13.417 15.924 
X 23k 38.416 56.867 17.534 28.633 29.677 32.198 32.928 28.255 12.724 12.806 13.123 14.897 
- MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ... = 28,309 
X 1.. = 26.515 (-6.34) X 2..= 30.103 ( 6.34)- 
X .I. 25.114 (-11.29) X .2. 33.402 ( 17.99) X .3. = 26.410 (-6.71) 
X . . I  26.467 ( -6.51) X ..2 30.151 ( 6.51) 
X Il .  23.799 (-15.93) X 12. = 29.430 ( 3.96) X 13. : 26.316 (-7.04) 
X 21. = 26.428 ( -6.64) X 22. 37.374 ( 32.02) X 23. = 26.505 ( -6.37) 
X 1.1 = 26.252 ( -7.27) X 1.2 = 26.778 ( -5.41) X 2.1 5 26.681 ( -5.75) X 2.2 = 33.524 ( 18.42) 
X .I1 23.121 (-18.33) X .12 27.107 ( -4.25) 
X .31 = 26.743 ( -5.53) X .32 = 26.078 ( -7.88) 
X .21 = 29.536 ( 4.34) X .22 = 37.268 ( 31.65) 
X 111 2 21.979 (-22.36) X 121 27.359 ( -3.36) X 131 = , 29.419 ( 3.92) 
X 112 25.619 ( -9.50) X 122 = 31.502 ( 11.28) X 132 = 23.213 (-18.00) 
X 211 = 24.263 (-14.29) X 221 31.714 ( 12.03) X 231 = 24.067 (-14.98) 
X 212 = 28.594 ( 1.01) X 222 = 43.035 ( 52.02) X 232 = 28.943 ( 2.24) 
X LI 48.792 ( 72.36) X L2 25.725 ( -9.13) X L3 = 29.044 ( 2.60) 
X L4 42.255 ( 49.27) X L5 = 11.836 (-58.19) X L6 12.200 (-56.90) 
X M I  = 24.572 (-13.20) X M2 = 26.922 ( -4.90) X I43 25.888 ( -8.55) 
X H4 = 27.093 ( -4.29) X H5 = 29.018 ( 2.51) X H6 = 36.360 ( 28.44) 
351 
- ANALYSE DE LA VARIANCE _-____-___--- 
l_______l_______ ~ l _-l ___l_ II-------- ---- --- 
D EPOS I TIFS EXPERI MENTAUX CONS IDERES 
._^^__________-1________1-^__-_---1___________________i-. CRITERES RETENUS 
: Elocs pris sur les lignes : Elocs pris sur les colonnes : Carre latin 
. __^_______._______^_----_----------------.-----_-------~---------.----------------------. 
VAR I ANCES RES I DUELLES 
VRl ( ~ 1 % )  : 1.19359Et02 ( 38.6) : 6.29878Et02 ( 88.7) : 9.60694EtOl ( 34.6) : 
VR2 (cv2%) : 9.31621Et01 ( 34.1) : 1.31921Et.01 ( 12.8) : 
VR3 (~3%) : 1.05981Et02 ( 36.4) : 1.21975Et02 ( 39.0) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 
- AMENDEMENT : 2.3165Et02 1.941 (0.827) : 2.3165Et02 0.368 (0.444) : 2.3165Et02 2.411 (0.867) : 
- DOSE : 4.7706Et02 3.997 (0.970) : 4.7706Et02 0.757 (0.483) : 4.7706Et.02 4.966 (0.983) : 
- LIGNE : 2.7651Et03 23.166 (1.000) : : 2.7651Et03 28.782 (1.000) : 
- COLONNE : 2.1252Et02 0.337 (0.115) : 2.1252Ei02 2.212 (0.907) : 
- AYENDEMNT'DOSE : 9.4340Et.01 0,790 (0.468) : 9.4340Et01 0.150 (0.138) : 9.4340Et01 0.982 (0.394) : 
- SUBSIDIAIRE : 2.4431Et02 2.622 (0.835) : 2.4431Et.02 18.519 (0.992) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.7953Et02 1.694 (0.798) : I .7953Et02 1.472 (0.765) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 1.0618Et02 1.002 (!.617) : 1.0618Et02 0.871 (0.434) : 
- AMENDEM*DOSE*SUBSID : 4.1333Et.01 0.390 (0,314) : 4.1333Et01 0.339 (0.280) : 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT I .59332E-01 2.58094Et.01 
PROBABILITE DU KI 2 : 9.234E-01 2.490E-06 
VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (cvm%) : 1.10896Et02 ( 37.2) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
( LES V.R. SONT HOMOGENES 1 : 
- AMENDEMENT 2.089 (0.850) 
- DOSE 4.302 (0.982) 
- LIGNE 24.934 (1.000) 
- AMENDEMENT'DOSE 0.851 (0.436) 
- SUBSIDIAIRE 2.203 (0.860) 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.619 (0.794) 
- DOSE*SUBSIDIAIRE 0.958 (0.392) 
- AYENDEM'BOSE'SUBSID : 0.373 (0.304) 
--- _____-------111 
l___l_____ _-  1111------1---1 - 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERHAGAESIEN 
EFFET DOSE 
- HOYENNES - 
I--- 
4 T : = 25.114 8 T  : =  33.402 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.992): (0.348): 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.986): (0.316): 
.---_._ ~ --.----. 
4 T :  BC : 
: t-Test : 
: BLH : 5 : 
: t-Test : (0.991): (0.329): 
: B C M  : 
: t-Test : 
._^ ---.---.I -. 
.---.--.----. 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.977): 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.964): 
. .-. 
12 T : BC : 
: t-Test : 
~~ 
: BLM : 5 : 
: t-Test : (0.975): 
: Bcw : 
: t-Test : 
.-.--. 
12 T : = 26.410 
date : 16.12.86 
parametre: QCdG(R) 




INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
ligne 1: = 48.792 ligne 2: = 25.725 ligne 3: = 29.044 
ligne 4: = 42.255 ligne 5: = 11.836 ligne 6: = 12.200 
: ligne 1: ligne 4: ligne 3: ligne 2: ligne 6: 
date : 16.12.86 
parametre : QCd6 (R) 
unite : g/m2 
I 
: C L :  1 :  I :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (0.998): (0.072): 
: B L :  I :  1 :  1 :  5 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (0.999): (0.995): (0.064): 
.II___.____I_-.______.-I_I_._-___.____~. 
ligne 5: Bc : 
: t-Test : 
: B L R :  1 :  I :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (0.998): (0.067): 
- .--.-- -.----. _-_.____.-___. 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (0.997): 
---_I.-_._lI--.l---.ll.-__-l-.____-. 
: B L :  1 :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (0.999): (0.994): 
ligne 6: B€ : 
: t-Test : 
._--__._-_.______.--I_._I^ ---. 
: B L M :  1 : 1 : 1 :. I : 
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (0.997): 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  I :  
: t-Test : (1,000): (0.999): (0.583): 
---___. .----_.---.I_---. 
: B L :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.999): (0.536): 
: t-'l'est : ( I . U U U ) :  ( I .UUU):  (U.SS'IJ: 
: BCM : 
: t-Test : 
.____.__lr--.______.------. 
: C L :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.996): 
: B L :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.993): 
._I__.___r---.-------. 
.__----.----. 111. 
ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: B L M :  1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.997): 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.882): 
.--- -.----. 
.-____._~-.------.-------. 
: BL : 
. : t-Test : (0.845): 
._^ I^.__- -. 
ligne 4: BC : 
: t-Test : 
: ELM : 
: t-Test': (0.866): .-.-. 
: BCM : 




VAR I ANCE 
annee:1986 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS d a t e  : 16.12.86 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parame t r e  : QS i6 (R j 
u n i t e  : g/m2 
- DONNEES OBSERVEES 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X I l k  0.168 0.329 0.000 0.000 0.303 0.588 0.073 0.000 0.000 0.000 0.240 0.217 
X 12k 0.213 0.542 0.000 0.000 0.085 0.175 0.000 0.000 0.000 0.000 0.268 0.334 
X 13k 0.093 0.000 0.000 0.000 0.281 0.248 0.000 0.000 0.000 0.000 0.265 0.204 
X 21k 0.066 0.181 .O.OOO 0.000 0.322 0.403 0.000 0.000 0.000 0,000 0.158 0.089 
X 22k 0.244 0.254 0.000 0.280 0.180 0.483 0.000 0.000 0.000 0.000 0,209 0.381 
X 23k 0.309 0.257 0.000 0.000 0.565 0.492 0.000 0.000 0.000 o.oao 0.508 0.505 
- MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ... = 0.146 
X I . .  0.128 (-11.99) X 2..= 0.163 ( 11.99)- 
X . 1 . r  0.131(-10.49) X . 2 . -  0 . 1 5 2 (  4.13) X . 3 . 5  0 . 1 5 5 (  6.36) 
X . . l  = 0.126 (-13.44) X ..2 = 0.166 ( 13.44) 
X 11. 0.160 ( 9.48) X 12. 2 0.135 ( -7.67) X 13. = 0.091 (-37.79) 
X 21. = 0.102 (-30.46) X 22. = 0.169 ( 15.93) X 23. 0.220 ( 50.50) 
X 1 . 1  0.110 (-24.34) X 1.2 = 0.146 ( 0.35) X 2.1 = 0.142 ( -2.55) X 2.2 0.185 ( 26.54) 
X . l l  = 0.111 (-24.11) X .12 = 0.151 ( 3.14) 
X .21 0.100 (-31.59) X .22 = 0.204 ( 39.85) 
X .31 = 0.168 ( 15.37) X .32 = 0.142 ( -2.66) 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
X L 1  = 
XL4 = 
X M 1  = 
X M 4  = 
0.131 (-10.53) 
0.189 ( 29.50) 
0.091 (-37.69) 
0.112 (-23.22) 
0.221 ( 51.56) 
0.006 (-95.84) 
0.150 ( 2.87) 
0.126 (-13.71) 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 
x 222 = 
XL2 = 




0.175 ( 20.03) 
0.105 (-27.81) 
0.233 ( 59.67) 
0.023 (-84.01) 
0.000 (X-100 ) 
0.147 ( 0.40) 
0.176 ( 20.60) 
X 131 = 
X 132 = 
X 231 = 
X 232 = 






0.230 ( 57.85) 
0.209 ( 43.16) 
0 . 3 4 4  (135.54) 
0.281 ( 92.75) 
0.186 ( 27.65) 
0.091 (-37.80) 
356 
3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX CONSIDERES 
.l_______l-__----l_----- ~-- I__ ---. CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
_ I^_______^_-_I~--^ --.-------^ ---------1-1---.-----I-~-II--_-~-.-II--- ---. 
VARIANCES RESIDUELLES 
VRl (cvl'b) : 1,58180E-02 ( 86.2) : 7.00871E-02 ( 181.4) : 1.61747E-02 ( 87.1) : 
VR2 (cv2'b) : 6.75576E-03 ( 56.3) : 9.95289E-03 ( 68.3) : 
VR3 (cv3'b) : 4.87546E-03 ( 47.8) : 4.236041-03 ( 44.6) : 
VARIANCES,€' OBSERVES ET PROB. : 
- AHENDEMENT : 2.2062E-O2 1.395 (0.753) : 2.20621-02 0.315 (0.414) : 2.2062E-02 1.364 (0.744) : 
- DOSE : 4.2816E-03 0.271 (0.232) : 4.2816143 0.061 (0.059) : 4.2816E-03 0.265 (0.227) : 
- LIGNE : 2.8574141 18.064 (1.000) : : 2.85741-01 17.666 (1.000) : 
- COLONNE : 1.439iE-02 0.205 (0.044) : 1.4391E-02 0.890 (0.492) : 
- AMENDEMENT'DOSE : 5.2558E-02 3.323 (0.949) : 5.25581-02 0.750 (0.487) : 5.2558E-02 3.249 (0.941) : 
- SUBSIDIAIRE : 2.7727E-02 4.104 (0.903) : 2.77271-02 2.786 (0.845) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.8576E-04 0.038 (0.159) : 1.8576E-04 0.044 (0.170) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 2.5587E-O2 5.248 (0.988) : 2.55871-02 6.040 (0.993) : 
- AMENDEH'DOSE'SUBSID : 2.6663243 0.547 (Ö.410) : 2.6663E-03 0.629 (0.454) : 
HOMOGEHEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 8.20933EtOO 3.95044EtOl 
PROBABILITE DU KI 2 : 1 .650E-02 5.892E-09 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
parame t re: QS i 6 (R) 
unite : g/m2 
SUR UNE CULTURE DE M A I S  SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne 1: = 0.221 ligne 2: = 0.023 ligne 3: : 0.344 
ligne 4: = 0.006 ligne 5: = 0.000 ligne 6: 0.281 
: ligne 3: ligne 6: ligne 1: ligne 2:  ligne 4 :  
: C L :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (01342): (0.092): 
: B L :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1,000): (0.347): (0.093): 
.--___ -^.__II.~I._--__._I__._I__. 
ligne 5: BC : 
: t-Test : 
:--:-: .I__. I__. -_--. II_ 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCH : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  1 :  1 :  
: t-test : (1.000): (1.000): (0.999): (0.257): 
: B L :  1 :  1 :  I :  
: t-Test : (1.000): (1,000): (1.000): (0.260): 
.-_--.-.--.__ ~ _.-_. 
ligne 4: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
.I----_.I____.___--.--__I_.-I____. 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  1 :  I :  
: t-Test : (1.000): (1,000): (0.999): 
.----_.-----_--.---_._-^.~._-__. 
: B L :  I :  1 :  I :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (0.999): 
: r-iesr : 
. . -  : BCM : 
: t-Test : 358 
: CL : 
: t-Test : (0.972): (0.740): 
--.--._____.-_-.-I_. 
: BL : 
: t-Test : (0.975): (0,747): 
ligne 1: BC : 
: t-Test : 
: BLH : 
: t-Test : 
.- .-- .---. 
: BCH : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.757): 
: BL : 
: t-Test : (0.765): . 
ligne 6: BC : 
: +Test : 
: BLH : 
: t-Test : 
.---.--. 
: BCM : 




INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
d a t e  : 16.12.86 
parame t re : 0s i6 (R) 
unite : g/m2 
INTERACTION DOSE'SUBSIDIAIRE 
- MOYENNES - 
4 TtDl : 0.111 4 TtD2 : 0.151 8 TtDl : = 0.100 
8 TtD2 : = 0.204 12 TtDl : 0.168 12 TtD2 : 0.142 
: E L :  5 :  
: t-Test : (0.993): (0.976): (0.913): (0.849): (0.295): 
8 TtDl : BC : 1 : 
: t-Test : (0.993): (0.984): (0.932): (0.876): (0.315): - 
: CL : 
: t-Test : 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.997): (0.946): (0.825): (0.718): 
4 TtDl : EX : 5 : 
: t-Test : (0.998): (0.960): (0.853): (0.750): 
: BLM : 
: t-Test : 
.--___-.___I__._I__--._II_.____I-. 
: Bctd : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.961): (0.635): (0.231): 
._____-.---__.l_l_._____. 
12 TtD? : BC : 
: t-Test : (0.972): (0.669): (0.247): 
: c-iecx : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 




4 TtD2 : BC : 
: t-Test : (0.945): (0.492): 
: BLH : 
: t-Test : 
: BCH : 
: t-Test : 
._-___._--.-----. 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.778): 
._I__-. --. 
._-II.----. 
12 TtDl : BC : 
: t-Test : (0.809): 
: BLM : 
: t-Test : 
: EH : 




VAR I ANCE 
annee: 1986 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 16.12.86 
parametre: ON6(R) 
unlte : g/m2 
! - DONNEES OBSERVEES 
--------- 
b l o c  I b l o c  2 b l o c  3 b l o c  4 b l o c  5 bloc 6 
X 1Ik 14.890 13.411 13.564 12.938 12.865 13.871 i3.490 15.485 14.573 14.152 11.686 12.058 
' X 12k 13.206 18.637 11.109 16.224 14.344 14.353 13.461 15.451 14.681 14.322 16.681 10.836 
X 13k 17.24Ei 18.053 12.991 13.293 16.679 15.112 12.151 16.990 16.595 18.499 11.380 9.667 
..' X21k 11.585 15.623 13.451 15.692 8.897 11.963 14.295 18.336 13.482 15.560 9.497 6.201 
X 22k 14.935 13.814 16.390 15.121 15.588 18.441 23.326 16.744 12.447 12.173 13.556 15.924 
X 23k 14.300 16.846 13.750 17.785 15.074 15.459 14.560 14.926 15.357 14.565 15.240 15.991 
? - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ... = 14.470 
X 1 . .  = 14.304 ( -1 .15)  X 2 . . =  14.636 ( 1.15)- 
X . l .  = 13.232 ( -8 .56)  X .2.  = 15.074 ( 4.17) X . 3 .  : 15.105 ( 4.39) 
X . . I  14.092 ( -2.61) X . .2 14.848 [ 2.61) 
y " 13.582 ( -6.14) X 12. = 14.442 ( -0.19) X 13. 14.888 ( 2.89) 
X 21. 12.882 (-10.98) X 22. = 15.705 ( 8.53) X 23. : 15.321 ( 5.88) 
X 1 .1  = 13.978 (-3.40)  X 1.2 = 14.631 ( 1 . 1 1 )  X 2.1 14.207 (-1.82)  X 2.2: 15.065 ( 4.11) 
X .11 2 12.690 (-12.30) X .12 13.774 ( -4.81) 
x .21 = 14.977 3.50) x .22 = 15.170 i 4.84) 
X .31 = 14.610 ( 0.97) X .32 = 15.595 ( 7.80) 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
X L1 = 
X L 4  = 
X H I  
X M 4  = 
13.511 ( -6.62) 
13.653 ( -5.65) 
11.868 (-17.98) 
13.896 ( -3.97) 
15.212 ( 5.13) 
15.768 ( 8.97) 
12.862 (-11.11) 
14.846 ( 2.60) 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 
x 222 = 
XL2 = 
X L 5  = 
XM? = 
XU5 = 
13.914 ( -3.84) 
14.970 ( 3.46) 
16.040 ( 10.85) 
15.370 ( 6.22) 
14.359 ( -0.77) 
14.701 ( 1.59) 
14.052 ( -2.89) 
14.760 ( 2.00) 
X 131 = 
X 132 = 
X 231 = 
X 232 = 




14.508 ( 0.26) 
15.269 ( 5.52) 
14.713 ( 1.68) 
15.929 ( 10.08) 
14.387 ( -0.57) 
12.393 (-14.35) 
15.148 ( 4.69) 
15,151 ( 4.70) 
362 
1 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
VARIANCES RESIDUELLES 
VRl (cvlX) : 7.27921Et.00 
VR2 (cv2X) : 3.55440Et00 
VR3 (cv3X) : 3.98696Et00 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 
- AMENDEMENT : 1.9808EtOO 
- DOSE : 2.7602Et01 
- LIGNE : 1.5893EtOl 
- COLONNE 
- AMENDEMENT'DOSE : 5.8268EtOO 
- SUBSIDIAIRE : 1.027OEt01 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.8799E-01 
- DOSE*SUBSIDIAIRE : 1.4374Et00 
- AMEHDEM'DOSE*SUBSID : 4.9691Et00 
( 18.6) : 8.58205Et00 
( 13.0) : 3.76570Et00 
( 13.8) : 3.94470Et00 
0.272 (0.388) : 1.9808Et00 
3.792 (0.965) : 2.7602Et01 
2.183 (0.912) : 
: 9.3787EtOO 
0.800 (0.464) : 5.8268EtOO 
2,889 (0.851) : 1.0270Et01 
0.047 (0.176) : 1.8799E-01 
0.361 (0.294) : 1.4374EtOO 
1.246 (6.695) : 4.9691Et.00 
( 20.2) : 6.75433Et00 
( 13.4) : 









(0.360) : 1.9808EtOO 
(0.944) : 2.7602Et01 
: 1.5893Et01 
(0.611) : 9.3787Et00 





HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 
PROBABILITE DU KI 2 . : 
VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (cvmX) 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 





- AMENDE ME NT * DOSE 
- SUBSIDIAIRE 
- AMENDEMENT*SUBSIDIAIRE : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 
2.5461 1 Et00 
2. 800E-01 









. .  
4.02233EtOO 
1.3381-01 









( 18.0) : 
0.293 (0.400) : 
4.087 (0.968) : 
2.353 (0.922)' : 
1.389 (0.730) : 




INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
MOYENNE SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
4 T : = 13.232 8 T : = 15.074 
: 1 2 T  : 8 T  : 
: CL : : 5 :  
: t-Test : (0.979): (0.977): 
: EL : : 5 :  
: t-Test : (0.976): (0.974): 
4 T  : EC : 
: t-Test : 
: B L M :  5 : 1 : 
.I____.-I_---._--. 
: t-Test : (0.9931: (0.992): 
: B C M :  5 : 5 : 
: t-Test : (0.989): (0.988): 
: CL : 
: t-Test : (0.033): 
: EL : 
: t-Test : (0.032): 
B T  : BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.037): 
._-_.____I-, 
12 T : 15.105 
date : 16.12.86 
parametre: QNG(R) 




INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 16.12.86 
parametre: QNG(R) 
unite : g/m2 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - ----- 
ligne 1: = 15.212 ligne 2: = 14.359 ligne 3: = 14.387 
ligne 4: = 15.768 ligne 5: : 14.701 ligne 6: = 12.393 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: B L K :  5 : 5 : : 5 :  
: t-Test : (0.999): (0.995): (0.981): (0.959): (0.956): 
. l _ - ._~_ .~ - -_ .^ I__ . - - -  _.---. 
- .--.p.-.---.-.---. -. 
: B C M  : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
.-.-.-.___-.___. 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 2: BC : 
: t-Test : 
: BLH : 
: t-Test : (0.855): (0.626): (0.279): (0.024): 
-_.--I----. 
._~^_.---__.-I-_^__._-l_-.I----. 
: BCH : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 5: BC : 
: t-test : 
.___-.-__. ---. 
: BLM : 
: t-Test : (0.733): (0.407): 
: B C H  : 
: t-Test : 
.__II.__~_.-___I_. 
: CL : 
: t-test : 
: BL : 
: t-Test : 
._I_. --. 
ligne 1: BC : 
: t-Test : 
: BLH : 
: t-Test : 10.438): 
.___-.-__-_. 
: BCM : 





- DONNEES OBSERVEES 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES D E F E R E N T S  
SUR UNE CULTURE DE M A I S  SUR V E R T I S O L  HYPERMAGNESIEW 
date : 16.12.86 
patametre: QPG(R) 
unite : g/m2 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X Ilk 2.271 2.468 2.164 1.837 2.422 2.354 2.042 2.625 2.275 2.255 1.558 2.094 
X 12k 2.130 3,576 2.052 2.585 2.647 2.713 2.071 2.605 1.835 2.589 2.854 1.806 
X 13k 2.968 2.912 2.630 2.498 2.811 2.725 1.919 2.571 2.751 2.900 1.853 1.526 
X 21k 2.106 3.432 2.242 2.688 1.822 2.016 1.911 2.357 2.107 2.269 1.425 0.886 
X 22k 2.110 2.288 3.260 2.987 2.613 3.090 3.152 2.379 1.749 1.937 2.294 2.861 
X 23k 2.551 2.138 2.086 3.127 2.355 2.757 . 2.016 2.315 2.457 2.252 2.371 2.441 
? - MOYENNES E T  ECARTS R E L A T I F S  
X ... = 2.371 
X 1.. = 2.386 ( 0.61) X 2..= 2.357 ( -0.61)- 
X .1. : 2.151 ( -9.29) X .2. = 2.508 ( 5.75) X .3. = 2.455 ( 3.54) 
X ..l = 2.274 (-4.09) X ..2 = 2.468 ( 4.09) 
X 11. 2.197 ( -7.35) X 12. 2.455 ( 3.54) X 13. = 2.505 ( 5.65) 
X 21. = 2.105 (-11.23) X 22. = 2.560 ( 7.96) X 23. = 2.405 ( 1.43) 
X 1.1 = 2.292 (-3.35) X 1.2 2.480 ( 4.58) X 2.1 = 2.257 ( -4.82) X 2.2 = 2.457 ( 3.59) 
X .11 = 2.029 (-14.45) X .12 5 2.273 ( -4.13) 
X .21 = 2.397 ( 1.10) X .22 = 2.618 ( 10.40) 
X -31 = 2.397 ( 1.09) X .32 = 2.513 ( 5.99) 
X 1 1 1  = 2.122 (-10.51) 
X 112 = 2.272 ( -4.18) 
X 211 = 1.935 (-18.38) 
X 212 = 2.275 ( -4.08) 
X L1 = 2.579 ( 8.76) 
X L4 = 2.330 ( -1.73) 
X M1 = 2.138 ( -9.85) 
X M4 = 2.511 ( 5.89) 
X 121 = 2.265 ( -4.49) X 131 = 2.488 ( 4.94) 
X 122 = 2.646 ( 11.57) X 132 = 2.522 ( 6.35) 
X 221 = 2.530 ( .6.69) X 231 = 2.306 ( -2.76) 
X 222 = 2.590 ( 9.23) X 232 = 2.505 ( 5.63) 
X L2 = 2.513 ( 5.97) X L3 = 2.527 ( 6.57) 
X L5 2.281 ( -3.80) X L6 = 1.397 (-15.77) 
X M2 2.155 ( -9.11) X H3 = 2.546 ( 7.35) 
X M5 = 2.369 ( -0.11) X M6 = 2.510 ( 5.83) 
367 
- ANALYSE DE LA VARIANCE 
DISPOS IT IFS E XP E R I HE NTAUX CONS I DE RES 
.11___11_____-_______11----------------------------------. CR I TE RES RE TE NUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
VAR I ANCES RES I DUELLE5 
VRI (cvlX) : ?.388991-01 ( 20.6) : 2.71015E-01 ( 22.0)  : 1.96445E-01 
VR2 (cv2%) : 1.05301E-01 I 13.7) : 1.56414E-01 ( 16.7) : 
VR3 (cv3%) : 1.605051-01 ( 16.9) : 1.50282E-01 ( 16.3) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 1.5215E-02 0.064 (0.202) : 1.5215E-02 0.056 (0.191) : 1.5215E-02 
- DOSE : 8.8593E-01 3.725 (0.963) : 8.8993E-01 3.284 (0.947) : 8.8993E-01 
- LIGNE : 5.6929E-01 2.383 (0.933) : : 5.692313-01 
- COLONNE : 4.0871E-01 1.508 (0.778) : 4.0871E-01 
- AMENDEMENT'DOSE : 8.0683E-02 0.338 (0.279) : 8.0683E-02 0.298 (0.251) : 8.0683E-02 
- SUBSIDIAIRE : 6.7623E-01 6.422 (0.949) : 6.7623E-01 4.323 (0.903) : 
- AMENDEKNT'SUBSIDIAIRE : 5.7755E-04 0.004 (0.049) : 5.7755144 0.004 (0.050) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 2.7957E-02 0,174 (0.158) : 2.7957E-02 0.186 (0.168) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 1.2407E-01 0.773 (Ó.476) : 1.2407E-01 0.826 (0.453) : 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 1.69249Et00 2.23078EtOO 
PROBABILITE DU KI 2 4.290E-0 I 3.278E-01 
VAF,IANCE RESIDUELLE HOYENNE : 
VRm (cvm%) : 1.91120E-01 ( 18.4) : 2.05718E-01 ( 19.1) : 
VARIANCES,F OBSEKVES ET PROB.: 
( LES V.R. SONT HOMOGENES ) : 
- AMEWDEMENT 0.080 (0.224) 0.074 (0.217) 
- DOSE 4.656 (0.987) 4.326 (0.982) 
- LIGNE 2.979 (0.981) 
- COLONNE 1.987 (0.906) 
- AMENDEMENT'DOSE 0.422 (0.337). 0.392 (0.317) 
- SUBSIDIAIRE 3.538 (0.938) 3.287 (0.928) 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 0.003 (0.045) 0.003 (0.043) 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 0.146 (0.136) 0.136 (0.127) 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 0.649 (0.469) 0.603 (0.444) 
( 18.7) : 
0.077 (0.220) : 
4.530 (0.977) : 
2.898 (0.961) : 
2.081 (0.830) : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AHENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
- MOYENNES - 
4 T  : =  2.151 8 T : = 2.508 
__ _-.- --.---. 
: 8 T  : 12T : 
: C L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.989): (0.973): 
: B L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.982): (0.959): 
_--___.___-._I_ -.-- --. 
.--_.II_._---- -. 
.-.---.---I * 
4 T :  BC : 
: t-Test : 
: BU: 5 :  5 :  
: t-Test : (0.993): (0.981): 
: B C M :  5 : 5 :  




. : C L :  
: t-Test : (0.313): 
: BL : 
: t-Test : (0.286): 
.-.-. 
.-.--_-. 
12 T : BC : 
: t-test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.320): 
: BCM : 
.--.-I__. 
.-.-. 
: t-Test : (0.309): 
-------.-._I_* 
date : 16.12.86 
parametre: QPG(R) 
unite : g/m2 
EFFET DOSE 




INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 16.12.86 
SUR UNE CULTURE DE M A I S  SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: QPG(R) 
unite : g/m2 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne I :  : 2.579 ligne 2: = 2.513 ligne 3: = 2.527 
ligne 4: = 2.330 ligne 5: = 2.281 ligne 6: 1.997 
---. --. -_I-. -I--. -----I. --li_. --. 
: ligne 1: ligne 3: ligne 2: ligne 4: ligne 5: 
ll_._-_._l__^ _._____,_____.I___I.______i. 
: C L :  5 :  : 5 :  
: t-Test : (0.996): (0.992): (0.990): (0.919): (0.868): 
: B L M :  5 :  5 : 5 : 
: t-Test : (0.998): (0.996): (0.994): (0.933): (0.883): 
: BCH : 
: t-Test : 
.--._ -.-- ._^__-_._I__-.l-_l. 
: CL : 
: t-Test : (0.885): (0.811): (0.785): (0.211): 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 5: BC : 
: t-Test : 
.:  BLH : 
: t-Test : (0.899): (0.826): (0.800): (0.215): 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.816): (0.710): (0.675): 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 4:  BC : 
: t-Test : 
: BLH : 
I m I ,* " ? . I  .r "n-, r,. ,.anl 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.282): (0.061): 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 2: BC : 
: t-Test : 
.1---. _-. I_.
: BLM : 
: t-Test : (0.288): (0.063): 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.223): 
: BL : 
: t-Test : 
._-- .--. 
ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.228): 
: BCM : 




ANALYSE DE INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO PE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES PIFFERENTS date : 16.12.86 
VARIANCE SUR UNE CULTURE PE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
annee:1986 unite : g/m2 
parametre: QKG(R) 
- DONNEES OBSERVEES 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X I l k  3.197 3.620 2.886 2.373 3.254 3.195 2.625 3.412 2.986 3.110 2.097 2.888 
x 12k 2.840 4.768 2.689 3.387 3.501 3.413 2.811 3.593 2.569 3.318 3.568 2.609 
X 131: 3.710 3.785 3.268 3.142 3.654 3.303 2.558 1.306 3.372 3.700 2.514 1.984 
X 21k 2.896 4.425 2.820 3.468 2.358 2.621 2.599 3.318 2.879 3.161 2.216 1.388 
X 22k 2.841 3.051 3.965 4.014 3.604 3.958 4.203 3.349 2.355 2.490 2.781 4.100 
X 23k 3.324 2.907 2.704 3.909 3.580 3.446 2.987 3.193 3.159 2.674 3.217 3.198 
- MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ... = 3.141 
X 1.. 3.139 ( -0.07) X 2 , . =  3.143 ( 0.07)- 
X . I .  : 2.908 (-7.42) X .2. = 3.324 ( 5.82) X .3. 3.191 ( 1.60) 
X . . I  = 3.016 ( -3.97) X ..2 3.266 ( 3.97) 
X 11. 2.970 ( -5.44) X 12. 3.255 ( 3.64) X 13. : 3.191 ( 1.60) 
X 21. 2.846 ( -9.40) X 22. = 3.393 ( 8.00) X 23. 2 3.191 ( 1.60) 
X 1.1 2 3.005 (-4.32) X 1.2 3.273 ( 4.18) X 2.1 = 3.027 (-3.63) X2.2 2 3.259 ( 3.76) 
X . I l  : 2.734 (-12.95) X .12 3.082 ( -1.901 
X .21 = 3.144 ( 0.09) X .22 = 3.504 ( 11.56) 
X .31 = 3.171 ( 0.94) X .32 3.212 ( 2.27) 
X I l l  2.841 ( -9.56) X 121 2.996 ( -4.61) X 131 3.179 ( 1.22) 
X 112 = 3.100 ( -1.32) X 122 = 3.515 ( 11.89) X 132 = 3.204 ( 1.98) 
X 211 2 2.628 (-16.33) X 221 = 3.291 ( 4.79) X 231 3.162 ( 0.66) 
X 212 : 3.063 ( -2.48) X 222 5 3,494 11.22) X 232 3.221 ( 2.55) 
X LI = 3.447 ( 9.74) X L2 = 3.219 ( 2.47) X L3 : 3.324 ( 5.82) 
X L4 = 3.163 ( 0.69) X L5 = 2.981 ( -5.10) X L6 2.713 (-13.62) 
X MI = 2.925 ( -6.87) X M2 = 2.867 ( -8.72) X M3 3.373 ( 7.38) 
X M4 = 3.303 ( 5.15) X M5 = 3.118 [ -0.73) X M6 3.260 ( 3.79) 
372 
- ANALYSE DE LA VARIANCE 
- ----- 
DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX CONSIDERES 
__-_I_ _-------- CRITERES RETENUS 
Carre latin : Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : 
I -. ___-_I____---_.~I-_______I^ I__^_.____-___ -^-----.- 
VARIANCES RESIDUELLES 
VRl (cvl%) : 3.64602E-01 ( 19.2) : 4.25030E-01 ( 20.8) : 3.26043E-01 ( 18.2) : 
VR2 (cv2X) : 1.911951-O1 ( 13.9) : 3.34813E-01 ( 18.4) : 
. VR3 (cv3%) : 2.49171E-01 ( 15.9) : 2.204471-01 ( 14.9) : 
VARIAWCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 3.20301-04 0.001 (0.025) : 3.2030E-04 0.001 (0.023) : 3.20301-04 
- DOSE : 1.0837Et00 2.972 (0.932) : 1.0837Et00 2.550 (0.903) : 1.0837Et00 
- LIGNE : 8.2098E-01 2.252 (0.920) : : 8,20981-01 
- COLONNE : 5.1884141 1.221 (0.672) : 5.1884E-01 
- AMENDEMENT'DOSE : 1.02822-01 0.282 (0.240) : 1.02821-O1 0.242 (0.210) : 1.02821-O1 
- SUBSIDIAIRE : 1.1225Et00 5.871 (0.941) : 1.1225Ei-00 3.352 (0.875) : 
- AMENDEHENT'SUESIDIAIRE : 5.45661-03 0.022 (0.122) : 5.4566E-03 0.025 (0.129) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 1.9477E-01 0.782 (0.472) : 1.9477E-01 0.884 (0.429) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID 1 9.6519E-02 0.387 (Ö.312) : 9.6519E-02 0.438 (0.344) : 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLEV 1.29183Et00 2.53900Et00 
2.810E-01 PROBABILITE DU KI 2 : 5.242E-01 
VARIANCE RESIDUELLE HOYENNE : 
VRm (cvmX) : 2.963691-01 ( 17.3) : 3.23836E-O1 ( 18.1) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 
( LES V.R. SONT HOMOGENES ) : - AMENDEMENT 0.001 (0.027) 0.001 (0.026) 
- DOSE 3.657 (0.969) 3.347 (0.959) 
- LIGNE 2.770 (0.974) 
1.602 (0.826) 
- SUBSIDIAIRE 3.787 (0.946) 3.466 (0.935) 
- AHENDEHENT*SUBSIDIAIRE : 0.018 (0.112) 0.017 (0.108) 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 0.657 (0.473) 0.601 (0.444) 
- AMENDEP'DOSE'SUBSID : 0.326 (0.272) 0.298 (0.252) 
- AMENDEMENT'DOSE 0.347 (0.287) 0.318 (0.266) .. - COLONNE 
--- 
0.001 (0.026) : 
3.324 (0.945) : 
2.518 (0.937) : 
1.591 (0.792) : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIOUES DIFFEREWE date : 16.12.86 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERHAGNESIEN parametre: OK6(R) 
unite : g/m2 
EFFET DOSE 
- HOYEANES - 
4 T  : =  2.908 8 T  : =  3.324 12T : =  3.191 
: BLH : 5 : 
: t-Test : (0.989): (0.923): 
: KM: 5 : 
: t-Test : (0.986): (0.910): 
.-__-.-_-.--I-_. 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
.-_.-_ -. 
12 T : BC : 
: t-Test : 
: BLH : 
: t-Test : (0.597): 
: BCM : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AHENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERHAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
ligne 1: : 3.447 ligne 2: : 3.219 ligne 3: = 3.324 
ligne 4: = 3.163 ligne 5: = 2.981 ligne 6: = 2.713 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 5 : 
: t-Test : (0.998): (0.992): (0.973): (0.952): (0.766): 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
.-__^__.__---.--~-.I-_-.-_---.--I_. 
- .p.-.--.--^ .___^ .-- -. 
-.- _-._ -.-___I. _I--.___-. 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 5: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.959): (0.872): (0.711): (0.583): 
.__-_--.---. - ---. --.--. 
.__-__-.- -*-.-- .----. 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 4: BC : 
: t-Test : 
date : 16.12.86 
parametre: QKG(R) 
unite : g/m2 
: t-lest : ( U . I Y 4 J :  ( U . 3 ¿ Y ) :  ( U , l Y b ) :  
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 2: BC : 
: t-Test : 
: BLH : 
: t-Test : (0.691): (0.363): 
: BCN : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.418): 
: BCM : 














INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AHENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 




I - DONNEES OBSERVEES 
_I__-^ -- 
date : 16.12.86 
parametre: QMSG(R) 
unite  : g/m2 G C R )  
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X I l k  0.925 1.070 0.866 0.689 0.984 0.925 0.802 1.050 0.924 1,011 0.659 0.866 
X 12k 0.923 1.625 0.849 1.070 1.110 1.138 0.888 1.078 0.807 1.052 1.160 0.803 
X 13k 1.206 1.165 0.956 1.047 1.124 0.991 0.831 1.102 1.154 1.300 0.794 0.611 
X 21k 0.856 1.355 0.868 1.127 0.750 0.806 0.764 0.960 0.913 0.972 0.686 0.384 
X 22k 0.893 0.932 1.234 1.213 1.081 1.159 1.366 1.058 0.740 0.775 0.904 1.144 
X 23k 1.005 0.941 0.927 1.270 1.036 1.083 0.971 0.958 1.053 0.915 0.931 1.010 
2 - MOYEWNES ET ECARTS RELATIFS 
x ... = 0.980 
X I . .  0.988 ( 0.73) X 2..= 0.973 ( -0.73)- 
X . 1 .  0.884 (-9.85) X .2. 1.042 ( 6.24) X .3. = 1.016 ( 3.61) 
X ..l = 0.943 ( -3.84) X . .2 1.018 ( 3.84) 
X 11.  0.898 (-8.45) X 12. = 1.042 ( 6.26) X 13. 1.023 ( 4.38) 
X 21. = 0.870 (-11.25) .X 22. = 1.042 ( 6.23) X 23. = 1.008 ( 2.84) 
X 1.1 = 0.942 (-3.89) X 1.2 1.033 ( 5.34) X 2.1 = 0.943 (-3.80) X 2.2 = 1.003 ( 2.34) 
X .I1 = 0.833 (-15.03) X .12 0.935 ( -4.68) 
X .21 = 0.996 ( 1.60) X .22 = 1.087 ( 10.88) 
X .31 = 0.999 ( 1.89) X .32 = 1.033 ( 5.33) 
X 111 0.860 (-12.28) X 121 = 0.956 ( -2.48) X 131 1.011 ( 3.10) 
X 112 = 0.935 (-4.63) X 122 = 1.128 ( 15.00) X 132 = 1.036 ( 5.66) 
X 211 0.806 (-17.78) X 221 1.036 ( 5.69) , X 231 0.987 ( 0.69) 
X 212 = 0.934 ( -4.72) X 222 = 1.047 ( 6.76) X 232 5 1.029 ( 4.99) 
X L1 = 1.075 ( 9.59) X L2 = 1.010 ( 2.98) X L3 = 1.016 ( 3.59) 
X L4 = 0.986 ( 0.53) X L5 0.968 ( -1.27) X L6 = 0.829 (-15.42) 
X M 1  = 0.889 ( -9.33) X H2 = 0.895 ( -8.68) X H3 2 1.073 ( 9.49) 
X M4 = 1.040 ( 6.06) X 15 0.961 ( -1.94) X M6 : 1.024 ( 4.40) 
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1 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX CONSIDERES 
. I_----- -1_---1--1111--11-1_-_---------1--- _. CR ITE RES RETENUS 
: Blocs pris sur les l ignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre l a t i n  
VAR I ANCE 5 RES I DUELLES 
VRI (cvl%) : 3.91 929E-02 
VR2 (cv2%) : 2.58907E-02 
VR3 (cv3%) : 2.542631-02 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 
- AMENDEMENT : 3.6706E-03 
- DOSE : 1.7197E-01 
- LIGNE : 8.15551-02 
- COLONNE 
- AMENDEMENT'DOSE : 1.1048E-03 
- SUBSIDIAIRE : 1.0225E-01 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 4 . 1 1  39E-03 
- DOSE 'SUBSIDIAIRE : 8.0022E-03 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : I .9689E-02 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 
PROBABILITE DU KI 2 
VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (cvm%) 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 





- AMENDE ME NT ' DOSE 
- SUBSIDIAIRE 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 
- DOSE 'SUBS ID IAIRE 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 
( 20.2) : 4.110261-02 
( 16.4) : 2.989521-02 
( 16.3) : 2.462541-02 
0.094 (0.240) : 3.67061-03 
4.386 (0.977) : 1.7197E-01 
2.081 (0.899) : 
: 7.2007E-O? 
0.028 (0.027) : 1.1048E-03 
3.949 (0.898) : 1.0225E-01 
0.162 (0.307) : 4.1139E-03 
0.315 (0.263) : 6.00221-03 
0.774 (6.476) : 1.96891-02 
( 20.7) : 3.09894E-02 
( 17.6) : 
( 16.0) : 
0.089 (0.235) : 3.6706E-03 
4.184 (0.974) : 1.7197E-01 
: 8.1555142 
1.752 (0.841) : 7.2007E-02 
0.027 (0.026) : 1.10481-03 
3.420 (0.876) : 
0.167 (0.311) : 
0.325 (0.270) : 
0.800 (0.464) : 
1.21327EtOO 
5.4521-01 




















( 18.0) : 
0.118 (0.267) : 
5.549 (0.988) : 
2.632 (0.945) : 
2.324 (0.919) : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERHAGNESIEN 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
4 T : = 0,884 8 T  : =  1.042 1 2 T  : =  1.016 
: 8 T  : 1 2 T  : 
: C L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.994): (0.983): 
: B L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.989): (0.971): 
4 T : B C :  5 :  5 :  
: blest : (0.988): (0.967): 
.----.--^ ---. 
: B L M :  1 : 5 : 
: t-Test : (0.997): (0.987): 
: B C M :  5 :  5 : 
: t-test : (0.996): (0.986): 
. .- -.-- __ -_.--I. 
: CL : 
: t-Test : (0.383): 
: BL : 
: t-Test : (0.344): 
. _I-- * --.
.-_---.-- ---. 
12 T : BC : 
: t-Test : (0.337): 
: BLM : 
: t-Test : (0.382); 
: B C M  : 
: t-Test : (0.378): 
.--- .-- ---. 
~ ~ I -  1 ---.--_I. 
date : 16.12.86 
parametre: QMgTF 




INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFEREHTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 16.12.86 
parametre: OMgTF 
unite : g/m2 
EFFET LIGNE 
ligne 1:  = 1.075 
ligne 4: = 0.986 
ligne 2: = 1.010 
ligne 5: = 0.968 
-.-. 
: ligne 1: ligne 3: ligne 2: ligne 4:  ligne 5: 
__I__._______.______.I__I_._II__.I___._I--__. 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 5 : 
: t-Test : (0.999): (0.987): (0.984): (0.964): (0.938): 
._I__.l___l.___I_-. __ _-._-_.-__. 
- .-_.I_____.___I_.____.____-._-_-. 
.I__I_.--___.-_.__I__.__I.- -. 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
.-._I_ .-._______.--_. 
ligne 5: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.851): (0.485): (0.432): (0.ì91): 
.____I__._-I__^ .--__.__II._I_-l. 
ligne 3: = 1.016 
ligne 6: = 0.829 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
ligne 2: BC : 
: t-Test : 
.I---.-.-. 
._--.-CI_._^__. 
: BLH : 
: t-Test : (0.623): (0.065): 
: BCM : 
: t-Test : 
1 ---I. -.----. 
: GL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
,-.-p. 
ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.578): 
: BCH : 




b l o c  E b l o c  1 
17.56F 14.920 
19.635 1 4 . i 4 0  
14.504 1 3 . 3 9  
i i l k  18.435 16.851 
1 13. ::.io4 23.286 
x !?i ? t i  563 25 .713  i 7 . 1 3  21.945 18.79: 
17.154 18.G43 23.352 
16.383 17.459 20.548 !8.5!(1 Í8.7E.2 
13.905 18.056 21.905 22.188 23.717 
15,916 17.941 5 . 2 0 9  18.785 20.269 
2? .€70  29.652 2 . 9 1 6  15.706 16.859 
19.52: 18.905 19.258 510.833 20.450 
13.405 9.971 
20.246 19.720 
2 0 .  265 2 0 .  056 
x ?It i3.!?5 20.435 
X ??t ??.I297 : 7 .2 :3  
X 5% ? Í . ? l 2  22.235 
17.930 15.687 15.322 
L i .  -17 320 19.705 ?0.63€ 
!S.189 !@.i60 18.929 
X ... : 19.340 
j: I . .  = 19.142 ( -1.0511 
X . I .  : 17.943 ( -7.23: 
X 13. : 20.010 ( 3.461 
X 23, = 20.165 ( 4 .26 )  
X 1 1 .  18.246 ( -5.E5i  
21. = 17.637 ( -6.61j  
x I ? .  : 19.169 ( -0 .88)  
X 22. = 29.813 ( 7.61: 






0 .65 )  




- 1 2 . 3 7 )  
0.4;) 
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- ANALYSE DE LA VAPJANCI: 
_ _ _ _ _ ~ _ ~ _  _ _ ~ _ _ _ _ _ _  
DISPOSITIFS EXPEPJHENTAUX CONSIDERES 
.__________________--------------------------_-----------------------------------------------------. CRiTERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pria sur les colonnes : Carre latin 
_______________________________._______-________---_____________.______-------------------------.--------------------------------. 
VARI ANCE S RES I DUELLES 
VRI (cvl%) : 1.19511Et01 ( 17.21 : 1.33678Ei.01 ( 18.9) : 9.37222Et.00 ( 15.8) : 
VR2 (cv2X) : 4.62404Et00 ( 11.1) : 2.34496EtOO ( 7.9) : 
VR3 (CV3X) : 3.99163Et00 ( 10.3) : 4.44744Et00 ( 10.9) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 2.8227Et00 0.255 (0.377) : 2.8227Et00 0.211 (0.346) : 2.8227E40 0.301 (0.405) : 
- DOSE : 3.5211Et01 3.1'86 (0.943) : 3.5211Et01 2,634 (0.310) : 3.5211Et01 3.757 (0.960) : 
- LIGNE : 2.9350EtOl 2.656 (0.954) : : 2.9350Ei-O1 3.132 (0.970] : 
- COLONNE : 1.7167Ei-01 1.329 (0.716) : 1.7767Et01 1.896 (0.860) : 
- AMENDEMENT'DOSE : 7.8830EtOO 0.713 (0.496) : 7.8830Ei-00 0.590 (0.433) : 7.8830Et00 0.841 (0.449) : 
- SUBSIDIAIRE : 2.3481E-01 0.051 (0.176) : 2.348lE-01 0.100 (0.240) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.56951-01 0.039 (0.162) : 1.56951-01 0.035 (0.153) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 4.9227E-01 0.123 (0.116) : 4.9227E-O1 0.111 (0.105) : 
- AMENDEM'DOSE*SUBSID : 1.3030Et.01 3.264 (0.346) : 1.3030Et01 2.930 (0.930) : 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 6.41 119Et00 9.65484Et.00 
PROBABILITE DU KI 2 4.053E-02 8.0071-03 
COhF4EAISOK P E  
FOY E EINE 
t l n r m :  1986 
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INFLUENCE PE S DOSES PE CAO PE 2 AMENPEKNTS CALC!OIJES DIFFEPXNTS d a t e  : 1987 
parametre: OEIP(R) 
u n i t e  : g/m! 
SUT: UNE CULTWE PE KAIS SUR VERTISOL HYPELMBGNESIER 
EFFET POSE 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 ACENDEMENTS CALCIQUES DIFFEREWTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
ligne 1: = 20.828 ligne 2: = 19.464 ligne 3: 19.098 
ligne 4: = 20.654 ligne 5: 2 19.519 ligne 6: = 16.480 
c 
date : 1987 
parametre: QNA(R) 
unite : g/m2 
: E.L : 
: t-T€st : (9 .101) :  
: ELh : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AHENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTÇ 
YJR UNE CULTURE DE MAIS SUP, VERTISOL HYPERMAGNESIER 
date : 1987 
par ame t r e : QP A (R) 
unite : g/m2 
’ - DONNEES OBSERVEES 
_________------^- 
bloc 1 
x 111; 2.811 3.003 
x 121; 3.051 4.756 
X 13k 4.401 3.977 
x 21k 3.275 4.171 
X 22k 2.892 2.843 
X 23k 3.538 3.101 
X ... = 3.193 
X 1.. = 3.258 ( 2.04) 
X . l .  = 2.923 ( -8.44) 
X . . l  = 3.155 ( -1.20) 
X 1 1 .  : 3.021 ( -5.37) 
X 21. = 2.825 (-11.52) 
X 1 . 1  = 3.238 ( 1.40) 
X . 1 1  = 2.877 ( -9.89) 
X .21 = 3.319 ( 3.95) 
X .31 = 3.268 ( 2.35) 
X 1 1 1  2 3.050 ( -4.48) 
X 112 c 2.993 ( -6.26) 
X 211 2.704 (-15.30) 
X 212 = 2.946 ( -7.74) 
X LI = 3.485 ( 9.15) 
X L4 = 3.149 ( -1.36) 
X M l  = 2.779 (-12.95) 
















128 ( -2.04)- 
X .2. = 3.366 ( 5.43) 
X ..2 = 3,231 ( 1.20) 
X 12. = 3.327 ( 4.19) 
X 22. = 3.406 ( 6.67) 
X 1.2 = 3.279 ( 2.69) 
X .12 = 2.969 ( -7.00) 
X .22 = 3.414 ( 6.92) 
X .32 = 3.310 ( 3.68) 
X 121 = 3.170 ( -0.72) 
X 122 = 3.484 ( 9.11) 
Y, 221 = 3.468 ( 8.63) 
X 222 = 3.343 ( 4.72) 
X L2 = 3.482 ( 9.06) 
X L5 3.010 ( -5.71) 
X M2 = 3.078 ( -3.59) 







X .3. = 
X 13. = 
X 23. = 
x 2.1 = 
X 131 = 
X 132 = 
X 231 = 
X 232 = 
X L 3  = 
XL6 = 
X K 3  = 








3.289 ( 3.01) 
3.426 ( 7.31) 
3.152 ( -1.29) 
3.072 ( -3.79) 
3.493 ( 9.41) 
3.359 ( 5.21) 
3.042 ( -4.71) 
3.261 ( 2.14) 
3.423 ( 7.22) 
2.607 (-18.35) 
















X 2.2 : 3.183 ( -0.29) 
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INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
4 T  : =  2.923 8 T : = 3.366 
: EL : 
: t-Test : 
4 T  : EC : 
: t-Test : 
.________.--^____-.-______f 
: B L M :  5 :  5 : 
: t-Test : (0.995): (0.980): 
: ECM : 
: t-Test : ' 
: CL : 
: t-Test : (0.356): 
.________.___-____._-------. 
.________.________.____-_--.--------. 
: EL : 
: +Test : 
12 T : BC : 
: t-Test : 
.________._-------. 
: ELM : 
: t-Test : (0.385): 
: BCM : 
: t-Test : 
._______._-------. 
____-___.__--____.--------. 
1 2 T  : =  3.289 
date : 1987 
parametre : QPA(R) 
unite : g/m2 
'.'OM?kSAISON DE 
Wf E NHF 
3 r . n F f :  19E6 
----------------- 
EFFET L I G N E  
I i J t l C  2: 2.46:: 
I t g t  5: : 2.010 
: ligne 1 :  Ilone 2 :  !igne 2 :  ligne 4: l i g e  5: 
: €!LM : 
: 5-Te.t : ( 0 . 9 E 7 i :  ( 0 . 9 6 6 ) :  (0 .936 ) :  ( C . 4 7 1 ! :  
: 8 C P  : 
: ?.-Tez: : 
: ICL : 
: i - T e s -  : rS.934:: ( ü . 8 5 1 j :  í 0 . 7 3 8 \ :  
ligne 3: = .2,:?3 
ligne i.: = 2 . 6 0 7  
. c I L  . . - *  . ,"."?.r,, \ " . V , " , .  \ " . ' Y a , .  
: ELM : 
: t-Test : (0.223): (0.213): 
: ECW : 
: t-Test : 
.________._______-.__------. 
: CL : 
: t-Test : (0.010): 
: EL : 
: +.-Test : (0.009): 
.__-_____.___-----. 
ligne 2: BC : 
: t-Test : 
390 
AEiFLYSE DE 
VAP. I B N X  
a n n e e :  1956, 
;WFLUEEICE DE DOSES DE CAO DE 2 AkCNDEMENTE CBLCJQUES TrIFFE?.ENTC 
SU?. UNE CULTUPE Dr MZ!S SUP VEFTISX HYPEPKAGAESIEN 
ciste : ?987 
p e r  a r e  t re  : QXA(  F i  
u n : t e  : g/mZ 
- DONNEES OESEFVEES 
----------------- 
b l o c  1 
;< l!k l C . 2 1 5  t r . 1  9 
j !  1 3  14.916 20.:>?5 
S 13): 12.119 11.326 
b l o c  2 b l o c  3 b l o c  4 t l o c  5 b l o c  6 
S . 6 7 2  ô, 











. ?  
10.m 10.006 1 ú . m  
11.7'20 11.875 4 . O E 3  








x ? I I :  1'1.855 14.953 
x 2 3  15.212 10.930 
X 2% 13.917 13.235 
9.133 l í . 528  
1?.508 l l . P j ?  
10.193 10,381 
8 . X ?  '1.992 8.624 
12.254 11.063 8.121 
9.047 10.176 3.671 
X ... = 11.045 
X 1 . .  : 11.215 ( 1.54) X 2 . . :  10.874 ( - í . 5 4 ) -  
i: . 1 .  : 10.527 -4.68) y .?, = 11.558 ( 4 . 6 5 )  11.048 ( 0.03) 
X ..i = 10.951 ( -0.85) X . .?  11.138 ( 0.85) 
ii.166 ( i . 28 j  
113.310 ( -'l.?2) 
:< 1 1 .  3 10.894 ( -1.36j 
x ? I .  = 10.16;o ( -6.01) 
E 12. : 11.565 ( 4 .71)  
X 2 2 .  = 11.552 ( 4.59) 
X 1.1 : 11.246 1.62) X 1.2 1 1 . 1 8 4  ( 1.27) 10.656 ( -3.52) X 2.2  : 0 . 4 3 )  
:t. .!! : 10.954 ( -0.7?) 
X . 3 2  10.874 ( -1.55) 
I .x = 11.581 i 4.as j  
Y, 1 1 1  : 11.038 ( -0 .os j  
X l í 2  : 1 9 . 1 5 1  t -2.66) 
:i 211 = 5 .153 (-11.13) 
4; 2 1 2  : 11.168 ( 1 . 1 1 )  
i1.562 ( 4.68) 
10.810 ( - ? . I ? )  
10.938 ! -0.97) 
O.&&) 
- I  4 . 9 7 )  
9 . 0 3 )  
- 4 . 4 3 3  




' 0 .556  
392 
- ANALYSE DE ?a VARIANCE 
~ ~ 
DISPOS IT IFS EXPERIKENTAUX CONS IDEES 
.____________________----------------------------------------------------------------------------. CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
____________________----------.--------------------------------.--------------------------------.--------------------------------, 
VAR I ANCE S RES I DUELLES 
VR1 (cvl%) : 4.08317EtOO ( 18.3) : 9.19310EtOO ( 27.5) : 4.28618Et.00 ( 18.7) : 
VR2 (cv2%) : 1.55605Ei-00 ( 11.3) : 1.50297Et00 ( 11.1) : 
VR3 (cv3%) : 1.46981Et.00 ( 11.0) : 1.48042Et00 ( 11.0) : 
VARIANCES,F OESERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 2.0938Et00 0.513 (0.487) : 2.0938Ei00 0.228 (0.358) : 2.0938Et00 0.489 (0.499) : 
- DOSE : 6.3788Et00 1.562 (0.772) : 6.3788Et00 0.694 (0.487) : 6.3788Et00 1.488 (0.751) : 
- LIGNE : 2.8821Et01 7.058 (1.000) : : 2.8821Et01 6.724 (0.999) : 
- COLONNE : 3.2711Et00 0.356 (0.126) : 3.2711Et00 0.763 (0.412) : 
- AMENDEMENT'DOSE : 7.9781E-01 0.195 (0.175) : 7.9781E-01 0.087 (0.083) : 7.97811-01 0.186 (0.167) : 
- SUBSIDIAIRE : 6.3004E-01 0.405 (0.444) : 6.3004E-01 0.419 (0.450) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.1118Et00 0.756 (0.397) : 1.1118Et00 0.751 (0.399) : 
- DOSELSUBSIDIAIRE : 2.29551+00 1.562 (0.772) : 2.2955EtOO 1.551 (0.769) : 
- AMENDEM*DOSE*SUBSID : 5.8663EtOO 3.991 (U.970) : 5.8663Et00 3.963 (0.969) : 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 6.62250Et00 2.0201 3Et01 
PROBABILITE DU KI 2 3.647E-02 4.106E-05 
3 93 
!"iLUE!!CE CE 3 DOSES DE CACI DE 2 ABENDEMEQTS CALCIQUES II:FFEEE.E.'TS d ~ t c  : ISF? 
parametre : Q!:A (P.) 
u n i t €  : g!m? 
SUk UNE CULTL'RE IrE MA15 'SUP. VEF.TISr?L HCPFPkAGWiS!tP 
EFFET LiGNE 
ELM : 
: t-Test : 
. L I L _ -  . 
.________.________.________.________. 
: KI4 : 
: t-Test : 
: C L :  i :  
: t-Test : (0,998): (0.102): 
: B L :  i :  
: t-Test : (0.998): (0.105): 
_____-_.________.____L____________._____---. 
.________.____C_--.__^_____. 
ligne 2: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
’: t-Test : 
: BCM : 
: blest : 
: C L :  1 :  
: t-Test : (0.997): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (0.998): 
.-__-____-______--.--------. 
. _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ - I _ - _ - - - - - .  
__^_____.___^__^_.______^_._-____-. 
.-_______.______--. 
ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
.________.__-----.-. 
: BCM : 
: t-Test : 
394 
iOKPAEA!SON I t  
W?TE N9f 
annee : i 983 
INFLUEFICC 3E 3 DOSES DE CAD DE 2 AhFNDEEENTS CALCIOUES [IIFFELENTS 
CU? URE CULTUP.!: DE MAIS SUR VERT!SOL H?PEF.CBGNEC!EN 
d a t e  : ! 9 i 7  
paramctre: OKa(R) 
u n i t e  : gin2 
INTEEACTION AMENDEMENT'DOSE *SUE$ ID IFIFX 
- MOYENNES - 
Cc 4T D I :  5 t1.038 
Ccl2T D I :  : 11.562 
Me ST D1: 2 11.933 
Cc 4T 02: : 10.751 
I'cl'lT D?: : 19.510 
Hr 8T D?: : 11.170 
Cc 87 5 2 :  = I l  .552 
Me 4T D2: : 11.168 
Wei?: D?: : 10.938 
: BL : 
: t-Test : (0.815): (0.787): (0.539): (0.149): (0.146): (0.113): 
._______._______.___-----.-----.-------.-------,-------. 
Cc 4T D1: BC : 






- DONNEES OBSERVEES 
bloc 1 
x li!: 5.163 5.044 
x 12k 7.619 10.423 
X 13k 8.755 6.755 
x 21k 5.608 8.435 
x 22b 8.966 5.373 
x 231; 7.469 7.242 
' - MOYENNES ET ECARTS KELATIFS 
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INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AKEWDEEENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUP. UNE CUiTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGWESIEN . 
x ... = 
x 1 . .  = 
x .1. = 
e . . l  = 
x l i .  = 
x 21. = 
x 1.1 = 
x . 1 1  = 
x .21 = 
x .31 = 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
x Li = 
X L 4  = 
X M 1  = 
x w 4  = 
5.818 
5.897 ( 1.35) 
5.400 ( -7.19) 
5.837 ( 0.32) 
5.439 ( -6.53) 
5.362 ( -7.85) 
6.031 ( 3.66) 
5.298 ( -8.95) 
6.232 ( 7.10) 
5.982 ( 2.82) 
5.803 ( -0.26) 
5.074 (-12.80) 
4.792 (-17.63) 
5.931 ( 1.94) 
7.236 ( 24.40) 
5.216 (-10.36) 
5.089 (-12.53) 
5.656 ( -2.80) 







x 2 . .= 
x .2. = 
x . .? = 
x 12. = 
x 22. = 
x 1.2 = 
x . l ?  = 
x .?2 = 
Y, .32 = 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 
x 222 = 
XL2 = 









5.740 ( -1.35)- 
6.177 ( 6.16) 
5.799 ( -0.32) 
6.197 ( 6.51) 
6.156 ( 5.81) 
5.762 ( -0.96) 
5.502 ( -5.43) 
6.122 ( 5.22) 
5.774 ( -0.76) 
5.349'( 2.24) 
6.445 ( 10.78) 
6.514 ( 11.96) 
5.798 ( -0.34) 
6.114 ( 5.07) 
5.605 ( -3.67) 
5.706 ( -1.92) 
6.189 ( 6.36) 
4.478 





x .3. = 
X 13. = 
X 23. = 
x 2.1 = 
X 131 = 
X 132 = 
X 231 = 
X 232 = 











d a t e  : 1387 
parametre: QMgA(R) 
u n i t e  : g/m2 
bloc 5 bloc 6 
4.409 5.396 5.976 4.993 4.204 
5.856 4.235 5.49'2 5.245 4.606 
5,222 6.977 6.896 4.398 4.472 
5.845 5.627 6.564 3.902 3.806 
5.454 4.271 4.199 5.337 5.999 
4.773 6.011 5.611 5.404 6.631 
5.878 ( 1.03) 
6.054 ( 4.06) 
5.702 ( -2.00) 
5.643 ( -3.01) X 2.2 5.837 ( 0.32) 
6.341 ( 8.99) 
5.768 ( -0.87) 
5.623 ( -3.36) 
5.781 ( -0.65) 
5.822 ( 0.06) 
4.916 (-15.50) 
6.222 ( 6.93) 
6.048 ( 3.95) 
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INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET DOSE 
4 T  : =  5.400 8 T  : =  6.177 12 T : I 5.878 
: BL : 
: t-Test : 
4 T  : BC : 
: t-Test : 
: BLM : 5 : 
: t-Test : (0.985): (0.872): 
._______^.________._-_-----. 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
.__----.----_---. 
12 T : BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.661): 
.____--__.____-__-. 
da te  : 1987 
parametr e : QMgA(R) 
unite : g/m2 
: BCM : 
: t-Test : 
40 1 
E F F E T  LIGNE 
Iicne 6 :  E i  : 
: t-Test : 
: ELî4 : 1 : 
: i-7est : !! .CIOC' ) :  (0.992):  ( 0 . 9 5 7 ) :  ( 0 , 2 7 6 ) :  (C.503): 
: ECI : 
: t-Test : 
: B L :  5 :  
: +-Test : (0.090): (0.426): 
ligne 3: EC : 
: t-Test : 
: ßLM : 1 : 
: :-Test : (0.998): (0.492): 
.________.___-____._-------. 
: ECM : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  
: +Test : (0.969): 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.963): 
ligne 2: RC : 
: t-Test : 
: BL# : 5 : 
: t-Test : (0.981): 
.________._______-. 
: ßCM : 
: t-Test : 
402 
403 
Cc7MPAKr\ISON DE IElfiUERCI DE ? DOSEE ?E CAO D I  2 FMENDEMENTS C A L C I O U E S  'JIFFELENTS d z t e  : i%?? 
armes: 1936 r n i t e  : g/m? 
ACIYEWKC SN! UNE CULTUPL PE MAIS SUL 1'EPT!SQ? H Y P E M A G N E S i i N  paranetre: 5MgAiP.) 
INTERACTION AMENDE MENT' D O S I  SUES I D  I A I E L  







INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES D I F F E E E N T S  
SUT: UNE CULTURE DE M A I S  SUR VERTISOL HYPEBMAGNESIEN 
- DONNEES ORSERVEES 
d a t e  : 1987 
paremetre: QNG 
u n i t e  : g/m2 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X llk 12.738 12.261 14.247 14.008 12.433 13.400 13.780 15.610 14.000 14.523 11.279 12.423 
X 12k 11.951 15.218 12,057 16.455 12.736 14.319 14.520, 14.446 15.040 12.822 15.458 12.691 
X 13k 13.231 13.350 14.317 12.865 15.900 14.730 14.265' 16.773 15.725 16.306 11.891 10.044 
X 21k 10.436 13,436 13.251 15.576 11.207 15.193 12.216 15.674 11.486 13.443 9.443 9.773 
X 22k 12.252 12.982 14.708 14.113 14.805 17.094 18.387 15.582 13.534 11.936 13.731 13.513 
X 23k 14.449 14.838 14.007 16.715 14.229 14.499 15.504 16.605 13.573 16.512 14.710 14.789 
- MOYENIES E T  ECARTS R E L A T I F S  
X ... = 13.917 
X 1.. = 13.828 ( -0.64) X 2..= 14.006 ( 0.64)- 
X .1. = 12.993 (-6.64) X .2. = 14.181 ( 1.90) X .3. : 14.576 ( 4.74) 
X ..i = 13.541 ( -2.70) X ..2 14.292 ( 2.70) 
X 1 1 .  13.392 ( -3.77) X 12. = 13.976 ( 0.43) X 13. = 14.116 ( 1.43) 
X 21. = 12.594 ( -9.50) X 22. = 14.386 ( 3.37) X 23, 5 15.036 ( 8.04) 
X 1.1 13.643 ( -1.97) X 1.2 = 14.014 ( 0.70) X 2.1 = 13.440 (-3.42) X 2 . 2  14.571 ( 4.70) 
X . l l  = 12.210 (-12.27) X .12 13.777 ( -1.01) 
X .21 = 14.098 ( 1.30) X .22 = 14.264 ( 2.50) 
X .31 = 14.317 ( 2.87) X .3? = 14.836 ( 6.60) 
X 1 1 1  = 13.080 ( -6.02) X 121 13.627 ( -2.08) X 131 5 14.221 ( 2.19) 
X 112 = 13.704 ( -1.53) X 122 : 14.325 ( 2.93) X 132 : 14.012 ( 0.68) 
X 211 11.340 (-18.52) X 221 = 14,569 ( 4.69) X 231 14.412 ( 3.56) 
X 212 13.849 ( -0.69) X 222 : 14.203 ( 2.06) X 232 = 15.660 ( 12.52) 
X L1 = 13.095 ( -5.90) X L2 14.360 ( 3.18) X L3 = 14.212 ( 2.12) 
X L4 : 15.280 ( 9.80) X L5 = 14.075 ( 1.14) X L6 = 12.479 (-10.33) 
X M1 12.880 ( -7.45) X M2 13.976 ( 0.42) Y, M3 = 14.434 ( 3.72) 
X M4 = 14.517 ( 4.31) X M5 = 14.016 ( 0.71) X M6 = 13.678 ( -1.72) 
407 
- ANAL," CE LA VARIkNCE 
VRTI (CV22) : 1.55461EtOO 
Vk3 icv3X) : 1.51951Et00 
VAKIA?KES,F OSSERVES ET PKOE.: 
- AMENDEHENT : 5.6621E-Ol 
- DOSL : i .6193Et.G1 
- LIGKE : 1.1?8&EtO~ 
- COLONNE 
- AMEN3EMENT'DOSE : 4.6660EiOU 
- SUESIDIAIRE : 1.0144Et.01 
- ALEND~HENT'SUESIDIAIkE : 2.5539Et.00 
- DOSE'SUBSIDIAIXE : 3.1855Et00 
- ARENDEM'DOSE'SUBSID : 3.8098Et00 
HOMOSENCITE DES V.R. 
K I  2 DE EAKTLETT 
PROEAEILITE nu KI 2 
VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (cvmt) 
VARIANCES,F OESERVES ET P P J E . :  






- AMENDE MENT'SUES 1DIAIP.E : 
- DOSE 'SUESIDIAIRE 
- AHENDEM'DOSE*SUESID : 
9 . 0 )  : 2.72334EtOU 
( 8.9) : i.28576Et90 
0.254 (0.S76) : 5.6621E-01 
7 . 3 1 3  (0.097) : l.E?S?EtGl 
5.290 ( 0 . 4 9 8 )  : 
2.094 (0.857) : 4.66bOEt00 
6.525 (0,9501 : 1.0144Et01 
1.707 (0.799) : 2.5939Et00 
2.096 (0.858) : 3.i855Et.00 
2.507 fF.500) : 3.8098Et00 
: 4 .  !Fc59Et00 
5.44097E-O1 
6.237E-01 
1.84475Et00 ( 9.8) 
0 . m  (0 .6121 
E.632 (0,9943 
6.389 L 1 . O O O j  
2.525 (c.9::) 




( 11.9) : 
( 8.1) : 
0.152 (0.298)  : 5.66211-01 
4 . 5 6 4  (0.977j : 1.6293EtOi 
: 1.1786EtOl 
1.250 (0.656) : 4.6660E+OO 
3.725 (0.850) : 
2.017 (0.835) : 
2.478 (0.897) : 
2.963 (0.931) : 
1 . 1 4 C  ( 0 . E 3 3 )  : 1.2550Et00 
0.399 (0 .421)  : 
9.467 i3.9SÔj : 
6.848 (0.9!9) : 
1.711 (0.911) : 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFEP,ENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET DOSE 
4 T : 2 12.993 8 T : = 14.181 
: 1 2 T  : 8 T  : 
: C L : , l :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.995): 
. ________ .________I_-_ - - - - - .  
: B L :  1 :  5 :  
: t-Test : (0.999): (0.989): 
4 T :  BC : 5 : 5 : 
: t-Test : (0.991): (0.957): 
: B L M :  1 : I : 
: t-Test : (1.000): (0.996): 
,: BCM : 
: t-Test : 
._l_____._--__-__.___-_---. 
: ' C L  : 
.: t-Test : (0.690): 
: BL : 
: t-Test : (0.632): 
.- -_._----___. 
* .  
8 T  : BC : 
: t-Test : (0.514): 
: BLM : 
: t-Test : (0.682): 
: BCM : 
: t-Test : 
.------_-.-------_. 
12 T : = 14.576 
date : 1987 
parametre: QNG 
unite : g/m2 
409 
INFLUENCE DE ? IrirSE5 Pi: CAO DF 2 AtENDEEERTS 3 i L C I O U E E  DIFTEP,EFITS d a t e  : 19s: 
paramstre:  ONG 
unite : j!m? 
SU?. UN! CULTURE OE M I S  SUR VELÏISOL HYPER!íAGNES!EN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne I :  = '2 .695 ligne 2 :  l.l.:XO 113ne 5: = 14.212 
ligne 4: : 5 . 2 8 0  !igne 5: = 14 .075  ligne 6 :  : ! 2 . 6 7 0  
: E L :  I :  5 :  5 :  6 '  . .  
: t-fest : (1.000j: (0.955,): (0.OC.I): ( 0 . 9 8 5 ) ;  1 0 . 5 7 9 ) :  
: C L :  I :  
: t-Test : (0.999): (0.972): (0.950): (a.918): 
: ELK : 1 : 
: t-Tes'. : (1.000):  (0.974): ( 0 . 9 5 \ ) :  (0.317): 
: ECM : 
: t-Test : 
: i L  : 
: i-Ts:? : (0.964.ì: (0.??9): (O.!99i: 
I 
: BL : 
: t-Test : (0.908): (0.190): 
.________.________._--_----. 
ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: ELM : 
: t-Test : (0.941): (0.209): 
.________._______-.-_____^^. 
: EL : 
: t-Test : (0.857): 
ligne 2: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.897): 
: BCM : 
: t-Test : 
_________.________.-_^_____I 
41 O 




IWFLUEWCE DE 3 tiOSES GE CAO DE 2 AEENGEMENTS CALCIQUES DIfFERENTS d a t e  : l 9 e 7  
parametre: ON6 
unit? : g/m? 
SUR UNE CULTURE DE LAIS SUR VERTISDL HYPERMAGNESIEN 
INTE P. ACTION AMENDEMEHT' DOSE 
- #OYENBE': - 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
._^______.________.____-_-_. 
12T-0% : BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.897): (0.372): 
.________I________._______.  
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
.__--____.-___-___* 
8T-10%: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.753): 
._^___-__.________. 
: BCM : 
: t-Test : 
41 2 
41 3 
IFFLUEN’.C DE ? D O S E S  ?A? trE 2 AEENOERCNTS CALCIOUF: DIFFELENTS d a t e  : 1987 
ZU:’ UNE CULTUKE DE MA!S SUP, VEF.TISOL HYPFPfikGNESIEF parametre: OPG 
u c i t e  : g!m! 
- DONNEES OBSEkVEES 
b l o c  1 b l o c  2 b l o c  3 b l G C  4 h l o c  5 b loc  6 
x I l k  i ,  ? 4 ?  5 .., ‘757 .& < :.?7? 1.989 2.343 2.274 ? . G i C E ;  2 .646  2 . 1 6 5  2 . 3 1 4  1.504 2.157 
S 1 !i: i ,928 2.920 2 . 2 2 7  2 . 5 2 2  2 .750  2.707 2 .234  T.4’E. I .PPZI  2.318 2.645 2.115 
x i3 t  2.m 2.15: 2 .698  2 . 4 1 7  2 . 6 6 0  2 . 6 5 6  2.252 2.535 2 .607  Z . 5 5 6  1.936 1.586 
: < , . , E  2.281 
x 1.. : 2.303 ( 0 . 9 7 j  E ?..= 2.259 -0.97)- 
K . l .  2 2.115 ( -7 .76 )  :i .?. : 2 . 3 5 7  3.35) X .3 .  2.370 ( C.SI) 
X . . I :  2.191 ( - 2 . 9 4 ’  X . . 2 =  2.371 ( 5.94) 
X 1 1 .  = 2 .164 { - 5 . l 2 )  X 12. = 2,365 ( 3.63) X 13. 2.380 4 . 3 4 )  
X 21 .  = 2.066 ( -9.40) X 22. : 2.349 ( 3.00)  X 2 3 .  = 2.360 ( 3.49) 
X 1 . 1  2.236 ( - 1 . 9 7 )  E 1.2 2 2.370 ( 3.91) E 2.1 2.146 ( - 5 . 9 1 )  X 2 . 2 :  2.371 ( 3.97) 
x MI 
F M 4  : 
5.055 < -9.89) 
2.27’: ! -0.25) 
2.259 -P.38i 
1.874 i -17.87) 
2 . 4 4 2  i 7.05) 
2.31P ( 1.62) 
2.255 ( - 1 . i 2 )  
2 . 4 6 5  I 8.03) 
2 . 4 1 4  ( 5.85j 
2.269 I - 0 . 5 0 j  
41 4 
- ANALYSE DE LA VARIANCE 
VAR I ANCE S RES I DUELLES 
VRl (evi%) : 1.18032E-01 ( 15.1) : 1.71256E-O1 
VR2 (cv2%) : 4.57452E-02 ( 9.4) : 1.08098E-01 
VPL3 (cv3%) : 8.35069142 ( 12.7) : 7.10364E-O2 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 
- AMENDEMENT : 3.5262E-02 0.299 (0.404) : 3.526213-02 
- DOSE : 4.9459E-01 4.190 (0.974) : 4.9459E-01 
- LIGNE : 4.56331-01 3.866 (0.990) : 
- COLONNE : 1.9021E-01 
- AtiEHDEMfNT'DOSE : 1.2862E-02 0.109 (0.103) : 1.28622-02 
- SUBSIDIAIRE : 5.82661-01 12.737 (0.984) : 5.82661-01 
- AMENDEMENT*SUBSIDIAIRE : 3.74961-02 0.449 (0.484) : 3.74961-02 
- DOSE*SURSIDIAIRE : 1.0073E-01 1.206 (0.684) : 1.0073E-01 
- AMENDEM*DOSE*SUBSID : 1.24211-01 1.487 (0.756) : 1.2421E-01 
HOPOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 
PROBABILITE DU KI 2 : 
VARIANCE BESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (cvm%), 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 







- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 
- AtiENDEM*DOSE*SUBSID : 
1.81391EtOO 
4.03%-01 







1 .O52 (0.643) 
1.297 (0.719) 
( 18.1) : 9.99883E-02 
( 14.4) : 
( 11.7) : 
0.206 (0.342) : 3.5262E-02 
2.888 (0.927) : 4.9459E-01 
: 4.5633;-01 
1 . 1 1 1  (0.620) : 1.9021E-01 
0.075 (0,073) : 1.286213-02 
5.390 (0.933) : 
0.528 (0.481) : 
1.418 (0.740) : 
1.749 (0.807) : 
4.52241Et.00 
1.042E-01 








1 .O35 (0.637) 
( 13.9) : 
0.353 (0.434) : 
4.946 (0.982) : 
4.564 (0.994) : 
1.902 (0.861) : 
0.129 (0.120) : 
41 5 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
4 T ; : 2.11: 8’;  : =  2 .  ?5? I ?  T : : 2 . 3 7 0  
date : 1987 
parameire: OP6 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
ligne 1: = 2.222 ligne 2 :  = 2.507 ligne 3: = 2.501 
ligne 4 :  = 2.272 ligne 5: = 2.178 ligne 6: = 2.004 
. I  : ligne 2: ligne 3: ligne 4: ligne 1:  ligne 5: -_______.______-.___--_--.------__.--------.--------.-----_--. 
: C L :  5 : .  1 :  
: t-Test : (0.999): (0.993): (0.949): (0.893): (0.807): 
: B L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.993): (0.998): (0.932): (0.867): (0.774): 
ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: B L M :  1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (1.000): (0.961): (0.310): (0.826): 
: BL ,: ,. 
: t-Test : (0.972): (0.970): (0,488): (0.243): 
.______.-----__._______._I___^_.________. 
ligne 5: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.988): (0.387): (0.537): (0.270): 
.---__---.------_-.________.________1___-----. 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.961): (0.957): (0.295): 
: BL : 
: t-Test : (0.947): (0.942): (0.273): 
._______-.--------._---_-_._-------. 
da te  : 1987 
parametre: QPG 
unite : g/m2 
i 
. .  
. "  
. . .  
ligne 4 :  EC : 









INFLUENCE DE 3 D O S E S  DE CA@ DE 2 AMENDEHENTS CALCIQUES D I F F E R E N T S  
S U R  UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL H Y P E M A G N E S I E N  
.dai.e : 1987 
parametre: QKG 
u n i t e  : g/m2 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 b l o c  4 bloc 5 bloc 6 
x i l k  2.735 3.310 3.031 2.570 3.145 3.086 2.682 3.440 2.868 3.192 2.024 2.976 
X 12k 2.570 3.893 2.918 3.436 3.108 3.405 3.032 3.360 2.632 2,970 3.306 3.055 
X 131; 2.845 2.799 3.601 3.041 3.484 3.220 3.003 3.264 3.195 3.261 2.627 2.062 
X 21k 2.609 3.806 2.778 3.442 2.970 3.329 2.221 2.836 2.453 2.731 2.203 2,187 
X 22k 2.331 2.867 3.558 3.746 3.423 3.669 3.313 3.116 2.560 2.442 2.817 3.479 
X 23k 3.358 2.561 2.754 3.674 3.379 3.232 3.180 3.552 2.792 3.031 3.105 2.958 
? - WO’iENlES E T  ECARTS R E L A T I F S  
x ... = 3.022 
X 1.. = 3.032 ( 0.31) X 2..~ 3.013 (-0.31)- 
X .1. = 2.859 (-5.40) X .2. 3.125 ( 3.41) X .3. 3.082 ( 1.99) 
X . . I  = 2.906 (-3.85)’ X . . 2 ~  3.139 ( 3.85) 
X 11. = 2.921 ( -3.34) X 12. : 3.140 ( 3.91) X 13. = 3.034 ( 0.37) 
X 21. = 2.797 (-7.45) X 22. = 3.110 ,( 2.91) X 23. 3.131 ( 3.61) 
X 1.1 = 2.934 ( -2.93) 
X .11 = 2.643 (-12.54) 
Y. .21 = 2.964 ( -1.93) 
X .31 = 3.110 ( 2.92) 
X 1 1 1  = 2.748 ( -9.09) 
X 112 = 3.095 ( 2.42) 
X 211 = , 2.539 (-15.99) 
X 212 = 3.055 ( 1.08) 
X LI 2.974 ( -1.61) 
X L 4  = 3.083 ( 2.01) 
X MI 5 2.923 ( -3.27) 
X M4 = 3.219 ( 6.49) 
11.2: 3,130 ( 3.56) X 2.1 2.878 (-4.77) X2.2: 3,148 ( 4.15) 
X .12 = 3.075 ( 1.75) 
X .22 = 3.28? ( 8.74) 
X .32 = 3.055 ( 1.06) 
X 121 z 2.928 ( -3.13) X 131 : 3.126 ( 3.43) 
X 122 = 3.353 ( 10.34) X 132 = 2.941 ( -2.69) 
X 221 = 3.000 ( -0.73) X 231 = 3.095 ( 2.40) 
X 222 = 3.220 ( 6.54) X 232 = 3.168 ( 4.82) 
X L2 = 3.212 ( 6.29) X L3 = 3.288 ( 8.77) 
X L5 = 2 . 8 4 4  ( -5.90) X L6 2.733 ( -9.56) 
X W2 2.878 ( -4.77) X ti3 3.200 ( 5.88) 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
4 T  : =  2.859 8 T : = 3,125 12T : =  3.082 
: EL : 
: t-Test : 
4 T  : EC : 
: t-Test : 
.________.______^_._____C__. 
: BLM: 5 : 5 : 
: t-Test : (0.987): (0.963): 
: ECM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.313): 
: EL : 
: t-Test : 
12 T : BC : 
: t-Test : 
.__-___--*----_---. 
. .  
: ELM : 
: t-Test : (0.317): 
: ECM : 
: t-Test : 
date : 1987 
parametre: QRG 
u n i t e  : 4/m2 
: 8Ch : 
: t-Test : 
1i;ne:: Ei : 
t-fest : 
: BLM : 
: t-Test : (0.829): (0.616): 
: RCM : 
: i-Test : 
.________.________.-^______. 
: CL : 
: t-Tsst : (0.382): .____--__.___-----. 
: RL : 
: t-Test : (0.353): 
.________.__-----. 
ligne 2: RC: : 
: t-Test : 
: RLH : 
: t-Tesi : (0.388): 
: RCM : 
: t-Test : 
422 
423 
:PFL'JEE!CE DE 3 DCSES DE C M  DE 2 L!~EKIEMFNTS CALC!CUES D I F F E R E E I T j  
SUL UNE CULTUFX DE Y4IS SUP VEP.TISOL HYPERMAGNESICN 
-____--________-- 
!NTE P,P.CT ION DOSE 'SUES ID 1 AIRE 
; E TtD! : 1 2  T t D l  : 4 TtD2  : i ?  T t D ?  : 6 T tDl  : 
4 T t C t :  B C :  1 : I : 1 : i : 5 :  
: t-Test : (1.0001: (1.000):  í0 .999) :  (0.996):  (0 .9901:  
: EL# : 
: t-Tesi : 
: CL . 
' t-';€s! : 
: BL : 
: t-Test : (0.861): (0.199): 
.________.___--___._-------. 
4 TtD2 : BC : 
: t-Test : (0.920): (0.236): 
: BLM : 
: t-Test : 
.________._---_-__.____^___. 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.785): 
12 TtDl : RC : 
: t-Test : (0.859): 
424 
- .  
425 
x 2 I ?, 0 .771  ¡ . i 5 5  3.855 ¡ . l i ?  0 . 9 4 5  1.024 O.652 0 . 8 2 1  ü.??S 0 . 8 4 0  O.€:? 0.605 
x 22;. 0 .732 0.676 ¡ . i 0 7  1.133 1 .027  1.074 1.G77 0.914 0.ÔC.5 0.760 0.915 0.971 
:i :,i- i . O ! 5  0 . 5 2  0.'.34 i . ' %  0.878 ! . G i b  1 .034  ? . M E  0.3?1 ' : .a37 C.899 C.934 
ü.$g! 5 .16 )  
0.952 ( 0 . 5 1 )  
(1.967 ( $ .54 j  
! . f i l ? !  7 . 3 7 j  
426 
DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX CONSIDERES 
.______1_1_1___________________________^_------------------------------------------------------. CR i TERES ETEHUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre l a t i n  
VAR I PXCE S RES I DUELLES 
VRl (cvl%) : 1.95833E-02 ( 14.8) : 2.14306E-02 ( 15.5) : 1.43169E-02 ( 12.7) : 
VE2 (cv2%) : 1.02481E-02 ( 10.7) : 2.0645%-02 ( 15.2) : 
VR3 (cv3X) : 1.17091E-02 ( 11.5) : 9.62954E-03 ( 10.4) : 
VAP,!ANCES,f OBSERVES ET PROB. : 
- AMENDEMENT : 6.8637'-O3 0.351 (0.434) : 6.8677E-03 0.320 (0.417) : 6.86771-03 0.480 (0.497) : 
- DOSE : 9.8139E-02 5 . 0 1 1  (0.985) : 9.b139E-O? 4,579 (0.980) : 9.8139E-02 6.855 (0.994) : 
- LiGNE : 4.98861-02 2.547 (0.917) : : 1.9886E-02 3.484 (0.380) : 
- COLONNE : 4.06d9E-02 1.897 (0.870) : 4.0649E-02 2.839 (0.958) : 
- AMENDEMENT'DOSE : 6.9573E-03 0.355 (0.291) : 6.9573E-03 0.325 (0.270) : 6.9573E-03 0.486 (0.373) : 
- SUBSIDIAIRE : 8.7044E-02 8.494 (0.967) : 8.7044E-02 4.216 (0.906) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIEE : 1.1938E-04 0.010 (0.083) : 1.1938E-04 0.012 (0.032) : 
- DOSE*SUBSIDIAIRE : 2.2995E-02 1.964 (0.840) : 2.29351-02 2.388 (0.889) : 
- AMENDEM'DOSE*SUBSID : 1.7327E-02 1.480 (U.754) : 1.73271-02 1.799 (0.815) : 
HOMOSENEITE DES V.E. 
KI 2 DE BARTLETT 1.91476EtOO 3.92544EtOO 
PROBABILITE DU KI 2 3,839E-01 1.40%-01 
VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (cvm%) : 1.51555E-02 ( 13.1) : 1.59952E-02 ( 13.4) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
( LES V.R. S@NT HOMOGENES ) ' : 
- AMENDEME~T O. 453 (O. 489) 0,429 (0.478) 
- 'DOSE 6.476 (0.997) 6.136 (0.996) 
- LIGNE 3.292 (0.989) 
- COLONNE 2.541 (0.962) 
- AMENDEMENT*D@SE 0.459 (0.360) . .  0.435 (0.345) 
- SUBSIDIAIRE 5.743 (0.981) 5.442 (0.978) 
- AMENDEMENT*SUBSIDIAIP,E : 0.008 (0.073) 0.007 (0.071) 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 1 .517 (0.773) 1.438 (0.755) 
- AMENDEJi'DOSE'SUBSID : 1.i43 (0.673) 1.083 (0.654) 
irJtPAf:kISCIN DE INFLUEKCE DE 5 DOSEE irE CAO DE 2 AKE!lDEMENTS CALCIQUES 6IFiELEE:TS d e t e  : 1987 
paranetre: On$ 
snnea:l 'J€& unite : g/n2 
MOYENNE SUP UNE CULTUEE DE KAIS SUE VEP.TISOL H'iPEkMAGNESIEN 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
4 7 : 0.660 8 T : = 0.579 
: 1 2 T  : 8 T  : 
4 T :  E; : 5 : 5 : 
: t-Test : (0.986): (0.965'r: 
: E L M :  I : 1 : 
: t-Test : (0 .997) :  ( 0 . 9 2 7 j :  
: B C K :  i : 1 : 
: t-TE:t . : l r .497) :  i rJ .596) .  
: CL : 
: t-Test : (C.034):  
: EL : 
: t-Test : (0.03): 
8 T  : EC. : 
: t-Test : ( 0 . 0 2 5 1 :  
: Si_# : 
: t-Test : ( 0 . W ) :  
: ECE: : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES D I F F E R E N T S  
SUP, UNE CULTUFX DE MAIS SUR V E R T I S O L  HYPERMAGNESIEN 
EFFET L I G N E  
- MOYENNES - 
ligne I :  = 0.926 
ligne 4: = 0.962 
ligne 2: = 1.007 ligne 3: = 
ligne 5: = 0.924 ligne 6: = 
1 .O06 
0.834 
date : 1987 
parametre: QMgG 
unite : g/m2 
. . .  
l i g n e  4 :  EC : 
: t-T€sf : 
: BCM : 
: t-Test : 
429 
I 
GOBP U P .  I SOW DE 
annee: 1986 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AKENDEBENTS CALCIQUES D I F F E B E H T S  
MOYEE!NE SUP, UNE CULTURE DE KAIS SUR VERTISOL HYPERKAGNESIEN 
EFFET COLONNE 
- MOYENNES - 
colonnel: I- 0.881 colonne2: = 0,897 colonne3: = 1.017 
colonne.?: = 1.015 colonne5: = 0.915 colonne6: = 0.926 
colonne5: RC : 
: :-Test : 
date : 1987 
parametre: QMgG 
unite : g/m2 
: Ei : 
: t-T:st . 
: ELld : 
: t-Test : 
43 2 
: ECfi : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
da te  : 1987. 
parametre: Mg/Ca TF(R) 
unite : - 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
x l l k  10.083 9.533 10.560 10.560 9.212 8.250 8.525 6.854 9.570 8.850 10.633 11.785 
x 12k 5.500 5.637 7.590 7.425 8.550 8.400 7.869 7.071 9.405 7.425 9.570 7.189 
X 13k 7.241 7.425 7.361 6.380 7.488 6.300 6.600 6.718 5.016 5.309 8.250 5.025 
X 21k 10.065 8.504 10.816 7.996 9.664 7.661 10.450 7.361 10.560 9.405 7.150 8.757 
x 22k 10.230 8.400 8,250 6.352 7.543 7.071 8.377 9.405 9.533 8.550 8.250 8.250 
X 23k 7.920 7.920 7.975 12.493 7.234 6.600 7.108 6.490 7,370 6.806 7.150 5.958 
X ... = 8.122 
X 1.. = 7.921 ( -2.47) X 2. .= 8.323 ( 2.47)- 
X . I .  9.283 ( 1 4 . 3 0 )  X .2. = 7.993 (-1.58) X .3. = 7.089 (-12.72) 
X . . I  8.463 ( 4.20) X . . 2 ~  7,781 ( -4 .20)  
X 1 1 .  9.535 ( 17.39) X 12. 2 7.636 (-5.98) X 13. = 6.593 (-18.83) 
X 21. 9.032 ( 11.21) X 22. = 8.351 ( 2.82) X 23. 7.585 ( -6.61) 
X 1 .1  5 8.279 ( 1.93) X 1.2 7.563 ( -6 .88)  X 2.1 = 8.647 ( 6.46) X 2.2 7.999 (-1.52) 
X , I 1  9.774 ( 20.34) X .12 = 8.793 ( 8.26) 
X .21 8.389 ( 3.29) X .22 = 7.598 ( -6.45) 
X .31 = 7.226 (-11.03) X .32 : 6.952 (-14.41) 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
X L I  = 
X L 4  = 
X M 1  = 
X M 4  = 
9.764 ( 20.22) 
9.305 ( 14.57) 
9.784 ( 20.47) 
8.281 ( 1.95) 
8.205 ( 1.02) 
1.736 ( -4.76) 
8.010 ( -1.38) 
6.512 ( 4.80) 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 
x 222 = 
X L 2  = 
X L 5  = 
XM2 = 
XM5 = 
8.081 ( -0.51) 
7.191 (-11.46) 
8.697 ( 7.08) 
8.005 ( -1 .44)  
8.646 ( 6.46) 
8.150 ( 0.34) 
8.514 ( 4.83) 
7.990 ( -1.62) 
X 131 = 
X 132 = 
X 231 = 
X 232 = 
X L 3  = 
XL6 = 




7.459 ( -8.16) 
7.711 ( -5.06) 
7.831 ( -3.58) 
8.164 ( 0.52) 
7.319 ( -9.88) 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR U#E CULTURE DE M A I S  SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET DOSE 
date : 1987 
parametre: Mg/Ca TF(R) 
unite : - 
4 T : = 9.283 8 T  : =  7.993 12 T : = 7.089 
: 4 T  : 8 T  : 
: CL : '1 : 
t-Test : (1 .000) :  (0.946):  .________.________.--------. 
: B L :  1 :  
: +.-Test : (1.000): (0.947): 
12T : EC : 1 : 5 : 
: t-Test : (1.000): (0.958): 
: BLM : 
: t-Test : 
: E C K :  1 : 5 : 
: t-Test : (1.000): (0.986): 
: C L :  1 :  
: t-Test : (0.991): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (0.992): 
.______I._-____--. 
8 T  : BC : 1 : 
: :-Test : (0.995):  
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : I : 




iT-O% : 2 4.535 
4T-l0%: C;.ü32 
‘1T-O% : E.533 
17T-10%: 5 1.585 
BT-0% : EI : 
: t-Test : 
: E:r : 
. t-Tmef . 
d a t e  : 1987 
parsmetre: RgjCa TF(F, )  
u n i t e  : - 
I 
. * , C I L  . 
.________.______-_.-_______.________1 
: E C M :  1 : 5 :  
: t-Test : (1.000): (0.992): (0.837): 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 




8T-10%: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : (0.977): (0.817): 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 





4T-10X: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
.________.____----- 
: BCM : 
: t-Test : (0.675): 
436 
:< . . .  = 9 . 6 2 4  
X i.. : 9.571 I -? .ÇeÌ  
:< .!. : 11.!31 i ?5.?,3) 
'I: . . I  ;û.!50 I :.?i; 
X I : .  = ! 1 . 4 ? 1  ( lS.86) 
X 2 1 .  = Tû.787 ( 9 . 6 0 1  
?.Si:) 




x 2 . . =  \C.û78 i 2.56)-  
X .2. : 9.680 I - i . d 7 i  
i: i .? = 5.161 ( -5 .681 
6.650 f-:l.8bl 
7 . 9 6 4  ( - !6 .34)  
3.555 ( - 4 . 7 9 )  
10.4'4 ( 6.10) 
d ; l i ~  : 1987 
parametre: M g K a  Aiti 
3 E l t f  : - 
I 
438 
. - ANALYSE DE LA VARIANCE 
~~~ 
DISPOSITIFS E XPER IMENTAUX CONS ID ERES 
CR I TE P,E S RE TE NUS 
: BIOC5 pïis sur les lignes : Rlocs pris sur les colonnes : Carre latin 
__________I__^______-------.--------------------------------.--------------------------------.--------------------------------. 
VAPLIAMCES RESIDUELLES 
VR1 (cvlx) : 4.22391Et00 ( 20.9) : 3.7356OEtOO ( 19.7) : 4.31624EtOO ( 21.1) : 
VR2 (cv2lb) : 5.523941-01 ( 7.6) : 9.1366%-01 ( 9.7) : 
VR3 (cv3%) : 2.35141EtOO ( 15.6) : 2.27916EtOO ( 15.4) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 
- AMENDEMENT : 4.6153Et00 1.093 (0.693) : 4.6153E-tOO 1.236 (0.724) : 4.6153Et00 1.069 (0.686) : 
- DOSE : 3.7111Et01 6.786 (0.998) : 3,7111Et01 9.934 (0.939) : 3.7111EtOl 8.598 (0.996) : 
- LIGNE : 1.4130Et00 0.135 (0.113) : : 1.4130Et00 0.327 (0,110) : 
- COLONNE : 3.8546Et.00 1.032 (0.579) : 3.856Et.00 0.893 (0.494) : 
- AMENDEMENT*DOSE : 6.9627EtOO 1.648 (0.789) : 6.96271tOO 1.864 (0.826) : 6.9627Et00 1.613 (0.777) : 
- SUBSIDIAIRE : 7.6155Et.00 13.786 (0.986) : 7.6155Et00 8.335 (0.966) : 
- AMENDEMENT*SUBSIDiAIRE : 3.083613-02 0.013 (0.094) : 3.08361-02 0.014 (0.036) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 1.1832Et00 0.503 (0.384) : 1.1832EtOO 0.519 (0.394) : 
- AMENDEM*DOSE*SURSID : 4.3279EtOO 1.841 (Ó.822) : 4.3279EtOO 1.899 (0.831) : 
HOMOGEMEITE DES V.R. 
KI 2 DE RARTLETT 6.42666Et00 3.70951Et00 
PP,ORARILITE DU KI 2 4.0221-02 1.5651-01 
VAFJANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (cvm%) : 2.81704Et00 ( 17.1) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROR.: 
( LES V.R. SONT HOMOGENES ) : 
- AMENDEMENT 1.638 (0.797) 
- DOSE 13.174 (1.000) 
- COLONNE 1.368 (0.750) 
- AMENDEMENT'DOSE 2.472 (0.908) 
- SUBSIDIAIRE 2.703 (0.898) 
- AMENDE MENT'SUBS ID IA1 RE : 0.011 (0.086) 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 0.420 (0.335) 
- AMENDEM*DOSE*SURSID : 1.536 (0.777) 
439 
EFFET DOSE 
: S C E :  1 : 5 : 
: t-Test : i t . 000) :  iO.960): 
: C L :  5 :  
: t-Test : ( D . W i 5 ) :  
: B L :  5 :  






INFLUENCE DE 3 POSES DE CAO DE 2 AMENPEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTUP2 DE MAIS SUR VERTISOL HYPEMAGNESIEN 
-----------__-___ 
INTERACT ION AME HDEME NT * DOSE 
X : = 11.481 
3%: = 10.787 
8T-0% ; = 9.269 
8T-lOX: 10.091 
12T-0% : 3 7.964 
12T-10$: = 9.355 
da te  : i987 
patamstre:  Mg/Ca A(R) 






INFLUEWCE EE 3 DOSES DE CAO DE 2 AREMDEREITS CALCIKÌES  DIFFERENTS 
SUB UHE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL H ~ F E R K A f i ~ E S I E ~  
date : 14.01.87 
pararetre: GKU(R) 
unite : u 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
Y, I lk  353.200 309.520 342.520 347.360 327,480 315,960 326,560 327.350 305.080 344.120 344.840 327.120 
X 12k 345.320 354.520 321.200 339.720 337.000 294.440 310.400 328.320 294.280 304.840 348.880 337.640 
X 131: 325.920 350.lb0 315.080 33.280 350.240 350.440 291.440 346.360 313.240 344.760 291.160 269.960 
X 211: 320.920 333.040 349.040 340.680 322.350 335.320 305.400 328.320 303.680 336.040 266.350 207.960 
X 22k 304.640 307.580 363.000 350.440 339.480 340.000 297.150 330.400 302.280 303.880 306.880 309.200 
X 23k 341.480 331.280 341.920 344.120 341.400 322.680 337.320 333.160 307.680 323.480 312.160 326.200 
x ... = 324.358 
Y, 1.. = 327.409 ( 0.941 W 2. .= 321.307 [ -0.94) - 
X . l .  = 321.7!8 1 -0.81) X .2. = 323.817 ( -0.171 X -3. = 327.538 t 0.98) 
X ..1 = 322.444 [ -0.59) X . .2  = 326.271 [ 0.591 
Y, li. = 331.010 ( 2.05) X 12, = 326.380 0.62) i. 13. = 324.837 0.15) 
X 21. = 312.427 ( -3.68) X 22. = 321.253 ( -0.96) X 23. = 330.240 ( 1.81) 
X 1.1 324.713 ( 0.11) X 1.2 = 330.104 [ 1.77) X 2.1 = 320.176 [ -1.291 X 2.2 = 322.438 [ -0.59) 
X .11 = 322.287 ( -0.641 X .12 = 321.150 -0.99) 
X .21 = 322.543 ( -0.56) X .22 = 325.090 i 0.23) 
X .31 322.503 (-0.57) X .32 = 332.573 ( 2.53) 
I 111 = 333.280 ( 2.753 
X 112 = 328.740 [ 1.35) 
X 211 = 311.293 ( -4.03) 
X 212 = 313.560 ( -3.33) 
X L1 = 332.307 ( 2.45) 
X L4 = 321.850 -0.77) 
x ni = 308.363 ( -4.93) 
I li4 = 332.750 ( 2.59) 
X 121 = 326.180 ( 0.56) X 131 = 314.680 t -2.98) 
X 122 = 326.580 ( 0.b9) X 132 = 334.993 ( 3.28) 
X 221 = 318.907 I -1.h8) X 231 = 330.327 1.82) 
X 222 = 323.600 1 -0.23) X 232 = 330.153 1 1.79) 
X L2 = 341.197 ( 5.19) X L3 = 331.483 I 2.20! 
X L5 = 315.280 i -2.80) X Lb 304.030 [ -5.27) 
X i12 5: 317.343 ( -2.16) X #3 331.547 I 2.22) 
X If5 = 325.493 [ 0.35) X M6 = 330.650 ( 1.94) 
443 
3 - ANALYSE DE LA VARIAICE 
: YARIBI-ICES RESINELLES 
: VR1 (cvlH) 
: VR? (cv24) 
: VR3 (cv3X) 
: HDWDSENEITE DES V.R. 
: KI 2 DE BARTLETT 
: PRDEABILITE DU K I  2 : 





- AHEWDEHENT~SUBSIDIAIEE : 
- DDSE*SUBSIDIRIRE 
- &NEHDEfliDDSE*SUBSID : 
: F OBSERVES ET FRDB&BILITES : 





- AtiE#DEHENT~SUBSIDI&IRE : 
- DDSEiSUBSI D I A I RE 
- A~E~DEK~DOSE~SUBSiD : 
7.'?3847E+02 f e.7) 
7.06224EW ( 3.2)  


















1.00092Et.03 ( 7.8) 
3.11269Et02 5.4) 






0. 152 (0 .218)  
0.675 10.478) 
1.177 (0.675) 












IlFLUElCE DE 3 DOSES DE CAO gE 2 AtíEIDEtíEMTS CALCIQUES DIFFERElTS 
SUR UHE CULTURE DE BRIS SUR VERTISOL H ~ ~ E R ~ A ~ ~ E ~ I E N  
date : 14.01.87 
paranetre: & R U I R )  




1 - DORNEES OBSERVEES 
kloc 1 b l G C  2 bloc 3 b l O C  4 bloc 5 hloc b 
Y, Ilk 353,200 309.526 342.520 347.360 327.480 
X 12k 345.320 354.520 321.200 33'7.720 337.000 
Y, 131: 325.920 360.i~ 316.0ao 338.280 350.240 
2 - #OYEWMES ET ECARTS RELATIFS 
X ... = 324.358 
I 1. = 327.1309 I 0.94) - X 2. .= 321.307 I -0.94) 
X .2. = 323.817 ( -0.17) X .3. = 327.538 t 0.98) 
X ..i = 322,444 f -0.59) X . . 2  = 326.271 0.59) 
X 11. = 331.010 ( 2.051 
E 21. = 312.427 i -3.681 
0.62) 
-0.961 
X 12. = 326.380 
X 22. = 321.253 
x 13. = 324.837 
X 23. = 330.240 
X 2.1 = 320.176 K 1.1 = 324.713 ( 0.11) X 1.2 = 330.104 1.771 
X .11 2 322.287 ( -0.64) 
Y .21 = 322.543 -0.56) 
1 .31 = 322.503 -0.571 
X .12 = 321.150 i -0.99) 
X .22 = 325.090 i 0.231 
Y .32 = 332,573 ( 2.53) 
I i11 = 333.280 [ 2.751 
Y 112 = 328.740 t 1.35) 
X 211 = 311.293 f -4.03) 
X 212 = 313.560 t -3.33) 
Y L1 = 332.307 ( 2.451 
x ~4 = 32i.e~ i -0.77) 
X L2 = 341.197 ( 5.191 
x ~5 = 3 x i . m  -2.80) 
X L3 = 331.483 ( 2.20) 
X L6 304.030 ( -6.27) 
X tí2 = 317.343 ( -2.16) 
X E5 = 325.493 I 0.35) 
X tí3 = 331.547 t 2.22) 
E tí6 = 330.650 ( 1.94) 
x lii = 308.363 1 -4.93) 
X 34 = 332.750 [ 2.591 
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: VARIAICES RESIDUELLES 
: V R l  (.YI%) 
: VR2 (cv2X1 
: VR3 1cv3Z) 
: HOFOGEMEITE DES V.R. 
: KI 2 DE EARTLETT 
: PROBABILITE DU KI 2 : 





: - RHENDEnEHTtSUBSIDIAiRE : 
- DOSEWBSIDIAIRE 
- 4WE~DE~~DOSE~SUBSID :
: F OBSERVES ET PRUBABILITES : 
: SI LES V.R. SONT HOfiOGEHES : 
- HnENDEtPEWT 
- DOSE 
- AHE#DEi3ENT*DOSE . : 
- SUBSIDIRIRE 
- AWEAIDEt4ENTtSUBSIDIAIP.E : 
- DOSEiSUBSID I A I fiE 
- A ~ E ~ D ~ ~ ~ D O S E € S U ~ S i D  : 
- 





























0.076 (0 .220)  
0.340 (0.2811 
0.592 (0.438) 
: 7,11499Et02 ! B.2)  
0.942 10.345) 
O. 293 !O. 248) 
1.219 (0.683) 
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¿ a t e  : !967 
paranetre. ?Ba: TF(F,) 
m i k e  : me/plt 
bio: ! bloc ? b l o c  3 b l o c  4 b!oc 5 b l o c  6 
Y ! 1 i; 105.478 97.E69 109.439 110.187 123.849 ?$.E01 91.979 7 6 , G l  02.442 102.491 84.242 h8.689 
:: -2  1.16.438 130.373 l i S . 1 3 8  1 O f i . ? Ô O  13'3.532 89.?03 1l l .591 101.639 73.7Sh 93.722 85.451 76.532 
:< ! 31; 147.580 110.033 106.91' 105.6?9 132.005 92.417 8i.994 87.005 i 24 .027  120.234 78.269 85.919 
X 21k !OI.380 140.655 77.957 96.414 82.902 94.017 69.647 105.208 e7.361 135.496 68.423 68.005 
X 22h 163.420 95.635 122.078 124.634 105.616 102.303 111.010 94.142 73.370 72.889 06.528 104.045 
Y 23k . 134.265 ?33.4C2 9 5 . 4 1 4  73.151 93.529 i04,419 74.021 85.891 96.891 94.366 96.769 118.358 
X . . .  = i01.105 
X i.. = 102.943 ( i . 8 2 )  Y ? . . =  99.267 ( -1.827 
i . . !  : 1 0 1 . ~ 6 7  ~ . 5 q  x , . ?  = 1 e o . w  ( - o . s s i  
Z 11. = 95.433 ( -5 .56)  X 12. = 107,138 ( 5.97) X 13. = 106.207 ( 5.05) 
E ?i. :: '22.290 ( -8.72) X 22. = 105.472 ( 4.32) X 23. 100.039 ( -1.05) 
Y 1 . 1  = 106.079 ( 4.92) X I . ?  = 99.807 ( -1.28) X 2.1 : 97.255 (-3.81)  X 2.2 5 101.280 ( 0.17) 
X .¡i = 91.508 ( -8.49) Y, -12 = 96.265 ( -4 .79 )  
x .?I : IC6.161 ( 6.95) X .??  = i04.450 ( 3.31) 
X . ? I  = 105.331 ( 4 , ¡ 8 )  X .32 = i00.915 ( -0.19) 
Y, i 1 1  = 101.736 ( 0.63) Y 121 = 104.318 ( 3.18) 1 131 : 112.181 ( 10.96) 
X l i 2  = 89.229 (-11:75) X ? 2 2  : 10!.958 ( 8.76) X 132 = 100.233 ( -0.86) 
X 211 2 81.279 (-!9.61) X 221 = 112,003 ( 10.78) 1 2 3 1  2 95.482 ( -2.59) 
X 212 = 103.301 ( 2.17) X 222 = 98.941 ( -2.14) X 232 = 101.597 ( 0.49) 
X Li : 130.576 ( 29.15) X L? = 103.442 ( ? . 3 ¡ )  E L3 99.790 ( -1.30) 
X L4 cjl.iS2 ( -? .86)  X L5 L 95.587 ( -5.46) X L6 86.102 (-14.84) 
X l i  = 92 .185  ( -9.53) X $2 = 100.093 ( -1.00) x M3 = 109.347 ( 8.75) 
X M4 95.565 ( -5,5@) X N5 = 107.860 ( 6.63) X P6 = 100.700 ( -0 .40)  
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IBFLUENCE DE 3 POSES DE CAO PE 2 AMEWDEfENTS CALCIOUES BIFFEP,ENTS date : 1987 COMPARAISON PE 
.annse:?986 unite : me/plt 
MOTEElNE SU:! UNE CULTUPJ DE HAIS SUP, VERTISOL HYPEP,MAGNESIEN parametre: PBas TF(P,) 
EFFET LIGNE 
- KOYENNES - 
l igne  1: = 130.576 ligne 2: = 102.442 ligne 3: = 99.190 
ligne 4: = 91.132 ligne 5: = 95.587 ligne 6: = 86.102 
: BLM : 1 : 
: t.-Test : (1.000): (0.978): (0.931): (0.796): (0.501): 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  I :  
: t-Test : (1.000): (0.833): (0.675): (0.391): 
: B L :  I :  
: t-Test : (1.000): (0.826): (0.666): (0.383): 
.________._-__-__.________.I______._____ 
._______-.--______.________.________.___-----. .. 
ligne 4: BC : 
: t-Test : 
: * B L M :  1 : 
: t-Test : (1,000): (0.899): (0.154): (0.451): 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  
: t-Test : (0,999): (0.629): (0.370): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (0.,999): (0.620): (0.363): 
ligne 5: BC : 
: +.-Test : 
. E,: ' . . -T :,.. . !: i3' . ' :  - i . -  . .  , . . . .  . . ' I !  
447 
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I?FLUEFKC DP, 3 DOSES DE CAO DC 2 AMEBDEIEWTS CALCIQUES DIiFETZiJTS 
SUR U N E  CULTURE DE KkiS SUB VEZT!SOL RYPERMAGPSSIE!! 
: EL : : 5 :  
: +Test : (0.998): (0.998): (0.997): (0.986): (0,982): (0.974): (0,973): (0.962): (0.948): (0.942): (F.632): 
.________.__--____.________.________.___--__-.-_______._-_-___-.-_______._--__---.-_-_-_--.___-____._--_-_--. 
8. 47' DI: 5C : : 5 :  
: t-Test : ( 0 . 9 9 ) :  (0.9%): (0.997): (0.987): 70.983): (0.974): (0.973): (0.962): (0.949): (0.943): (0.634): 
: ELM : : 5 :  
: t-Test : (0.995): (3.995): (0,992): (0.968): (0.960): (0.945): (0.943): (0.925): (0.904): (0.895): (0.550): 
449 
: 450 : BL : 
: t-Test : (0.684): (0.675): (0.550): (0.092): 
Me 4T D2: BC : 
: t-Test : (0.687): (0.677): (0.552): (0.093): 
: ELK : 
: t-Test : (0.601): (0.592): (0.474): (0.077): 
: BL : 
: t-test : (0.627): (0.616): (0.479): 
.____II._____---.________.-_____--. 
Cc 8T D1: BC : 
: t-Test : (0.629): (0.618): (0.481): 
: BLM : 
: t-Test : (0.545): (0.535): (0.409): 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
.________.______--._------,--__----. 
__________.________.________.________.__------. 
: BL : 
: t-Test : (0.200): (0.184): ._____--.___-___.________. 
Cc 8T D2: BC : 
: t-Test : (0.201): (0.185): 
: ELM : 
: t-Test : (0.168): (0.155): 
: BL : 
: t-Test : (0.016): ._______._-______. 
Me 8T D1: BC : 
: t-Test : (0.016): 
: BLM : 
: t-Test : (0.014): 
._____--_.--------. 
I. 
. . .  
: I 
45 1 
o 3 t e  : 1937 
parametre: OEä? T F X )  
u ~ . i + e  : me,"? 
b ! o i  I b l o c  2 k l cc  3 b l o c  4 b l o c  5 b l o c  6 
. ,. 
:i, : ! k  0.5.856 430.8iFr 527.516 é > $ . S 7 1  540 .490  508,211 650.556 665.794 57F.095 7 5 3 . 5 6 5  442.Ô?S i39.334 
i' !?k 1057.185 ElP.574 807.822 824,752 258.68E 671.918 Il2.654 604.368 474.640 485.524 638.753 6&7 .940  
y 521; 861 .a38 365.5 l1  621 .959  1173.264 5íS.:90 680.655 t60.573 512.584 E j t . . ? ? ?  Fi5 .125  606.894 724.758 
:i, . . .  659.000 
X 1 1 .  = 622.Ô64 ( -5.51) X 12. = 703.906 ( 6.81) S 13. 1: 690.255 (. 4 , ? 4 )  
X ? I .  = 604.731 ( -F.24) ;i 2 2 ,  3 668.E26 4.50) i; 23. = 643.614 ( -2.30) 
I X 1 . 1  = 690.841 [ 4.83) Y 1.2 653.709 ( -0.80) X 2.1 624.255 i -3.75) ).: 2 . 2  2 657.162 ( -0.28) 
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3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
. .  DISPOS IT IFS EXPERIHENTAUX CONS IDERES .___________________-------------------------------------------------------------------------------. CRI TERES RETE NUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs p r i s  sur les colonnes : Carre latin 
VAKIANCES LESIDUELLES 
V C l  (cvl%f : 2.01962Et04 ( 21.61 : 4.21293Et04 ( 31.1) : 1.99280Et04 ( 21.4) : 
VR2 (cv2%) : 7.24927E1.03 ( 12.9) : 6.96711Et.03 ( 12.7) : 
VR3 (cv3Z) : 9.80820Et03 ( 15.0) : 9.86463Et03 ( 15.1) : 
VARIAWCES,F OBSERVES ET PROB. : 
- AMElDEMEWT : 1,2688Et04 0.628 (0.441) : 1.2688Et04 0.301 (0,406) : 1.2688EtO4 0.637 (0.440) : 
- POSE : 4.2068EtO4 ' 2.053 (0.856) : 4,2068Ei-04 0.999 (0.3841 : 4.2068Ei.04 2.111 (0.854) : 
- LIGNE : 1.3093Ei05 6.483 (0.999) : : 1.3093Et05 6.570 (0.999) : 
- COLONNE : 2.1263Et04 0.505 (0.229) : 2.1269Et04 1.067 (0.592) : 
- AXNDEtiENT*DOSE : 1.1901E+03 0.089 (0.085) : 1.7901Et03 0.042 (0.041) : 1.7901Et03 0.090 (0.086) : 
- SUBSIDIAIRE : 9.0974Et02 0.125 (0.265) : 9.0974Et02 0.131 (0.270) : 
- AKENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.622411.04 1.654 (0,792) : 1.6224Et04 1.645 (0.791) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 5.5527Et03 0.566 (0.420) : 5.5527Et03 0.563 (0.419) : 
- AKENDEM*DOSE*SUBSID : 4.9071Et04 5.003 f0.985) : 4.9071Et04 4.974 (0.985) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
: PROEABiLITE DU KI 2 1.34913-01 7.741E-04 
1 ,43277Et01 . .  
: KI 2 DE BARTLETT 4.00706Et00 
. .  . .  : VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : . . . .  . 
: VRm (cvm%) : 1.42974Et04 ( 18.1) : 
. .  
. .  : VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: . ,  
: ( LES V.R. SONT HOMOCENES ) : 
- AMENDEKENT 0.887 (0.353) 
- POSE 2.942 (0.941) 
- LIGNE 9.158 (1.000) 
- AKENDEMENT*DOSE 0.125 (0.118) 
- SUBSIDIAIRE 0.064 (0.203) . : 
- AKEWDEMEHT'SUBSIDIAIRE : 1.135 (0.709) 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 0.388 (0.315) 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 3.432 (0.962) 
. .  
..................................................................................................................... . .  ' . 
. , .  
_ .  
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EFFET LIGNE 
- LOPENNCS - 
i l g n e  i :  = 85?.?4? ligne 2 :  = 678.34' 
iigne 4 :  583.042 iigne 5: = 6 2 4 . 9 7 '  
i l g r j e  3: = 652.535 
ligne €: = 556.003 
c a t e  : 1537 
parameire: N',as T F ( R j  
unite : me/m: 
: I-IU>L . {t.uuL): \V.ILa): I,u.rcu): 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  
: t-Test : (0.998): ( 0 . 3 4 6 ) :  
: B L :  1 :  
: t-Test : (0,998): ( 0 . 3 4 5 ) :  
.________.__-_____.________.________. 
______I_.________.__L_____.__----_-.__-----_. . .  
.________.______^_._-------. 
.________.__-_____.___^____. 
ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.407): 
: BCM : 
: t-test : 
: C L :  1 :  
: t-Test : (0.993): 
: E L :  1 :  






ligne 2: EC : 
: t-Test : 
: BLM : 1 : 
: t-Test : (0.999): 
: BCM : 
: t-Test : I .  
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. .  
. ^  
. .  . 
._  .
. .  
.. . . .  . 
. .  
. . .  
. .  . -. .. . .  . . . .  . .  . r  
. .  . .  . 
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d a t e  : 1587 
parûae'tre: QEas TF(F) 
u n i + $  : nein? 
I 
45 6 
: ?ìCr, : 
: t-Test : 
: CL : 
: !-Test : 
: EL : 
: t-Test : (0.078,): (û.012): 
: ELM : 
: t-Test : (0,065):  (0.010): 
: BCM : 
: i-Test : 
: CL : 
: :-Te:t : 
: CUL : 
: t-Test : t0.0~51: 
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INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS da te  : 1987 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN ' parametre: BasTF (R) 
unite : me% 
ANALYSE DE 
VAR I AHCE 
annee: 1986 
. .  
bloc 6 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc '5 bloc 1 
x l l k  87.203 83.455 
X 12k 116.641 118.287 
X 13k 97.810 81.445 
81.475 81.475 83.739 
86.626 90.284 76.289 
88.342 80.387 77.654 
70.874 87.042 78.911 78.148 79.982 
73.676 84.727 83.836 79.960 75.419 







X 21k 85.478 88.075 
X 22k 81.185 78,024 
X 23k 98.227 98.662 
71.105 88.108 56.343 
87.196 98.952 83.035 
78.890 73.125 84.449 
87.695 77.850 81.435 78.482 77.325 
81.022 86.740 78.349 69.898 80.894 
82.079 80.557 84.535 86.003 86.446 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ,.. = 83.205 
, X  1,. = 83.580 ( 0.45) 
X . l ,  = 80.510 ( -3.24) 
X 2..= 82.823 ( -0.45)- 
X .2. = 84.439 ( 1.48) X .3. = 84r665 ( 1.76) 
. . . .  X . . l  = 83.080 ( -0.15) X . .2 83.330 ( 0.15) 
X 1 1 .  = 79.631 ( -4.30) 
X 21. = 81.383 ( -2.18) 
X 12. = 87.194 ( 4.79) 
X 22. = 81.684 ( -1.83) 
X 13, 83.916 ( 0.86) 
X 23. = 85.415 ( 2.66) 
1.02) X 1 . 1  = 84.551 ( 1.62) X 1.2 82.610 ( -0.72) X 2.1 = 81.608 ( -1.92) X 2.2 = 84.050 ( 
X . l l  79.842 ( -4.04) 
X .21 = 84.169 ( 1.16) 
X .31 : 85.228 ( 2.43) 
X .12 = 81.178 ( -2.44) 
X .22 = 84.709 ( 1.81) 
X .32 = 84.103 ( 1.08) 
X 1 1 1  = 82.129 ( -1.29) 
X 112 77.132 ( -7.30) 
X 211 77.555 ( -6.79) 
X 212 = 85,223 ( 2.43) 
X 121 = 87.121 ( .4.71) 
X 122 = 87.267 ( 4.88) 
X 221 : 81.217 ( -2.39) 
X 222 82.151 ( -1.27) 
84.403 ( 1.44) 
83.430 ( 0.27) 
86.053 ( 3.42) 
84;776 ( 1.89) 
X 131 = 
X 132 = 
X 231 = 





X LI = 92.874 ( 11.62) 
X L4 = 81.394 ( -2.18) 
X L2 = 84.381 ( 1 .41)  
X L5 = 83.279 ( 0.09) 
76.484 ( -8.08) 
80.817 ( -2.87) 
X M 1  = 83.620 ( 0.50) 
X M4 = 80.091 ( -3.74) 
X M2 = 82.101 (-1.33) 
X M5 : 80.707 ( -3.00) 
90.179 ( 8.38) 
82.531 ( -0.81) 
. -  










HOEOSENEITE DES V . K .  
E I  2 DE EARTLETT E.. 9?751Et00  




( 0 . 1 4 6 j  : 
M.713) : 
'.3:756Ct0: i 1 E . Z )  
6.29242EtOi i 9.5) 
5.006&6EtG! ( E.5j 
I .  ill 07i  Etijl 
6.331E-03 
: 1.390S?Et0? ( i ' l .21 : 
0.07; i0.214) : 
rr .S3^  íi1.409) : 
2 . 5 ï 2  í0.94lì : 
1.147 10.6?11 : 
C . 7 3  (0.497) : 
I 
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INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENUEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 




date : 1987 
parametre: K/Bas TF (R) 
unite : - 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
x I l k  0.419 0.423 
x 12k 0.318 0.314 
X 13k 0.230 0.267 
0.276 0.276 0.260 0.343 0.335 0.344 0.314 0.313 0.299 0.338 
0.248 0.241 0.302 0.288 0.311 0.317 0.366 0.326 0.323 0.293 
0.376 0.302 0.280 0.336 0.324 0.303 0.271 0.278 0.341 0.311 
X 21k 0.344 0.290 
x 22k 0.299 0.328 
X 23k 0.307 0.306 
0.306 0.328 0.331 0.300 0.329 0.324 0.254 0.318 0.309 0.277 
0.302 0.246 0.271 0,294 0.289 0.326 0.311 0.342 0.349 0.318 
0.308 0.350 0.357 0.343 0.337 0.327 0.262 0.269 0.299 0.244 
X ... = 0.309 
X 1 . .  = 0.311 ( 0.42) X 2 . .= 0.308 ( -0.42)- 
X . l .  = 0.319 ( 3.03) X .2. = 0.304 (-1.71)  X .3. = 0 ~ 3 0 5  (-1.32) 
X . . l  = 0.309 ( -0.01) X . . 2  = 0.309 ( 0.01) 
X 1 1 .  = 0.328 ( 6.14) X 12. 0.302 (-2.37)  X 13. = 0.302 (-2.52)  
X 21. = 0.309 (-0.08)  X 22. = 0.306 ('-1.05) X 23. = 0.309 (-0.12) 
X 1 . 1  = 0.310 ( 0.08) X 1 . 2 :  0.312 ( 0.76) X 2,.1 = 0.309 (-0.10)  X 2 . 2  = 0.307 (-0.74)  
X . l l  = 0.315 ( 1.73) X .12 = 0.323 ( 4.33) 
X .21 = 0.306 ( -1.21) X .22 0.303 ( -2.21) 
X .31 0.308 ( -0.55) X .32 = 0.303 ( -2.09) 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
0.317 ( 2.56) 
0.340 ( 9.73) 
0.312 ( 0.90) 
0.306 ( -1.06) 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 
x 222 = 
0.308 ( -0.52) 
0.296 ( -4.21) 
0.304 ( -1.90) 
0.309 ( -0.20) 
X 131 = 
X 132 = 
X 231 = 
X 232 = 
0.304 ( -1.80) 
0.299 ( -3.23) 
0.312 ( 0.71) 
0.306 ( -0.96) 
X L l  = 
XL4 = 
0.321 ( 3.58) 
0.322 ( 4.08) 
XL2 = 
X L 5  = 
0.297 ( -4.13) 
0.300 ( -2.96) 
X L 3  = 
XL6 = 
0.309 ( -0.22) 
0.308 ( -0.36) 
X M 1  = 
X M 4  = 
0.341 ( 10.09) 
0.311 ( 0.38) 
XM2 = 
XM5 = 
0.311 ( 0.62) 
0.294 ( -5.07) 
XM3 = 
XM6 = 
0.312 ( 0.92) 
0.288 ( -6.94) 
46 1 
vaE I a t i a  FESIDUELLES 
VRl ( cv l%i  : 2.391!0C-03 
VE? (sa) : 7.2508%-04 
VR3 [uv3%j : 6. d?56OE-04 
VAEIAPiCES,F OESERVES ET ??.%. : 
- EI.;E?lDE!tENT : 1.?15?E-04 
- DOS: : 1.53:5E-oS 
- LI@![ : 1 .27371-33 
- C?LBNR 
- AifENDEMENT'DGSE : 1.2667E-03 
- SUESIDIAICE : 7.0i4tE-08 
- AMENPEMENT*SUESIPIkILE : 7.588OE-O5 
- DOSE 'SUES 1P IAIRE : 2.922913-04 
- AMENPEM'POSE'SUESlD : 7.100513-04 
HONO5ENEITE DES V . R .  
( 15.8j : l.E32?6Z-O? 
( 8.7)  : 3.94Y66E-04 
( 8 .2 )  : 1.381851-04 
0.051 
o. Ô F Ó  
0.533 
0.530 




(0.182) : 1.2152E-04 
( C . 4 7 ? )  : i .595E-O! 
\û.Z99l : 
. 4 06E4i-0: 
i0.4OOj : 1.26671-OS 
(0.0111 : 7.0644E-08 
(0.355) : 2.9?2YE-04 
(Q.681) : 7.7005E-14 
(0.267) : 7.5880~-05 
i 3 . 8 )  : 1.57190E-03 
( 6 . i )  : 









(0.206) : 1.2152E-04 
;O.$?:j : 1.5925C-03 
: ! .1?37E-CbS 
:0.?11) : 4.0684E-0?i 





K I  2 DE EARTLETT 1 .OF540EtOI ?. 4û67iEt30 
PROSFE!LITE PU RI 2 4 IS55E-03 2,4241-02 
i 1 4 . 4 )  : 
0.062 (0.199) : 
0 . m  (0.453) : 
0.646 i O . ? ? O j  : 
2.063 I0.867i : 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DEFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERKAGNESIEN 
d a t e  : 1987 
parametre:  ?la/Bas TF(R) 
u n i t e  : - 
- DONNEES OSSERVEES 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X I l k  0.010 0.010 0.016 0.016 0.010 0.006 0.010 0.011 0.011 0.011 0.006 0.006 
x 12k 0.015 0.015 0.010 0.014 0.011 0.012 0.010 0.010 0.005 0.006 0.006 0.011 
X 13k 0.013 0.011 0.010 0.011 0,011 0.007 0.012 0.011 0.012 0.013 0.007 0.009 
x 21k 0.010 0.010 0.011 0.010 0.008 0.010 0,011 0.011 0.011 0.011 0.010 0.010 
X 22k 0.011 0.011 0.010 0.013 0.010 0.011 0.010 0.011 0.012 0.011 0.011 0.011 
X 23k 0.013 0.018 0.011 0.006 0,010 0.011 0.011 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
x .., 5 0.011 
X 1 . .  0.010 ( - 1 . 2 5 )  X 2. .= 0.011 ( 1.25)- 
X .1 .  = 0.010 ( - 2 . 9 2 )  X .2. 0.011 ( 1.70) X .3. = 0.011 ( 1.22) 
X . . I  : 0.010 ( -0 .97)  X . .2  = 0.011 ( 0.97) 
X 11 .  = '  0.010 (-2.26) X 12. = 0.010 ( -1.35) X 13. 0.011 ( -0.14) 
X 21. = 0.010 ( -3 .58)  X 22. z 0.011 ( 4.74) X 23. 0.011 ( 2.58) 
X 1.1 = 0.010 ('-2.22) ' X 1.2 = 0.011 ( -0.27) X 2.1 = 0.011 ( 0.28) X 2.2 = 0.011 ( 2.21) 
x . l l  = 0.010 ( -2.10) x .12 = 0.010 ( -3.74) 
X .21 0.010 ( -3.78) X .22 = 0.011 ( 7.17) 
X .31 0.011 ( 2.97) X .32 = 0.011 ( -0.52) 
X 111 5 0.011 ( -0.35) 
X 112 = 0.010 ( -4.17) 
X 211 = 0.010 ( -3.84) 
X 212 = 0.010 ( -3.31) 
X L1 = 0.012 ( 15.63) 
x L4 = 0.011 ( 1.19) 
X M1 = 0.010 ( -1.33) 
X M4 = 0.010 ( -6.17) 
X 121 0:OlO ( -9.29) 
X 122 = 0.011 ( 6.60) 
X 221 = 0,011 ( 1.74) 
x 222 = 0.011 ( 7.74) 
X L2 : 0.012 ( 8.95) 
X L5 0.010 ( -2.25) 
X M2 : 0.011 ( 1.32) 
X M5 = 0.011 ( 1.00) 
X 131 = 0.011 ( 2.98) 
X 132 0.010 ( -3.25) 
X 231 = 0.011 ( 2.95) 
X 232 = 0.011 ( 2.21) 
X L3 = 0.010 ( -7.24) 
X L6 = 0.009 (-16.29) 
X M3 = 0.011 ( 7.08) 









1 . T i ?  
0.5 :  1 
( 32.6, : 1.96324E-05 
i 1 . 9 )  : 
{ 1 4 . 5 )  : 
HOKOGfNEITf PES V.R. 
F I  2 DE EAKLETT 1 .  \?66p2!+01 i .63174Et01  
PROEAEILITE nu EI 2 ?.5!9E-1? ::.??CIE-04 
( 30.9) : 
464 
date : 1987 
parametre: Ca/Bas T F ( R )  
ANALYSE DE 
VARIANCE 
annee: 1986 unite : - 
I I V L U E N C E  DE 3 DOSES DE CR0 DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES D I F F E R E N T S  
SUR UNE CULTUEE DE MAIS SUR V E R T I S O L  HYPERMAGNESIEN 
bloc 1 bloc 2 b l o c  3 bloc 4 b l o c  5 b l o c  6 
x I l k  0.051 0.054 0.061 0.061 0.071 0.070 0.069 0.082 0.064 0 ,069  0.060 0.051 
x 1 2 k .  0.103 0.101 0.086 0.088 0.072 0.074 0.077 0.083 0.062 0.079 0.064 0.085 . 
X 13k 0.092 0.086 0.073 0.093 0.084 0.090 0.087 0.089 0.119 0.112 0.070 0.113 
x 21k G.058 0.074 0.058 0.074 0.062 0.080 0.058 0.080 0.064 0.065 0.084 0.073 . 
X 22k 0.061 0.070 0.074 0.101 0.084 0.086 0.075 0.064 0.064 0.068 0.069 0,073 
x 231; 0.076 0.076 0.076 0.048 0.077 0.085 0.080 0.089 0.087 0.092 0.085 0,107 
X ... = 0.077 
X 1 . .  5 0.079 ( 2.77) X 2 . .=  0.075 ( -2.77)- 
X . l .  0.066 (-13.88) X .2. = 0.078 ( 0.94) X .3. = 0.087 ( 12.94) 
X . . l  0.074 ( -4.09) X . . 2  = 0.080 ( 4.09) 
X I l .  0.064 (-17.29) X 12. 0.081 ( 5.58) X 13. = 0.092 ( 20.03) - 
X 21. = 0.069 (-10.46) X 22. = 0.074 ( -3.71) X 23. 5 0.081 ( 5.86) 
X 1 . 1  0.076 ( -1 .44)  X 1 . 2 :  0.082 ( 6.98) X 2 . 1  = 0.072 ( -6 .73)  X 2 . 2 ~  0.078 ( 1.19) 
X . l l  = 0.063 (-17.78) X .12 0.069 ( -9.98) 
X .21 0.074 ( -3.48) X .22 = 0.081 ( 5.35) 
X .31 = 0.084 ( 9.00) X .32 = 0.090 ( 16.89) 
X 1 1 1  = 0.063 (-18.48) X 121 = 0.077 ( 0.34) X 131 = 0.088 ( 13.82) 
X 112 : 0.065 (-16.11) X 122 = 0.085 ( 10.82) X 132 2 0.097 ( 26.25) 
X 211 0.064 (-17.08) X 221 : 0.071 ( -7.30) X 231 L 0.080 ( 4.18) 
X 212 0.074 ( -3.84) X 222 : 0.077 ( -0.11) X 232 = 0.083 ( 7.53) 
X L l  = 0.075 ( -2.31) X L2 = 0.074 ( -3.23) X L3 0.078 ( 1.28) 
X L4 = 0.078 ( 0.88) X L5 = 0.079 ( 2.32) X L6 = 0.078 ( 1.06) 
X M1 3 0.074 ( -4,49) X M2 = 0.073 ( -4.77) X M3 = 0.085 ( 10.35) 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DEFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 1987 
parametre: Ca/Bas TF(R) 
unite : - 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
4 T  : =  O. 066 8 T : = 0.078 
: E L :  1 :  5 :  
: t-Test : (1.000): (0.983): 
4 T :  B C :  1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.991): 
: BLM : 
: t-test : 
.______^_._____-__.--------. 
: BCM : 
: t-Test : 
:. CL : 
: t-Test : (0.950): 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.951): 
8 T  : BC : 5 : 
: t-Test : (0.969): 
._______^.____-_-. 
: ELK : 
: t-Test : 
: ECK : 
: t-Test : 
.________.--_-----. 
1 2 T  : =  0.087 
.. .. 
’ . .  
. .  
. .  . 
. .  
., 
, . .  
467 
h l o c  1 
x 111: 0.519 0.51'3 
x 121: 0.564 0 .571  
x 131. 0.665 0.637 
:i 2 l k  0.557 0 . 6 2 6  
Z2k 0.629 0.551 
x :3t 0.605 0.601 
o .  605 
0.600 -0.55) 
0 .605  0.27) 
0.606 i 0 . 5 4 )  
0.538 ( -0.51) 
0 .612  1 . 4 4 )  
0.604 [ 0.18j 
0.612 ( 1 .42 )  





1.13 ì  
- O . ? ? )  
1 .05) 
-2 .86)  
i .79) 
0 . 6 1 0  1.09) 
b l o c  2 h l o c  2 
0.646> 0 . 6 P  





0.606 ( 0.55L 
0.607 ( 0 .73 )  
0 €OP ( -0 .54 )  
0.606 ( 0.53) 
0.605 ( 0 . 9 3 )  
0.595 \ -1.28) 






0 . 3 2 1  
- 1  O ? )  
0.SY) 
@ . ó l ì  
1.86) 
0.603 i - 0 . 0 2 )  
0 . 6 1 1  2.37) 
0.611 i ¡. Ir<) 
d a t e  : i987 
parametre: f!g/Eas T F R )  
unite - 
b l o c  4 b l o c  5 
0.536 0 .563  0 . 6 i I  0.607 
0.EO' 0.533 0.587 0.589 
0 .577  0.597 0.597 6.557 
0.60'3 0.5% 0.671 0.607 
0.626 0 . 5 9  0 . 6 1 2  0.580 
0.572 0.574 0.641 0.628 
0.557 ( - 1 . 0 6 ~  
0 .5% ( -1.26) 
0.535 i -0 . ï3j  
0.698 (, O.SI) i: 2 . 2  = 0.604 ( 








0.598 ! -ù.89) 
0 .593  ( -1.64) 
0.597 ( -0.95) 
0.600 ( - 0 . 5 l j  
0.605 í 0 . 0 6 j  
0.605 i 0.33) 
0.551 i -1.92) 
0 . 6 2 4  I 3.551 
468 
VARIANCES RESIDUELLES 
VR1 (cvl%) : 1.82946E-03 
VR2 (cv2%) : 4.98804E-04 
VR3 (cv3%) : 4.39011E-04 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROS. : 
- AMENDEMENT : 7.84121-04 
- DOSE : 6.9608E-04 
- LIGNE : 1.361%-03 
- COLONNE 
- AIKNDEMENT'DOSE : 2.5714E-04 
- SUBSIDIAIRE : 7.7492E-04 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 9.0866E-05 
- DOSE 'SUBSIDIAIRE : 2.65521344 
- AMEMDEM*DOSE*SUBSID : 4.050lE-04 
( 7.1) : 1.36078E-03 
( 3.7) : 4.40584E-04 







O.  605 
0.923 
(0.475) : 7.84121-04 
(0.308) : 6.96081-04 
: 3.7049E-03 
(0.130) : 2.5714E-04 
(0.732) : 7.7492E-04 
(0.343) : 9.08661-05 
(0.441) : 2.65521-04 
(4.413) : 4.0501E-04 
(0.400) : 
( 6.1) : 1.36061E-03 
( 3.5) : 









(0.461) : 7.8412E-04 
(0.389) : 6.96081-04 
: 1.3615E-03 
(0.958) : 3.70491-03 




(0.423) : 4  
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 1.24667Et01 7.9021 4Et00 
PROBABILITE DU KI 2 1.9631-03 i. 923E-02 
( 6.1) : 
0.576 (0.463) : 
0.512 (0.388) : 
1.001 (0.556) : 
2.723 (0.951) : 
0.189 (0.170) : 
469 
LCIwPAPkISON DF I d F L U E N C E  DE 3 IlOSES DE CA3 DE 2 AMENDERENTS CALCIQUES D I F F E R E N T S  
i36Y E NBE 
ailnee. !Y86 
SdP L'NE CULTURE DE MAIS CU?. VERTISOL H Y P E P M G N E Z I E N  
EFFET COLONNE 
- tiOYENNES - 
ca!cnnel: = 0.575 colonne?: : 0.605 colonne?: : 0.591 
rolonne4: : 0.6I16 colonne5: = 0.616 colonne€: : D.624 
: CL : 
: t-Test : (0.960): (0.886): 10.650): (0.608): 
: eLli. : 
. +.-Test : 
: ECM : 
: t-Test : 
date ' : 1987 
parametre: h q / B e s  T F  !P.j 
unite : - 
: BCM : 
: i-Test  : 
: CL : 
: t-Test : (0.768): (0.504): 
: BL : 
: t-Test : 
colonnel:  BC : 
.________.___-___-._-------. 
._____--^.___-__--.--------. 
: t-Test : (0.771): (0.505): 
: ELM : 
: +Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test  : (0.405): 
: BL : 
: t-Test : 






: t-Test  : (0.406): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 




1 - DOHREES OSSEEVEES 
da!€ : 1987 
parametre: PDas G K ;  
unite : meipl t  
b l o c  1 b l o c  7 b l o c  3 b i o i  4 b l o c  5 bloc 6 
.. L .  
i. :It 22.002 33.95? 2 i . 2 1 3  27.838 18.728 20 .624  ?0.002 25.146 2 2 . 4 8 2  24.455 17.488 10.372 
271. 22.532 23.42:  30.672 30.607 27.580 29,935 34.257 26.902 1E.726 15.117 21.990 31,006 
i 5?! 25.536 ? 3 . & 4  :2.?12 3 1 . 6 1 3  ?6.9!'! 27.199 25.117 25.134 25.499 22.042 $ 5 . 3 4 4  26.934 
x ... = 2 4 . 7 2 3  
1 1 . .  = 24.751 i 0 . 1 5 )  :< 2 . . :  $4 .665  i - O , i S &  
X ; l .  23.015 ( - 6 . 9 1 )  X 12,  I. 25.736 4 . ! 1 )  :1: 13.  = Zj.531 ( 3.27) 
X 21. 22.023 ( -1F .Wj  :i 22. = 26 .426  ( 6 . 8 9 j  x 23. = 25.559 ( 3.54) 
1 1 . 1  = 2 3 . 7 3 4  (-4.00) X 1 . 2 .  25.788 ( 4.31) X 2.1 = 23.793 (-3.?6) X 2 . 2  2 25.576 ( 3.45) 
:< .1!  21.136 ( -14.51)  9 . 12  = 23.908 ( -:..301 
>. .:i : 24.693  ( t . 65 )  X . 2 2  : 27.251 [ iC i .?S ' j  
'< . ? l  5 "5.272 2 . 2 2 )  x 2 2  = 2 5 . m  3 . 5 9 )  
. 
472 
3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
............................................................................................................................... 
DISPOSITIFS EXPEPJMENTAUX CONSIDERES . .  
.__________-_____________________________---------------------------------------------------------. CRITERES FITENUS 
: Blocs pris sur l es  lignes : B l o c s  pris sur les colonnes : Carre latin 
___________^___________________1________-----------------_------.--------------------------------.--------------------------------. 
VARIANCES RESIDUELLES 
VRl (cvlx)  : 2.37041Et01 ( 19.7) : 2.53601Et.01 ( 20.4) : 2.01092Et01 ( 18.1) : 
VR2 (cv2%) : 1.08557Et01 ( 13.3) : 2.18902Et01 ( 18.9) : 
VR3 (cv3%) : 1.61133Et0l ( 16.2) : 1.39064EtOl ( 15.1) : 
VAF,IANCES,F OBSERVES ET PROS.: 
- AKNDEMENT : 1.0511E-01 0.004 (0.054) : 1.0511E-01 0,004 (0.052) : 1.0511E-01 0.005 (0.059) : 
- DOSE : 8.8795Et.01 3.746 (0.963) : 8.8795Et.01 3,501 (0,956) : 8.8795Et01 4.416 (0.975) : 
- LlGNE : 4.6364Et01 1.956 (0.880) : : 4.6364Et01 2.306 (0.918) : 
- COLONNE : 3.8083Et.01 1.502 (0.776) : 3.8083Et.01 1.894 (0.860) : 
- AMENDEMENT*DOSE : 4.29431+00 0.181 (0.164) : 4.2943Et00 0.169 (0.154) : 4.2943Et00 0.214 (0.189) : 
- SUBSIDIAIRE : 6.6241Et01 6 .102 .  (0.944) : 6.6241Et01 3.026 (0.859) : 
- AMENDEMEWT'SUBSIDIAIRE : 3.3097E-01 0.021 (0.1 18) : 3.3097E-01 0.024 (0.127) : 
- DOSEtSUBSIDIAIRE : 8.2023EtOO 0.509 (0.388) : 8.2023Et00 0.590 (0.433) : 
- AMENDEM*DOSE*SUBSID : 7.5288Et.00 0.467 Q.363) : 7,5288Et00 0.541 (0.406) : . .  
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 1.56748EtOO 2.15671Et00 
PBOBARILITE DU KI 2 4.567E-01 3.402E-01 .. 
. .  
, .  
VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (cvm%) : 1.90857Et.01 ( 17.7) : 1.98384EtOl ( 18.0) : . .  
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : . .  
( LES V.R. SONT HOPOGENES ) : 
- AMENDEMENT 0.006 (0.061) 0.005 (0.060) 
- DOSE 4.652 ( O .  987) 4.476 (0.985) 
- LIGWE 2.429 (0.954) 
- COLON?JE 1.920 (0.895) 
- AtiENDEIENT* DOSE 0.225 (0.198) 0.216 (0.192) 
- SUBSIDIAIRE 3.471 (0.936) 3.339 (0.930) 
0.413 (0.331) - DOSE'SUBSIDIAIRE 0.430 (0.341) 
- AMENDEMENT*SUBSIDIAIRE : 0.017 (0.109) 0.017 (0.107) . ,  
- AMENDEM*DOSE*SUBSID : 0.394 (0.319) 0.380 (0.309) . .  
. .  
. .  
___________________________________L___I------------------------------------------------------------------ 
473 
. CL : 
: t-TeCt : (0.36): 
: EL : 
: t-Test : (0.334) :  
474 
COtiPARAISON DE 
, #OYEFNE ’ annee:1986 
I 
11 
IWFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEHENTS CALCIQUES DIFFERENTS date  : 1987 
SUR UNE CULTIIRE DE MAIS SUR VERTISOL HYPEP,MAGNESIEN parametre: PBas G(P,) 
unite : me/p!t 
EFFET LIGNE 
1 1 ligne i: = 27,056 
il ligne 4 :  = 25.104 
ligne 2: = 25.208 ligne 3:  = 25.802 
ligne 5: = 23.844 !igne 6: = 21.323 
475 
47 6 
?NALYSE 3E iWFLUEWCE DE 3 DGSES DE CAG DE 2 AHEWDLHENTS CALCiQULS DIFFEBENT: d a t e  : i987 
V X I A N C E  
snaee : 1986 u n i t e  : melm2 
S X  U?K CL‘LTUEE DE E R I S  SU% VEP.TISOL HYPLRMAGNESiEN parameire: QBs: G(FJ 
bloc 1 bloc ? bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X 17k !57.934 180.635 165.075 ! 1 7 . 4 ! ?  !64.?07 157.826 139.168 172.681 152.436 162.752 107.903 145.184 
X 121; i 4 8 . 6 1 0  255.715 138.652 174.58$ 180.599 ?%0.946 144.933 160.639 132.174 371.432 186.709 132.786 
x 1 s t  194.110 192.683 !6? .300 166.572 186.622 166.056 ‘33.862 175.272 181.201 201.630 129.656 101,009 
x 21h i .?4.515 24.6’75 143.561 181,464 122.070 133.421 123.398 163.914 148.767 160.883 113.130 67.096 
’, X 2 2 L  146.152 154.761 202.967 202.556 181.184 196.609 219.922 172.701 121.143 127.449 145.513 199.052 
X 23k 167.720 151.789 145.444 204.562 176.370 177.298 156.285 160.496 167.478 143.673 158.948 164.930 
X _.. 16i.044 
X 1.. 161.577 ( 0.33) X 2.’.  160.510 ( -0.33) 
X .1. = 147.130 (-8.64) X .2. = 170.758 ( 6.03) E .3. = 165.244 ( 2.6‘1) 
- 
X ..1 154.748 ( -?.91) X . . 2  = 167.339 ( 3.91) 
X i!. 149.851 ( -6.95) X 12. 169.016 ( 4.95) X 13. 165.865 ( 2.99) 
X 21, = 164.408 (-10.33) X 22. 2 172.499 ( 7.11) X 23. = 164.623 ( 2.22) 
X 1.1 = 154.437 ( -4.10) X 1.2 168.718 ( 4.77) X 2.1 = 155.060 ( -3.72) X 2.2 = 165.961 ( 3.05) 
Y. .li = 138.514 (-13.99) G .12 = 155.745 ( -3.29) 
Y. 21 = 162.406 ( 0.85) X .22 2 179.109 ( 11.22) 
X .31 = 153.325 { 1.42) X .3? = 167.163 ( 3.80) 
Y. l i 1  = 1113.154 (-10.92) X 121 2 155.332 ( -3.55) ’ X 131 = 164.526 ( 2.16) 
X il2 = 156,249 ( -2.96) X 122 = 182.700 ( 13.45) X 132 = 167.204 ( 3.83) 
X 211 = 133.575 (-17.N) X 221 5 169.480 ( 5.24) X 231 2 162.124 ( 0.67) 
Y. 212 = 155.242 ( -3.60) X 222 = 175.518 ( 8.99) X 232 = 167.122 ( 3.77) 
X L i  = 176.608 ( 9.66) X L2 = 165.435 ( 2.73) X L3 = 168.618 ( 4.70) 
Y, Ll? = 152.023 ( 0.61) Y. L5 = 155.919 ( -2.1‘2) X L6 = 137,660 (-14.52) 
X E i  = 148.005 ( -8.10) X HZ = 147.033 ( -8.70) X h3 = 174.630 ( 8.44) 




COMPARAISON DE I 
MOYEAAC 
j ann~e:198f i  
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AEENDEMENTS CALCIQUS DIFFEREWTS d a t e  : 1987 
SUE CNE COLTURE DE ZAIS SUR VE?,TISOL HYPERCAGNES!Eh' parametre: QRes G(B)  
u n i t e  : mejn? 
EFFET DOSE 
Î - MOYENNES - i 
I -_------ 
d T : = 147.130 6 T : = 170.758 12 T : = 165.244 
: 3 L :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.985): (0.943): 
I T :  EC : 5 : 5 : 
: t-Test : (0.380): (0.931):  
: B L M :  5 : 5 : 
: t-Test : (0.394): (0.969): 
.____^___.________._-------. 
: B C M :  5 : 5 : 
: +Test : (0.993): (0.964): 
: CL : 
: t-Test : (0.485): 
: BL : 
: t-Test : (0.451): ._____-__.________. 
12 T : BC : 
: t-Ti-St : ( 0 . 4 3 2 ) :  
: RLM : 
: t-Test : (0.497):  
-: RCM : 
: t-Test : (0.485): 
47 9 
: n; : 
: !-Te>t : 
: EL. : 
: t-T?.:t : 
. 3' . . 
. :-'i.<. . . -. . 
48 O 
481 
b l c r  1 b l o c  2 b l o c  J b l o c  4 PIOC : t l c c  6 
x ! I t  2 1 . 9 5 3  2 4 . P 7 9  19.852 20.931 2? .?7?  19.E52 16.927 iE.7?3 2 1 . i 8 7  :9.252 21 .443  22 .722  
u 221; lE.CO6 18.2G2 23.1133 21,698 20.108 20 .364  20,931 19.556 18.006 23.033 20.931 20.875 
x ?3!: :¡,E99 17,153 ! & . E 9  20.?:l 18.77: 1&.Q06 20.931 10.108 19.085 20.419 18.773 19.5% 
X I . .  : 20.065 i - 0 . 5 9 )  I?..: 20.303 f 0 . 5 9 i  
1 . 1 .  = 20.266 i 0 . 4 1 ' 1  X . ? . :  20 .421  ( 1.18) x . 3 . :  :9.664 ( - 1 . 5 9 )  
X 11. = 19.604 ( - 1 . 8 7 j  X 17.  = 20.439 1.26)  X 13. = 20.152 ( - 0 . 1 6 )  
i: 21 .  2 0 . 9 3  ( 3.69) X 2 2 .  : 20.404 ( I . 0 S j  X 23.  = 19.575 I - 2 . 0 2 )  
X 1.1  20.035 i 4 . 7 4 )  U I.! 20.055 i - 0 . 4 4 )  X 2.1 20.180 i -0 .02)  X 2 . 2 :  20.425 ( : , l 9 )  
X . i l  = Ti0.103 ' 0.09) :i .l? : 20.330 ( 0 .73)  
f .?i = 20.105 : -0.3E.j L .2 : ?O.?!? i 2.7:j 




VR1 (CVlX) : 3.11570Et.00 ( 8.7)  : 2.65477EtOO 
VR2 (cv2%) : 2.13436Et00 ( 7.2) : 3.14497Et00 
VR3 (cv3%) : 2.41831Et00 ( 7.7) : 2.21618Et00 
VARIANCES,F OBSEkVES ET PROB. : 
- AMENDEMENT : 1.0159Et.00 0.326 (0.421) : 1.0159Et.00 
- DOSE : 1.9876Et00 0.638 (0.459) : 1.9876Et00 
- LIGNE : 1.5898Et.00 0.5iO (0.233) : 
- COLONNE : 3.8945Et.00 
I 
I 
- AIENDEMENT'DOSE : 5.7655Et00 1.850 (0.823) : 5.7655Et00 
- SUBSIDIAIRE : 4.1755E-01 0.196 (0.323) : 4.1755E-01 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.5359E-01 0.064 (0.202) : 1.53591-01 
- DOSE*SUBSIDIAIP,E : 1.3144Et00 0.544 (0.408) : 1.3144Et00 
- AMENDEM*DOSE*SUBSID : 3.9547E-01 0.164 (0.149) : 3.95471-01 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 
PROBABILITE DU KI 2 
: VAkIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (ci") 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 







- AMENDE ME NT'SUBSID IAIRE : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 
- AMENDEM*DOSE*SUBSID : 
5.20257E-01 
7.71 OE-O1 









( 8.1) : 2.92100E+00 
( 8.8) : 
( 7 - 4 )  : 
0.383 





O.  593 
0.178 
(0,452) : 1.0159Et.00 
(0.487) : 1.9876Et00 
: 1.5898EtOO 
(0.765) : 3.8945Et.00 
















( 8.5) : 
0.348 (0.432) : 
0.680 (0.478) : 
0.544 (0.258) : 
1.333 (0.710) : 
1.974 (0.836) : 
f .  
. . .  
. .  
0 . 4 3 9  
0 .698  ( -0 .32)  
0.536 i I.?:) 
0.429 1 - C . 1 5 r  
0.507 1.50j 
ü.J96 I - C . f ? ,  
11.50E i ! ~ ? I J  
0.508 i 1 . 6 9 )  
0.503 i 0.14) 
0.507 i 1 5:) 
0.494 i - ! . I ? ¡  
0 .434  i - 1 . 1 7 )  
0 .397 ! - 0 . c c i  
0 .50F  i 1.13)  
0 . 4 3 3  i - i . 3 0 )  
0 .596  ( -0.79) 
0 .499  i -0 .02)  Y 2 . 2  2 0.503 ( 0.66) 
0.495 i -0.99) 
0.631 i - 1 . 6 2 )  





VXI (cvl%) : i .  42509E-O4 
VF.? ( ~ 2 % )  : i .  286571-04 
VP.3 (cv3%) : 9.556221-05 
' VARIANCES,F OBSERVES ET FROS. : 
- AMENDENENT : 1.8843E-04 i - DOSE : 8.8643E-04 
- Lir;", : 3.3406E-04 
- COLONBE 
- AMENDEKENT'POSE : 1.66971-04 
- SUBSIDIAIRE : 4.0089E-05 
- AMENDEKENT'SUBSIDIAIRE : 6.551 4E-05 
- DOSE 'SUBSIDIAIRE : 1.59831-04 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 7.2102E-05 
HOMOGENEITE DES V.R. 
2 . 4 )  : 1.69018~-04 
2.3) : 2.58107E-05 
2.0) : 1.16232E-04 
(0,740) : 1.8843E-04 
6.220 (0.993) : 8.8643E-04 
?.344 (0.930) : 
: 2.0151E-04 
1.172 (0.673) : 1.6697E-04 
0.312 (0.396) : 4.0089E-05 
0.685 (0.421) : 6.5514E-05 
1.671 (0.793) : 1.59831-04 
0.754 (0.485) : 7.2102E-05 - 
( 2 . 6 )  : 
( 1.0) : 
( 2.2) : 
1.277581-04 
1,115 (0.698) : 88431-04 
5.245 (0.988) : E.8643E-O4 
: 3.34061-04 
1.192 (0.659) : 2.0151E-04 
0.988 (0.388) : 1.66971-04 
1.553 (0.732) : 
0.564 (0.466) : 
1.375 (0.729) : 
0.620 (0.450) : 
KI 2 DE BARTLETT 9.58454E-01 4.94680Ei.00 
PROBABILITE DU KI 2 6.193E-01 8.430E-02 
VARIANCE XESIDUELLE KOYENME : 
VRm (cvm%) : 1.19956E-04 ( 2.2) : 1.32005E-04 ( 2.3) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 







- AMENUEKENT *SUBS I D IA I WE : 
- POSEtSUSSIDIAIRE 

















1 .  
6. 
1 .  
1 .  
O .  
O .  
1 .  














( O .  694) 
( O .  41  2) 
( O .  41 O) 
( 2.3) : 
1.475 (0.763) : 
6.938 (0.995) : 
2.615 (0.944) : 
1.577 (0.789) : 
1.307 . (0.707) : 
. .  
. ,  
. .  
, .: . .  
e - : = :).cy: 
3:tp : 'se: 
parametre: hiPa: G I S )  
::n:+e : - 
. .  . 
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COMPARAISON DE INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1987 
MOYENNE 
annee: 1986 
- MOYENNES - 
__I___- 
!igne 1: = 
ligne 4: : 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
0.500 ligne 2: = 0.498 ligne 3: = 0.504 
O. 500 ligne 5: = 0.490 ligne 6: = 0.505 
parametre: K/Bas G(R) 
unite : - 
: ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.097): 
: BCM : 








INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date  : 1987 
parametre: Mg/Bas G(R)  
unite : - 
1 - DOHNEES OBSERVEES 
----I----------- 
bloc 1 
X . 1 l k  0.482 0.487 
X 12k 0.511 0.523 
X 13k 0.511 0.497 
X 21k 0.487 0.496 
X 22k 0.503 0.496 





































O I 505 
O. 497 











. .  
. .  8 . .  
I .  
. I  
I 
. .  
I ' '  . 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
0.501 
0.502 ( 0.32) 
0.494 ( -1.33) 
0.501 ( 0.15) 
0.493 ( -1.50) 
0.495 ( -1.16) 
0.502 ( 0.28) 
0.495 ( -1.02) 
0.505 ( 0.85) 
0.504 ( 0.62) 
0.494 ( -1.30) 
0.492 ( -1.69) 
0.497 ( -0.74) 
0.493 ( -1.59) 
0.500 ( -0.14) 
0.500 ( -0.06) 
0.494 ( -1.35) 
0.504 ( 0.61) 
x ... = 
x 1 . .  = 
x . I .  = 
x . . I  = 
x 1 1 .  = 
x 21. = 
x 1 . 1  = 
x . l l  = 
x .21 = 
X -31 = 
x 1 1 1  -- 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
X L I  = 
X L 4  = 
X U 1  = 
X M 4  = 
x 2..= 
x .2. = 
x . .2  = 
0.499 ( -0.32) 
0.502 ( 0.28) 0.506 ( 1.05) x .3 .  = 
0.500 ( -0.15) 
x 12. = 
x 22. = 
0.506 ( 1 . 1 7 )  
0.498 ( -0.60) 
X 13. = 
X 23. = 
0.507 ( 1.30) 
0.504 ( 0.79) 
x 1 . 2  = 0.502 ( 0.36) x 2.1 9 0.501 ( 0.02) X 2.2 0.497 ( -0.66) 
x .12 = 
x .22 = 
X .32 = 
0.492 ( -1.64) 
0.499 ( -0.28) 
0.508 ( 1.47) 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 
x 222 = 
0.506 ( 1.16) 
0.506 ( 1.17) 
0.503 ( 0.54) 
0.492 ( -1.73) 
X 131 
X 132 = 
X 231 = 
X 232 = 
0.505 ( 0.99) 
0.509 ( 1.62) 
0.502 ( 0.25) 
0.507 ( 1.33) 
X L 2  = 
X L 5  = 
0.502 ( 0.27) 
0.510 ( 1.88) 
X L 3  = 
X L 6  = 
0.496 ( -0.92) 
0.495 ( -1.03) 
XM2 = 
XM5 = 
0.500 ( -0.02) 
0.498 ( -0.49) 
x u 3  = 
XU6 = 
0.505 ( 0.88) 
0.502 ( 0.37) 
3 - ANALYSE DE LA VARIPNCE 
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: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRI ( cv l%j  : 1.4250%-04 
: VR2 ( ~ 2 % )  : 1,28657E-04 
: VR3 (cv3X) : 9.56622E-05 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 1.8843E-04 
- DOSE : 8.8643E-04 
- LIGNE : 3.3406E-O4 
- COLONNE 
- AMENDEMENT'DOSE : 1.6697E-04 
- SUES1DIAIP.E : 4.0069E-05 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 6.5514E-O5 
- DOSE 'SUES ID IA IRE : 1.5983E-04 
- AMENDEM'DOSE'SUESID : 7'.210!E-05 
( 2.41 : 1.690181-04 i 2.61  : 1.277531-04 
( 2.3) : 2.58107E-O5 ( 1.0) : 
( 2.0)  : 1.16232E-04 ( 2 . 2 )  : 
1.322 (0.740) : 1.6643E-O4 1.115 (0.6961 : 1.88431-04 
6.220 (0.993) : 6.8643E-04 5.245 (0.988) : 8.8643E-03 
2.344 (0.930) : : 3.3406E-04 
: 2.0151E-04 1 . 1 9 2  (0.659) : 2.01511-04 
1.172 (0.673)  : 1.6697E-04 0.488 i0.388) : 1.65?7E-04 
0.312 (0.396) : 4.008%-05 1.553 (0.732) : 
0.685 ( 0 . 4 2 1 )  : 6.5514E-05 0.564 (0.466) : 
1.671 (0,793) : 1.5983E-04 1.375 (0.729) : 
0.754 (0.485) : 7.2102E-05 0.620 (0.450) : 
: HOMOGENEITE DES V . R .  
KI 2 DE BQTLETT 
PP.OEAEILITE DU KI 2 
VbR1ANC.E EESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvm'd) 
: VARIANCES,f OBSERVES ET PROB. : 







- AMENDEMENT'SUSSIDIAIRE : 
- DOSE'SUBSIDIAIPX 
- AMENDEM'DOSE'SUESID : 
.571 (0.?87) 
2.765 (0.574) 
7.30 ( o . ~  
i .392 (0.744) 
0.334 (0.428) 
0.546 (0.470) 
1 .332 (0,729) 
0.601 ( 0 . 4 4 3 )  
I .527 jo.504, 
0.496 (0.491) 
1 .?65 Í0.710) 
0.304 (0 .410)  
1 .211 (0.694) 
0.546 (0.412) 
( 2 . 3 )  
I .  475 (O.  763) 
6.939 (0.995) 
2.615 (0.944) 
1.577 íQ.789)  I 
;.307 (0.707) I 
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COMPARAISON DE INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1987 
MOYENNE SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: Mg/Bas G(R) 
annee:1986 
4 T : = 0.494 a~ : =  
EFFET DOSE 
0.502 12T : =  




COMPAP.AIS0N DE 1NFLSIEWC.E ?E 3 DOSES DE C F O  DE 2 MEYDEMENT3 CALI::WES DIFFEP.EWTE d a t e  : 1987 I 




- MOYEFINES - 
ligne 1 :  : 0.505 ligne 5 :  : 0.502 1igr,e 3 :  : 0 . 4 %  
ligne d :  : 0.500 ligne 5: : 0.510 i!gne E: : 0 . 2 9 5  
unite : - 
l 
i 
: EL : 
: t-Test : 
: ligne 4: BC : 
: t-Test : 
: BLK : 
: t-Test : (0.966): (0.280): 
: BCM : 
: t-Test : 
._-_____.________.__---_-. 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
: ligne 2: BC : 
: t-Test : 
.-______-.-_----. 
._____-_-.-----I-. 
: BLM : 
: t-Test : (0.925): 
: BCM : 





INFLUENCE DI: 3 DOSES DE CACI DE 2 FBENDEMENTS CALCIQUES DIFFEENTS d a t e  : 148? 
SUP. UNE CULTURE DE KAIS SUR VEP.TISOL HYPERMAGNESIEN parametre : PBasA(T1) 
u n i t s  : me/p!t 
1 - DONNEES OBSERVECS 
b l o c  2 b l c c  3 b l o c  4 b l o c  5 b l o c  6 b l o c  
X.  Ilk 130.265 
X 12k i 6a .730 




95.177 124,252 101.630 
152.750 155.241 132.996 
117.727 104.775 120.459 
114.642 89.649 130.354 109.833 139.991 85.9i1 78.37 
132.238 145.267 121.044 92.096 52.006 118.518 135.05 
131.618 99.138 110.995 122.391 116.405 122.113 145.20 
X 2lk 123.383 
X 221; 186.012 




2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X 1 . .  = 127.704 ( 1.49) X 2 . . =  123.952 1-1.43) 
i: , 1 .  = 116.409 [ -1.49) x .3. = 12G.BPF ( 2 .271  
;< 1:. : 132.873 5.50)  
i: 2:. = l”S.643 [, 4 . 8 2 )  
:< I ? .  2 131,isil 4.7L:) 
X 2 2 .  = 125.638 t -0.15) 
X I l .  118.396 ( -5.53) 
X 21. 5 114.319 ( -9.15, 
X 1.2 = 125.555 I -0.191 i: 1.1 1?9.81? ( 3.171 
X .Il = 112.644 (-10.48) 
1 . 2 1  = 133.043 ( 5.73) 
x . 3 i  = 130.604 i 3.80) 
X .!2 : 120.173 ( -4 .4’3)  
i’ .2! 3: 131.730 4 .E9 j  
:I .32 = 1x.m i 0.75j 
X 1 1 1  = 123.690 ( -1.70) 
X I l ?  I: 113.306 ( -9.35) 
X 211 = 101.599 (-19.26) 
X 121 : 128.147 ( 1 . 8 4 )  
X 122 = í37.603 ( 9.36) 
X 221 = 137,940 ( 9.63) 
’i 131 = 
X 132 = 
X 231 = 
X 23: = 
:i L? = 
:< Lb : 
i?; = 
x i+5 = 
137.602 ( 9.36) 
123.605 ( -1.77) 
127.672 ( 1.41) 
125.an i 0.04)  
125.592 ( -0.121 
10? 426  ( - 1 4 . 6 2 1  
1?C.F14 i S . ? ? )  
i ! t .?F4 t 0 . 3 5 ,  
X 212 = 1?7.039 
Z Ll  = 157.632 
:i L4 Ilé.??? 
X H l  = l!5.!?7 
:x &.i = 121 517 
494 
________________________c______I_I______---------------------------------------------------------------------------------------- 
DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX CONSIDERES 
.-------------------_______________^____----------------------------------------------------------- CRITERES RETENUS 
: Blocs pris  sur l e s  lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre l a t i n  
._"__-^__^___________-----------.--------------------------------.-L----^-------_-----------------.___________I^__________________ 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl (cv l%)  : 5.90998Ei-O2 ( 19.3) : 1.15861Et03 ( 27.1) : 5.53624Et02 ( 18.7) 
: VR2 (cv2%) : 1.54234Et02 ( 9.9) : 2.02696Et02 ( 11.3) : 
: VR3 (cv3%) : 2.88125Et02 ( 13.5) : 2.78432E1.02 ( 13.3) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROR.: 
- AMENDEMENT : 2.5342Et02 0.429 (0.475) : 2.5342Et02 0.219 (0.351) : 2.5342Et02 0.458 (0.487) 
- DOSE : 1.6791Et03 2.841 (0.924) : 1.6791Et.03 1.449 (0.747) : 1.67911t03 3.033 (0.931) 
- LIGNE : 3.5785Et03 6.055 (0.999) : : 3.5785Et03 6,464 (0.999) 
- COLONNE : 7.4050Et02 0.633 (0.326) : 7.4050Et02 1.338 (0.711) 
- AMENDEMENT*DOSE : 4.0165EtOl 0.068 (0.066) : 4.0165Et01 0.035 (0.034) : 4.0165Ft01 0.073 (0.070) 
- SUBSIDIAIRE : 1,1369EtOl 0.074 (0.209) : 1.1369EtOl 0.056 (0.184) : 
- AMENDEMENT*SUESIDIAIRE : 4.5238Et02 1.570 (0.780) : 4.5238Lt02 1.625 (0.788) : 
- DOSE'SUESIDIAIRE : 2.1354Et02 0.741 (0.491) : 2.1354Et02 0.767 (0.479) : 
- AMENDEM'DOSE*SUBSID : 1.2714Et03 4.413 (0.978) : 1.2714Et.03 4.566 (0.980) : 
: HOKOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 4,83880Et00 1.37705EtOl 
PRORABILITE DU KI 2 8.8971-02 1.0231-03 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvm%) : 4.13623E.tO2 ( 16.2) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
: ( LES V.R. SONT HOMOGENES ) : 
- AMENDEMENT 0.613 (0.443) 
- DOSE 4.060 (0.978) 
- LIGNE 8.652 ( 1  .OOO) 
- SUBSIDIAIRE 0.027 (0.137) 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.094 (0.699) 
- DOSE 'SURSIDIAIRE 0.516 (0.395) 
- AMENDEM'DOSE*SUESID : 3.074 (0.947) 





I#FLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE '2 AMEYDERENTS CALCIOUES DIFFERENTS dste : 1937 
SUP. IlNC C1:LTUP.E DE ir415 SUR VELTISCL XiPERhAGNFSIEN gar3ne  t re : PSasA(P.j 
u n i t e  : me/plt 
E F F E T  D E E  
- MOYENNES - 
4 T : = 116.409 8 T  : =  1 2 . 3 8 7  t 2  f : : 128.683 
496 
COMPARAISON DE INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1987 
MOYENNE SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: PBasA(R) 
. annee:1986 unite : me/plt 
EFFET LIGNE 
ligne 1: = 157.632 ligne 2: = 128.650 ligne 3: : 125.592 
ligne 4: = 116.237 ligne 5: 119.431 ligne 6: = 107.426 
: C L :  1 :  
: t-Test : (0 .997) :  fü.247): 
: E L :  1 :  
: :-Test : (0.997):  10 .239) :  
: ligne 3: 3C : 
: t-Test : 
: ELM : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.286): 
: ecti : 
: t-Te:t : 
: C L :  1 :  
: t-Test : (0.993): 
: B L :  I :  
: t-Test : (0.993): 
: ligne 2: 6C : 
: t-Test : 
: BLti : 1 : 
: t-Test : (0,999): 
: 6CM : 








INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
_______---__-__-- 
INTEXACTIUN AMENDEMENT'DUSE'SUBSIDIAIRE 
- MOYENNES - 
CF 4T D1: = 123.690 Ce 4T D2: = 
Ccl2T Dl: = 137.602 Ccl2T D2: = 
Me 8T Dl: = 137.940 Me 8T D2: : 
date : 1987 
pararne t re: PBasA (R) 
unite : me/plt 
13.306 Cc 8T Dl: : 128.147 
25.873 Me 4T D1: = 101.599 
25.856 Mel2T D1: = 123.605 
Cc 8T D2: = 137.604 
Ma 4T 02: 127.039 
Mel2T D2: = 127.672 
: B L :  5 :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.999): (0.999): (0.999): (0.988): (0.987): (0.984): (0,980): (0.980): (0.967): (0.966): (0.757): 
: Me4TDl: BC : 5 : 5 : 5 : 
: t-Test : (0.999): (0.999): (0.999): (0.989): (0.988): (0.986): (0.981): (0.981): (0.969): (0.969): (0.764): 
: BLK : 
: t-Test : 
._____I.________.________._---____.________.___^____.________._____-__.___^____.________._____^__.--_____-. 
: ccb! : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
499 
t "Y . 
: t-Test : 
: BL : 




: Mel2T 02: BC : 
: t-Test : (0,703): (0.688): (0.687): (0.039): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
' : t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.673): (0.656): (0.656): 
._-_____.________.________f_-_____-.-_______. . .  
.________,________.___I_--.--------.-__-_-__. 
.1________.________.________.________._____I_._____---. 
. .  
,^_______.________._______l______^_l 
.________.___-___.________.________. 
: Cc 8T Dl: EC : 
: t-Test : (0.681): (0.664): (0.664): 
: BLM : 
: t-Test : . 
: BCM , : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: EL : 





I .________.________.________. . .  
: Ccl2T D1: BC : 
: t-Test : (0.028): (0.000): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
. .  : t-Test : 
: CL : 
: t-test : 
: BL : 






: CC 8T D2: BC : 
: t-Test : (0.027): 
: BLM : 
. .  : t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
I 
l .  







I - DONNEES OESERVEES 
5 l ú C  2 blsc  3 Ù I Ú C  3 
Y I ? k  3 2 . 8 6 5  818.559 8 7 4 . W  835.670 $77.635 bf.i .490 747.559 L:64.54? 757.022 835.9bl 6 6 9 . 5 ' 6  539.7 
X l?t  11:4.867 1524.860 t53.3138 t?77.71% 808.346 7 7 5 . 6 3  E7ï.85 8 4 8 . 1 9 4  6!2.95? 74; .E18  ?:,9.50: E8A.7  
x 1 3  1128.856 915.37:: 843.361 886.895 1073.407 7 5 0 . 2 4  668.341 743.300 ESi.553 9!3.501 619.85.: 6 E i . 5  
X ? I k  610.310 1155.493 670.977 809.941 662.478 741.632 579.953 849.713 7 2 6 . 8 5 2  919 .448  555.769 507.Q 
X 2 2  1103.337 773.435 1010.789 1C27.276 880.372 t68.527 532.576 77?.070 515.732 613.373 78G.266 866.9 
X 23k 1049.558 1015.300 7E7.403 E7?.8Oh 791.160 F57.953 616.853 707.080 80?.951 758.807 ?&5.84? 839.ô 
2 - tr:OTENNES ET ECARTS RELATIF? 
X ... = 820.044 
X I . .  = 631.653 ( 1 .683  
X l i .  = 771,515 ( -5 301 
:r; 21. = 749.133 ( - 8  6 5 j  
X 1.1  = 8 4 5 . 2 7 3  ( 3.03)  
x I l l  = 609.051 i. -1.34)  
i: 112 735.980 (-10.25) 
X ? l i  = 657.735 ( -13.57) 
:i ? I ?  : 830.543 ( 1.28) 
x' 2 . . =  806.235 i -1,681 
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................................................................................................................................. 
DISPOSITIFS EXPERIFLENTAUX CONSIDERES .___________________------------------------------------------------------------------------------ CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin ._____ ___________________.____________________------------.--------------------------------~------------------------------- 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl (cvl%) : 2.55835Et04 ( 19.5) : 5.17886Et04 ( 27.8) : 2.47878Et04 ( 19.2) 
: VR2 (cv~%) : 8.33332Et03 ( 11.1) : 8.35952Et03 ( 11.1) : 
: VR3 (cv3%) : 1.24402Et.04 ( 13.6) : 1.2435OEtO4 ( 13.6) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 1.3729Et04 0.537 (0.477) : 1.37291+04 0.265 (0.383) : i.37291i-O4 0.554 (0.472 
- DOSE : 7.0362Et04 2.750 (0.918) : 7.0362Et.04 1.359 (0.725) : 7.0362EtO4 2.839 (0.913 
- LIGNE : 1.5979Et05 6.246 (0.939) : : 1.5979EtOS 6.446 (0.999 
- COLONNE : 2.8766Et04 0.555 (0.265) : 2.8766Et04 1.160 (0.637 
- AMENDEMENT'DOSE : 2.0119Et03 0.079 (0.076) : 2.0119Et03 0.039 (0.038) : 2,0119Et03 0.08; (0.07f 
- SUBSIDIAIRE : 5.4084Et02 0.065 (0.197) : 5.4084Et02 0.065 (0.197) : 
- AHENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.4450Ei-04 1.162 (0.708) : 1.4450Et04 1.162 (0.709) : 
- DOSE*SUBSIDIAIRE : 7.6940Et03 0,618 (0.449) : 7.694ÖEtO3 0.619 (0.449) : 
- AMENDEM*DOSE'SUBSID : 5.7907Et04 4.655 (0.981) : 5.7907Et04 4.657 (0.981) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT d .  23751EtOO 1.40552Et01 
PROBABILITE DU KI 2 1.202E-01 8.866~-04 
: VARIANCE RESIDUELLE KOYENNE : 
: VRm (cvm%) : 1.8041iEtO~ ( 16.4) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
: ( LES V.R. SONT HOMOGENES ) : 
- AMENDEMENT 0.761 (0.391) 
- DOSE 3.900 (0.975) 
- LIGNE 8.857 (1.000) 
- AMENDEMENT'DOSE 0.112 (0.106) 
- SUBSIDIAIRE 0.030 (0.143) 
- AMENDEMENT*SUBSIDIAIRE : 0.801 (0.378) 
- DOSE 'SUBSIDIAIRE 0.426 (0.339) 





- MClYENNES - 
4 T : : 7ÖO.R?? 8 T : = 867 .024  
d a t e  : ¡98?  
p w m a t r e :  OEas A ( R )  
unite : m e / d  I 
504 
COWPARAISON DE INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1987 
annee: 1986 unite : me/m2 
MOYENiE SUR UNE CULTURE DE MAIS SUP, VERTISOL HYPEBMAGNESIEN parametre: QBas A(R) 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne 1: = 1029.157 ligne 2: = 844.276 ligne 3: = 821.213 
ligne 4: = 751.065 ligne 5: = 780.890 ligne 6: = 693.663 
11gne :i: 51:: : 
: t-TfSt : 
: 6LC : i : 
: t-Test : I I . ' J O ? I .  (G,324): 
: E L :  1 :  






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 MENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUE UNE CULTURE DE M M S  SUR VERTISOL HYPERHAGNESIEN 
INTER ACT I ON AtiE NDE ME NT ' DOSE 'SUES ID I A  I RE 
- MOYENNES - 
date : 1987 
psrametre: QRas A(R) 
unite : me/m? 
Cc 4T D1: I 809.051 
Me 8T Dl: = 901.137 
cci2~ n i :  = 890.562 
Cc 4T D2: = 735.980 
Ccl2T O?: = 821 .fi78 
Me 8T D?: 821.li2 
Cc 8T Dl : 2 836.223 
le 4T D1: = 667.735 
Mel2T D1: = 799.112 
Cc 8T 02: = 903.623 
Me 4T D?: 830.513 




: C L  : 
: t-Test : 
: RL : 
: t-Test : [0.735): (0.677): (0.593): 
.-^______._--^----.-------_.-___-___. 
Cc 8T DI: BC: : 
: t-Tesi : (0.735):  (0.877): (0.593): 
: RLM : 
: t-Ïesi : (0.652): (0.591): (0.514):  
Ccl2T U t :  BC : 
: t-Test : (0.230): (0.129): 
: BLt4 : 
: t-Test : (0,193): (0.108): 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L  : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.104): 
._-_--___.__-___-_. 
.-----___.--_____-. 
: Me 8T D1: BC : 
: t-Test : (0.104): 
: BLM : 
: t-Test : (0.087): 
: BCM : 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AHENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTUEE DE MAIS SUR VEETISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 1987 
perametre: Ea5 A(R) 




b l o c  1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X I l k  51.487 51.573 54.093 50.735 56,571 42.640 52.093 44.394 50,947 51.625 43.726 43.161 
x 12k 72.714 70.71i 55.690 52.429 48.223 46.104 54.707 50.053 45.903 18.522 46.323 49.884 
X 13k 59.948 49.269 53.788 52.117 51.708 42.047 49.146 45.274 59.479 55.433 43.749 60.918 
X 21k 56.384 58.956 47.862 51.254 44.310 54.307 43.177 49.539 50.520 51.325 54.364 64.076 
X 22k 56.925 47.150 55.918 58.141 50.500 48.392 49.809 47,019 44.072 53.151 52.242 47.215 
X 23k 62.821 58.676 49,166 41.726 47.388 47.298 46.788 48.941 49.697 53.618 49.898 52.137 
X ... = 51.499 
X 1 . .  = 51.755 ( 0.50) X 2..: 51.243 ( -0.5of 
X . 1 .  = 51.047 ( -0.88) X .2.  52.158 ( 1.28) X .3. = 51.293 ( -0 .40)  
X . . I  = 51.893 ( 0.76) X . . 2 z  51.106 ( - 0 . 7 6 )  
X 1 1 .  = 49.920 ( -3.07) X 12. 53.439 ( 3.77) X 13. = 51.906 ( 0.79) 
X 21. = 52.173 ( 1.31) X 22. 50.878 ( -1.21) X 23. : 50.680 ( -1.59) 
X 1 . 1  = 53.128 ( 3.16) X 1 . 2 .  50.383 ( - 2 . 1 7 )  X 2 . 1  50.658 ( -1 .63)  X 2 . 2 2  51.829 ( 0.64) 
X . l l  = 50.961 ( -1.04) X .12 = 51.132 ( -0.71) 
X .31 51.965 ( 0.90) X .32 50.621 ( -¡.71) 
X .21 = 52.752 ( 2.43) X .22 = 51.564 ( 0.13) 
X 111 = 
X 112 = 
x 211 = 
X 212 = 
52.486 ( 1.92) 
47.355 ( -8.05) 
49.436 (-4.01) 
54.910 ( 6.62) 
x 121 = 
X 122 = 
x 221 = 
X 222 = 
53.927 ( 4.71) 
52.951 [ 2.82) 
51.578 ( 0.15) 
50.178 ( -2.57) 
X 131 = 
X 132 = 
X 231 = 
X 232 : 
52.970 ( 2.86) 
50.843 ( -1.27) 
50.960 ( -1.05) 
50.399 ( -2.14) 
X L 1  : 
X L 4  = 
58.051 ( 12.72) 
48.412 ( -6.00) 
X L 2  = 
X L 5  = 
51.910 ( 0.80) 
51.191 ( -0.60) 
XL3 = 
XL6 = 
48.291 ( -6.23) 
51.141 ( -0.70) 
X M 1  = 
X M 4  = 
52.006 ( 0.98) 
49.860 ( -3.18) 
XM2 = 
XM5 = 
51.738 ( 0.46) 
50.527 ( -1.89) 
X E 3  
XM6 = 
54.321 ( 5.48) 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1987 
SUR UVE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPEF,MAFWESIEN parametre: Bas A(R) 
unite : me% 
EFFET LIGNE 
- lOYENNES - 
ligne 1 :  = 58.051 
ligne 4: = 48.412 
ligne 2: = 51.910 ligne 3: = 48.291 
ligne 5: = 51.191 ligne 6: 51.141 
51 2 
I g w  ?: BC : 
: t-T.si : 
513 
COMPARA!SON DE INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFEPXNTS date : 1987 
annee: 1986 rinite : me2 
MOYENNE SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: Bas A(R) 
INTERACTION AMENDEMENT'SUBSIDIAIP,E 
- MOYENNES - 
CalctPl: = 53.128 CalctD2: = 50.383 Mel.tD1: = 50.658 
: CalctD1: Mel.tD2: Mel.tD1: 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.946): (0.704): ,(0.159): 
.________.____-___.________.________. 
CalctD2: BC : 
: t-Test : (0.947): (0.705): (0.160): 
: BLM : 
: t-Test : f .  
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: +Test : (0.653): 
,________.-------. 
.________.----_---. 
: Wel.tD2: BC : 
: t-Test : (0.654): 
: BLM : 
: t-Test : 
.________._---_---. 







INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTUFX DE MAIS SUR VERTISOL HYPERHAGNESIEN 
1 - DONNEES OBSERYEES 
date : 1987 
parametre: K/6as A(R) 
m i t e  : - 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
x 1 i k  0,438 0.443 0.315 0.310 0.301 0.385 0.365 0.385 0.352 0.348 0.331 0.379 
X 12k 0.341 0.341 0.288 0.292 0.345 0.334 0.342 0.358 0.378 0.362 0.365 0.336 
X 13k 0.275 0.317 0.403 0.336 0.318 0.374 0.357 0.345 0.309 0.318 0.373 0.340 
x 21k 0.374 0.332 0.348 0.364 0.361 0.337 0.370 0.361 0.304 0.350 0.348 0.310 
x 22k 0.323 0,363 0.342 0.297 0.320 0.344 0.336 0.364 0.349 0.374 0.375 0.366 . ' 
x 23k 0.339 0.333 0.340 0.392 0.393 0.375 0.375 0.368 0.308 0.308 0.344 0,291 
X .., = 0.347 
X 1.. = 0.347 ( 0.08) X 2. .= 0.347 (-0.OQ 
X . l .  = 0.355 ( 2.23) X .2. = 0.343 ( - 1 . 1 0 )  X .3.  0,343 ( -1 .13)  
X . . i  0.346 ( -0.35) X . .2 = 0,348 ( 0.35) 
X 1 1 .  = 0.363 ( 4.55) X 12. = 0.340 ( -1.96) X 13. 0.339 ( -2.36) 
X 21. 0.347 ( -0.09) X 22. : 0,346 ( -0.23) X 23. = 0.347 ( 0.09) 
X 1 . 1  0.344 ( -0 .78)  X 1.2 2 0.350 ( 0.93) X 2.1 I: 0.347 ( 0.08) X 2.2 = 0.346 ( -0 .23)  
X , I l  = 0.351 ( 1.08) X .12 2 0.359 ( 3.38) 
X .21 2 0.342 ( -1.43) X .22 5 0.544 ( -0.76) 
X .31 = 0.345 ( -0.69) X .32 = 0.341 ( -1.58) 
X I l l  : 0.350 ( 1.02) X 121 = 0.343 ( - 1 . 1 1 )  X 131 : 0,339 ( -2.24) 
X 112 = 0.375 ( 8.08) X 122 = 0.337 ( -2.81) X 132 = 0.338 ( -2.48) 
X 211 2 0.351 ( 1.14) X 221 = 0.341 ( -1.75) X 231 = 0.350 ( 0.86) 
X 212 = 0.342 ( -1.32) X 222 0.351 ( 1.29) X 232 = 0.345 ( -0.67) 
X L1 = 0.352 ( 1.35) Y, L2 = 0.336 ( -3.26) X L3 = 0.349 ( 0.57) 
X L4 L- 0.361 ( 3.94) X L5 : 0.338 ( -2.48) X L6 = 0.346 ( -0.12) 
X M1 = 0.372 ( 7.36) X M? = 0.346 ( -0.33) X M3 0.349 ( 0.65) 
X M4 = 0.350 ( 0.99) X M5 = 0.333 ( -3.96) X M6 = 0.331 ( -4.72) 
516 
VR': (SV?%) : 5.30555E-04 
VP3 ,cv3%i : 5.87897E-04 
VARIAHCE5,F GESERVES ET PP.@E. : 
- ARfNDEKENT : 4.9084E-C'6 
- DnsE : I .0785F-P5 
- LIGNE : Ç.9444E-04 
- CÛLI" 
- SUBSIDIAIRE : I.0477E-04 
- AEENDEMENT'SUEjIDIAIRE : 2.21 I6E-04 
- DOSE *SUBS ID I A  IRE : 1.838?E-C4 
- AMCNDFI'DOSE'SUESID : 9.25411344 
- kMENDE#ENT'DG,CE : i . i û i x - e 3  
HOE96FNEITE DES V . R .  
KI 2 DE EARTLETT 
FROEAPILITE DU KI 2 
VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (cvm%) 
VARIANCES,F OESERVES ET PEGB. : 
i LES V.R. SONT NOLOGEWES ) : 
- AMENDEMENT 
- D O 3  
- CGLONNE 
- MENDE #E NT'DOSE 
- SUBSIDIAIRE 
- AMENDE NENT'SUES I D I A M  : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 
- AMENDEM'DGSE'SUSSID : 
( 6.6)  : 4.94313E-04 
( 7 .0 )  : 5.95145E-04 
0.003 ( O  04:) . 4.9054E-06 
i) 607 (0 .442)  . l.Ûi35E-05 
0.559 (0.23) : 
: I '044:-03 
O.6X (0.449) : 1.1017E-0: 
0 .197  (0 .324)  : 1.0477E-01 
0.376 (0.446) : !.?116E-04 
1.574 70.174) : 9.2541E-04 
0.313 ( 0 . ~ 2 )  . i . 8 3 m - n 4  
8.1171?Et@O 
1.727E-O? 
( 6.4) : 









11.047) : 4.9084E-06 
(0 .4861  : 1 .C7i5E-0? 
: 3.9.444r-04 
( O .  8 6 7 )  : ?. 7ii4SE-03 



















lû .25e)  
( 0 . 3 6 0 )  
(0 .171)  
(0. 393) 
( O .  975) 
0 .  
0.003 (0.046) : 
0.638 ( 0 . 4 8 5 )  : 
0.643 (0.228) : 
1 . 7 4 3  (0.s:it) : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE KAIS SUR VERTISOL HYPERMAGHESIEW 
- MOYENNES - 
co I onnel : = O. 372 colonne2: = 0.346 colonne3: = 0.349 
colonne4: = 0.350 colonne5: = 0.333 colonne6: = 0.331 
date : 1987 
parametre: K/Bas A(R) 





VARI A E E  
annee: i 986 
b l o c  1 
x ¡ i l ;  0.008 0.008 
x 12k 0.013 0.012 
X 13k 0.011 0.008 
INFLUENCE DE 3 DOSES DL CAO PJE 2 AtiENDEMENTS C A L C I Q U E S  D I F F E R E N T S  da t e  : 1387 
S U R  UNE CULTURE DE MAIS SUR V E R T I S O L  HYPERMAGNESIER parametre: Wa/Bas A(R) 
u n i t e  : - 
X 21k 0,008 0.008 
x 22k 0.003 0.003 
X 23k 0,011 . 0.015 
2 - WOYEMES E T  ECARTS P J L A T I F S  
b loc  2 b loc  3 b loc  4 bloc 5 b loc  6 
1 
0.013 0.014 0.009 0.005 0.008 0.008 0.009 0.003 0.005 0.005 
0.008 0.012 0.003 0.003 0.003 0.008 0.004 0.005 0.004 0.008 
0.008 0.003 0.003 0.006 0.009 0.008 0.010 0.010 0.005 0.008 
0.003 0.008 0.006 0.008 0.003 0.003 0.003 0.003 0.008 0.003 
0.008 0.011 0.008 0.008 0.008 0.003 0.010 0.003 0.009 0.003 
0.003 0.004 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 . 
x ... = 0.009 
X 1 . .  = 0.008 ( -0.87) X 2. .= 0.003 ( 0.87f 
X . 1 .  = 0.008 ( -2.47) X .2. = 0.003 ( 1.44) X .3.  = 0.003 ( 1.02) 
X . . l  0.008 ( -0.32) X . .2 = 0.003 ( 0.32) 
X 1 1 .  2 0.008 ( -1 .75)  X 12. = 0.008 ( -0 .36)  X 13. = 0.003 ( 0.10) 
X 21. = 0.008 ( -3 .13)  X 22. = 0.003 ( 3.85) X 23. = 0.003 ( 1.35) 
X 1 . 1  0.008 ( - 0 . 4 6 )  X 1.2 5 0.008 ( -1 .28)  X 2.1 = 0.008 ( - 0 . 1 8 )  X 2.2 0.003 ( 1.32) 
X . l l  = 0.008 ( -1.36) X .12 = 0.008 ( -3.57) 
X .21 = 0.008 ( -2.65) X .22 0.003 ( 5.54) 
X .31 = 0.003 ( 3.06) X .32 0.008 ( -1.01) 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
X L 1  = 
X L 4  = 
x ti1 = 
x t i 4  = 
0.003 ( 1.30) 
0.008 ( -5.40) 
0.008 ( -4.62) 
0.008 ( -1.75) 
0.010 ( 13.15) 
0.008 ( -1.53) 
0,008 ( -1.32) 
0.008 ( -7.88) 
X 121 = 0.008 ( - 
X 122 = 0.003 ( 
x 221 = 0.003 ( 
x 222 = 0.003 ( 
x L2 = 0.003 ( 
X L5 = 0.008 ( - 
X M2 = 0.009 ( 









X 131 = 
X 132 = 
X 231 = 
X 232 = 
X L 3  = 
XL6 = 
X M 3  = 
XM6 = 
0.009 ( 4.30) 
0.008 ( -4.11) 
0.003 ( 1.81) 
0.003 ( 2.03) 
0.008 ( -8.43) 
0.007 (-16.17) 
0.003 ( 6.82) 






i - DONNEES ORSERVEES 
bloc 1 
x I l k  0.042 0.042 
x 12k 0.089 0.084 
X 13k 0.076 0.068 
x 21k 0.048 0.059 
X 22k 0.054 0.056 
X 23k 0.064 0.064 
x ... = 
x 1.. = 
x . l .  :: 
x . . l  = 
x 1 1 .  = 
x 21. = 
x 1 . 1  = 
x . 1 1  = 
x .21 = 
X .31 = 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
X L 1  = 
X L 4  = 
Xì41 = 
X M 4  = 
O. 062 




0.056 ( -9.76) 
0.062 ( 0.34) 
0.051 (-16.90) 
0.060 ( -2.48) 




0.060 ( -2.10) 
0.062 ( 0.78) 
0.061 ( -1.63) 
0.059 ( -4.16) 
0.058 ( -6.24) 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS d a t e  : 1987 
SUR UNE CULTUEE DE KAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: Ca/Bas A(R) 
u n i t e  : - 







x 2. .= 
x .2.  = 
x . .2  = 
x 12. = 
x 22. = 
x 1.2 = 
x .12 = 
x .22 = 
X .32 = 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 
x 222 = 
XL2 = 
X L 5  = 
XM2 = 
XK5 = 
0.053 0.059 0.054 
0.071 0.056 0.057 
0.076 0.069 0.070 
0.057 0.051 0.065 
0.081 0.067 0.067 
0.033 0.060 0.067 
0.060 ( -3,lU) 
0.062 ( 0.75) 
0.064 ( 3.39) 
0.065 ( 5.95) 
0.059 ( -4.45) 
0.065 ( 5.86) 
0.055 (-10.16) 
0.064 ( 3.98) 
0.072 ( 16.35) 
0.063 ( 1.94) 
0.068 ( 9.96) 
0.057 ( -6.89) 
0.060 ( -2.00) 
0.060 ( -2.90) 
0.063 ( 2.04) 
0.060 ( -3.13) 
0.064 ( 3.67) 
x .3. = 
X 13. = 
X 23. = 
x 2.1 = 
X 131 = 
X 132 = 
X 231 = 
X 232 




bloc 4 bloc 5 bloc 6 
0.057 0.061 0.051 0.055 0.050 0.039 
0.064 0.066 0.049 0.062 0.048 0.068 
0.070 0.068 0.097 0.089 0.056 0.096 
0.045 0.064 0.051 0.053 0.067 0.063 
0.057 0.050 0.051 0.054 0.056. 0.056 
01060 0.068 0.069 0.075 0.067 0.087 
0.070 ( 12.78) 
. .  0.074 ( 20.64) 
0.065 ( 4.91) 
0.057 ( -7.12) X 2.2 = 0.062 ( 0.92) 
0.071 ( 15.45) 
0.078 ( 25.84) 
0.064 ( 2.94) 
0.066 ( 6.87) 
0.062 ( 0.11) 
0.063 ( 1.60) 
0.068 ( 10.14) 






INFLUENCE PE 3 DOSES PE CAO PE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES PIFFERENTS d a t e  : 1987 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VEkTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: Ca/Bas A(R) 
u n i t e  : - 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
4 T  : =  0.053 8 T : = 0.062 1 2 T  : =  0.070 
-_____-_-_._____-_-.-_-----.--------. 
: 1 2 T  : 8 T  : 
: C L :  1 :  5 :  
: +.-Test : (0.999): (0.963): 
: E L :  1 :  5 :  
: t-Test  : (1.000):  (0.967): 
: 4 T :  BC : 1 : 5 : 
: t-Test : (1.000): (0.979): 
: BLM : 
: t-Test : 
: B C M :  1 : 1 : 






: CL : 
: t-Test : (0.925): 
: EL : 
: t-Test : (0.931): 
: 8 T :  EC : 5 : 
: t-Test  : (0.952): 
.____-___.___-____. 
: ELM : 
: t-Test : 
: ECM : 5 : 
: t-Test : (0.982): 
d a t e  : i % 7  
parameire: Ca/BsF k R )  
CO~FkSAISGN bF 
annee:1996 u n i t e  : - 
INFLUENCE DF 3 DOSES DI CFO DE '2 WNDEKENTS CALC!OUES DIFfEP!NTS 
kSYENNE sup, UNE CULTUM DE Mu: sup. VE~TISOL H Y P E ~ . B A G V E S I E W  
: RCM : 
: t-Test : (0.972): (0.118): 
: C L  : 
: t-Test : 
: RL : 
: t-Test : ._______-.__------. 
8T-O% : EC : 
: t-Test : 
: BLh! : 
: t-Test : 
.________._^__-_-_. 
: RCM : 5 : 
: t-Test : (0.961): 
525 
INFLUENCE DE 3 bOSES DE CAO DE 2 AhfWDEkENTS CALCIQUES DIFFERENTÇ 
SUP, UNE CULTUEL DE MAIS SUP, VERTISOL HYPEFhA6NES!EN 
d a t e  : 1987 
parametre: Hg/Eas A ( K )  
u n i t e  : - 
b l o c  i b!oc 2 b l o c  3 ù ! O C  4 b l o c  5 b l o c  6 
I I l k  o.~ i? 0 .507  9 . m  s . 6 ~  0.631 0 . 5 ~ 7  0.570 0.546 0.533 0 .588  0.614 0.577 
r I31 0.538  o.^ 0 530 0 .579  0 . 6 0 3  13.550 o 5 ~ 4  0 . 5 7 3  0.584 0.583 0.566 0.557 
Y I 2 k  0.557 0 .56?  0 .631  0.626 0.590 3 6CG 0.586 0 .568  0.569 0.571 0 . 5 8 4  0.518 
X 2 l k  0.569 0.601 ‘1.598 0.571 0.552 0,590 0.577 0.566 0.637 0.588 0.578 0.613 
X 23.. 0.613 0.572 0.5C1 0.611 g.605 0.581 0.599 0.578 0.590 0.563 0.560 0.569 
Y 2 %  0 . 5 R  0.587 0.5’30 0.571 0.5‘39 0.549 0.557 0.556 0.615 0.609 0.581 0.613 
X ... : 0.583 
:i . 1 .  = 0.584 [ 0 . !4 )  X .?. = 0.586 ( 0.55) X . 3 .  0.579 ( -0 .69)  
3 . . i  0.586 ( 0.57) :i . . 2  0.580 ( -0.57) 
x I I .  2 0.578 -0.85) x I? .  = 0.586 i 0.55) x 13. = 0.578 ( -0.78) 
X 2 1 ,  0.589 ( i . 1 3 )  X 2 2 .  0.586 ( 0.55) X 23. = 0.579 ( -0.601 
X 1 . 1  : 0.585 ( 0.45) X 1 . 2  0.5?6 ( - 1 . 1 5 )  X 2 . 1  : 0.5P7 ( 0.71) X 2 . 2 2  0.583 0.01) 
X 11 :  0.583 1.10)  X 12! = 0.586 ( 0.57) X 131 = 0.581 ( -0.36) 
0.593 ( 1.74) X 231 0.578 ( -0.65) J. : I I  = 0.590 ( 1.24)  X 221 : 
:< 212 : 0.589 ( 1.03) X 222 = 0.UY ( -O .Es )  X 232 0.581 ( -0.36) 
X l i s  : 0.567 ( -2 .80 )  x I ? ?  0.536 0.54) Y, 132 : 0.576 ( -1 .20 j  .. 
:i LI 0.576 i -1.16) X L? 0.595 ( ?.i¡) X L3 : 0,582 ( -0.23) 
:I: Lr, 5 G.570 -2.15)  :Y, L5 0.550 i l.!Ci X Lb = 0.583 0 . i 4 j  
x # i  : 9.560 ( - 3 . 9 2 ~  x MI : 0 . 5 8 6  i 0 . 4 7 i  Y, 13 : 0.574 ( -1.56) 
‘r. M4 1: 0.584 ( 0.19) X M5 : 0.594 ( 1 . 9 4 )  X WG : G.600 ( 2 . 8 8 )  
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3 - AWALYSE DE LA VARIANCE 
_____^_______________________________^^_------------------------------------------------------------------------------------------ 
D E P O S  I T  I F S  EXPER! MENTAUX CONS I D E R E S  ._______________________________________------------------------------------------------------------ C R I T E E E S  RETENUS 
: Blocs pr i s  sur les l i g n e s  : B l o c s  p r i s  siir l e s  colonnes : C a r r e  l a t i n  
._______________________________._______-------------------------,--------------------------------.--------------------------------. 
: VARIANCES R E S I D U E L L E S  
: VR1 (cvl%) : 1.28487E-03 ( 6.1)  : 9.916231-04 ( 5.4) : 9.915921-04 ( 5.4) : 
: v ~ 2  (cvz%j : 3.20499E-04 ( 3.1) : 3.95126E-04 ( 3.4) : 
: VR3 (cv3%) : 3.64615E-04 ( 3.3) : 3.49689E-04 ( 3.2) : 
: VARIANCES,'? OBSERVES ET PROB. :  
- MENDEMENT : 3.1777E-04 0.247 (0.371) : 3.1777E-04 0.320 (0.417) : 3.1777E-04 0.320 (0.416) : 
- DOSE : 3.27721-04 0.255 (0.220) : 3,2772F-04 0.330 (0.274) : 3..2772E-04 0.330 (0.273) : 
- LIGNE : 9.9175E-04 0.772 (0.419) : : 9.9175E-04 1.000. (0.556) : 
- COLONHE : 2.45801-03 2.479 ( 0 . 9 4 1 )  : 2.4580E-03 2.479 (0.934) : 
- AMENDEMENT'DOSE : 2.4628-04 0.192 (0.172) : 2.4628E-04 0.248 (0.215) : 2.4628E-04 0.248 (0.215) : 
- S U B S I D I A I R E  : 7.97271344 2.488 (0.826) : 7.97271-04 2,018 (0.786) : 
- AMENDEMEWT*SUBSIDIAIRE : 1.217913-04 0.334 (0.425) : 1.2179E-04 0.348 (0.433) : 
- P O S E * S U B S I D I A I K E  : 1.8105E-04 0.497 (0.380) : 1.8105E-04 0.518 (0.393) : 
- AMENDEM'DOSE*SUBSID : 4.12371-04 1.296-(0.709) : 4.7237144 1.351 (0.723) : 
: HOMOGENEITE DES V.R.  
: KI 2 DE BARTLETT 1.04471E+01 6.75988E+00 






- DONNEES OBSERVEES 
bloc 1 
X Ilk 30.600 30.100 
X 12k 24.700 25.500 
X 13k 24.700 24.400 
X 21k 25.500 28.200 
X 22k 24.600 25.200 
X 23k 27.500 25.700 
X ... = 26.828 
X 1.. = 27.019 ( 0.71) 
X , 1 .  = 27.456 ( 2.35) 
X ..I = 26.856 ( 0.10) 
X 11. = 27.825 ( 3.72) 
X 21. = 27.092 ( 0.98) 
X . 1 1  : 27.592 ( 2.85) 
X .?I 26.325 ( -1.87) 
X .31 : 26.650 ( -0.66) 
X I l l  = 27.933 ( 4.12) 
X 112 27.717 ( 3.31) 
X 211 = 27.250 ( 1.57) 
X 212 = 26.933 ( 0.39) 
X LI = 26.392 ( -1.63) 
X L4 = 27.308 ( 1.79) 
X HI = 28.100 ( 4 . 7 4 )  
X M4 26.433 ( -1.47) 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 















X 2..: 26.636 ( -0.71)- 
X .?, = 26.354 ( -1.77) 
X ..2 26.800 ( -0.10) 
X 12, = 
X 22. = 
26.225 ( -2.25) 
26.483 ( -1.28) 
X 1.2 = 26.922 ( 0.35) 
X .I? = 27.325 ( 1.85) 
X .2: = 26.383 ( -1.66) 
X .32 26.692 ( -0.51) 
X 121 = 26.233 ( -2.22) 
X 122 = 26.217 ( -2.28) 
X 221 = 26.417 ( -1.53) 
X 222 = 26.550 ( -1.04) 
X L? = 26.158 ( -2.50) 
X L5 = 27.100 ( 1.01) 
X M? = 26.417 ( -1.53) 
X M5 27.000 ( 0.64) 
27.400 29.000 30.700 
26.500 26.300 27.000 
27.800 27.400 26.000 
24.100 29.300 27.800 
27.300 24.700 25.000 
27.100 26.900 27.600 
X .3. 26.671 ( -0.59) 
X 13. = 27.008 ( 0.67) 
X 23. = 26.333 ( -1.84) 
X 2.1 = 26.594 ( -0.87) 
X 131 = 27.183 ( 1.33) 
X 132 = 26.833 ( 0.02) 
X 231 26.117 ( -2.65) 
X 232 5 26.550 ( -1.04) 
X L3 2 26.742 ( -0.32) 
X L6 27.267 ( 1.64) 
X M3 = 26.883 ( 0.21) 
X 16 26.133 ( -2.59) 
date : 1986 A 
parametre : C (0-20) 
unite : 
bloc 5 bloc 6 
25.1 O0 25.600 26.800 26.700 
27.600 26.500 27.900 25.000 
28.800 28.600 27.500 27.700 
27.400 27.000 28.800 29.100 
29.500 29.200 26.600 27.400 
25.400 24.500 26.700 27.000 
X 2.2 26.678 ( -0.56) 
529 
~~ 
DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX CONSIDERES 
.---------^------I-- I -___ --_l___l_____-_____-- CRITERES RETENUS 
Carre latin : Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : 
.I______-_--__ -^-------.---1-1----1--^ -__.I----1-1----^ -___._____~___~-___ 
a .  
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VR1 (cvlX) : 4.19142Et00 ( 7.6) : 3.56036Et00 ( 7.0) : 3.76439EtOO ( 7.2) 
: vR2 (cv2X) : 1.64889E-01 ( 1.5) : 1.59956Et00 ( 4.7) : 
: vR3 (cv3X) : 1.14676Et00 ( 4.0) : 8.59822E-01 ( 3.5) : 
: VARIMCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AHENDEMENT : 2.6450Et00 0.631 (0.440) : 2.6450EtOO 0.743 (0.401) : 2.6450EtOO 0.703 (0.417 
- DOSE : 7.7585Et00 1.851 (0.824) : 7.7585Et00 2.179 (0.868) : 7.7585EtOO 2.061 (0.84 
- LIGNE : 2.7442EtOO 0.655 (0.337) : : 2.7442Et00 0.729 (0.388 
- COLONNE : 5.8996Et00 1.657 (0.819) : 5.8996EtOO 1.567 (0.786 
- AMENDEMENT'DOSE : 1.8579Et00 0.443 (0.348) : 1.8579EtOO 0.522 (0.395) : 1.8579EtOO 0.494 (0.377 
- SUBSIDIAIRE : 5.5556E-02 0.337 (0.410) : 5.5556142 0.035 (0.147) : 
- AMENDEMEHT'SUBSIDIAIRE : 3.47221-01 0.303 (0.407) : 3.4722E-O1 0.404 (0.462) : 
- DOSE 'SUBSIDIAIRE : 2.0097E-01 0.175 (0.159) : 2.0097E-01 0.234 (0.204) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 3.1097E-01 0.271 (0.232) : 3.1097E-01 0.362 (0.295) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 1.80668Et01 1.1401 OEt01 
PROBABILITE DU KI 2 : 1.1941-04 3.3446-03 





1 - DONNEES OBSERVEES 
b loc  1 
X I l k  2.240 2.290 
x 12k 1.950 1.960 
X 13k 1.850 1.910 
X 21k 1.930 2,080 
X 22k 1.920 2.020 
X 23k 2.100 2.010 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
x ... = 
x 1 . .  = 
x . 1 .  = 
x . . I  = 
x 1 1 .  = 
x 21. = 
x 1 . 1  = 
x . I l  = 
x .21 = 
X .31 = 
x I l l  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
X L I  = 
XL4 = 
X M I  = 
X M 4  = 
2.032 
2.050 ( 0.87) 
2.081 ( 2.39) 
2.030 ( -0.12) 
2.117 ( 4.16) 
2.045 ( 0.63) 
2.058 ( 1.28) 
2.077 ( 2.19) 
1.986 ( -2.28) 
2.027 ( -0.27) 
2.138 ( 5.22) 
2.095 ( 3.09) 
2.015 ( -0.85) 
2.075 ( 2.10) 
2.022 ( -0.52) 
2.046 ( 0.67) 
2.091 ( 2.88) 









x .2 .  = 
x . . 2  = 
x 12. = 
x 22. = 
x I . ?  = 
x .12 = 
x .2? = 
X .32 = 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 
x 222 = 
XL2 = 
















2.014 ( -0.87) 
1.989 ( -2.12) 
2.035 ( 0.12) 
1.986 ( -2.28) 
1.392 ( -1.95) 
2.042 ( 0.46) 
2.085 ( 2.60) 
1.992 ( -1.95) 
2.027 ( -0.27) 
1.985 ( -2.32) 
1.987 ( -2.24) 
1.987 ( -2.24) 
1.998 ( -1.67) 
2.031 ( -0.07) 
2.029 ( -0.15) 
2.007 ( -1.22) 







x .3. = 
X 13. = 
x 23. = 
x 2.1 = 
X 131 = 
X 132 = 
X 231 = 
X 232 = 
X L 3  = 










2.027 ( -0.210 
2.047 ( 0.75) 
2.006 I -1.30) 
2.001 (, -1.53) 
2.052 ( 0.96) 
2.043 ( 0.55) 
2.002 ( -1.50) 
2.010 ( -1.09) 
1.982 ( -2.49) 
2.084 ( 2.56) 
2.017 [ -0.72) 
1.998 -1.67) 
da t e  : 1986 A 
parame t r e : N (0-20) 
















X 2.2 2.028 ( -0.22) 
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~- ~ ~ _ _ _ _ _  ~- 
DISPOS ITIFS EXP ERIMENTAUX CONS IDERES 
.-1-1^ --------_----1_^ _________________I-------------------~ CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
,-1--1----1_-----11--.---11----------^ ____-_-_.-_-__----____I_----__I-------.------_-_-___I----- 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl (cvlX) : 1.521422-02 ( 6.1) : 1.414091-02 ( 5.9) : 1.43389E-02 ( 5.9) 
: VR2 (cv~%) : 7.58333E-03 ( 4.3) : 7.23333E-04 ( 1.3) : 
: VR3 (cv3%) : 4.59667E-03 ( 3.3) : 5.96867E-03 ( 3.8) : 
: VARIANCES,P OBSERVES ET PROB. : 
- AMENDEMENT : 2.2756E-02 1.496 (0.769) : 2.2756E-02 1.609 (0.786) : 2.2756E-O2 1.587 (0.780) 
- DOSE : 5.09721-02 3.350 (0.950) : 5,09721-02 3.605 (0.959) : 5.0972E-02 3.555 (0.953) 
- LIGNE : 1.33491-02 0.877 (0.488) : : 1.33491-02 0.931 (0.483) 
- COLONNE : 1.87161-02 1.324 (0.714) : 1.87161-02 1.305 (0.699) 
- AHENDEMENT'DOSE : 9.37221-03 0.616 (0.447) : 9.3722E-03 0.663 (0.472) : 9.3722E-03 0.654 (0.465) - SUBSIDIAIRE : 4.5000E-04 0.059 (0.189) : 4.5OOOE-O4 0.622 (0,470) : 
- AMENDEHENT'SUBSIDIAIRE : 8.45001-03 1.838 (0.816) : 8.45OOE-O3 1.416 (0.756) : 
- DOSE 'SUBSIDIAIRE : 1.16671-04 0.025 (0.024) : 1.1667E-04 0.020 (0.018) : 
- AMEHDEM'DOSE'SUBSID : 4.0667E-03 0.885 (0.428) : 4.0667E-03 0.681 (0.481) : 
: HOMKENEITE DES V.R. 
: KI 2 DE BARTLETT 8.25577Et00 1.22882EtOl 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 A 
paramette: N(0-20) 
unite : %o 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
4 T  : =  2.081 8 T : 1.989 1 2 T  : =  2.027 
.I-_~-.-_I__.--.-I__. 
: 4 T  : 1 2 T  : 
._I~__._____.-_I._ ____. 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.985): (0.709): 
: BL : 
: t-Test : 
.______._____-.--_I__. 
._~___.____I_.---____. 
: a ~ :  BC : 5 : 
: t-Test : (0.987): (0.715): 
: BU3 : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.867): 
: BL : 
: t-Test : 






: t-Test : (0.873): 
: BLH : 
: t-Test : 
: BCM : 







INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 1986 A 
parame tre: C/N (0-20) 
unite : - 
1 - DONNEES OBSERVEES 
---1__1 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X I l k  13.661 13.144 13.146 12.524 13.707 13.301 12.446 14.760 12.741 13.333 12.701 12.1 
X 12k 12.667 13.010 12.667 12.885 13.505 13.452 13.557 13.636 13.800 13.452 13.099 12.: 
X 13k 13.351 12.775 12.897 12.559 13.284 13.365 13.237 13.333 13.211 14.089 13.547 12.; 
X 21k 13.212 13.558 12.800 12.700 14.385 12.751 13.628 12.694 13.173 12.919 13.981 13.; 
X 22k 12.813 12.475 13.385 13.194 13.918 13.125 12.865 12.953 13.288 14.244 13.503 13.1 
X 23k 13.095 12.786 12.850 12.986 13.298 13.897 13.383 13.800 13.161 12.827 12.535 12.! 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
I_ 
X ... = 13.205 - 
X 1 . .  2 13.185 (-0.15)  X 2..= 13.225 ( 0.15) 
X .1. = 13.202 ( -0 .02 )  X .2. = 13.248 ( 0.32) X .3. = 13.165 ( -0.30) 
X . . I  = 13.236 ( 0.24) X ..2 = 13.174 ( -0.24) 
X 1 1 .  13.152 ( -0 .40 )  X 12. = 13.207 ( 0.02) X 13. 13.196 (-0.07)  
X 21. = 13.252 ( 0.36) X 22. = '13.288 ( 0.63) X 23. = 13.133 ( -0.54) 
X 1.1 = 13.179 ( -0 .20 )  X 1.2 5 13.191 (-0.10)  X 2.1 13.293 ( 0.67) X 2.2 = 13.157 ( -0 .37 )  
X .11 = 13.298 ( 0.71) X .12 = 13.106 ( -0.75) 
X .31 13.154 ( -0.38) X .32 13.175 ( -0.22) 
X .21 = 13.255 ( 0.38) X .22 = 13.240 ( 0.27) 
X 111  = 13.067 ( -1.04) X 121 13.216 ( 0.08) X 131 13.255 ( 0.38) 
X 112 = 13.237 ( 0.24) X 122 13.198 ( -0.05) X 132 = 13.138 ( -0.51) 
X 211 13.530 ( 2.46) X 221 = 13.295 ( 0.68) X 231 = 13.054 ( -1.14) 
X 212 = 12.975 ( -1.74) X 222 13.282 ( 0.58) X 232 = 13.213 ( 0.06) 
X L1 = 13.046 ( -1.21) X L2 = 12.883 ( -2.44) X L3 : 13.499 ( 2.23) 
X L4 13.358 ( 1.16) X L5 13.353 ( 1.12) X L6 = 13.091 ( -0.86) 
X M1 = 13.449 ( 1.85) X M2 13.168 ( -0.28) X M3 = 13.323 ( 0.89) 
X M4 = 13.179 ( -0.20) X H5 = 13.025 ( -1.36) X M6 = 13.086 ( -0.90) 
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3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
: VAR I ANCE s -RES I DUELLE s 
: VRl (cvl%) : 2.13735E-01 
: VR2 (cv2X) : 2.51312E-01 
: VR3 (~3%) : 2.242896-01 
: VARIAHCES,F OBSERVES ET PROE.: 
- AMENDEMENT : 2.81691-02 
- DOSE : 4.1379E-02 
- LIGNE : 6.5769E-01 
- COLONNE 
- AMEHDEMEHT'DOSE : 4.7835E-02 
- SUBSIDIAIRE : 6.9461E-02 
- AMENDEMENT'SUESIDIAIRE : 9.91 18E-02 
- DOSE'SUESIDIAIRE : 7.84051-02 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 4.0187E-01 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 
PROBABILITE DU KI 2 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvm%) 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROE.: 







- AMENDEMENT'SUESIDIAIRE : 
- DOSE'SUESIDIAIRE 
- AMENDEM'DOSE'SUESID : 
( 3.5) : 2.867231-01 
( 3.8) : 4.38974E-01 









(0.280) : 2.81631-02 
(O. 174) : il. 1379E-02 
(0.974) : 
: 2.9275E-01 
(0.197) : 4.7835E-02 
(0.376) : 6.94611-02 
(0.4811 : 3.91181-02 
(0.287) : 7.84051-02 
(0.814) : 4.0187E-01 
5.610391-02 
9.72OE-01 








1.81 1 (0.829) 
( 4.1) : 1.93980E-01 
( 5.0) : 
( 3.3) : 
0.098 (0.246) : 2.81631-02 
0.144 (0.134) : 4.1379E-02 
: 6.57691-01 
1.021 (0.573) : 2.9275E-01 
0.167 (0.152) : 4.7835E-02 
0.158 (0.294) : 
0.531 (0.480) : 
0.420 (0.333) : 
2.152 (0.a64) : 
2.07554Et00 
3.5421-01 


















O. 145 (0.292) 
0.213 (0.189) 
3.391 (0.978) 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 MENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
-.MOYENNES - 
ligne 1: = 13.046 ligne 2: = 12.883 ligne 3: = 13.499 
ligne 4: = 13.358 ligne 5: = 13.353 ligne 6: = 13.091 
.--l-l.--~.-----.-l_l. ~ - - .  1-1-. ---. 
: ligne 3: ligne 4: ligne 5: ligne 6: ligne 1: 
.^ -_II._I-._.__.-----.--^ -^ -^.l-l-l.---^ --. 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.997): (0.984): (0.983): (0.741): (0.624): 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.997): (0.981): (0.980): (0.721): (0.604): 
.l_l-.-_._l__l_.---_.II____.___-__. 
.----^---.-----.-___._I-.~-_.I_I_. 
- : ligne 2: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 5 : 
: t-Test : (0.998): (0,983): (0.982): (0.717): (0.600): 
: BCM : 
: t-Test : 
.--.--. --Iw --.-----.-_I * 
. ------. -_I_._II. -I---. -I. ----. 
, .  : CL : 
: t-Test : (0.980): (0.902): (0.897): (0.198): 
: BL : 
: t-Test : (0.976): (0.889): (0.884): (0,189): 
.^ II^ --.-^ _--.__-I.II--._I___. 
.---^ -^-.--_--.__--.-I_---.____I. 
ligne 1: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0,978): (0.890): (0.884): (0.187): 
: B C P : ,  
: t-Test : 
.-----.--.-__-.^ ----.-------. 
.--.---. -__--. ___ .---_ * 
: CL : 
: t-Test : (0.965): (0.846): (0.839): 
: BL : 
: t-test : (0.960): (0.830): (0.822): 
: ligne 6: BC : 
: t-Test : 
date : 1986 A 
parametre: C/N (0-20) 
unite : - 
: t-iesr : (u.Yo:): (U.a:a): (u.uLI1:  
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.574): (0.020): 
: BL : 





: ligne 5: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.549): (0.019): 
: BCH : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.559): 
: BL : 




. --. --. 
*-_-.-----. 
: ligne 4: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.5351: 
: BCM : 









1 - DONNEES OBSERVEES 
bloc' 1 
X 11k 5.300 
X 12k 4.300 
X 13k 4.300 
X 21k 4.400 
X 22k 4.200 
X 23k 4.700 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEHENTS CALCIQUES DIFFEENTS d a t e  : 1986 A 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: MOT(0-20) 
u n i t e  : % 
- 







2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
x ... = 
x 1 . .  = 
x . 1 .  = 
x . . l  1 
x 1 1 .  = 
x 21. = 
x 1.1 = 
x . l l  = 
x .21 = 
X .31 = 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
XL1 = 
XL4 = 
X H l  = 
X M 4  = 
4.629 
4.661 ( 0.69) 
4.733 ( 2.25) 
4.633 ( 0.09) 
4.783 ( 3.33) 
4.683 ( 1.17) 
4.678 ( 1.05) 
4.750 ( 2.61) 
4.550 ( -1.71) 
4.600 ( -0.63) 
4.800 ( 3.69) 
4.767 ( 2.97) 
4.700 ( 1.53) 
4.667 ( 0.81) 
4.550 ( -1.71) 
4.717 ( 1.89) 
4.858 ( 4.95) 
4.567 ( -1.35) 
x 2..= 
x .2. = 
x . . 2  = 
x 12. = 
x 22. = 
x 1.2 = 
x .12 = 
x .22 = 
X .32 = 
x 121 = 
x 122 1 
x 221 = 
x 222 
X L 2  = 
X L 5  = 
XM2 = 
XM5 = 
4.400 4.800 4.700 5.000 5.300 4.300 4.400 4.600 4.6 
4.600 4.500 4.600 4.500 4.700 4.800 4.600 4.800 4.: 
4.600 4.700 4.800 4.700 4.500 5.000 4.900 42700 4.E 
4.400 4.600 4.200 5.100 4.800 4.700 4.700 5.000 5.1 
4.300 4.700 4.700 4.300 4.300 5.100 5.000 4.600 4.1 
4.800 4.400 4.700 4.600 4.800 4.400 4.200 4.600 4.1 
4.597 ( -0.69) 
4.546 ( -1.80) X .3. = 4.608 ( -0.45) 
4.625 ( -0.09) 
4.533 ( -2.07) X 13. = 4.667 ( 0.81) 
4.558 ( -1.53) X 23. 4.550 ( -1.71) 
4.644 ( 0.33) X 2.1 5 4.589 ( -0.87) X 2.2 2 4.606 ( -0.51) 
4.717 ( 1.89) 
4.542 ( -1.89) 
4.617 ( -0.27) 
4.533 ( -2.07) 
4.533 ( -2.07) 
4.567 ( -1.35) 
4.550 ( -1.71) 
4.517 ( -2.43) 
4.675 ( 0.99) 
4.550 ( -1.71) 
4.658 ( 0.63) 
X 131 = 4.700 ( 1.53) 
X 132 2 4.633 ( 0.09) 
X 231 = 4.500 ( -2.79) 
X 232 = 4.600 ( -0.63) 
X L3 = 4.617 ( -0.27) 
X L6 = 4.700 ( 1.53) 
X M3 = 4.633 ( 0.09) 
X M6 4.508 ( -2.61) 
A 
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DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX CONSIDERES 
.____1111______11---_----_I----------I-----------------------------------------. CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
.___________1____1_____^.1___1____-_____--1_______.^-------------1_11____I_.I___I____^^____________I 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl (cvlX) : 1.303831-01 ( 7.8) : 1.09717E-01 ( 7.2) : 1.16833E-01 ( 7.41 
: VR2 (cv2%) : 5.91667E-03 ( 1.7) : 4.89167E-02 ( 4.8) : 
: VR3 (cv3X) : 3.538331-02 ( 4.1) : 2.67833E-02 ( 3.5) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AHENDEMENT : 7.3472E-02 0.561 (0.467) : 7.3472E-02 0.670 (0.426) : 7.3472E-02 0.629 (0.443) 
- BOSE : 2.1875E-01 1.670 (0.793) : 2.1875E-01 1.994 (0.844) : 2.1875E-01 1.872 (0.822) 
- LIGNE : 8.1250E-02 0.620 (0.312) : : 8.1250E-02 0.695 (0.365) 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES D I F F E R E N T S  
SUR UNE CULTURE DE H A I S  S U R  V E R T I S O L  HYPERMAGNESIEN 
d a t e  : 1986 A 
parametre: P A 0 1  s (0-20) 
u n i t e  : l j l 0 0 0  
1 - DONNEES O B S E R V E E S  - 
bloc 1 
X I l k  0.043 
X 12k 0,047 
X 13k 0.027 
X 21k 0.026 
X 22k O. O33 
X 23k 0.043 


























O.  O38 
0.040 0.018 0.050 
0.047 0.046 0.024 
0.041 0,033 0.046 
O. O32 
0.038 
O.  O38 
0.024 








0.035 0.035 0.023 
0.045 0.027 0.045 
0.038 0.033 0.032 
2 - MOYENNES E T  ECARTS R E L A T I F S  
---- _I 
x I . .  = 
x I . .  = 
x . I .  = 
x . . I  = 
x 11. = 
x 21. = 
x 1.1 = 
x . I l  = 
x -21  = 
X .31 
0.033 
0.034 ( 0.58) 
0.030 ( -8.95) 
X 2..= 0.033 ( -0.58) 
X $2.  = 0.034 ( 1.54) 0.036 ( 7.41) 
0.034 ( 0.42) 
0.038 ( 14.40) 
x .3. = 
X 13. = 
X 23. = 
x 2.1 = 
X 131 = 
X 132 = 
X 231 = 
X 232 = 
X L 3  = 
X L 6  = 
XM3 = 
X H 6  = 
0.035 ( 4.75) X . .2 = 0.032 ( -4.75) 
0.032 ( -4.83) 
0.029 (-13.07) 
X 12 .  = 0.035 ( 6.16) 
X 22. . 0.032 ( -3.08) 
0.036 ( 7.41) X 1.2 0.031 ( -6.24) 0.034 ( 2.08) X 2.2 = 0.032 ( -3.25) 
0.033 ( -1.58) 
0.035 ( 4.66) 
0.037 ( 11.16) 
X . I 2  0.028 (-16.32) 
X .22 0.033 ( -1.58) 
X .32 = 0.035 ( 3.66) 
X I l l  =. 0.038 ( 13.41) 
X 112 = 0.026 (-23.06) 
X 211 0.028 (-16.57) 
X 212 = 0.030 ( -9.58) 
X 121 = 0.035 ( 4.91) 
X 122 = 0,036 ( 7.41) 
X 221 = 0.035 ( 4.41) 
X 222 = 0.030 (-10.57) 
0.035 ( 3.91) 
0.032 ( -3.08) 
0.040 ( 18.40) 
0.037 ( 10.41) 
0.035 ( 6.16) 
0.030 ( -8.83) 
0.036 ( 7.66) 
0.030 ( -9.83) 
X L I  = 0.036 ( 7.41) 
X L4 = 0.035 ( 6.16) 
X L2 = 0.037 ( 9.41) 
X L5 = 0.027 (-20.32) 
X M1 0,033 ( -1.33) 
X M4 = 0.034 ( 2.41) 
X M2 = 0.029 (-13.82) 
X M5 = 0.038 ( 14.90) 
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3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
-_____I-___________________I_____________-------------------------------- 
DISPOS IT IFS E XPERI MENTAUX CONS IDERES 
.1_____1__________1_---------------------------------------------~--- CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
._____ __^_I_.________^___________--------._----1------1---------.----------------------- 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl ( C V l X )  : 7.97689E-05 ( 26.8) : 8.69289E-05 ( 27.9) : 6.12472E-05 ( 23.5) 
: VR2 (cv2X) : 2.95000E-05 ( 16.3) : 3.36333E-05 ( 17.4) : 
: VR3 (cv3X) : 3.8.37331-05 ( 18.6) : 3.75467E-05 ( 18.4) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMEHT : 2.72221-06 0.034 (0.151) : 2.7222E-06 0.031 (0.145) : 2.72221-06 0.044 (0.171) 
- DOSE : 1.83511-04 2.301 (0.881) : 1.83511-04 2.111 (0.859) : 1.83512-04 2.996 (0.929) 
- LIGNE : i.a966~-04 2.378 (0.933) : : 1.8966E-04 3.097 (0.969) 
- COLONNE : 1.53861-04 1.770 (0.845) : 1.53861-04 2.512 (0.937) 
- AMENDEMENT'DOSE : 1.15181-04 1.444 (0.746) : 1.15181-04 1.325 (0.717) : 1.1518E-04 1.881 (0.823) 
- SUBSIDIAIRE : 1.80501-04 6.119 (0.945) : 1.8050E-04 5.367 (0.933) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 3.4722E-05 0.905 (0.353) : 3.4722E-O5 0.925 (0.347) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 1.4042E-05 0.366 (0.298) : 1.40421-05 0.374 (0.303) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 1.65931-04 4.324 (0.976) : 1.65931-04 4.419 (0.978) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 
PROBABILITE DU KI 2 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvmt) 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 







- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 
4.00973Et.00 
1.347E-01 























INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 A 
parametre: PAOls(0-20) 
unite : 1/1000 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
- MOYENNES - 
I I ~  
. 4 T : = 0.030 
EFFET DOSE 
8 T : = 0.034 12 T : = 0.036 
: BL : 
: t-Test : 
: 4 T :  EX : 
: t-Test : 
: BL# : 5 : 
: t-Test : (0,985): (0.888): 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
.-.----.-. 
.----.--I.---. 
.-I--. 1 . -III. 
.---^ _^I.---^ _.---__.I_^ __. 
: BL : 
: t-Test : 
: 8 T :  EC : 
: t-Test : 
.--_._--_. 
: BLM : 
: t-Test : (0.630): 
: BCM : 
: t-Test : 




INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 A 
parametre: PA01 s (0-20) 
unite : 1/1000 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne 1 :  = 0.036 ligne 2 :  = 0.037 ligne 3: 0.035 
Irgne 4: = 0,035 ligne 5: = 0.027 ligne 6: 2 0.030 
! 
: CL : 
: t-Test : (0.262): (0.102): 
: BL : 
: t-Test : 
- .  
: ligne 3: EX : 
: t-Test : 
: BU : 
: t-Test : (0.275): (0.108): 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.163): 
.-- .--__-.-_. 
- .  
.--__I.___-__.----._______. 
: BL : 
: t-Test : 
: ligne 1: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.171): 
: BCM : 
: t-Test : 
.----I-._I_____. 
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COMPARAISON DE INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS C A L C I Q U E S  D I F F E R E N T S  date : 1986 A 
annee:1986 unite : 1/1000 
MOYENNE S U R  UNE CULTURE DE MAIS SUR V E R T I S O L  H Y P E R M G N E S I E N  parametre : P A 0 1  s (0-20) 
E F F E T  COLONNE 
- MOYENNES - 
colonnel: = 0.033 colonne?: = 0.029 colonne3: 2 0.036 
colonne4: : 0.034 colonne5: 0.038 colonne6: = 0.030 
: r-tesr : 
: BCM : 
: t-Test : (0.909): (0.655): (0.307): 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: +Test : 
: colonne4: EX : 
: t-Test : 
: BLH : 
: t-Test : 
: Bcld : 
.----^ -.---^ ---.--_I--.-------. 
.-___--_._----.---.~---.------. 
. .  
. -.---I. - _. 
.-.--. -. 
.----.-- -.--. 
. -  : t-Test : (0.808): (0.419): 
.---e. --.- -- ---.---I. 
: CL : 
: t-Test : ' 
: BL : 
: +Test : 
: colonne3: EX : 
: t-Test : 
: BLH : 
: t-Test : 
: BCH : 
: t-Test : (0.553): 
.-.-. 








INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
_--I_-__-_--- 
INTERACTION AMENDEMENT'DOSE'SUBSIDIAIRE 
- MOYENNES - 
date : 1986 A 
parametre: PAOls(0-20) 
unite : 1/1000 
Cc 4T D1: = 0.038 Cc 4T D2: = 0.026 Ce ET D1: = 0.035 Ce 8T D?: = 0.036 
Ccl2T D1: = 0.035 Ccl2T D2: 2 0.032 Me 1T D1: = 0.028 Me 4T D2: 5 0.030 
Me 8T D1: = 0.035 Me 8T D2: = 0.030 Hel2T D1: 2 0.040 Mel2T D2: = 0.037 
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: LL : 
: t-Test : 
.^___I_.______._____.__II_._______-. 
: BL : 548 
: t-Test : (0.780): (0.564): (0.387): (0.182): 
: Cc 8T 01: BC : 
: t-Test : (0.785): (0.569): (0.391): (0.184): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
.----_._--.________.__-_.-_---. 
.- 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.685): (0.419): (0.218): 
._-_I._____.______.-_I-. 
.--._-.-____._ -_. 
: Cc 8T D2: BC : 
: t-Test : (0.690): (0.423): (0.220): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
, _I-. --. --. --. 
.__-_._I___.II__.____I.I_-^ -. 
: BL : 
: t-Test : (0.537): (0.218): 
: Mel2T D?: BC : 
: t-Test : (0.542): (0.2201: 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
.______-.-.-__-.------. 
: BL : 
: t-Test : (0.355): 
: Cc 4T D1: Bc : 
: t-Test : (0.358): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-TeEit : 




- ANALYSE DE 
VARIANCE 
annee: 1986 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENT3 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
d a t e  : 1986 A 
parametre: pH eau(0-20) 








. -  
bloc 6 







X I l k  6.300 6.200 
X 12k 6.700 7.000 
X 13k 7.200 7.000 
X 21k 6.300 6.100 
X 22k 6.900 6.500 















x .2. = 
x . .2  = 
x 12. = 
x 22. = 
x 1 .2  = 
x .12 = 
x .22 = 
X -32 = 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 
x 222 = 
X L 2  = 
X L 5  = 
XM2 = 
XM5 = 
5.900 6.300 6.100 
6.400 6.600 7.000 
6.900 7.200 6.900 
6.200 6.300 6.200 
6.900 7.000 6.500 
6.600 6.900 7.200 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
x ... = 
x 1 . .  = 
x . 1 .  = 
x . . l  = 
x 1 1 .  = 
x 21. = 
x 1.1 = 
x .11 = 
x .21 = 
X .31 = 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
X L 1  = 
X L 4  = 
X M I  = 
X M 4  = 
6.621 
6.631 ( 0.15) 6.611 ( -0.15) 
-7.05) 














O.  82) 
x .3. = 7.008 ( 5.85) 
X 13. = 
X 23. = 
7.017 ( 5.98) 
7.000 ( 5.73) 
6.633 ( 0.19) 6.628 ( 0.10) x 2.1 = 6.644 ( 0.36) X 2.2 = 6.578 ( -0.65) 
6.200 ( -6.36) 
6.708 ( 1.32) 
7.008 ( 5.85) 
6.108 ( -7.74) 
6.692 ( 1.07) 
7.008 ( 5.85) 
6.183 ( -6.61) 
6.117 ( -7.61) 
6.217 ( -6.10) 
6.100 ( -7.87) 
6.650 ( 0.44) 
6.800 ( 2.71) 
6.767 ( 2.20) 
6.583 ( -0.57) 
X 131 = 
X 132 = 
X 231 = 
X 232 = 
7.067 ( 6.73) 
6.967 ( 5.22) 
6.950 ( 4.97) 
7.050 ( 6.48) 
6.650 ( 0.44) 
6.533 ( -1.32) 
6.617 ( -0.06) 
6.592 ( -0.44) 
X L 3  = 
XL6 = 
6.683 ( 0.94) 
6.650 ( 0.44) 
6.667 ( 0.69) 
6.608 ( -0.19) 
6.558 ( -0.94) 
6.592 ( -0.44) 
XH3 = 
XM6 = 
6.642 ( 0.31) 
6.658 ( 0.57) 
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3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
_I__------- 
1__~-______1_-1____11_____-1-1_-11--------1-----------------~--------. 
DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX CONSIDERES 
._________________--_______^__1111____1_----------------. CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
.I____________I__________I__.___4__1____1________-----.1___1_1___1______--1-.-------I---------------. 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl (cvl%) : 3.06500E-02 ( 2.6) : 3.31833E-02 ( 2.8) : 3.30000E-02 ( 2.7) 
: VR2 (cv2X) : 5.68056E-02 ( 3.6) : 1.35472E-01 ( 5.6) : 
: VR3 (cv3%) : 6.153891-02 ( 3.7) : 4.580561-02 ( 3.2) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEHENT : 6.80561-03 0.222 (0.354) : 6.80561-03 0.205 (0.341) : 6.8056E-03 0.206 (0.341) 
- DOSE : 4.4904Et00 
- LIGNE : 3.3917E-02 
- COLONNE 
- AMENDEMENT* DOSE : 5.1389E-03 
- SUBSIDIAIRE : 2.3472E-02 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : I .  68061-02 
- DOSE 'SUBS ID I AIRE : 1.4306E-02 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 1.0681E-01 
146.506 (1.000) : 4.4904Et00 
1.107 (0.618) : 
: 2.1250E-02 
0.168 (0.153) : 5.1389E-03 
0.413 (0.447) : 2.34721-02 
0.273 (0.388) : 1.6806E-O2 
0.232 (0.203) : 1.4306E-02 
1.136 (0.805) : 1.0681E-01 
135.321 (1.000) : 4.4904Et00 136.073 (1.000) 
: 3.39171-02 1.028 (0.571) 
0.640 (0.327) : 2.12501-02 0.644 (0.329) 
0.155 (0.142) : 5.1389E-03 0.156 (0.143) 
0.173 (0.306) : 
0.367 (0.443) : 
0.312 (0.261) : 
2.332 (0.884) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 
PROBABILITE DU KI 2 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvm%) 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 




- AMENDEMENT' DOSE 
- SUBSIDIAIRE 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 
. .  - COLONNE 
2.95326Et00 
2.284E-01 
4.70682E-02 ( 3.3) 
0.145 (0.293) 






















INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 A 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMGNESIEN parametre: pH eau(0-20) 
unite : - 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
. 4 T  : =  6.154 8 T  : =  6.700 12T : =  7,008 
.---. -.-.-. 
: 1 2 T  : 8 T  : 
: C L :  1 :  1 :  
: t-test : (1 . O O O ) :  (1.000): 
. ---. -----. -. --. 
: B L :  1 :  1 :  
: t-Test : (1,000): (1.000): 
: 4 T :  BC : 1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (1.000): 
: B L M :  1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (1.000): 
' .---.-----.----. 
.--.---.I---. 
: B C H :  1 : 1 : 
: t-Test : ( 1  . O O O ) :  (1 . O O O )  : 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1.000): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (1.000): 
.-II-. --.
: 8 T :  BC : 1 : 
: t-Test : (1.000): 
: BLM : 1 : 
: t-Test : (1 . O O O )  : 
: BCH : 1 : 






1 - DONNEES OBSERVEES 
bloc 1 
X I l k  5.400 5.300 
X 12k 5.700 6.000 
X 13k 6.200 6.300 
X 21k 5.300 5.300 
X 22k 5.900 5.600 
X 23k 5.600 6.300 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 A 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: pH KCI(0-20) 
unite : - 
x ... = 
x I . .  = 
x . I .  = 
x ,.l = 
x 1 1 .  = 
x 21. = 
x 1 . 1  = 
x . 1 1  = 
x .21 = 
x .31 = 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
X 211 = 
x 212 = 
x LI = 
X L 4  = 
X M I  = 






5.725 ( -0.15) 
5.312 ( -7.34) 
5.733 ( -0.00) 
5.292 ( -7.70) 
5.333 ( -6.98) 
5.700 ( -0.58) 
5.333 ( -6.98) 
6.058 5.67) 





5.742 ( 0.15) 
5,658 ( - 1 . 5 1 )  
5.808 ( 1.31) 
5.725 ( -0.15'1 








x .?. = 
x . .2  = 
X 12. = 
x 22. = 
x 1.2 = 
x .12 = 
x .?? = 
x .32 = 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 
x 222  = 
XL! = 
X L 5  = 












5.742 ( 0.15) 
5.792 ( 1.021 
5.133 ( -0.00) 
5.792 ( 1.02) 
5.792 ( 1.02) 
5.750 ( 0.29) 
5.292 { -7.70) 
5.775 ( 0.73) 
6.133 ( 6.98) 
-0.581 
2 . 6 2 )  
3.20) 
-1.16) 
5.725 ( -0.15) 
5.717 ( -0 .29)  
5.658 ( -1.31) 







x . 3 .  = 
x 13. = 
x 23. = 
x 2.1 = 
X 131 = 
X 132 = 
X 231 
X 232 = 
X L 3  = 










bloc 5 bloc 6 
5.200 5.400 5.300 5.3l 
5.600 5.800 5.700 5.91 
5.800 6.400 5.800 6.31 
5.300 5.100 5.600 5.51 
6.100 5.900 5.700 5.41 
5.900 6.100 6.400 6.2' 
6.096 ( 6.32) 
6.092 i 6.25) 
6,100 ( 6.40)  
5.767 ( 0.58) 
6.083 ( 6.10) 
6.100 ( 6.401 
6.033 ( 5.23) 
6.167 i 7.56) 
5.800 ( 1.161 
5.758 ( 0 .441  
5.725 ( -0.15) 
5.150 I 0.2'3) 
X 2 . 2  5.717 ( -0.29) 
553 
3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
~ 
DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX CONSIDERES 
.------t-----------~-------~------------------------------------ CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris  sur les colonnes : Carre latin 
.______-__^__---______-.---_-^ ___CI----_-I-I__I___.1-------1--1111.-----111------------- f .  
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl (cvlX) : 2.60000E-02 ( 2.8) : 2.573331-02 ( 2.8) : 2.55000E-02 ( 2.8) 
: VR2 (cv2X) : 5.73333E-02 ( 4.2) : 1.37333141 ( 6.5) : 
: VR3 (cv3X) : 5.60000E-02 ( 4.1) : 4.00000E-02 ( 3.5) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 5.0000E-03 0.192 (0.332) : 5.0000E-03 0.194 (0.333) : 5.0000E-03 0.196 (0.334: 
- DOSE : 3.7429Et00 143.958 (1.000) : 3.7429Et00 145.450 (1,000) : 3.7429Et00 146.781 (1 .O001 
- LIGNE : 2.6667E-02 1.026 (0.575) : : 2.66671-02 1.046 (0.581: 
- COLONNE : 2.80001-02 1.088 (0.608) : 2.8000E-02 1.098 (0.607: 
- AWENDEMENT'DOSE : 2.91671-03 0.112 (0.106) : 2.91671-03 0.113 (0.107) : 2.9167L-03 0.114 (0.108: 
- SUBSIDIAIRE : 1.99681-29 0.000 (0.005) : 1.99681-29 0.000 (0.005) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 4.50001-02 0.804 (0.382) : 4.5OOOE-O2 1.125 (0.701) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 2.54111-02 0.454 (0.354) : 2.5417E-02 0.635 (0.457) : 
- AWENDEM*DOSE'SUBSID : 1.28751-01 2.299 (0.880) : 1.2875E-01 3.219 (0.944) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
: KI 2 DE BARTLETT 3.71058EtOO 7.68203E1.00 
: PROBABILITE DU KI 2 1.5641-01 2.147E-02 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvmt) : 4.24848E-02 ( 3.6) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
: ( LES V.R. SONT HOMOGENES ) : 
- AMENDEMENT 0.118 (0.267) 
- LIGNE 0.628 (0.318) 
- AMEHDEMENT*DOSE 0.069 (0.067) 
- SUBSIDIAIRE 0.000 (0.005) 
- AMENDEMENT*SUBSIDIAIRE : 1 .O59 (0.691) 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 0.598 (0.442) 
- AMENDEW'DOSE'SUBSID : 3.030 (0.945) 
- DOSE 88.100 (1 .WO) 
COMPARAISON DE 
annee: 1986 unite : - 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 A 
MOYENNE SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: pH KCI (0-20) 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
4 T : = 5.312 8 T  : =  5 . 7 9 2  12T : :  6.096 
.---_I.___-_.-.-_I_. 
: 12T : 8 T  : 
: C L :  1 :  I :  
: t-Test : (1.000): (1.000): 
: B L :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): 
.--------._---.~_-.---. 
.--_.-___I_.__II. 
: 4 T : B C :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): 
: B L M :  1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (1.0001: 
.-_--.I___.___-_-. 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  I :  
: t-Test : (1.000): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (1.000): 
: B T :  BC : 1 : 
: t-Test : (1.000): 
: BLM : 1 : 
: t-Test : (1.000): 
: BCH : 
: t-Test : 





1 - DONNEES OBSERVEES 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 1986 A 
parametre: KE(0-20) 
u n i t e  : me% 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 'bloc 6 
X l l k  0.620 0.610 0.470 0.450 0.470 0.460 0.370 0.440 0.370 0.410 0.430 O.? 
X 12k 0.420 0.480 0.410 0.470 0.340 0,400 0.470 0.460 0.350 0.410 0.420 0.3 
X 13k 0.360 0.280 0.650 0.430 0.410 0.420 0.440 0.420 0.360 0.400 0,400 0.4 
X 21k 0.380 0.500 0.380 0.490 0.470 0.380 0.390 0.440 0.570 0.820 0.410 0.4 
X 22k 0.410 0.480 0.440 0.370 0.480 0.440 0.440 0.430 0.440 0.450 0.410 0.: 
X 23k 0.540 0.400 0.410 0.500 0.460 0.500 0.460 0.550 0.330 0.430 0.440 0.3 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
x .., = 
x 1. .  
x . 1 .  = 
x ,.1 = 
x I l .  = 
x 21. 
x 1 . 1  = 
x . l l - =  
x .21 = 
X .31 = 
x 1 1 1  5 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 2 
X L 1  = 
X L 4  = 
X M 1  = 
x u 4  2 
I 
0.440 
0.429 ( -2.37) 
0.463 ( 5.31) 
0.434 ( -1.30) 
0.456 ( 3.70) 
0.470 ( 6.92) 
0.431 ( -1.93) 
0.444 ( 1.04) 
0.419 ( -4.64) 
0.438 ( -0.28) 
0.455 ( 3.51) 
0.457 ( 3.89) 
0.433 ( -1.42) 
0.507 ( 15.26) 
0.457 ( 3.89) 
0.443 ( 0.66) 
0.492 ( 12.04) 
0.428 ( -2.56) 
X 2..= 0.450 ( 2.37) 
X .2.  = 0.423 ( -3.70) 
X . .2  = 0.445 ( 1.30) 
X 12. = 0.417 ( -5.21) 
X 22. = I 0.430 ( -2.18) 
X 1.2 = 0.427 ( -2.81) 
X .12 = 0.482 ( 9.57) 
X .22 0.428 ( -2.75) 
X .32 = 0.427 ( -2.94) 
X 121 = 0.402 ( -8.63) 
X 122 0.432 ( -1.80) 
X 221 0.437 ( -0.66) 
X 222 0.423 ( -3.70) 
X L2 : 0.456 ( 3.70) 
X L5 = 0.445 ( 1.23) 
X M2 0.429 ( -2.37) 
X M5 = 0.468 ( 6.54) 
x .3. = 
X 13. = 
X 23. = 
x 2.1 = 
X 131 = 
X 132 = 
X 231 
X 232 = 
X L 3  = 
XL6 : 
x u 3  = 
XM6 = 
0.432 ( -1.61) 
0.415 ( -5.59) 
0.450 ( 2.37) 
0.437 ( -0.66) X 2.2 = 0.463 ( 5.40) 
0.437 ( -0.66) 
0.393 (-10.52) 
0.440 ( 0.09) 
0.460 ( 4.64) 
0.436 ( -0.85) 
0.402 ( -8.63) 




DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX CONSIDERES 
.______________-________^_____l______l__---------------------------------- CRI TE RES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
_____ __1______1____._____________________________I.___--__-_-__1__---__-------.-----_1-__-__-_--1__l_l_ 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRI ( c v I X )  : 1.06585E-02 ( 23.5) : 8.17450E-03 ( 20.6) : 8.99083E-03 ( 21.6) 
: VR2 (~~2x1 : 4.91139E-03 ( 15.9) : 4.771391-03 ( 15.7) : 
: VR3 (cv3fg) : 2.93939E-03 ( 12.3) : 2.96739E-03 ( 12.4) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AHENDEHENT : 7.81251-03 0.733 (0.404) : 7.81251-03 0.956 (0.339) : 7.8125E-03 0.869 (0.365: 
- DOSE : 1.0304E-02 0.967 (0.396) : 1.0304E-02 1.261 (0.699) : 1.03041-02 1 . 1 4 6  (0.661: 
- LIGNE : 4.90921-03 0.461 (0.197) : : 4.9092E-03 0.546 (0.259; 
- COLONNE : 1.7329E-02 2.120 (0.904) : 1.1329E-02 1.927 (0.866' 
- AMENDE ME NT'DOSE : 9.0417E-04 0.085 (0.082) : 9.0417E-04 0.111 (0.105) : 9.04171-04 0.101 (0.096; 
- SUBSIDIAIRE : 2.3347E-03 0.475 (0.475) : 2.33471-03 0.489 (0.480) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 4.20141-03 1.429 (0.158) : 4.2014E-O3 1.416 (0.756) : 
- DOSE 'SUBS ID I A IRE : 3.66811-03 1.248 (0.696) : 3.6681E-03 1.236 (0.692) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 6.16811-03 2.098 (0.858) : 6.1681E-03 2.079 (0.855) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BAKTLETT 
PROBABILITE DU XI 2 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvmX) 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
: ( LES V.R. SONT HOMOGENES ) : - AMENDENENT 
- DOSE 
- COLONNE 
- AMENDE MENT * DOSE 
- SUBSIDIAIRE 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 


















INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 A 
parametre: KE(0-20) 
unite : me% 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET COLONNE 
- MOYENNES - 
colonnel: = 0.492 colonne2: = 0.429 colonne3: 2 0.438 
colonneil: = 0.428 colonne5: = 0.468 colonne6: = 0.382 
: BCH : 
: t-Test : (0.961): (0.808): (0.237): (0.022): 
: CL : 
: t-Test : 
: BLM : 
I -  I 
: c  I
: t-lest : 
: BCM : 
: t-Test : (0.959): (0.799): (0.216): 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
ne3: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : (0.9251: (0.687): 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
: colonne5: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCH : 









. -__, __--. 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS d a t e  : 1986 A 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: NaE(0-20) 
u n i t e  : me% 
1 - DONNEES OBSERVEES -- I 
bloc 1 
X I lk  0.450 
X 12k o. 220 
X 13k 0.190 
X 21k 0.330 
X 22k 0.190 









0.360 0.370 0.270 
0.180 0.190 0.220 
0.260 0.220 0.220 
0.280 0.300 0.290 
0.190 0.320 0.290 
















0.270 0.240 0.2 
0.310 0.200 0.2 
0.220 0.260 0.2 
0.310 0.230 0.2 
0.260 0.250 0.2 
0.190 0.190 0.2 
X ... = 0.250 - 
X 1 . .  = 0.253 ( 1.28) X 2..= 0.246 ( -1.28) 
X . I .  = 0.285 ( 14.36) X .2. 0.242 ( -3.17) X .3. = 0.222 (-11.19) 
X . . I  0.250 ( 0.17) X . . 2 =  0.249 ( - 0 . 1 7 )  
X 1 1 .  0.301 ( 20.53) X 12. 0.239 ( -4.17) X 13. = 0.218 (-12.52) 
X 21. = 0.270 ( 8.18) X 22. = . 0.244 ( -2.17) X 23. = 0.225 ( -9.85) 
X 1.1 0.253 ( 1.50) X 1.2 2 0.252 ( 1.06) X 2.1 0.247 ( -1.17) X 2.2 = 0.246 ( - 1 . 3 9 )  
X . l l  = 0.288 ( 15.19) X . I2  = 0.283 ( 13.52) 
X .21 0.238 ( -4.51) X .22 = 0.245 ( -1.84) 
X .31 = 0.224 (-10.18) X .32 0.219 (-12.19) 
X 1 1 1  = 0.307 ( 22.87) X 121 0.238 ( -4.51) X 131 0.215 (-13.86) 
X 112 = 0.295 ( 18.20) X 122 = 0.240 ( -3.84) X 132 0.222 (-11.19) 
X 211 = 0.268 ( 7.51) X 221 = 0.238 ( -4.51) X 231 = 0.233 ( -6.51) 
X 212 0.272 ( 8.85) X 222 0.250 ( 0.17) X 232 = 0.217 (-13.19) 
X L1 = 0.270 ( 8.18) X L2 0.241 ( -3.51) X L3 2 0.268 ( 7.18) 
X L4 = 0.231 ( -7.51) X L5 = 0.258 ( 3.17) X L6 = 0.231 ( -7.51) 
X Hl = 0.273 ( 9.18) X M2 = 0.270 ( 8.18) X M3 = 0.254 ( 1.84) 
X M4 0,248 ( -0.50) X M5 = 0.238 ( -4.84) X M6 = 0.215 (-13.86) 
560 
3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
--_-I_---  
_______I_-1-1_11____________________________^_______---------~_----______-- 
DISPUS IT IFS E XP ERI MENTAUX CONS IDERES 
._I___1^_____1-_-__1_----------I-I-------I---------------------------------- CR ITE RES RETENUS 
: Blocs pr i s  sur les l i g n e s  : Blocs pris sur les colonnes : Carre l a t i n  
.________-__I__________.__1_________________________I._______-______--______^_______.___________-_____--------- 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl (cvl%) : 2.81717E-03 ( 21.3) : 2.46850E-03 ( 19.9) : 2.137501-03 ( 18.5) 
: VR2 ( c v ~ % )  : 8.058331-04 ( 1 1 . 4 )  : 4.49161E-04 ( 8.5) : 
: VR3 (cv3%) : 1.53983E-03 ( 15.7) : 1.61111E-03 ( 16.1) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- APENDEUENT : 7.34722-04 0.261 (0.380) ; 7.34721-04 0.298 (0.404) : 7.34121-04 0.344 (0.429) 
- DOSE : 2.55121-02 9.056 (0.399) : 2.5512E-02 10.335 (0.993) : 2.55121-02 11.936 (0.999) 
- LIGNE : 3.7925E-03 1.346 (0.723) : : 3.79251-03 1.774 (0.836) 
- COLONNE : 5.5358~-03 2.243 (0.919) : 5.5358~-03 2.590 (0.342) 
- AMENDEMENT'DOSE : 2.6931E-03 0.956 (0.400) : 2.69311-03 1,091 (0.648) : 2.8931E-03 1.260 (0.695) 
- SUBSIDIAIRE : 1.2500E-05 0.016 (0.093) : 1.25001-05 0.028 (0.132) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.388913-06 0.001 (0.025) : 1.388%-O6 0.001 (0.025) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 2.54171-04 0.165 (0.151) : 2.54171-04 0.158 (0.145) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 5.5139E-04 0.423 (0.335) : 6.5139144 0.404 (0.323) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. . ,  
: KI 2 DE BARTLETT 3.80814Et00 4.45673EtOO 
PROBABILITE DU KI 2 I .  489E-01 1 .077E-01 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvmX) : 2.053111-03 ( 18.2) : 1.89523E-03 ( 17.4) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
: ( LES V.R. SONT HOMOGENES 1 : 
- AMENDEMENT 0.358 10.441) 0.388 (0.457) 
- DOSE 12.323 ( 1  .OOO) 13.461 ( 1  .000) 
- LIGNE 1.847 (0.882) 
- COLONNE 2.921 (0.980) 
- AMENDEMENT'DOSE I . 3 l 1  (0.723) 1.421 10.751) 
- SUBSIDIAIRE 0.006 (0.064) 0.007 (0.067) 
- AMENDE~NT'SUBSIDIAIRE : 0.001 (0.022) 0.001 (0.023) 
- DGSE'SUBSIDIAIRE 0.124 (0.116) 0.134 (0.125) 







INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DEFERENTS date : 1986 A 
parametre: NaE(0-20) 
unite : me% 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET DOSE 
- HOYENNES - 
I 4 T  : =  0.285 8 T  : =  O. 242 
: 4 T  : 8 T  : .---. 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.850): 
: E L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.796): 
.----.I- - -.--_--. 
: 1 2 T :  BC : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.825): 
: ELM : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.868): 
.- --.-- ~ .----. 
: BCM : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.883): 
: C L :  1 :  
: t-Test : (0.996): 
.-----^-__-.---~_.-----_._I___. 
: E L :  1 :  
: t-Test : (0.991): 
: 8 T :  BC : 1 : 
: t-Test : (0.995): 
: ELM : 1 : 
: t-Test : (0.999): 
. -___. I----. 
.-------.I -. 
: B C M :  1 : 
: t-Test : (0.999): 
12T : =  o. 222 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 A 
parametre: WaE (0-20) 




SUR UNE CULTURE DE KAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET COLONNE 
- MOYENNES - 
colonnet: 2 0.273 colonne?: 2 0.270 colonne3: = 0 . 2 5 4  
colonne4: = 0.243 colonne5: 2 0.238 colonne6: = 0.215 
DI 
: t-’rest : 
: BCH : 
: t-Test : (0.821): (0.772): (0.256): 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
.--- -.-___._ __ -.-- --.----. 
.-----.__^ -^-.---I-. 
: colonne3: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : (0.693): (0.623): - .  
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
: colonne2: BC : 
: t-Test : 
: BLH : 
: t-Test : 
: BCM : 







INFLUENCE DE 3 DOSES DE Cao DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 A 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: CaE (0-20) 
unite : me% 
I  - DONNEES OBSERVEES 
3 bloc 4 b l o c  5 bloc 6 
8.690 7.200 7.590 6.850 7.370 8.090 7.41 
12.000 8.610 11.700 9.050 8,490 5.790 10.01. 
11.200 14.100 11.800 11.300 16.300 10.400 13.5i 
9.050 6.660 7.610 8.490 7.020 6.910 7.4' 
17.100 13.700 13.900 12.800 13.600 14.600 13.21 
9.230 9.440 9.870 10.900 9.020 9.870 7.45 







X I l k  9.020 9.340 
X 12k 10.200 12.600 
X 13k 13.300 13.300 












X 21k 8.040 9.030 
X 22k 1 1  .soo 10.200 
X 23k 10.500 15.900 
x ... : 10.685 
X 1.. = 10.544 ( -1.31) 
X . 3 .  = 13.679 ( 28.03) X .2. = 10.347 ( -3.15) 
X . . I  5 10.662 ( -0.21) X . . ?  = 10.707 ( 0.21) 
X 13. = 
X 23. = 14.117 ( 32.12) 
13.242 ( 23.93) X 1 1 .  : 8.040 (-24.75) 
X 21. = 8.014 (-24.99) 
X 1 2 .  10.352 ( -3.12) 
X 22. = 10.343 ( -3.19) 
X 1.1 : 10.438 ( -2 .31)  X 1.2 10.651 { -0.31) 
X . l l  7.991 (-25.21) 
X .21 = 10.445 ( -2 .24)  
X .JI = 13.550 ( 26.82) 
X .12 = 8.063 (-24.53) 
X .22  : 10.250 ( -4.07) 
x .32 = 13.808 ( 29.24) 
X 111 = 8.108 (-24.11) 
X 112 : 7.972 (-25.39) 
x 211 = 7.a73 (-26.31) 
x 212 = 8.155 (-23.68) 
X 121 : 9.938 ( -6.98) 
X 122 = 10.765 ( 0.75) 
X 221 = 10.952 ( 2.50) 
X 222 9.735 ( -8.89) 
X 131 = 
X 132 = 
X 231 = 
X 232 : 
13.267 ( 24.17) 
13.217 23.70) 
13.833 ( 29.47) 
14.400 ( 34.77) 
X LI  = 11.077 ( 3.68) 
X L4 = 10.182 (' -4.71j 
X L2 : 11.535 ( 7.96)  
X L5 = 10.099 -5.48) 
X L 3  = 
X L6 = 
11.407 ( 6.77) 
9.807 I -8 .22 )  
X MI : 11.169 ( 4.54) 
X M4 = 10.551 ( -1.25) 
X #2 = 10.016 ( -6.26) 
X H5 = 10.742 ( 0.53)  
X M 3  : 
XM6 : 
10.910 2 . 1 1 )  
10.720 i 0.33) 
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3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
-----1-----1- 
DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX CONSIDERES 
.---1----_ -^-_-____111______11__________---------------______I------ CRITERES RETENUS ' 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
,___11___-_------------.1-----^ --1_--1---1-__---.-------------^ 1-^ ~----^ I.--^ -- _I__-_____ 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VR1 (cvl%) : 9.80136E-01 ( 9.3) : 1.94557Et00 ( 13.1) : 7.720131-01 ( 8.2) 
: VR2 (cv2%) : 2.78734Et.00 ( 15.6) : 4.50402Et00 ( 19.9) : 
: VR3 (~3%) : 2.54844EtOO ( 14.9) : 2.20511EtOO ( 13.9) : 
: VARIANCESJ OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 1.4140Et00 1.443 (0.761) : 1.4140Et00 0.727 (0.407) : 1.4140EtOO 1.832 (0.812 
- DOSE : 1.9372Et02 197.648 ( I  ,000) : 1.9372Et02 99.571 (1 .OOO) : 1.9372Et02 250.931 (1 .O00 
- LIGNE : 6.6398Et00 6.774 (0.999) : : 6.6398Et00 8.601 (1.000 
- COLONNE : 1.8126EtOO 0.932 (0.479) : 1.8126EtOO 2.348 (0.922 
- AMENDEMENT'DOSE : 1.5921EtOO 1.624 (0.784) : 1.5921Ei-00 0.818 (0.456) : 1.5921Et00 2.062 (0.84 
- SUBSIDIAIRE : 3.6901E-02 0.013 (0.091) : 3.69011-02 0.008 (0.071) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 5.08371-01 0.199 (0.337) : 5.083X-O1 0.231 (0.360) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 3.1160E-01 0.122 (0.115) : 3.1160E-01 0.141 (0.131) : 
- AMENDEM*DOSE*SUBSID : 3.2937Et.00 1.292 (0.708) : 3.2937EtOO 1.494 (0.757) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
: KI 2 DE BARTLETT 5.7881 6Et00 
: PROBABILITE DU KI 2 5.5351-02 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvmX) : 1.85729Et.00 ( 12.8) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
: ( LES V.R. SONT HOMOGENES ) : 
- AMENDEMENT 0.761 (0.391) 
- DOSE 104.303 (1 .OOO) 
- LIGNE 3.575 (0.993) 
- COLONNE 
- AMEHDEMENT'DOSE 0.857 (0.433) 
- SUBSIDIAIRE 0.020 (0.117) 
- AMEHDEHENT'SUBSIDIAIRE : 0.274 (0.391) 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 0.168 (0.153) 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 1.773 (0.823) 
1.70961Et00 
4.254E-01 
2.29613Et00 ( 14.2) : 
0.616 (0.442) 










INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGMESIEN 
EFFET DOSE 
4 T  : =  8.027 8 T : = 10.347 
.__________.__I___._---.l_-l^. 
: 12T : 8 T  : 
: C L :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): 
: B L :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): 
: 4 T : B C : l : l :  
: t-Test : (1.000): (1.000): 
: B L H :  1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (1,000): 
: E C M :  1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (1.UOOj: 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1.000): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (1.000): 
: 8 T :  BC : 1 : 
: t-Test : (1.000): 
: BL# : 1 : 
: t-Test : (1.000): 
: BCM : 1 : 
. ___---. ----. --_-. -----. 
.-__-._____. -__. 
.______.__---.-__---. 






: t-Test : (1,000): 
.____-.-__._^___---. 
12 T : : 13.679 
date : 1986 A 
parametre: CaE (0-20) 
unite : me% 
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COMPARAISON DE INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
annee: 1986 unite : me% 
date : 1986 A 
parametre: CaE(0-20) HOYENNE SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne 1: = 11.077 ligne 2: = 11.535 ligne 3: = 11.407 
ligne 4: = 10.182 ligne 5: = 10.099 ligne 6: = 9.807 
: t-'l'est : (u.Yu¿): ( U . Y b U ) :  ( u . U U ' [ ) :  
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.783): (0.631): 
: BL : 
: t-Test : (0.732): (0.578): 
.________.________._____--.___-___. 
._^_I__.____I__._______.__----.II___. 
. _ _ _ - _ . ~ . - I - .  
.^_-_.--._--- -. 
: ligne 1: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.586): (0.444): 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.274): 
: BL : 
: t-Test : (0.245): 
.-___-._--._-_---. 
.__________._______._______.____I__ 
. ---. --. 
: ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.180): 
: RCM : 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 A 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: MgE(0-20) 
unite : me% 
1 - DONNEES OBSERVEES 
bloc 1 bloc 2 
X 1 I k  44.000 44.400 44.500 45.400 
X 12k 43.500 43.000 43.100 44.700 
X 13k 43.000 42.000 42.400 42.200 
X 21k 44.200 43.900 44.000 44.600 
X 22k 42.200 43.900 43.200 43.200 








bloc 4 * bloc 5 
35.000 37.000 40.000 40.800 
41.800 40.300 33.700 36.200 
39.500 38.200 35.700 32.400 
33.500 38.200 41.700 41 -500 
39.500 40.500 35.700 36.700 








2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ... = 40.742 
X 1 . .  = 40.736 ( -0.01) X 2..= 40.747 ( 0.01) 
X . I .  = 41.467 ( 1.78) X .2. = 40.692 ( -0.12) X .3. 2 40.067 ( -1.66) 
X . . l  40.553 ( -0.46) X . .2  = 40.931 ( 0.46) 
X I l .  = 42.017 ( 3.13) 
X 21. = 40.917 ( 0.43) 
X 12. 40.592 ( -0.37) 
X 22. = .40.792 ( 0.12) 
X 13. = 
X 23. = 
39.600 ( -2.80) 
40.533 ( -0.51) 
X 1 . 1  = 40.678 ( -0.16) X 1.2 = 40.794 ( 0.13) X 2.1 = 40.428 ( -0.77) X 2.2 = 41.067 ( 0.80) 
X . I 1  = 41.108 ( 0.90) 
X .21 40.417 ( -0.80) 
X .31 40.133 ( -1.49) 
X .12 = 41.825 ( 2.66) 
X .22 = 40.967 ( 0.55) 
X .32 = 40,000 ( -1.82) 
X 1 1 1  = 41.617 ( 2.15) 
X 112 = 42.417 ( 4.11)  
X 212 = 41.233 ( 1.21) 
X 211 z 40.600 ( -0.35) 
X 121 2 40.433 ( -0.76) 
X 221 40.400 ( -0.84) 
X 122 = 40.750 ( 0.02) 
X 222 = 41.183 ( 1.08) 
X 131 = 39.983 ( -1.86) 
X 132 2 39.217 ( -3.74) 
X 231 40.283 ( -1.12) 
X 232 = 40.783 ( 0.10) 
X Ll = 43.358 ( 6.42) 
X L4 = 38.400 ( -5.75) 
X L2 = 43.267 ( 6.20) 
X L5 2 37.767 ( -7.30) 
X L3 42.858 ( 5.20) 
X L6 38.800 ( -4.77) 
X M1 = 40.208 ( -1.31) 
X M4 = 40.983 ( 0.59) 
X M2 = 40.667 ( -0.18) 
X M5 = 41.125 ( 0.94) 
X M3 = 40.842 ( 0.25) 
X t46 = 40.625 ( -0.29) 
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3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VR1 (cvl%) : 9.42620Et00 
: VR2 ( ~ 2 % )  : I .  50989Et00 
: OR3 ( ~ 3 % )  : 4.02529Et00 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 2.2222E-03 
- DOSE : I. 1805Et01 
- LIGNE : 8.5937Et01 
- COLONNE 
- AMENDEMEHT'DDSE : 6.36221+00 
- SUBSIDIAIRE : 2.5689Et00 
- AMENDEMEHT'SUBSIDIAIRE : 1.2272Et00 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 1.2172Et00 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 7.73891-01 
: HUMOGENEITE DES V.R. 
( 7.5) : 2.63644Et01 
( 3.0) : 4.26822EtOO 
( 4.9) : 3.47362EtOO 
0.000 (0.015) : 2.2222143 
1.252 (0.697) : 1.1805Et01 
9.117 (1.000) : 
: 1.2457Et00 
0.675 (0.478) : 6.3622Et00 
1.701 (0.752) : 2.5689Et00 
0.305 (0.408) : 1.2272Et00 
0.302 (0.254) : 1.2172Et00 
0.192 (0.172) : 7.7389E-01 
( 1 2 . 6 )  : 1.14713Et01 
( 5.1) : 
( 4.6) : 
0.000 
0.448 
O .  047 
0.241 




(0.011) : 2.22221-03 
(0.351) : 1.1805EtOI 
: 8.5937Et01 
(0.003) : 1.2457Et00 





KI 2 DE BARTLETT 7.51 547Et00 ?.37325E+Ol 
PROBABILITE DU KI 2 7.334E-O? 7.028E-06 
0.000 (0.014) 
1 .O29 (0.623) ~ 
7.491 (0.399) 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 A 
parametre: MgE(0-20) 
unite : me% 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
.ligne 1: = 43.358 ligne 2: = 43.267 ligne 3: = 42.858 
ligne 4: = 38.400 ligne 5: = 37.767 ligne 6: = 38.800 
: ligne 1: ligne 2: ligne 3: ligne 6: ligne 4: .- l.l^ ---.---ll.----.l--- -.--___. 
: C L :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (0.999): (0.999): (0.999): (0.536): (0.348): 
: B L :  1 :  I :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (0.583): (0.382): 
: ligne 5: BC : 
: t-Test : 
~ ~ ~----__ 
: C L :  5 :  5 :  5 . :  
: t-Test : (0.998): (0.998): (0.996): (0.225): 
: B L :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (0.999): (0,999): (0.998): (0.248): 
: ligne 4: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCH : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  5 :  1 :  
: t-Test : (0.996): (0.996): (0.992): 
: B L :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (0.999): (0.998): (0.997): 
.-l_-l.______-._~__.I_~. 
: CL : 
: t-Test : (0.279): (0.229): 
: BL : 
: t-Test : (0.307): (0.253): 
.--._______.__----. 
._-_.____-.__----. 
ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 




: CL : 
: t-Test : (0.052): 
: BL : 
: t-Test : (0.058): 
.I__. _I-_. 
.-_-. --. 
: ligne 2: Bc : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
.-_.- ---. 







INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 A 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: SBE(0-20) 
unite : me% 
1 - DONNEES OBSERVEES 














X Ilk 54.090 54.700 53.630 53.650 
X 12k 54.340 56.370 56.990 55.150 







53.720 42.840 45.300 
52.320 51.120 52.690 
59.940 54.230 50.630 
X 21k 52.950 53.690 53.610 54.160 
X 22k 54.300 54.830 55.320 56.360 
X 23k 54.360 59.700 56.950 55,210 
55.520 40.810 46.530 
50.860 49.560 51.030 
60.070 53.560 52.760 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X ... = 52.115 
X 1 . .  = 51.962 ( -0.29) X 2. .= 52.268 ( 0.29) 
X . 1 .  = 50.242 ( -3.59) X .2. = 51.704 ( -0.79) X .3. = 54.400 ( 4.38) 
X . . l  5 51.899 ( -0 .42)  X ..2 = 52.332 ( 0.42) 
X 1 1 .  50.813 ( -2.50) 
X 21. = 49.671 ( -4.69) 
X 12. = 
X 22. 2 
51.599 ( -0.99) 
51.809 ( -0.59) 
X 13. = 53.475 ( 2.61) 
X 23. = 55.325 ( 6.16) 
X 1.1 51.800 ( -0.61) X 1.2 2 52.125 ( 0.02) X 2.1 2 51.997 ( -0.23) X 2.2 = 52,539 ( 0.81) 
X . l l  = 49.831 ( -4.38) 
X .21 = 51.519 ( -1.14) 
X .31 = 54.346 ( 4.28) 
X .12 50.653 ( -2.81) 
X .22 2 51.889 ( -0.43) 
X .32 = 54.454 ( 4.49) 
X 111  = 50.487 ( -3.13) 
X 112 2 51.140 ( -1.87) 
X 211 49.175 ( -5.64) 
X 212 = 50.167 ( -3.74) 
X 121 = 
X 221 = 
X 222 J 
51.012 ( -2.12) 
52.027 ( -0.17) 
51.592 ( -1.00) 
X 122 = 52.187 ( 0.14) 
X 131 = 
X 132 = 
X 231 = 
X 232 = 
X L 3  = 
X L 6  = 
XM3 = 
XM6 = 
53.902 ( 3.43) 
53.048 ( 1.79) 
54.790 ( 5.13) 
55.860 ( 7.19) 
54.969 ( 5.48) 
49.239 ( -5.52) 
52.443 ( 0.63) 
51.942 ( -0.33) 
X L1 2 55.162 ( 5.85) 
X L4 = 49,255 ( -5.49) 
X L2 = 55.498 ( 6.49) 
X L5 = 48.568 ( -6.81) 
X M2 1 51.382 ( -1.41) 
X M5 = 52.572 ( 0.88) 
X M 1  = 52.142 ( 0.05) 
X M4 = 52.211 ( 0.18) 
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3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
1___1__-_______I______________________I_________------------------------------------------------------- 
DISPOSITIFS EXPERIMEWTAUX CONSIDERES 
.__-___________-----___---------------------------------------------------------------------~ CR I TE RES RETE NUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
.___1____________1____________.I______________________I_____.______^__I-_---__-___________.__________I-_--------------~ 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl (cvl%) : 1.08501Et01 ( 6.3) : 3.82171EtOl ( 11.9) : 1.30257Et01 ( 6.9) 
: VR2 (~~2x1 : 2.76982Et00 ( 3.2) : 2.64096Et00 ( 3.1) : 
: VR3 ( ~ 3 % )  : 3.22804Et00 ( 3.4) : 3.25382Et.00 ( 3.5) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 1.6836EtOO 0.155 (0.301) : 1.6836Et00 0.044 (0.170) : l.6836Et00 0.129 (0.277) 
- DOSE : 1.0679Et02 9.841 (0.939) : 1.0677Et02 2.794 (0.921) : 1.0677Et02 8.197 (0.997) 
- LIGNE : 1.3898Et02 12.809 (1.000) : : 1.3898Et02 10.670 (1.000) 
- COLONNE : 2.1477E+00 0.056 (0.004) : 2.1477Et00 0.165 (0.029) 
- AMENDEMENT'DOSE : t.3474EtUl 1 . 2 4 2  (0.694) : 1.3474EtOI 0.353 (0.289) : 1.3474Et01 1.034 (0.625) 
- SUBSIDIAIRE : 3.3843EtOO 1.222 (0.680) : 3.3843Et00 1.281 (0.630) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 2.12331-01 0.066 (0.205) : 2.1233E-O1 0.065 10.204) : 
- DOSE 'SUBS ID IAIRE : 7.83261-01 0.243 (0.211) : 7.8326E-01 0.241 (0.210) : 
- BMENDEM'DOSE'SUBSID : 4.6982Et.00 1.455 (0.749) : 4.6982EtOO 1 . 4 4 4  (0.746) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 9,78952Et00 3.52345EtOl 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 A 
parametre: SBE(0-20) 
unite : me% 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET DOSE 
. 4 T : = 50.242 8 T : = 51.704 12 T : = 54.400 
: 4 T  : BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: 8 T  : BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-test : 
.^ -^ -_-.^ -_I. 
.II-- .-_. 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 A 
SUR UNE CULTURE DE M A I S  SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: SEEfO-20) 
unite : ne% 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
------ 
ligne 1: = 55.162 
ligne 4 :  = 49.255 
ligne 2: = 55.498 
ligne 5: 2 48.568 
ligne 3:  = 54.969 
ligne 6 :  E 49.239 
: t-'lest : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.277): (0.103): 
: BL : 
: t-Test : (0.303): (0.113): 
.--__._.-__I.-II--. 
.I---. - -- . ---. 
ligne 3: BC : 
: t-test : 
: BLH : 
: t-Test : 
: BCM : 
. : t-Test : 
._II_.-_- .-. 
.I--. I. -I--. 
: CL : 
: t-Test : (0.178): 
: BL : 
: t-Test : (0.195): 
: ligne 1: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 





3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
DISPOSITIFS EXPEXIHENTAUX CONSIDERES 
.-----_---__-------------------------------------------------------------------------------------- 
: Blocs p r i s  sur les lignes : Blocs oris x r  les colonnes : Car re ! at i n 
: 2.16985E-01 ( 11.5) : 1.870641-01 ( 10.7) : 2.107651-01 ( 11 .3 )  
: 3.319361-01 ( i4.2) : 5.312761-01 ( 18.0) : 
: 3.371611-01 ( 14.3) : 2.972931-01 ( 13.4) : 
: ' CRITELES RETENUS 
. .  
: VAPLIANCES RESIDUELLES 
: VR1 (cvl%) 
: VR2 (cv2%) 
: VR3 (cv35) 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 1.2159E-01 
- DOSE : 2.9064EtOl 
- LIGNE : 9.2260E-02 
- COLONNE 
- AMENDEMENT' DOSE : 5.62731-02 
- SUBSIDIAIRE : 4,02392-02 
- AMENDEMENT*SUBSIDIAIRE : 1.29946-01 
- DOSE 'SUBSIDIAIRE : 7.9875E-02 









(0.467) : 1.2159E-01 
(1  .DOO) : 2.9064Et01 
(0.172) : 
: 2.4186E-01 
(0.223) : 5.6273E-02 
(0.261) : 4.0239E-02 
(0.453) : 1.2994.E-O1 
(O. 207) : 7.9875E-O? 






O .  437 
0.269 
2.065 
(0.433) : 1.215%-01 
(1.000) : 2.9064Et01 1 
: 9.2260E-02 
(0.702) : 2.4186E-01 










: EOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT .2?867E.t00 2.939731tOO 
PSOBABILITE DU KI 2 5 . 4  1 OE-O 1 2.300E-0 1 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYEWIE : 
: V%m (cvm%) : 2.82061E-O! ( 13.1) : 2.68460E-01 ( 12.8) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PP,@E.: 
: ( LES V.R. SONT HOHOGENES.) : 
- AMENDEEENT 0.431 (0.479) 0.453 (0.489) 
- LIGIE 0.327 (0.106) 
- AHENDEMENT'DOSE 0.200 (0.179) 0.210 (0.186) 
- SUBSIDIAIRE 0.143 (0.292) 0.150 (0.298) 
- AMENDEMENT'SUESIDIAIRE : 0.461 (0.493) 0.484 (0.496) 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 0.283 (0.242) 0.298 (0.252) 
- AMENDEM*OOSE*SUBSID : 2.177 (0.879) 2.287 (0.891) 
- DOSE i 03.042 ( 1  ,000) ;08.26? !? .OOO) 
- COLONNE 0 .901  !.O. 489) 
................................................................................................................................. 
. -  : !: T : E i  : 1 : 1 : 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 B 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parame t re: C (0-20) 
unite : % =  
1 - DONNEES OBSERVEES __________-_-__-- 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 
x Ilk 30.000 30.300 27.500 25.400 26.100 26.700 29.100 27.800 
x 12k 25.500 25.700 25.300 24.700 26.100 25.900 27.900 25.500 
X 13k 26.400 25.300 27.300 27.500 26.400 25.800 25.600 27.200 
X 21k 25.800 26.900 26.300 28.100 25.600 25.700 29.100 28.300 
X 22k 25.400 25.800 25.300 25.600 25.300 26.900 25.200 25.600 















2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X .,, = 26.376 
X 1.. = 26.547 ( 0.65) X 2..= 26.206 ( -0.65) 
X .1. = 26.996 ( 2.35) X -2. 5 25.854 ( -1.98) X .3. 2 26.279 ( -0.37) 
X ,.1 = 26.403 ( 0.10) X ..? = 26.350 ( -0.10) 
X 1 1 .  27.217 ( 3.19) 
X 21. = 26.775 ( 1.51) 
X 12, = 25.717 ( -2.50) 
X 22. = .25.992 ( -1.46) 
X 13. = 26.708 ( 1.26) 
X 23. = 25.850 ( -2.00) 
X 1.1 26.817 ( 1.67) X 1.2 26.278 ( -0.37) X 2.1 25.989 ( -1.47) X 2.2 = 26.422 ( 0.17) 
X .Il = 26.992 ( 2.33) 
X .21 = 25.808 ( -2.15) 
X .31 : 26.408 ( 0.12) 
X .12 = 27.000 ( 2.36) 
X .22 = 25.900 ( -1.81) 
X .32 26.150 ( -0.86) 
X 1 1 1  = 27.417 ( 3.94) 
X 112 : 27.017 ( 2.43) 
X 211 = 26.567 ( 0.72) 
X 212 = 26.983 ( 2.30) 
X 121 = 26.100 ( -1.05) 
X 122 25.333 ( -3.95) 
X 221 = 25.517 ( -3.26) 
X 222 = 26.467 ( 0.34) 
X 131 = 26.933 ( 2.11) 
X 132 = 26.483 ( 0.41) 
X 231 25.883 ( -1.87) 
X 232 25.817 ( -2.12) 
X L1 = 26.700 ( 1.23) 
X L4 = 26.875 ( 1.89) 
X L2 26.292 ( -0.32) 
X L5 = 26.175 ( -0.76) 
X L3 = 26.058 ( -1.21) 
X L6 26.158 ( -0.83) 
X M1 = 27.575 ( 4.54) 
X M4 26.167 ( -0.80) 
X M2 = 26.050 ( -1.24) 
X M5 = 25.975 ( -1.52) 
X M3 = 26.408 ( 0.12) 
X M6 = 26.083 ( -1.11) 
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3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl (cvlX) : 2.37807Et00 
VR? (cv?%) : 6.24139E-01 
: VR3 (cv3X) : 5.17672E-01 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 2.1012Et00 
- DOSE : 7.9906Et00 
- LIGNE : 1.3195Et00 
- COLONNE 
- AMENDEMENT*DOSE : 1.9717Et00 
- SUBSIDIAIRE : 5.0139E-O? 
- AMENDEMEHT'SUeSIDIAI~E : 4.2535Et00 
- DOSE 'SUBSID IAIRE : 2.0056E-01 
- AMENDEM'DOSE'SUESID : 6.11389E-01 
: EOMGENEITE DES V . R .  
( 5.a) : 1.76107~t00 
( 3.0) : 4.89139E-01 
( 2.7) : 5.446721-01 








(0.359) : 2.101?Et00 
(0.950) : 7.9906Et00 
(0.265) : 
: 4.4045Et00 
(0.452) : 1.9717Et00 
(0.217) : 5.0139E-O? 
(0.992) : 4.2535Et00 
(0.3121 : 2.0056E-01 
(0.721) : 6.9389E-01 
( 5.0) : 1.87147Et00 
( 2.71 : 
I 2.8) : 
1.193 (0.715) : 2.101?Et00 
: i.3195Et00 
2.501 (0.943) : 4.4045Et00 
1.120 (0.657) : I.97llEtOO 
0.!03 (0.242) : 
7.809 (0.990) : 
1.274 (0.?03) : 
4.537 (o.9ao) : 7.9906~too 
0,368 (0.3001 : 
1.123 (0.698) 
4. ??O íO. 972) 
0.105 10 .312)  
2.353 í0 .922)  
1.054 10.631) 
Y.! 2 DE 2FF.TLETT I . W ~ E L O :  3.087E3EtOC 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 B 
parame tre: C(0-20) 
unite : X 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGWESIEN 
EFFET DOSE 
4 T : 5 26.996 8 T : = 25.854 12 T : = 26.279 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.983): (0.651): 
.------.---_____._-I----. 
: 8 T :  BC : 5 :  
: t-Test : (0.994): (0.722): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.880): .-______-.--______. 
: 1 2 T :  BC : 
: t-Test : (0.927): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 





INFLUENCE PE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFEPXNTS d a t e  : 1986 E 
SUR U N E  CULTURE DE dAIS SUR VERTISOL HYPERrtAGNESIEN parametre:  C(O-?O) 
unite : % 
INTERACTION AMENDEMENT' SUBS ID IAIRE 
C a l c t P l :  25.817 csictn2: 26.273 Mel.tD1: = 25.989 Mel.+D?: = 2 6 . 4 2  
: B L :  5 :  
: t-Test : (0 . ¶98) :  10.917):  (0 .760) :  
.________.________.________.________. 
: Mel.tD1: EC : 5 : 
: t-Test : (0 .998):  (0 .910) :  (0 .749):  
: ELM : 
: t-Test : 
: B a  : 
: t-Te5t : 
: CL : 
: t-Test : 
: ECM : 
: t - k t  : 
: CL : 
: t.-Test : 
: 2L : 
: t-Test : ( 0 . 3 8 7 ) :  
: Me1.4l2: EC : 
: t-Test : ( 0 . ? 7 9 ) :  
: BCM : 
: t-Test : 
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ANALYSE DE INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIOUES D I F F E R E N T S  da t e  : 1986 3 
VARIANCE parametre: N I O - 2 0 )  
annee:1986 u n i t e  : o / o o  
S U R  UNE CULTURE DE M A I S  S U R  V E R T I S O L  HYPEP,MAGNESIEN 
bloc 1 bloc 2 blgc 3 bloc 4 bloc 5 blOC 6 
X I l k  2.321 2.340 2.090 2.080 1.990 2.030 2.150 2.260 2.070 1.970 1.970 ’2.07 
X 12): 2.010 1.370 1.920 2.010 1.950 2.000 2 . ’00  1.950 1.900 1.950 1.930 1.88 
X 131; 1.980 1 .840  2.060 2 . 1 0 0  2.010 1.930 2.010 2.050 2.:19 1.990 2.130 1.89 
X 2lk 2.000 2.110 1.980 2.110 2 .000  2.020 2.280 2.090 1.920 1.880 2.070 2 .20  
X 2!k 1.870 1.970 2.000 1.950 1.950 2.030 1.880 1.970 1.980 2.130 1.900 2,1@ 
X 23k 2.050 2.040 1.920 2.060 1.950 2.020 1.990 1.900 1.350 1.890 2.000 2.0; 
2 - hOYENNES E T  ECARTS R E L A T I F S  
X . . .  = 2.017 
X 1 . .  = 2.028 ( 0.56) X ?. .=  2.005 -0.56) 
Y . . l  = 2.1111 ( - 0 . 2 9 1  7 . . 2 :  2 .022  ( 0.29) 
i: I I .  : 2.112 ( 4.71) X I ? .  : 1 . 9 6 4  I -2 .60)  :I: I ? .  : ?.OP8 ( - 0 . 4 1 )  
X 2 1 ,  : 2.055 ( 1.90) X 2 2 .  : 1.977 ( -1.94) X 23. = 1 .383 -1.651 
X 1 . 1  : 2,039 ( 1.lOj X 1.2 2.017 ( 0.03) ’t 2.1 : 1.983 i -1.69) X 2 . 2 :  2.028 I 0.551 
:i. . I I  : 2.070 ( 2.64)  :< . lZ I. 2.097 3.97) 
X . ? I  : 1.349 ( -3.35’: % .22 : 1.93; i -1.20) 
Y .31 = 2.013 ( -0.17j i‘ .3? = 1.978 I -1.90) 
X 111 = 
X 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
:i L I  
I L4 = 
x nl = 
X M 4  = 
2.098 ( 4.05) X 121 
2.125 ( 5.37) X 122 = 
2 . 0 4 2  ( 1.24) X 221 = 
2.068 ( 2.561 X 222 : 
2 .042  ( 1.241 X L? : 
2.052 I 1 . 7 S j  X 1 5  = 
1.968 ( -2.40) 
1.960 ( -2.81) 
1.930 ( -4.301 
2 .025  ( 0.41) 
2 . 0 2 3  ( O.?3j 
1.978 ( -1 .go) 
2.000 ( - 0 . 8 3  
1.596 ( -1.03, 
X 131 = 2.050 ( 1.65) 
X 132 1.967 ( -2.48) 
X 231 1.977 ( -1.98) 
X 232 :.390 [ -1.32) 
i: L3 = 1.930 ( -1.32) 
:i Lô 3 !.0!4 I -0.1?! 
X $3 : 2.007 -0.50) 
X #6 : 1.997 t 
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: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRI (cvlX) : 1 ,27933E-02 
: VR2 (cv2X) : 3.326671-03 
: VR3 (cv3%) : 4.934001-03 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 9.3389E-03 
- DOSE : 8.3750E-02 
- LIGNE : 9.93671-03 
- COLONNE 
- AMENDEMENT'DOSE : 7.3722E-03 
- SUBSIDIAIRE : 2.45001-03 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 2. 0000E-02 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 1.0217E-02 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 5,01671-03 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 6. 
PROBABILITE DU KI 2 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvmX) 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 




- AMENDE MENT'DOSE 
- SUBSIDIAIRE 
- AMEHDEMENT'SUBSIDIAIRE : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 
( 5.6) : 1.05853E-02 
( 2.9) : 3.98667E-03 
( 3.5) : 4.80200E-03 
0.730 (0.405) : 9.3389143 
6.546 (0.995) : 8.3750E-02 
: 2.0977E-02 
0.576 (0.426) : 7.3722E-03 
0.736 (0.434) : 2.4500E-03 
4.054 (0.948) : 2.0000E-02 
2.071 (0.854) : 1.0217E-02 
1.017 (0.622) : 5.0167143 
0.777 (0.423) : 
1EtOO 
3.2451-02 
( 5.1) : 1.074751-O2 
( 3.1) : 









(0.359) : 9.33891-03 
(0.998) : 8.375OE-O2 
: 9.9367E-03 
(0.884) : 2.0977E-02 

























date : 1986 E 
parametre: N(0-?O) 
unite : 
INFLUENCE DE 5 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFfERENTS 
SUR UNE CULTURE DE WAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET COLONNE 
- MOYENNES - 
colonnel: = 2.102 colonne2: = 2.000 colonne3: = 2.007 
colonne4: = 1.998 colonne5: = 1.996 colonne6: = 1.997 
: t-Test : (0.996): (0.242): (0.094): (0.057): (0.038): 
date : 1986 B 
parametre: N(0-20) 
unite : % o  
L 
: ECM : 5 : 
: t-Test : (0.995): (0.187): (0.0331: 590 
: CL : 
: t-Test : 
: EL : 
: t-Test : 
._______^._____^__.__^_____. 
: colonne2: EC : 
: t-Test : 
: ELM : 
: t-Test : 
: ECM : 5 : 
: t-Test : (0.995): (0.150): 
: CL : 
: t-Test : 
._______--^.__--__^-.____I__.________. 
: EL : 
: t-Test : 
: colonne3: EC : 
: t-Test : 
: ELM : 
: t-Test : 
.I--_-_-.-___---_. 
.----__--.-__I--_. 
: ECM : 1 : 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 B 
pararne tre: N (0-20) 
unite : % O  
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
INTERACTION AMENDEMENT*SUBSIDIAIRE 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 B 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: C/N (0-20) 
unite : - 
1 - DONNEES OBSERVEES 
bloc 1 bloc 2 
X. Ilk 12.931 12.949 13.158 12,212 


































X 12k 12.687 13.046 






X 21k 12.900 12.749 
X 22k 13.583 13.096 
X 23k 12.927 13.137 
X ... = 13.086 
X 1.. = 13.098 ( 0.09) X 2..= 13.073 ( -0.09) 
X . l .  = 12.963 ( -0.94) X .2. = 13.123 ( 0.28) X .3. = 13.172 ( 0.66) 
X . . I  = 13.135 ( 0.37) X ..2 13.037 ( -0.37) 
X 11. = 12.891 ( -1.49) 
X 21. = 13.035 ( -0.39) 
X 12. = 13.097 ( 0.09) 
X 22. = .13.148 ( 0.48) 
X 13. = 13.307 ( 1.69) 
X 23. 13.038 ( -0.37) 
X 1.1 = 13.155 ( 0.53) X 1.2 = 13.042 ( -0.34) X 2.1 = 13.114 ( 0.22) X 2.2 13.033 ( -0.41) 
X .I1 = 13.041 ( -0.34) 
X .21 2 13.245 ( 1.21) 
X .31 13.118 ( 0.25) 
X .12 = 12.885 ( -1.54) 
X -22 = 13.001 ( -0.65) 
X .32 2 13.226 ( 1.07) 
X 1 1 1  = 13.062 ( -0.18) 
X 112 12.719 ( -2.80) 
X 211 13.019 ( -0.51) 
X 212 = 13.050 ( -0.27) 
X 121 = 13.264 ( 1.36) 
X 221 = 13.225 ( 1.06) 
X 122 = 12.931 ( -1.19) 
X 222 = 13.071 ( -0.11) 
X 131 = 13.138 ( 0.40) 
X 132 = 13.476 ( 2.98) 
X 231 13.099 ( 0.10) 
X 232 = 12.977 ( -0.84) 
X L3 = 13.096 ( 0.07) 
X L6 = 12.998 ( -0.68) 
X M3 = 13.159 ( 0.56) 
X M6 = 13.066 ( -0.15) 
X L1 = 13.091 ( 0.04) 
X L4 = 13.102 ( 0.13) 
X L2 = 12.998 ( -0.67) 
X L5 13.231 ( 1.11) 
X M I  = 13.128 ( 0.32) 
X M4 = 13.101 ( 0.12) 
X M2 13.035 ( -0.39) 
X M5 = 13.026 ( -0.45) 
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3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl ( ~ 1 % )  : 9.21822E-02 
: VR2 ( ~ 2 % )  : 9.61807E-02 
: VR3 (cv3%) : 1.03095E-01 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROE.: 
- AMENDEMENT : 1.1069E-02 
- DOSE : 2.8726E-01 
- LIGNE : 8.8481E-02 
- CGLONNE 
- AKENDEMENT' DOSE : 2.8151E-01 
- SUBSIDIAIRE : 1.7018E-01 
- AMENDEMENT'SUESIDIAIRE : 4.35561-03 
- DGSE'SUBSIDIAIRE : 2.0090E-01 
- AMENDEM'DGSE'SUBSID : 2.854313-01 
: HGMOGENEITE DES V.F.. 
KI 2 DE BARTLETT 
: PR.OBABIL1TE DU KI 2 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvm%) 
: VAP.IANCES,F OBSERVES ET PROB. : 





- AMENDEMENT' DOSE 
- SUBSIDIAIRE 
- AMENDEHENT'SUES ID IA1 RE : 
- DOSE 'SUBS ID IA IRE 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 
( 2.3) : 1.03169E-01 
( 2 . 4 )  : l.51883E-01 
( 2.5)  : 9.19543E-02 
0.120 
3.116 








(0.269) : 1.1069E-02 
(0.940) : 2.6726E-01 
(0.462) : 
: 3.3549E-02 
(0.936) : 2.8151E-01 
(0.760) : 1.7018E-01 
(0.167) : 4.3556L-O3 
(0.838) : 2.0090E-01 
(0,920) : 2.8543E-01 
9.750591-02 ( 2 . 4 )  
0.114 (0 .263)  
2 . 5 4 6  (0.941) 
0.2O'i (0 .484 )  
2.887 (0.937) 
1.745 (0.811) 
0 .045  (0.172) 
2.060 (0.865) 
2.927 (0.940) 
( 2.5) : 1.06S40E-01 
( 3.0) : 
( 2.3)  : 








10.255) : 1.1069E-02 
(0.921) : 2.8726E-01 
: 8.8481E-U2 
i0.1071 : 3.3549E-02 







I.02500E-01 2 . 4 )  

















INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 B 
parametre: C/N (0-20) 
unite : - 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
INTERACTION AMENDEMENT'DOSE 
- MOYENNES - 
4T-0% : 12.891 8T-0% : = 13.097 12T-O% : 13.307 
4T-I 0%: = 13.035 8T-10%: = 13.148 12T-10%: = 13.038 
: BL : 
: t-Test : .---__---.________._______.______. 
12T-10%: BC : 





VAR I ANCE 
annee: 1986 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 B 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN paramet re : MOT( 0-20) 
unite : % 
bloc 1 
X I l k  5.200 5.200 
X 12k 4.400 4.400 
X 13k 4.600 4.400 
X 21k 4.400 4.600 
X 22k 4.400 4.400 
X 23k 4.600 4.600 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
x ... = 
x 1 . .  = 
x . 1 .  : 
x . . l  = 
x 1 1 .  = 
x 21. = 
x 1 . 1  = 
x . l l  = 
x .21 = 
X .31 = 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
.x 212 = 
X L 1  = 
XL4 = 
XMl = 
X M 4  = 
4.546 
4.578 ( 0.70) 
4.642 ( 2.11) 
4.556 ( 0.21) 
4.683 ( 3.02) 
4.600 ( 1.19) 
4.628 ( 1.80) 
4.642 ( 2.11) 
4.458 ( -1.92) 
4.567 ( 0.46) 
4.717 ( 3.76) 
4.650 ( 2.29) 
4.567 ( 0.46) 
4.633 ( 1.92) 
4.600 ( 1.19) 
4.625 ( 1.74) 
4.750 ( 4.49) 
4.500 ( -1.01) 








x .2. = 
x . . 2  = 
x 12. = 
x 22. = 
x 1.2 = 
x .12 = 
x .22 = 
X .32 = 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 











4.514 ( -0.70) 
4.458 ( -1.92) 
4.536 ( -0.21) 
4.433 ( -2.47) 
4.483 ( -1.37) 
4.528 ( -0.40) 
4.642 ( 2.11) 
4.458 ( -1.92) 
4.508 ( -0.82) 
4.500 ( -1.01) 
4.367 ( -3.94) 
4.417 ( -2.84) 
4.550 ( 0.09) 
4.533 ( -0.27) 
4.508 ( -0.82) 
4.483 ( -1.37) 







x .3. = 
X 13. = 
X 23. = 
x 2.1 = 
X 131 = 
X i32  = 
X 231 = 
X 232 = 
X L 3  = 
X L 6  = 
X M 3  = 
XM6 = 
bloc 4 bloc 5 bloc 6 * 
5.000 4.800 4.600 4.400 4.300 4.50 
4.800 4.400 4.400 4.300 4.500 4.30 
4.400 4.700 4.900 4.700 4.800 4.50 
5.000 4.900 4.400 4.300 4.700 4.80 
4.300 4.400 4.700 4.800 4.300 4.70 
4.500 4.300 4.300 4.300 4.400 4.40 
4.538 ( -0.18) 
4.617 ( 1.56) 
4.458 ( -1.92) 
4.483 ( -1.37) X 2.2 = 4.544 ( -0.03) 
4.667 ( 2.66) 
4.567 ( 0.46) 
4.467 ( -1.74) 
4.450 ( -2.11) 
4.492 ( -1.19) 
4.517 ( -0.64) 
4.550 ( 0.09) 
4.508 ( -0.82) 
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3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VP,I (cvl%) : 7.3850013-02 
: VR2 1 ~ ~ 2 % )  : 9.80556E-03 
: VR3 ( ~ 9 3 % )  : 1 .5672E-02 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 7.3472E-02 
- DOSE : 2.0292E-01 
- LIGNE : 3.49171-02 
- COLONNE 
- AMENDEMENT'DOSE : 6.6806E-02 
- SUBSIDIAIRE : Ó.8056E-03 
- AMENDEMENT'SUESIDIAIRE : I .  1681E-01 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 6.8056E-03 
- AMENDEM'DOSE'SUESID : 1.3472E-O? 
: HOMDGENEITE DES V.P. .  
( 6.0) : 5.538331-02 
2 . 2 )  : 1.41389E-02 
2.8) : 1.48056E-02 
0.995 (0.329) : 7.3472E-02 
2.748 (0.918) : 2.0292E-01 
0.473 (0.206) : 
: 1.2125E-O1 
0.905 ( 0 . 4 2 0 )  : 6.6806E-02 
0.694 (0.441) : 6.80561-03 
7.453 (@.989) : I.lii8lE-O1 
0.434 (0.342) : 6.80561-03 
0.860 (0.4391 : 1.2472E-02 
( 5.21 : 6.05000E-02 ( 5.1) 
2.6) : 
( 2.7) : 
1.327 10.741) : 7.34721-02 1 .?I4 (0.717) 
3.664 (0.961) : 2.0292E-01 3.354 (0.946) 
2.238 (0.925) : 1.2725E-01 2.103 (0.393) 
0.481 (0.477) : 
7.883 (0 .991)  : 
0 .460  (0.358) : 
0.910 10.418) : 
: 3.49l7E-O2 0.577 (0.281) 
1.206 10.684) : ~ . M O E E - O ~  1.104 (0.648) 
KI 2 DE BARTLETT 1 .55389EtOl 1 .11591EtO l  





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1386 B 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametr e : MOT( 0-20) 
unite : % 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - . __r_-___ 
4 T  : =  4.642 8 T : = 4.458 12T : =  4.538 
: 4 T  : 12T : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
.______I.___-^-.____---. 
.___^___.___l-__.____-___. 
: 8 T :  BC : 5 : 
: t-Test : (0.988): (0.745): ’ 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
._-__---.___-____. 
: 1 2 T :  BC : 
: t-Test : (0.862): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO GE 2 AMENDEMENTS CALCIOUES DIFFERENTS date : 1966 E 
SUR UNE CULTURE DE %AIS SUP, VERTISOL HYPERMAGNESIEN paramet re: tr,OT!O-?O) 
unite : % 
INTERACTION AMENDEMENT'SUESID IAIRE 
- MOYENNES - 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 8 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN pararne tre: PAOls(0-20) 
unite : 1/1000 
1 - DONNEES OBSERVEES 
~ ~ I _  
b l o c  1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X Ilk 0.050 0.050 0.110 0.050 0.040 0.030 0.040 0.080 0.040 0.070 0.040 0.0, 
X 13k 0.040 0.040 0.060 0.060 0.060 0.090 0.040 0.020 0.020 0.080 0.040 0.0: 
X 12k 0.060 0.050 0.060 0.080 0.060 0.080 0.040 0.040 0.030 0.020 0.050 O.O< 
X 21k 0.040 0.050 0.090 0.060 0.040 0.060 0.040 0.030 0.060 0.060 0.050 0.0: 
X 22k 0.060 0.060 0.100 0.030 0.070 0.050 0.070 0.060 0.060 0.030 0.040 0.0' 
X 23k 0.040 0.050 0.050 0.120 0.030 0.060 0.040 0.040 0.060 0.050 0.060 0.0 
2 - MOYENNES ET EGART3 RELATIFS 
x ... = 
x I . .  
x .1. = 
x . . I  = 
x I I .  : 
X 21. = 
X 1.1 = 
x .Il = 
x .21 
X .31 = 
x 1 1 1  = 
X 112 
x 211 = 
x 212 = 
x L1 = 
X L J  = 
X M 1  = 
X M 4  = 
0.053 
0.052 ( -2.36) 
0.052 ( - 2 . 3 6 )  
0.052 ( -1.31) 
0.053 ( -0.79) 
0.051 ( -3.94) 
0.049 ( -7.61) 
0.053 ( 0.79) 
0.058 ( 10.24) 
0.045 (-14.96) 
0.053 ( 0.791 
0.052 ( -2.36) 
0.053 ( 0.79) 
0.048 ( -8.66) 
0.049 ( -7.09) 
0.045 (-14.95) 
0.047 (-11.81) 
0.055 ( 3.94) 
x ? . . E  
x .?. = 
x ..? = 
x 12.  = 
x 2:. = 
x 1.2 : 
x .l? = 
x .?2 = 
x .3? = 
x 121 = 
x 12: = 
x 221 = 
X 222 
X L ?  = 
:i L5 = 
1 M2 : 
x i45 = 
0.054 ( 2.36) 
0.055 ( 4.72) 
0.054 ( 1.31) 
0.053 ( -0.79) 
0.053 10.24) 
0.054 ( 2.89) 
0.050 ( -5.51) 
0.053 ( -0.79) 
0.058 i 0 .241 
0.050 ( -5.51) 
0.055 ( 3.94) 
0.067 ( 25.98) 
0.050 ( -5.51) 
0.073 ( 37.01) 
0.043 ( -8.66) 
0.052 ( -2.35) 
0.063 ( 18.111 
x .3. = 
X 13. = 
X 23. = 
x 2.1 = 
X 131 z 
X 132 = 
X 231 = 
X 232 5 
X L 3  = 
X L 6  = 
X M3 
X M  = 
0.052 ( -2.36) 
0.050 ( -5.51) 
0.053 ( 0.73; 
0,056 ( 4.99) 
0.043 (-18.11) 
0.057 ( 7.09) 
0.047 (-11.81) 
0.060 ( 13.39) 
0.056 ( 5.51) 
0.047 (-11.81) 
0.052 ( -2.36) 
0.050 ( -5.51) 
X 2.2 0.053 ( -0.26) 
603 
3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl (cvl%) : 2.991 67E-04 
: VR2 (cv2%) : 1 .a4722144 
: VR3 (cv3%) : 4.387221-04 
: VARIANCESJ OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : I .  12501-04 
- DOSE : 1.12501-04 
- LIGNE : 1.26921-03 
- COLONNE 
- AMENDEMENT'DOSE : 8.7500E-05 
- SUBSIDIAIRE : 3.4722E-05 
- AMENDEMENT*SUBSIDIAIRE : 3.12501-04 
- DOSE 'SUBS ID IAIRE : 6.5139E-04 
- AMENDEM*DOSE*SUBSID : 2.04171-04 
: HOMOGENEITE DES'V.R. 
: KI 2 DE BARTLETT 
: PROBABILITE DU KI 2 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvm%) 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 







- AMENDEHENT'SUBSIDIAIRE : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 
- AMENDEH*DOSE*SUBSID : 
( 32.7) : 4.82500E-04 
( 25.7) : 3.48056E-04 
( 39.6) : 4.060561-04 
0.376 (0.448) : 1,12501-04 
0.376 (0.305) : 1.12501-04 
4.242 (0.994) : 
: 3.5250E-04 
0.292 (0.247) : 8.75001-05 
0.188 (0.317) : 3.4722145 
0.712 (0.411) : 3.125oE-o-O4 
1.485 (0.755) : 6.51391-04 
0.465 (0.362) : 2.0417144 
1.73867EiOO 
4.1921-01 









( 41.5) : 2.85833E-04 
( 35.3) : 









(0.362) : 1.12501-O4 
(0.204) : 1.1250E-04 
: 1.2692E-03 
(0.391) : 3.5250E-04 

























INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 B 
parametre: PAOls(0-20) 
unite : l/lOOO 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGRESIEN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
ligne 1: = 0.049 ligne 2: = O. 073 ligne 3: = 0.056 
ligne 4: = 0.045 ligne 5: 0 .048  ligne 6: = 0.047 
: ligne 2: ligne 3: ligne 1: ligne 5: ligne 6: 
: C L :  1 :  
: t-Test : (0.999): (0.868): (0.447): (0.366): (0.188): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (0.999): (0.862): (0.440): (0.359): (0.185): 
: ligne 4:  BC : - 
: t-Test : 
: ELM : 1 : 
: t-Test : (0.999): (0.837): (0.411): (0.335): (0.171): 
.__I_._--___I.-_----_.l--l-.---__-_-._____-. 
: ECM : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  
: t-Test : (0.999): (0.801): (0.279): (0.188): 
: E L :  1 :  
: t-Test : (0.999): (0.794): (0.274): (0.185): 
.______I._______-.___-___.____-__.________. 
: ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 5 : 
: t-Test : (0.999): (0.763): (0.255): (0.171): 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.998): (0.710): (0.095): 
: E L :  5 :  
: t-Test : (0.998): (0.702): (0.093): 
._______.--______.____---_.______I. 
: ligne 5: EC : 
: t-Test : 
: ELM : 5 : ." . . _  a"-. . -  - - - 1  , -  ---, 
: C L :  1 :  
: t-test : (0.997): (0.654): 
. .  : B L :  1 :  
: t-Test : (0.997): (0.646): 
: ligne 1: BC : 
: t-Test : 
: ELM : 1 : 
: t-Test : (0.996): (0.612): 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.975): 
.I_---___.I_-.__^_____.-__^__. 
- : E L :  5 :  
: t-Test ,: (0.974): 
. .  
: ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 5 : 
: t-Test : (0.966): 
__-. 
: BCM : 




INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS C A L C I Q U E S  D I F F E R E N T S  date : 1986 E 
SUR UNE CULTURE DE M A I S  SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: pH eau (0-20) 
unite : - 
1 - DONNEES OBSERVEES 
__-___I- 
bloc 1 ' bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5 bloc 6 
X I l k  5.900 6.100 6.100 5.900 6.400 6.100 6.000 6.100 6.100 6.100 6.500 6.3! 
X 12k 6.400 6.700 7.000 6.300 7.000 6.500 6.300 6.600 6.600 6.800 6.600 7.01 
X 13k 7.000 7.500 6.900 6.900 6.900 7.300 7.400 6.800 6.400 7.000 6.800 6.91 
X 21k 6.100 6.000 6.300 6.100 6.000 6.200 6.000 6.100 5.900 5.800 6.300 5.91 
X 22k 6.800 6.100 6.400 6.600 6.800 6.400 6.700 6.400 6.800 6.600 6.600 7.01 
X 23k 6.600 7.000 7.200 6.900 6.900 6.800 6.900 7.100 6.400 6.900 7.000 7.01 
2 - MOYENNES E T  ECARTS R E L A T I F S  
x ... = 
x I . .  = 
x * 1 .  = 
X . . 1  = 
x 11. = 
X 21. = 
x 1 . 1  = 
x . t 1  = 
x .21 = 
X .31 = 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
x L I  = 
X L 4  = 
X MI = 










6.058 ( -7.551 
6.572 ( 0.30)  
6.133 ( -6.40) 
6.667 ( 1.74) 
6.867 ( 4.79) 
6.167 ( -5.89) 
6.100 ( -6.91) 
6.100 ( -6.91) 
6.017 ( -8.18) 
6,517 ( -0.55) 
6.533 ( -0.30) 
6.500 ( -0.81) 
6.617 ( 0.97) 
x 2 . . =  
x .?. = 
x . . 2  = 
x 12. = 
x 22. = 
x 1.2 = 
X .12 = 
x .22 = 
x .32  = 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 
x 222 = 
X L ?  I 
X L 5  = 
X H 2  = 
XM5 = 
6.517 ( -0.55) 
6,625 ( 1.10) 
5.550 ( -0.04) 









7.008 ( 6.95) 
6.650 ( 1.48) 
6.650 ( 1.48) 
6.683 ( 1.99) 
6.517 ( -0.55) 
6.550 ( -0.04) 
6.450 ( -1.57) 
6.500 ( -0.81) 
6.517 ( -0.55) 
X .3.  = 
X 13. = 
x 23. = 
x 2.1 = 
X 131 = 
X 132 = 
X 231 = 
X 232 = 
x L 3  = 
:i L6 = 
X M 3  = 
X M 6  = 







-0.21) X 2 .2  6.494 ( -0.89) 
6.900 ( 5.30) 
7.067 ( 7.84) 
6.833 ( 4.28) 
6.950 ( 6.06) 
6.608 i 0.85) 
6.658 ( 1.61) 
6.583 i 0.47) 
6.600 0.72) 
607 
DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX CONSIDERES 
.^ ____1_______1_1___1----11--------__----------------____I----I 'CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre l a t i n  
._-______-__1--1_-------.----11---^ 1---^ -___----.-^ -1---------11I--I-.-1-------1------1------I- 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VR1 (cvlt) : 4.21556E-02 ( 3.1) : 4.808891-02 ( 3.3) : 4.422221-02 ( 3.2) 
: VR2 (cv2%) : 5.68889E-02 ( 3.6) : 5.92222E-02 ( 3.7) : 
: VR3 (cv3X) : 6.45556E-02 ( 3.9) : 6.40889E-02 ( 3.9) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 9.3889E-02 2.227 (0.855) : 9.38891-02 1.952 (0.828) : 9.38892-02 2.123 (0.843: 
- DOSE : 4.3443Et.00 103.054 (1,000) : 4.3443Et00 90.339 (1.000) : 4.3443Et.00 98.238 (1.000: 
- LIGNE : 6.3556E-02 1.508 (0.777) : : 6.3556E-02 1,437 (0.746: 
- COLONNE : 3.38891-02 0.705 (0.373) : 3.3889142 0.766 (0.414: 
- AMENDE ME NT * DOSE : 2.6389E-O3 0.063 (0.061) : 2.63891-03 0.055 (0.053) : 2.63892-03 0.060 (0.058: 
- SUBSIDIAIRE : 5.5556E-04 0.010 (0.078) : 5.55561-04 0.009 (0.076) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 2.7222E-02 0.422 (0.471) : 2.7222E-O2 0.425 (0.473) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 9.7639E-02 1,512 (0,761) : 9.76391-02 1.523 (0.764) : 
- AMENDEM*DOSE*SUBSID : 9.3056E-03 0.144 (0.133) : 9.30561-03 0.145 (0.134) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
: KI 2 DE BARTLETT 
PROBABILITE DU KI 2 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvm%) 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 







- AMENDEHENT'SUBSIDIAIRE : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 
1.08860Et00 
5.802E-01 
5.3676%-02 ( 3.5) : 
1.749 (0.812) 






















INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AHENDEMENTS CALCIOUES DIFFERENTS date : 1986 B 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: pH eau (0-20) 
unite : - 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
4 T : = 6.096 8 T : = 6.625 1 2 T  : :  6.938 
: C L :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1 .OOO): 
: B L :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1,000): 
: 4 T :  BC : 1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (1.000): 
: B L M :  1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (1.000): 
: B C M :  1 : 1 : 
: t-Test : (1,000): (1.000): 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1.000): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (1.000): 
: 8 T :  BC : 1 : 
: t-Test : (1.000): 
: BLH : 1 : 
: t-Test : (1.000): 
: BCM : 1 : 














INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
- DONNEES OBSERVEES _. 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 
X Ilk 5.200 5.200 5.300 5.200 5.400 
X 12k 5.500 5.800 5.900 5.400 5.900 
X 13k 5.900 6.500 6.100 5.900 5.900 
X 21k 5.200 5.200 5.300 5.300 5.200 
X 22k 5.700 5.400 5.500 5.700 5.900 
X 23k 5.700 6.100 6,300 6.000 5.800 
1 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
x ... = 
x 1.. = 
x .1. = 
x ..l = 
x 1 1 .  = 
x 21. = 
x 1.1 = 
x .ll = 
x .21 = 
X .31 = 
x 1 1 1  
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
XL1 = 
X L 4  = 
X M 1  = 
X M 4  = 
5.651 
5.683 ( 0.57) 
5.233 ( -7.40) 
5.639 ( -0.22) 
5.267 ( -6.81) 
5.200 ( -7.99) 
5.667 ( 0.27) 













5.617 ( -0.61) 
5,675 ( 0.42) 
5.625 ( -0.47) 
5.700 ( 0.86) 
X 2..= 5.619 ( -0.57) 
X .2. = 5.688 ( 0.64) 
X ..2 : 5.664 ( 0.22) 
X 12. = 5.733 ( 1.45) 
X 22. : 5.642 ( -0.17) 
X 1.2 : 5.700 ( 0.86) 
X .12 5.217 ( -7.69) 
X .22 : 5.658 ( 0.12) 
X .32 = 6.117 ( 8.23) 
X 121 = 5.733 ( 1.45) 
X 122 = 5.733 ( 1.45) 
X 221 = 5.700 ( 0.86) 
X 222 5.583 ( -1.20) 
X L2 = 5.658 ( 0.12) 
X L5 = 5.608 ( -0.76) 
X M2 : 5.617 ( -0.61) 







x .3. = 
X 13. = 
X 23. = 
x 2.1 = 
X 131 = 
X 132 = 
X 231 
X 232 = 
X L 3  = 
X L 6  = 
X M 3  = 
X M 6  : 
date : 1986 B 
parametre: pH KCI (0-20) 
unite : - 
bloc 4 bloc 5 bloc 6 
5.300 5.200 5.200 5.200 5.400 5.400 
5.700 5.600 5.700 5.900 5.700 6.000 
6.300 5.900 5.800 6.100 5.800 6.000 
5.100 5.300 5.100 5.000 5.300 5.200 
5.700 5.600 5.800 5.800 5.600 5.500 
6.100 6.300 5.600 6.100 6.100 6.200 
6.033 ( 6.76) 
6.050 ( 7.05) 
6.017 ( 6.46) 









5.667 ( 0.27) 
5.683 ( 0.57) 
5.658 ( 0.12) 
5.675 ( 0.42) 
61 O 
- ANALYSE DE LA VARIANCE 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  DISPOS IT1 FS EXPERI MENTAUX CONS IDERES 
.I_l-____^--_---_______l______l____ _--l--l^ -___-ll--l---------. CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
__________1___1__1____^.I_______________--------.---------------------------.-----------------------. 
VARIANCES RES IDUELLES 
VRl (cvl%) : 2.66056142 ( 2.9) : 2.64722E-02 ( 2.9) : 3.01389E-02 ( 3.1) : 
VR2 (cv2%) : 4.62500E-02 ( 3.8) : 5.091671-02 ( 4.0) : 
VR3 (cv3X) : 3,091671-02 ( 3.1) : 2.998331-02 ( 3.1) : 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 7.341213-02 2.762 10.895) : 7.3472E-02 2.775 (0.695) : 7.3472E-02 2.436 (0.869) : 
- DOSE : 3.8635Et00 145.213 (1.000) : 3.8635Et.00 145.944 (1.000) : 3.8635EtOO 128.189 (1.000) : 
- LIGNE : 1.18061-02 0.444 (0.185) : : 1.1806E-O2 0.392 (Ü.151) : 
- COLONNE : 1.2472E-02 0.471 (0.205) : 1.2472E-02 0.414 (0.166) : 
- AMENDE MENT*DOSE : 5.1389E-03 0.193 (0.173) : 5.13891343 0.194 (0.174) : 5.1389E-03 0.171 (0.155) : 
- SUBSIDIAIRE : 1.12506-02 0.243 (0.355) : 1.12501-02 0.221 (0.340) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.2500E-03 0.040 (0.164) : 1.2500E-03 0.042 (0.166) : 
- DOSE 'SUBSIDIAIRE : 9.1250E-02 2.951 (0.931) : 9.1250E-O? 3.043 (0.936) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 1.2917E-02 0.416 (0.332) : 1.29171-02 0.431 10.340) : 
HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 
PROBABILITE DU KI 2 
VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
VRm (cvm%) 
VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 







- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 
- AMEHDEM'DOSE'SUBSID : 
6.94634141 
7.06EE-01 




O. I69 (O. 154) 
0.371 (0.448) 
0.041 (0.166) 














COMPARAISON DE INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
annee:1986 unite : - 
date : 1986 B 
parametre: pH KCI (0-20) MOYENNE SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - ---_ 
4 T : = 5.233 8 T  : =  5.688 12 T : 6,033 
4 T :  BC : 1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (1.000): 
: B L M :  1 : 1 : 
: t-Test : (1,000): (1,000): 
: B C M :  1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (1.000): 
.--I__.--__----.-_----. 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1,000): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (1.000): 
8 T  : BC : 1 : 
: t-Test : (1.000): 
: BLM : 1 : 
: t-Test : (1.000): 
: BCM : I : 
: t-Test : (1.000): 
.- -._---_, 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
d a t e  : 1986 B 
parametre: KE(0-20) 
unite : me% 
1 - DONNEES OBSERVEES 
----I----- 
bloc I bloc 2 bloc 3 bloc 4 bloc 5' bloc 6 
X I l k  0.490 0.510 0.370 0.460 0.320 0.320 0.420 0.270 0.320 0.310 0.340 0.31 
X 12k 0.340 0.440 0.360 0.440 0.390 0.360 0.380 0.390 0.330 0.300 0.330 0.2: 
X 13k 0.370 0.330 0.490 0.460 0.290 0.330 0.330 0.340 0.280 0.320 0.370 0.2F 
X 21k 0.330 0.330 0.340 0.430 0.320 0.320 0.340 0.280 0.310 0.290 0.360 0.3€ 
X 22k 0.280 0.370 0.340 0.370 0.390 0.290 0.440 0.350 0.320 0.330 0.390 0.51 
X 23k 0.320 0.390 0.470 0.310 0.390 0.320 0.320 0.350 0.310 0.330 0.330 0.2E 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
X .,. = 0.354 - 
X 1.. 1 0.361 ( 1.80) X 2..= 0.348 ( -1.80) 
X . I .  = 0.353 ( -0.35) X .2. = 0.363 ( 2.59) X .3. 2 0.346 ( -2.24) 
X . . I  0.356 ( 0.55) X . .2  0.352 ( -0.55) 
X 1 1 .  = 0.370 ( 4.47) X 12 .  0.363 ( 2.35) X 13. = 0.349 ( -1.41) 
X 21.  0.336 ( -5.18) X 22. = I 0.364 ( 2.82) X 23. = 0.343 ( -3.06) 
X I . 1 .  0 . 3 6 2 (  2.27) X 1 . 2 3  0 . 3 5 9 (  1.33) X 2 . 1 ~  0 .350( -1 .18 )  X 2 . 2 ~  0 . 3 4 6 ( - 2 . 4 3 )  
X . l l  = 0.355 ( 0.24) X . I 2  = 0.351 ( -0.94) 
X -21 = 0.357 ( 0.94) X .22 = 0.369 ( 4.24) 
X .31 = 0.356 ( 0.47) X .32 = 0.337 ( -4.94) 
X I 1 1  = 0.377 ( 6.35) X 121 = 0.355 ( 0.24) X 131 = 0.355 ( 0.24) 
X 112 = 0.363 ( 2.59) X 122 = 0.370 ( 4.47) X 132 0.343 ( -3.06) 
X 211 0.333 ( -5.88) X 221 2 0.360 ( 1.65) X 231 = 0.357 ( 0.71) 
X 212 = 0.338 ( -4.47) X 222 0.368 ( 4.00) X 232 0.330 ( -6.82) 
X LI = 0.375 ( 5.88) X L2 = 0.403 ( 13.88) X L3 = 0.337 ( -4.94) 
X L4 = 0.351 ( -0.94) X L5 = 0.313 (-11.76) X L6 0.347 ( -2.12) 
X Ml = 0.402 ( 13.41) X M2 = 0.354 ( 0.00) X M3 = 0.363 ( 2.35) 
X M4 0.337 ( -4.94) X M5 5 0.331 ( -6.59) X M6 = 0.339 ( -4.24) 
i 
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3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
_l_ll_______-- 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VR1 (CVIX) : 3.785331-03 
: VR2 (cv2Z) : 2.64889E-03 
: VR3 (cv3%) : 2.44489E-03 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 2.9389E-03 
- DOSE : 1.77921-03 
- LIGNE : 1.1907E-02 
- COLONNE 
- AMENDEMENT'DOSE : 2.14311-03 
- SUBSIDIAIRE : 2.7222E-04 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 5.55561-06 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 1.4264E-03 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 4.5139E-04 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 
PROBABILITE DU KI 2 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvm%) 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB. : 







- AMEMDEHEtlT'SUBSIDIAIRE : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 
( 17.4) : 4.53400E-03 
( 14.5) : 3.998831-03 
( 14.0) : 2.17489E-03 
0.776 (0.391) : 2.9389E-03 
0.470 (0.364) : 1.77921-03 
3.145 (0.976) : 
0.566 (0.420) : 2.1431E-03 
0.103 (0.243) : 2.7222E-04 
0.002 (0.039) : 5.5556E-O6 
0.583 (0.430) : 1.4264E-03 
0.185 (0.166) : 4.5139E-04 
: 8.16331-o3 
( 19.0) : 2.690831-03 
( 17.9) : 
( 13.2) : 
0.648 



















I . g m - o i  









(O. 434) : 2.93891-03 
(0.315) : 1.7792E-03 
: 1.1907E-02 

















INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 B 
parametre: KE(0-20) 
unite : me% 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
.ligne 1: 0 0.375 ligne 2: = 0.403 ligne 3: = 0.337 
ligne 4: = 0.351 ligne 5: : 0.313 ligne 6: = 0.347 
._-.-. -.-- .---. ~ --.__---. 
: ligne 2: ligne 1: ligne 4: ligne 6: ligne 3: 
._-._II_._-I__.I--.-I_--.I-- .-I_- -. 
: C L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.992): (0.915): (0.878): (0.733): 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.999): (0,980): (0.860): (0.814): (0.655): 
.----.^----^-.-__.---.-----.--~. 
: ligne 5: BC : - 
: t-Test : 
: BLM : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.992): (0.904): (0.863): (0.710): 
: BCM : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  . .  
: t-Test : (0.995): (0.915): (0.489): (0.358): 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.986): (0.860): (0.422): (0.306): 




: ligne 3: Bc : 
: t-Test : 
: BLM : 5 : 
: t-Test : (0.995): (0.904): (0.466): (0.340): 
: Bcn : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.985): (0.804): (0.154): 
: BL : 
: +Test : (0.967): (0.730): (0.130): 
.____-.___--^ _.---I-._I-.-----_. 
.--~-.----.----.--.---. 
.l--l-_l.l-l-.--ll--.----^ ---.--l-^ _-.--_-----. 
.l^ ___._____I_.--_-__.I--____. 
._I_~._-___.-----_._-I---_. 
: ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
.___-_.__-___-_.------__._--_--. 
, ... , ,- I L  "^., I ^  . .-\ 
: E-Lest : \ U . Y ~ S ) :  L U . / U ~ I :  ( U . 1 4 3 ) :  
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.978): (0.733): 
: BL : 




. ~ _ _ . _ _ _ _ - . - - - ,  
: ligne 4: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.976): (0.710): 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.804): 
.~ _.---. --. 
.~___.___l__.________. 
.__I_____._____^_.___Il.I_l_--. 
: BL : 
: t-Test : (0.730): 
: ligne 1: Bc : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : (0.784): 
: BCH : 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 B 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN pararne tre : KE (0-20) 
unite : me% 
EFFET COLONNE 
- HOYENNES - 
colonnel: = 0.402 colonne2: = 0.354 colonne3: = 0.363 
colonne4: = 0.337 colonne5: = 0.331 colonneli: = 0.339 
:Co I onnel : colonne3:col onne2: CO Ionneb: CO lonne4: .-^ .--.-_I. --- * ._- I-^  .- . 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.997): (0.850): (0.716): (0.302): (0.214): 
: BL : 
: t-Test : 
: colonne5: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: B C M :  5 : 
: t-Test : (0.996): (0.810): (0.668): (0.272): (0.192): 
.-I--. ~ _.-.-_.- -._-_. 
._I---.--.-.---._I -.-__. 
.^ --I.- - --.-. 
._I---^ .__I_.-___.I-^ -.---_.______. 
: C L :  5 :  . .  
: t-Test : (0.994): (0.763): (0.582): (0.093): 
: BL : 
: t-test : 
: colonne4: BC : 
: t-Test : 
: BLH : 
: t-Test : 
.------.--^-__._~.-_____.__^-__I. 
: B C M :  5 : 
: t-Test : (0.991): (0.717): (0.534): (0.083): 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.992): (0.716): (0.513): 
._II_.__l----.~_._CI^ .---.__-_I. 
: BL : 
: t-Test : 
: B C H :  5 : 
: t-Test : (0.989): (0.668): (0.468): 
: CL : 
: t-Test : (0.964): (0.302): 
: EL : 
: t-Test : 
: colonne2: BC : 
: t-Test : 
: BU : 
: t-Test : 
.I__ -.---.-----. 
._~_.l_l.-_--__--. 
: BCM : 
: t-Test : (0.949): ( 0 . 2 1 2 ) :  
: CL : 
: t-Test : (0.921): 
: BL : '  
: t-Test : 
: colonne3: Bc : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 








1 - DONNEES OBSERVEES 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
d a t e  : 1986 B 
parametre: NaE(0-20) 
u n i t e  : me% 
bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 
X I l k  0.330 0.260 0.240 
X 12k 0.180 0.150 0.210 
X 13k 0.180 0.140 0.180 
X 21k 0.190 0.160 0.180 
X 22k 0.180 0.140 0.170 
X 23k 0.230 0.160 0.200 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
1-1----~--- 
x ... = 
x 1 . .  = 
x . I .  = 
x . . l  = 
x 1 1 .  = 
x 21. = 
x 1.1 = 
x . 1 1  = 
x .21 = 
X .31 = 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
x 212 = 
XL1 = 
X L 4  = 
XMl = 
X M 4  = 
0.198 
0.206 ( 4.21) 
0.211 ( 6.66) 
0.221 ( 11.78) 
0.231 ( 16.55) 
0.192 ( -3.23) 
0.229 ( 15.57) 
0.242 ( 22.02) 
0.218 ( 10.24) 
0.204 ( 3.09) 
0.263 ( 32.96) 
0.198 ( 0.14) 
0.163 (-17.53) 
0.192 ( -3.23) 
0,228 ( 15.29) 
0.230 ( 16.13) 
0.188 ( -4.91) 
0.220 ( 11.08) 
x 2..= 
x .2. = 
x . . 2  = 
x 12. = 
x 22. = 
x 1.2 = 
x .12 = 
x .22 = 
X .32 = 
x 121 = 
x 122 = 
x 221 = 
x 222 = 
X L 2  = 
X L 5  = 
XM2 = 
XM5 = 
0.170 0.240 0.230 0.360 0.210 
0.140 0.220 0.160 0.190 0.260 
0 . i50  0.250 0.180 0.340 0.240 
0.140 0.240 0.210 0.260 0.130 
0.170 0.220 0.220 0,190 0.170 
0.140 0.240 0.210 0.230 0.160 
0.190 ( -4.21) 
0.201 ( 1.40) 
0.175 (-11.78) 
0.209 ( 5.61) 
0.193 ( -2.81) 
0.184 ( -7.15) 
0.181 ( -8.70) 
0.183 ( -7.43) 
0.160 (-19.21) 
0.230 ( 16.13) 
0.188 ( -4.91) 
0.207 ( 4.35) 
0.178 ( -9.96) 
0.174 (-12.06) 
0.204 ( 3.09) 
0.206 ( 3.93) 
0.195 ( -1.54) 
x .3. = 
X 13, = 
X 23. = 
x 2.1 = 
X 131 = 
X 132 = 
X 231 = 
X 232 = 




0.182 ( -8.06) 
0.179 ( -9.54) 
0.185 ( -6.59) 
0.214 ( 7.99) 
0.193 ( -2.38) 
0.165 (-16.69) 
0.215 ( 8.56) 
0.155 (-21.74) 
0.218 ( 10.24) 
0.172 (-13.32) 
0.188 ( -4.91) 
0.181 ( -8.70) 














X 2.2 = 0.166 (-16.41) 
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3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
---_I-- _  -1_1 -I _ - - ~ -  -- 1---1 l_----__--_____-----____I_I_ -------. 
D EPOS IT IFS EXPERI MENTAUX CONS IDERE S 
.---1--___-__-1-411_1--1-_11________11--- CRITERES RETENUS 
Carre latin : Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : 
._____1____-1---~--.-1----1-------------_^-____.------------------------_---.---------__---___I----- 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRI (cvlx) : 2.01556E-03 ( 22.7) : 2.54222E-03 ( 25.5) : 1.57389E-03 ( 20.0) 
: VR2 (cv2X) : 4.96667144 ( 11.3) : 1.27000E-03 ( 18.0) : 
: VR3 (cv3%) : 9.63333E-O4 ( 15.7) : 8.08667E-04 ( 14.4) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AlElDEPElT : 5.0000E-03 2.481 (0.876) : 5.0000E-03 1.967 (0.830) : 5.0000E-03 3.177 (0.913) 
- DOSE : 5.2431E-03 2.601 (0.908) : 5.2431E-03 2.062 (0.853) : 5.2431E-03 3.331 (0.945) 
- LIGNE : 6.4156E-03 3.183 (0.977) : : 6.4156E-03 4.076 (0.990) 
- COLONNE : 3.7822E-03 1.488 (0.771) : 3.7822143 2.403 (0.927) 
- AMEHDEMENT'DOSE : 3.0375E-03 1.507 (0.760) : 3.0375E-03 1.195 (0.680) : 3.0375E-03 1.930 (0.830) 
- SUBSIDIAIRE : 3.9200E-02 78.926 (0.999) : 3.9200E-02 30.866 (0.997) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 5.0000E-05 0.052 (0.184) : 5.OOOoE-O5 0.062 (0.199) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 1.02921-03 1.068 (0.640) : 1.0292E-03 1.273 (0.703) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 9.12501-04 0.947 (0.404) : 9.125013-04 1.128 (0.660) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
: RI 2 DE BARTLETT 
PROBABILITE DU KI 2 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvmX) 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
: ( LES V.R. SONT HOMOGENES ) : 




- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 
- AHENDEH'DOSE'SUBSID : 
5.15977Et00 
7.578E-02 















INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1906 B 
parametre : NaE (0-20) 
unite : me% 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - --- 
4 T  : =  0.211 O T  : =  0.201 12T : =  0.182 
.--.---.- I.----. 
: 4 T  : 8 T  : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : 
: 12T : BC : 
: t-Test : 
.---.- 
: B L M :  5 :  
: t-Test : (0.991): (0.912): 
: BCM : 
: t-Test : 
.--^ ----.-_II-.^ --II_. 
~ ~~~~~ 
: CL : 
: t-test : 
: BL : 
: t-Test : 
: O T  : BC : 
. .  : &Test : 
. -I-. -I. 
. II_. ------. 
: BLM : 
: t-Test : (0.661): 
: BCM : 





date : 1986 B 
parametre: NaE(0-20) 
unite : me% 
INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
- MOYENNES - 
.ligne 1: = 0.192 
ligne 4: = 0.228 
ligne 2: 0.174 ligne 3: = 
ligne 5: 0.204 ligne 6: = 
.__l-.l__.-_-.-l.---.I-I.-I-. 
: ligne 4: ligne 3: ligne 5: ligne 1: ligne 2: 
._____- * -._---. - -.---. 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.998): (0.991): (0.942): (0.769): (0,121): 
: B L :  5 :  
: t-Test : (0.995): (0.983): (0.912): (0.714): (0.107): 
.____l.l~._--l.-_~.I--.---. 
*_I_. _I_ .-- .-_-_ .-__-I .-. 
: ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: B L H :  1 : 5 : 
.I___.__--._I--.-I ~ .--. ----. 
: t - T ~ t  : (1.000): (0.997): (0.962): (0.8041: (0.129): 
.I_____.-I_.__I___._______-.-____I.--_---^ -. 
: KM : 
: t-Test : 
: C L :  5 :  
: t-Test : (0.997): (0.987): (0.921): (0.707): 
: B L :  5 :  




: ligne 2: BC : 
: t-Test : 
: BU: 1 :  5 :  
: t-Test : (0.999): (0.995): (0.945): (0.743): 
: BCW : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.965): (0.885): (0.551): 
: BL : 
: t-Test : (0.944): (0.842): (0.498): 
.________.__--.___I.l__l-.__I__-. 




: ligne 1 :  BC : 
: t-Test : 
: ELM : 
._I____._____._^____.___I-. 





INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 1986 B 
parametre: CaE (0-20) 
unite : me% 
ANALYSE DE 
VAR I ANCE 
annee: 1986 
- DONNEES OBSERVEES 


















X Ilk 8.730 13.700 7.970 13.700 
X 12k 9.880 13.700 12.800 12.400 










1 1  .o00 
13.100 
17.900 
x .3. = 
x 13. 
x 23. = 
x 2.1 = 
X 131 = 
X 132 : 
X 231 
X 232 = 
X L 3  5 
XL6 = 
X M 3  = 
x 21k 7.800 11.000 8.930 11.700 
x 22k 12.000 12.500 10.100 14.500 




X ... = 12.090 
X I . .  = 12.244 ( 1.27) X 2..: 11.936 ( -1.27) 
X .1. = 9.363 (-22.551 X .2. = 11.723 ( -3.03) 15.183 ( 25.59) 
15.233 ( 26.00:) 
15.133 ( 25.18) 
10.264 (-15.10) 
X ..l = 10,271 (-15.04) X ..? = 13.909 ( 15.04) 
X 1 1 .  9.711 (-19.68) 
X ?I. 3 9.015 (-25.43) 
x 12. = 11.787 { -2.511 
X 22. = 11.659 ( -3.56) 
X 2.2 = 13.608 ( 12.56) X 1.1 : 10.276 (-14.99) X 1.2 = 14.209 ( 17.53) 
X .II = 7.698 (-36.32) 
X .21 = 10.514 (-13.03) 
X .31 = 1?.600 ( 4.22) 
X .12 : 11.027 ( -8.79) 
X .22 = 12.932 ( 6.96) 
X .32 : 17.767 ( 46.96) 
12.417 ( 2.70) 
18.050 ( 49.30) 
12.783 ( 5.74) 
17.483 ( 44.61) 
12.978 7.35) 
11.248 ( -6.gsj 
12.073 ( -0.14) 
X 1 1 1  = 7.890 (-34.74) 
X 112 2 11.532 ( -4.62) 
X 211 = 7.507 (-37.91) 
X 212 = 10.523 (-12.96) 
X 121 = 10.527 (-12.93) 
X 221 = 10.502 (-13.14) 
X 122 = 13.047 ( 7.92) 
X 222 = 12.817 ( 6.01) 
X L i  = 12.751 ( 5.47) 
X L4 : 11.558 ( -4.40) 
X L? = 13.117 ( 8.49) 
X L5 : 10.886 ( -9.96) 
X MI : 12.192 ( 0.85) 
X M4 = 12.127 ( 0.31) 
X M? = 11.582 ( -4.20) 
X M5 = 12.202 ( 0.93) X M6 = 12.362 ( 2.25) 
624 
3 - AHALYSE DE LA VARIANCE 
p---l_l 
DISPOSITIFS EXPERIHENTAUX CONSIDERES 
CRITERES RETENUS .---- L- * ----_ -- 
: Blacs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin . -^ -------------.---. .-------I---I^ ---------I-----I-~----_~ I-I. - 
e .  
--I 
: VARIANCES RESIDUELLES . : 
: VRl (cvl%) : 9.00998E-01 ( 7.9) : 2.99571EtOO ( 14.3) : 9.120531-01 ( 7.9) 
: VR2 (cv2%) : 3.51144EtOO ( 15.5) : 4.34101Et00 ( 17.2) : 
: VR3 (cv3%) : 2.62256Et00 ( 13.4) : 2.45665Et00 ( 13.0) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 1.7051Et00 1.892 (0.822) : 1.7051Et00 0.569 (0.464) : 1.7051Et00 1.870 (0.816) 
- DOSE : 2.0569Et02 228.286 (1 .OOO) : 2.0569Et02 68.660 (1 .OOO) : 2.0569Et02 225.519 (1 .OOO) 
- LIGNE : 1.1330Et01 12.575 (1.000) : : 1.1330Et01 12.423 (1.000) 
- COLONNE : 8.56782-01 0.286 (0.084) : 8.5678E-01 0.939 (0.478) 
- AMENDEMENT'DOSE : 6.7878E-01 0.753 (0.485) : 6.7878E-O1 0.227 (0,199) : 6.7878E-01 0.744 (0.492) 
- SUBSIDIAIRE : 2.3820Et02 67.836 (0.999) : 2.3820Et02 54.872 (0.999) : 
- AMENDEMENT*SUBSIDIAIRE : 1.5547Et00 0.593 (0.455) : 1.554XtOO 0.633 (0.439) : 
- DOSE 'SUBS ID IAIRE : 1.1765Et01 4.486 (0.979) : 1.1765Et01 4.789 (0.983) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 2.0048E-O1 0.076 (0.074) : 2.0048E-01 0.082 (0.079) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
: PROBABILITE DU KI 2 : 2.040E-02 6.802E-01 
KI 2 DE BARTLETT 7.78464EtOO 7.70630E-01 
: VARIANCE RESIDUELLE HOYENNE : 
: VRm (cvm%) : 2.87298Et00 ( 14.0) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
: ( LES V.R. SONT HOMOGENES ) : 
- AMENDEMENT 0.593 (0.451) 
- DOSE 71 -593 (1 . O O O )  
- COLONNE 0.298 (0.089) 
- AMENDEHENT'DOSE 0.236 (0.207) 
- SUBSIDIAIRE 82.911 (1.000) 
- AHENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 0.541 (0.472) 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 4.095 (0.979) 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIOUES DIFFERENTS d a t e  : 1986 B 
parametre: CaE (0-201 
unite : me% 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
4 T  : =  9.363 8 T : = 11.723 12 T : : 15.183 
._~__.____--.-----.----. 
: 12T : 8 T  : 
: C L :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): 
: B L :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): 
: 4 T : B C :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): 
: BLM : 
: t-Test : 
: B C M :  I : I : 
: t-Test : (1.000): (1.000): 
: C L :  I :  
: t-Test : (1.000): 
: B L :  1 :  
: t-Test : (1.000): 
: 8 T :  BC : I : 
: t-Test : (1.000): 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : I : 
: t - T ~ t  : (1.000): 
. --.__-_.--I_. 








3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX CONSIDERES ----- __.I_.- ._I---I CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
.---^ II--- .- ----- ----I ~ ---- - -.--------------.-- ----_I I .  
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl (cvlX) : 9.009981-01 ( 7.9) : 2.99571Et00 ( 14.3) : 9.120531-01 ( 7.9) 
: VR2 (cv2X) : 3.51\44EtOO ( 15.5) : 4.34101Et00 ( 17.2) : 
: vR3 (cv30) : 2.62256Et00 ( 13.4) : 2.45665EtOO ( 13.0) : 
: VARIANCESJ OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 1.7051Et00 1.892 (0.822) : 1.7051Et00 0.569 (0.464) : 1.7051Et00 1.870 (0.816) 
- DOSE : 2.0569Et02 228.286 (1 .OOO) : 2.0569Et02 68.660 (1 . O O O )  : 2.0569Et02 225.519 (1 . O O O )  
- LIGNE : 1.1330Et01 12.575 (1.000) : : 1.1330Et01 12.423 (1.000) - COLONNE : 8.5678E-01 0.286 (0.084) : 8.5678E-01 0.939 (0.478) 
- AMENDEMENT'DOSE : 6.18781-01 0.753 (0.485) : 6.18781-01 0.227 (0.199) : 6.7878E-01 0.744 (0.492) 
- SUBSIDIAIRE : 2.38201~32 67.836 (0.999) : 2.3820Et02 54.872 (0.999) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 1.5547EtOO 0.593 (0.455) : 1.5543EtOO 0.633 (0.439) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 1.1765Et01 4.486 (0.979) : 1.1765Et01 4.789 (0.983) : 
- AWENDEM'DOSE*SUBSID : 2.00482-01 0.076 (0.074) : 2.00481-01 0.082 (0.079) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
: KI 2 DE BARTLETT 7.78464Et00 7.70630E-01 
: PROBABILITE DU KI 2 : 2.040E-02 6.802E-01 
: VARIANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvm%) : 2.87298E1.00 ( 14.0) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
: ( LES V.R. SONT HOMOGENES ) : 
- AMENDEMENT 0.593 (0.451) 
- DOSE 71.593 (1 .OOO) 
- COLONNE 0.298 (0.089) 
- AME NDEHENT ' DOSE 0.236 (0.207) 
- SUBSIDIAIRE 82.911 (1.000) 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 0.541 (0.472) 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 4.095 (0.979) 




INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIOUES DIFFERENTS date : 1986 B 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: CaE (0-201 
unite : me% 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
4 T  : :  9.363 8 T : 11.723 12 T : = 15.183 
.-. 
: 1 2 T  : 8 T  : 
: C L :  1 :  1 :  
: i-Tesi : (1.000): (1.000): 
: E L :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): 
.---.-_--.---__-. 
: 4 T :  BC : 1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (1,000): 
: BLM : 
: t-Test : 
: B C M :  1 : 1 : 
: t-Test : (1.0001: (1.000): 
: C L :  I :  
: t-Test : (1.000): 
: B L :  I :  
: t-Test : (1.000): 
.__--____.-___. 
: 8 " :  BC : 1 : 
: t-Test : (1.000): 
: ELM : 
: t-Test : 
: B C M :  1 : 




INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 B 
parametre: CaE (0-20) 
unite : me% 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
- 
EFFET LIGNE 
- MOYENNES - 
.ligne 1: = 12.751 ligne 2: = 13.117 ligne 3: = 12.978 
ligne 4: = 11.558 ligne 5: : 10.886 ligne 6: 2 11.248 
.---.-.-. -.-.-.-. 
: ligne 2: ligne 3: ligne 1: ligne 4: ligne 6: 
. .- -.-.- __.I__.-I_-.__l.l_l. , .  
: C L :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1  .OOO): (1 . O O O ) :  (1,000): (0.900): (0.636): 
: B L :  1 :  1 :  1 ‘ :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (0.905): (0.641): 
.-._I_.-.__ -.--.-. 
. .  -.-_. 
’ . ,  : ligne 5: BC : - 
: t-Test : 
: BLH : 
: t-Test : 
1 : BCH : 
: t-Test : 
.--_.- -.--- _.--_. 
.--_l--.---ll._~__.^ l^____.I--___.-^ II. 
.--- L_---.-- _.-. __ --.---.-- * ----_. 
’ :  C L :  1 :  1 :  1 . :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (0.999): (0.564): 
: B L :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1,000): (1.000): (0.999): (0.569): .-.--. ___ ._--.---. 
: ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCH : 
: t-Test : 
: C L :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (0.999): (0.998): (0.994): 
: B L :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0,999): (0.995): 
.--- 
-.-.-. 
.---.-.I--- ._- -. 
.--.-.--_-._-I 
: ligne 4: BC : 
: t-Test : 
: BLH : 
--- -.__--.-_-.___. 
I , ” .  
: t-rest : 
627 : BCP : : t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.641): (0.434): 
.~ -_.--.-.- --.-. 
: BL : 
: t-Test : (0.646): (0.438): 
: ligne 1: BC : 
: t-Test : 
: BM : 
: t-Test : 
: BCM : 
. .  : t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.274): 
: BL : 
: t-Test : (0.276): 
._- .--. 
: iigne 3: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : .-.--. 
: BCM : 




INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 NIENDEMENTS CALCIQUES DIFFEREHTS date : 1986 B 
parametre: CaE (0-20) 
unite : me% 
SUR UNE CULTURE DE HAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
INTERACTION DOSE'SUBSIDIAIRE 
- MOYENNES - --- 
A TtDl : = 7.698 
8 TtD2 : = 12.932 
4 TtD2 : = 11.027 8 TtD1 : 10.514 
12 TtDl : = 12.600 12 TtD2 : = 17.767 
.----fe -.-.---.-.--.--. 
1 .  , .  :12 TtD2 : 8 TtD2 :12 TtDl : 4 TtD2 : 8 TtDl : . .  .--.-.- _.--.--.- -, .. . 
. . :. : CL : 
: t-Test : . . ,. 
. I  
.. * .--- .-.---.-.---.-. 
. .  : B L . :  1 :  1 :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): . ,. .-- .-_._-_.---. ~~ .-__.. 
4TtDl: BC : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (1,000): (1.000): 
: BLM : 
: t-Test : 
: B C M :  1 :  1 :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): 
: CL : ' .  
: t-Test : 
: B L :  1 :  1 :  5 :  
: t-Test : (1.000): (0.999): (0.996): (0.555): 
.-.I-.-I-. -.--*-. 
.--II.__--.-__II.-I---^ .---_--I.______. 
.------.--_II._I___^ ._--.ll__,_~I.^ __-. 
.I_.-.-.-.- ----. 
.-_-.___~._-----.-----. --. 
: 8TtDl: BC : 1 : 1 : 1 : 
. .  : t-Test : (1.000): (0.999): (0.997): (0.570): .---.__I_ ._--I. _I -.I--. 
I 
: BLH : 
, .  - : t-Test : . .--.-.- ~ .-.---. . .  
: B C H :  1 : 1 : 5 : 
: t-Test : (1.000): (0.999): (0.996): (0.539): 
: CL : 
: t-Test : 
: B L :  1 :  5 :  5 :  
: t-Test : (1.000): (0.992): (0.975): 
: 4TtD2: B C  : 1 : 5 : 5 : 
: t-Test : (1.000): (0.994): (0.979): 





. I .  
: t-iesr : 
: B C M :  1 : 5 :  5 :  
: t-Test : (1.000): (0.992): (0.973): 
: CL : 
: t-Test : 
.---. -_I.--._I__-. 
.--I_ .--.--. 
. .  : E L :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.380): 
.---.I_-. --_. 
: 12 TtDl : BC : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.391): 
: BLH : 
: t-Test : 
: BCM : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.366): 
: CL : 
: t-Test : 
: E L :  1 :  
: t-Test : (1,000): 
. . --___. 
: 8 TtD2 : BC : 1 : 
: t-Test : (1.000): 
: EL# : 
: t-Test : 
: BCH : 1 : 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
date : 1986 B 
parametre: MgE (0-20) 
unite : me% 
1 - DONNEES OBSERVEES 
bloc 1 
X I l k  44.500 40.800 
X 12k 43.500 41.800 
X 13k 43.900 35.100 
X 21k 43.000 40.900 
X 22k 41,500 39.800 
X 23k 43.600 39.100 
2 - MOYENNES ET ECARTS RELATIFS 
-__-^ -I 
X ... = 38.050 
X 1.. = 37.794 ( -0.67) 
X . l .  = 38.554 ( 1.33) 
X . . l  = 39.633 ( 4.16) 
X 1 1 .  = 39.225 ( 3.09) 
X 21. = 37.883 ( -0.44) 
X 1.1 = 39.444 ( 3.66) 
X . l l  = 39.917 ( ,  4.91) 
X .21 = 39.783 ( 4.56) 
X .31 = 39.200 ( 3.02) 
X 1 1 1  = 40.517 ( 6.48) 
X 211 = 39.317 ( 3.33) 
X 112 = 
X 212 = 
37.933 ( -0.31) 
36.450 ( -4.20) 
X L1 = 41.458 ( 8.96) 
X L4 = 35.308 ( -7.21) 
X M 1  37.892 ( -0.42) 















X 2..= 38.306 ( 0.67) 
X .2. = 38.883 ( 2.19) 
X ..2 = 36.467 ( -4.16) 
X 12. = 38.925 ( 2.30) 
X 22. = . 38.842 ( 2.08) 
X 1.2 36.144 ( -5.01) 
X .12 = 37.192 ( -2.26) 
X .22 = 37.983 ( -0.18) 
X .32 5 34.225 (-10.05) 
X 121 = 39.350 ( 3.42) 
X 122 = 38.500 ( 1.18) 
X 221 = 40.217 ( 5.69) 
X 222 2 37.467 ( -1.53) 
X L2 = 40.517 ( 6.48) 
X L5 = 34.900 ( -8.28) 
X I42 37.767 ( -0.74) 















X .3. = 36.712 ( -3.52) 
X 13. = 35.233 ( -7.40) 
X 23. = 38.192 ( 0.37) 
X 2.1 = 39.822 ( 4.66) 
X 131 = 
X 132 = 
X 231 = 
X 232 = 
X L 3  = 
X L 6  = 
XM3 = 
XM6 = 
38.467 ( 1.10) 
32.000 (-15.90) 
36.450 ( -4.20) 
40.533 ( 6.53) 
35.583 ( -6.48) 
38.442 ( 1.03) 
38.167 ( 0.31) 















X 2.2 2 36.789 ( -3.31) 
3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
___l_l_I---_--- 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl ( ~ 1 % )  : 1.17210Et01 ( 9.0) : 3.38999EtOl ( 15.3) : 1.39397EtOl 
: VR2 (cv~%) : 3.50100Et00 ( 4.9) : 2.07267EtOO ( 3.8) : 
: VR3 (cv~%) : 1.90847EtOO ( 3.6) : 2.19413Et00 ( 3.9) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AHENDEMERT : 4.7022Et00 0.401 (0.461) : 4.7022Et.00 0.139 (0.287) : 4.7022Et00 
- DOSE : 3.285OEtOl 2.803 (0.922) : 3.2850Et01 0.969 (0.395) : 3.2850Et01 
- LIGNE : 1.1374Et.02 9.704 (1.000) : : 1.1374Et02 
- COLONNE : 2.8460EtOO 0.084 (0.008) : 2.8460Et00 
- AMENDEMENT'DOSE : 2.9325Et.01 2.502 (0.839) : 2.9325Et01 0.865 (0.436) : 2.9325Et.01 
- SUBSIDIAIRE : 1.8050Et.02 51.557 (0.999) : 1.805OEtO2 87.086 (0.999) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 3.2000E-01 0.168 (0.312) : 3.2OOoE-O1 0.146 (0.293) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 1.5999Et01 8.383 (0.998) : 1.5999EtOl 7.292 (0.997) : 
- AMENDEM'DOSE'SUBSID : 9.2829EtOO 4.864 (0.984) : 9.2829Et00 4.231 (0.975) : 
: HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 1.83070Et.01 4.13226EtOl 
PROBABILITE DU KI 2 I .  059E-04 6.311E-09 
0.337 (0.426) 




COMPARAISOM DE INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 B 
annee: 1986 unite : me% 
MOYENNE SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: MgE(0-20) 
_.--- 
EFFET LIGNE 
- MOYEHNES - 
.ligne 1: = 41.458 ligne 2: = 40.517 ligne 3: = 40.533 
ligne 4: 35.308 ligne 5: = 34.900 ligne 6: = 35.583 
: ligne 1: ligne 3: ligne 2: ligne 6: ligne 4: 
.I_-.-.---.--.--.--. 
: C L :  1 :  5 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.999): (0.999): (0.341): (0.208): 
: B L :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (0.371): (0.227): 
. - -~ - . - - - . - .~ - . - - - .~ .  
.----.I__ . --. ---*--.__I. 
: ligne 5: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : . .  
: BCM : 
: t-Test : 
. .  
.-.--.- .--.-.-----. 
.--I-.----.-I -.I- - -.----, ---. 
~~ 
: . C L :  1 : 5 :  1 . :  
: t-Test : (0.999): (0.997): (0.997): (0.141): 
: B L :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.999): (0.999): (0.154): .-- -I.I- - .----. 
: ligne 4: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
. .  : t-Test : 
.--I-. -- f -----. ---- 1 -_I-. 
: BCM : 
: t-Test : . .  
: C L :  1 :  5 :  1 :  
: t-Test : (0,999): (0.996): (0.996): 
: B L :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.998): (0.998): 
.--.---.--.----. 
: ligne 6: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
I n . .  I 
: t-lest : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.456): (0.009): 
.______._II_.____II.__------. 
633 . _____-. *I__. --I. -I---. 
.-- .-.----. 
. .  : BL : 
: t-Test : (0.493): (0.009): 
.I_-_.p .--- -. 
: ligne 2: BC : 
: t-Test : 
: BLH : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : (0.449): 
: BL : 
: t-Test : (0.486): 
.- _.-.-- -. 
.---.-I-*-----. 
._I_~.-I-_-.__I-.-I-_---. 
. - ~ -  1- . 
: ligne 3: BC : 
: t-Test : 
: BLM : 
: t-Test : 
: BCM : 








INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1986 B 
parametre: MgE (0-20) 
unite : me% 
SUR UNE CULTURE DE NAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
INTERACTION DOSE'SUBSIDIAIRE 
- MOYENNES - 
.4 TtDl : = 39.917 
8 TtD2 : = 37.983 
4 TtD2 : 2 37.192 8 TtDl : 5 39,783 
12 TtDl : = 39.200 12 TtD2 : = 34.225 
, * 
: 4 TtDl : 8 TtDl :12 TtDl : 8 TtD2 : 4 TtD2 : 
. __ -I.-_.--.-_-.--. 
. .  : CL : 
: t-Test : 
: E L :  1 :  1 :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): 
.--_l.--__~._l--_.l-l_.-~.-_-__. 
.- ---. ----.--- --.--. -.--- --. 
: 12TtD2: BC : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : - 
.. : t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): (1,000): 
: ELM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: B L :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (0.998): (0.827): 




.^ I^ -.--__^ .^--__--_.___--.---_-I. 
: 4TtD2: BC : 1 : 1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (1.000): (0.997): (0.798): 
: ELM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: B L :  5 :  5 :  5 :  
: t-Test : (0.998): (0.996): (0.959): 
: 8TtD2: BC : 5 : 5 : 5 : 
: t-Test : (0.996): (0.994): (0.945): 
: BLM : 
.--.__I 






. -  * 
: t-lest : 
: EM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.784): (0.689): 
.__I____.____I_-.___--_-.--------. 
.__--_.---.-------. 
: 12 TtDl : BC : 
: t-Test : (0.753): (0.656): 
: BLK : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 
: t-Test : (0.185): 
.^ - -_.- 
.--_. ~ -.-_ --. 
.__-.--a 
._-.--. 
: 8 TtD1 : BC : 
: t-Test : (0.173): 
: BU : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-test : 
. ---- * I__-. 
._I-_.--I--. 
635 
COMPARAISON DE INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
annee: 1986 unite : me% 
date : 1986 B 
parametre: MgE(0-20) MOYENHE SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERUhAGNESIEH 
INTERACTION AMENDEHENT'DOSE'SUBSIDIAIRE 
- MOYENNES - -- 
Cc 4T D1: = 40.517 Cc 4T 02: = 37.933 Cc 8T D1: = 39.350 Cc 8T D2: = 38.500 
Ccl2T D1: i- 38.467 Ccl2T D2: = 32.000 Me 4T Dl: = 39.317 Me 4T D2: = 36.450 
Me 8T Dl: = 40.217 Me 8T D2: = 37.467 Mel2T D1: = 39.933 Mel2T D2: = 36.450 
.-_I__ .---.--. - I--.- I_ --.- I.--.- ~ . - .  
:Cc 4T D1:Me 8T DliMel2T D1:Cc 8T D1:Pe 4T D1:Cc 8T D2:Cc12T D1:Cc 4T D2:He 8T D2:We 4T D2:Xe12T D2: --.- ---. I__ .-.- --.-.----.- --.- I_  ^.-.-. 
: CL : 
: t-Test : .. 
: B L :  1 :  1 :  1 :  1 :  1 :  1 :  1 :  1 :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): 
: C c l 2 T D 2 : B C :  1 :  1 :  1 :  1 :  1 :  1 :  1 :  1 :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): 
: BLM : 
: t-Test : 
. .  
.-I--.I_-. ----__. -I. _II.___I. --- . -I-. -----. II-. ~ - .  
I- -.--.----. ----^ .II_.--__.----_.I_I.I^ -.II --.-._-. . .  
.-- --^ - .---.---. I ------. ._I---.-__.I-. 
: CL : 
: t-Test : 
: B L :  1 :  1 :  1 :  5 :  5 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (0.999): (0.999): (0.983): (0.982): (0.925): (0.786): (0,000): 
.----__.__I--.-^ ---._1--.-I-^ -.---.~I-.--.---^ .---I--.-_--__. 
.----^ _._-I---.--I----.-----I.-^ ----.I-----.-----I.I---.--I---.--I---^ .__-_. 
Mel2TD2: BC : 1 : 1 .: 5 : 5 : 5 : 
: t-Test : (1 . O O O ) :  (1.000): (1.000): (0.998): (0.997): (0.976): (0.974): (0.905): (0.754): (0,000): 
: ULN : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: E L :  5 :  5 :  





: Me8TD2: BC : 5 : 5 : 
: t-Test : (0.993): (0.996): (0.992): (0.963): (0.960): (0.762): (0.747): (0.410): 
: ELM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: EL : 
: t-Test : (0.997): (0.992): (0.381): (0.912): (0.905): (0.516): (0.490): 
: Ce 4T D2: EX : 
: t-Test : (0.994): (0.987): (0.972): (0.890): (0.882): (0.486): (0.461): 
: ELM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: EL : 
: t-Test : (0.983):  (0.962): (0.9'22): (0.721): (0.703): (0.033): 
._~.___-.I____._____.-_-.__l_l.l___l.___--. 




: Ccl2T D1:  BC : 
: t-Test : (0.976): (0.949): (0.901):  (0.688): (0.670): (0,031):  
: ELM : 
: t-Test : 
: BCM : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-Test : 
: BL : 




: Cc 8T D2: BC : 
: t-Test : (0.974): (0.944): (0.894):  (0.670): (0.651): 
637 
: LL : 
: t-Test : 
: BL : : 638 
: t-Test : (0.855): (0.730): (0.553): (0.033): 
.------I.^ -I-^ -.--__---.--.I__~. 
.---  .I---.--__I_.l__l_.II__. 
: Me 4T D1: BC : 
: t-Test : (0.827): (0.697): (0.522): (0.031): 
: BLM : 
: t-Test : 
: xu : 
: t-Test : 
” .  : CL : 
: t-Test : 
. .  : BL : 
: t-Test : (0.844): (0.712): (0.529): 
: Cc 8T Dl: Bc : 
. I^ --. .--.-__I_. I__--. ---. 
.~^-.--.--_I__.______. 
.--.-.- -.---. 
: t-Test : (0.815): (0.679): (0.499): 
: BLU : 
: t-Test : 
: BCU : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-test : 
: BL : 
: t-Test : (0.529): (0.275): 
: Mel2T Dl: BC : 
: t-Test : (0,499): (0.257): 
: BLM : 
: t-Test : 
: Bcu : 
: t-Test : 
: CL : 
: t-test : 
.I__. ---. I-----. 
.-- -.-._-_.I__ -. . ’  
: BL : 
: t-Test : (0.290): 
: Me 8T D1: Bc : 
: t-Test : (0.271): 
: BLH : 
: t-Test : 
: BCM : 






INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES D I F F E R E W T S  
Y J R  UNE CULTULE DE M A I S  SUF, V Z R T I S O L  HYPERMAGNESIEN 
d a t e  . i!86 E 
parametre:  SEE(0-20) 
o n : t e  : m.% 
1 - DONNEES OESERVEES 
b l o c  1 b l o c  2 b l x  3 b loc  4 b l o c  5 b !c .  6 
i; I l k  54.050 '5.270 5 2 . i ~ ~  52.430 52.970 53.050 a . 0 7 0  6 3 . 3 8 0  4 4 . 3 5 0  4 7 . ~ 7 0  50.160 48.: 
X 1 2  53.30C 56.050 56.070 53.753 5 d . 2 4 0  54.540 59.620 50.310 11.250 46.760 47 .695  51 .1  
'x 1 %  56.250 57.570 57.470 55.200 51.510 53.890 52.520 50.550 45.390 43.550 45.450 42.Y- 
X 21k 51.320 52.390 51.450 50.570 52.990 53.830 38.710 41.510 43.280 46.470 11.5111 39., 
x 22k 53.960 52 ,810  53.910 55.440 54.710 52.310 48.850 48.820 45.310 45.810 50.970 49.7 
x 2% 55.050 58.650 55.870 55.750 56.930 57.830 52.653 52.010 43.830 51.060 49.400 5 1 . /  
2 - HClYElWES E T  ECARTS R E L A T I F S  
X ... = 50.692 - 
X I . .  = 50.605 ( - 0 . 1 7 )  X ? . . :  50.775 ( 0.17) 
X I l .  43.537 ( - 2 . 2 3 )  X 1 2 .  2 51.283 i 1.17)  X 1 2 .  : 50.295 [ 0.601 
X 2 1 .  : 47.426 ( - 6 . 2 4 )  X 22.  51.057 ! 0.7:i Y 2 3 .  53.852 ( G . 2 4 )  
x 1 . 1  = 50.313 ( - 0 . 7 5 )  x' i,: 50.697 i 0 . 4 C )  U 2.1 E 50.650 ( - 0 . 0 8 )  X 2. : :  50,908 ( 0.43: 
s 1 1 1  = 49.047 i -3.25) :i 1 2 1  : 5 0 . 4 6 2  i -0.4:j 'i i i i  : 5 1 . 4 ~  ( 1 . 4 6 )  
:I: 211 = 47.377 c 4 - 5 4 ]  x xi = 5 i . m  i 1.17) x 231 = 5 3 . 2 ~ 8  ( 5.12)  
X 2 1 2  = 4 7 . 4 7 5  i -&.35j  Y ?!? : 50.830 i O . ! T j  X 5 2  : 54.413 ( 7.35) 
X Il! J 50.027 i -1.31) X 122 52.105 ( 2.74) i: 132 : 50.558 [ 4 . 2 6 )  
64 O 
DISPOSITIFS EXPERIMEN'IAUX CONSIDERES 
.----____^____-_-_______________________---------------------------------------------------------- CRITERES RETENUS 
: Blocs pris siir les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin .___________________------------.--------------------------------.--------------------------------.------------------------------- 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VR1 (cvl%) : 1.32376EtOl ( 7,2) : 5,15080Et01 ( 14.2) : 1.55314Et01 ( 7.8) 
: VR2 (CV2X) : I.73980Et00 ( 2.6) : 1.19219EtOO ( 2.2) : 
: VR3 (~3%) : 1.94690Et00 ( 2.8) : 2.05642Et00 ( 2.8) : 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
- AMENDEMENT : 5.4427E-01 0.041 (0.165) : 5.4427E-O1 0.011 (0.084) : 5.44271-01 0.035 (0.153) 
- DOSE : 9.7400Et01 7.358 (0.997) : 9.7400Et01 1.891 (0.830) : 9.7400Et01 6.271 (0.992) 
- LIGNE : 1.954111.02 14.762 (1.000) : : 1.9541Et02 12.582 (1.000) 
- COLONNE : 4.0621Et00 0.079 (0.007) ; 4.0621Et00 0.262 (0.072) 
- AMENDEMENT'DOSE : 3.7758Et01 2.852 (0.925) : 3.7758Et01 0,733 (0.494) : 3.7758Et01 2.431 (0.888) 
- SUBSIDIAIRE : 3.1836EtOO 1.830 (0.767) : 3.1836Ei.00 2.670 (0.838) : 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 4.7694E-01 0.245 (0.370) : 4.7694E-O1 0.232 (0.361) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 3.8881E-01 0.200 (0.178) : 3.8881E-O1 0.189 (0.170) : 
- AMENDEM*DOSE'SUBSID : 6.6568Et00 3.419 (0.953) : 6.6568EtOO 3.237 (0.945) : 
: KOKOOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BABTLETT 2.251 24EtOl 5.59402Et01 
PROBABILITE DU KI 2 1.29313-05 O. O O O E t O O  
64 1 
EFFET DOSE 
- #OYEBNES - 
4 T : 18 4 f l  S T : 51.170 
642 
COHPARAISON DE I N F L U E K E  DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AtiENDEMENTS CALCIQUES D I F F E R E N T S  date : 1986 E 
annee: 1986 irnite : me% 
MOYENNE SUR UNE CULTURE DE NAIS SUR VERTISOL HYPEBHAGNESIEN parametre: SBE (0-20) 
E F F E T  L I G N E  
- MOYENNES - 
. -_------ 
ligne 1 :  = 54,776 ligne 2: = 5 4 . 2 1 1  ligne 3: = 54.067 
-ligne 4: : 47.446 ligne 5: = 46.302 ligne 6: = 47.350 
643 
644 
CO, ISON DE 
MOYENNE 
annee: 1986 
INFLUENCE DE 3 SES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS 
SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN 
INTERACTION AMENDEMENT'DOSE 'SUBSIDIAIRE 
- MOYENNES - 
date : 1986 B 
parametre: SBE(0-20) 
unite : me% 
Cc 4T Di: = 49.047 
Ccl2T D1: = 51.432 
Me 8T D1: = 51.285 
Cc 4T D2: = 50.027 Cc 8T DI: = 50.462 Cc 8T D2: = 52.105 
Ccl2T D2: = 50.558 Me 4T D1: = 47.377 Me 4T D2: = 41.475 
Me ET D2: = 50.830 Mel2T D1: = 53.288 Hel2T D2: = 54.418 
645 
: B L :  1 :  





INFLUENCE DE 3 DOSES D E  CAO DE 2 ANENDEMENTS CALCIQUES DIFFEPLNTS d e t e  : 1986-6 
SUP, UNE CULTUPL DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre : Mgl/CaE (0-20) 
u n i t e  : - 
1 - DONNEES OBSERVEES 
----------------- 
b l o c  1 b l o c  2 b l o c  3 b l o c  4 b l o c  5 b l o c  6 
X Ilk 5.09? 2.978 5.471 2.781 5.017 3.561 4.7E 3.086 5.239 3.555 5.252 3. 
x 12k 4.403 3.051 3.336 3.290 3.829 2.068 2.791 4.028 4.173 3.017 1.478 2. 
X 13k 3.720 1.595 2.712 2.212 3.215 1.618 2.741 2.261 3.196 1.471 3.196 I .  
X 21k 5.513 3.716 4.703 3.308 5.529 3.845 5.137 3.029 5.235 3,955 5.382 2. 
X 22k 3.458 3.184 4.287 2.786 3.585 2.954 3.961 2.895 3.597 2.8'12 4.213 2. 
X 23k 4.000 2.058 2.730 2.038 3.265 2.201 2.803 2.029 3.523 2.143 2.705 2. 
x ... = 
x I . .  = 
x . I .  = 
x . . I  5 
x 1 1 .  = 
x 21. = 
x 1 . 1  = 
x . 1 1  = 
x .21 = 
,$ , .> ? = .. ~ 
x 1 1 1  = 
x 112 = 
x 211 = 
:i il! 
x !ti 
:i NJ = 
3.1118 
3.379 ( -1.15) 
4.295 ( 25.64) 
4.061 ( i8.ôui 
4 . 2 3 3  i 23.32i 
4.357 I ? ? . 3 6 j  
4.032 ( 17.94) 
5.190 ( 51.82) 
3.813 ( 12.41)  
:,.i51 ( -7.84) 
5.130 ( 50.06) 
3.736 ( - 2 . 4 2 j  
5.250 ( 53.57) 
3 . 4 6 4  1.34) 
3.535 ( 4 . 2 6 )  
',.:E4 ( - 3 . W )  
3.339 ( -?.33j 
'3.355 i .35 ;  
x 2 . . =  
x .?. = 
)i ..2 = 
x I ? .  = 
x 22. = 
x 1 . 2  = 
i: . i ?  = 
:i . ? 2  = 
:i .32 = 
x 121  = 
x I 2 2  = 
x 221 = x 222  z 
X L ?  = 
x LS : 
:< = 
x H5 = 
3.458 ( 1.15) 
3.415 ( -0.10) 
2.776 (-18.80, 
3.442 ( o .es)  
3.388 ( -0 8 8 )  
2.727 (-20.24) 
3.400 ( -0.541 
2.988 (-12.63) 
1.940 ( -1?.?5,  
3.835 ( 12.18)  
3.049 (-10.80) 
3.850 ( lZ.63) 
2.926 (-14.40) 
3.305 ( -3 .?3 ,  
3 . 4 8 2  t 1 .86)  
3.544 [ 2 . 6 8 )  
3.319 ( - 2 . C 2 )  
:< .3. = 
:t 13.  = 
x 21. = 
x 2. '  = 
X 131 = 
x IS2  = 
x ? ? I  = 
x 23: = 
x L3 = 
:i LE = 
:i $3  = 
36 2 
2 . 4 6 2  (-57.97) 
2.628 (-23.1:) 
4.090 ( 19.65) Y, 2 . 2  2.825 (-17.35) 
3.130 ( -8.43) 
1.795 (-47.50) 
3.171 ( -7.24) 
2.385 (-39.00) 
3 .418  t -0.08) 
3.455 ( ¡ . U t )  
: . 411  ( -0.2:) 
3 . 4 4 4  t 3.73)  
648 
3 - ANALYSE DE LA VARIANCE 
_______1___1_________l_____________l____-------------------------------------------------------------------------------- 
DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX CONSIDERES 
,_______--______________________________---------------------------------------------------------- : . CRITERES RETENUS 
: Blocs pris sur les lignes : Blocs pris sur les colonnes : Carre latin 
._______________________________._______-------------------------.--------------------------------.----------------------------- 
: VARIANCES RESIDUELLES 
: VRl (cvl%) : 1.14069E-01 ( 9.9) : 1.24875E-01 ( 10.3) : 1.22132E-01 ( 10.2) 
: VR2 (cv2%) : 2.44591E-01 ( 14.5) : 3.60170E-01 ( 17.6) : 
: 2.31170E-01 ( 14.1) : 2.08054E-01. ( 13.3) : . .  : VR3 (cv3%) . .. . .  - . .  . . . .  , _ .  
' : VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 
. .  , . : .  . , . .  , . . . ,  . .  - AMENDEMENT : 1.1152E-01 0,978 (0.333) : l.li52E-01 0.893 (0.356) : 1.1152E-01 0.913 (0.353) 
- DOSE : 1.836811-01 161 .O29 (1.000) : 1.8368E1-01 147.095 (1.000) : 1.8368E1-01. 150.398 (1.000) 
- LIGNE : 1.3584E-01 1.191 (0.658) : : 1.3584E-01 1.112 (0.614) 
- COLONNE : 8.1816E-02 0.655 (0.337) : 8.1816E-02 0.670 (0.347) 
- AMENDEMENT'DOSE : 8.1661E-02 0.716 (0.497) : 8.1661E-02 0.654 (0.467) : 8.1661E-O2 0.669 (0.472) 
. I '  
. . :  _ .  . . . .  . . .  . . .  , .  . . .  
. . . . .  . ' . .  
. .  
. i ' - SUBSIDIAIRE : 2.972411-01 121.525 (1.000) : 2.9724Et01 82.528 (0.999) : 
, .  - AMEIDEMENT'SUBSIDIAIRE : 7.19921-03 0.031 (0.144) : 7.1992E-O3 0.035 (0.152) : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE : 1.3365E1-O0 5.782 (0.991) : 1.3365E1-00 6.424 (0.994) : 
, .  - AMENDEM'DOSE'SUBSID : 5.16711-02 0.249 (0.216) : 5.7671E-rO2 0.277 (0.236) : 
. .  . , .  . .  
: HOMOGENEITE DES V.R. 
KI 2 DE BARTLETT 
PROBABILITE DU KI 2 
: VAPJANCE RESIDUELLE MOYENNE : 
: VRm (cvm%) 
: VARIANCES,F OBSERVES ET PROB.: 





- AMENDE MENT' DOSE 
- SUBSIDIAIRE 
- AMENDEMENT'SUBSIDIAIRE : 
- DOSE'SUBSIDIAIRE 
- .  - AMENDEM'DOSE'SUBSID : 
3.21875Et.00 
2.000E-01 























IHFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE i? AMENDELEHTS CALCIQUES DIFFE?.EI?S d a t e  : 1967  
SUR UNE CULTUCE PE MAJS SUE VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: MgLfCsE (0-20 
u n i t e  : - 
EFFET DOSE 
- MOYENNES - 
4 T  : =  4 . 2 5 5  8 T : : 3.415  12  T : 2.525 
COMPARAISON DE INFLUENCE DE 3 DOSES DE CAO DE 2 AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS date : 1987 
annee:1986 unite : - 
MOYENNE SUR UNE CULTURE DE MAIS SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN parametre: MgE/CaE (0-20) 
4 TtDl : = 5.190 4 TtD2 : = 3.400 
'8 TtD2 : = 2.988 12 TtDl : = 3.151 
8 TtDl : = 3,843 
12 TtD2 : = 1.940 
: CL : 
. .  : t-Test : 
: B L :  1 :  1 :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): (1,000): 
._______.________._____-__._-_-_-__.________._I_____. 
, :  12TtD2: BC : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : - 
: t-Test : (1.000): (1,000): (1.000): (1.000): (1,000): 
. .  : B L M :  1 :  1 :  1 :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1.000): (1.000): (1,000): (1.000): 
: B C M :  1 :  1 :  1 :  1 :  1 :  
: t-TeSt : (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): (1.000): 
: CL : 
: t-Test : 
: B L :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (1,000): (0.954): (0.585): 
: 8TtD2: BC : 1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (1.000): (0.964): (0.609): 
: B L M :  1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (1.000): (0.979): (0.650): 
: B C M :  1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (1.000): (0.978): (0.643): 
: CL : 
: t-Test : 
: B L :  1 :  1 :  
: t-Test : (1.000): (0.998): (0.785): 
.----__--.--------.-_______l________l 
: 12 TtDl : BC : 1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (0.999): (0.808): 
: B L M :  1 : 1 : 
. t-Tor;t . I I  rinn). I I  nnni .  ~n xnf i \ .  
.________.________._^______.________. 
: B C M :  1 : 1 : 
: t-Test : (1.000): (1.000): (0.840): 
: CL : 
: t-Test : 
: E L :  1 :  5 :  
: t-Test : (1.000): (0.967): 
: 4 T t D 2 :  BC : 1 : 5 : 
: t-Test : (1.000): (0.975): 
: B L M :  1 : 5 : 
: t-Test : (1.000): (0.987): 
: B C M :  1 : 5 : 
: t-Test : (1 .OW): (0.986): 
.----__-.___-----.--------. 
: CL : 
: t-Test : 
: E L :  1 :  
: +.-Test : (1.000): 
.-__-____.__I__-. 
: 8 TtD1 : BC : 1 : 
: t-Test : (1.000): 
: ELM : 1 : 
: t-Test : (1.000): 
: BCM : 1 : 
: t-Test : (1.000): 
651 
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A N N E X E  4. 
- 
RESULTATS DES OBSERVATIONS EFFECTUEES 
SUR LES PARCELLES TEMOINS. 
4.1. OBSERVATIONS EFFECTUEES SUR LES PARCELLES TEMOINS DE L'EXPERIMENTATION DE BASE SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN. 
CYCLE : 1986 DONNEES : " P l a n t e s " .  









335 390 4,58 1,86 
12,39 12,66 12,78 9,64 
30,19 31,89 26,78 25,44 
52,25 60,44 52,42 50,45 










































300 300 308 
6,94 3,54 3,05 
0,05 0,oo 0.00 
2,05 2,36 2,04 
0,41 0,29 0,29 
0,54 0,40 0,43 













PARAMETRES I P A R C E L L E S  E T  S O U S - P A R C E L L E S  T E M O I N S  cv 
J n i t é s  I T 11 I T 12 I T 21 I T 22 :, i T 41 1 T 42 
6,52 6,52 6,56 
5,73 5,04 






















1 1 , 1 1  n b r ; / p l t i  1,66 1 0,72 1 1,22 
n b r e l e  i 74,19 72,58 133,99 145,04 
n b r e / p ? t  123,16 80,57 96,47 176,95 
0,63 0,52 0,62 0,69 
1 ,O5 
93,98 
98,6a 1 1:; 1,27 1 1,22 186,03 49,98 102,59 236,26 82,97 125,16 0,74 0,62 1,37 1,55 1,22 101,20 61,59 77,14 138,64 1 95,46 1 94,11 0,72 132,37 95,31 O ,63 0,56 
H 47 
H 54 * 
H 61 * 
H 68 * 



































43,81 27,11 28,61 
122.62 159,34 128,66 
23.43 1 24.33 I 18.83 
166 ;43 157'27 
189,86 I I 176:lO 






t / h a  
245,61 157,59 191,29 365,69 
204,64 164,197 270,271 379,16 




0,29 O ,29 












_ _ _ _  






















































































4.2.0BSERVATIONS EFFECTUEES SUR LES PARCELLES TEMOINS OE L'EXPERIMENTATION OE BASE SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN. 
CYCLE : 1986. OONNEES : " P l a n t e s "  
I 
P A R C E L L E S  E T  S O U S - P A R C E L L E S  T E M O I N S  PARAMETRES I 





0,94 o ,o2 
0,07 
O ,50 











































S i g 1  es  
TCdTF(R: 
TS iTF(  R: 
























































































































































































































































( R I  





( R I  






































1 . _  . o4 . o4 
,59 1 ,63 
4.3.0BSERVATIONS EFFECTUEES SUR LES PARCELLES TEMOINS DE L'EXPERIMENTATION DE BASE SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN. 
CYCLE : 1986 DONNEES : " P l a n t e s " .  
PARAMETRES P A R C E L L E S  E T  S O U S - P A R C E L L E S  T E M O I N S  - 





T 11 T 12 T 21 T 22 T 32  T 42 T 3 1  T 4 1  T 5 1  T 52 T 6 1  J n i  t e s  T 62 Sigles  
8asG(R) 































































4.4. OBSERVATIONS EFFECTUEES SUR LES PARCELLES TEMOINS DE L'EXPERIMENTATION DE BASE SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN. 
CYCLE : 1986, début DONNEES : "Sol II, hor izon (0-20)" 
P A R C E L L E S  E T  S O U S - P A R C E L L E S  T E M O I N S  PARAMETRES 
S i g l e s  



























3 2  



















5 3 3  
0,029 
5 $9 





















O 1 0 0  
O / O O  
I 

























































































































































4.5. OBSERVATIONS EFFECTUEES SUR LES PARCELLES TEMOINS DE L'EXPERIMENTATION DE BASE SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN. 




























































































































































4.6.  OBSERVATIONS EFFECTUEES SUR LES PARCELLES TEMOINS OE L'EXPERIMENTATION DE BASE SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN. 
CYCLE : 1986 f i n  DONNEES : "Sol ' I ,  h o r i z o n  (20-30)  cm 
PARAMETRES 










O / O O  











3 ,97  
50 , lO 
54 ,95  
12,62 
5 ,1  
P A R C E L L E S  E T  






4 ,19  
49 ,70  













S O U S - P A R C E L L E S  T E M O I N S  




6 ,1  
5 ,1 
0 ,32  
0 ,38  
3,71 





6 , 4  
5 , 3  
0 ,34  
0,39 
3 ,35  
40 , lO 
44 ,18  
11,97 




6 , 2  
5 24 
0 ,33  
0,30 
3 ,05  





6 ,05  


















3 , 6  
13 ,6  
11 ,6  
11 , o  
11 ,o 
3 , 6  
4.7. OBSERVATIONS EFFECTUEES SUR LES PARCELLES TEMOINS DE L'EXPERIMENTATION DE BASE SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN. 
CYCLE : 1986 f i n  OONNEES : " S o l " ,  horizon (30-40)cm. 
I PARAMETRES 










P A R C E L L E S  E T  S O U S - P A R C E L L E S  T E M O I N S  
















































































I l  ,23 
11,27 
7,48 
4.8. SELS SOLUBLES EXTRAITS AU DEMI 
Horizon : (0-20)cm. Tra i tement  : parcel  l e s  témoins sans amendement c a l c i q u e  Cycle : 1986-A* 
P A R - C  E L L E S PARAMETRES 2 S - x CV% 



































O ,O1 72  
O ,0041 




































Ca S I I 2  
Mg SII2 
K S I I 2  
Na S I I 2  
s+s 1 1 2  
s - S I I 2  




(Mg/Ca ) S I I 2  
mé % 
I I  
I I  
II 
II 
I I  
I I  
II 
m i  cromhc 





















: ;  
* A = début cyc lé .  
4.9. SELS SOLUBLES EXTRAITS AU DEMI 










so,-s 1 /2 
HCO;S1/2 





I I  
II 
II 
I I  
Il 
I I  
I I  
II 
- 
li 11 inlhos 1 . cm- 
- 





















0 , l O  
0,09 






























































































1 1  , o  




* B = fin cycle.  
4.10. SELS SOLUBLES EXTRAITS AU DEMI 







s+ s1 /2  
s- s1 /2  








Uni t 6 s  
mé% 









li 11 i jho: 
1 . cm 
- 
Tra i t emen t  : p a r c e l l e s  témoins s a n s  amendement c a l c i q u e  






















































0 $ 0 1  
0,12 






















6,5 . .  









































* B = f in  de c y l e .  
Cycle : 1986 B* 
4.11. SELS SOLUBLES EXTRAITS AU DEMI 
T r a i  tement : parce l  les témoins s a n s  amendement calcique Horizon : (30-40)cm 








c1- s1/2 -- 
SO4 S1/2 
HC0,- SI /2 
(Mg /Ca ) s 1 /2 
K 
PH 
Uni t és  
mé % 
II 
I I  
II 
I I  
I I  
II 
I I  
II 
- 
ni 11 imho . cm- 1 
- 
B * fin de cycle; 


























































































































A N N E X E  5. 
- 
RESULTATS DES OBSERVATIONS EFFECTUEES 
SUR L E S  PARCELLES ANNEXES. 
























































































































A61 x X 
- 






























































































n b r / ép. 
n b r / p l i  
cn cn cn 
TGE(R) 0284 0,85 I O ,82 0,83 O ,81 O ,82 O ,82 



























































































































































































































































































** La h a u t e u r  des p i q u e t s  de r e f e r e n c e ,  15cm, d o i t  ê t r e  a j o u t é e  a chacune des  mesures  
* Le Premie r  c h i f f r e  i n d i q u e  l a  q u a n t i t é  de Ca0 en t / h a  a p p l i q u é e  aux deux s o u s - p a r c e l l e s ,  l e  second l e  p o u r c e n t a g e  d e  chaux S O U S  forme de gypse .  
5.2. OBSERVATIONS EFFECTUEES SUR LES PARCELLES ANNEXES DE LI EXPERIMENTATION DE BASE SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN. 
I 
DONNEES : " P l a n t e s "  
15.30 























































































































































































































S i g l e s  
TCdG (R)  
T S i  G( R)  
TNG(R) 
TPG( R)  
TKG(R) 
T M ~ G  ( RI 
QNGW 

























































































































































































































I I  3,51 
1 1  ,o9 
Il 6,64 































































































BasTF( R)  
PBasTF( R 
K/ba sTF ( 
Ca/BasTF 
M /BasTF 
( R I  
? R I  
mé % 1 
8:; 
mé/pl  t 1 12,70 














f L e  Premie r  c h i f f r e  i n d i q u e  l a  q u a n t i t é  de Ca0 en t / h a  a p p l i q u ê e  aux deux  s o u s - p a r c e l l e s ,  l e  second l e  p o u r c e n t a g e  de  chaux  SOUS forme de  gypse .  
5. 3. OBSERVATIONS EFFECWEES SUR LES PARCELLES ANNEXES DE L'EXPERIMENTATION DE BASE SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN. 
CYCLE : 1986 
8.50 x 8.30 12.50 12.30 15.50 15.30 PARAMETRES 
Sigles 
BasG(R) 




































A61 A62 X A 
- 
















































* Le Premier chiffre indique l a  q u a n t i t ë  de Ca0 en t / h a  appliquëe aux deux sous-parcelles, le second le pourcentage de chaux sous forme de gypse. 
5.4. OBSERVATIONS EFFECTUEES SUR LES PARCELLES ANNEXES DE L '  EXPERIMENTATION DE BASE SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN. 
DONNEES : ' 'Sol", ho r i zon  (0-20)cm. 
8 . 5 0  f 8.30 12.50 
A32 
1 2 . 3 0  1 5 . 5 0  15.30 PARAMETRES 


















































































































































































































































































2 Le premier  c h i f f r e  i n d i q u e  l a  q u a n t i t é  de Ca0 en t / h a  a p p l i q u e e  aux deux s o u s - p a r c e l l e s ,  l e  second l e  pourcen tage  d e  chaux SOUS forme de gypse .  
5.5.  OBSERVATIONS EFFECTUEES SUR LES PARCELLES ANNEXES D E  L'EXPERIMENTATION DE BASE SUR VERTISOL HYPERMAGNESIEN. 
DONNEES : "Sol" ,  h o r i z o n  (0-20)cm. CYCLE : 1986,  f i n .  
8 . 5 0  f; 8 . 3 0  1 2 . 5 0  1 2 . 3 0  1 5 . 5 0  15 .30  PARAMETRES 
Sigles  1 UnitCs 
I 
A l l  A 1 2  A 2 1  A22 A31 - 
0,06 






52 ,88  
2 ,32  
- 
A3 2 - 
0 ,06  
6 . 5  
595 
0 ,66  
0 ,19  
13,OO 
17.90 
i2 ,55  




6 , 8  
5 , 7  









6 , 8  
5 , 8  
0 ,32  
0 , 1 9  
23,70 





0 , 0 6  
6 , 5  
537 
0 , 2 8  




1 , 9 8  
- 
A52 - 
0 ,04  
6 , 7  
5 $ 7  
0 , 2 9  
0 , 2 0  
14 ,80  
35 ,30  
50 ,59  




X X X 
0 , 0 4  
6 , 8 0  
5 , 7 5  
0,35 
0 , 1 7  
12,80 
34,BO 
18 ,12  
2,74 
X 
0 , 0 6  
6 , 3 0  
5 , 4 5  
0.56 
0 ,21  
14 ,35  
37 ,20  
52 ,72  
2 , 6 2  
I 
X 
0 ,07  
6 , 6 0  




42 ,70  
53,77 
4 ,04  
X 
O ,O5 
6 ,60  
5 , 7 0  
0 ,29  
0 , 1 9  
15,90 
34 ,50  
50,87 
2 ,19  
PA01 s 









6 , 2  
5 , 4  
o ,2E 




3 ,7c  
- 
0 , 0 4  
6 , 2  
5 , 4  
0 , 3 5  
0 ,22  
8 , 9 0  
I l  ,30 
j0 ,77  
4 , 6 4  
- 
0 ,09  
6 , 6  
5 , 6  
0,36 
0 , 1 4  
11,20 
42 ,50  
54,20 
3 , 7 9  
- 
0 , 0 4  
6 ,6  
5 , 6  
0 , 2 6  
0 ,17  
0,oo 
2 ,90  
3 ,33  
4 ,29  
- 
O ,O5 
7 , 2  
6 , 2  
O ,30 
0 , 1 5  
7,OO 
5 , 8 0  
3 , 2 5  
2 ,11  
- 
0,04 
7 2  
6 , 2  
0.27 
0 ,17  
1 7 , l  
35 ,9  
53,4 
2 , l  
0 , 0 5  
7 ,20  
6 , 2 0  
O ,29  
0 , 1 6  
1 7 , 0 5  
35 ,85  
5 3 , 3 5  
2 ,11  
0,05 
6 , 2 0  
5 , 4 0  
0 , 3 2  
0 , 1 9  
9 , 8 0  
40 ,45  
50 ,76  
4 , 1 7  
or 
O 
Le Premier c h i f f r e  i n d i q u e  l a  q u a n t i t é  d e  Ca0 en t / h a  a p p l i q u é e  aux deux  s o u s - p a r c e l l e s ,  l e  second l e  p o u r c e n t a g e  d e  chaux SOUS forme d e  gypse .  
671 
A N N E X E  6. 
- 
RESULTATS DES OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES EFFECTUEES 
SUR L E S  PARCELLES AYANT REGU 10,8 e t  3,2 t / h a  DE CHAUX 
SOUS FORME, RESPECTIVEMENT, DE CROUTE CALCAIRE E T  DE GYPSE. 
C .  I .  PHOSPHORE ASSIMILABLE OLSEN ET COMPLEXE ECHANGEABLE DES PARCELLES AYANT RECU 10,8 ET 3 , 2  t /ha  DE CHAUX SOUS FORME, 
RESPECTIVEMENT, DE.  CROUTE- CALCAIRE ET  DE GYPSE. 











Mg E/Ca E 
U n i  t e s  






























' P A R C  E L L E S  
13.1 
0,02 
6 , 3  










7 , 3  




















6 ,9  
6,O 













0 ,29  
o ,22 
56,20 













5 ,13  










6.2. PHOSPHORE A S S I M I L A B L E  OLSEN ET COMPLEXE ECHANGEABLE DES PARCELLES AYANT RECU 10,8 ET 3,2 t / ha  DE CHAUX'SOUS,FORME, 
RESPECTIVEMENT,. DE. CROUTE. CALCAIRE ET.  DE GYPSE. 
C y c l e  : 1986 B" 
PA RAM ET R ES 
S i g l e s  
P A O l s  ' 







Mg E/Ca E 
U n i t &  







I I  
- 








































































H o r i z o n  : (30-40)cm. 
S2 






















B = f i n  de cycle.  * 
Cycle : 1986 A* 
PARAMETRES 
S i g l e s  








H CO,-S1/2 -- 
Mg/ Ca) S 1 /2 
Uni tes  
me % 
II 
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
li c r  mho2 
cm -9 
- 
6.3. SELS SOLUBLES EXTRAITS AU DEMI 
Trai tement  : P a r c e l l e s  a y a n t  reçu 10,8 e t  3,2 t / h a  de chaux sous forme, Horizon : (0-20)cm. 
































0 , 0 5  
264 









































































* A = d6but de c y c l e .  
Cycle : 1986-B* 
PARAMETRES 







c1- s1/2 -- 
SO4 S1/2 
HCO,-Sl/Z 
(Mg / Ca) S 1 /2 
x 
PH 











ni 11 'mho 
I cm 1 
- 
6.4. SELS SOLUBLES EXTRAITS AU DEMI , .  
Traitement : Parcelles ayant reçu 10,8 et 3,2 t/ha de chaux sous forme, Horizon : (0-20)cm. 



























. .  



































































2 .  
S 
q,0082 




























Cycle : 1986-B* 
PARAMETRES 
S i g l e s  
Ca S1/2 
Mg S1/2 
K S 1 / 2  









(Mg/Ca) S 1 / 2  
PH 











li 11 'mho 
cm -1 
- 
* B = f i n  de cyc le .  
6 .5 .  SELS SOLUBLES EXTRAITS.AU DEMI 
Tra i tement  : P a r c e l l e s  ayant  reçu 10,8 e t  3 , 2  t / h a  de chaux sous forme,  Horizon : (20-30)cm 
































0 , 1 1  












0 , I O  
1 ,29 
1,29 









0 , O I  
o ,o9 







































1 , 666-5 
4 ,OO-5 




. O , O 1  68 
O ,4653 




1 5 , l  
35 ,O 
6Y3 
15 ,2  





























I I  
I I  
II 
- 
i 1 limhos 
cm 1 
- 
6.6. SELS SOLUBLES EXTRAITS AU DEMI 
Traitement : Parcelles ayant reçu 10,8 et 3 ,2  t/ha de chaux sous forme, Horizon : (30-40)cm. 
respectivement,de croûte calcaire et de gypse. 











11 , o  
O ,32 





















1 ,23  
0,04 

































7 ,2  
35.2 
0,04 
.0 ,45  
<0,01 

















































*B = fin de cycle, 
679 
. 
A N N E X E  7 .  
-~ 
R E C A P I T U L A T I F  D E S  ANALYSES DE I A R I A N C E .  
'1 Pté F 
10,216 i 0,466 
6,467 I 0,657 
6,412 j 0,393 
1,027 ' 0,205 
383,5  0,331 
392 ,6  0,397 
8 3 , 6  0,454 




120,57 i 0,481 
1 , 3 3 5  0,313 
2,550 0,738 
4,014 0,654 
5,971 0,665 i 
128,9  I 0,743 
122,O i 0,788 
25,2 1 0,431 



























0 ,398  
0 ,355  
0 ,458  
0 ,205  
0 ,305  
0 ,224  
0 ,199  
0 ,264  
0 ,431  
0 ,465  
0,144 
0 ,331  
0,337 
0 ,358  
0,157 
0,482 
8 ,469  
0 ,364  
0 ,383  




10 ,14  
6 ,52  
6 ,48  
1 , 0 3  
363; 
3 7 5 ,  
8 2 , 9  
1 7 , 9  
27,7 
46 ,21  
7 5 , l  
122 ,9 ;  
1 , 4 0 3  
2 ,630  
4 ,138  
5,976 
1 2 3 , l  
1 2 2 , 8  
25 ,2  
245 ,9  
2 7 1 , l  
1 1 8 , 5  
1 1 9 , l  




: 2 , 9  
I 1 , 9  
4 4 , 2  
0 ,662  





1 6 , 2 2  
28 ,16  
46 ,85  
75 ,95  
124 ,40  1 
1 7 , 5 0  
27,03 
44,89 
73 ,93  
2 1 , ~  i
0 ,762  
0 ,815  
0 ,732  
0 ,809  
0 ,996  
0 ,476  






0 , 2 4 3  
1 ,413  
2 ,543  
4,042 
5,840 
1 1 1 , 6  
117,O 
2 4 , l  
228,6 
252 ,8  
1 0 9 , 4  




8 , 4 8  
321 ,7  
1 ,361  
2,552 
4,148 
5 ,931  
1 ,397  
2,418 
3 , 9 7 6  
5 ,738  
126,7 
127 ,7  




1 1 4 , 6  
23 ,3  
220 ,5  
243 ,8  
823,3 
776,4 
7 8 2 , l  
9 ,26  
694 ,4  
677,7 
679 ,9  
8 , 0 5  0,345 
0,34E 
9,21 
327 ,4  
7. 1.1. INFLUENCE OE TROIS DOSES DE CHAUX DE DEUX AMENDEMENTS CALCIQUES OlFFERENTS SUR UNE CULTURE OE MA'I'S SUR VERTISOL HYPER-MAGNESIEN : CYCLE l!?. 
Données "pl  a n t e " .  - 
X2#W 
des 














PARANETRES 1 CV* INFLUENCE DES FACTEURS CONTROLES 
Dose de Ca0 Yature de l 'amendement I n t e r a c t i o n  n a t u r e  x dose  Il C a l c a i r e  G y p s e  




1 ,033  
381 ,2  
394,O 
8 3 , 2  
1 8 , 4 5  
28,58 
47,74 
' 7 7 , 1 8  
125 ,26  
1 , 4 4 8  
2,736 
4,207 
6 ,009  








t / h a  8 t / h a  1 2 t / h i  
5,547 6 , 5 3 1  
5,395 6,440 
I 
0 , 9 0  
0 , 6 5  
2 ,96  
2 ,14  
0 , 4 1  
0 ,99  









8 3 , l  
6;43 
6 ,43  
1 ,o1 
392, 
397 ,  
I. '7 3 8 7 , 6  ibre /p l  8 , l  :: 1 3 8 4 , l  
82,O i 8 3 , 5  
i 
83,7 
17 ,26  
27,04 





9 ,82  
12,37 
16 ,62  
1 6 , 9 2  
1 2 , 6 9  
1 4 , 8 7  
1 7 , 2 0  
1 3 , 9 0  
0 ,84  
2 , o o  
1 , 0 9  
2 , 9 8  
3 , 2 6  





0 , 6 3  
17 ,8!  
27,61 
45 ,9!  
74,5l 
122,0! 
1 , 3 9 9  
2 ,610  
4 ,088  
5 ,940  
122 ,7  
121 ,4  










4d ,62  
78,42 
126 ,12  








121 ,19  




122 ,2  




116 ,2  
117,O 
















0 , 6 9 5  
0 ,755  
0 ,792  
0 ,809  
27,61 




17 ,68  120;43 
1 , 3 0 9  
2 ,543  
3 ,d81 
6,011 




2 7 3 , l  
1 2 7 , 9  
128,3 




1 2 5 , 2  
1 2 1 , 3  
2 5 , 9  
246 ,5  
272,3 
129 ,6  
128 ,8  
2 5 , l  
258,4 
283,5 
117 ,2  
118 ,9  
127 ,4  
125,O 
2 5 , 5  
252,5 
277 ,9  
1 1 9 , o  
1 2 0 , l  
8 3 3 , 8  
778 ,8  
7 8 6 , l  
9 ,30  
1 1 9 , 5  1 0 3 , 5  
120 ,3  1 0 3 , a  I 1 2 0 , 8  121 ,4  
822,O' 
7 9 2 , 5  
7 9 6 , 2  








1 , 9 4  
1 , 2 8  
0 , 6 1  
0 , 6 1  




7 5 5 , l  
760 ,4  
9 , o o  
843 ,3  
822 ,6  
825 ,4  
9 J  
330,2 
849 ,6  
7 6 5 , l  
775 ,9  
321 ,3  
9 ,18  
798,7 
757 ,3  
768,7 
9 ,1 (  
3 24,4  
- 
79935 803,7 1 0,706 9611 
9,51 
327,5 0,683 331,O III 3 2 4 , s  3 1 2 , 4  I323,8  321 ,3  
x I1 s ' a g i t  du C.V.  de l ' a n a l y s e  de v a r i a n c e  du c a r r é  l a t i n  xx i1  s ' a g i t  du X z  de BARTLETT du t e s t  d 'homogénéi té  d e s  v a r i a n c e s  r é s i d u e l l e s ,  l e s  blocs 
e t a n t  p r i s  sur les l i g n e s .  
7. 1.2. IrlFLUENCE OE TROIS DOSES O E  CHAUX OE D E U X  AMENDEÌ-IENTS CALCIQUES OIFFERENTS SUR U N E  C U L T U R E  OE f4AÏS SUR VERTISOL HYPER-EIAGNESIEN : C Y C L E  1986,. 































7,72 7,62 ' 7,9d 
4,12, 4,03 4,20 
0,65 0,Gl 1 O,Õ5 
0,lO 0,lO 0,lO 
0,982 0,9731 1,025 
0,1131 0,1221 0,141 
0,605 0,6051 0,62; 






O;€ì09 0 : O Z '  CIIO13 0;018' 0;0191 0,02f 
0,395 1,781 1,808 1,859 1,865 1,327 
0,877 0,28 0,29 0,304 0,303 0,303 0,286 
I 0,772 0,38 0,39 0,388 0,413 0,401 0,371 


















































0,412 2,80( 2,921 3,081 2,692 3,190 3,136 
0,456 0,46: 0,507 0,525 0,431 0,521 0,490 
0,253 1,673 1,76c 1,721 1,551 1,770 1,695 
0,092 0,834 0,944 0,932 0,818 0,943 0,886 
1 
1 PARAHETRES C V t  f x x t x  INFLUENCE OES FACTEURS CONTROLES 
Dose de Ca0 z 'tia t u r e  de  l 'amendement I n t e r a c t i o n  n a t u r e  x d o s e  
C a l  c a i  r e  G y p s e  




















3 1 c a i r  P t é  F S i g l e s  
CdTF (R 
TSiTF( R 
THT F( R )  
TPTF( R )  





TNG ( R )  










PNgTF ( R  
PCdG( R )  
PSiG(R) 
PNG(R) 
PPG( R )  
PI(G(R) 
PWgG( R )  
- 

































































































I I I , i 




















8,755 9,8281 9,382 
4,673 5,2061 4,961 
0,726 0,782 0,75; 
0,110 0,129 0,11f 
1,117 1,250 1,19L 
0,022 0,027 0,02t 
0,128 0,158 0,16f 



































0,182 i 0,462 
























z I 1  s ' a g i t  du  C . V .  de  l ' e n a l y s e  d e  v a r i a n c e  du c a r r é  l a t i n  t t  !1 s ' a g i t  du X z  de  EARTLETT du t e s t  d ' h o m o g ë n é i t é  d e s  v a r i a n c e s  r e s i d u e l l e s ,  l e s  b l o c s  
e t a n t  p r i s  s u r  l e s  l i g n e s .  
7. 1 . 3 .  INFLUENCE OE TROIS DOSES DE CHAUX O E  O E U X  AMENDEMENTS CALCIQUES DIFFERENTS SUR UNE CULTURE OE MAÏS SUR VERTISOL HYPER-MAGNESIEN : CYCLE .1986. 




3 6 , l  
2 6 , l  
3 7 , 2  
21 ,6  
46,7 
39 ,7  
22 ,8  
- 
34,6  
8 7 , l  
18,O 
1 8 , 7  




V . R .  
- 
1 0 , 6 8  
1 3 , 0 3  
2 , 8 8  
1 0 , 4 3  
8 , 3 5  
1 2 , 7 6  
1 3 , 0 5  
3 , 1 6  
- 
0,16  
8 , 2 1  
2,55 
1 , 6 9  
1 , 2 9  
1 , 2 1  
PARANETRES INFLUENCE OES FACTEURS CONTROLES 
















!2 t /ha  
C a l c a i r e  
4 t / h i  8 t / h a  4 t / h a  Uni të!  Pté F :al ca i I P t ë  F 4 t / h a  8 t / h a  P t é  F 8 t / h a  1 2 t / h a  2 t /ha  S i g l e s  
QCdTF( f
QS i TF (I: 






0 ,469  
0 ,442  
0,173 
0,829 
0 ,405  





0 ,744  
0,400 































3 ,324  





7 ,921  
0,15: 
0,791 











5 ,12  







4 ,756  
0 ,720  
7 , 3 1 4  
0,142 
O ,838 

















0 ,154  
0 ,178  
0 , 3 2 1  
0,292 
0 ,109  
0 ,010  
0 ,493  
0 , 1 3 1  
0 ,394  
0 ,941  
0 ,444  
0 , 3 2 6  
0,272 
O, O35 
0 ,449  
0 ,455  
0,167 





I t  
II 
II 
I I  
I I  
II 
I I  
Il 






0 ,169  
1 ,174  
4,862 
26,410 
0 ,155  
1 5 , 1 0 5  
2,455 
3 ,191  
1 ,016  
20,087 









O ,  985 
aTgzs 
0,983 



















33 ,87 '  
4,831 










O ,  98{ 
26,311 






. 3,42(  
11,18t 
6,051 











1 ,042  
26,505 
0,220 
1 5 , 3 2 1  
2,405 







0 ,87(  
17 ,637  
2,621 
10,16C 

















3 , 1 4 0  
1 , 0 0 3  
23,79! 
0 ,16(  
13 ,58;  
2,19; 
2,97( 






3 ,152  
1 0 , 9 1 0  
5,702 
1 5 , 8  
1 7 , 9  
1 8 , 7  
20 ,4  
6 , 4 1  
4,97 
6 , 6 2  
3 , 2 9  
























3 , 3 6 6  
11,558 







3 ,110  
0,955 
0 , 9 4  
1,81 
1 , 4 8  
1 , 9 1  
8 , 9 8  





O ,  942 
- 
8 , 1 2 í  
9,824 
0,421 
0 ,434  
0,178 















15 ,036  
2,360 
3 ,131  
0 ,990  




0 ,419  





3 ,125  
0 ,979  
7 ,993  
- 
I .  
- 
14,576 
2 ,370  
3 ,082  
0,981 
7,089 
8 , 6 6 0  
994 
13,g. 
1 2 , o  
12 ,7  
- 
1 8 , 9  
2 1 , l  
0 ,998  m m Em 
1,000 














8 ,323  
10,078 
8 , 3 5 1  
L0,091 
9,032 
10 ,787  
7,636 





2 I1 s ' a g i t  du C . V .  de l ' a n a l y s e  de  v a r i a n c e  du c a r r ë  l a t i n  *-x I1 s ' a g i ;  du X 2  de BARTLETT du t e s t  d ' h o m o g é n é i t é  d e s  v a r i a n c e s  r ë s i d u e l l e s ,  l e s  blocs 
é t a n t  pris s u r  l e s  l i g n e s .  
7 1 . 4 .  INFLUENCE OE TROIS DOSES OE CHAUX OE DEUX AMENDEMENTS CALCIQUES OIFFERENTS SUR UNE CULTURE DE MAÏS SUR VERTISOL HYPER-MAGNESIEN : CYCLE .I?@. 
íIonnees " p l a n t e " .  



















PARAXETRE 5 CVX 
% 
X * * *  
d e s  
V.R. 
INFLUENCE DES FACTEURS CONTROLES I' 2 ' N a t u r e  de l 'amendement Dose de Ca0 I n t e r a c t i o n  n a t u r e  x dose 
: a l c a i r  4 t / h a  1 2 t / h a  
C a l c a i r e  
P t ë  F i i g l e s  Uni ter P t é  F GYPSE 8 t / h a  4 t / h ¿  P t é  F . 2 t / h a  8 t / h a  1 2 t / h ;  8 t / h a  4 t / h a  
92,29 
604,7 
8 1 , 3 9  










( R I  
-TF(R) 












0 ,473  
0 ,440  
0 ,214  
0 ,199  
0 , 2 6 5  




0 ,129  
0 ,432  
0,763 
0 ,763  
- 
O ,  487 
0 ,472  
0,257 
0 , 0 4 6  
0 , 1 7 8  
0 ,752  
0 ,416  
1 0 2 , 9 4  
672 ,3  
8 3 , 5 8  
0 , 3 1 1  
0,010 
0 ,079  
0 ,  600 
99,27 
645,7 
82 ,8 :  
0,308 
0 ,011  
0,075 '  
O ,  606 
0 ,946  
0 ,854  
0 , 4 0 9  
0 , 4 6 3  
0 ,148  
-
0,999 




8 0 , 5  
0 ,319  
0 ,010  
O ,  O66 
0 ,605  
1 0 7 , 1 ,  
703 ,9  
8 7 , l  
0 ,302  
o ,  010 
0,081 
O ,  606 
1 0 6 , 2  
C90,3 
8 3 , 9  
0 ,302  
0 ,011  
0 ,092  
0 ,595  
1 0 0 , 1 ,  
643 ,8  
8 5 , 4  
0,309 
0 ,011  
0,081 
0 ,599  
mélpl 





1 4 , 2  
1 4 , 4  
3 0 , 9  
2 0 , o  





11 ,97  
8,85 
12,47 
1 0 1 , l  
659,O 
8 3 , 2  
0,309 
0 ,011  
0,077 
0,603 
105 ,47  
688,6 





0 ,328  
0 ,010  
0,064 
0 ,598  
23,02 
4 9 , 9  
1 9 , 6 0  
0,507 
0,493 
1 0 3 , l  
667 , O  
8 4 , 6 i  
0 , 3 0 5  
0 ,011  
O ,  O87 
0,597 
25,57 
165 ,2  
19 ,86  
0,494 
0 ,506  






0 ,607  
26,08 
. 7 0 , 8  
20 ,42  
0 ,498  
0 ,502  
0 ,010  , 0,011 
i 
0 , 0 6 9  
0 ,612  
0,074 







0 ,494  
0 , 5 0 6  
25,53 
1 6 5 , 9  
20 ,15  
0 ,493  




0 ,505  
0 ,495  
I__ 
114.3 
7 4 9 , l  
52 ,17  
0 ,347  
O ,  008 
0,056 
0 ,589  
25,60 
6 4 , 6  
1 9 , 5 8  






1 8 , l  
1 7 , 9  
8 , 5  
2 ,3  
2 ,3  
1 , 5 7  
1 , 2 1  
0,52 
0,9E 




4 ,7c  
8,12 
11,ll 




20 ,18  
0 ,499  
0 ,501  
22,52 
1 4 7 , l  
20,27 
0 ,506  
0 ,494  
26 ,43  
172 ,5  
20 ,40  
O ,  502 
0,498 
1 3 1 , 9  
d 6 1 , l  
50 ,88  
0 ,346  
o ,  009 








806 ,2  
51,24 
0,347 
0 ,009  
0 ,060  
0 ,585  
0 ,975  




0 ,995  
-
0,978 




0 ,095  




161 ,6  
20,07 
0 ,498  
0 ,502  
127 ,7  
8 3 3 , 9  
51 ,76  
0 ,347  
O ,  O08 
0 ,064  
0 , 5 8 1  
131,7 









1 8 , 7  
1 9 , 2  
1 2 , a  
1 1 , 3  
3 3 , 4  
22 ,2  
5 , 4  
1 2 5 , 8  
820,O 
51 ,50  
0 ,347  
0,009 
0 ,062  
O ,  583 
1 2 5 , 6  
808 ,4  
50 ,68  
0,347 
0 ,009  
0 ,065  
0 ,579  
- 
116,4  
760 ,8  
51,55 
0 ,355  
O ,  O08 
0,053 
0,584 
1 3 2 , 4  
867,O 
52,16 
0 ,343  




8 3 2 , 3  
51,29 
0 ,343  
o,  O09 
0,070 
0 , 5 7 9  
118,s 
5, 






1 3 2 , 9  
8 7 2 , 9  
53 ,44  
O ,  340 
O ,  008 
O ,  O65 
0 ,586  
f I 1  s ' a g i t  du C.V. de l ' a n a l y s e  de v a r i a n c e  du c a r r é  l a t i n  f f  I 1  s ' a g i t  d u  X 2  de BARTLETT d u  t es t  d 'homogéné i t é  d e s  v a r i a n c e s  r é s i d u e l l e s ,  l e s  b l o c s  
e t a n t  p r i s  sur l e s  l i g n e s .  
7. 1. 5 . INFLUENCE OE TROIS DOSES OE CHAUX OE DEUX AMENDEMENTS CALCIQUES OIFFERENTS SUR UNE CULTURE OE MAÏS SUR VERTISOL HYPER-MAGNESIEN : CYCLE .1%6. 
E t a t  du s o l  en d é b u t  de c y c l e  (1986A) dans l ' h o r i z o n  (0 -20 )  cm. 
PARANETRES CVX 
% 
INFLUENCE OES FACTEURS CONTROLES 
' N a t u r e  de 1 'amendement Dose de Ca0 I n t e r a c t i o n  n a t u r e  x dose 
C a 1 c a i r e e  des 



















































- 4 t / h a  8 t / h a  1 2 t / h ,  

























































-4 t / h  
27,82! 
-



































































































































26,8 i  
2,o: 
13,2( 
4 , 6 i  
0,o: 








x I 1  s ' a g i t  du C.V. de l ' a n a l y s e  de v a r i a n c e  du c a r r é  l a t i n  * X  !1 s ' a g i t  d u  X 2  de BARTLETT d u  t e s t  d 'homogéné i té  des v a r i a n c e s  r é s i d u e l l e s ,  l e s  b l o c s  
e t a n t  p r i s  s u r  les ,  l i g n e s .  
0,348 
0 ,190  
11 ,936  
38,306 
50 ,779  
3 , 4 5 8  
0 , 4 6 '  






7.  1 .6 . INFLUENCE DE TROIS DOSES DE CHAUX DE DEUX AMENDEMENTS CALCIQUES OIFFERENTS SUR UNE CULTURE DE MAÏS SUR VERTISOL HYPER-MAGNESIEN : CYCLE . 1 9 8 6 .  




X 2 t X  
des 
V.R. 
I P A P M E T R E S  INFLUENCE DES FACTEURS CONTROLES 
- ' N a t u r e  de l 'amendement I! X Dose de Ca0 I n t e r a c i i o n  n a t u r e  % d o s e  
. 2 t / h a  
C a  1 c a i  r e  









0 ,19:  
9,01! 
37,88:  
47 ,42(  
4,357 
27,217 
2 ,112  
12 ,891  
4 ,683  
O ,  053 
6 ,133  
5,267 
0 ,370  
0 ,231  













15 ,133  
38,192 
53 ,853  















1 , 9 6  
1 3 , 0 9  
4 ,43  
0 , 0 5  
6,651 
5 , 7 3  
0 ,36  
0 , 2 0  
i i , 7 a '  
38,921 














2 ,46;  




1 , 7 4  
1 , 0 9  
0 ,69  
1 , 1 9  
5 , 1 6  
7 , 7 8  
1 8 , 3 1  
2 2 , 5 1  
3 , 2 2  
0,631 
0,481 
O ,  905 
O ,  648 
0,257 
0,058 
0 ,155  
0,468 
0 ,830  
0,492 
0 ,853  




1 3 , 0 8  
4 ,54  
0,05 
6 , 5 5  
5 , 6 5  
0 , 3 5  




3 , 4 1 ,  
0 ,698 
0,365 
0 ,251  
0,717 
0 ,456  
0 ,843  
0,869 
0 ,691  
0 , 9 1 3  
0,816 
0 ,426  
0 ,153  
0 ,353  
26,54;  
2 ,02(  
13,091 
4,571 























1 , 9 9 €  
13,172 
4,53e 












4 ,64;  









t I l  s ' a g i t  du  C.V. de l ' a n a l y s e  de v a r i a n c e  du c a r r ë  l a t i n  *x  I 1  s ' a g i t  du Xz de BARTLETT d u  t e s t  d ' homogéné i t ë  des r 3 r i a n c e s  r ë s i d u e l l e s ,  l e s  b l o c s  
é t a n t  p r i s  s u r  l e s  l i g n e s .  












' S i  G( R) 
'PG (R) 
JKG(R) 




I I  
7 .  2.1. INFLUENCE DE L'APPORT COMPLEIIENTAIRE DE 2 t / h a  DE Ca0 SOUS FORHE DE GYPSE (TRAITEMENT SUBSIDIAIRE " S " )  ET IUTERACTIONS SIMPLES AVEC LES FACTEURS "NATURE11 
ET "DOSE" DE L'AMENDEMENT CALCIQUE I N I T I A L  ( A . C . I . ) .  C y c l e  86. 
Données " p l a n t e " .  , 
I 
r a i  t emen t  s u b s i d i a i r e  "S" 
PARAMETRES. F A C T E U R S  C O N T R O L E S .  
I n t e r a c t i o n  "Dose A .C . I . "  x 'IS" I I n t e r a c t i o n  " N a t u r e  A.C. I." x "S" 
10% gypse I 8 t / h a  1 2 t / h a  N i  v 
O 
iux  
2 t / h a  
P t é  F 




- I -  356,5 
82,6 
NGE(R) n b r e / é p i  0,951 


















































































7- 2 . 2 .  I:WJENCE OE L'APPORT COMPLEHENTAIRE DE Zt/ha DE Ca0 SOUS F0R:lE DE GYPSE (TRAITEMENT SUBSIDIAIRE "S") ET IiITERACTIONS SIMPLES AVEC LES FACTEURS   NAT TU REI^ 
ET "DOSE" DE L'AblENDEMENT CALCIQUE I N I T I A L  (A .C . I . ) .  C y c l e  86. 
Données " p l a n t e " .  
F A C T E U R S  C O N T R O L E S .  PARAHETRES. 
I n t e r a c t i o n  "Dose A.C. I . "  x "S"  I n t e r a c t i o n  "Natui-e A.C. I . "  x "S"  ' r a i t e m e n t  s u b s i d i a i r e  " S "  
N i v e a u x  10% gypse  
O I Zt/ha P t é  F 4 t / h a  8 t / h a  1 2 t / h a  P t é  F P t é  F 
O, 992 
0 , 9 4 9  
O, 946 
U n i t é s  
4 p 2  
I I  
I I  
2 t / h a  2 t / h a  Zt/hd P t /ha  O O O O 
26,467 
2 ,274  
3 , 0 1 6  





O ,  993 
- 
- 
0,151 0 ,100  
- 




0 , 9 7 9  
0 ,984  
0,987 
O ,  981 
13 ,541  
2,191 
2 ,906  
0 ,908  
14 ,292  
2 ,371  
3 ,139  
0 ,978  
- 
- 




3 , 1 1 0  : I :  s 3 , 0 5 5  2,964 
- 
- 
0 , 9 9 0  
0 ,986  
8 , 4 6 3  
10 ,150  
7 , 7 8 1  
9 ,499  
0 ,080  
0,064 
51,83  
0 ,996  
O ,  968 




50,38  53 ,13  
- 
7. 2.3. INFLUENCE DE L'APPORT COMPLEMENTAIRE OE 2 t / h a  DE Ca0 SOUS FOlUlE DE GYPSE (TRAITMENT SUBSIDIAIRE " S " )  ET IIiTERACTIONS SIMPLES AVEC LES FACTEURS "NATURE" 
ET "DOSE" DE L'AMENDEMENT CALCIQUE I N I T I A L  ( A . C . I . ) .  C y c l e  86. 
Données "sol". 
F A C T E U R S  C O N T R O L E S .  PARAMETRES. 
I n t e r a c t i o n  " N a t u r e  A . C . I . "  x "S" . I n t e r a c t i o n  "Dose A.C. I .  I' x "5" ' r a i  tement  s u b s i d i a i r e  "SI 
P t ë  F . j O % g  
' O  
4 t / h a  P t é  F 1 2 t / h a  P t ë  F N i  
O 
lux 
2 t / h a  
se 




2 t / h a  
a 
O 
i a  
2 t / h a  















































































































7. 3 . 1 .  INTERACTION D O U B L E  ENTRE LES FACTEURS "NATURE" et  "DOSE" OE L'AMENDOlENT C A L C I Q U E  INITIAL ET L'APPORT COMPLEMEHTAIRE DE 2 t / h a  D E  Ca0 SOUS 
FOME DE GYPSE. Cycle  86.  Données ' ' p l a n t e "  e t  données "Sol". 
F A C T E U R S  C O N T R O L E S .  - PARAMETRES 
0'; qypse  
8 t / h a  
10% g y p s e  
8 t / h a  4 t / h a  4 t / h a  1 2 t / h a  1 2 t / h a  
S i g l e s  Uni t é s  P t é  F 
0 ,990  
0 O 2 t / h a  2 t / h a  
1,058 
O Zt/ha 
1 ,001  
4 ,966  
9,333 
1,177 
0 ,728  
O 
0 ,970  
4 ,795  
9 ,100  
1 ,194  
0,717 
O 870  
1 :684  
2 t j h a  
o, 992 
2 t / h a  
1 ,039  
Z t /ha  
1 ,065  
O 
1 , 0 1 9  
O 
1,028 NE(R) nbre/ p 1 1 ,066  
5 ,446  
10 ,323  
1 , 3 2 3  
0 ,839  
0 ,999  
5 ,328  
9 ,844  
1 , 2 4 0  
0 ,764  
1 , 0 2 8  
4 ,018  
7 , 6 6 5  
0 ,993  
0 ,606  
1 , 0 9 0  
5 ,968  
10 ,959  
1 , 2 9 5  
0 ,824  
O ,  980 
1 ,786  
70,932 
38 ,623  
8 , 3 8 3  
5 ,330  
19,998 
11 ,562  
6 ,341  
5 ,257  
9 ,791  
1 ,256  
0 ,755  
4 ,313  
8 ,352  
1 , 1 7 8  
0 ,637  
4 ,941  
9,519 
1,246 
0 ,766  
5,492 
10,322 
1 ,282  
0,805 
5 ,144  
9 ,665  




61 ,780  
7 ,716  
4 ,751  
20,442 
10 ,938  
5,781 
32 ,815  
5 ,150  
9,614 
1 ,165  
0 ,724  
: Et; 
O ,  986 
O ,  989 
0 ,982  
0 ,976  
o ,  991 
0 ,965  
0 ,991  
0 ,989  
0 ,986  
0 ,978  
0 ,946  
0 ,970  
0 ,976  
PSiTF(R 
PCdTF( R 
PKTF( R )  
PMgTF( R 
;2;p 
QCd TF( R 
QSiTF(R1 










32 ,404  
7 ,676  
4,752 
60 ,899  
0,781 
1 ,656  
54 ,252  
28 ,020  
7 ,651  
4 , 1 3 9  
17 ,796  
10,751 
5 ,074  
0 ,912  
1 ,706  
62,147 
32 ,252  




5 ,949  
0 ,886  
1 , 6 9 1  
64 ,125  
34 ,470  
8 ,197  
4,943 
18 ,701  
11 ,038  





8 ,478  




50 ,365  
26 ,402  
6 ,525  
3 , 9 8 6  
64 ,345  
8 , 1 0 4  
4,997 
34 ,830  
67,47 
35 ,603  
5 ,478  
a ,  641 
58,841 
31 ,003  
7 , 7 2 1  
4 ,636  
9/; 
II 
I I  
62,723 
33 ,586  
7,606 
4 ,732  
20,026 
10 ,810  
5 ,768  
16 ,919  
9,153 
4,792 
19 ,889  
10 ,883  




11 ,170  
5 ,798  
98 ,94  
645,6 
18 ,356  
11 ,168  
5,931 
103 ,30  
675 ,3  
21,777 
11 ,933  
6 ,514  
112 ,oo  
731 ,7  
~~ 
98 ,48  
637,O 




112 , lB  
726,O 
81 ,28  
534 ,2  
101 ,60  
650,7 
127,7 
8 1 7 , 8  
101 ,74  
665 ,6  
1¿?3,7 
809,l  
0 , 0 3 8  
40 ,517  
49 ,047  
104,32 
680,9 
1 2 8 , l  
836 ,2  
100,23 
654 ,5  
125 ,9  
821 ,7  
mé/pl t 
mé/m2 
mé/p \ t  
mé/n 
O,  983 
0 ,985  
O ,  980 
0 ,981  
PEasA(R' 
QBasA( R :  
PA01 s (0- 
20)86A 




113 ,3  
736,  O 
137,6 
909,6 
125 ,9  
821,l 
1 2 3 , 6  
7 9 9 , l  
127 , O  
8 3 0 , 5  
0 ,030  
3 6 , 4 5 0  
47 ,475  
1 3 7 , 9  
9 0 1 , l  
0 ,035  
40 ,217  
51 ,285  
101 ,6  
667,7 
O ,  028 
39,317 
47 ,377  
137 ,6  
8 9 0 , 6  
0 ,030  
37 ,467  
50.830 
0 ,026  
37 ,933  
50,027 
0,035 
39 ,350  
50,462 
0,036 
38 ,500  
52,105 
0 ,040  
39 ,933  
53 ,288  
0 ,037  
36 ,450  
54 ,418  
O / O O  
mé% 
I I  
0 , 9 7 8  
0 ,984  
0,953 
0,035 , 0,032 
I 
38,467 i 32 ,000  
51,432 ! 50,558 
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